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 مقدمة:                                                   
يعد األمن أحد أىم االنشغاالت اليت يهتم هبا صانع القرار ُب الدولة، فهو مطلب ُب حد ذاتو كما يعترب 
ور ىذه الدراسة من جهة أخرى ضروريا ألي تنمية اقتصادية أو اجتماعية. فالسياسات العامة األمنية اليت تعد ٤ت
٢تا سياقاهتا الداخلية وا٠تارجية اليت تتبلور فيها، فالبيئة باعتبارىا مدخبلت السياسة العامة ٖتدد معآب وتوجهات 
 صنع وتنفيذ ىذه السياسة. 
وإذا كاف مفهـو األمن ارتبط تقليديا مع ا١تدرسة الواقعية ببعده اإلسًتاتيجي الذي يتمحور حوؿ الدولة باعتبارىا 
حدة التحليل األساسية ُب ىذا ا١تنظور فإف توسيعا وتعميقا ٢تذا ا١تفهـو قد طرأ عليو منذ هناية الثمانينيات و 
خصوصا مع مدرسة "كوبنهاغن". فقد توسع من حيث قطاعاتو فلم يعد يقتصر على البعد العسكري ليشمل 
كما أنو تعمق من حيث موضوعاتو إذ ٓب أبعادا أخرى على غرار البعد السياسي واالقتصادي واجملتمعي والبيئي،  
 تعد الدولة ا١توضوع ا١ترجعي الوحيد و النهائي لو، حيث أصبح الفرد وا٢توية كذلك من ا١تواضيع ا١ترجعية لو.
لقد صاحب التحوؿ الذي مس الساحة السياسية الدولية مع هناية اٟترب الباردة وسقوط االٖتاد السوفيييت 
الدراسات السياسية واألمنية، إف كاف ذلك ُب اٞتانب االبستملوجي أو اٞتانب  ٖتوالت ُب جانب التنظَت ُب
األنطلوجي، ففي السياؽ ا١تعرُب ١تا بعد اٟتداثة تطورت الدراسات ا١تابعد بنيوية اليت ركزت على البعد اللغوي ودور 
ؤلفكار دور كبَت ُب فهم ا٠تطاب ُب صياغة األمننة وبلورة التهديدات، أما ُب اٞتانب األنطلوجي فقد أضحى ل
و/أو تفسَت األحداث السياسية واألمنية. فدور ا٢تويات وا١تعتقدات الدينية لدى ا١تقاربة البنائية أصبح ٭تظى 
 باأل٫تية الكبَتة ُب ٖتليل واقع التحوالت األمنية.
بار أف التهديدات ٓب وىكذا ٓب تعد السياسة األمنية تقتصر على اٞتانب العسكري أو اٞتانب ا١تادي الصلب، باعت
تعد تنحصر ُب البعد االسًتاتيجي فقط، ُب الواقع التهديد اليـو ٓب يعد ينظر لو ٔتعزؿ عن سياقاتو الثقافية 
فالسياسات األمنية تصنع وترسم وفق رؤية شاملة لًتابط وتداخل  واالجتماعية واالقتصادية واٞتيواسًتاتيجية.
  الفواعل السياسية واألبعاد ا١تختلفة.
ُب سياؽ األحداث  2010إف التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية اليت طرأت على الساحة ا١تغاربية منذ هناية سنة 
اليت عصفت با١تنطقة العربية واليت باتت تعرؼ خصوصا ُب األدبيات الغربية بالربيع العريب مثلت ٖتديا 
ارىا ٘تثل بيئة سياسية وثقافية تؤثر ُب صياغة ورسم جيواسًتاتيجيا بالنسبة لصانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر باعتب
 وتنفيذ السياسة األمنية. 
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فالًتابط بُت اٞتزائر و٤تيطها ا١تغاريب والعريب ٓب يكن ُب الواقع ترابطا جغرافيا مكانيا فحسب، بل األمر يتعدى 
بيئة اإلسًتاتيجية ُب ا١تنطقة على ذلك، إذ األبعاد ا١تادية وحدىا ال ٯتكنها أف تفسر تأثرا ٤تتمبل بالتغَتات ُب ال
اعتبار أف ىناؾ ترابطا ثقافيا ومن ٍب فخطر التدفقات عرب الوطنية لؤلفكار يشكل أحد أىم ا١تدخبلت ُب بيئة 
 اليت انطلقت شرارهتا األؤب من الدولة اٞتار تونس. 2010صنع السياسة األمنية ُب اٞتزائر ١تا بعد أحداث 
 إشكالية الدراسة:
شكالية حوؿ ٖتليل أدا  صانع السياسية العامة األمنية ُب اٞتزائر وتوجهات ىذه السياسة ُب تنصب اإل
ُب سياؽ ما يعرؼ  2016و 2010سياؽ التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية ُب ا١تنطقة ا١تغاربية ُب الفًتة بُت 
ت شراراهتا األؤب ُب أواخر عاـ خصوصا ُب األدبيات الغربية بالربيع العريب. باعتبار أف األحداث اليت انطلق
من تونس البلد اٞتار للجزائر واليت ما فتئت أف امتدت ٨تو ٤تيطها اٞتغراُب والثقاُب تشكل بيئة مادية  2010
ومعنوية لتبلور ىذه السياسات. فالسياسة العامة األمنية ُب اٞتزائر ُب ٥تتلف مستوياهتا سوا  ُب أبعادىا 
ية أو أبعادىا التنموية واجملتمعية الداخلية تأثرت هبذه التحوالت. وعليو ٯتكن صياغة ىذه اإلسًتاتيجية ا١تابُت دولت
 اإلشكالية ُب السؤاؿ احملوري التإب: 
ألمنية في الجزائر وكيف كانت توجهات ىذه السياسة في العامة اكيف كان أداء صانع السياسة 
إثر األحداث التي  2016و 2010في  المغاربيةة التحوالت في البيئة األمنية واإلستراتيجية للمنطق ظل
                   في سياق ما يعرف بالربيع العربي.  2010عصفت بهذا الفضاء الجيوثقافي منذ نهاية 
 للتساؤالت التالية: ،توضيحا ،ومن أجل اإلجابة عن ىذه اإلشكالية نفككها
 ؟ت السياسية واألمنية للجزائرتفاعبلالما ىي معآب البيئة اٞتغرافية الثقافية جملاؿ  -
 ما ىي األبعاد اٟتقيقية ا١تعلنة وا٠تفية ١تا يسمى الربيع العريب؟ -
كيف كانت التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية بعد أحداث الربيع العريب وكيف كانت تأثَتاهتا األمنية على  -
 ا١تنطقة؟
 ُب البيئة اإلسًتاتيجية للمنطقة ا١تغاربية؟ما ىي معآب السياسية األمنية ُب اٞتزائر ُب سياؽ التحوالت  -
 الفروض العلمية:
أن التحوالت في البيئة أماـ ىذه اإلشكالية وإجابة عنها وعن األسئلة الفرعية ا١تتعلقة هبا نفًتض: 
 2010اإلستراتيجية التي طرأت على الفضاء المغاربي إثر أحداث ما يسمى الربيع العربي منذ نهاية 
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ة ضاغطة على صانع السياسة العامة األمنية في الجزائر كان لها أثر في توجهات شكلت بيئة خارجي
   ىذه السياسة.
 كما أف ىذه الفرضية الرئيسية ٯتكن تفكيكها إٔب فرضيات فرعية على النحو التإب:
اؽ إف رسم وصناعة السياسة األمنية ُب اٞتزائر بشكل عاـ تتأثر ببنية النظاـ السياسي الذي تطور ُب سي -
تطور اٟتركة الوطنية اٞتزائرية وسياؽ الثورة التحريرية اليت تعد أحد أىم روافد الثقافة السياسية ٢تذا النظاـ 
 السياسي.
منظومة صنع السياسات العامة بشكل العاـ والسياسة األمنية بشكل خاص ُب اٞتزائر تتمحور حوؿ دور  -
ذا الدور ُب سياؽ الثورة التحريرية اليت كرست رئيس اٞتمهورية وعلى ا١تؤسسة العسكرية اليت تبوأت ى
 اٞتيش كأحد الفواعل األساسية ُب رسم وصنع ىذه السياسة. 
إف صانع السياسة األمنية ُب اٞتزائر استطاع أف يتجاوز التداعيات األمنية ا٠تطَتة للتحوالت ُب البيئة  -
      . 20116و 2010اإلسًتاتيجية ُب ا١تنطقة ا١تغاربية ُب الفًتة بُت 
 :مجال الدراسة
تركز ىذه الدراسة مكانيا على ا١تنطقة ا١تغاربية باعتبارىا بيئة صنع السياسة األمنية ُب اٞتزائر لكن دوف 
فصلها عن ٤تيطها العريب نظرا للًتابط اٞتغراُب والثقاُب بينهما. أما ُب البعد الزمٍت فالدراسة اليت تبحث ُب تأثَتات 
لتحليل السياسة  2016و 2010تركز على الفًتة بُت  2010قة ا١تغاربية منذ هناية األحداث اليت عصفت با١تنط
 العامة األمنية ُب اٞتزائر ُب ىذه الفًتة اليت شكلت ٢تا ىذه األحداث بيئة خارجية.     
 أىمية الدراسة:
 تستمد ىذه الدراسة أ٫تيتها من اعتبارات أكادٯتية وأخرى عملية.  
فهي تتعلق أساسا ّتدة ا١توضوع ا١تطروؽ، فإذا كانت الدراسات األمنية بشكل عاـ  يميةاالعتبارات األكادأما 
دراسات حديثة النشأة حيث عرفت أوج تطورىا مع أعماؿ الفريق األكادٯتي ١تدرسة "كوبنهاغن" من خبلؿ ما 
ؿ األمن من زاوية سلوؾ قدمو كل من "باري بوزاف" و "أوؿ ويفر"  منذ هناية الثمانينيات، فإف ىذه الدراسة تتناو 
الفاعلُت الدولتيُت أي من منظور السياسات العامة، وُب سياؽ التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية ُب فضا  ا١تنطقة 
 ا١تغاربية، أي ما يسمى الربيع العريب، وىي كلها اعتبارات أكادٯتية جديدة .  
األمنية ْتيث أف ىذه الدراسة ٖتاوؿ تقدمي قرا ة  فهي تندرج ُب إطار مأسسة الدراسات العمليةاالعتبارات أما 
علمية للتحوالت ُب ا١تنطقة ا١تغاربية ُب سياؽ ما يعرؼ بالربيع العريب وتأثَتاهتا على األمن الوطٍت ُب اٞتزائر ٦تا 
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ىا سوؼ يساعد حتما صانع السياسة األمنية ُب ٖتديد خياراتو من بُت البدائل ا١تتاحة من خبلؿ رؤية علمية توفر 
 مثل ىكذا دراسات.
 أسباب اختيار الموضوع:
إف الدوافع اليت تدخل ُب اختيار ا١توضوع ٗتتلف من باحث إٔب آخر وذلك باختبلؼ ا١توضوع واختبلؼ بيئة 
الباحث الفكرية والثقافية، وعموما فإف ىناؾ أسبابا موضوعية وأخرى ذاتية. أما األسباب ا١توضوعية فتتلخص ُب 
 التإب: 
 البحث ُب العبلقة بُت التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية للفضا  ا١تغاريب ٔتا ىو سياؽ مادي الرغبة ُب -
 وثقاُب وسلوؾ الفاعلُت الدولتيُت ُب صنع ورسم وتنفيذ السياسة العامة األمنية ُب اٞتزائر.
بنية صنع القرار  فحص السياسات العامة األمنية ُب ديناميكيات ا١تتغَتات ا٠تارجية والداخلية، باعتبار أف -
ليست معزولة عن التأثَتات ا٠تارج بيئية، سوا  أكانت تلك البيئة داخلية تتعلق بفواعل رٝتية وغَت رٝتية 
 وبسياؽ فكري ومعنوي أو كانت بيئة خارجية ترتبط بالتوازنات الدولية. 
 أما فيما ٮتص األسباب الذاتية فهي تتلخص ُب التإب:
ٍت واإلقليمي باعتباره جز ا من ىذا الفضا  السياسي والثقاُب، خصوصا ُب اىتماـ الباحث بالشأف الوط -
اٞتانب األمٍت الذي يعد أحد أىم التحديات اليت تواجو ا١تنطقة واليت ٢تا تداعيات ُب ٚتيع النواحي 
 التنموية و ا١تعيشية.
اسات األمنية ١تا قد تقدمو ٤تاولة إثرا  ا١تكتبة العربية والوطنية ٔتادة علمية قد تسهم ُب صنع ورسم السي -
من قرا ة ٤تلية للديناميكيات الدولية واإلقليمية وتأثَتاهتا ُب التحوالت األمنية واإلسًتاتيجية وتقدمي صورة 
 علمية تساعد ُب اٗتاذ القرار األمٍت. 
 المناىج و المقاربات:
سانية بشكل عاـ ٗتضع ١تنطق إف العلـو السياسية باعتبارىا أحد العلـو االجتماعية وأحد ا١تعارؼ اإلن
تطور الفكر ا١تعرُب وا١تنهجي بشكل عاـ، وىنا ٬تب التأكيد على أف تطور ا١تعرفة من حيث قيمتها وإمكانية 
إدراكها للحقيقة مر ُب الفكر الفلسفي ٔتراحل متعددة لكن كاف دائما يدور حوؿ مسألة ما إذا كانت ا١تعرفة 
يا شكك السفسطائيوف ُب الفكر اليونا ي القدمي ُب قيمة ا١تعرفة، وقد رد نسبية أو مطلقة أو غَت ٦تكنة. تارٮت
الفيلسوؼ سقراط أطروحاهتم مبينا قيمة العقل ُب إدراؾ اٟتقائق الكلية وىو ما كاف ٔتثابة القاعدة اليت شيد 
 عليها أرسطو فلسفتو العقلية. 
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إٔب مسالة ا١تعرفة بشكل مستقل إال أهنم تطرقوا  ُب الفلسفة اإلسبلمية رغم أف اٟتكما  اإلسبلميُت ٓب يتطرقوا
١تختلف ا١تسائل ا١تتعلقة بنظرية ا١تعرفة من حيث قيمتها وإمكانية إدراؾ اٟتقائق ومناط الصدؽ ُب القضايا ُب 
معرض حديثهم عن بعض ا١تسائل ا١تتعلقة بعلم النفس الفلسفي أو علم ا١تنطق. ٯتكن القوؿ أف نظرية ا١تعرؼ عند 
يُت كانت نظرية متميزة ومتطورة، عموما يفرؽ ىؤال  بُت اإلدراكات األولية واإلدراكات الثانوية اليت اإلسبلم
يقسموهنا إٔب إدراكات ثانوية فلسفية وإدراكات ثانوية منطقية، أما اإلدراكات األولية فهي ا١تعا ي الكلية اليت تدرؾ 
ا١تعا ي الكلية اليت ينتزعها العقل من مبلحظتو للواقع عن طريق اٟتواس أما اإلدراكات الثانوية الفلسفية فهي 
 ا٠تارجي أما اإلدراكات الثانوية ا١تنطقة فهي إدراكات ٤تض عقلية. 
ٯتكن القوؿ أف علم ا١تعرفة أو االبستملوجيا باعتباره علما مستقبل ٓب يظهر إال ُب عصر النهضة مع فبلسفة التنوير 
ت ا١تعرفة إٔب عقلية وحسية مؤكدا أف بعض خواص األجساـ مثل قروف. فقد قسم ديكار  4أي قبل حوإب 
االمتداد واٟتركة من ا١تعرفة العقلية، على خبلؼ ذلك آمن جوف لوؾ بأف ا١تعرفة فقط حسية فبل ٯتكن إدراؾ 
 خواص األجساـ إال باٟتس.
وا١توضوعية، فمع التطور مع العآب الفرنسي "أجيست كونت" الذي يعد رائد علم االجتماع بزغت النزعة الوضعية 
ا٢تائل والسريع للعلـو الطبيعية ُب عصر النهضة حاوؿ الوضعيوف ٤تاكاة ا١تناىج ا١تطبقة ُب ىذه العلـو ُب العلـو 
االجتماعية على اعتبار أف التطور الذي عرفتو العلـو الطبيعية كاف استجابة لتطور النظرة للمعرفة ولتطور ا١تناىج 
 التجرييب، وىنا ظهرت النزعة ا١توضوعية ُب العلـو االجتماعية.ا١تطبقة خاصة ا١تنهج 
منذ منتصف القرف العشرين بدأ عرش الوضعية يًتنح مع التطور ُب الفيزيا  اٟتديثة خصوصا نظرية النسبية عند 
ذي "أنشناين" وىي الكشوؼ اليت بدلت الرؤية للعآب ولعبلقة العلم بالظواىر الطبيعية. ويرى "كارؿ بوبر" ال
يتحدث عن عقم ا١تنهج التارٮتي أنو ال ٯتكن حصر ا١تنهج العلمي ُب االستقرا  معلبل ذلك بكوف ا١تنهج العلمي 
 ُب جوىره منهج اكتشاؼ مؤكدا أف األساس ُب التفكَت العلمي ىو الفرضية وليس ا١تبلحظة. 
اثة، فمع األجزا  األؤب لكتاب ُب هناية الستينيات بدأ الفكر ا١تركب والنسقي يظهر مع فبلسفة ما بعد اٟتد
 Ordreطرح "إدغار موراف" أفكار النظاـ واالنظاـ  1997الذي ظهر ُب سنة  La Méthodeا١تنهجية 
Désordre  و التعقدComplexité  "فقد استلهم أفكاره من "وينر ،N. Wiener  "و" فاف برتبلنفي
L. von Bertalanffy  ؽ فكرة )علم األنساؽ( اللذين كاف ٢تما قصب السبق قي إطبلsciences des 
système  . 
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ُب الدراسات األمنية باعتبارىا فرع من نظرية العبلقات الدولية ٯتكن تقسيم التوجهات النظرية فيها ابستملوجيا إٔب 
 Sujet/ objet توجهات وضعية مع الربدامي العقبل ي حيث االلتزاـ با١توضوعية وباستقبلؿ الذات عن ا١توضوع 
لبحث العلمي وتوجهات ما بعد وضعية لدى الربدامي التأملي وا١تقاربات النقدية بشكل عاـ، حيث ىنا ا١تعرفة ُب ا
 نسبية والباحث جز  من اإلنتاج ا١تعرُب. 
عموما ٓب يشذ ىذا البحث عن التوجهات اٟتديثة ا١تعرفية ُب العلـو السياسية والدراسات األمنية بشكل عاـ، 
يستلـز علوما ما بُت  pensé complexeاف" أف الفكر ا١تركب أو الفكر ا١تعقد وكما يرى "إدغار مور 
وْتكم أف الظاىرة السياسية ديناميكية ومتشابكة فإف الدراسة اعتمدت ُب  interdisciplinaireٗتصصية 
ية للجزائر وعلم ٖتليلها إلشكالية ا١توضوع على عدة علـو منها علم اٞتغرافيا ١تا تطرقت إٔب األ٫تية اٞتيواسًتاتيج
االقتصاد ١تا تطرقت الدراسة إٔب السياسة االجتماعية ا١تتبناة من طرؼ اٟتكومة اٞتزائرية ُب مواجهة التداعيات 
احملتملة ١تا يسمى الربيع العريب، من جهة أخرى استخدمت الدراسة ا١تنهج التفكيكي والتأويلية ُب ٖتليلها 
اإلسبلمية ا١تتطرفة باعتباره خطاب لو سياقاتو السياسية والثقافية  للخطاب العنفي الذي تنتجو بعض اٞتماعات
 اليت نشأ وتطور من خبل٢تا.     
  الدراسات السابقة:
ما ٯتيز موضوع ىذه الدراسة ىو أهنا تناولت مسألة األمن ُب إطار السياسة العامة اليت ترٝتها وتصنعها 
ًتاتيجية باعتبارىا مدخبلت ٢تذه السياسة. كما أف ا١توضوع وتنفذىا الدولة ُب سياؽ التحوالت ُب البيئة اإلس
تناوؿ ىذه السياسة من زاوية دولة معينة ىي اٞتزائر وحدث معُت ىو أحداث ما يسمى الربيع العريب خصوصا ُب 
 الفضا  ا١تغاريب. وقد ألقت ىذه ا٠تصوصية البحثية بظبل٢تا على طبيعة الدراسات السابقة اليت تناولت ا١توضوع.
عموما يتضح من خبلؿ ا١تسح للدراسات السابقة أف ىناؾ شح ُب ا١تؤلفات اليت تناولت األمن ُب زاوية السياسة 
العامة على الرغم من الزخم ُب الدراسات األمنية اليت عرفت أوجها منذ هناية عقد الثمانينيات. كما يربز ُب ىذا 
ع و٠تصوصية الفضا  السياسي ٢تذه الدراسة باعتبار أف اإلطار شح ا١تعلومات ا١تتعلقة باألمن ٠تصوصية ا١توضو 
ا١تعلومة األمنية تدخل ُب إطار تربير أمن الدولة. وقد استعانت ىذه الدراسة كثَتا بالتقارير وا١تقاالت اإلخبارية 
 والتحليلية وذلك ١تقتضيات ا١توضوع.  
ل عاـ إٔب منطق التوجهات ا١تدرسية عموما ٮتضع التأليف ُب الدراسات األمنية وُب العلـو السياسية بشك
واالٕتاىات الفكرية. ُب ىذا الصدد ٯتكن اإلشارة إٔب ما كتبو الفريق األكادٯتي ١تدرسة "كوبنهاغن" باعتباره 
الفريق الرائد ُب ىذه الدراسات، لكن ما ٯتكن اإلشارة لو ىنا أف ىذه ا١تدرسة ٓب تكن متناغمة ٘تاما ُب توجهاهتا 
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وزاف يعد واقعيا فإف األمر ٥تتلف مع "أوؿ ويفر" الذي يعد أحد أىم باحثيها حيث ٯتكن عده ُب فإذا كاف باري ب
زمرة ا١تابعد بنيويُت. وتعد مؤلفات "باري بوزاف" من أىم ما كتب ُب الدراسات األمنية بشكل عاـ وُب ا١تدرسة 
ابو ا١توسـو "الشعب، الدوؿ، الواقعية بشكل خاص إذ يعد ْتق رائد ىذه الدراسات وىنا ٯتكن أف نذكر كت
 People, states, and fear : The nationalوا٠توؼ : مشكل األمن الوطٍت ُب العبلقات الدولية" 
security problem in international relation    1983الذي صدرت الطبعة األؤب منو سنة 
"كوبنهاغن" وُب ىذا الكتاب يطرح "بوزاف"  ويعترب ىذا ا١تؤلف أحد أىم ا١تؤلفات اليت أ٧تزت ُب إطار مدرسة
فكرتو حوؿ توسعة الدراسات األمنية مؤكدا أف الدراسات األمنية ال ٯتكن أف ٗتتزؿ ُب األمن الوطٍت أو أمن الدولة 
مقًتحا توسعة ٢تذه الدراسات ْتيث تشمل قطاعات أخرى وىي العسكري والسياسي واالقتصادي والبيئي 
    واجملتمعي.   
"أوؿ ويفر" القطب الثا ي ُب مدرسة"كوبنهاغن" فانصبت بشكل رئيسي حوؿ مسألة األمننة اليت تعد  مؤلفاتأما 
من ابتكاراتو. ومن تلك ا١تؤلفات ا١تؤلف اٞتماعي الذي شاركو التأليف فيو كل من "بوزاف" و"جاب دي وايلد" 
Jaap de Wilde    "ا١توسـو " األمن : إطار ٖتليلي جديدSecurity: a new framework for 
analysis  فحص فيو ا١تؤلفوف كيف ٯتكن تصور األمن باعتباره أمننة كنموذج خاص لفعل خطايب الذي يرفع
القضايا ا١تتبناة فوؽ السياسية العادية. وُب ىذا السياؽ يأٌب كذلك مؤلفو ا١توسـو "أمننة والأمننة"  
Securitization and desecuritization . 
ا١توسـو " ثقافة األمن الوطٍت: معايَت  Katzensteinفبل شك أف مؤلف "كاتزنستُت"  أما ُب االٕتاه البنائي
 The Culture of National Security : Norms and Identityوىوية ُب عآب السياسة"  
in World Politics إٔب يعد أىم مصدر متداوؿ ١تا يتم اٟتديث عن األمن من منظور البائية احملافظة ،
ا١توسـو " األمن،  Bill McSweeneyجانب ذلك ُب إطار البنائية النقدية يتبوأ مؤلف " بيل ماكسويٍت"  
 Security, Identity and Interests :Aا٢توية، وا١تصاّب : سوسيلوجيا العبلقات الدولية" 
Sociologiy of International Relations ويناقش "ماكسويٍت" ُب  مكانة ىامة ُب ىذا االٕتاه
، مقدما نظرية ُب النظاـ الدوٕب حيث ألربعة عقود تية التقليدية اليت ىيمننىذا الكتاب أطروحة الدراسات األم
ية ُب فهم أكثر ٢تذا ا١تفهـو وصياغة تتبوأ فكرة األمن معٌت أكثر اتساعا ويتم فيها التأكيد على أ٫تية مقاربة تفسَت 
 لسياسة أمنية.   
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أما من جانب الدراسات اليت تناولت التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية ُب الفضا  ا١تغاريب والعريب أو ما يسمى ُب 
م إٔب قسمُت األدبيات الغربية بالربيع العريب فإف األمر يتعلق ٔتجموعة كبَتة من ا١تنشورات اليت تتميز بكوهنا تنقس
متناقضُت، فمجموعة من تلك ا١تنشورات تنطلق من فرضية أف ما حدث ُب الفضا  اٞتغراُب والسياسي العريب 
ابتدا  من األحداث ُب تونس على أنو ثورة شعبية جا ت ُب سياؽ مواجهة األنظمة  2010وا١تغاريب منذ هناية 
أخرى من ىذه ا١تنشورات من فرضية أف ما حدث يعرب عن  الشمولية واالستبدادية ُب ا١تنطقة، فيما تنطلق ٣تموعة
 سياسة ىيمنة دولية ُب سياؽ تفكيك وإعادة رسم ا١تنطقة على أساس أطروحة الشرؽ األوسط اٞتديد. 
من أىم الكتب اليت تناولت ا١توضوع من زاوية التدخبلت األجنبية ُب ا١تنطقة ٧تد كتاب الباحث اٞتزائري ا١تقيم 
ن سعادة وىو مؤلف باللغة الفرنسية و٭تمل عنواف " أربيسك : ٖتقيق ُب دور الواليات األمريكية ُب كندا أٛتد ب
 Arabesque :Enquête sur le rôle des Etats-Unis dansا١تتحدة ُب االنتفاضات العربية" 
les révolte Arabe  ،ربية بشكل لق من فرضية أف ما حدث ُب ا١تنطقة ا١تغاربية والعطىذا الكتاب الذي ين
ا١تتحدة األمريكية ُب العآب يتألف من ستة فصوؿ  تقودىا الواليات يتعاـ يندرج ُب ما يسمى بالثورات ا١تلونة ال
مقدمة للموضوع من خبلؿ تسليط الضو  على الثورات ا١تلونة اليت تورطت فيها الواليات  حيث ٯتثل الفصل األوؿ
ا  اٞتيواسًتاتيجي لروسيا االٖتادية. فيما خصص الفصل الثا ي للحديث ا١تتحدة ُب العآب وُب أوربا الشرقية والفض
عن ا١تنظمات اٟتكومية وشبو اٟتكومية األمريكية اليت تصدر الدٯتقراطية إٔب العآب واليت ٢تا دور ُب مثل ىكذا 
كات ثورات. أما الفصل الثالث فهو ٥تصص للتكنولوجيا اٞتديدة ا١تتعلقة بوسائل االتصاالت خصوصا شب
التواصل االجتماعي اليت تعترب أدوات ٢تذه الثورات أما الفصل الرابع فقد خصصو الكاتب للنموذج ا١تصري أما 
الفصل ا٠تامس فقد عرج  الكاتب فيو على باقي النماذج األخرى وىي تونس وليبيا وسوريا واليمن و اٞتزائر وُب 
العريب والثورات ا١تلونة اليت تقودىا الواليات ا١تتحدة الفصل السادس واألخَت ربط الكاتب بُت ما يسمى الربيع 
 األمريكية. 
 صعوبات الدراسة.
إف الصعوبات اليت تواجو الباحث ُب مثل ىكذا دراسات تندرج ُب إطار صعوبة اٟتصوؿ على ا١تعلومة 
سر أمن الدولة،  الدقيقة باعتبار أف ا١تعلومة األمنية تندرج خاصة ُب األنظمة السياسية غَت الشفافة ُب إطار
الدستور اٞتزائري على سبيل ا١تثاؿ يؤكد على أف تداوؿ ا١تعلومات مقيد باألمن الوطٍت. من جهة أخرى فإنو رغم 
الزخم الذي عرفتها الدراسات األمنية منذ هناية عقد الثمانينات إال أف الدراسات اليت تناولت السياسات العامة 
عل ىذا اٞتانب من الدراسات األمنية يفتقر لكم كبَت من الًتاكم ا١تعرُب األمنية ٓب تكن بذلك الزخم وىو ما ج
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الذي ٭تتاجو الباحث ُب صياغة ا١تفاىيم ا١تتعلقة بالدراسة. كما أف ىناؾ صعوبة أخرى تواجو الباحث ُب العلـو 
ا ُب ا١تراجع السياسية والعلـو االجتماعية بشكل خاص وىو ما يتعلق بًتٚتة ا١تصطلحات العلمية اليت يواجهه
األجنبية باعتبار أف ىذه العلـو ىي ُب األساس علـو نشأت ُب بيئة معرفية غربية إضافة إال أف بعض ٣تاالت ىذه 
 العلـو حديث النشأة حيث ٓب يتم بعد توطُت ا١تصطلحات ا١تتعلقة هبا ُب اللغة العربية.   
 تبرير الخطة:
لفروض ا١تتبناة فيها ًب تقسيم البحث إٔب فصوؿ أربعة، من أجل اإلجابة عن إشكالية الدراسة واختبار ا
أما الفصل األوؿ فقد خصص لفحص ا١تفاىيم وا١تقاربات ا١تتعلقة با١تتغَتين الرئيسيُت ُب ىذه الدراسة و٫تا األمن 
والسياسة العامة. عموما قسم الفصل إٔب مبحثُت حيث ًب التطرؽ ُب األوؿ منهما إٔب مفهـو األمن ْتيث ًب 
كيز على تطور ا١تفهـو ُب سياؽ التوسعة والتعميق الذين عرفتهما الدراسات األمنية مع هناية عقد الثمانينيات الًت 
خصوصا مع مدرسة "كوبنهاغن" ، كما ًب التطرؽ كذلك ُب ىذا ا١تبحث إٔب ا١تقاربات ا١تفسرة ٢تذا ا١تفهـو من 
ة وا١تقاربة اللربالية، ٍب التعريج على ا١تقاربات التأملية ٔتختلف خبلؿ الًتكيز على الربدامي العقبل ي مع ا١تقاربة الواقعي
مشارهبا مثل ا١تقاربة النقدية ا١تابعد ماركسية وا١تقاربة البنائية النقدية وا١تقاربة السوسيولوجية أو ما تعرؼ ٔتدرسة 
قاربة ٔتثابة حلقة وصل بُت باريس دوف إغفاؿ مقاربة البنائية احملافظة اليت تعترب على األقل عند معتنقي ىذه ا١ت
 االٕتاىات الوضعية وا١تابعد وضعية،.  
عموما ٯتكن التأكيد على أف الفصل بُت اإلطار ا١تفاىيمي واإلطار النظري ُب دراسة األمن ليس باألمر السهل 
يو "باري ذلك أف مفهمة األمن ارتبطت بشكل وثيق با١تدارس ا١تختلفة اليت تطرقت إٔب ىذا ا١تفهـو وىذا ما يسم
بوزاف" التنازعية اٞتوىرية ُب مفهـو األمن، طبعا قد ال يقتصر ىذا األمر على مفهـو األمن إذ قد ينسحب كذلك 
على مفهـو السياسة العامة. أما ُب ا١تبحث الثا ي فقد ًب التطرؽ إٔب مفهـو السياسة العامة وا١تقاربات اليت 
وى الدراسة، وتناولت الدراسة ُب ىذا ا١تبحث مفهـو السياسة تفسرىا، مع الًتكيز على ا١تطالب ا١تتعلقة بفح
العامة األمنية اليت تشمل اٞتانب العسكري واٞتوانب االجتماعية والتنموية ٘تاشيا مع التوسعة اليت عرفها مفهـو 
 األمن. 
وية اليت تتفاعل فيها أما الفصل الثا ي فقد خصص لدراسة الفضا  اٞتغراُب السياسي الذي ٯتثل البيئة ا١تادية وا١تعن
ديناميكيات السياسة األمنية ُب اٞتزائر. فاٞتزائر جز  من ا١تنظومة اإلقليمية ا١تغاربية والعربية ُب أبعادىا الثقافية 
واٞتغرافية ا١تادية واليت تشكل ثقافتها السياسية اليت تعد بيئة تبلور السياسات العامة ٔتا فيها السياسة األمنية. وقد 
لفصل إٔب مبحثُت حيث تناوؿ األوؿ منهما األبعاد ا١تادية ُب اٞتغرافية السياسية للجزائر باعتبارىا قسم ىذا ا
 (2010/2016: التحوالت ُب منطقة ا١تغرب العريب وأثرىا ُب السياسة العامة األمنية ُب اٞتزائر ُب ) مقدمة
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امتداد طبيعي للفضا  ا١تغاريب والعريب. أما ا١تبحث الثا ي فتناوؿ بالدرس والبحث األبعاد الثقافية ٢تذا الفضا  مركزا 
١تسلحة ُب الفضا  ا١تغاريب والعريب لتربير سلوكيتها على تفكيك ا٠تطاب العنفي الذي تعتمد عليو اٞتماعات ا
 باعتبار أف ىذا ا٠تطاب ينطلق من فهـو متفاوتة وقرا ات متعددة و٣تتزأة للنص الديٍت.
ُب  2010أما الفصل الثالث فكرس لدراسة التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية اليت عرفتها ا١تنطقة ا١تغاربية منذ هناية 
يع العريب، وىي التحوالت اليت تعد ٔتثابة ا١تدخبلت للسياسة األمنية ُب اٞتزائر اليت تتناو٢تا ىذه إطار ما يسمى الرب
. وقد قسم ىذا الفصل كذلك إٔب مبحثُت حيث تناوؿ ا١تبحث األوؿ  2016و 2010الدراسة ُب الفًتة بُت 
اليت ٘تيزت باحتجاجات شعبية انطلقت ُب التطورات اليت عرفتها ا١تنطقة ا١تغاربية ُب إطار ما يسمى الربيع العريب و 
ُب تونس واليت سرعاف ما انتقلت عدواىا إٔب الكثَت من الدوؿ ُب الفضا  اٞتغراُب والثقاُب  2010هناية سنة 
ا١تغاريب والعريب على غرار مصر وليبيا وأدت إٔب ٖتوالت سياسية واجتماعية عميقة. أما ُب ا١تبحث الثا ي فتطرقت 
 تداعيات السياسية واالجتماعية ٢تذه األحداث.الدراسة إٔب ال
من خبلؿ  2010/2016أما الفصل الرابع واألخَت فكرس لتحليل السياسة العامة األمنية اٞتزائرية ُب فًتة 
مبحثُت، حيث تناوؿ ا١تبحث األوؿ دراسة بنية صنع القرار األمٍت باعتبار أف السياسات العامة بشكل عاـ 
ية بشكل خاص تعد من ٥ترجات النظاـ السياسي، وىنا ًب الًتكيز على طبيعة نشأة النظاـ والسياسة العامة األمن
السياسي اٞتزائري وسياقات بزوغو باعتباره نتاج اٟتركة الوطنية والثورة التحريرية، وُب ىذا السياؽ دائما ًب التطرؽ 
ة على غرار مؤسسة رئاسة ُب ىذا الفصل إٔب مؤسسات صنع القرار األمٍت خاصة تلك ا١تؤسسات الفاعل
اٞتمهورية واٞتيش وا١تؤسسات األمنية مع الًتكيز على التحوالت اليت عرفتها ىذه ا١تؤسسات ُب فًتة الدراسة. أما 
باعتبارىا رد فعل  2016/ 2010ا١تبحث الثا ي فقد تناوؿ توجهات السياسة العامة األمنية ُب اٞتزائر ُب الفًتة 
ما يسمى الربيع العريب، وقد ًب الًتكيز ىنا على البعد العسكري اإلسًتاتيجي وٖتليل  صانع القرار األمٍت ألحداث
دور اٞتزائر كدولة إقليمية وعرجت الدراسة على التوازنات الدولية والعقيدة األمنية والعسكرية اٞتزائرية، كما تناوؿ 
بوط ُب سعر البًتوؿ الذي ٯتثل ا١تصدر ىذا ا١تبحث البعد التنموي و االجتماعي باعتبار أف ىذه الفًتة ٘تيزت هب
الرئيسي للدخل القومي اٞتزائري، إضافة إٔب أف ىذه األحداث اليت عصفت بالفضا  ا١تغاريب والعريب بشكل عاـ  
 كانت دوافعها ا١تعلنة على األقل اجتماعية تنموية.                  
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رتباطا وثيقا، فاألمن ليس أحد ٥ترجات السياسة فحسب بل ىو أحد يرتبط األمن والسياسة العامة ا
٣تاالهتا األساسية الذي يؤثر ُب ٣تمل اٟتياة السياسية واالجتماعية للكيانات اٞتماعية والفردية سوا  كانت دولتية 
اد٫تا أو فوؽ دولتية أو حىت ٖتت دولتية . ويبحث ىذا الفصل ُب تطور كل من ىذين ا١تفهومُت وٖتليل أبع
ا١تختلفة. فاألمن باعتباره دراسة أكادٯتية يعد حديث النشأة، فرغم أف الدراسات اإلسًتاتيجية ا١ترتبطة بأمن الدولة 
من حيث بقائها ُب نظاـ دوٕب يتسم بالصراع الطبيعي أو البنيوي ليست هبذه اٞتدة، إذ ترتبط بتطور التنظَت ُب 
لواقعية، إال أف ٖتوال كبَتا ُب الدراسات األمنية طرأ على ىذا اٟتقل العبلقات الدولية خاصة ُب سياؽ النظرية ا
تعميقا وتوسيعا مع هناية عقد الثمانينيات خصوصا مع مدرسة "كوبنهاغن". ومع توسيع األمن إٔب قطاعات 
 أخرى ومواضيع متعددة أضحت دراسة السياسة األمنية باعتبارىا ٣تاال من السياسات العامة تشمل ىي األخرى
 فضا ات غَت دولتية ، تنموية و٣تتمعية كذلك. 
  .المبحث األول : األمن : األبعاد المفاىيمية والنظرية لألمن
لؤلمن حضور دائم ُب حياتنا، نادرة ىي ا١تواضيع اليت تطرح دوف ذكر لؤلمن ولو بشكل عابر، فقد يذكر 
ىناؾ من يعترب أف األمن أصبح من أىم  ُب النقاشات اليومية مثل ما يكوف ذلك ُب النقاشات السياسية، بل
، إذ ١تا يتم اعتبار األمن كحق أو كشي  ٪تتلكو فإنو سوؼ يصبح مهيمنا على  القضايا االجتماعية ُب عصرنا اليـو
٣تموع الفضا  السياسي، إٔب درجة أنو ٭تدد الغاية من كل الفعل السياسي، فهو يتمتع ٔتكانة حساسة إٔب حد 
الساحة السياسية. فاألمن ٯتثل انشغاال أساسيا للفواعل االجتماعيُت والدولة واألحزاب أنو يشمل تقريبا كل 
السياسية والقادة السياسيُت الذين يعملوف من أجل األمن ويتدخلوف لصاّب األمن ويعملوف على إعادة استتباب 
 1األمن أو يكافحوف ضد مصادر البلأمن. 
كبَتة جدا وكرمزية سياسية قوية. ورغم ذلك فاألمن ٯتثل مفهوما   وٯتكن أف يتصور األمن أيضا كقوة سياسية 
مستعص على اإل١تاـ بو لكونو ٯتثل مرونة داللية، فهو ٯتثل مصطلحا فضفاضا ويصعب تصفحو بشكل جذري، 
فهناؾ أمن عاـ، أمن صحي، أمن اجتماعي، أمن غذائي أمن مد ي، أمن معلوماٌب، أمن خاص، حيث أف كل 
االت ينسحب عليو معٌت خاصا لؤلمن، فاألمن ا١تد ي يتعلق بالًتتيبات ا١تتخذة لتفادي الكوارث ٣تاؿ من ىذه اجمل
و١تواجهة ٥تتلف ا١تخاطر سوا  كانت طبيعية أو إنسانية، أما األمن ا١تعلوماٌب فهو يهدؼ إٔب ٛتاية نظاـ معلوماٌب 
من ا٠تاص مرتبط بالنشاط الذي يقـو بو ضد االخًتاقات اليت تطاؿ الشبكة والنظاـ ا١تعلوماٌب، ُب حُت األ
                                                           
1
 Pierre Berthelet, Chaos International  et sécurité globale: la sécurité en débats, )Paris : Publibook, 2014(, 
p.17. 
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أشخاص ضمن ا١تيداف ا٠تاص )مثل نقل األمواؿ( ، كما يتعلق كذلك ٔتجموع الًتتيبات ا١تتخذة من قبل ٚتعيات 
خاصة من أجل تأمُت فضا ات خاصة سوا  كانت مفتوحة أو ال. على ضو  ىذا فإف األمن يعرب عن حقيقة 
وٯتكن التأكيد أف األمن مفهـو معقد الفهم، فمن ناحية ينطبق على ٣تموع متغَتة باعتبار اختبلؼ اجملاالت، 
٣تاالت اٟتياة االجتماعية ما يضاعف التعريفات و٣تاالت الدراسة، ومن ناحية أخرى فاألمن دائما ما ٭تمل معٌت 
  1مؤدٞتا.
  المطلب األول : تعميق و توسيع مفهوم األمن ؛ من األمن العسكري إلى تعدد قطاعاتو.
 الفرع األول : األبعاد األنطولوجية والجذور اللغوية لمفهوم األمن. 
يثَت التطرؽ إٔب فحوى معا ي األمن عدة أسئلة تتعلق بفلسفة ا١تعرفة وبا٠تصوص فيما يتعلق 
باالبستملوجيا أي كيف نعرؼ أشيا ، وفيما يتعلق باألنطلوجيا أي ما ىو تصورنا عن الظاىرة االجتماعية وفيما 
ق با١تنهجية أي كيف ٬تب أف ندرس العآب االجتماعي. وإذا ما ًب قبوؿ فكرة أف األمن مفهـو متنازع عليو، يتعل
فإف نقاشا حوؿ التعريف ال ٯتكنو أف ٭تل هنائيا بشكل ٣ترد،  عوضا عن ذلك فإف بعض ا١تواقف سوؼ تكوف 
  مهيمنة وتكوف مطبقة من خبلؿ ٦تارسات السلطة.
أوؿ ما ٮتطر ُب الذىن أف األمن ُب الغالب األعم يكوف مصاحبا لفكرة التقليل من  من ىنا ٯتكن القوؿ أف
التهديدات اليت تطاؿ القيم الثمينة وبا٠تصوص تلك اليت لو تركت ٟتا٢تا ١تثلت ُب ا١تستقبل القريب هتديد بقا  
يعٍت ذلك أهنما مًتادفاف، ١توضوع مرجعي خاص، ومن الواضح أف كوف األمن والبقا  دائما ما يكونا مًتابطُت ال 
وباعتبار أف فكرة البقا  شرط وجودي فإف األمن ينطوي على القدرة على السعي ٨تو طموحات سياسية 
 واجتماعية ٙتينة . 
وٯتكن القوؿ بصورة مبسطة أنو ٯتكن ٖتديد مدرستُت فلسفيتُت فيما يتعلق باألمن، كل واحدة منهما تنطلق من 
. ا١تدرسة الفلسفية األؤب ترى األمن عمليا كمرادؼ لًتاكمات القوة، انطبلقا من ىذه نقاط انطبلؽ ٥تتلفة جذريا
النظرة يعترب األمن كقوة، مثبل من أجل أف يتحقق األمن ٬تب على الفاعلُت أف ٯتتلكوا بعض األشيا  من قبيل 
فا١تزيد من القوة والعسكرية منها ا١تلكية ا٠تاصة، ا١تاؿ، األسلحة....اْب . وبشكل دقيق القوة تعترب كرباف لؤلمن، 
 با٠تصوص ٕتعل الفاعلُت ٯتتلكوف أكثر األمن. 
ىذا فيما تشكك ا١تدرسة الفلسفية الثانية ُب فكرة أف األمن يرشح عن القوة، عوضا عن ذلك ترى أف األمن  
ىذه النظرة يرتكز على التحرر الذي ٯتثل بؤرة اىتماـ إٔب جانب العدالة وضماف حقوؽ اإلنساف. من خبلؿ 
                                                           
1
 Ibid,p.18. 
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يتصور األمن كعبلقة بُت ٥تتلف الفواعل وال يتصور كقوة، وٯتكن ٢تذه العبلقات أف تدرؾ ُب مضامينها السلبية 
باعتبار أف األمن ىو غياب شي  مهدد، أو ُب مضامينها اإل٬تابية باعتبار تعلق األمن بالظواىر اليت تسمح وٕتعل 
 األشيا  ٦تكنة.
بلؿ منظومة عبلقات، امتبلؾ درجة من الثقة فيما ٮتص عبلقاتنا اليت تأٌب من ويستدعي إدراؾ األمن من خ 
خبلؿ تقاسم بعض االلتزامات، اليت بدورىا توفر درجة من االطمئناف والقدرة على إدراؾ اآلخر. ويؤكد ىذا 
ة األمنية، أمن / ا١توقف على أنو ليس لسلعة معينة مثل األسلحة النووية أف تكوف العامل اٟتاسم  ُب فهم ا١تعادل
ال أمن، بل العبلقة بُت األطراؼ ا١تعنية، فصناع القرار ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية يعتقدوف أف إمكانية امتبلؾ 
إيراف لؤلسلحة النووية ىو مصدر ذو أ٫تية بالغة لبلأمن، لكنهم ال ٯتلكوف نفس ا١توقف ُب ما ٮتص الًتسانات 
 . 1د وباكستاف النووية اليت ٘تلكها فعليا ا٢تن
فمن أجل ضماف األمن يتحتم التعاوف دوف حرماف اآلخرين منو، وكانت إباف اٟترب الباردة مثل ىكذا مقاربة 
)رئيس الوزرا  السويدي األسبق( حوؿ األمن ا١تشًتؾ والسيما  Olaf Palmeواضحة ُب ندا  "ألوؼ با١تا" 
و ولكن جنبا إٔب جنب معو  ويرى "با١تا" أف األمن الدوٕب اقًتاحو أف الزعما  ٬تب أف ٭تققوا األمن ليس ضد العد
   ٬2تب أف يرتكز على البقا  ا١تشًتؾ بدال من أف يرتكز على التهديد بالدمار ا١تشًتؾ .
من جهة أخرى، ما من شك ُب أف مفهـو األمن نشأ ُب اجملاؿ ا١تعرُب والثقاُب الغريب واأل٧تلوساكسو ي بشكل 
لغوي يهدؼ إٔب الكشف عن أصوؿ ىذه الكلمة سوؼ يتجو إٔب بيئتها اليت نشأت  خاص، وعليو فإف أي ْتث
 فيها وىي بالتأكيد اللغة الغربية .           
إٔب أف ٢تا أصبل ُب اللغة البلتينية فهي مشتقة  sécuritéوتشَت اٞتذور االيتملوجية لعبارة أمن ُب اللغة الفرنسية 
 Jéan. وحسب "جوف دوليمو" " securusاألخرى إٔب كلمة  ، اليت ترجع ىي  securitasمن كلمة 
Delumeau فإف عبارة "securitas  ىي ا١تنشأ الذي صدر منو كل من كلمةsûreté   (sureté)  و
كانتا تارٮتيا ٖتمبلف   sûretéوعبارة   sécurité. وإذا ما صح القوؿ أف كبل من عبارة  sécuritéكلمة  
ة، فإنو ٕتدر اإلشارة إٔب أهنما اكتسبتا ٔترور الوقت معٌت خاصا لكل منهما، ففي نفس ا١تعٌت ُب اللغة الفرنسي
  sécuritéإٔب حالة من األمن ا١توضوعي أي غياب ا٠تطر فإف كلمة   sûretéالوقت الذي تشَت فيو كلمة 
ة  باألساس وقائع وحاالت ملموس sûretéٖتمل ىي مفهوما معنويا، أي الشعور باألمن. وتتضمن عبارة 
 كتدابَت وقائية ضمانات ٥تتلفة، مكاف حيث ال ٩تشى االعتدا ...اْب.
                                                           
1
 Paul D. Williams, security  studies an introduction, London : )Routlege, 2008(, pp.  5,6 
2
 Ibid, p. 5. 
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تعٍت غياب القلق فهي   sécuritéُب ىذا ا١تضمار أف كلمة  frédiric Coste"يؤكد فريدريك كوست " 
. ُب الواقع  Eric Chaluméauتعرب عن حالة من السكينة النفسية والثقة كما يذكر ذلك " إريك شاليمو" 
اليت تعٍت النفي وبُت كلمة   (sansأي ) sineمكونة من الًتكيب بُت البادئة ُب البلتينية   sécuritéكلمة 
cura . اليت تعٍت القلق 
 safetyويبلحظ " جوف دوليمو" أف ىذه التفرقة بُت الكلمتُت تنسحب كذلك إٔب اللغة اال٧تليزية، فكلمة  
ق ُب عصر النهضة واإلصبلحات حيث ترجع أساسا إٔب ظهرت ُب وقت الح securityتعرب عن اليقُت وعبارة 
 اجملاؿ ا١تعنوي أي غياب ا٠توؼ والقلق، الثقة، االطمئناف. 
من جهة  sicherheitمن جهة وكلمة  sicherungكما يستنتج نفس التفرقة ُب اللغة األ١تانية بُت العبارة 
ا١توضوعية، وبا١تقارنة فإف كلمة  ترتبط بعبلقة مع معٌت اليقُت والضمانات sicherungأخرى، فكلمة 
sicherheit  (sgefuhl . 1( تشَت بالنسبة لو إٔب الشعور بالضماف 
أما ُب اللغة العربية فإف ا١تصطلح ا١تعتمد أكادٯتيا وحىت عمليا للداللة على ا١تصطلح ا١تستعمل ُب العلـو السياسية 
ال٧تليزية ىو األمن، و٢تذا اللفظ معا ي واسعة، فهو ُب اللغة ا securityُب اللغة الفرنسية أو  sécuritéسوا  
يرتبط أحيانا باٞتانب السليب أي بعدـ ا٠توؼ، فنقوؿ أمن فبلف يأمن أمنا أي ٓب ٮتف وأمنتو ضد أخفتو. وقد 
٭تمل معٌت التصديق، فأصل اإلٯتاف ىو التصديق. وقد ٭تمل معٌت الطمأنينة كذلك، فالرجل األمنة ىو ذاؾ الذي 
              2 أي أحد ويثق ُب اٞتميع. وقد ٭تمل كذلك معٌت السلم، فيقاؿ أمن فيو أي سلم.يطمئن إٔب
 الفرع الثاني: األمن بين األسطورة التاريخية و األطروحة الفلسفية. 
دأب الباحثوف ُب الدراسات األمنية على الغور ُب أعماؽ اٞتذور التارٮتية والفلسفية لتطور مفهـو األمن، 
( ُب البيئة الغربية، فالدولة Le politiqueغالب يتم ىذا البحث ُب إطار التطور التارٮتي للسياسي ) وُب ال
الواستفالية ىي ا١توضوع ا١ترجعي الذي يستند عليو ىؤال  ُب ٖتديد معآب تبلور مفهـو األمن. ويركز اجملتمع العلمي 
مفهـو األمن على البيئة الثقافية والسوسيولوجية الغريب الذي تطورت فيو العلـو السياسية ُب دراستو لتطور 
 للمجتمعات الغربية، وعلى ا١تيثالوجيا اليونانية.
على مستوى تطور ا١تفهـو سياسيا ٯتكن حسب ىؤال  الباحثُت ٘تييز مرحلتُت منفصلتُت، األؤب ٘تتد بُت النصف 
فكرة األمن كهدؼ مشًتؾ لؤلفراد الثا ي من القرف السابع عشر وبداية القرف الثامن عشر، فهي ترتبط ب
                                                           
1
  Berthelet, op.cit, p.23. 
2
،  ص ص. 1991 ،( 1ط  القاهرة: المعهد العالمً للفكر اإلسالمً،(، ، األبعاد السٌاسٌة لمفهوم األمن فً اإلسالمود، مصطفى محمود منج  
03،01. 
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واٞتماعات والدوؿ والذي يكتسب من ٍب صفة اٟتقيقة ا١تادية بالًتكيز على الدولة أو ما يعرؼ ُب اللغة البلتينية 
Republique  "اليت ىي عند " فريديريك اليبنتزFriedrich Leibniz  عبارة عن شركة حيث ا٢تدؼ
كري،  الدولة ليست ا١ترجع وال بتعبَت آخر ا١توضوع الوحيد لؤلمن وال حىت ا١تشًتؾ ىو األمن. ُب ىذا التقليد الف
أقل من ذلك باعتباره غاية ٢تا وقد كاف ينظر للدولة على أهنا وحدة تبحث عن ٖتقيق األمن ا١تشًتؾ من خبلؿ 
 ٛتاية القيم اإلنسانية. 
تصا بالدولة يتحقق بالقوة، بوسائل عسكرية وتسجل الثورة الفرنسية ا١ترحلة الثانية من خبلؿ جعل األمن ميدانا ٥ت
و/أو دبلوماسية. وكاف آدـ ٝتيث مقتفيا آثار "توماس ىوبز" أوؿ كاتب رافع لصاّب مثل ىكذا ٖتويل مركزي 
لؤلمن عن ٤توره الليربإب، معدال إياه ُب إتاه معنيُت، األوؿ اعتبار أف الدولة  أصبحت الفاعل األساسي، مكلفا 
ع من العنف ومن غزو اجملتمعات األخرى، وثانيا وبطريقة أكثر راديكالية، اعتبار أف حرية األفراد ْتماية اجملتم
ٗتضع إٔب أمن الدولة، اليت من أجل ىذا يتوجب عليها استعماؿ اٞتيش. ُب ا٠تبلصة األمن الفكرة الرئيسية ُب 
ف على األمن ُب حالة فقط حصوؿ الدولة التقليد  الفكري الليربإب أصبح مشروطا بالدولة، واألفراد ىنا ٭تصلو 
عليو.  ىكذا أصبح باإلمكاف اٞتـز أف الثورة الفرنسية ٓب تقم إال بتعميق وتقوية االٕتاه الذي من خبللو ٬تب 
يصبح األمن ا١تشكل األساسي  Rousseauاعتبار أمن األفراد كنقد سياسي لؤلمن السياسي، ومع "روسو" 
 حلو. الذي يتوجب على مؤسسة الدولة
ىذا ىو البعد التارٮتي الذي تأصلت فيو فكرة األمن الوطٍت  لكن ال يوجد ىناؾ إٚتاع  حوؿ مسالة معرفة مىت   
، حيث ىناؾ ثبلثة مقًتحات تتقاسم ىذا  كانت االنعطافة ا١تفهومية اليت أدت إٔب ا١تفهـو الذي نعرفو اليـو
فإف األمن الوطٍت ىو نتاج مباشر لعملية  Helga Haftendornا٠تبلؼ، فبالنسبة ؿ" ىيلغا ىافتندورف" 
فقد كشف  May Ernestا١تؤسسة ا١تتنامية للدولة ذات السيادة منذ القرف السابع عشر، أما "أرنست ماي " 
عن استعماؿ مفهـو األمن الوطٍت ُب النظرية السياسية ا١تستندة على ٛتاية سيادة الدولة الذي تطور خاصة بعد 
نية، وفيما يتعلق أخَتا باالقًتاح التإب ظهرت فكرة األمن الوطٍت ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية اٟترب العا١تية الثا
ٔتثابة تعبَت قوي عن تفنيد اإلطار الضيق للدراسات السياسية  وكاف الغرض من ىذا التحوؿ  1991بعد عاـ 
٠تارجية، من أجل وضع سياسة خارجية الدالٕب ىو ٘تتُت العبلقات بُت النشاطات الدفاعية للدولة وبُت وزارة ا
 1للواليات ا١تتحدة األمريكية، ُب إطار أوسع من ذلك الذي يتشكل رمزيا من خبلؿ مفهـو ا١تصلحة الوطنية .
                                                           
1
 Thierry Balzacq, "Qu’est –ce que La sécurité national", Revue internationale et stratégique, v.4, n° 52, )2003(, 
pp. 13-00 . 
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ُب البعد الفلسفي والسوسيولوجي، يؤكد ىؤال  الباحثوف أف اإلنساف ُب القروف الوسطى كاف يعيش ُب حالة دائمة 
التهديدات ىو الطبيعة وىو ما يظهر ُب حالة األمراض مثل مرض الطاعوف، أو ما  من البلأمن، إذ كاف مصدر
ٯتكن أف يتعرض لو اإلنساف من ىجـو حيوانات مفًتسة، كما ٯتكن أف يكوف مصدر ىذه التهديدات ىو 
ب اإلنساف، حيث يتعلق األمر بعمليات القتل، وعمليات السطو على الطرقات، وٛتبلت الغزو، أو عمليات السل
والنهب أثنا  اٟتروب. وُب مراحل االضطرابات ٬تد األفراد أنفسهم ٤تتاجُت إٔب النأي بأنفسهم عن ا١تخاطر 
بواسطة اٟتامي. كانت اٟتماية مضمونة من خبلؿ زعما  اجملتمع، لكن من ٓب يكن بوسعو تأمينها كاف يتوجو ٨تو 
 ا٠تصوص خبلصا للروح.الكنيسة إلحراز ذلك، ىذه األخَتة كانت تضمن ٛتاية للجسم وب
ُب القروف الوسطى حيث كاف للدين نفوذ واسع كاف للكنيسة تأثَت كبَت وخاصة ُب ميداف اٟتماية، لكن سلطة  
اٟتماية تدرجت ٨تو البلئكية ٔترور الوقت، حدث ىذا من خبلؿ تأثَت ا١تخاوؼ الكربى، ومن خبلؿ األ٫تية 
على حساب األمن الروحا ي ومن خبلؿ تراجع سلطة الكنيسة ا١تتصاعدة اليت أصبح يتبوؤىا األمن اٞتسما ي 
أف اٟتاجة إٔب األمن اٞتسما ي حلت  Jean Delumeauلصاّب السلطة السياسية. ويؤكد "جوف دوليمو" 
٤تل اٟتاجة إٔب األمن الروحا ي ُب سياؽ منظور فلسفي حوؿ مكانة اإلنساف بالنسبة لئللو وكذلك ُب اإلطار 
 على اٟترية الفردية وعلى مكانة اإلنساف ُب اجملموعة.الفكري الذي يؤكد 
أصبحت با١تقابل السلطة السياسية ٖتظى بتأثَت متزايد ُب اٟتياة اليومية ُب الوقت الذي انكفأت فيو السلطة  
الدينية إٔب اٟتياة الروحية، ُب ىذا ا١تشهد يتحتم على  السلطة السياسية أف تضطلع بدور  اٟتامي، ويضيف 
و" أنو ١تا أصبح  العرض بالنسبة  لؤلمن الئكيا فإف الطلب عليو  ىو اآلخر أصبح كذلك. تبقى ىناؾ "دوليم
نقطة مهمة تستحق أف يتم الًتكيز عليها فيما ٮتص ىذا التحوؿ ا١تزدوج ُب مفهـو األمن، من سلطة اٟتماية 
من جهة أخرى، وىي تتعلق بالوضعية  الدينية إٔب سلطة اٟتماية السياسية من جهة ومن أمن الروح إٔب أمن اٞتسم
   1البارزة للدولة ُب ىذا الشأف ، فهذه األخَتة تقمصت تدر٬تيا دور اٟتامي بوصفها وحدة ذات سيادة .
 الفرع الثالث: اإلشكاالت المفهمية في تحديد معنى األمن في المنظور السياسي.  
األمن بشكل دقيق، لعل بعضها يرجع  تطرح إشكاالت عديدة ُب العلـو السياسية حوؿ ٖتديد مفهـو
إٔب حداثة الطرح السياسي ١تسألة األمن الذي ترجع أؤب التأمبلت فيو منذ هناية اٟترب الباردة على األقل بوصفو 
 حقبل معرفيا مستقبل ، ىذا فيما ٯتكن أف يكوف التجاذب بُت ٥تتلف التيارات أحد األسباب األخرى. 
                                                           
1
 Berthelet, .op.cit, pp. 23-25 
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ساط األكادٯتية منذ هناية الثمانينيات بعدا آخر، حيث أف جل ىذه اٞتهود لقد أخذ تعريف األمن ُب األو 
انصبت حوؿ إعادة تعريف أجندات سياسية للدوؿ/األمم بدؿ تعريف مفهـو األمن نفسو ، وعادة ما ٭تمل ذلك 
شكل افًتاضات تستهدؼ إعطا  أولوية كربى لقضايا مثل قضايا حقوؽ اإلنساف، االقتصاد، البيئة، ترويج 
ا١تخدرات، األوبئة، اٞترٯتة ا١تنظمة أو الغنب االجتماعي ، باإلضافة إٔب ذلك اىتمامات تقليدية تتعلق باألمن ضد 
التهديدات العسكرية ا٠تارجية. ىذه االفًتاضات عادة ما تكوف معززة ٓتليط من اٟتجج ، منها اٟتجج ا١تعيارية 
وحجج أمربيقية تتعلق بطبيعة وحجم التهديدات .  اليت تتعلق ْتماية قيم األشخاص أو ٣تموعات األشخاص،
 نسبيا ال تلقى القضايا ذات الطابع ا١تفاىيمي اىتماما كبَتا ، انطبلقا من كوهنا قضايا مفاىيمية . 
ال شك أف ٖتديد العناصر ا١تشًتكة ُب ا١تفاىيم ا١تختلفة لؤلمن مفيد على األقل من وجوه ثبلثة ، أوال يسهل طرح 
أ٫تية ُب العلـو االجتماعية ا١تتعلق بطبيعة األمثلة العلمية ، ثانيا يشجع التحليل العقبل ي للسياسة  السؤاؿ األكثر
من خبلؿ تسهيل ا١تقارنة لنوع من السياسة األمنية مع نوع آخر ، وثالثا يسهل عملية االتصاؿ العلمي من خبلؿ 
                         1إرسا  أرضية تفاىم فيما بُت وجهات النظر تلك ا١تتباينة.
قضية ٖتديد معٌت لؤلمن طفت إٔب السطح من جديد ُب أعقاب عملية توسيع وتعميق ألجندة الدراسات األمنية،  
حيث ذىب بعض الباحثُت إٔب أف عملية ٖتليل األمن تعود إٔب عملية تعريفو ، أي إعطائو معٌت ُب قوؿ موجز، 
فإنو ٬تب مفهمتو أي إعطائو ٤تتوى خاص أكثر  Ol Waever بالنسبة للبعض األخر من أمثاؿ "أوؿ ويفر"
 Jefاتساعا وأكثر تعقيدا وتكوف لو قابلية للتواصل من خبلؿ اللغة  فيما يذىب "جيف ىيسمانس" 
Huysmans  إٔب أف كبل من ىذين الشكلُت الذين ال ٮتتلفاف من حيث عملية ٖتديد معٌت الكلمة ٫تا ُب
اليد تنقية سائدة ُب اٟتقل األكادٯتي واليت ٯتكنها أف تنتج مقاربات ٥تتلفة من أجل العمق عبارة عن عادات أو تق
 صياغة مضموف األمن . 
وتسمح عملية ا١تفهمة باكتشاؼ ما ٯتيز سياسة أمنية وكذلك النقاش الذي يتولد عنها بشكل تفصيلي أكثر، 
ضوح أكثر ١تا ٯتكن أف يكوف ٖتليبل فهي تنطلق من قاسم مشًتؾ من أجل رسم صورة ٖتليلية تسمح بإضفا  و 
فهو دوف الدخوؿ ُب النقاش بُت التعريف أو ا١تفهمة  Michael Dillonلؤلمن. بالنسبة لػ" ميكائيل دايلوف" 
فإنو يقًتح فحصا إتيمولوجيا وجينيالوجيا للفظ، حيث أف االيتيملوجيا تركز على نظاـ ا٠تطاب وعلى ألفاظو 
  .نيو اٟتقيقية ، ُب حُت هتتم اٞتينيالوجيا  بدخوؿ األمن ُب ا٠تطاباألساسية مع اإلشارة إٔب معا
                                                           
1
 1 David A. Baldwin , "The concept of security", Review of international studies, 23, )1997(, pp. 61-1 .  
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حسب " دايلوف " فإف األمن لفظ مزدوج فهو ال يعٍت فقط وسيلة التحرر من ا٠تطر ولكن كذلك وسيلة ٟتملو 
على ٖتجيمو. ؤتا أف األمن ولد من ا٠توؼ فإنو يستوجب تدابَت مضادة من أجل مراقبة و احتوا  والقضا  
ٖتجيم ىذا ا٠توؼ. واألمن بوصفو لفظا يكتنفو الغموض يتضمن ُب نفس الوقت األمن والبلأمن حيث أف و 
      sécurité(in.)1بُت قوسُت  in"دايلوف" من وحي فكر "ىايدغر" يكتبو بطريقة ٕتمع ا١تعنيُت بوضع البادئة 
ظى باإلٚتاع لدى كل اجملتمع العلمي، وتطرح ُب أدبيات الدراسات األمنية إشكالية ٖتديد معٌت دقيق لؤلمن ٭ت
لكن األمر كما يرى "بوزاف" غَت متاح ذلك أف السمة األساسية ١تفهـو األمن كما يقوؿ "بوزاف" ىو أنو مفهـو 
فما ىي إذف التنازعية اٞتوىرية ُب مفهـو essentially contested concept  متنازع عليو جوىريا 
 اجملتمع العلمي للدراسات األمنية ؟   األمن؟ و ما ىي دائرة قبو٢تا ُب 
 Davidُب الواقع، ُب الوقت الذي طرح فيو بعض الباحثُت األمن كمفهـو متنازع عليو جوىريا، يرى "بلدوين"
A. Baldwin  أنو من بُت العديد من الدوافع ١تثل ىكذا تصنيف لؤلمن ىناؾ اثناف منها بشكل خاص غَت
يكوف ا١تفهـو قاببل للتقييم حيث يدؿ أو يؤكد على واقعية لقيمة معينة، ويستند مقنعة،  ُب ا١تقاـ األوؿ ٬تب أف 
حوؿ ا١تفاىيم ا١تتنازع عليها جوىريا  Gallieأصحاب ىذا الطرح على ا١تقاربة الفلسفية اليت طرحها"غإب"  
ة ، حيث يقوؿ بشكل عاـ ، ويستعمل "غإب" مفهـو البطل ُب الرياضة من أجل تقدمي مثاؿ توضيحي ٢تذه النقط
أنو عندما نصف فريقا معينا بالبطل فهذا يعٍت أنو يلعب اللعبة أفضل من الفرؽ األخرى ، والسؤاؿ ا١تطروح ىنا 
ىو ما إذا كاف مفهـو األمن ٦تاثل ١تفهـو البطل ، بالنسبة للنيوواقعيُت يبدو األمر كذلك حيث يرى ىؤال  أف 
لة معينة لتحقيقو ، ٘تاما مثل أف ٖتقيق لقب بطولة ما، ىو دوف األمن ىو ا٢تدؼ األكثر أ٫تية الذي تسعى دو 
شك ا٢تدؼ الذي تسعى لتحقيقو كل الفرؽ، كما ىو اٟتاؿ ُب ا١تثاؿ الذي ضربو "غإب" فكما تتنافس فرؽ من 
أجل أف تكوف بطلة، كذلك الدوؿ ىي ُب منافسة من أجل األمن ، ومثلما أف البطل ىو من يلعب أفضل من 
خرى، فإف الدوؿ اليت تتمتع بأمن أكثر من األخرى ىي اليت تكوف األفضل بينهم حسب القرا ة الفرؽ األ
 النيوواقعية للعبة السياسة الدولية . إذف من وجهة النظر النيوواقعية ٯتكن معاٞتة األمن كمفهـو قابل للتقييم .
لف على نطاؽ واسع من خبلؿ نظرة ٥تتلفة عن األمن فهو يرى أف الدوؿ ٗتت  Wolfersويقدـ "وولفرز"  
القيمة اليت تسديها لؤلمن ، وأف البعض منها ٯتكن أف تكوف غَت راضية عن وضعيتها كدولة غَت مهتمة باٟتصوؿ 
على اٟتفاظ على القيم اليت ٘تتلكها ، انطبلقا من وجهة النظر ىذه يقاؿ أف امتبلؾ دولة معينة  على قيم جديدة
أهنا أفضل منها ، ٘تاما مثل ما إذا قلنا أف دولة معينة إذا ما كاف ٢تا عدد أكرب  أمن أكثر من دولة أخرى ال يعٍت
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من األشخاص ومساحة أكرب من دولة أخرى ال يعٍت أهنا أفضل منها . حسب"وولفرز" السياسة الدولية ليست 
من بالنسبة لعبة حيث كل الدوؿ تلعب وفق نفس القواعد ، و تتنافس على نفس لقب البطولة ، وإذا كاف األ
 للنيوواقعيُت مفهوما قاببل للتقييم فإنو عند البعض اآلخر على غرار "وولفرز" ليس كذلك . 
الدافع الثا ي لتصنيف مفهـو معُت كمفهـو متنازع عليو جوىريا ، والذي ٯتكن اعتباره السمة اٟتاٝتة ُب ٖتديد 
عة ا١تفهـو وتطبيقاتو ُب ٥تتلف اٟتاالت . يقصي ىذه ا١تفاىيم، ىو أنو ٬تب أف يولد بالفعل نقاشا حادا حوؿ طبي
"غإب " عمدا ا٠تبلفات السياسية ُب اٟتياة العملية اليت تعكس نزاعات ا١تصاّب واألذواؽ أو ا١تواقف ، بالنسبة لػ 
"غإب" التنازع اٞتوىري ُب ا١تفهـو يعٍت أكثر من أف األطراؼ ا١تختلفُت يستعملوف صيغ ٥تتلفة ١تفهـو معُت حيث  
كل طرؼ عليو التعرؼ على الطبيعة التنازعية للمفهـو الذي يستعملو وكل واحد عليو أف ينخرط ُب نقاش حاد 
 ُب الدفاع عن وجهة نظره ١تفهومو ا٠تاصة .
لكن ٗتلو أدبيات الدراسة ُب األمن عمليا من نقاش مفهومي حاد، فالنيوواقعيوف ٯتكن أف تكوف ٢تم مفهمة  
ٯتتلكها "وولفرز" لكنهم ال يناقشوف موقفو بل يتم إ٫تالو، وغالبا ما ال يتمكن الكتاب من أخرى مغايرة لتلك اليت 
 إعطا  تعريف لؤلمن ، وإذا ًب ذلك فإنو نادرا ما يكوف مرفقا بنقاش حوؿ أسباب تفضيل تعريف على آخر. 
١تسائل مثل اليت تتعلق بالعدالة ال ٯتكن اعتبار ىذا نوع من الصراع ا١ترير حوؿ ا١تفهـو الذي يعنيو "غإب"بالنسبة 
الدٯتقراطية أو العقيدة ا١تسيحية، حىت لو أف األمن وجب تصنيفو كمفهـو متنازع عليو جوىريا كذريعة لعدـ وضع 
 مفهمة خاصة لؤلمن تكوف على درجة من الوضوح والدقة ا١تمكنة. 
دعوف امتبلكهم فهما أكثر وضوحا وأكثر إذف ترجع فكرة ا١تفهـو ا١تتنازع عليو جوىريا إٔب أف ٥تتلف األطراؼ ي
دقة من ما ٯتتلكو اآلخروف، رغم أف "بوزاف" تنصل صراحة من أي نية لوضع تعريف دقيق ويرى أنو أي ٤تاولة 
لفعل ذلك ىي تعد على وظيفة ا١تفاىيم ا١تتنازع عليها جوىريا ُب العلـو االجتماعية . ُب الواقع يرى "بلدوين" أف 
 1غَت مقبوؿ فهل ٯتكننا أف نأمل ُب إدراؾ معٌت األمن دوف تعريفو. الذي طرحو "بوزاف"
نتيجة أخرى يعزوىا "بوزاف" إٔب التنازعية اٞتوىرية ُب مفهـو األمن وىي أف ىناؾ ٣تموعة من التناقضات كامنة   
وف بُت الفرد ُب ا١تفهـو نفسو، ليس واضحا ٘تاما ماذا يعنيو ىذا، لكن ىذه التناقضات يبدو أهنا تتعلق ٔتا يك
والدولة، بُت األمن الوطٍت واألمن الدوٕب ، بُت وسائل عنيفة وغايات سلمية ، بُت أبيض وأسود ُب جنوب إفريقيا 
....اْب ، ُب الواقع بالنسبة ١تسلمة "بوزاف" حوؿ التناقض األساسي ُب األمن ُب معظم الدوؿ ىو أف ىذا التناقض 
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األخرى ، فهو يرى أف اٟترب الباردة نفسها ٯتكنها أف توصف بكوهنا  يكمن بُت أمنها ا٠تاص وبُت أمن الدوؿ
 مفارقة بُت أمن حلفا  الناتو وسبلـ دوؿ حلف وارسو. 
صحيح أف سعي الدولة لتحصيل األمن من أجلها ىي ٯتكن أف يدخل ُب نزاع مع سعي الفرد لتحصيل األمن ، 
لة مفهومية . فغالبية الظواىر ا١تتبناة من قبل "بوزاف" لكن ىذا يعرب ُب اٟتقيقة عن حدث أمربيقي أكثر من مشك
بوصفها مفاىيم تناقضية ٯتكن بشكل أفضل اعتبارىا حاالت لنزاع قابل للتحقق األمربيقي بُت ٥تتلف الفواعل 
 1والسياسات. 
و بقوة وجهة نظر "بوزاف " حوؿ ا١تفهـو ا١تتنازع علي Bill Mcsweeneyىذا ُب حُت ناقش "بيل مكسويٍت" 
جوىريا، حيث أكد أف عمل "بوزاف" روج ألسطورة كاف ٢تا واسع االنتشار حوؿ الصفة التنازغية ١تفهـو األمن. 
وجا  ٖتدي " مكسويٍت" ُب شقُت، األوؿ كاف ضد رأي "بوزاف" ُب أف مفهـو األمن كاف واقعيا ٤تط خبلؼ 
شديدة حوؿ األمن بدأت فقط منذ خطَت بُت العلما ، حيث فند "مكسويٍت" ىذا ، مؤكدا أف ا٠تبلفات ال
التسعينيات، وليس ُب الفًتة اليت سبقت ظهور كتاب "بوزاف" ألوؿ مرة. ُب الواقع ٓب يكن "بوزاف" ُب معرض 
 .وصف نقاش ٬تري فعليا، كما يبدو أنو ىو نفسو كاف يعتقد ، إ٪تا كاف ىو من الذين أسسوا لو
ماؿ "بوزاف" لعبارة "ا١تفهـو ا١تتنازع عليو "، حسب "مكسويٍت" األسطورة الثانية اليت فندىا "مكسويٍت"ىي استع
فإف "بوزاف" هبذه الطريقة أعطى لؤلمن وضعية استثنائية من خبلؿ مقارنتو مع مفاىيم رئيسية أخرى ُب العبلقات 
ا وعلى الدولية من قبيل الدولة، وكاف "مكسويٍت" يريد التأكيد على العكس، أف سائر ىذه ا١تفاىيم متنازع عليه
النقيض من "بوزاف" كاف يعتقد أف مفهـو األمن ٓب يكن بالنسبة للكثَتين ُب التخصص متنازعا عليو ولكنو أصبح  
كذلك، وأف ىذا النقاش ٓب ٬تعل من األمن مفهوما استثنائيا، بل باألحرى منحو وضعا مشاهبا ١تفاىيم أساسية 
   2دالة . أخرى ُب فهم اجملتمع اإلنسا ي، من قبيل الدولة والع
أطروحة "بوزاف" حوؿ الصيغة التنازعية ١تفهـو األمن،  Ken Boothمن جهتو عارض كذلك "كاف بوث" 
الذي فند  أطروحة "غإب" حوؿ ا١تفاىيم ا١تتنازع عليها  Terence Balوينقل ُب ىذا رأي "تَتانس باؿ"  
سها بأهنا متنازع عليها وبأهنا فكرة جوىريا ُب سنوات الثمانينيات، والذي وصف فكرة التنازع اٞتوىري نف
 إشكالية،  وإذا ٓب تكن خاطئة فهي تقع ُب الدور وعليو فهي منطقيا فارغة من ا١تعٌت.
وىي صفة - النقطة اليت ركز عليها "باؿ" كانت أف األدلة األمربيقية تشَت إٔب أف كل مفهـو بعينو يوصف بالتنازع 
ما يكوف حولو خبلفات، رأيو مثبل حوؿ مفهـو السلطة أف التنازع ال يعٍت ذلك أنو دائما  -يصعب ٖتديدىا 
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عليها أمر ٤تتمل ، انطبلقا من مقاربة ٦تاثلة ٢تذه ٭تاوؿ "بوث" أف يربىن على ما إذا كاف األمن مفهوما جوىري 
 .االحتماؿ أو جوىري التنازع ، فهو يؤكد أف النظر إٔب الطبيعة التنازعية لؤلمن ىي بسبب ىاجس اٟتاضر 
فبعد أف كاف مفهـو األمن بعيدا عن التنازع عليو منذ مدة طويلة ُب التقليد النظري للتخصص شجع الًتكيز على  
ا١تفهـو منذ عقد الثمانينيات فكرة أف ىذه ا٠تبلفات اليت صاحبت ىذا النقاش اٞتديد حوؿ ا١تفهـو ىي ُب طبيعة 
معٌت التنازع اٞتوىري لكن معناه بوصفو ٦تارسة ُب األمن، ويرى "بوث" أف ا١تعٌت األساسي لؤلمن ال ٭تمل 
السياسة الدولية ىو الذي ٯتكنو أف يتقمص معٌت التنازع اٞتوىري على الرغم من أف ىذا كذلك فيو نقاش، بعبارة 
أخرى، ادعا  "بوث" ىو أف األمن باعتباره مفهوما قاعديا يتكوف من عناصر قاعدية اليت ليست بالضرورة متنازعا 
لكن ١تا تأٌب إٔب السياسة العا١تية سرعاف ما يغطي ىذه النواة طبقات من ا١تعا ي الوافدة من النظريات  عليها
السياسية ا١تختلفة، وىذه األخَتة تكوف متنازعا عليها، ٍب ىذا التنازع قد يكوف جوىريا أو احتماليا، وىذا بالنظر 
والعناصر األساسية ُب  ات النظاـ السياسي الدوٕب،إٔب تدفق وتأثَت النظريات السياسية وصعود وسقوط براداٯت
األمن اليت يؤكد عليها "بوث"  ليست متنازعا عليها، وىي تشَت إٔب أف األمن مفهـو بسيط ُب الصميم، كما فهم 
                                   1ذلك "ىوبز" منذ أربعة قروف . 
اماتو ُب مدرسة الدراسات النقدية لؤلمن أعاد استعماؿ وُب إطار إسه Simon Dalbyأما "سيموف داليب " 
الصيغة اليت وظفها "باري بوزاف" من أجل وصف مفهـو األمن كمفهـو متنازع عليو جوىريا. ُب الواقع عبارة 
التنازع اٞتوىري ا١تستوحاة من علم اللسانيات تعٍت أف مفهـو األمن ٯتثل موضوع اختبلؼ وتنازع متقمصا عدة 
تكوف ٔتثابة روافد لصيغ مفهومية سياسية ، ىذا  تكوف بالضرورة مرتبطة بالتعريف التقليدي، ولكنها دالالت ال
 يستلـز أف التعديبلت وإعادة الصياغة للمفهـو ٯتكن أف تفسر على أهنا تنازع ُب الصميم . 
تعريفو بطريقة دقيقة أف عبارة مفهـو األمن متنازع عليو جوىريا تعٍت أنو ال ٯتكن  Ole Waev من جهتو يؤكد 
بسبب طبيعتو السياسية ا١تتأصلة.  ٕتدر اإلشارة إٔب أف "بوزاف" رغم وضعو ٖتفظات بشاف مفهـو األمن إال أنو ٓب 
       2يتواف ُب أف يضع تعريفا واضحا لو باعتباره " البقا  أو التحرر من التهديدات " حيث أنو بٌت فرضيتو عليو.
عديد كما يبدو من التعريفات اليت تتنوع بتنوع التوجهات الفكرية والزوايا اليت يرى منها ما ىو إذف األمن ؟ ىناؾ ال
 الباحث مفهـو األمن، وىذه ٚتلة من التعريفات ساقها "بالزاؾ" فيما ٮتص ما أٝتاه األمن الوطٍت :
رة أمة : " األمن الوطٍت ىو قد Penelope Hartland-Thunberg"بينولوب ىارتبلند ثونبارغ"   – 1
 على متابعة بنجاح مصاٟتها الوطنية كما تراىا ُب أي مكاف ُب العآب " .
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: "األمن الوطٍت ىو القدرة على مقاومة كل اعتدا   Giacomo Luciani" جياكومو لوشيا ي"  – 6
 خارجي " .
: "األمن ىو  Franck N. Trager et F. N. Simonie" فرانك ف تراجي و ؼ . ف سيمو ي"   – 0
ك اٞتانب من السياسة اٟتكومية اليت ٢تل كهدؼ مركزي خلق ظروؼ وطنية ودولية مبلئمة ٟتماية وتطوير ذل
 القيم اٟتيوية الوطنية ضد خصـو موجودين أو ٤تتملُت "
: " ُب اٞتانب ا١توضوعي األمن يعٍت غياب التهديد الذي يطاؿ  Arnold Wolfers" أرنولد وولفرز"   – 9
 ، ُب اٞتانب ا١تعنوي األمن يعٍت ا٠توؼ من االعتدا  على ىذه القيم "القيم احملصل عليها 
: " ٯتكن اعتبار األمن كما ُب نظرية اٟتوار، فعل خطاب )...(التمفصل  Ole Wæver" أوؿ ويفر"   – 1
 نفسو ىو الفعل "
د . ُب : " ُب حالة األمن النقاش يكوف من أجل التخلص من التهدي Barry Buzan" باري بوزاف"  – 1
 سياؽ النظاـ الدوٕب يشَت األمن إٔب قدرة الدوؿ واجملتمعات على االحتفاظ باستقبلؿ ىوياهتا و٘تاسكها الوظيفي" 
 الفرع الرابع : قطاعات األمن. 
منذ هناية الثمانينيات عرفت الدراسات األمنية تطورا ملحوظا ُب ا١تيداف ا١تنهجي، حيث دأب بعض 
رسة "كوبنهاغن" على توسيع وتعميق مفهـو األمن الذي كاف قبل ىذه الفًتة الباحثُت خصوصا ُب إطار مد
مرتبطا أساسا ببعده العسكري، وىنا تربز أ٫تية اإلطار التحليلي الذي أصبح ينظر لؤلمن من خبلؿ كونو بنية 
 تتفاعل فيها التهديدات و التعرضات األمنية.        
ا ، بيد أنو بالنظر إٔب مرجعية الدولة ُب األمن ٯتكن تصور أربعة يرى "بالزاؾ" أف األمن ذو امتداد واسع جد
قطاعات متمايزة ، وىي ُب الواقع قطاعات ٖتظى باألولوية واليت يبدو أهنا مصدر التهديدات البارزة ، ىذه 
 1القطاعات ىي، البيئي و االقتصادي و السياسي و اجملتمعي ، إضافة إٔب العسكري ْتسب "باري بوزاف" .
علق األمن االقتصادي بقدرة الدولة على الوصوؿ إٔب ا١توارد اإلسًتاتيجية و إٔب األسواؽ البلزمة حملافظتها على يت
قوهتا و رخائها ، ىذا فيما يربز األمن البيئي ُب نوعية احمليط اٟتيوي باعتباره مصدرا الستمرار حياة إنسانية طبيعية 
باالستقرار األيديولوجي و ا١تؤسسي و ا١تادي للدولة ، كما أف ىذه على األرض ، أما األمن السياسي فهو يتعلق 
األخَتة تسَت ا١تيداف العسكري و توظفو مىت اقتضت اٟتاجة إٔب ذلك ، أما فيما ٮتص األمن اجملتمعي فهو يتعلق 
                                                           
1
 Balzacq,  op.cit. pp. 13-00 . 
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حدود الشروط  بضماف اٟتفاظ على األ٪تاط اللغوية التقليدية و الثقافة و الدين و ا٢توية و الوطنية و العادات ُب
 1ا١تقبولة للتطور . 
وتربز أ٫تية ىذا التحليل ُب تسليط الضو  على زوايا ُب األمن لطا١تا كانت بعيدة عن البحث، فهناؾ العديد من 
القضايا األمنية ا١تستجدة اليـو واليت أصبحت ٖتظى باالىتماـ ُب عآب معوٓب حيث عرفت فيو التهديدات اليت 
قة وجذرية، وىناؾ ال شك عدد من اجملاالت )القطاعات( اليت ٯتكن الوقوؼ عندىا تطاؿ األمن ٖتوالت عمي
 بشكل من التفصيل أل٫تيتها اليـو منها : 
 األمن اإلنساني. - 1
صرح األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة "كوُب عناف"  1999غداة ىجـو اٟتلف األطلسي على صربيا ُب 
مفهـو السيادة ُب حد ذاتو ًب بلورتو ٟتماية الفرد ، الذي ىو سبب وجود الدولة الكائن البشري ُب مركز كل شي  . بقولو " 
هبذا التصريح يكوف السيد  2" .وليس العكس . ٓب يعد من ا١تقبوؿ رؤية اٟتكومات هتضم حقوؽ مواطنيها بذريعة السيادة
فرد تأصل تدر٬تيا ُب "عناف" قد وضح أساس نظرية األمن اإلنسا ي . ىذا التعريف لؤلمن ا١تتمحور حوؿ ال
ا٠تطاب الرٝتي لؤلمم ا١تتحدة ، وكذلك ُب خطاب العديد من الدوؿ و ا١تنظمات الدولية اٟتكومية وغَت 
 اٟتكومية . 
ُب ميداف الدراسات اٞتامعية ظهرت مثل ىكذا مقاربة لؤلمن اإلنسا ي من قبل، وًب تداو٢تا من خبلؿ ٜتسة 
 ة )الواقعية( و للنموذج الواستفإب . أطروحات مناىضة ١تقاربة مركزية الدول
األطروحة األؤب تعود لكتابات "غالتونغ" وأْتاثو حوؿ السبلـ ُب غضوف سنوات الستينيات و السبعينيات، 
فحسب ىذا الكاتب النرو٬تي فإف ا١تقاربة الواقعية للسبلـ السليب اليت تعٍت أف السبلـ ىو غياب العنف ا١تنظم 
قاربة إ٬تابية للسبلـ ، فهو يربط ىذا األخَت بالبحث عن عدالة اجتماعية و بعوامل ٬تب أف تصحح من خبلؿ م
 التعاوف واالندماج بُت ٣تموعات إنسانية اليت من شأهنا القضا  على العنف البنيوي الذي ينشأ من بٌت دولتية . 
يفسر عددا ال بأس  ، ىذا األخَت 1972ُب   John Burtonاألطروحة الثانية وضع معا١تها "جوف بورتوف" 
بو من النزاعات من خبلؿ حرماف االحتياجات اإلنسانية الفردية ، يطرح ُب ىذا الصدد "بورتوف" رؤية للمجتمع 
                                                           
1
 Ibid, pp. 13-00  . 
2
 Charles-Philippe Davide et  Jean – François  Rioux , "le concept de sécurité humaine" , dans , Jean – François  
Rioux , La sécurité humaine une novelle conception des relations internationales , )L’Harmattan : France , 
2001( pp. 19 - 24.       
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العا١تي تستند إٔب السبلـ والعدالة و الرفاه ، وىي نظرة مبشرة بظهور مفهـو األمن اإلنسا ي ُب سنوات 
 التسعينيات.   
١تقاربة الليربالية األمريكية ُب هناية السبعينيات واليت عرضها كل من " ليسًت براوف" األطروحة الثالثة ترجع إٔب ا
Lester Brwon "و " ريشارد وو١تاف Richard Ullman   اللذاف حاوال إعادة تعريف األمن بالنظر إٔب
قعيُت  ا١تتمحورة على ٚتيع التهديدات ا١تتعلقة بنوعية حياة السكاف ُب دولة ما ، مبتعدين هبذا عن تعريفات الوا
األبعاد العسكرية الوحيدة ، وقد استتبع ٖتليلهما ىذا بتحليبلت آخرين يروف أف من شأف التهديدات غَت 
 العسكرية أف تعصف برفاه الشعوب ومن ٍب بأمنها . 
األمن.  األطروحة الرابعة وىي أكثر حداثة تتبناه ا١تدارس النقدية اليت أعادت طرح مسألة معرفة ما ىو موضوع
فاألمن اٟتقيقي بالنسبة ٢تؤال  يكمن ُب انعتاؽ الكائن البشري من القهر و مواجهة الدوؿ ١تا تقف ىذه األخَت 
 ُب وجو ىذا االنعتاؽ ، ىدؼ األمن إذف ىو الفرد وليس الدولة و بالتإب ٕتاوز السيادة .  
١تعايَت وكذا التغيَت ُب السلوؾ إتاه النظاـ الدوٕب، ُب األخَت يرى البنائيوف أف األمن اإلنسا ي يتعلق بإعادة بنا  ا
تؤدي ىذه التغَتات ا١تتدرجة ٔتختلف الفواعل ٔتا فيها الدوؿ إٔب تشجيع و مأسسة التدخبلت اإلنسانية ُب ٖتد 
 ١تفاىيم ا١تصلحة والقوة و السيادة . 
التنمية اإلنسانية لربنامج األمم ُب التقرير حوؿ  1994واستعمل مصطلح األمن اإلنسا ي رٝتيا ألوؿ مرة ُب 
ا١تتحدة من أجل التنمية ، فقد دعا ىذا التقرير إٔب إحداث ٖتوؿ مفهومي عميق ُب األمن النووي أي العسكري 
ُب إتاه توطُت ١تفهـو األمن اإلنسا ي . يقلل مفهـو األمن اإلنسا ي الذي يتميز بطابعو ا١تعوٓب القائم على 
تمحور على الفرد من الًتكيز على اإلقليم ويؤكد على االىتماـ بالشعب ، فهو يتخلى عن االعتماد ا١تتبادؿ و ا١ت
ا١تقاربة الواقعية العسكرية الستبدا٢تا بأخرى )ليربالية( للتنمية ا١تستدامة و التدخل اإلنسا ي . يتضمن األمن 
 1و البيئي و الصحي.اإلنسا ي ىكذا ، األمن الشخصي و السياسي و اٞتماعي و االقتصادي و الغذائي 
  .األمن المجتمعي - 2
ُب إطار رغبتها ُب أخذ مسافة من األمن الوطٍت ، اختارت مدرسة "كوبنهاغن"  ُب دراساهتا حوؿ األمن 
إ٫تاؿ العناصر التأسيسية للدولة خاصة منها اإلقليم و الشعب من أجل إعطا  األ٫تية ١تواضيع أخرى على غرار 
  اعة اْب .القبيلة والعشَتة و اٞتم
                                                           
1
 Ibid. pp. 19 - 24.               
 
1
 Berthelet, ,  op.cit. pp. 140,141. 
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فقد فضل ىؤال  الًتكيز ُب ٖتليلهم على األمن اجملتمعي ، أي على فكرة أمن اٞتماعة ُب حد ذاهتا ، الفصل بُت 
الداخل و ا٠تارج ًب التخلي ىنا عن بعده اٞتغراُب ) داخل أو خارج اإلقليم( من أجل االحتفاظ فقط على بعده 
أووؿ ويفر" العنصر البارز ُب مدرسة "كوبنهاغن" بُت األمن االجتماعي )داخل وخارج اٞتماعة ( ، وقد فصل "
اجملتمعي و األمن الوطٍت، فعلى عكس مقاربة "بوزاف" الذي يرى األمن اجملتمعي ُب إطار الدولة أكد " ويفر" على 
 ولة.ُب الواقع، حسب "ويفر" ليس من احملتم تصور األمن فقط ُب إطار مفهـو مركزية الد .استقبللية ىذا األخَت
لقد كاف التجديد لدى ٚتاعة "كوبنهاغن" ىو رفع اجملتمع إٔب مصاؼ ا١توضوع ا١ترجعي ا١تستقل، فاألمن اجملتمعي 
السياسي ، العسكري ،  –ليس فقط قطاع من بُت قطاعات أخرى . ىناؾ إذف نوعُت من األمن ، أمن الدولة 
 1وأمن اجملتمع/األمة. –اْب 
للدولة يتعلق بالسيادة ٧تد أف ذلك ُب اجملتمع يرتبط با٢توية ، فا١تعيار الوحيد ألمن  ُب حُت أف رىاف البقا  بالنسبة
الدولة ىو السيادة أما بالنسبة لؤلمن اجملتمعي فا١تعيار يتعلق من جهتو با٢توية، فاألمن اجملتمعي إذف يتعلق هبوية 
وجبها يدرؾ اجملتمع هتديدا يتعلق با٢توية اٞتماعة. ويرجع األمن اجملتمعي حسب "ويفر" إٔب ٣تموع اٟتاالت اليت ٔت
أما فيما ٮتص حفظ ا٢توية فهو رىاف البقا  بالنسبة للجماعة ، فالبقا  ىو من شأف ا٢توية ، فا١تساس هبذه األخَتة 
   . ٬تعل اجملتمع غَت قادر على العيش بصفة )٨تن(
وضوح عن ذاؾ ا١تستعمل ُب األمن  حسب "ويفر" إذف فالفعل ا١تستعمل ُب إطار األمن الدوليت منفصل بكل
اجملتمعي، فالدولة تدافع عن سيادهتا ُب حد ذاهتا ُب حُت يدافع اجملتمع عن ىويتو ا٠تاصة ، لقد جعل  "ويفر" 
مفهـو األمن اجملتمعي مستقبل من خبلؿ إخراجو من ساحة الدولة ، فبدحضو فكرة تصوره كفرع من األمن الوطٍت 
  2بشكل كامل و الذي يتعايش مع الدولة. نصب اجملتمع موضوعا لؤلمن
أما فيما ٮتص التهديدات اليت تطاؿ األمن اجملتمعي ٧تد أف أنصار مدرسة "كوبنهاغن" يشَتوف إٔب النزعة 
الكوٝتوبوليتانية وتوحيد الثقافات وا١توجات الكبَتة للهجرة وكذا التشرذـ العرقي، ُب الواقع ىذه النمذجة 
دى "باري بوزاف" الذي أكد أف التهديدات األساسية لؤلمن اجملتمعي تتأتى من موجات للتهديدات تردد صداىا ل
ا٢تجرة و من ا٢تويات ا١تتنافسة و استحالة استمرار كياف اجتماعي بسبب الضغط ا١تمارس ضد التعبَت الثقاُب ٢تذا 
تبط ىذا الضغط كذلك بغلق الكياف ، يتمثل ىذا الضغط حسبو ُب منع استعماؿ اللغة و األٝتا  و ا٢تنداـ ، ير 
 ا١تدارس و دور العبادة وقد يصل مداىا إٔب حد نفي أو القضا  على عناصر ىذا الكياف.    
                                                           
1
 Berthelet, ,  op.cit. pp. 140,141. 
2
 Ibid pp. 141,142. 
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على غرار الواقعيُت يؤكد "ويفر" على أف األمن صراع وجودي من أجل بقا  ا١توضوع ا١ترجعي ، وعليو فإف ىوية 
ثقافية ، ىذا ما ٭توؿ القضايا ا١ترتبطة بالثقافة إٔب سياسة ٣تتمع تقدـ على أهنا مسألة بقا  و دفاع عن القيم ال
أمنية ، نتيجة لذلك يضيف "ويفر" أف الثقافة اليـو تشَت إٔب سياسية معينة ، فاٟتفاظ عليها يعد رىانا ىوياتيا ، 
بوصفنا ٨تن  –ا أما البقا  فهو ٯتثل الرىاف األكثر أ٫تية من اٞتميع ألف بغياب حل يفقد باقي الرىانات ا١تعٌت ألنن
 لن نكوف موجودين .  –
ُب الواقع كاف "ويفر" يدرؾ أنو بتمديد الدراسات األمنية إٔب األمن اجملتمعي قد يفقد ىذا ا١تفهـو جوىره ، فإذا  
كاف قليل من التحوؿ االجتماعي يعدؿ مبلمح ٚتاعة ما فإف عوامل ىذا التحوؿ قد يتم تصورىا على أهنا 
 ىو أف األمن اجملتمعي ٯتكن أف يذوب ُب الطبيعة الشديدة ا١ترونة ١تفهـو التهديد .  هتديدات ، فا٠تطر إذف 
٢تذا السبب فهو يعرؼ األمن على ضو  استعماؿ الوسائل ا٠تارقة، حيث يتم ٘تثل شي  كتهديد ُب وجوده ُب 
عود قوة الطابع حد ذاتو ومن ٍب التمسك بأننا )٨تن( يتوجب أف نستعمل وسائل خارقة جملاهبة التهديد. وت
إٔب ا٠تطاب األمٍت الذي يثَت الرىانات ويضفي عليها طابع الطوارئ و الضرورة متجاوزا  –البقا   –الوجودي 
 1إطار السياسة العادية .
وترى مدرسة "كوبنهاغن" أف مراجع األمن اجملتمعي ترتبط بالتجمعات البشرية على غرار اجملموعات الدينية 
 ىذا الصدد يرى "ويفر" أف الوحدات اجملتمعية ليست معطاة، إٔب جانب ىذا يعترب "ويفر" والعشائر و القبائل، ُب
أف الديانات والعرقيات واألمم تبقى من أىم الوحدات اجملتمعية، أما فيما ٮتص أىم وحدات التحليل فاألمر 
يرى أف مفهمة ا٢توية الوطنية تعد  يتعلق بالنسبة لو با٢تويات اإلثنية /الوطنية و الدينية ذات ا١تعٌت السياسي، فهو
صيغة قوية ُب عملية إضفا  الطابع الشيئي، ُب الواقع، ٘تتلك ا٢توية الوطنية تلك القدرة على تنظيم ا٢تويات 
 األخرى وىذا ما يذىب إليو "باري بوزاف" كذلك .
معي ، فصفة اجملتمعي كما يرى "ويفر" أنو قد يكوف من األفضل استعماؿ صيغة أمن ىوياٌب بدؿ صيغة أمن ٣تت
ا١تشتقة من كلمة اجملتمع مصدر التباس ألنو قد ٮتتلط معناه مع صفة الشعب أو حىت مع اجملموعات االجتماعية 
اليت ليس من شأهنا أف ٖتمل بطبيعتها ىوية ، ٯتيز كذلك بُت أمن اجملتمع باعتباره ٣تموعة واحدة و بُت أمن 
   2ن ا١تهم عدـ ا٠تلط بُت األمن اجملتمعي و األمن االجتماعي . اجملموعات اليت تكوف ىذا اجملتمع ، فم
 األمن و التنمية. – 3
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 Ibid , pp. 142-144. 
2
 Ibid , pp. 144-146. 
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تعد العبلقة بُت األمن والتنمية من القضايا اٞتديدة اليت طرحت ُب الساحة الدولية، ُب الواقع إف الفصل 
، االصطناعي بُت السياسات األمية والتنمية الذي كاف أمرا متداوال إباف اٟترب البا ردة ٓب يعد كذالك اليـو
والتمفصل ُب ىذين ا١تتغَتين ىو اليـو من البديهيات. كما أف ىذه القضية كانت من طرح السياسيُت وٓب تتداوؿ 
ُب نيويورؾ أكد قادة  2005ُب اٟتقل األكادٯتي إال ُب وقت متأخر. ففي القمة العا١تية اليت انعقدت ُب سبتمرب
 ال أمن دوف تنمية.  العآب أف ال تنمية دوف أمن و 
أزمة  -ىذا ا١توقف لتوحيد السياسات األمنية بالتنمية ىو ُب الواقع استجابة لؤلزمة اإلنسانية ا١تتعددة األبعاد 
و اليت واجهها قادة العآب غداة هناية اٟترب الباردة ُب بداية عقد  –حقوؽ اإلنساف وأزمة أمن وأزمة تنمية 
كل من وثيقة األمم ا١تتحدة ا١توسومة "برنامج من أجل السبلـ " و وثيقة " برنامج التسعينيات، ىكذا ٯتكن اعتبار  
من أجل التنمية " من أىم الوثائق اليت سجلت االىتماـ السياسي بالعبلقة بُت السبلـ والنزاعات واألمن والتنمية، 
لكن وبشكل غريب تأخر ىذا واستتبع ىذاف التقريراف سريعا بوثائق أخرى حكومية ومن طرؼ مؤسسات دولية، 
بروز توسع ُب  2005األكادٯتيوف و الباحثوف ُب اللحاؽ هبذا النقاش الدوٕب. وقد شهدت العشرية اليت تلت 
 الدراسات وا٠تربات فيما ٮتص دمج السياسات األمنية بالتنمية.
غَت حاٝتة، وتتوقف  ورغم أف األمن والتنمية ٭تظياف باأل٫تية لكن مسألة توقف أحد٫تا على اآلخر تبقى مسألة
العبلقة ا١تفصلية بُت التنمية واألمن على ٚتلة أمور على غرار التعريف ا١تعطى ٢تما ومستوى التحليل والسياؽ 
واألولويات السياسية إضافة إٔب الوقائع العملية، كما أف بعض جوانب األمن والتنمية ٯتكنها أف ترتبط فيما بينها 
ل إ٬تايب أو سليب، وتتعايش بشكل مستقبل عن بعضها البعض أو ترتبط بشكل ارتباطا سببيا، إف كاف ذلك بشك
ورغم النجاحات ا١تتزايدة اليت بات ٭تظى هبا مفهـو االرتباط ا١تفصلي  1غَت مباشر بديناميكيات سببية معقدة .
سياسة األمنية بُت األمن والتنمية إال أف عقبات ٚتة مازالت تعًتض صياغة معٌت ٤تدد ومفهمة واضحة ١تفهـو ال
 والتنمية اللذين يرتبطاف معا واقعيا، ويتعاضداف بفاعلية.
وتعتمد ُب اجملاؿ األكادٯتي كما ُب اجملاؿ السياسي العملي العبلقات ا١تفًتضة بُت األمن والتنمية كثَتا على  
٣تاؿ اإلرىاب واألمن وجهات النظر، فلطا١تا كاف الدبلوماسيوف و وزرا  الدفاع والقادة العسكريوف وا٠تربا  ُب 
يتناولوف التنمية من زاوية االستقرار واألمن، من جهتهم وكاالت التنمية وا١تنظمات الدولية اإلنسانية ومنظمات 
الدفاع عن حقوؽ اإلنساف و٣تموعات الدفاع عن البيئة وا٠تربا  ُب التنمية دأبوا على تناوؿ األمن من زاوية التنمية. 
٤تددة بشكل جيد، حىت و إف كاف الرجوع إٔب نفس ا١تصطلحات، فا١تنظورات ليست لكن نقاط اللقا  ىي غَت 
                                                           
1
 Nicla Tschirgi , "L’articulation développement – sécurité. De la rhétorique à la compréhension d’une 
dynamique complexe", Annuaire Suisse de politique de développement, Vol.25, ne 2 ,(25-2, 2006) . pp 47 - 16.  
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يتذمر أصحاب الرؤية النقدية من ا١تقاربة اليت الزالت أكثر أمنية  2001سبتمرب  11نفسها، ُب الواقع منذ 
 1للتنمية واليت ٓب تتوازف مع مقاربة أكثر تنموية لؤلمن .
اسيات ا١تتبناة ليشمل ميادين أخرى على غرار اٟتد من النزاعات والعمل لقد تطور تدر٬تيا النقاش حوؿ السي
اإلنسا ي و األمن اإلنسا ي ، كما ًب االىتماـ أكثر بالروابط بُت ا١تشاكل وبرامج األمن و التنمية ، فتعزيز السبلـ 
العنف أو احملافظة  أضحى موضوعا عاما يغطي سلسلة متكاملة من العمليات ا١توجهة إٔب التحذير أو التغلب على
 على السبلـ .
اليت شكلت صدمة إلرسا  األمن بشكل عاـ ٝتحت األولوية اليت منحت  2001سبتمرب 11ُب أعقاب أحداث 
لتعزيز السبلـ مع هناية النزاعات ببنا  الدولة وبربوز أ٫تية الرابطة ا١تفصلية بُت األمن و التنمية، فقد ًب تبٍت الفرضية 
خلف يهدـ أساس الدولة ما ٭تد من قدرهتا على ضماف النظاـ العاـ واألمن الداخلي. ىكذا اليت مفادىا أف الت
شكلت الدوؿ الفاشلة هتديدا للنظاـ الدوٕب باعتبار أف حدودىا أصبحت ٦ترا للمجموعات اليت توصف باإلرىابية 
، ففي سياؽ تعزيز األمن الذي وللشبكات اإلجرامية و للتجارة اٟتربية ولبلجئُت و لعوامل أخرى مهددة لبلستقرار
ًب فرض بنا  الدولة بوصفو أنسب السياسات إلرسا  االستقرار ُب النظاـ  2001سبتمرب  11أعقب أحداث 
 الدوٕب ذي الطبيعة الدولتية واالستجابة للحاجات األساسية للدوؿ ا٢تشة و الضعيفة .
كحق ووضع اإلنساف ُب مركز العملية التنموية،     لقد كرس إعبلف األمم ا١تتحدة حوؿ حق التنمية دوف شك التنمية
 4ىذه الوثيقة اليت كانت ٔتثابة ثورة ُب ىذا اجملاؿ واليت ًب اعتمادىا من طرؼ اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ُب 
أكدت على ىذا اٟتق غَت القابل للنقاش بإعبلهنا أف للجميع اٟتق ُب ا١تشاركة و ا١تسا٫تة  1986ديسمرب 
دة من التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية و السياسية حيث تتمكن كل البشرية من االستفادة من واالستفا
 2ٚتيع اٟتقوؽ و اٟتريات األساسية.
 المطلب الثاني : التنظير في الدراسات األمنية.   
ديث على ال شك ُب أف الدراسات األمنية ولدت وترعرعت ُب أحضاف العبلقات الدولية، بل ٯتكن اٟت
أف الدراسات األمنية ىي ُب الواقع ٗتصص فرعي من حقل العبلقات الدولية ، فمن نافلة القوؿ إذف أف التنظَت ُب 
األمن لو جذور ُب نظرية العبلقات الدولية اليت تتسم بشكل عاـ بأهنا تنقسم إٔب تيارين كبَتين، التيار األوؿ ىو 
ر التأملي أو ا١تابعد حداثي أو ا١تابعد بنيوي، فالفرؽ بُت ىذين التيارين ما يعرؼ بالعقبل ي، أما الثا ي فهو التيا
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يظهر ُب ا١تستوى اإلبيستيمولوجي كما ُب ا١تستوى األنطلوجي، فمدارس الربدامي العقبل ي على غرار ا١تقاربة 
ث ا١تعرفة موضوعية النيو/نيو)الواقعية اٞتديدة والليربالية اٞتديدة( تنطلق من مسلمات إبيستيمولوجية وضعية حي
واٟتقائق السياسية مادية وٯتكن إدراكها، ُب حُت تعتمد ُب اٞتانب األنطلوجي على مركزية الدولة كوحدة ٖتليل 
أساسية، ىذا ُب ما تنطلق مدارس الربدامي التأملي من مسلمات إبيستيمولوجية ما بعدوضعية حيث ا١تعرفة نسبية 
ئق اليت ينتجها فهو جز  من اٟتقيقة العلمية ويتدخل ذاتيا ُب إنشائها، ىذا ذاتية والباحث ال ٯتكن فصلو عن اٟتقا
 ُب حُت تعتمد أنطلوجيا على مروحة أوسع من الدولة على غرار ا١تيداف و اجملتمع و الفرد . 
ت واقتفت الدراسات األمنية ُب التنظَت نفس ا٠تطوات اليت مرت هبا النظرية ُب العبلقات الدولية، فهناؾ نظريا
وضعية تعتمد على مركزية الدولة ُب تفسَت األمن ْتيث تركز على دور الدولة وعلى البعد العسكري واالسًتاتيجي 
للتهديدات األمنية ، ُب حُت ىناؾ نظريات مابعد وضعية تعتمد على البعد االجتماعي و اللغوي ُب ٖتليل 
      1.التهديدات األمنية
 ية ؛ األمن في التقليد الواقعي . الفرع األول: الدولة كمرجعية أساس
بالرجوع إٔب ميداف تطور الدراسات األمنية ليس ىناؾ من أدىن شك أف التقليد الواقعي مارس تأثَتا 
ىائبل، حىت االنتقادات األكثر تشددا اليت وجهت إليو اعًتفت أف النظرية الواقعية من خبلؿ تركيزىا على القوة 
ركزية ذات أ٫تية حوؿ النزاعات واٟترب. ومن أجل تبياف وتقييم التقليد وا٠توؼ والفوضى أعطت تفسَتات م
( واليت تقسم النظريات الواقعية إٔب Methatheoryالواقعي، من ا١تعتاد االعتماد على مقاربة مابعد نظرية )
واقعية اٞتديدة، ٣تموعات فرعية متمايزة حيث يتم التمييز بُت ستة فروع ٥تتلفة للواقعية، الواقعية الكبلسيكية، ال
، )الواقعية البنيوية دفاعية  rise and fallوأربعة أشكاؿ من الواقعية ا١تعاصرة )الواقعية اٞتديدة صعود/ىبوط ( 
 /ىجومية(.
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 1(  برامج البحث الستة للواقعية1الشكل )
رب برنامج البحث وال يهدؼ ىذا التصنيف إٔب وضع مصفوفة زمنية أو نظرية صارمة ، فالواقعية الكبلسيكية تعت
األوؿ للواقعية ُب القرف العشرين . يرى أنصار الفكر الواقعي أف الواقعية ٘تتد إٔب أبعد من القرف العشرين وعادة ما 
يؤكدوف أف النظريات اٟتالية ىي ٕتسيد لتقليد فكري موسع وبالتإب فإف الباحثُت يشددوف على أف ا١توضوعات 
 2عماؿ أثرية مهمة لليونانيُت والروماف وا٢تند والصُت .الواقعية ٯتكن العثور عليها ُب أ
 Nicolasويبقى الفيلسوفاف اللذاف يذكراف كثَتا كمؤسسُت للواقعية ٫تا اإليطإب "نيكوالس مكيافيللي" 
Machiavel (1919/1167 "واال٧تليزي"توماس ىوبز )Thomas Hobbes (1166/1179 .)
الذي ٘تيز بالقطيعة مع النظاـ القانو ي واألخبلقي للدوؿ/األمة ا١تلكية وكاف "مكيافيللي" معاصرا لعصر النهضة 
األؤب واليت ال تعًتؼ بأي سلطة أعلى من سلطتها وال تقبل ا٠تضوع ألية قاعدة عامة واليت مشغولة حصرا 
لغاب اليت ٖتكم بالرغبة ُب زيادة نفوذىا، وتعيش ُب جو دائم من األعماؿ العدائية وحالة من الندية ، إهنا شريعة ا
العبلقات ا١تابُت دولتية ، القوي يفرض إرادتو على األضعف، بينما كاف "ىوبز" الشاىد على القمع الدموي للتمرد 
األيرلندي واالسكتلندي وعلى إقامة أوؿ ٚتهورية ا٧تليزية ٖتت قيادة الدكتاتور "أوليفر كرومواؿ" وىي األحداث 
 اإلرىاب الذي شهده. اليت جعلتو يهاجر إٔب فرنسا من فرط 
ٓب تكن ىذه السياقات التارٮتية ببعيدة عن تشكيل الرؤية التشاؤمية حوؿ طبيعة اإلنساف و عن الرؤية للعبلقات 
ا١تابُت دولتية لكل من "مكيافيللي" و"ىوبز" . يعتقد ىذاف األخَتاف انطبلقا من مبلحظتهم الشخصية وبالطبع 
ا أف الناس مزودوف بغريزة القوة والسيطرة الفطريتُت اليت ٕتعلهم يتنافسوف فيما جزئيا من واقع اٟتقبة اليت عاشا فيه
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بينهم من أجل اٟتصوؿ على الثروة والسلطة واٞتاه...اْب، ىذا الصراع يًتجم دائما إٔب انتصار من ٯتتلكوف موارد 
القدرات ا٠تاصة أو ٤تيط أكثر من اآلخرين بسبب ملكاهتم اليت اكتسبوىا منذ الوالدة مثل القوة اٞتسمانية، 
عائلي مساعد أو وجود فرص أتيحت ٢تم . الطبيعة وسلوؾ الدوؿ ال ٗتتلف عن تلك اليت لدى الناس الذين 
 يسَتوهنا ، الدوؿ مزودة بإرادة القوة أو إرادة الغزو اليت تدفعها إٔب التنافس ا١تستمر فيما بينها . 
ض منها ٢تا أفضلية من خبلؿ التوزيع الطبيعي غَت العادؿ للموارد بالنظر إٔب أف الدوؿ غَت متساوية ، ىناؾ البع
 Léviathomاٞتغرافية، االقتصادية، الدٯتغرافية . عمق "ىوبز" من فكرة "ميكيافللي" حيث بُت ُب كتابو 
أنو ىناؾ تناقضا حادا بُت اجملتمع الدوٕب واجملتمع الوطٍت ، ُب ىذا األخَت وُب غياب  1111الذي صدر سنة 
لطة منظمة الناس يعيشوف ُب حالة من الفوضى وكل واحد ىو منافس جشع للقوة ويرى حقو األساسي ، اٟتق س
ُب اٟتياة مهددا باستمرار ، لكن رغم ذلك يستطيع الناس ا٠تروج من حالة الطبيعة اٟتربية ىذه والدخوؿ ُب 
ٚتعية الذي ٔتوجبو يتخلوف عن حقوقهم ٣تتمع من خبلؿ إبرامهم ٣تتمعُت اتفاقا أو عقدا اجتماعيا مع أمَت أو 
وحرياهتم ُب مقابل ٛتاية حياهتم أو ٛتاية أمنهم ، لكن مثل ىكذا عقد اجتماعي غَت ٦تكن بُت الدوؿ ألنو 
يستلـز تنازؿ ىذه األخَتة عن سيادهتا اليت تعترب أساس وجودىا ١تصلحة سلطة فوؽ وطنية وحيدة. اجملتمع الدوٕب 
 1  ُب حالة الفوضى ، ويتميز بشيوع الريبة والقوة بدؿ الثقة والنظاـ والسبلـ. إذف ٤تكـو عليو بالبقا
وتنطلق الواقعية من مسلمة ابستملوجية وضعية اليت تؤكد على موضوعية اٟتقيقة ، بالنسبة للوضعيُت فإنو ينبغي 
هي ٖتدد سلوؾ الدوؿ ُب الكشف عن القوانُت اليت تتحكم ُب ىذه اٟتقيقة ، واليت تتسم بأهنا قوانُت ثابتة ، ف
النطاؽ الدوٕب وىي ترتبط بالطبيعة اإلنسانية أو بوحدوية النظاـ الدوٕب. من جهة أخرى تعتمد الواقعية على 
وُب نفس الوقت مادية ، حيث أف الفكر الواقعي للعبلقات الدولية لو نظرة ىوليستية من  2ابستملوجية ىوليستية
سياسية دوف التوقف عند العناصر اليت ىي داخل ىذه الدولة واليت ٯتكن أف خبلؿ اىتمامو بالدولة بوصفها وحدة 
تكوف ٢تا مدخل ُب ٖتديد ا١تصاّب الوطنية ، فالدولة ينظر ٢تا على أهنا وحدة وفعلها يكوف بطريقة عقبلنية ، فهي 
ىذا من منظور ٘تتلك ىنا القدرة بوصفها وحدة عقبلنية على ا٠توض ُب عمليات حسابية على ضو  مصاٟتها ، و 
تعظيم قوهتا ، فالتيار الغالب ال يهتم كثَتا بالفواعل والقيم والسياسات الداخلية مفضبل الًتكيز على البعد ا٠تارجي 
 أي العبلقات بُت الدوؿ حيث شبو "وولفرز" ىذه الدوؿ بكرات البلياردو . 
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,pp 27, 28 
2
 هً مقاربة أو وجهة نظر تنظر للظواهر على أنها حقائق شمولٌة. Holismeالهولٌسٌة أو   
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بالقواعد اليت تتحكم ُب العبلقات الدولية  ُب الواقع ينصب اىتماـ الواقعيُت على عبلقات القوة أكثر من االىتماـ
وىذا ما ٯتكن أف يصب ُب اعتبار الواقعية ذات جوىر مادي ، ألف اٟتقيقة تكوف مؤسسة على عبلقات قوة نإتة 
عن مواجهة الدوؿ فيما بينها ، من ىذه الزاوية ٮتتلف أنصار ىذا التيار مع ا١تثاليُت الذين يعتربوف أف األفكار اليت 
            1لعبلقات الدولية ليست عبلقات القوة . تطبع ا
مع نشر كتاب  "إدوارد   1909ويبدأ تاريخ الواقعية الكبلسيكية للقرف الواحد والعشرين منذ سنة 
وعادة   The Twenty years crisisا١توسـو "أزمة القرف العشرين"  Edward Hallet Carrكار"
 .نقاد للمقاربات الليربالية اليت كانت هتيمن على السياسة الدوليةما يوصف الواقعيوف الكبلسيكيوف بأهنم 
 Fredich Shumanباإلضافة إٔب "كار" كانت أعماؿ باحثُت آخرين على غرار "فريدريك شوماف 
 Reinholdو"رينواد ينبور"  ) (Harold Nicolsn 1939( و"ىارولد نيكلسوف"  1900)
Niebuhr  )1993(  "و"جورج شوارزنبارغGeorg Schwarzenberger (1941)  و"مارتن
 (Hans Morgenthau (1948و"ىانس مرغنثاو"  (Martin Wight (1946وايت" 
 Herbert Butterfieldو"ىربت باترفيلد"  (George F. Kennan (1951و"جوركيناف" 
 تشكل الواقعية العقدية .  (1953)
ية الدولية ١تا بُت اٟتربُت العا١تيتُت ، فقد اعترب أف الواقعُت انتقد "كار" ُب كتابو "أزمة القرف العشرين" الليربال 
يناقضوف الطوباويُت. و يرى "كار" ُب سياؽ تفنيده ١تثالية "ويلسوف" أف التناغم الشامل واألساسي للمصاّب عبارة 
ا١تصلحة عن طوباوية وأكثر من ذلك كل دبلوماسية حىت وإف كانت مغلفة با١تثالية ليس من شأهنا إال ترٚتة 
ا٠تاصة للدوؿ ، فهو يؤكد إذف أف مسلمات ا١تبادئ ا١تطلقة والشاملة ليست ُب الواقع مبادئ على اإلطبلؽ ، 
لكنها تعترب التمثيل الضمٍت لسياسة وطنية ترتكز على ٘تثيل خاص للمصلحة الوطنية ، وكلما حاولنا تطبيق ىذه 
ي للمصاّب األنانية ، ويستنتج "كار" منطقيا أف ىذا يعٍت ا١تبادئ اجملردة على حالة ملموسة ينكشف القناع ا٠تف
أف السياسة ىي دائما سياسة القوة . وقد أصبح كتاب "مرغنثاو" ا١توسـو " السياسة بُت األمم: الصراع على 
 Politics Among nations : The struggle for power and peaceالسلطة والسبلـ" 
 2. 1961إٔب  1996ية على مدى ستة طبعات من سنة ا١ترجع األساسي للواقعية السياس
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طور "مرغنثاو" ٖتليبلت الواقعيُت الذين سبقوه ، وُب الواقع فهو يعترب األب ا١تؤسس للواقعية ا١تعاصرة ، مقتفيا 
ؿ آثار أسبلفو من الواقعيُت انطلق "مرغنثاو" من فكرة أف اإلنساف أنا ي بطبعو ، حيث أف ٕتميع أفراد أنانيُت يتحو 
آليا إٔب مستوى أعلى للدولة ، وعليو فإف السياسة الدولية ىي قبل كل شي  صراع من أجل القوة . و ا١تصلحة 
اليت ٖتددىا السلطة ىي ُب صميم عقبلنيتها ، فا١تعيار األساسي للواقعية بالنسبة للسياسة الدولية ىو مفهـو 
ع من البحث عن السبلـ عرب آلية توازف القوى  ا١تصلحة احملددة من خبلؿ القوة ، لكن سياسة القوة ال ٘تن
والسعي ٨تو توازف القوى ، اليت كما ىو اٟتاؿ ُب الفيزيا  تبطل من خبلؿ ا١تقاومة والذي ٯتكن ُب الدبلوماسية 
الوصوؿ إليو خاصة من خبلؿ لعبة األحبلؼ ومبدأ التعويض . ويرى "مرغنثاو" أنو ُب حالة حرب بُت دولتُت 
لة الوقوؼ إٔب جانب الطرؼ األضعف ، ليس ذلك ١تتطلبات العدالة ، إ٪تا حىت ٘تنع األقوى من ٬تب على أية دو 
    1ابتبلع األضعف األمر الذي  من شأنو تعطيل التوازف وهتديد السبلـ ُب عمـو النظاـ . 
َتة ٘تثل اٟتجر األساس العنصر ا١تركزي ُب الطرح الواقعي ىو الدولة ، ُب بعدىا ا١تتعلق  بالدولة /األمة ، ىذه األخ
ُب الفلسفة السياسية ا١ترتبطة بالدولة اٟتديثة واليت تعرؼ بالدولة الواستفالية باعتبار أهنا ٘تخضت عن معاىدة 
 ( .  1116/1196اليت أهنت اٟتروب الدينية اليت دامت ثبلثُت سنة ) Westphalien"واستفاليا" 
ٖتديد الدولة ُب بعدىا الكبلسيكي، أي الدولة الواستفالية وىي،  ويرى الواقعيوف أف ىناؾ ثبلثة عناصر من شأهنا
إقليم وشعب وحكومة تنفيذية ومستقلة ، على ضو  ىذا التعريف، الدولة عبارة عن سلطة ذات سيادة حيث 
   2٘تارس ىذه السلطة داخل فضا  مغلق )اإلقليم الوطٍت ( على الشعب ا١تتواجد داخل ىذا الفضا  ا١تغلق .
ا١توسـو " نظرية السياسة الدولية" كتاب "مورغنثاو" ا١توسـو  Kenneth Waltzتاب "كنيث وولتز"وعوض ك
كمرجع أساسي للمدرسة الواقعية  ُب ىدا الكتاب    Politics Among Nations" السياسة بُت األمم "
أهنا تتشكل من ثبلثة برىن "وولتز" أف النظم تتكوف من بنية ووحدات التفاعل. أفضل تصور للبٌت السياسية ىي 
عناصر، األوؿ ىو عبارة عن مبدأ ترتيب )فوضوي أو ىرمي( ، ٍب ىيئة الوحدات )تشابو أو تباين وظيفي( ، 
وأخَتا توزيع القدرات. يؤكد"وولتز" أف اثنُت من عناصر البنية الدولية ثابتاف ، األوؿ فيما يتعلق بغياب سلطة عامة 
ه البنية ىو الفوضى ، والعنصر الثا ي ىو العوف الذاٌب ، الذي يعٍت أف  حيث يدؿ ذلك على أف مبدأ تسيَت ىذ
كل الوحدات تبقى متشاهبة وظيفيا. وفقا لذلك فإف ا١تتغَت البنيوي الوحيد ىو  توزيع القدرات ، مع الفرؽ 
 3األساسي اٟتاصل بُت النظاـ ا١تتعدد األقطاب والنظاـ الثنائي القطبية. 
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التأكيد أوال على مركزية الفاعل الدوليت ، فالدوؿ ىي الوحدات اليت تشكل تفاعبلهتا بنية  ُب الواقع أعاد "وولتز"
النظم السياسية الدولية ، فهو يرى أنو مثلما  بعرؼ االقتصاديوف السوؽ من خبلؿ ا١تؤسسات ، كذلك ٬تب أف 
فواعل الرائدة فإف السياسة الدولية تعرؼ بٌت العبلقات الدولية من خبلؿ الدوؿ. وطا١تا أف الدوؿ األساسية ٘تثل ال
ٖتدد انطبلقا من ىذا، والدولة ىي بالتأكيد الفاعل ا١تركزي، إذ حىت وأف اختارت أف يكوف تدخلها ضئيبل ُب 
قضايا الفواعل غَت الدولتية فإهنا تبقى دائما ىي من يضع قواعد اللعبة ، وُب مقابل تأكيده على ىيمنة الدولة 
بأنو ُب سياؽ فوضوي يصبح األمن ىو ا٢تدؼ األوؿ فكل دولة ٬تب عليها إذف ضماف  يعيد "وولتز" التذكَت
أمنها قبل السعي ورا  أىداؼ أخرى. إٔب ىنا يبقى "وولتز" متفقا مع تعاليم الواقعية لكنو سوؼ يتميز عندما 
لُت السياسيُت ، أي توازف يتطرؽ إٔب مسالة توازف القوى. بالنسبة للواقعيُت كل نظاـ توازف ىو نتيجة إرادة ا١تسؤو 
القوى ال يكوف آليا ، ُب حُت يرى "وولتز" على العكس من ذلك أف توازف القوى صفة مبلزمة لنظاـ الدوؿ ، 
فالنظاـ الدوٕب يتشكل من وحدات ٘تتاز باألنانية ، وينتظم ذاتيا بطريقة عفوية ، وقد توصل إٔب ىذه النتيجة من 
  1على العبلقات الدولية .  خبلؿ تطبيقو مبادئ اقتصاد السوؽ
والواقعية البنيوية الدفاعية متفرعة عن الواقعية اٞتديدة لكنها ٗتتلف عنها ، فهي تشًتؾ معها ُب اٟتد األدىن من 
االفًتاضات ا١تتعلق بدوافع الدولة ، فالواقعية البنيوية الدفاعية مثلها مثل الواقعية اٞتديدة ترى أف الدوؿ تبحث عن 
 اـ دوٕب فوضوي ، حيث أف هتديد سبلمتها يأٌب من دوؿ أخرى .األمن ُب نظ
عمليا يوجد ىناؾ ثبلثة فروؽ أساسية بُت ىاتُت ا١تقاربتُت ، أوال ُب الوقت الذي تعتمد فيو الواقعية اٞتديدة على 
العقبل ي فقط ، ا١تؤسسات اٞتزئية لتفسَت سلوؾ الدولة ، ٧تد الواقعية البنيوية الدفاعية تعتمد ُب ذلك على ا٠تيار 
ثانيا تعتمد الواقعية البنيوية الدفاعية معادلة التوازف دفاع/ىجـو كمتغَت إضاُب ُب إطارىا التحليلي ، فهذا عبارة عن 
مركب من ا١تتغَتات يشكل خليطا من ٥تتلف العوامل اليت ٕتعل الغزو أكثر صعوبة أو أكثر سهولة ، ٭تاجج 
ات السائدة أو الظروؼ اٞتغرافية غالبا ما تساعد على التوجو الدفاعي ، ثالثا الواقعيوف الدفاعيوف بأف التكنولوجي
/دفاع ترجح الدفاع على الوضعية الدفاعية ، ويتوقع الواقعيوف البنياويوف  التوليفة، العقبلنية مع وضعية التوازف ىجـو
 أنو ٬تب على الدوؿ أف تدعم الوضع الراىن. 
حوؿ توازف التهديد األكثر شهرة ُب الواقعية البنيوية   Stephen Waltقد تكوف نظرية "ستيفاف وولت" 
الدفاعية ، حيث أف الدوؿ ُب الفوضى تؤسس أحبلفا لتحمي نفسها ، وسلوكها يتحدد من خبلؿ ما تدركو من 
أخطار، ُب حُت أف قوة اآلخرين ىي فقط عنصر ُب حساباهتا . يرى "وولت " أف الدوؿ تقدر التهديدات اليت 
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/دفاع  ، فنتيجة التوازف الثنائي تؤدي إٔب ٘تثله ا دوؿ أخرى من خبلؿ قوهتا النسبية وقوهتا ونواياىا والتوازف ىجـو
غياب ا٢تيمنة ُب النظاـ. ؤتا أف التوازف دائم اٟتضور فإف "وولت" يستنتج أف السلوؾ النقدي والعدوا ي سوؼ 
ع بنظرة متفائلة إزا  التهديدات . ففي عآب يسوده يؤوؿ لئلخفاؽ الذاٌب ودوؿ الوضع الراىن ٯتكنها أف تتمت
التوازف فإف السياسات اليت ترمي إٔب ضبط النفس وإشاعة ا٠تَت ىي األفضل. ا١تشكلة العويصة بالنسبة للواقعية 
البنيوية الدفاعية ىي أف برامج البحث ىي أكثر مبلئمة للتحقيق ُب ردود ا١تناوئُت ا١تقيدة بنيويا ، بدال من 
 قيق ُب من أين يأٌب التوسع .التح
من أجل تفسَت كيف يبدأ الصراع فإنو على أنصار الواقعية البنيوية الدفاعية الرجوع إٔب عوامل على ا١تستوى  
الوطٍت وىو ما يعد خارج متبنياهتم النظرية أو القوؿ أف دينامكية ا١تعضلة األمنية القصوى ٕتعل الدوؿ تتصرؼ  
 كأهنا خصـو .
الذي يعد أحد الرواد ُب مفهـو ا١تعضلة األمنية أف اإلجرا ات والقدرات  John Herzارز" يرى " جوف ى 
الدفاعية كثَتا ما يسا  تفسَتىا على أهنا سلوكيات عدوانية ، فالًتتيبات اليت تتخذىا الدوؿ اليت تبحث عن 
ت ا١تتخذة ُب الوضعية احملافظة على الوضع الراىن ىي غامضة وىي عادة ما يتعذر تفريقها عن االستعدادا
 1ا٢تجومية. 
أما الواقعية البنيوية ا٢تجومية فهي ٗتتلف عن الواقعية البنيوية الدفاعية اليت تنطلق من مسلمة مفادىا أف الدوؿ 
الذي يعد أحد  John Mearsheimerويؤكد " جوف مَتشاٯتر"  تبحث فقط عن كمية مناسبة من القوة.
" مأساة القوى  6331ة ُب ندائو الشهَت الذي ٛتل عنواف مقاؿ صدر سنة رواد الواقعية البنيوية ا٢تجومي
أف الدوؿ تواجو بيئة دولية متقلبة ،  The tragedy of great power pliticsالسياسية العظمى" 
حيث أف كل دولة تستعمل القوة للضرر بدولة أخرى ُب ىذه الظروؼ تصبح القدرات النسبية ذات أ٫تية قصوى 
تطلب اٟتصوؿ على ا١تزيد من القوة با١تقارنة مع الدوؿ األخرى . فأكرب شي  ٯتكن لدولة أف تتمناه  و األمن ي
    2ىي أف تكوف دولة إقليمية مهيمنة وأف ال يكوف ىناؾ دوؿ إقليمية مهيمنة ُب العآب . 
ا التقسيم تكمن و٭تظى التقسيم بُت الداخل و ا٠تارج بأ٫تية مركزية لدى الكتاب الواقعيُت، ففي خضم ىذ
حاالت السبلـ و اٟترب، فالداخل ىو فضا  يسوده ا٢تدو  باعتبار أف السلطات ذات السيادة تفرض النظاـ العاـ 
من خبلؿ ردع مثَتي االضطرابات، أما فيما ٮتص ا٠تارج فهو فضا  النزاع الذي يعترب ا١تيداف الذي تتواجو فيو 
 ىذه السلطات ذات السيادة فيما بينها . 
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ىنا فاألمن الداخلي مرتبط بالوسائل ا١توجهة لفرض النظاـ العاـ، أما األمن ا٠تارجي فهو مرتبط ٔتجاهبة  من
االضطرابات القادمة من فضا  النزاع، فهو موجو للحماية ضد االعتدا ات ا٠تارجية ، ُب احملصلة يشكل كل من 
لوطٍت ، فهذا األخَت يستند على قدرة الدولة األمن الداخلي و األمن ا٠تارجي وجهُت لعملة واحدة وىي األمن ا
( سياسي داخلي أي ٘تدين األفراد ا١تنتمُت إٔب ٣تتمعها الوطٍت ، ىذا إٔب جانب Ordreعلى ضماف نظاـ عاـ )
إسًتاتيجية من أجل إضفا  الطابع السلمي لعبلقاهتا مع السلطات -قدرة ىذه الدولة على ٕتنيد وسائل دبلوماسية
 ا٠تارج ، من جهتها تعمل أجهزة الشرطة على مواجهة االضطرابات الداخلية . ذات السيادة ُب 
با١توازاة مع ىذا توجد ىناؾ عملية تبادؿ ١تهارات البَتوقراطيات بُت تلك ا١تتواجدة ُب ميداف الفعل ُب اجملاؿ 
ض البلداف مصاّب الداخلي و تلك اليت ىي ُب اجملاؿ ا٠تارجي ، على غرار مصاّب االستخبارات حيث ٧تد ُب بع
االستخبارات ا٠تارجية تضطلع ٔتهمة ٚتع وٖتليل ا١تعلومات ا٠تارجية و مصاّب االستخبارات الداخلية تقـو ٔتثل 
ىذه ا١تهاـ داخليا ، وىو ما ينطبق كذلك على الدبلوماسية ا١تكلفة باٟتوار و قيادة التفاوض ُب إطار العبلقات 
 فهو مكلف ْتماية الوطن من التهديدات ا٠تارجية. ا١تابُت دولتية ، أما فيما ٮتص اٞتيش
مبدئيا ٯتكن التأكيد على أف ٣تاؿ نشاط كل من اٞتيش و الشرطة ٤تدد بوضوح ، فاٞتيش يستعمل داخليا ُب  
إطار الدفاع عن هتديد الغزو ا٠تارجي و ُب فرضية أزمة خطَتة ، على سبيل ا١تثاؿ ُب الظروؼ االستثنائية ، أما 
٥تولة للنشاط ُب ا٠تارج فقط ُب اٟتاالت الطارئة من أجل ٖتقيق قضائي ، ُب إطار التحقيق ُب الشرطة فهي 
ىويات ا١تشتبو هبم أو ُب إطار البحث عن أدلة متعلقة بقضية ُب إطار عملية ترحيل أشخاص ، من جهة أخرى 
نزاعات ا١تابُت شخصية ومن على عكس اٞتيش النسبة الكبَتة من ا١تشاكل اليت تواجو أجهزة الشرطة تأٌب من ال
ا٨ترافات الصغار و الكبار الذين يعيشوف ُب الوطن ، باإلضافة إٔب ذلك و بغض النظر عن الفروؽ ُب طبيعة 
                       1ا١تيداف فإف مناىج  النشاط ُب حد ذاهتا بُت اٞتهازين ٥تتلفة.
 الصراع.الفرع الثاني: المقاربة الليبرالية ؛ التعاون لتخفيف  
ترجع بدايات التأمبلت الفكرية حوؿ األمن ُب التقليد الليربإب، إٔب الفيلسوؼ " إٯتانويل كانط"    
Immanuel Kant  " الذي شدد على أ٫تية الدستور اٞتمهوري ُب إنتاج السبلـ . و٭توي كتيبو ا١توسـو ،
 كذلك كأوؿ منشور ليربإب حوؿ على خطة سبلـ ، كما ٯتكن أف يعترب Perpetual Peaceالسبلـ الدائم" 
 ا١توضوع .  
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لكن الفكر األمٍت الليربإب تبلور من خبلؿ ٥تتلف ا١تدارس ُب ظل تطور تقليد الفكر الليربإب حيث ميز" أندرو 
بُت الليربالية ا١تثالية والليربالية التجارية والليربالية اٞتمهورية مقتفيا آثار  Andrew Moravcsikمورافزيك"   
الذي ميز بُت الليربالية الدولية والتجارية واأليديولوجية، كل واحدة منها  Mchael Doyleكاييل دويل" " م
 Matthewsو"ماهتيوس"  ٢Zacherتا تطبيقاهتا ا١تختلفة حوؿ تصور األمن ، فيما حدد كل من "زاشر" 
 1أربعة إتاىات ٥تتلفة ُب التفكَت األمٍت الليربإب . 
وصفها ثا ي أكرب بردامب ُب العبلقات الدولية على دعائم ثبلث ، أوال اعتبار الفرد العقبل ي الفاعل تستند الليربالية ب
ا١تركزي ُب العبلقات الدولية ، ثانيا السياسة الداخلية للدوؿ تؤثر على السياسة ا٠تارجية ٢تا ، حيث أف طبيعة 
ا٠تارجية لدولة معينة )ترى أف نظاما دٯتقراطيا ىو أقرب  النظم السياسية تعترب ٔتثابة ا١تتغَت ا١تركزي ُب فهم السياسة
إٔب تبٌت سلوؾ تعاو ي من نظاـ مشوٕب( ، وثالثا تتسم اجملتمعات ا١تدنية ٓتاصية النفور من األخطار ما ٬تعلها تتبٌت 
 2من خبلؿ مسؤوليها سياسات تعاوف بدؿ من سياسات النزاع .
ؽ  966/096ين بأفكار بعض الفبلسفة اليونانيُت من قبيل أفبلطوف )رغم أف ا١تبشرين بالليربالية كانوا متأثر 
ؽ ا١تيبلد( إال أهنم ىم باألساس من أوربا الغربية و أمريكيوف، من فبلسفة  069/066ا١تيبلد( ، و وأرسطو )
التاسع واقتصاديُت ورجاؿ أمواؿ وقضاة وأطبا  ورجاؿ سياسية من القرنُت السابع عشر والثامن عشر وبداية القرف 
( و "إٯتانويل Gottfried  Welhelm Leibniz (1191/1711عشر ، خصوصا من أ١تانيا "لبننيتز" 
 Johan( 1716/1619و"يوىاف فيخت ") Emmanuel Kant(   1769/1639كانط")
Gottleib Fichte( " 1106/1177و ا٢تولندي " باروخ سبينوزا )Baruch Spinoza  " ومن فرنسا
و "جوف بابتيست ساي  Charles de Montesquieu( 1169/1711" )شارؿ دي مونتيسكيو
(1717/1606 )Jean-Baptiste Say ( "1631/1619و "أليكسيس دي تكوفيل )Alexis de 
Tocqueville 1106/1739"جاف لوؾ" ) و من إ٧تلًتا  كل من )John Locke  " " و ديفيد ىيـو
(1711/1771 )Davide Hume ( "1760/1793و "آدـ ٝتيث )Adam Smith  و " ديفيد
ومن أمريكا  Jeremy Benthamو "جَتٯتي بنتاـ"  Davide Ricardo( 1776/1660ريكاردو" )
( 1707/1639و " توماس باين" ) Benjamin Franklin( 1731/1793" بن ٯتُت فراكلُت" )
Tomas Paine .   
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" من خبلؿ دراستو حوؿ الطبيعة وقد أكد كل من "جاف لوؾ"  ُب دراستو الثانية حوؿ اٟتكومة  و"  ديفيد ىيـو
اإلنسانية على أولوية اٟتقوؽ الطبيعية ُب ا١تيادين السياسية واالقتصادية ، وعلى حتمية ٖتديد دور الدولة ُب خلق 
وحفظ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والسياسية ا١تواتية للتبادالت بُت األفراد والتأكيد على السوؽ كونو ا١تكاف 
ساسي لتحقيق تطلعات اإلفراد ُب الرفاىية والسعادة ، ُب حُت ركز كل من "ديفيد ريكاردو" ُب كتابو حوؿ األ
 مبادئ االقتصاد السياسي .   
وتؤكد نظرية السبلـ الدٯتقراطي وىي إحدى مقاربات ا١تدرسة الليربالية على أف الدوؿ اٟترة ال تشن حروبا على 
 Michael Doyleعرفت أوؿ مرة من خبلؿ مقاؿ كتبو "مايكل دويل"  دوؿ حرة أخرى وىي األطروحة اليت
، ٬تادؿ ُب الواقع "دويل"بأف ىناؾ فرقا ُب السلوؾ الليربإب  1960ُب ٣تلة "الفلسفة و الشؤوف العامة " منذ سنة 
الليربالية ُب مع ٣تتمعات ليربالية أخرى وبُت السلوؾ الليربإب مع ٣تتمعات غَت ليربالية ، فقد أنتجت ا١تدرسة 
 1اجملتمعات الليربالية مؤسسات تعاونية على غرار الدوؿ الدستورية الليربالية و اليت ٓب تدخل ُب حروب فيما بينها.
ُب دراسة لو الحظ "دويل" أنو تقريبا ٓب تشن أية دولة ليربالية حربا على دولة ليربالية أخرى وأنو ُب اٟتالتُت حيث  
  دولتُت ٯتكن القوؿ عنهما أهنما ليرباليتُت كاف األمر يتعلق بدوؿ حديثة ُب الليربالية. كاف يعتقد أف ىناؾ حربا بُت
لقد أصبحت األسباب ا١ترتبطة بالسبلـ الليربإب موضوع البحث والنقاش، ورغم أف ىناؾ وجهات نظر ٥تتلفة 
يديولوجية الليربالية، وتتضمن داخل ىذا التوجو إال أف الًتكيز منصب أساسا على ا١تؤسسات الليربالية وعلى األ
مسألة ا١تؤسسات الليربالية االمتياز الواسع للدولة و ضرورة ضماف تأييد شعيب واسع  فالتداوؿ على السلطة الذي 
تتميز بو الدوؿ الدٯتقراطية يرشح عنو مصاّب وعمليات ا١تراقبة إٔب جانب ا١تسارات االنتخابية ما ٬تعل الزعامات 
ة حذرة وميالة لتجنب ا١تخاطر، لكن ا١تؤسسات الليربالية ٘تيل إٔب منع اٟتروب غَت أف الدوؿ ُب الدوؿ الليربالي
الليربالية خاضت حروبا قوية ضد دوؿ غَت ليربالية . ىذا فيما ٭تاجج أنصار الثقافة الليربالية بأف الدوؿ الليربالية 
من خبلؿ اٟتوار و التفاىم ، لكن ىذه الدوؿ ال تثق ميالة إٔب الثقة ُب الدوؿ الليربالية األخرى وتتوخى حل النزاع 
 .john Mُب ا١تقابل بالدوؿ غَت اللربالية . أما فيما ٮتص أنصار األيديولوجية اللربالية فنجد "جوف ـ أوين" 
Owen   ٭تاجج بأف من الناحية األيديولوجية فإف اللرباليُت يثقوف ُب تلك الدوؿ اليت يعتربوهنا نظَتا ٢تم ُب
 قراطية اللربالية وال يروف أية حاجة ُب ٤تاربتها.الدٯت
منذ الدراسة اليت أ٧تزىا "دويل" طورت نظرية السبلـ الدٯتقراطي بديلُت ، أحد٫تا يؤكد على أف الدٯتقراطيات أكثر 
لى سلمية من غَتىا أي أهنا مسا١تة بشكل عاـ و ىو ا١تعروؼ باسم البديل اٞتوىرا ي ، أما البديل الثا ي فيؤكد ع
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أف الدوؿ اللربالية ليست بالضرورة أكثر سلمية من الدوؿ غَت اللربالية لكنها تتجنب استعماؿ القوة ضد 
دٯتقراطيات أخرى ، أي أف استعماؿ القوة مرتبط بشكل اٟتكومة ا١تنافسة ، بالنسبة للبديل الثا ي يرى البعض أف 
ة من الديكتاتوريات ، يرجع ىذا ُب جز  منو إٔب الدٯتقراطيات ٯتكن أف تكوف أكثر صبلبة ُب استعما٢تا للقو 
الطبيعة األيديولوجية للحروب الدٯتقراطية و ُب اٞتز  اآلخر إٔب أف الدٯتقراطية اللربالية ىي ُب الغالب دوؿ قوية مع 
 توفرىا على قاعدة غٌت واسعة . 
، فجوىر ٖتليلها يعتمد على فيما ٮتص اٞتانب األمٍت فإف تعليمات نظرية السبلـ الدٯتقراطي تبدو واضحة 
تشجيع ا١تؤسسات اللربالية ، وأف على السياسة األمنية أف يكوف ىدفها على ا١تدى الطويل نشر اللربالية ، أما 
على ا١تدى القصَت فيجب أف يكوف ىدفها اٟتفاظ على اللربالية ٔتا ُب ذلك التوجهات اللربالية ُب البلداف غَت 
كوف عرب تشجيع النظم الدٯتقراطية و االحًتاـ العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف وتطوير اجملتمع اللربالية ، فطريق السبلـ ي
 1ا١تد ي . 
ومن االٕتاىات ا١تهمة ُب النظرية اللربالية ٧تد النيولربالية ا١تؤسساتية اليت تركز على دور ا١تؤسسات الدولية ُب 
روبرت كيوىُت" و "روبرت أكسيلورد" و٫تا  التخفيف من حدة الصراع . منذ منتصف الثمانينيات أكد كل من "
من أبرز أنصار ىذه ا١تقاربة على قدرة ا١تؤسسات الدولية على غرار األمم ا١تتحدة على ٖتديد أدوار الدوؿ و لعب 
دور اٟتكم بينها ، رغم أف ىذه ا١تؤسسات ليس بإمكاهنا القضا  هنائيا على الفوضى إال أنو بإمكاهنا تغيَت طبيعة 
لدولية من خبلؿ التأثَت على خيارات و سلوكيات الدوؿ، وتقـو ا١تؤسسات الدولية بذلك من خبلؿ حزمة البيئة ا
من الوسائل ا١تختلفة ، فهي سوا  عن طريق خلق حوافز قوية للتعاوف مثل امتياز الدولة التجاري أو عن طريق 
      2قرارات ردعية مثل العقوبات التجارية . 
 جتماعي البناء؛ معالم البنائية في الدراسات األمنية.  الفرع الثالث: األمن ا
لقد مثلت البنائية احملافظة االٕتاه األقل راديكالية ُب ميداف توسيع الدراسات األمنية، حيث تبنت تعريفا 
تقليديا وضيقا ٢تذا ا١تيداف بًتكيزىا على البعد الوطٍت و العسكري لؤلمن الذي يستند على مركزية الدولة لكن 
تفسَته عن طريق األفكار بدؿ العوامل ا١تادية ، ىذا على عكس ا١تقاربات األوربية على غرار النسوية وا١تابعد ب
بنيوية اليت تركزت األعماؿ فيها حوؿ مفهمة األمن من خبلؿ النقاش حوؿ ما إذا كاف مفهـو األمن يتمحور حوؿ 
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لتعميق سهل عملية التوسعة اليت مشلت القطاع األمن الفردي أو الوطٍت أو اٞتنوساوي أو اجملتمعي، ىذا ا
  1االقتصادي والثقاُب و البيئي و اجملتمعي و السياسي. 
لقد أصبحت البنائية منظورا ٖتليليا مهما ُب العبلقات الدولية منذ أف ًب نشر كتابات كل من "نيكوالس أنوؼ"   
Ncholas Onuf  "و "أليكساندر ونتدAlexander Wendt   ويشَت  سنوات التسعينيات.ُب أعقاب
إٔب تلك  Johan Olsenو "يوىاف ألسوف"  James Marchمصطلح البنائية كما يرى  "جيمس مارش" 
 النظريات اليت هتتم بالبنية االجتماعية للعبلقات الدولية.
لذي ترى ىذه النظريات أف األفراد بدؿ البحث عن تعظيم مصاٟتهم ا٠تاصة ا١توضوعية فهم يتبنوف السلوؾ او 
يبدو ٢تم األكثر صحة أو األكثر أولوية ُب وضعية معينة باعتبار روابطهم ا٢توياتية مع ٚتاعة معينة وُب ىذه 
 اللحظة أو تلك من حياهتم ، سلوكيات األفراد إذف ىي ُب الواقع غَت عقبلنية بشكل كبَت وجد متباينة و متغَتة .
من  Katzensteinنشأ تزامنيا على حد قوؿ "كاتزنستُت" واقع العبلقات الدولية حسب ىذا ا١تنظور يبٌت أو ي
خبلؿ التفاعل بُت سلوكيات األفراد و ا١تؤسسات ، وٖتدد البٌت أو ا١تؤسسات ا٢تويات و ا١تصاّب وسلوؾ األفراد ٍب 
 ىذه األخَتة بدورىا تقـو ٓتلق و إعادة إنتاج وتغيَت البٌت ا١تؤسساتية للمجتمع الدوٕب. 
  Ralph Pettman٘تييز عدة نسخ داخل التيار البنائي، إذ ٭تدد "رالف بيتمن"  من جهة أخرى ٯتكن 
ثبلثة أنواع منها حيث يذكر : البنائية احملافظة ، و البنائية االجتماعية و البنائية العقبلنية  من جهتها "مارتا 
ة و البنائية الدولتية و ا١تؤسساتية فينمور" ٘تيز فيها بُت ثبلثة ٪تاذج: البنائية االجتماعية أو ا١تؤسساتية التأملي
السوسيولوجية ، ٕتدر اإلشارة إٔب أف ما تسميو "فينمور" البنائية االجتماعية ىو ما يصفو "بيتمن" بالبنائية 
 2احملافظة. 
فإف النظاـ الدوٕب مبٍت ُب جانب منو بواسطة    John Ruggieبالنسبة للباحث البنائي" جوف روجي" 
ة للفواعل، أي أفكارىم ومعتقداهتم وتطلعاهتم وارتباطهم العاطفي هبوية ثقافية و قبو٢تم أو ا١تمارسات ا١تعرفي
رفضهم للمعايَت ا١تنتجة من طرؼ النظم الدولية ، ويرى أف ىذه ا١تمارسات ا١تعرفية ٯتكن إدراكها بواسطة توليفة 
 دولية و علم االجتماع وعلم النفس.   من النظريات العلمية ُب إطار العلـو اإلنسانية خاصة منها العبلقات ال
ىذا و تركز البنائية الدولتية ٖتليلها على الدولة بدؿ األفراد ، فهي تؤكد أف السياسة ا٠تارجية للدوؿ ليست ٤تددة  
فقط من خبلؿ مصاٟتها ا١توضوعية ، أي قدراهتا العسكرية و السياسية و االقتصادية أو قوهتا با١تقارنة مع الدوؿ 
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، فهذه السياسة بالنسبة ٢تا تتبلور كذلك من خبلؿ ا١تعايَت و القيم اليت هتيكل العبلقات الدولية، األخرى 
وتذىب ا١تقاربة ا١تؤسساتية السوسيولوجية إٔب أف النشر على مستوى الكوكب األرضي للقيم اٟتداثية الغربية ىو ما 
   1 يهيكل اجملتمع الدوٕب اٟتإب .
هتم األمربيقية على السياؽ االجتماعي ، فأىم بنيات العبلقات الدولية على غرار السيادة ويركز البنائيوف ُب دراسا
أو اٟترب ٓب يعد ينظر ٢تا ىنا على طريقة النظريات الكبلسيكية باعتبارىا متأصلة ُب بنية النظاـ الدوٕب ، لكن 
اعية والسياسية ا٠تاصة، ىكذا فإف ينظر ٢تا باعتبارىا اجتماعية البنا ، أي باعتبارىا نتاج السياقات االجتم
ا١تنهجية البنائية هتدؼ إٔب تفكيك ا٠تطابات وا١تمارسات للكشف عن ما ورائها، فمن خبلؿ ىذه ا١تنهجية 
سوؼ نبلحظ على حد تعبَت البنائيُت أف ا١تمارسات الدولية منتجة من طرؼ عمبل  تقودىم ا١تصاّب اليت توصف 
جد ُب بٌت سلطوية خاصة ، فطموح البنائيُت ىو تبياف أف ا١تمارسات و ا٠تطابات بأهنا اجتماعية البنا  و اليت تو 
والقيم ال ٯتكن فهمها إال باألخذ بعُت االعتبار أهنا نشاط إنسا ي متواجد ُب سياقات خاصة ىي ُب نفس الوقت 
 تارٮتية و سياسية وجغرافية .
٥تتلف باعتبار ارتباطاتو السياقية، جدير بالتأكيد ىنا على سبيل ا١تثاؿ يطرح مفهـو اإلرىاب عند البنائيُت بشكل 
أنو من األساسي بالنسبة للتحليل فهم ٔتن و ١تاذا يوصف فعل عنيف بأنو إرىاب ، ُب الواقع ما يشجب عند 
البعض بكونو إرىابا قد ٯتجد عند البعض اآلخر بكونو صراعا من أجل اٟترية ، فحركة ٛتاس اليت يصفها اإلعبلـ 
بشكل عاـ باٟتركة اإلرىابية ىي بالنسبة لشعوب ا١تنطقة على األقل رمز للجهاد ا١تقدس ضد العدو احملتل الغريب 
 2 لؤلرض ، فهنا األخذ بعُت االعتبار للسياؽ يعد حاٝتا بالنسبة للبنائيُت .
نظرية أمنية تبدو ضئيلة ،  ُب الواقع رغم االىتماـ ا١تتزايد للبنائيُت بالقضايا األمنية إال أف نسبة مسا٫تتهم ُب تطوير
وىذا ما ٯتيز البنائيُت عن النقديُت الذين يتميزوف ٔتفهمتهم األمنية اليت ٖتدد مفهـو األمن انطبلقا من كونو التزاما 
، أو الواقعيُت الذين نظريتهم عن السياسية العا١تية ىي إٔب حد كبَت نظرية ُب األمن و القوة . أما ٨3تو االنعتاؽ
ائيوف فهم يروف أف مقاربتهم تسمح بفهم أكثر تطورا و تكامبل من الديناميكية التقليدية ا١ترتبطة الكتاب البن
 با١تقاربات الواقعية لؤلمن ا١تتعلقة بطبيعة القوة بشكل عاـ .   
                                                           
1
 ibid.  
2
 Marchesin , op.cit, pp. 61,62.  
 
3
ربات المابعد الماركسٌة سواء تلك التً تعتمد فً الواقع مفهوم االنعتاق ال ٌمٌز جمٌع المقاربات النقدٌة كما سنرى الحقا بل هو ٌقتصر على المقا  
 على أفكار كارل ماركس أو تلك التً تعتمد على أفكار غرامشً. 
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ٯتكن التأكيد على أف االفًتاض األساسي الذي يشًتؾ فيو ٚتيع البنائيُت فيما يتعلق بالدراسات األمنية ىو أف 
ىو الفعل الذي ٮترج موضوعا   Karin Fierkeألمن بنا  اجتماعي ، و البنا  ىنا كما تقوؿ "كارين فَتؾ" ا
أو شيئا ما إٔب حاؽ الواقع و الذي ٓب يكن من قبل موجودا ، بالطبع ىذا ال يعٍت بالضرورة أف مثل ىذا الشي  
ن ٯتكن أف يفهم على سبيل ا١تثاؿ كحماية غَت موجود أصبل على غرار األمن أو أف األمن ال معٌت لو ، فاألم
للقيم األساسية جملموعة من الناس. جدير بالتأكيد كذلك أنو رغم أف البنائيُت موحدوف ُب التزامهم القاضي 
 1بتجنب تقدمي تعريفات ٖتليلية شاملة وٕتريدية لؤلمن غَت أف درجة ىذا االلتزاـ متباينة فيما بينهم.
يعد احملاولة األكثر جدية لتطوير نظرية أو إطار ٖتليلي لدراسة  2رسة "كوبنهاغن"ال شك أف عمل ما يعرؼ ٔتد
األمن ضمن التقليد البنائي، وكانت مدرسة "كوبنهاغن" تسمية أعطيت لربنامج ْتث ٚتاعي جملموعة ٥تتلفة من 
احثُت فيو "باري بوزاف" األكادٯتيُت ُب معهد أْتاث السبلـ ُب مدينة "كوبنهاغن" الد٪تركية حيث كاف من أبرز الب
Barry Buzan   "و "أوؿ ويفرOle Waever  فمنذ التسعينيات طورت ٣تموعات متنوعة من الكتاب ،
سلسلة من ا١تبلحظات و اآلرا  حوؿ عمليات األمن ُب أوروبا ، وقد توج ىذا العمل اٞتماعي بنص أبصر النور 
 Security: A New Framework forبعنواف " األمن : إطار ٖتليلي جديد"   1996ُب 
Analysis  "وىو عبارة عن كتاب من تأليف ٚتاعي حيث شارؾ ُب إ٧تازه كل من "باري بوزاف" و "أوؿ ويفر
 . Jaap de Wildeو " جاب دي وايلد" 
وكانت مقاربتهم اليت واكبت سياؽ ما يعرؼ ٔتا بعد اٟترب الباردة تتعلق بتوسيع ا١تفهـو ليتطرؽ إٔب مواضيع  
قبل ىذا طي اإل٫تاؿ على غرار التغَت البيئي و الفقر و حقوؽ اإلنساف ، وقد عملت مدرسة "كوبنهاغن" كانت 
على توسيع مفهـو األمن و ُب نفس الوقت حاولت وضع حدود ٖتليلية عليو ، ُب الواقع ٓب ٭تاوؿ أنصار ىذه 
ُت الرئيسُت تناوؿ ديناميكيات ا١تدرسة تطوير إطار لتحديد كيف ٬تب تعريف األمن أو كيف ٬تب على الفاعل
األمن ا٠تارجي أو األزمات ، بدال من ذلك ركزت مدرسة"كوبنهاغن" على األمن ُب حد ذاتو بإعطائو معٌت من 
 خبلؿ العمليات ا١تابُت ذاتية . 
منية ىذا وقد حدد "أوؿ ويفر" ا١تفاىيم الرئيسية ٢تذه ا١تدرسة وىي حسبو كما يلي ، "القطاعات" و "ا١تركبات األ
اإلقليمية" و "األمننة ، وتعرؼ القطاعات بنا  على أعماؿ "باري بوزاف" بأهنا الساحات اليت تنطوي على أنواع 
معينة من التفاعل األمٍت ، أما مفردة ا١تركب األمن اإلقليمي فقد تطورت ىي األخرى من خبلؿ أعماؿ "باري 
                                                           
1
 williams, , op.cit pp,60,61.  
2
ً فإن  فً الواقع من الصعب تصنٌف مدرسة "كوبنهاغن" وذلك لتباٌن مواقف اثنٌن من أكبر روادها فإذا أمكن تصنٌف "أول وٌفر" على أنه بنائ  
 "باري بوزان" ٌمكن عده واقعٌا جدٌدا. 
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ذي قاـ بو كل من "بوزاف" و "ويفر" ا١توسـو "أقاليم بوزاف" لكن أخذت تصورا أمشل من خبلؿ العمل ا١تشًتؾ ال
حيث ًب تعريفها باعتبارىا ٣تموعات من الوحدات أين تكوف العمليات  Regions and powersوقوى" 
األمنية و الديناميكيات فيها جد مًتابطة ْتيث ال ٯتكن ٖتليل مشاكلها بطريقة عقبلنية وال حلها بشكل مستقل 
يتم ٖتديد ىذه ا١تركبات األمنية من حيث ا١تناطق اٞتغرافية ا١تتباينة فيما بينها مع الًتكيز على الواحد عن اآلخر ، و 
ا١تناطق و القوى ُب تفاعبلهتا وديناميكياهتا األمنية ُب أوربا و آسيا و الشرؽ األوسط و إفريقيا ، الفرضية ىنا ىو 
بالنسبة لديناميكيات األمن العا١تي ، لكن التنظَت ُب أف مستوى التحليل اإلقليمي أضحى ٭تظى باأل٫تية ا١تتزايدة 
 1ىذا ا١تيداف ٓب يكن ُب ا١تستوى . 
رغم أف كل من "القطاعات" و "مركبات األمن اإلقليمي" أفكار رئيسية لدى ىذه ا١تدرسة، لكن تبقى األمننة ىي 
من اإلقليمي" أ٫تيتها من كوهنا ٘تثل اإلضافة ا١تركزية لديها، ُب الواقع تكتسي كل من "القطاعات " و "مركبات األ
 إطار ٖتليل واسع ، خصوصا باعتبارىا مواقع ٦تارسة األمننة .  
وكما ٘تت اإلشارة لو آنفا يعد مفهـو األمننة أبرز إسهامات مدرسة "كوبناغن". وترمي عملية األمننة بكل تأكيد 
ذلك ُب اعتماد تدابَت غَت اعتيادية ، فالدولة إٔب جعل من كل موضوع كائنا ما كاف رىانا أمنيا، لكنها تساعد ك
هبذا تتقمص حقا خاصا . ُب الواقع إنتاج خطاب حوؿ البلأمن  ومصادره ُب إطار عملية األمننة من شأنو أف 
يدعو إٔب وضع تدابَت ١تواجهة التهديدات ، إهنا تدابَت األمننة ، فاألمن ال يرجع ُب ىذا ا١تنظور فقط إٔب اجملاؿ 
ل يرجع كذلك إٔب ىذا النوع من التدابَت ، فاألمن يعتمد على ٣تموعة من اآلليات التقنية وكذا على اللغوي ب
( من ا١تقوالت اللغوية وشبكية ٦Pragmatiquesتارسات منسقة للمراقبة، يعتمد كذلك على تداوليات )
 ثر، أي تدابَت األمننة .خطابية، فاألمن هبذا يستند على بعدين، بعد خطايب حصرا، وبعد ذي طابع ملموس أك
 la sécurisationيتم ُب ىذا ا١تنظور التمييز بُت مصطلحُت رغم كوهنما وثيقي الصلة ، و٫تا األمننة عملية 
حيث يرجع األوؿ إٔب ناحية التأكيد على موضوع أو فضا  أو فاعل ما،   la securitizationواألمننة موقف 
   ذي الطبيعة الذرائعية اللغوية الذي ٭توؿ موضوع معُت إٔب قضية أمنية . أما ا١تفهـو الثا ي فهو عبارة عن البنا
 la( كذلك إٔب أف األمننة موقف sociolinguistiqueيشَت أنصار ا١تقاربة السوسيولغوية )
securitization   ٢تا التأثَت ُب شرعنة ترتيبات األمننة عملية ، ُب الواقع إضافة إٔب تشكيلها للملفوظات
                                                           
1
 williams, op.cit pp. 68.  
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ة ا١تتولدة عن التصورات ا١تتعلقة باآلخر )ا٠تطر( و بالتإب إنشائها للصورة االجتماعية للخطر تساىم كذلك األمني
 1وبشكل خاص ُب تربير كل فعل عنيف ضد ىذا اآلخر. 
ويتوجب قرا ة الثنائية أمن/الأمن ُب ضو  ىذا التحليل بالنظر إٔب العبلقة بُت األمننة عملية و األمننة موقف، ُب 
واقع مفهـو األمن و مفهـو البلأمن ال يتقاببلف بطريقة ثنائية ، فكبل ا١تفهومُت ٢تما قبل كل شي  بعد خطايب، ال
ُب وضعية أمنية يكوف ا١تشكل عرضة ليًتافق مع ٣تموعة من ترتيبات األمننة ُب حُت ُب حالة البلأمن ال يكوف 
و البلأمن ٢تما بعد خطايب عميق، حيث ُب وضعية ىناؾ أي استعداد لتوفَت األمن للمشكل، إذف كل من األمن 
أمنية يتم اٗتاذ ترتيبات األمننة ويتم التصريح بذلك ، أما ُب وضعية البلأمن فإف ىذه الًتتيبات تغيب و يستهدؼ 
  2خطاب التهديد الدعوة ٢تا.
 الفرع الرابع: نقد التصور التقليدي لألمن. 
اعتبارىا مدرسة فكرية قائمة بذاهتا تعود إٔب بداية فًتة رغم أف جذور الدراسات األمنية النقدية ب
التسعينيات إال أف األفكار والسجبلت اليت غذهتا أقدـ من ذلك. فلطا١تا ناد ٥تتلف الفواعل الدوليُت سوا  تعلق 
اليت  األمر ٔتواطنُت عاديُت أـ فئات اجتماعية أـ مثقفُت أـ مناضلُت سياسيُت للتفكَت خارج ٪تط اٟترب الباردة
ٖتكمت ُب طرؽ تفكَتنا وصناعتنا لؤلمن، على سبيل ا١تثاؿ مكن مبدأ حركة عدـ اال٨تياز ىذه األخَتة إٔب النظر 
إٔب انعداـ األمن خارج ثنائية الواليات ا١تتحدة األمريكية / االٖتاد السوفييت . مفهـو األمن ُب النهاية مفهـو 
بنفس الطريقة ، فهناؾ العامل النفسي و الثقاُب من يتحكم ُب مشتق معنوي، فهو ال يتصور على نفس ا١تستوى و 
بلورة التهديدات اليت يتوجس منها األطراؼ الدولتيُت وغَت الدولتيُت، فتصور مصادر التهديد بالنسبة لباكستاف 
شكيل وا٢تند على سبيل ا١تثاؿ يتحكم فيها عامل سو  اإلدراؾ، فالبعد النفسي والثقاُب من شأنو أف يتحكم ُب ت
 رؤية واضحة لؤلمن و مفهومو.   
ورغم خبلفاهتا فإف ٚتيع وجهات النظر الفلسفية العا١تية تتفق على اٟتاجة اإلنسانية لؤلمن، فهو ٭ترر على 
مستويات متباينة شدة وضعفا من يتمتعوف بو من قيود اٟتياة ٔتا يسمح باستكشاؼ أغوارىا الفسيحة. ومنذ بداية 
ت إعادة بعث التفكَت ُب األمن الكثَت من النقاشات والكتابات العميقة، فلقد مثل التسعينيات ولدت ٤تاوال
ُب جامعة "يورؾ" بكندا و اليت ٚتعت العديد من الباحثُت الذين عكفوا  1999انعقاد ندوة أكادٯتية ُب ديسمرب 
 3على ٖتليل الدراسات األمنية مرحلة مهمة ُب ىذا الصدد .
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 williams, op.cit pp. 89-91.   
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ا١توسـو "األمن   1991ا١تقاربة والذي دعا ُب مقالو الرئيسي الذي نشره ُب  ويعد "كنيث بوث" رائد ىذه
والتحرر" إٔب إعادة التفكَت ُب األمن ، وقد عرؼ ىذا األخَت بوصفو ٖتررا و صاغ عبارة الدراسات األمنية 
لثالث أؤب الدروس ُب الطور ا  Richard Wyn Jonesالنقدية. وأعطى "بوث" ٔتعية "ريتشارد وين جونز" 
واليت  1991ُب ببلد الغاؿ )ويلز( ُب  Aberystwythُب الدراسات األمنية النقدية ُب جامعة "أبَتيستويت" 
لشهادة ا١تاسًت ُب الدراسات األمنية، وما ٯتيز مدرسة "ويلز" ىذه أو  أضحت ُب النهاية الدروس األساسية
النظرية النقدية لدى كل من الغرامشية ومدرسة ىو تأثرىا ب -كما ٯتكن تسميتها كذلك   -"الواقعية التحررية"
فرنكفورت . ويعود الفضل للباحث " روبرت كوكس" ُب نشر أفكار ا١تنظر السياسي و ا١تناضل اإليطإب " 
غرامشي" لدى طلبة دراسة العبلقات الدولية ، خصوصا فيما يتعلق بتمييزه بُت النظرية النقدية و نظرية حل 
 ا١تشاكل. 
ؼ ُب الدراسات األمنية بُت النظريات التقليدية والنظريات النقدية بشكل خاص ُب تعاطي كبل يكمن االختبل
منها مع الدولة ، فالدراسات األمنية التقليدية تنظر إٔب العآب من خبلؿ الدولة أو باعتبار مفهـو الدولتية، ُب حُت 
السياسات األمنية، وعليو يتوجب عدـ  يرى الباحثوف ُب النظريات النقدية أف الدوؿ وسيلة وليست غابة ُب
التعاطي معها من منظور ا١تركزية سوا  ُب الدراسات األكادٯتية أو حىت ُب ا١تمارسات السياسية. ويفرؽ الباحثوف 
بُت مركزية الدولة والدولتية ُب دراسات العبلقات الدولية ، فعلى عكس الدولتية يعترب مفهـو مركزية الدولة خيارا 
ث يتم الًتكيز على الدولة كفاعل مركزي ُب السياسة الدولية واالىتماـ ٔتمارستها ُب دراسة الظواىر منهجيا ْتي
الدولية. مفهـو الدولتية ومركزية الدولة إذف ليسا شيئا واحدا على الرغم من صعوبة التمييز بينهما بالنظر للعبلقة 
١تقاربات التقليدية ُب الكشف عن حيثيات هناية اٟترب البنيوية بُت النظرية و التطبيق . ُب الواقع فشل حسابات ا
يشي ٔتحدودية القيمة التحليلية ٢تذه ا١تقاربات، فاألدوار اليت لعبتها   –ُب ما ٮتص كيف أو مىت حدث  -الباردة 
خبلؿ  األفكار وا١تنظمات عرب الوطنية ُب تسهيل هناية اٟترب الباردة ٓب تكن مرئية بالنسبة للذين كانوا ينظروف من
 1عدسة مركزية الدولة ُب الدراسات األمنية التقليدية . 
ورغم أف هناية اٟترب الباردة أكدت عدـ كفاية األطر النظرية اليت ال تأخذ بعُت االعتبار العوامل عرب الوطنية 
ة، فحىت وعوامل ما ٖتت الدولة إال أف ا١تقاربات التقليدية لؤلمن بقيت أعما٢تا منصبة على األجندات ا١تعتاد
اليت نبهت العآب إٔب الدور ا١تؤثر الذي أضحت تلعبو الفواعل غَت الدولتية ُب  6331سبتمرب  11ىجمات 
السياسة الدولية إال أهنا ٓب تؤثر إال قليبل ُب ا١تقاربات التقليدية اليت ضمت ُب ٖتليبلهتا مثل ىكذا فواعل لكنها ٓب 
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كية الفواعل النظمية . واحد من ا١تشاكل ىنا ىو أف الدراسات األمنية تنجح ُب تغيَت طريقتها ُب مقاربتها لدينامي
تعاطت مع الفواعل غَت الدولتية بطريقة تذكر بتعاطي الواقعيُت مع الدوؿ أي بوصفها الفاعل   11/39ا١تابعد 
شأهنا تشكيل  الوحيد حيث ٯتكن فهم سلوكها دوف االكًتاث لديناميكياهتا الداخلية والعوامل عرب الوطنية اليت من
 ىذه الديناميكية . 
ويطالب أنصار النظرية النقدية انطبلقا من أفكار مدرسة فرنكفورت بإصبلح الدراسات األمنية التقليدية، يتعلق 
األمر ٔتحاولة فهم على ا١تستوى التارٮتي واالجتماعي تطور اجملتمع ا١تعاصر حىت يتسٌت الكشف عن التناقضات 
جد فيو ، ىدؼ ىؤال  ىو ٕتاوز اجملتمع اٟتإب و األمراض ا١تتأصلة فيو . فهم يقدموف نقدا وأشكاؿ ا٢تيمنة اليت تو 
جذريا ْتيث يقًتحوف إعادة التفكَت ُب األسس ذاهتا اليت يقـو عليها اجملتمع بتنقيحو من مبادئ أنصار الرأٝتالية 
عدالة والقهر ُب اجملتمع يقًتحوف التنافسية ، وُب اجتهادىم للكشف عن األشكاؿ الظاىرة وا٠تفية لغياب ال
 1إصبلح قواعد النظاـ الدوٕب حىت يتسٌت ٖترير األفراد من التصورات الربجوازية على حد تعبَتىم .
ُب الواقع وحسب أنصار ا١تقاربة النقدية فإف النظاـ الدوٕب ونظاـ العبلقات الدولية يستند على منظومة فكرية 
إٔب مفاىيم على غرار الدولة أو األمة ، بالنسبة ٢تم تتشكل ىذه ا١تفاىيم بواسطة  ليربالية كامنة فيو، اليت تًتجم 
الطبقة االجتماعية اٟتاكمة، ىكذا فإف النظاـ الدوٕب، بعيدا أف يكوف حصرا ذا طبيعة دولتية ، فهو إذف نتاج ىذه 
 ذه الطبقة كذلك.الطبقة من خبلؿ مؤسساهتا االجتماعية واالقتصادية ومن خبلؿ تكنولوجيا وثقافة ى
ويرفض النقديوف الدولة باعتبارىا شكبل طبيعيا غَت تارٮتي وبا٠تصوص فاقدا للحياة، يرى ُب ىذا ا٠تصوص " 
أف الدولة عبارة عن شي  حي، ىذا الشي  ٬تد حياتو ُب اإلٯتا ات اليومية لو،  Rob Walkerروب وولكَت"  
واقعيُت على غرار السيادة إٔب جانب مفاىيم مثل الدفاع من ىنا فهم يرفضوف ا١تفاىيم ا١تستعملة من طرؼ ال
( ا١تتعلقة بالدولة، حيث يتم من خبلؿ ىذه récitsواٟتدود واإلقليم اليت يتوجب تفسَتىا على ضو  السرديات )
 األخَتة توطُت ىذه ا١تفاىيم واليت يتم إنتاجها بواسطتها فتجعلها هبذا من الصعب التشكيك فيها. ٯتكن ُب الواقع
وُب ما صنع مأسستها قد أنشأت مفاىيم  -األكثر حضورا -اعتبار الدولة الغربية ، ُب أساطَتىا ا١تؤسسة ٢تا
ىيكلت دائما التفكَت السياسي مع إضفا  الشرعية عليو بوصفو النظاـ السياسي الوحيد، على غرار السيادة، 
كذلك من خبلؿ التعيُت اإلقليمي ٢تذا النظاـ النظاـ العاـ ، ا٢توية الوطنية الفريدة، كما شكلت ىذا التفكَت  
   2بواسطة التقسيم اٟتدودي. 
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ويرمي أنصار النظرية النقدية إٔب إقامة قطيعة مع النظاـ االجتماعي السائد، حيث يشكك ىؤال  ُب األسس اليت 
سيطرة على اجملتمع تكوف يقـو عليها اجملتمع ا١تعاصر، فهم يعتربونو نتاج ا٢تيمنة االقتصادية ألناس على آخرين، فال
 من خبلؿ جهاز الدولة نفسو بواسطة الطبقة االجتماعية اٟتاكمة .
كما يؤكد النقديوف أف الدولة نظاـ مشوٕب يتقمص مظهرا دٯتقراطيا، ويروف كذلك أف السيطرة على اجملتمع تضطلع 
والطبقة اٟتاكمة ال هتيمن ُب  .هبا مؤسسات ٥تتلفة إٔب جانب الدولة، منها ما تبلشى دوره على غرار األسرة 
الواقع فقط من خبلؿ التحكم ُب اٞتهاز القهري إ٪تا يكوف ذلك كذلك من خبلؿ ا٢تيمنة على ا١تؤسسات 
والتحكم ُب نشر القيم والنظرة إٔب العآب. ويؤكد ىنا "غرامشي" على أ٫تية األيديولوجيات حيث ال يستطيع 
بل وحده االستئناس باأليديولوجيا من بإمكانو ضماف السيطرة العنف وحده ضماف ىيمنة الطبقة اٟتاكمة، 
 الدائمة على السلطة.
وينخرط "روبرت كوكس" ُب ىذا ا١تنطق الذي يفند السلطة القائمة، فهو ينطلق من الفكر ا١تاركسي حوؿ صراع 
اشر أو التهديد الطبقات و من التحليل "الغرامشي" حيث سلطة الطبقة ا١تهيمنة ال تقـو فقط على القهر ا١تب
الواضح ، ولكن كذلك على قدرة ىذه الطبقة على نشر أيديولوجيتها بواسطة ٣تموعة من ا١تؤسسات ، سوا  كاف 
ذلك عن طريق النظاـ التعليمي أو الكنيسة )ا١تؤسسة الدينية( . تتبوأ ىكذا الطبقة ا١تسيطرة سلطة ىيمنة على 
و ١تا تدافع ىذه األخَتة بكل قوة عن مصاّب الطبقة ا١تهيمنة  اجملتمع ا١تد ي ١تا ال ترفض ا١تؤسسات سلطتها
بالسعي لضبط النظاـ العاـ أثنا  االحتجاجات الشعبية. تصنع ىذه الطبقة شكبل من أشكاؿ ا١تستعمرة الذىنية،  
 1ٔتعٌت أف الطبقات ا٠تاضعة للهيمنة تستبطن معايَت و قيم وأفكار الطبقة ا١تهيمنة معتربة أيها خاصة هبا.
وحسب "كوكس" ٯتارس اإلنتاج و ا١تالية سلطة ىيمنة ُب نظاـ العبلقات الدولية ، فهذاف األخَتاف اللذاف أصبحا 
معو١تُت يشكبلف ٣تاالت سلطة متميزة عن تلك ا١تتعلقة بالعبلقات بُت الدوؿ ، مفندا إذف النظرة الواقعية اليت تركز 
ة تتمثل ُب القوة البنيوية اليت ٭تظى فيها كل من البعد على مركزية الدولة وضع "كوكس" نظرية جديدة للقو 
األيديولوجي و الثقاُب باأل٫تية ، بالنسبة لو القوة العسكرية ليست عامبل حاٝتا ُب ا٢تيمنة حىت و إف كاف ٢تا دور 
وجية ما. ٯتكن ىكذا تعريف ا٢تيمنة بكوهنا السيطرة األيديولوجية ٞتماعة معينة اليت تسمح ٢تا ىذه األيديول
بضماف الشرعية و السيادة ا١تطلوبتُت ُب عملية اٟتكم ، مع تقدٯتها لنظرهتا ا٠تاصة عن العآب على غرار فكرة 
اٟتس ا١تشًتؾ ، فهذه الرؤية تناقض مفهمة تقليدية ترى أف ا٢تيمنة تربز قوة الدولة ا١تهيمنة ُب سياؽ نوع من 
طبقة تًتجم ُب قدرهتا على ٕتاوز الدوؿ و صياغة معايَت األرخبيل الدبلوماسي ، فحسب "كوكس" دائما، ىيمنة 
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و تصرفها بطريقة ٕتعل ا١تنظمات الدولية ٖتمل عنا  ٘تثيل مصاٟتها و ُب عدـ قدرة أي  و فرض قيمها دولية
     1خطاب مضاد للهيمنة أف يستطيع عرقلة زرع نظاـ اجتماعي دوٕب وفق مفهمة ىذه الطبقة. 
تبٌت النقديوف برنامج ْتث ٮتتلف عن ذلك الذي يتبناه التقليديوف، ففي خضم السجاؿ ُب الدراسات األمنية، ي 
بُت ىؤال  وأولئك يتبٌت أنصار مدرسة "ويلز" النقدية موقف تسييس األمن على خبلؼ مدرسة "كوبنهاغن"اليت 
هم يروف ، وىم يستندوف ُب ذلك إٔب حجج ثبلث ، أوال ف desecuritizationتطرح مفهـو تفكيك األمن 
أف عملية تفكيك األمن اإلسًتاتيجية ٕتعل األمن وسيلة ذات قدرات عالية للتعبئة ُب يد ٩تب الدولة الذين ال 
يأهبوف لبلنشغاالت األمنية ا١تتعلقة ٔتوضوعات مرجعية أخرى غَت الدولة و/أو النظاـ السياسي ، اٟتجة الثانية 
لق تقليديا بالدولة و انشغاالهتا ال يعٍت ذلك أف األمر سوؼ فهي ذات طبيعة أخبلقية سياسية ، فكوف األمن تع
يبقى كذلك،  فلما يرتبط مفهـو األمن بنخبة الدولة فإف ىذا األخَت سوؼ يتضمن أي شي  و كل شي  يتعلق 
ف باألجندة السياسية ٢تؤال  ، ُب الواقع واستنادا إٔب السياؽ التارٮتي السياسي ٯتكن أف نستشف كما يؤكد النقديو 
أف األجندات األمنية للدوؿ تًتجم إٔب ٦تارسات ٣تزأة وعسكرية ودولتية وُب بعض األحياف ال إنسانية ، ىذا فيما 
تصطبغ اٟتجة الثالثة بالطابع التحليلي ، ُب هناية ا١تطاؼ ا١تسألة تتعلق بقدرة كل من مفهـو تفكيك األمن أو 
ليت يتوجب اإلجابة عليها أمربيقيا و تارٮتيا وخطابيا ، ُب تسييس األمن ُب اإلجابة عن االنشغاالت ا١تطروحة وا
 2ىذا السياؽ تؤكد األدلة األمربيقية أف تبٌت قضية مرض اإليدز كانشغاؿ عا١تي ساعد ُب اٟتد من خطورتو . 
عدـ  كما يرى أنصار النظرية النقدية أف بنية النظاـ الدوٕب ا١تؤسس على األيديولوجيا الرأٝتالية ٖتمل ُب طياهتا
ومعو  Johan Galtungا١تساواة وىذه األخَتة ىي مصدر العنف. ُب ىذا الصدد يقًتح "يوىاف غالتونع" 
مدرسة أْتاث السبلـ تعويض مفهـو العنف التقليدي ٔتفهـو العنف البنيوي . فالعنف البنيوي يقابل العنف 
اؿ الثقاُب وا١تعنوي لتربير العنف ا١تباشر أو ا١تباشر والعنف الثقاُب، ىذا األخَت ٭تدد أشكاؿ العنف ا١تتعلقة باجمل
البنيوي الذي ٖتملو العقيدة والعلم والفنوف وحىت اللغة ، إنو ما يتعلق ٓتطابات الكراىية و٥تتلف الشعارات 
ا١توجهة لتربير النزاعات ،أو حىت اجملازر اإلثنية، أما العنف ا١تباشر حسب ىؤال  فهو ما تعلق باالنتهاكات ا١تادية 
اليت يتعرض ٢تا األشخاص، ىذا العنف يتمثل ُب اٞترح والقتل فرديا أو التدمَت ٚتاعيا، فهو يقابل العنف البنيوي 
الذي يتمتع بطبيعة مستًتة وىذا على شاكلة العنف الثقاُب . والعنف البنيوي عنف غَت مباشر ٔتعٌت أنو نتاج البنية 
وىو عنف نظمي دوف وكيل يتشكل من خبلؿ اللغة االجتماعية نفسها فهي إما بنية اجتماعية أو بنية شخصية ، 
 ومن خبلؿ التفاوت اٟتاد الذي يسود بُت األفراد .
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العنف الذي ٭تملو الفكر ا١تهيمن حاليا الذي ٧تده ُب القانوف الدوٕب أو ُب ٥تتلف ا٠تطابات اليت تنتجها الدوؿ 
تل ا١تتحاربُت ، وكذلك بالضحايا ا١تدنيُت، بينما العنف أو ا١تنظمات الدولية يتعلق باالشتباكات ا١تسلحة ، ؤتق
البنيوي ىو شكل من العنف يتعلق بغياب التقسيم العادؿ للخَتات وبفقداف ا١تشاركة ُب عملية اٗتاذ القرار على 
ا١تستوى الوطٍت و الدوٕب. ويفرؽ أنصار مدرسة أْتاث السبلـ ُب ٖتليلهم للعنف البنيوي بُت أفعاؿ العنف 
ت العنف حيث ترتبط أفعاؿ العنف بأفعاؿ اٟترب أو حرب العصابات أو أفعاؿ اإلرىاب فيما ترتبط وحاال
    1حاالت العنف أكثر بغياب العدالة . 
من بُت ا١تقاربات األكثر نقدا للطرح الواقعي ُب الدراسات األمنية ٧تد ا١تدرسة الباريسية اليت تعتمد على أفكار 
، ُب ىذا اإلطار يعترب باحثوف على غرار  Michel Foucault" ميشاؿ فوكو " الفيلسوؼ ا١تبابعد بنيوي 
باالعتماد على منظور سوسيولوجيا لسانية  Jef Huysmansو " جيف ىيوٝتانس"  Bigoديدي بيغو " 
األمن قبل كل شي  عبارة عن منتج خطايب. ويؤكد ىؤال  الذين ٯتكن تصنيفهم ضمن االٕتاه البنائي النقدي أف 
من و التهديدات اجتماعية البنا  و ىي من إنتاج وكاالت أمنية ، فهذه األخَتة حسب رأيهم تسيطر على األ
ا١تعرفة األمنية فهي تتمتع بوضعية إسًتاتيجية ، فمن خبلؿ امتبلكها ىكذا معرفة أمنية فهي قادرة على التأثَت ُب 
اورة اليت تتمتع بو التحرر من الوصاية السياسية ، من صنع القرار السياسي ُب ىذا ا١تيداف ، كما ٯتنحها ىامش ا١تن
جهة أخرى تتصرؼ ىذه الوكاالت بطريقة متفرقة ٦تا يزيد من ٥تاطر وجود تنافسية فيما بينها ، وعليو فاألمن 
يتوجب أوال أف يوفهم ُب سياؽ منطق ميدا ي و ا١تبلمح ا١تختلفة ألبعاده مثل األمن الداخلي ىي ُب األساس 
 تنافس بُت الوكاالت.نتيجة ال
ُب الواقع ىذه العبلقة بُت السلطة و ا١تعرفة استوحاىا أنصار ا١تدرسة الباريسية ُب الدراسات األمنية من مقاربة 
فوكالية تستند على أركيولوجيا ا١تعرفة ، فحسب "فوكو" فإف مفاىيم السلطة واألمن تتمفصل فيما بينها، فإنتاج 
يظهر ُب ا١تعرفة العلمية ، ْتيث تكمن السلطة ُب ا٠تطاب العلمي، بشكل عاـ كل ا١تعرفة يولد السلطة، ىذا ما 
شكل من أشكاؿ السلطة يرجع إٔب نوع ٥تتلف من ا١تعرفة. انطبلقا من ىذا ٭تدد "فوكو" ٪تذجة من العبلقات 
فيما تنج السلطة تتعلق بثنائية تتمثل ُب : حقيقة / سلطة ، و معرفة / سلطة ، ْتيث تستند السلطة على ا١تعرفة 
اٟتقيقة، وليس باإلمكاف حسبو فصل السلطة عن إنتاجيتها للحقيقة، من ىذا ا١تنظور يتبوأ صاحب ا٠تطاب 
موقفا سلطويا ُب بلورة األمن من خبلؿ ا١تعرفة اليت ٯتكن أف ٯتتلكها عن التهديد الذي يطاؿ ا١توضوع ا١ترجعي، 
                                                           
1
 Ibid , pp 174,175. 
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شا  أو ال من خبلؿ ا٠تطاب األمٍت سلطة معنوية من شأهنا ٖتديد إذف ال يتسٌت للفواعل أف ٘تتلك القدرة على إن
 1ما ىو نظاـ العآب .
ُب ىذا اإلطار ٭تتل ٤تًتفو األمن مكانة خاصة الستفادهتم من قدرة قوية إلنتاج ا٠تطابات األمنية، ىكذا ال 
ٟتظة داللة خاصة لكل فعل  يكتفي عآب الشرطة ٔتحاربة اٞترٯتة، بل ىو يصنعها بإسدائها معٌت ١تا يعطي ُب كل
مشُت يتم ارتكابو. ٯتتلك الشرطة وكذا ُب بعض الًتتيبات ٤تًتفو أمن آخروف على غرار عمبل  عآب القضا  سلطة 
التصنيف ىذه ، فهم يضطلعوف ٔتهمة التمييز بُت األفعاؿ اليت تدخل ُب نطاؽ اٞترٯتة و اليت ليست كذلك ، وبُت 
 اؿ اليت تكوف شديدة ا١تقت ُب النظاـ العاـ وتستوجب ٢تذا ردعا خاصا .  األفعاؿ غَت البلئقة و األفع
ويعترب أنصار ىذه ا١تقاربة أف ٤تًتُب األمن ُب صورة رجاؿ الشرطة بل حىت العسكريُت وحراس اٟتدود ورجاؿ 
تاج ا٠تطاب اٞتمارؾ و وكاالت االستخبارات يتقمصوف اٟتق ُب قوؿ ما يثَت ا٠توؼ بتبوئهم مكانة الصدارة ُب إن
ا١تتعلق بالتهديدات وىذا راجع إٔب معرفة ا٠تربة اليت يتمتعوف هبا، فمن خبلؿ كوهنم ٭توزوف على ىذه ا١تعرفة 
يعدوف أىم مهندسي األمننة بصناعتهم من ىذه أو تلك القضية رىانا أمنيا . يعترب "بيغو" أف البَتوقراطيُت يعدوف 
ضيف إٔب زمرهتم كذلك السياسيُت و الدبلوماسيُت و الصناعيُت من ضمن ٤تًتُب األمن بكل تأكيد ، لكنو ي
واألكادميُت، باإلمكاف أيضا أف نضيف ٢تم بعض الفواعل على غرار اٞتمعيات وغرؼ التفكَت وحىت ا١تؤسسات، 
ىذه ا١تنظمات تستخدـ كمنتجة للتشكيبلت األمنية وكذلك كروابط لتطوير الروح األمنية. تبث كل ىذه الروابط 
 تساىم ُب إنتاج )حقائق( أمنية . بل 
يرتكز ٖتليل "بيغو" إذف على القدرة على اإلنتاج ا٠تطايب، فبغض النظر عن االختبلفات بُت ىذه ا١تنظمات فإهنا 
ُب النهاية تعد ا١تنتجة للثنائية معرفة/سلطة ُب خضم الثنائية أمن/الأمن . ديدف االعًتاؼ باالحًتافية ُب األمن ىو 
وؿ التهديد وليس القدرة على استعماؿ القوة ، وىو كذلك امتبلؾ السلطة ا١تعنوية لتحليل نظاـ العآب الكفا ة ُب ق
بإعطا  معٌت لؤلحداث ، فاألمر ال يتعلق باالىتماـ بالقدرات ا١تادية كما ىو الشأف بالنسبة للمقاربات التقليدية 
ا بالقدرات ا١تتعلقة ٓتلق ىذا العآب ا١تعنوي، أي حوؿ شرعية العنف مثل ما ىو اٟتاؿ ُب فكر " ماكس فيرب"  إ٪ت
قدرة إنتاج خطابات حوؿ شخصية ا٠تصم واالستقطاب بُت "ا٢تو" و"النحنو". با١توازاة مع ذلك يصر "بيغو" 
على أ٫تية ا٢تيئات البَتوقراطية خاصة وكاالت األمن ُب الدور الذي ٯتكن ٢تؤال  احملًتفُت أف يلعبوه إلسدا  معٌت 
بالتمييز بُت "ا٢تو" مصدر التهديد و بُت "النحنو" ، ُب الواقع ٘تتلك ىذه الوكاالت القدرة ا١تعرفية على  للعآب
           2 التشخيص اللغوي للتهديد .
                                                           
1
 Berthelet, op.cit p. 161. 
2
  Ibid, pp. 162 ,163. 
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ويؤكد "بيغو" على أف كوف وكاالت األمن تتبوأ مكانة مركزية ُب إنتاج السياسات األمنية باعتبار حيازهتا وضعية 
اسطة ا١تعرفة ا١تكتسبة من خبلؿ تطور التهديدات ، يعزز ا٠تطابات األمنية للسلطات سلطوية، خاصة بو 
السياسية. وتتحرر، دائما حسب منظور مدرسة باريس، أجهزة الشرطة وبشكل عاـ وكاالت األمن تدر٬تيا من 
ع لدرجة أف ٤تًتُب الوصاية ومن السلطة السياسية للدولة ومن إطارىا ا١تكا ي أي اإلقليم، ىذه االستقبللية تتس
األمن يعملوف علي شكل وكاالت أمن شبكية، ُب ىذا السياؽ تشكلت ما يشبو األرخبيبلت البَتوقراطية ا١تختلفة 
واليت تربط القطاعات البنكية ١تختلف الدوؿ و ٥تتلف وزارات العمل و بعض كربيات ا١تؤسسات وا٢تيئات 
ُت ىذه الوحدات خطوط تقاطعات مصاّب مهنية ٗتًتؽ العسكرية و القضائية و مؤسسات الشرطة ، تتشكل ب
 1اجملاؿ الوطٍت، وقد حطمت عرب وطنية األرخبيبلت البَتوقراطية مفهـو اٟتكومة نفسو ُب معناه التقليدي. 
ينتج األمن إذف من خبلؿ نشاط ٤تًتُب األمن، فهو ٙترة ا١تنافسة بُت من ٯتتلكوف ا١تعرفة أي بُت من ٯتتلكوف ا٠تربة 
ا  صيغ لغوية أمنية ذات مصداقية ، فهو يعرؼ من خبلؿ الصراعات بُت ا٠تربا  داخل ميداف األمن من إلنش
أجل فرض خطاباهتم و نظامهم للتصنيف على غرار إشكالية الشرعية و فرض نظرهتم األحادية ا١تمكنة عن العآب 
 حوؿ ما يثَت ا٠توؼ . 
لنديات، بعبارة أخرى، يرجع كل ما يرتبط باإلنتاج يرشح حسب "بيغو" البلأمن ومصادره حصرا عن ىذه ا
ا٠تطايب لؤلمن و بالتعبَت عن التهديدات إٔب العبلقات ا١تبنية بُت ٤تًتُب األمن ، ٬تب أف يفهم جيدا بأف )البل( 
تتغذى من ىذه ا١تنافسات ا٠تطابية اليت ٘تؤل ميداف احملًتفُت األمنيُت ومن L’(in)sécurisation 2أمننة 
 ات ا١تنظماتية و السياسية اليت نشأت من ىذه الصدامات . الصراع
ُب األخَت ٯتكن التأكيد أنو على عكس "بوزاف" الذي يتناوؿ األمن من خبلؿ منطق القطاعات نرى " بيغو" 
، ىنا  Pierre Bourdieuينظر لو من خبلؿ منطق ميداف السلطة ، وفق ا١تعٌت الذي حدده "بيَت بوردييو" 
فضا  اجتماعيا خاصا، فهو يتمتع بنوع من االستقبللية عن الفضا  االجتماعي العاـ، يتطلب من يشكل ا١تيداف 
العمبل  الذين يتطوروف فيو منظومة من ا١تعتقدات عادة ما تكوف ضمنية تتعلق بطريقة النظر والتفاعل فيو، وكما 
 3.  ماعييؤكده بعض الباحثُت ا١تيداف ىو نتاج لعملية التنويع داخل الفضا  االجت
من جهة أخرى يؤكد البنائيوف النقديوف أف اٟتقيقة ال توجد ٔتعزؿ عن الفواعل وباألخص عن الباحثُت كما أهنا ال 
توجد ٔتعزؿ عن ا٠تطاب ا١تستعمل من طرؼ ىؤال  الباحثُت الذين يسمحوف ببلورة ىذه اٟتقيقة وبلورة ٪تاذج 
                                                           
1
 Ibid ,p. 165,166. 
2
 بٌن قوسٌن لإلشارة أن المعنى هنا ٌنسحب على األمننة وعلى الالأمننة.   inٌتم وضع البادئة   
3
 Ibid,  pp. 167,168. 
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األمن ىم أنفسهم ٢تم مصلحة ُب تعريفو و ُب ٖتديد التهديدات، يرجعوف إليها لتقدمي صورة مثالية، فالباحثوف ُب 
فهم على عكس ا١تبلحظُت اٟتياديُت ٢تم نظرة موضوعية عن الوضع ألهنم مثل باقي الفواعل االجتماعيُت يعدوف 
يها نتاج مسار تارٮتي معقد الذي جعلهم ٯتتلكوف معرفة خاصة أو رٔتا معرفة منحازة عن العآب، ىذه ا١تعرفة يعًت 
التشويو باعتبار أهنا تعتمد على تصوراهتم للنظاـ الدوٕب وباعتبار أهنم يتفاعلوف ُب خضم عملية فهم اٟتقيقة، ىذا 
ما يسميو "ىيوٝتانس" ا١تأزؽ ا١تعياري لكتابة األمن حيث ىناؾ صداـ بُت الكتاب، فالباحثوف ُب ٤تاولتهم ٖتليل 
ومن ٍب يشيعوف البلأمن ويسا٫توف ُب بنا  التهديدات، وىذا إذا األمن سوؼ يشاركوف ُب إنتاج ا٠تطاب األمٍت 
 1لـز األمر ضد إرادهتم . 
ُب الواقع حسب ىؤال  دائما ال تقتصر مهمة اللغة على الوصف أو التفسَت فقط ، فهي كذلك ترمي إٔب التمكُت 
مرد ذلك إٔب عمليات بنائها  لصاحب ا٠تطاب، ذلك أف قوة اللغة ال ترجع إٔب عمليات وصف العآب الواقعي إ٪تا
للماضي وإٔب طرحها ١تعطيات غَت مرئية للحاضر أو لئلمكانيات ا١تتعلقة با١تستقبل، فاستعما٢تا اسًتاتيجي 
باألساس. رغم أف ا٢تدؼ من ا٠تطاب ىو الوصف ١تا يراد لو أف يقدـ نظرة معينة عن العآب، إال أنو ُب الواقع ال 
اب يظهر سياسيا أكثر من نظري، أي حسب "بورديو" يرمي إٔب إنتاج وفرض ينقل صورة موضوعية لو، فا٠تط
 صور عن العآب االجتماعي اليت تستطيع أف تتصرؼ ُب ىذا األخَت بتفاعلها مع الصور اليت ينتجها العمبل . 
كذلك ُب ىذا ا١تنظور تكوف ا٠تطابات األمنية حسب علما  علم االجتماع اللغوي خطابات سلطة ، ذلك أف ٢تا  
آثارا مادية ، خاصة فيما تعلق باجملازات اللغوية و ُب التحكم الزمٍت ُب ا١توارد ، على غرار ا١تاؿ و ا١تعلومة وا١تكانة 
االجتماعية. فلما كاف ا٠تطاب حوؿ األمن أدائيا فإنو ال يهدؼ إٔب وصف وضعية إ٪تا يهدؼ إٔب األمر. من 
ة متأصلة ُب كل ا١تمارسات ا٠تطابية، ففعل االستعماؿ اللغوي جهة أخرى يؤكد ىؤال  الباحثوف على أف السلط
حسب "بورديو" ىو فعل السلطة حيث ٘تارس ٣تموعة ا٢تيمنة بسماحها أو منعها توظيف كلمة ما أو حىت بتغيَت 
               2شكل نطقها. 
 المبحث الثاني : التأصيل المفاىيمي للسياسة العامة و السياسة األمنية. 
ىذا ا١تبحث السياسة العامة بالدرس والتحليل باعتبارىا أحد ا١تتغَتين األساسُت ُب ىذه الدراسة  يتناوؿ
فاألمن ُب النهاية ىو قطاع من قطاعات السياسة العامة، ويعد أحد االنشغاالت األساسية اليت تشغل باؿ صانع 
 القرار ُب النظاـ السياسي.     
                                                           
1
 Ibid , p. 154. 
 
2
 Ibid,  p. 155.  
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 فاىيمها ومقارباتها.؛ م المطلب األول : السياسة العامة 
مفهـو السياسة العامة أحد ا١تفاىيم الرئيسية ُب العلـو السياسية وقد خضع ىذا األخَت إٔب التطوير 
والتنقيح منذ أف ظهر ا١تصطلح ُب ساحة العلـو السياسية منذ ا٠تمسينيات على يد "ىارولد السويل" وترتبط 
ة علمية ٔتسار أمربيقي شكل مع الوقت بنيتها الفكرية السياسة العامة بشكل عاـ كظاىرة سياسية أو كدراس
 واألنطلو٬تة .   
  الفرع األول: تطور مفهوم السياسة العامة.
رغم أف دراسة السياسة ٢تا تاريخ طويل إال أف الدراسة ا١تنهجية للسياسة العامة كما نفهمها اآلف تعد 
أف الدراسات السياسية اٟتديثة بدأت ُب  Daniel Mccoolحديثة نسبيا، حيث يرى " دانياؿ ماؾ كوؿ" 
إٔب ربط النظرية با١تمارسة  Charles Meriamعندما سعى عآب السياسة "تشارلز مَتياـ"  1966عاـ 
لفهم األنشطة الفعلية للحكومة، لكن "ماؾ كوؿ" يبلحظ أف دراسة السياسة العامة ٓب تظهر فجأة ُب 
يت أسست دراسات السياسة العامة إٔب ا٠تمسينيات فقط، بد ا ٔتا  ا٠تمسينيات والستينيات. وتعود األدبيات ال
، ألف حقل الدراسات السياسية يعد حقبل جد حديث، فالعديد Harold lasswellكتبو "ىارولد السواؿ" 
من  ا١تبادئ األساسية لعلم السياسة ٓب يتم االستئناس هبا إال منذ سنوات العشرين األخَتة . ُب الواقع ال يزاؿ 
اؾ نقاش ىاـ حوؿ ما إذا كانت ىناؾ ٣تموعة من ا١تبادئ ا١تتماسكة اليت ٯتكنها أف تتحكم ُب فهم دراسة ما ىن
 ٯتكن أف نسميو العملية السياسية. 
وكما ُب ٚتيع ميادين النشاطات فإف تعريف ا١تصطلحات الرئيسية واألفكار ٭تظى غالبا بأ٫تية بالغة، إال أنو ُب 
خبلفات كبَتة، وُب الدراسات األكادٯتية السياسية يتم تقدمي تعريف للسياسة العامة حىت ا١تقابل يؤدي إٔب نشو  
يتسٌت فهم شكل اٟتقل ا١تعرُب الذي نسعى لدراستو. بالنسبة للكثَتين يساعدىم تعريف السياسة العامة على 
ا٢تم . يرى "داي  " أف ٖتديد أدوارىم ا٠تاصة ُب عملية صنع السياسة العامة وكذلك مساعدهتم على تنظيم أعم
عملية البحث ىذه عن تعريف للسياسة العامة ٯتكنها ُب هناية ا١تطاؼ أف تتحوؿ إٔب لعبة كلمات، ٦تا يؤدي كما 
يضيف إٔب غموض ُب الفهم، فقد ال يكوف ٣تد البحث عن تعريف واحد خاص  للسياسة العامة لكنو بالتأكيد 
             1غَت ٣تد ا١تضي ُب تطوير تعريفات أكثر.
ُب غضوف سنوات الثمانينيات كاف مازاؿ اٟتديث عن السياسات اٟتكومية، كما يعرب بذلك " بوالفانس" 
Bellavence  على سبيل ا١تثاؿ، من أجل اإلشارة إٔب السياسة العامة. حىت وإف كاف ىناؾ إٚتاع علي تسمية
                                                           
1
 Thomas A . Birkland , an introduction to the Policy process  theories  conceptes and models of public policy 
making ,( USA : Roudledge ; 201)5 ,pp 8,9.   
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بعد وٓب يكن ذلك غريبا ْتكم أف دراسة السياسة السياسة العامة ، إال أف تعريف ما ىي السياسة ٓب يكن ٤تسوما 
العامة تنتمي إٔب العديد من اٟتقوؿ ا١تعرفية وتستلهم من انشغاالت ٥تتلفة، ىذا التنوع يظهر ُب التعريفات 
 ا١تقًتحة. 
 وٯتكن ٖتديد أمرين ُب ٣تاؿ االىتماـ بالسياسة العامة، حىت وإف تعذر التفريق بينهما عمليا، حيث ٯتكن دراسة
السياسة العامة من أجل تطوير ا١تعرفة أو ٯتكن دراستها من أجل تطوير الفعل أساسا، ىذاف االىتماماف ا١تتمايزاف 
يوجداف ُب عملية صياغة مفهـو عن ما ىي السياسة. بالنسبة للفاعلُت اٟتكوميُت فالسياسة العامة ترجع إٔب 
سُت والباحثُت فإف السياسة العامة ترجع إٔب ٣تموعة من أفعاؿ خاصة اليت ٢تا ٝتات رٝتية ، بينما بالنسبة للدار 
  1أفعاؿ حيث معظمها ال تعترب كسياسات من طرؼ الفاعلُت اٟتكوميُت . 
 الفرع الثاني: في تحليل مفهوم السياسة العامة.  
 ولدت أؤب األعماؿ ا١تتعلقة بتحليل السياسة العامة ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب غضوف سنوات
الثبلثينيات فقد كانت مشاريع التدخبلت العمومية للحكومة الفدرالية األمريكية عرضة للتشريح من قبل ٥تتلف 
  احملللُت. 
ٓب يكن تعريف السياسات العامة باألمر ا٢تُت بالنسبة للباحثُت الذين تكبدوا عنا  مضنيا ُب ٖتديد معناىا بدقة 
فا علميا ، فا١تتتبع ٟتقل ٖتليل السياسات العامة يستشف تلك الصعوبة من خبلؿ تنوع التعريفات وإعطائها تعري
 اليت مثلت تنوعا كبَتا ُب ا١تنطلقات الفكرية والتوجهات ا١تعرفية اليت تبلورت من خبل٢تا مثل ىكذا تعريفات .
ات حىت أنو يبدو لبعض الباحثُت أف ىذه فلطا١تا اشتملت أدبيات الدراسة ُب ىذا اٟتقل على العديد من التعريف 
التخمة ُب التعريفات مردىا اٟتاجة الشخصية لبعض الباحثُت إلعطا  تعريف يكوف ٔتثابة الرد ا١تفحم على من 
ينتقده ُب ىذا اجملاؿ، وىي بذلك تعريفات ليست ذات دوافع علمية أو على األقل العديد منها يفتقد مثل ىكذا 
جدوى أي تعريف إجرائي تكمن ُب اشتمالو على ا٠تصائص على السمات الرئيسية  توجو. ومن البداىة أف
فا١تصطلح متشعب وال   2لظاىرة السياسة العامة، لكن مثل ىذا التعريف تصعب بلورتو لعدة اعتبارات علمية ،
نها أي ٯتكن حصره ُب قوؿ موجز. لكن مهما يكن دائما ما ٧تد ىذا أو ذاؾ من العناصر التالية اليت يتضم
 3تعريف، الفواعل إٔب جانب النشاطات و ا١تشاكل إٔب جانب اٟتلوؿ. 
 تعريف يركز على الفاعلين ونشاطاتهم.  - 1 
                                                           
1
  Vincent Lemieux, L’étude des politique publique :les acteurs et leur pouvoir, (Laval : les presses de  
l’université , 6336).   P.6. 
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 .7، ص.  )6336عمان : المركز العلمً للدراسات السٌاسٌة ،   (،   مدخل لتحلٌل السٌاسات العامةأحمد مصطفى الحسٌن ،   
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بالنسبة للفاعلُت الدولتيُت أو حىت ١تن يسَت نظم سياسية غَت دولتية فإف سياسة معينة تتعلق بنشاط خاص، على 
سة العامة أف ىذه األخَتة تغطي ٣تاال واسعا جدا، فيما العكس من ذلك يرى بعض ا١تختصُت ُب دراسة السيا
يقًتح بعض الكتاب تعريفات ٖتصر السياسة العامة ُب جوانب جد ٤تددة، فاٞتميع يرى السياسات العامة عبارة 
 عن نشاطات أو غياب لنشاطات من طرؼ فاعلُت ٤تددين بشكل أو بآخر. 
حد أوائل ا١تختصُت األمريكيُت ُب السياسات العامة أDye   Thomas Rُب ىذا الصدد يعرؼ "توماس داي"
 Ira Charkanskyىذه األخَتة بأهنا كل ما ٗتتار اٟتكومات فعلو أو تركو، فيما يذىب " إيرا شاركانسكي" 
تقريبا ُب نفس االٕتاه حيث يعرفها بأهنا أفعاؿ تتخذىا اٟتكومة ، فيما يعترب الكاتب  الكندي "ريشارد سيموف" 
Richard Simeon  "السياسة العامة بأهنا ما تفعلو اٟتكومات و١تاذا تفعلو. الكاتباف الفرنسياف "إيف ما ي
Yves Mény  "و"جاف كاود طونيغJaen  Claude Thoenig   بد ا مؤلفا ٢تما ّتملة " دراسة
  1السياسة العامة ليست شيئا آخر غَت فعل السلطات العمومية ٕتاه اجملتمع" 
استثنا ا ١تا يطرح موقفو من السياسة العامة، حيث يرى أهنا ترجع إٔب ٣تموعة من  Jenkinsويعد "جنكينز"  
القرارات ا١تًتابطة، ا١تتخذة من طرؼ فاعل سياسي، أو ٣تموعة من الفاعلُت السياسيُت فهو هبذا يعد أحد 
لعامة، لكن ٤تدودية العديد الكتاب القبلئل الذين ربطوا كل الفاعلُت السياسيُت وليس فقط اٟتكوميُت بالسياسة ا
من التعريفات ٖتتم عدـ التقيد ٔتا ٖتملو أفعاؿ السلطات اٟتكومية، فمثبل إذا قرر ىؤال  إجرا  انتخابات أو قرروا 
إقامة حفل فيما بينهم، فهل ٯتكن اعتبار كبل الفعلُت سياسة عامة ؟ اعتبارا من ىذه احملدودية اقًتح بعض الكتاب 
 2موضوع السياسة العامة .تعريفات ٖتدد بدقة 
 التركيز على المشاكل. - 2
١تا يتم ٖتديد موضوع السياسة العامة بشكل دقيق وليس فقط من خبلؿ اإلشارة إٔب ما تفعلو أو تًتؾ فعلو  
اٟتكومات، فإف الكتاب يتحدثوف عادة عن مشاكل، عن صراعات، عن متطلبات، ُب ىذا السياؽ يرى كل من 
أف السياسة العامة عبارة عن أفعاؿ أو الأفعاؿ استجابة ٟتاجات  Schaeferيفر" و"شا Rakoff"راكوؼ" 
عن أفعاؿ من شأهنا التوفيق بُت  Frohockأو مطالب )ُب ا١تعٌت الذي يراه إيستوف(، بينما يتحدث " فروىوؾ" 
ألفعاؿ أو من جهتو أف السياسة العامة عبارة عن سلسلة من ا  Palغايات متنازع عليها، فيما يرى "باؿ"
البلأفعاؿ اليت ٗتتار سلطة عمومية تبنيها من أجل حل مشكل أو ٣تموعة مًتابطة من ا١تشاكل، مفهـو ا١تشاكل 
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 Lemieux, op.cit, p. 3. 
2
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ىذا أو حىت مفهـو الصراع أو ا١تطالب يسمح بتحديد الدوافع اليت تسعى السياسات العامة لئلجابة عنها، ْتيث 
ة الداخلية للنظاـ السياسي، ىذا ما يعٍت أف النظاـ السياسي ُب أف ىذه الدوافع تأٌب من البيئة ا٠تارجية أو البيئ
 .زارة ، تعديل عمل الرب١تاف ....(حد ذاتو ٯتكن أف يكوف موضوعا للسياسة العامة )خلق و 
وا١تشاكل والصراعات وا١تطالب ىي مفاىيم فضفاضة ، و عليو ليست كل ا١تشاكل ٘تثل موضوعا للسياسة العامة 
تعترب مشاكل عامة من طرؼ الفاعلُت الذين يعتربوف ٔتثابة القيمُت على جدوؿ األعماؿ  إ٪تا فقط تلك اليت
اٟتكومي، ٍب مفهـو ا١تشاكل يرجع إٔب مفهـو اٟتلوؿ أو مفهـو تسوية ا١تشاكل وكذلك إٔب ا١تثل اليت تستلهم 
 1منها. 
 التركيز على الحلول  - 3
سألة الغاية ُب الفعل اٟتكومي، ٯتكن كذلك أف نستشف نفس ُب تعريفو للسياسة العامة أثار "ريشار سيموف" م
االنشغاؿ ُب تعريف كل من "السواؿ" و"كاببلف" ويعد ىذا من أؤب االنشغاالت اليت حظيت هبا السياسة، 
بالنسبة ٢تؤال  الكتاب تتلخص سياسة معينة ُب جدوؿ األعماؿ وُب فهم القيم اٞتاري البحث عنها وُب 
مفهـو الغاية كذلك ُب تعريف " جنكينز" حيث ىناؾ السياسة العامة ال تتعلق فقط ٔتجموعة ا١تمارسات، ويظهر 
القرارات ا١تًتابطة ا١تتخذة من طرؼ فاعل سياسي أو ٣تموعة فاعلُت سياسيُت وإ٪تا كذلك باختيار األىداؼ 
ايا مركزية ُب تعريف آخر والوسائل للوصوؿ ٢تا أي البحث عن اٟتلوؿ، كما تعترب الغايات والبحث عن اٟتلوؿ قض
، الذي يرى أف السياسة العامة عبارة عن إطار يشمل Stephen Brooksوىو تعريف " ستيفن بروكس" 
األفكار والقيم حيث بداخلو قرارات تتخذ ويتم اختيار أفعاؿ أو ال أفعاؿ من طرؼ اٟتكومات إزا  بعض 
موعة من النشاطات )أو من ال نشاطات( من طرؼ التحديات أو ا١تشاكل، فالسياسات العامة إذف تتألف من ٣ت
 فاعلُت سياسيُت يستهدفوف إ٬تاد حلوؿ ١تشاكل. 
بعض الكتاب يضمنوف تعريفاهتم بعض العناصر ا٠تاصة جدا اليت تعرب عن انشغاالت شخصية أو أكثر من ذلك 
سبيل ا١تثاؿ "بيَت مولر"  تعرب عن اختيار مرتبط بإطار نظري الذي يقيم بعدا خاصا ُب السياسات العامة، على
Pierre Muller  يدعي أنو ىناؾ سياسة عامة ١تا سلطة سياسية ٤تلية أو وطنية ٖتاوؿ من خبلؿ برنامج من
األفعاؿ منسق تغيَت البيئة الثقافية واالجتماعية أو االقتصادية لفاعلُت اجتماعيُت ويتم ذلك عادة من خبلؿ منطق 
            االنشغاالت ا٠تاصة للكاتب أكثر من إرادة إعطائو تعريفا ذا طبيعة عامة .                 قطاعي، ىذا التعريف احملدود يعكس
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من جهتو ٭تدد "ريشارد سيموف" ٜتسة ٪تاذج لتفسَت السياسة العامة، حيث ىناؾ التفسَتات من خبلؿ البيئة  
كار ا١تهيمنة، وىناؾ تفسَتات من وىناؾ تفسَتات من خبلؿ توزيع السلطة، وىناؾ تفسَتات من خبلؿ األف
خبلؿ اإلطار الدستوري، وىناؾ تفسَتات من خبلؿ عملية اٗتاذ القرار. ىذا التصنيف يتوافق إٔب حد بعيد مع 
ذلك ا١تتعلق با١تفاىيم األساسية للمقاربة النظمية حيث أنو فيما ٮتص البيئة العبلقة واضحة أما فيما ٮتص توزيع 
ية النظاـ أي إٔب العبلقات ا١تهيكلة بُت الفاعلُت أما فيما ٮتص النموذج ا١تتعلق باألفكار السلطة فهي ترجع إٔب بن
ا١تهيمنة فهو يرجع إٔب مفهـو الغاية أو اٟتلوؿ ا١تطلوبة أما ٪توذج اإلطار الدستوري فهو ال يتعلق ٔتفهـو من 
ظاـ ا٠تاص بالقواعد الرٝتية ا١تعارض مفاىيم ا١تقاربة النظمية إ٪تا باألحرى ىو متعلق بأحد مستويات وجود الن
   1النتظاميات ا١تمارسات وُب األخَت يتوافق ٪توذج اٗتاذ القرار مع النشاطات . 
ُب بعض التعريفات للسياسة العامة تعد البيئة الداخلية وا٠تارجية لنظاـ األفعاؿ أو ما يسمى بالسياسة العامة ٔتثابة 
يها سياسة عامة معينة، ىذه الطريقة لرؤية القرارات السياسية )أو السياسة ا١تصدر للمشاكل العامة اليت ترتكز عل
حوؿ النظم  Lapierreو " البيار"  Eastonالعامة( ىي ا١تقًتحة ُب عمـو كتابات "ديفيد إستوف" 
من  السياسية،  فأصل القرارات السياسية موجود ُب بيئة النظاـ، ىذا حىت وإف كاف لبعض العوامل تأثَتىا عليها،
خبلؿ وجهة النظر ىذه تعترب البيئة الداخلية وا٠تارجية ٔتثابة الفضا  الذي توجد فيو ٤تددات السياسة العامة، 
سوا  كانت اقتصادية أو سياسية أو غَتىا، ٯتكن إذف أف يتوقف البحث عن التفسَت على ما إذا كانت ىناؾ 
العامة، وإذا كاف نعم ما ىو إتاه وقوة ىذه العبلقات،  عبلقات إحصائية معربة بُت ٦تيزات البيئة و٦تيزات السياسة
وكاف "داي" من بُت األوائل الذين تابعوا مثل ىكذا ٖتاليل ُب كتاب أين أقاـ عبلقة بُت مقاييس إنتاج للسياسة 
العامة لواليات أمريكية ُب ٥تتلف قطاعات النشاط مع أربعة متغَتات اقتصادية )العمراف والتصنيع والصحة 
ًتبية( مع أربعة متغَتات سياسية )مراقبة الدولة من طرؼ الدٯتقراطيُت أو اٞتمهوريُت، درجة ا١تنافسة بُت وال
 األحزاب ُب ا١تشاركة االنتخابية ، البلمساواة ُب ا٠تريطة االنتخابية(.
اسية، وأثارت ىذه وقد أثبتت األْتاث أف ا١تتغَتات االقتصادية مشًتكة مع السياسة العامة أكثر من ا١تتغَتات السي
، ٯتكن مراجعة ُب ىذا الصدد ما كتبو " كريت" 1963النتائج وغَتىا نقاشات حادة ُب ا١تراحل ا١تمتدة إٔب 
Crete فقد أعيب على ىذه التفسَتات ا١تعتمدة على احملددات با٠تصوص اقتصارىا فقط على اٞتوانب ،
يتعلق بالتنظيم ُب السياسات. وتعطي األعماؿ اٟتديثة  الكمية للسياسة العامة )النفقات العمومية( وإ٫تا٢تا ما 
كذلك حيزا معتربا أليدلوجية األحزاب كمحدد للسياسات العامة، ٯتكن كذلك أف نضم إٔب ميداف التفسَت 
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الذي يرى السياسة العامة عبارة عن سلسلة من  Hofferbertبواسطة البيئة مؤلف كالذي كتبو " ىوفربارت" 
ظروؼ التارٮتية واٞتغرافية وصوال إٔب سلوؾ النخب مرورا على التوإب بالعوامل االجتماعية العوامل تبدأ من ال
       1/االقتصادية و سلوؾ اٞتماىَت وا١تؤسسات اٟتكومية . 
 السياسة العامة ...مسار حكومي.   - 4
ومية، حيث أف تفهم كعملية حك cybernétiqueٯتكن للسياسة العامة من خبلؿ مفهـو  "سربنيطيقا"  
ٯتكن اعتبار "سربنيطيقا" كفرع سياسي للمقاربة النظمية وىذا ما تدؿ عليو ُب الواقع اٞتذور اإليتملوجية ٢تذه 
الكلمة اليت ترجع إٔب )فن قيادة الزوارؽ( وُب معٌت ٣تازي تعرب عن فن اٟتكم، ُب كتابو ا١تؤسس ١تفهـو 
أف ٧تعل من ىذا ا١تفهـو علما لبلتصاالت وللمراقبة،  Norbert Wiener"سربنيطيقا" اقًتح "نوربرت وينر" 
 سوا  فيما ٮتص اآلالت أو فيما ٮتص عآب اٟتيواف واإلنساف.
وتنطلق "سربنيطيقا" من فكرة الفجوة اليت يتوجب رتقها بُت وضعية وقيمة معيارية، حيث يتعلق األمر ٔتقاومة  
تضييقها، وتسمى األفعاؿ اليت ٢تا مثل ىكذا توجو توجو ٓتصوص تعظيم ىذه الفجوة، أو بتعزيز توجو يتوخى 
 تنظيما )ضبطا( ، فهي تعترب سلبية ُب اٟتالة األؤب وإ٬تابية ُب اٟتالة الثانية .
ٯتكن إذف تفسَت السياسات العامة على ىذا النحو، سوا  تعلق األمر بالسياسات ا١تركزية أو السياسات البلمركزية    
جوة بُت قيمة معيارية و وضعية تكامل بُت عملية تنظيم )ضبط( تقـو هبا حكومة فهي تستند على فكرة وجود ف
عليا على حكومة دنيا، فإذا كانت الفجوة باعتبار أف اٟتكومة العليا ال تقـو بعملية تنظيم )ضبط(كبَتة فنحن 
ف أما سياسة المركزية ، أماـ سياسة مركزية، وإذا ما ًب اعتبار اٟتكومة العليا تقـو بعملية تنظيم مشددة فنحن إذ
لكن ا١تبلحظة الثاقبة للسياسة العامة ٖتتم إدراج عناصر تركيبية ُب ىذه النظرة ا١تتعلق ب "سربينطيقا" 
Sybernétique  :وإال فهذه النظرة قد تصبح جد ميكانيكية وىي كما يلي 
عية التكاملية فيما بُت حكومة معايَت الفاعلُت ٗتتلف فيما بينها فإذا ما أعطيت القيمة للفعالية فإف الوض -
 عليا وحكومات دنيا ال يتم تقييمها بنفس الطريقة ُب ما إذا تعلق األمر ٔتساواة منطقة مع أخرى. 
التصور ا١تتعلق بالوضعيات ليس نفسو من فاعل آلخر، وىذا ليس فقط ألف القيم والوضعيات الكامنة  -
إذا افًتضنا أف فاعلُت كانا مع تساوي الفرص من ٥تتلفة ولكن ألف معلومات الفاعلُت ٥تتلفة كذلك، ف
منطقة إٔب أخرى فإنو قد ال يكوف ٢تما نفس الرأي حوؿ اٟتاجة إٔب سياسة مركزية ُب حالة ما إذا كاف 
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األوؿ منهما ٭توز على إحصائيات تظهر أف تساوي الفرص يتجو ٨تو النقصاف ، والثا ي ٭توز على 
     1إحصائيات تظهر العكس . 
تلف الفاعلوف فقط من خبلؿ غاياهتم ومعلوماهتم ولكن كذلك من خبلؿ موارد أخرى )ا١توارد ال ٮت -
ا١تالية، ا٢تيبة ...(، ما ٬تعل بعضهم أكثر حظا من البعض اآلخر ُب التأثَت ُب السياسات العامة. ُب 
ا١توارد أكثر من الفاعلُت حالة السياسات ا١تركزية والبلمركزية الفاعلوف ا١ترتبطوف باٟتكومات العليا ٯتتلكوف 
 ا١ترتبطُت باٟتكومات الدنيا.
( بدؿ استعماؿ كلمة سربنيطيقا ٢gouvernétiqueتذا من األجدر التحدث عن حكومة اتصالية )
(sybernétique ١تا يراد قصد علم وفن التنظيم )الضبط( من طرؼ السياسات العامة، ىذا التنظيم أو )
      2 ثابة مشاكل عامة .اٟتكم ٯتارس على مشاكل تعترب ٔت
( ىناؾ ثبلث عمليات متكررة عادة ما يكوف ٢تا دخل ُب gouvernétiqueومن منظور اٟتكومة االتصالية )
النشاطات الفعلية اليت تساىم ُب تنظيم )ضبط( القضايا العامة، ويتعلق األمر بعمليات النشو  والتشكل والصنع،  
 3ثر تعقيدا حيث يضيفوف عمليات اإلقرار و التطور و النهاية . ىناؾ بعض الباحثُت يقًتحوف تقسيما أك
 الفرع الثالث: خصائص السياسة العامة.
٭تدد الباحثوف ُب السياسة العامة ٣تموعة من ا٠تصائص ا١تتعلقة بالسياسة العامة حىت يتسٌت اإل١تاـ 
 ٔتختلف اٞتوانب العملية اليت ٘تيزىا و ٯتكن تلخيصها كاآلٌب:
ن للسياسات العامة أف تكوف إجرا ا منفردا إذ ىي عبارة عن منظومة من األفعاؿ ا١تتواصلة وا١تنظمة ال ٯتك – 1
اليت تقـو هبا األجهزة اٟتكومية وا٢تادفة إٔب حل مشكلة تطرأ ُب اجملتمع ، فالقرارات ا١تعزولة ال تعرب عن سياسة 
قرار زيادة اٟتواجز األمنية ُب الطرؽ العامة مثبل عامة بل ىي إجرا ات ُب خضم سلسلة مًتابطة للسياسة العامة  ف
ال يعترب ُب حد ذاتو سياسة عامة إ٪تا يعرب عن إجرا  ضمن منظومة من اإلجرا ات اليت تعرب عن سياسة أمنية 
  معينة. 
تناط السياسات العامة بإطار لو صفة قانونية ودستورية ، قد تكوف مكتوبة أو غَت مكتوبة ، فا١تؤسسات  – 6
كومية الرٝتية أو غَت الرٝتية اليت تشكل األجهزة اإلدارية والسياسية للدولة على غرار ا٢تيئات التشريعية اٟت
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والقضائية والتنفيذية واألحزاب واٞتماعات الضاغطة وحىت األفراد تعد ٔتثابة ا١تركب التنظيمي الذي ينتج 
 السياسات العامة.   
ة بظاىرة الشبكية، حيث ال ٯتكن ألجهز الدولة وحدىا أف تضطلع ٘تتاز عملية إنتاج السياسات العام  - 0
بصنع السياسات ، فهذه األجهزة ال ٯتكنها أف تفرض سياساهتا اليت تضعها على احمليط الداخلي وا٠تارجي، ال 
ية ٭تدث ىذا حىت ُب األنظمة التسلطية ، فالسياسات العامة تعرب عن ٪توذج من  التفاعل ا١تعقد بُت فواعل حكوم
 وغَت حكومية وسط بيئة داخلية وخارجية ُب إطار سلوؾ تنافسي ٢تذه الفواعل. 
قد ال تكوف األجهزة الرٝتية ا١تنتج ا١تباشر للسياسات العامة ، فقد يكوف ذلك بطريقة غَت مباشرة حيث يتم  – 9
ات التشريعية إضفا  صنع ىذه السياسات ُب أطر غَت رٝتية فيما يكوف دور األجهزة اٟتكومية على غرار ا٢تيئ
 الشرعية عليها . 
السياسة العامة عبارة عن عملية توزيع للموارد ا١تادية وا١تعنوية، فمنظومة إجرا ات مثبل حىت يتسٌت ٢تا أف  – 1
تكوف سياسة عامة ٬تب أف ٘تارس تأثَتا ما على عملية توزيع ا١توارد ا١تختلفة، فبل ٯتكن اٟتديث عن سياسة عامة 
رد ٥تصصة ٢تا، فبل يعٍت ىذا عدـ أ٫تية السياسات اليت بعرب عنها بالسياسات الرمزية، إ٪تا يعٍت ىذا دوف وجود موا
 أف ىذه األخَتة تعترب سياسات سلبية . 
٘تتاز السياسة العامة ُب بعدىا الزمٍت بكوهنا عملية مستقبلية، دوف أف يلغي ذلك الدور ا١تفًتض للماضي،  – 1
نو يؤكد على أف األىداؼ تدخل ُب صميم عملية بلورة السياسات العامة ، فا١تاضي بل كل ما يعنيو ذلك ىو أ
يعرب عن البداية لكل سياسة سوا  أكانت ٤تلية أو وطنية ُب حُت يعترب اٟتاضر وا١تستقبل ٔتثابة ا٢تدؼ ٢تذه 
 األخَتة . 
االختيار فيما بينها بغرض إ٬تاد ٘تتاز السياسة العامة بكوهنا عملية تنظيم وترتيب لؤلولويات والبدائل و  – 7
اٟتلوؿ ١تشكلة عامة، ذلك أف السياسة العامة ىي باألساس عبارة عن نشاطات اٟتكومة وأفعا٢تا وحىت نواياىا،   
وتكوف عملية التنظيم ىذه اختيارا عقبلنيا وتوجها فنيا ْتيث ٗتضع ١تنطق ا١توازنة بُت الربح وا٠تسارة ، وعملية 
 ئل تتخذ شكبل سياسيا من خبلؿ عملية التصويت واألخذ برأي األغلبية.االختيار بُت البدا
يعرب عن السياسة العامة عادة من خبلؿ قوانُت تشريعية أو تنظيمية أو لوائح إدارية وقد يعرب عنها بتصريح  – 6
الضروري  عاـ، وقد يكوف سكوت اٟتكومة عن التعبَت ا١تلموس إزا  مشكلة معينة سياسة عامة صامتة ، فليس من
 1أف تتجسد السياسة العامة ماديا فحسب . 
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منشأ السياسة العامة ىو عادة طلب عاـ ، فهي عبارة عن استجابة النشغاالت ا١تواطنُت ، وقد يكوف ىذا   - 9
الطلب موجها لقضايا عامة يطلبها ا١تواطنوف من األجهزة اإلدارية والسياسية ، وقد يكوف ىذا الطلب موجها 
بعينها و ُب اٟتقيقة فإف مثل ىذه الطلبات ىي من ٖترؾ السلطات العمومية سوا  كانت ٤تلية أو  لقضايا خاصة
وطنية ٨تو إ٧تاز سياسات عامة ٢تذا فإف القضايا ا١تهملة اليت ال يكوف ورا ىا طلبات ال تنتج سياسات عامة حىت 
   1وإف كانت عمليا قضايا ملحة وتستوجب ٖتركا حكوميا. 
 المصلحة العامة. الفرع الرابع:
ال تتعلق السياسة العامة باألفعاؿ ٔتا ىي كذلك ، إ٪تا ٣تا٢تا فقط تلك اليت يكوف ٢تا بعد عاـ ، لكن 
ا١تشكلة ا١تطروحة ىنا ىي صعوبة ٖتديد ماىية وطبيعة ىذه األفعاؿ وصعوبة ٖتديد ا١تصلحة العامة من ا١تصلحة 
١تصلحة العامة ٗتص األغلبية أـ أهنا تطاؿ األقلية كذلك ؟ ، كما ا٠تاصة ، فا١تفهـو متنازع عليو جوىريا ، فهل ا
أف اإلشكاؿ أيضا ينسحب على طبيعة النظم السياسية اليت ٗتتلف ُب تعاطيها مع القضايا العامة بُت الدوؿ 
د الدٯتقراطية والدوؿ اليت تنتهج نظاما سياسيا تسلطيا ، ويقر العديد من الباحثُت بصعوبة إعطا  تعريف موح
  .2حوؿ ا١تصلحة العامة 
ويرى "أرسطو" أف الدولة ىي من ٘تنح اٟتقوؽ السياسية للحكم واألىم من ذلك ىو أنو ٬تب أف يكوف ىناؾ  
سلطة تقرر ما ىي ا١تصلحة العامة اليت حسبو تقـو على ا١تعايَت األخبلقية للحكم. وىناؾ عبلقة وثيقة بُت مفهـو 
مة، ونظريا ٯتكن أف نطور نظرية عن الصاّب العاـ من خبلؿ التدقيق ُب مفهـو الصاّب العاـ ومفهـو ا١تصلحة العا
  3ا١تصلحة العامة ، إذ تعترب السياسة العامة ٔتثابة الوسيلة اليت ٯتكن بواسطتها ٖتقيق الصاّب العاـ.
ا١تصلحة العامة  ويلجأ بعض الباحثُت إٔب معيار التنافس لتحديد ما ٯتكن اعتباره مصلحة عامة ، إذ بالنسبة ٢تم 
عبارة عن حصيلة التنافس السياسي الدٯتقراطي اٟتاصل بُت الفاعلُت السياسيُت ُب ٣تاؿ السياسات، فعملية 
التنافس ١تا تكوف متاحة ٞتميع الشركا  السياسيُت وىو األمر ا١تتعذر ، فا١تصلحة العامة تكوف متحققة كما أف 
سيوف يعرفوف ا١تصلحة العامة من خبلؿ مصلحة طبقة العماؿ. لكن للمصلحة العامة بعدا مؤدٞتا ، فمثبل ا١تارك
بغض النظر عن التعريفات ا١تتبناة ُب ا١تصلحة العامة إال أنو ٯتكن التأكيد على أف ىناؾ من ينتفع أو من يتضرر 
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قد  من سياسة معينة ، فقد تكوف ىناؾ منفعة ُب سياسة هتيئة عمرانية مثبل لفئة من الناس لكن ذات السياسة
              1تسبب ضررا لفئة أخرى.
 الفرع الخامس: السياسة العامة و العالقات الدولية ؛ تداخل المجاالت وتنوع المناىج.  
لطا١تا اعترب كل من ٖتليل السياسة العامة ودراسات العبلقات الدولية كفرعيُت من العلـو السياسية ينفرد  
د من ىذين التخصصُت على ىويتو ا٠تاصة من خبلؿ ٘تيزه بربامج كل منها ٔتجالو ا٠تاص، فقد حافظ كل واح
  ْتث ٥تتلفة نسبيا ؤتصادره ا١تعرفية )مفاىيم ، نظريات ، كتاب مراجع( وبنوع من ا١تأسسة التخصصية. 
لكن يبدو أف ىناؾ بوادر ٞتسور تبلؽ بُت التخصصُت منذ سنوات، وقد أصبحت االستفادة من ا١تواضيع البحثية 
، ُب حُت استفاد الباحثوف ُب العبلقات 2ات الدولية من طرؼ علما  اجتماع الفعل العاـ أكثر شيوعا للعبلق
الدولية من ا١تفاىيم وا١تناىج ا١تستعملة ُب ٖتليل السياسة العامة ُب عدد من األعماؿ، وقد أكد فرع الدراسات 
١تابُت ٗتصصي من خبلؿ ا١تلتقى الذي نظمو حوؿ الدولية التابع للجمعية الفرنسية للعلـو السياسية ىذا التقارب ا
 . 20005السياسات العامة الدولية سنة 
وىناؾ العديد من الفروؽ اليت يتعُت اإلشارة إليها فيما ٮتص مسلمات ومناىج البحث ُب كبل التخصصُت، ففي 
 ليلي( .الوقت الذي تظهر فيو العبلقات الدولية كعلم )تركييب( توصف السياسة العامة  كعلم) ٖت
فالفرؽ بُت اٟتقلُت ال يعود إٔب االختبلؼ ُب برامج البحث بقدر ما يعود إٔب االختبلؼ ُب األطر ا١تعرفية،  
فإف السياسات العامة عبارة عن مشاكل ذات  Jean-Claude Thoenigوبالنسبة ؿ " جوف كلود تويٍت" 
ادة بنا  سياسة عامة من خبلؿ ٖتديد فواعل نشأة ٖتليلية، ىذا ا١توقف التحليلي الذي يؤدي بالباحث إٔب إع
وأطراؼ ىذه السياسة وتوضيح إطارىا التحليلي وإعادة تأسيس ٥تتلف مراحل الفعل العاـ ...اْب يعترب بشكل ما 
جز ا ال يتجزأ من حقل السياسة العامة لدرجة أف التحليل يعد جز ا من الصفة العلمية ٢تذا اٟتقل حيث يقاؿ 
 امة وال يقاؿ ٖتليل العبلقات الدولية . ٖتليل السياسة الع
ىذا فيما تظهر النزعة الًتكيبية ٟتقل العبلقات الدولية من خبلؿ االفًتاضات اليت ٖتاوؿ إنتاج نظريات تكوف ُب 
، ) بنية النظاـ الدوٕب كوظيفة للتوزيع الدوٕب للقوة عند "وولتز"  ، ظهور Waltzبعض األحياف شديدة العمـو
...اْب( ، وحىت ُب بعدىا السوسيولوجي البحت عكفت  Rosenauية كنتيجة للعو١تة عند"روزنو"اٟتوكمة العا١ت
عادة البحوث ُب العبلقات الدولية على ٕتميع وترتيب سلسلة المتناىية من ا١تتغَتات، على سبيل ا١تثاؿ ُب إطار 
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النظم الدٯتقراطية ُب العآب  برنامج البحث حوؿ السبلـ والدٯتقراطية ٯتكن أف تقود ٤تاولة الربط بُت عدد
واحتماالت اٟتروب والسبلـ الباحثُت إٔب العمل على سلسلة من اإلحصائيات الطويلة ا١تأخوذة من عشرات 
النزاعات اليت توزعت عرب أكثر من قرف، كما ٯتكن كذلك أف نبلحظ النزعة الًتكيبية ُب دراسات العبلقات الدولية 
دولة ُب إطار منظمة التجارة الدولية وبُت  ١150تتعدد األطراؼ اليت ٖتدث بُت من خبلؿ ٖتليل عملية التفاوض ا
 دولة ُب إطار معاىدة عدـ االنتشار النووي. 190
لكن بغض النظر عن ىذه االختبلفات بُت اٟتقلُت خصوصا ا١تعرفية منها فإنو ٯتكن التأكيد على أف السياسات  
كاف ا١تقصود بالسياسات العامة الدولية ىو ٣تموعة برامج األفعاؿ   الدولية ىي ُب النهاية سياسات عامة. وإذا
ا١تتبناة من طرؼ سلطات عمومية اليت تستهدؼ إحداث تأثَتات تتجاوز إطار الدولة الوطنية، فإنو ٯتكن ٘تييز 
دولة نوعُت من السياسات العامة الدولية، فمن جهة السياسات ا٠تارجية اليت تضطلع هبا سلطة عامة )مركزية ال
ولكن كذلك قد ٘تتد إٔب منظمة متكاملة نسبيا على غرار االٖتاد األوريب( ومن جهة أخرى السياسات العامة 
 ا١تتعددة األطراؼ اليت تضطلع هبا منظمات دولية أو تصاغ ُب إطار ىذه ا١تنظمات . 
التقليد ا١تسمى ٖتليل  وقد ظل ٖتليل السياسات العامة لوقت طويل حاضرا ُب السياسة ا٠تارجية فهو يتمثل ُب
وىو التقليد الذي يتوجب أف ٯتتد ليشمل دراسة  Foreign Policy Analysisالسياسة ا٠تارجية 
السياسات ا٠تارجية الفوؽ وطنية على غرار السياسة ا٠تارجية لبلٖتاد األوريب، وُب ىذا الصدد يدعو "برياف وايت 
 "Brian White يمي لتحليل السياسة ا٠تارجية ُب السياسة الدولية إٔب تكييف اإلطار ا١تنهجي وا١تفاى
لبلٖتاد األوريب، مفندا بذلك االدعا  ا١تتعلق ٔتركزية الدولة ُب ٖتليل السياسة ا٠تارجية، لكن كثَت ىم الكتاب 
الذين دوف ادعائهم صراحة انتما ىم إٔب حقل ٖتليل السياسة ا٠تارجية إال أهنم قاموا بدراسات حوؿ سياسات 
د األوريب إزا  ٤تيطو ا٠تارجي انطبلقا من ىذا ا١تنهج ، حيث قاموا بتنفيذ ْتوث ميدانية فيما ٮتص الفواعل االٖتا
  1. وتطور العمليات البَتوقراطية وا١تؤسساتية اليت تصاغ السياسات ا٠تارجية األوربية من خبل٢تا
١تنظمات الدولية اٟتقل الثا ي الواعد ىذا و٘تثل دراسات السياسة العامة ا١تتعددة األطراؼ اليت تضطلع هبا ا
للتقارب بُت العبلقات الدولية والسياسة العامة، فالعو١تة اليت يقر علما  علم اجتماع الفعل العاـ ٔتدى تأثَتىا ُب 
صياغة السياسة العامة تضاعف ُب الواقع عمليات االعتماد ا١تتبادؿ ما بُت الدوؿ، وىذه األخَتة بدورىا تثَت 
ات طابع ٚتعي وتعاو ي، وىذا ما ينتج عنو تعددية األطراؼ للفعل العاـ اليت تستهدؼ إنتاج قرا ة استجابات ذ
موحدة للظواىر ا١تعو١تة )تغَت ا١تناخ ، أخطار النظاـ ا١تإب الدوٕب...اْب( واعتماد قواعد ضبط متعددة القطاعات 
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نية ٔتوازاة الدولة ) القرارات الصادرة عن ا٢تيئة )مالية ، ٕتارية ، بيئية ، صحية ...اْب( وحىت إرسا  ىيئات قانو 
لتسوية ا١تنازعات ُب منظمة التجارة العا١تية ( ، وىذا التوجو ٨تو اٟتوكمة العا١تية كثَتا ما ينتج عنو تنافس بُت 
تزايد ا١تنظمات الدولية الكبَتة . انطبلقا من ىذه الرؤية ىناؾ علما  اجتماع وباحثوف ُب ٖتليل السياسة العامة ي
عددىم أكثر فأكثر يهتموف هبذه اٞتمعيات الدولية وبدورىا الذي تلعبو ُب التحوؿ الذي تعرفو السياسة العامة 
بإتاه العربوطنية، على غرار دور البنك العا١تي ُب فرض ٪توذج إلعادة ىيكلة نظاـ اٟتماية االجتماعية أو دور 
االجتماعية وغَتىا، بشكل عاـ تستفيد ا١تعرفة ا١تتعلقة با١تنظمات  منظمة العمل الدولية ُب النشرة الدولية للمعايَت
الدولية وما ينتج عنها من الفعل العاـ ا١تتعدد األطراؼ من الدراسات اليت تستعمل بطريقة منهجية ا١تفاىيم 
 وا١تناىج قي ٖتليل السياسة العامة . 
ركات ا١تتعاونة فيما بينها ٖتمل آماال كبَتة ُب واليـو الشبكات ا١تكونة من ا١تنظمات الدولية واٟتكومات والش
٤تاربة ٥تتلف ا١تشاكل األمنية وىو ما يستوجب مساندة اٟتكومات وا١تؤسسات الدولية، ويعد الًتويج ١تثل ىذا 
مثاال لنموذج  2002النوع من الشراكة الذي قامت بو األمم ا١تتحدة ُب القمة العا١تية حوؿ التنمية ا١تستدامة ُب 
ا١تؤسساٌب الذي ٖتتاج لو ىذه ا١تنظمات الدولية، وا١تؤسسات الدولية ٯتكنها أيضا أف تدعم بطريقة غَت  الدعم
مباشرة شبكات متداخلة بُت ٥تتلف القطاعات بالتعاوف مع منظمات اجملتمع ا١تد ي ومنحها شرعية بوصفها 
غالو استشارات منظمات اجملتمع شريكا مفًتضا للحكومات ولعآب األعماؿ، حيث ضاعف البنك العا١تي ُب أش
ا١تد ي منذ سنوات . وىناؾ ترتيبات تضعها األمم ا١تتحدة من أجل زيادة ٘تكُت ا١تنظمات الدولية من أكَت مشاركة 
٦تكنة ، ُب حُت اجملتمع ا١تد ي ينشط منذ مدة  ُب االنتخابات االقتصادية واالجتماعية ُب أشغاؿ األمم ا١تتحدة ، 
 1ؤ٘ترات الكبَتة لؤلمم ا١تتحدة ، ومن خبلؿ اللجنة حوؿ التنمية ا١تستدامة . خصوصا من خبلؿ ا١ت
 الفرع السادس: نظريات السياسة العامة.
لقد تطرقنا إٔب بعض ا١تقاربات النظرية ُب معرض اٟتديث عن مفهـو السياسة العامة ، خصوصا ما تعلق 
ا١تفاىيم ُب الواقع ال ٯتكن ُب بعض األحياف فصلها  بالنظرية النظمية و بعض تفريعاهتا كنظرية االتصاؿ ذلك أف
عن مبانيها النظرية ، فا١تفهـو أو التعريف ٔتا ىو كذلك ىو ٤تصلة نظرية أو مقاربة، و ا١تفاىيم أو التعريفات 
   اإلجرائية أو اجملردة من الرأي قد يتعذر أو يكاد اٟتصوؿ عليها خصوصا ُب العلـو االجتماعية .  
 اربة النظمية .  : المق  - 1
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ٯتكن أف نستشف من نظرية النظم مقاربة لفهم السياسة العامة، باعتبار ىذه األخَتة تعرب عن تفاعبلت النظاـ 
أوؿ باحث استعمل مفهـو النظاـ ُب الدراسات السياسية   David Eastonالسياسي. وكاف "دافيد إستوف" 
وىو جز  من ٣تموع النظاـ االجتماعي والذي تفرع عنو  وىو يعرفو بأنو " نظاـ تشكل من ٣تموعة من الظواىر
لغاية ٖتليلية و ْتثية " ، وتشكل العناصر اليت ٢تا عبلقة باٟتكم وبتنظيماتو وباٞتماعات السياسية و بالسلوؾ 
ع  السياسي بنية ىذا النظاـ ، فيما تعد القضايا اليت ٢تا صلة مباشرة أو غَت مباشرة بالقرارات اإللزامية للمجتم
ٔتثابة اٟتدود لو وعليو فإف كل ظاىرة سياسية ال تتميز ٓتاصية اإللزاـ ُب صنع القرارات ينتفي اعتبارىا ضمن 
مكونات النظاـ السياسي بل ىي ُب اٟتقيقة ترجع إٔب البيئة احمليطة ، بالنسبة ؿ "إيستوف" النظاـ ىو ُب اٟتقيقة 
إ٬تاد نظرية سياسية عامة يكوف ٢تا بعدا ميدانيا يؤىلها ألف  وهتدؼ مسا٫تة "إيستوف " إٔب عبارة عن أداة ٖتليل
تسمح بفهم التفاعبلت السياسية بغض النظر عن األبعاد ا٠تاصة للنظاـ السياسي ، ويستند ٖتليل "إيستوف" على 
 أربعة أركاف أساسية :
 وكية .النظاـ : فاٟتياة السياسية ٯتكن النظر إليها من خبلؿ نظاـ من التفاعبلت السل – 1
 البيئة : ٬تب التفريق ىنا بُت النظاـ والبيئة اليت تؤثر فيو . -6
االستجابة : يستجيب النظاـ السياسي للضغوط اليت تتأتى من البيئة احمليطة ومن النظاـ نفسو من خبلؿ ما  – 0
 البدائل اال٬تابية .يطرأ عليو من اختبلؼ ُب البٌت والعمليات اليت ىي ُب الواقع عبارة عن ٣تموعة من األنشطة و 
االسًتجاع ) التغذية العكسية( :  التفاعبلت داخل النظاـ ىي تفاعبلت ذات طبيعة دائرية حيث أف ىناؾ  – 9
  1تأثَتا متبادال بُت البيئة احمليطة والسياسات العامة . 
 المقاربة المؤسساتية – 2
و اقتصر منذ بزوغ الدراسات السياسية على لطا١تا ارتبط علم السياسة با١تؤسسات اٟتكومية ، حيث أف موضوع
دراسة تفاعبلت األجهزة اٟتكومية سوا  التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو األحزاب السياسية ، فا١تؤسسات 
اٟتكومية تعترب ٔتثابة ا١تقـو للحياة السياسية ُب أي ٣تتمع ، كما أهنا تعترب اٞتهات ا١تخولة بشكل حصري إلنتاج 
لسياسات العامة . وقد اىتمت أْتاث الدراسات التقليدية باٞتانب الشكلي ٢تذه ا١تؤسسات من خبلؿ وتطبيق ا
 الًتكيز على اٞتوانب الرٝتية.
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والسياسة العامة ُب الواقع ال تصدر إال عن ا١تؤسسات الرٝتية ، سوا  تعلق األمر باألجهزة التنفيذية أو التشريعية 
ياسية باعتبارىا مؤسسات تأخذ على عاتقها مهمة تبٍت و بلورة ا١تطالب اليت أو القضائية أو حىت األحزاب الس
 تفرزىا البيئة الداخلية أو حىت البيئة ا٠تارجية. 
وقد شهدت دراسة ا١تؤسسات الرٝتية باعتبارىا فواعل أساسية ُب صنع وتنفيذ السياسات تطور ملحوظا ، فلم 
ٕتاوزت ذلك حيث أصبح اىتماـ العلما  منصبا على العملية تعد الدراسات تقتصر على اٞتوانب الشكلية بل 
      1السياسية وعلى الديناميكيات اليت ٖتدد مسار ىذه ا١تؤسسات مع الًتكيز على ا١تشاركُت ُب ىذه العملية .  
 : نظرية النخبة. 3
مر كما يبدو ظاىريا خبلصة ىذه النظرية أف صنع السياسة العامة من شأف النخب النافذة ُب اجملتمع، فليس األ
مرتبطا ٔتطالب اٞتماىَت وال برغباهتم وضغوطهم، فمن خبلؿ اٞتهاز البَتوقراطي الذي تتحكم فيو ىذه النخبة يتم 
  2توجيو السياسات و صنعها.  
فمنذ فًتة الثبلثينيات شهدت نظرية الطبقة اٟتاكمة والنخب زٜتا من األعماؿ األكادٯتية اليت نشرت بعد الًتٚتة 
وقد أدى ذلك إٔب أف   Moscaو " موسكا" Paretoٔب اإل٧تليزية للنصوص الكبلسيكية لكل من "باريتو" إ
ٗتصصا فرعيا  قائما بذاتو ُب الواليات ا١تتحدة  ( sociologie des élitesيصبح علم اجتماع النخب )
كرة اليت مفادىا أف نظرية األمريكية ، ُب ىذا السياؽ تبلورت النقاشات حوؿ فكرتُت رئيسيتُت، من جهة الف
النخب ٘تثل البديل ا١تقبوؿ سياسيا للنظرية ا١تاركسية حوؿ الطبقة اٟتاكمة ومن جهة أخرى الفكرة اليت مفادىا أف 
 ىناؾ ارتباطا بُت السلطة والنخبة حىت ُب الدٯتقراطية .
ألقلية اٟتاكمة واألغلبية احملكومة ، كما والفكرة ا١تركزية للنظرية النخبوية ىي أف كل اجملتمعات تنقسم إٔب فئتُت ، ا 
 تؤكد على أف األقلية اٟتاكمة ىي ُب الواقع عبارة عن فئة ٪توذجية من األغلبية احملكومة .
وتسيطر النخب على ا١توارد من قبيل السلطة والثروة والتعليم و اٞتاه و ا١تكانة ومهارات الزعامة وا١تعلومات  
السياسية والقدرة على التواصل والتنظيم ...اْب ، فهذه النخب تأٌب من الطبقات العليا وا١تعرفة ا١تتعلقة با١تسارات 
ُب اجملتمع اليت ٘تتلك أو هتيمن على حصة غَت متناسبة من ا١تؤسسات اجملتمعية على غرار الصناعة والتجارة وا١تالية 
 و التعليم واٞتيش واالتصاالت وا١تنظمات ا١تدنية والقانوف . 
رية النخبة مبدأ النشاط االجتماعي الذي يسمح بتحوؿ الفئات غَت النخبوية إٔب ٩تبة. ُب الواقع، نسبة وتتبٌت نظ
معينة من اٟتركية للنخب )من األسفل إٔب األعلى ( ىي ضرورية لضماف استقرار نظاـ النخب. كما تؤكد ىذه 
ب ا١تهيمن ُب عملية صنع القرار وليس النظرية كذلك على أف التآلف والتوافق بُت ٣تموعات الزعما  ىو األسلو 
التنافس والصراع ، ُب الوقت الذي ترى فيو النزعة التعددية أف ىذا التنافس بُت ٣تموعات الزعما  ٭تمي األفراد، 
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لكن ١تاذا يتم افًتاض مثل ىكذا تنافس ماداـ أنو على األرجح كل ٣تموعة ٩تبوية تسمح جملموعة أخرى باٟتكم 
 دوف تدخل منها ، فالتآلف وليس التنافس ىو األسلوب ا١تهيمن على التفاعل بُت النخب .داخل ٣تاؿ نفوذىا 
أطروحة جديرة   Harmon Zieglerو  " ىارموف زيقلر"   Thomas Dyeويقدـ كل من "توماس داي" 
ب ٖتافظ باالىتماـ ُب نقد٫تا للدٯتقراطية حيث أف ىذه األخَتة اليت ىي ظاىريا تعبَت عن اٟتكم من طرؼ الشع
على بقائها ألف النخب وليس الشعب ىي من ٘تارس اٟتكم وعلى عاتقها يتم دٯتومة الدٯتقراطية ،إذ احملافظة على 
ىذه األخَتة تقع على عاتق النخب اليت تؤمن أكثر من الشعوب بقيم الدٯتقراطية ، فاٞتماىَت تعا ي من مشكلة 
طية تعمل بشكل أفضل ١تا يكوف تدخل ىؤال  أقل ، ٯتكن اعتبار ُب ا١تعلومات ومن عدـ مباالة وعليو فإف الدٯتقرا
مسا٫تة ىؤال  كمقاربة ٩تبوية تعددية فهم من أتباع ا١تدرسة التعددية اليت سادت ُب سنوات ا٠تمسينيات ، إذ 
ى يروف أف السلطة ُب نظاـ دٯتقراطي تتوزع ُب منظومة تعددية على ٣تموعات ا١تصاّب اليت تراقب كل واحد األخر 
            1حيث ال ٘تتلك كل واحدة على حدا قوة صنع القرار.  
 المطلب الثالث: عملية السياسة العامة.
ُب ا١تطلب السابق تطرقنا إٔب جوانب مفاىيمية ودراسية ُب السياسة العامة ، أما ُب ىذا ا١تطلب فسوؼ 
   .وتنفيذىا و كذا ظروؼ و بيئة رٝتها نتطرؽ إٔب جوانب عملية ُب السياسة العامة من حيث صياغتها وصناعتها
 الفرع األول: بنية صناعة السياسة العامة.
تصنع السياسة العامة من خبلؿ مؤسسات ، لكن ىذه ا١تؤسسات ليست على ٪تط واحد، فهي ٗتتلف 
ْتسب اختبلؼ النظم السياسية لكل بلد واختبلؼ اجملتمعات والقيم اليت تسودىا إٔب جانب االختبلؼ ُب 
  2قدرات االقتصادية و ا١توارد الطبيعية و البشرية . ا١ت
ىذا وٗتتلف مؤسسات صنع السياسة العامة من الناحية البنيوية من حيث ارتباطها باٟتكومة، فا١تؤسسات 
وا١تنظمات ا١تخولة صنع السياسة العامة ال تقتصر على األجهزة اٟتكومية سوا  كانت تنفيذية أو تشريعية، بل 
كذلك ٔتؤسسات غَت رٝتية، كما أف ىذه ا١تؤسسات غر متساوية ُب صنع السياسات إذ أف لبعضها األمر يتعلق  
 أدوارا أكرب من البعض اآلخر كما أف بعضها ٮتتص ُب ٣تاالت دوف األخرى .  
ْتكم أف السياسة العامة ُب جوىرىا عملية تشريعية باعتبارىا خبلصة إجرا ات وقوانُت وكما أهنا ُب ذات الوقت 
عبارة عن لوائح وقرارات تنفيذية وتقييمية فهي بذلك ظاىرة مؤسسية، ذلك أف ىذه اإلجرا ات ىي ُب الواقع 
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أدوار تقـو هبا مؤسسات، وعموما تتلخص تلك األدوار ُب وظائف التشريع اليت تضطلع هبا السلطة التشريعية 
 م و يضطلع هبا اٞتهاز التشريعي. ووظائف التنفيذ و يضطلع اٞتهاز التنفيذي و اإلداري ووظائف التقيي
 أوال : المؤسسات الرسمية.
عموما أىم اٞتهات الرٝتية اليت ٢تا دور ُب صنع السياسة العامة ىي : السلطات التشريعية ، اٞتهاز التنفيذي 
يمن اٞتهاز اإلداري ، احملاكم ، جديرا بالذكر أف دور ىذه األجهزة يتفاوت من دولة إٔب أخرى حيث كثَتا ما يه
 اٞتهاز التنفيذي على اٞتهاز التشريعي ُب األنظمة الشمولية بشكل عاـ .  
 السلطات التشريعية. – 1
تقـو ا٢تيئات التشريعية بدور ىاـ ُب صنع السياسة العامة فهي تقـو بتشريع القوانُت و إصدار اللوائح ، لكن ىذا 
ا عليها دستوريا فلطا١تا كانت ىذه األجهزة عبارة عن الدور ا٠تطَت ٢تذه ا٢تيئة ال يتم فقط من خبلؿ كوهنا منصوص
مؤسسات صورية ُب العديد من البلداف خاصة تلك اليت تفتقد للممارسة الدٯتقراطية الشفافة، حيث ٧تد أف أدوار 
ىذه ا١تؤسسات غَت فاعلة ُب صنع السياسات العامة، ٢تذا ٬تب أف تتقمص ىذه ا١تؤسسات دورا فعليا ُب التشريع 
 1تسٌت عدىا من ا٢تيئات الفاعلة ُب صنع السياسات .حىت ي
ىذا وٮتتلف شكل ىذه ا١تؤسسات من بلد إٔب آخر، فهناؾ بر١تانات منتخبة دٯتقراطيا وىناؾ ٣تالس يتم تعيينها 
من طرؼ السلطات التنفيذية ُب ظروؼ خاصة على غرار االنقبلبات أو اجملالس الثورية و اجملالس التأسيسية اليت 
قب سقوط األنظمة السياسية اليت تتعرض للثورة . كما أف ىناؾ بر١تانات تتشكل من غرفتُت، ُب بعض تشكل ع
الدوؿ يكوف كبل الغرفتُت منتخبا دٯتقراطيا على غرار النظاـ السياسي األمريكي حيث ٧تد الرب١تاف ىناؾ يتكوف 
يتكوف الرب١تاف فيها من غرفتُت إحدا٫تا من ٣تلس النواب و ٣تلس الشيوخ و كبل٫تا منتخب  ُب حُت ُب بريطانيا 
وىي ٣تلس العمـو ينتخب أعضاؤىا باالقًتاع ا١تباشر فيما يتم تشكيل الغرفة الثانية وىي ٣تلس اللوردات عن 
 طريق التعيُت.  
 الجهاز التنفيذي .  – 2
لنظم السياسية وحسب يتباين دور التنفيذيُت سوا  أكانوا رؤسا  دوؿ أو رؤسا  حكومات أو وزرا  حسب طبيعة ا
دساتَتىا اليت تنظم العمل السياسي فيها ، لكن بشكل عاـ يبدو أف األجهزة التنفيذية ٢تا ا٢تيمنة على باقي 
ا٢تيئات ُب صنع السياسة العامة ، ويربز ىذا األمر حىت ُب الدٯتقراطيات العريقة ، ففي النظاـ السياسي األمريكي 
كفاعل رئيس ُب صنع السياسة العامة ، فالرئيس األمريكي أضحى يتدخل حىت   على سبيل ا١تثاؿ يربز دور الرئيس
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ُب عمل الكونغرس وذلك لتقدمي ا١تقًتحات لتجنب معضلة تقاسم السلطات داخل اجمللس النيايب وىي ا١تعضلة 
 اليت ٖتوؿ ُب الغالب دوف اٗتاذ القرارات .  
 األجهزة اإلدارية. – 3
ورا ُب صنع السياسة العامة ُب ٥تتلف دوؿ العآب ، إذ ٓب يعد ينظر ٢تا بكوهنا أدوات ال شك أف لؤلجهزة اإلدارية د
لتنفيذ السياسات فحسب ، فمن نافلة القوؿ إذف أف ا١تؤسسات اإلدارية تساىم بشكل مباشر ُب مناقشة وصياغة 
تصر دورىم على صنع السياسات العامة حيث ٗتتلف أشكاؿ تدخلها ، جدير با١تبلحظة أف البَتوقراطيُت ال يق
ىذه السياسات بل قد يتعداه ليضطلع كذلك بدور إعاقتها أحيانا . كذلك ُب القضايا اليت تكوف ذات طبيعة فنية 
معقدة ْتيث يتعذر على ا١تشرعُت ا١تنتخبُت سن قوانُت بشأهنا لعجزىم ا١تعرُب كثَتا ما تسند عملية صنع 
ٯتلكوف ا٠تربة البلزمة لذلك ، فعلى سبيل ا١تثاؿ كثَتا ما يضطلع السياسات فيها إٔب اإلداريُت بوصفهم فنيُت 
ضباط وزارة الدفاع برسم منظومة الدفاع و القتاؿ اليت تستوجب خربة خاصة ُب ا١تيداف ، وكذا األمر فيما ٮتص 
 قضايا األمن بشكل عاـ.
قدرهتا و نطاؽ تدخلها من بلد و ٗتتلف األجهزة البَتوقراطية من بلد إٔب آخر ْتسب تعقدىا و ىرميتها و مدى 
 1إٔب آخر ، ففي البلداف النامية ٯتكن أف نتبلح أف دور اٞتهاز اإلداري أكرب من الدوؿ ا١تتقدمة . 
 المحاكم. – 4
ال شك ُب أف دور القضا  و استقبلليتو ٗتتلف من دولة ألخرى حسب طبيعة النظم السياسية ، فبشكل عاـ ُب 
يكوف للقضا  مساحة واسعة من اٟترية و من ٍب يكوف لو دور أكرب ُب السياسات النظم الدٯتقراطية عادة ما 
العامة . لكن بشكل عاـ ٯتكن التأكيد على أف دور احملاكم ُب ىذا اجملاؿ يقتصر على تفسَت القوانُت ا١تتعلقة 
أو حىت بتطبيقها ، هبذه السياسات ُب حالة ما ًب استشارهتا ُب ذلك ، سوا  تعلق األمر ٔتحتوى ىذه السياسات 
وىي تتقمص ىذا الدور من خبلؿ سلطتها القضائية ْتيث أهنا تنظر ُب مدى دستورية النصوص القانونية ا١تتعلقة 
 2بالسياسة العامة من عدمها . 
 ثانيا : المؤسسات غير الرسمية.
عامة وُب تأطَت مطالب مع ظهور و تطور اجملتمع ا١تد ي زادت أ٫تية ا١تنظمات غَت الرٝتية ُب صنع السياسة ال
٥تتلف فئات اجملتمع ، فإٔب جانب ا١تؤسسات الرٝتية ىناؾ ا١تؤسسات غَت الرٝتية اليت تشارؾ ُب صنع السياسة 
العامة ، وىذه األخَتة ىي تلك ا١تنظمات غَت ا١ترتبطة باألجهزة اٟتكومة الرٝتية ، فهي ال ٘تلك صفة اإللزاـ 
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النقابات ا١تهنية و ا١تواطنُت بصفتهم الفردية و غَتىم ، كما أف دورىا القانو ي على غرار ٚتاعات الضغط و 
وانتشارىا ٮتتلف من ٣تتمع إٔب آخر ، إذ ٧تدىا ُب اجملتمعات ا١تتطورة ذات أ٫تية و حضور أكرب من اجملتمعات 
 ا١تتخلفة .         
 جماعات المصالح . – 1
را مهما ُب عملية صنع السياسة العامة إال أف ذلك الدور رغم أف للجماعات ا١تصلحية أو اٞتماعات الضاغطة دو 
ٮتتلف بشكل كبَت من دولة إٔب أخرى ْتسب طبيعة النظم السائدة ُب تلك البلداف ، أىي دٯتقراطية أـ مشولية ، 
وطبيعة اجملتمعات ، أىي نامية أـ متقدمة ، ففي دوؿ مثل الواليات ا١تتحدة األمريكية أو ا١تملكة ا١تتحدة 
يطانية ٧تد ىذه اٞتماعات منتشرة و تعمل ُب العلن على عكس ما ٧تده ُب دوؿ أخرى على غرار السوداف أو الرب 
نيجَتيا ، مهما يكن حجم ىذه اٞتماعات ُب دولة ما فإف وظيفتها تتلخص ُب بلورة ا١تطالب وطرحها على صانع 
مسا٫تتها ُب اٞتانب ا١تعرُب و الفٍت ُب القرار ، كما أهنا تساىم ُب عملية ترشيد السياسة العامة من خبلؿ 
    1استجبل  طبيعة ا١تصلحة ا١تتبناة .  
 األحزاب السياسية. – 2
بشكل عاـ هتتم األحزاب السياسية باالنتخابات و السعي للوصل إٔب السلطة أكثر من اىتمامها بالسياسات 
لى غرار الواليات ا١تتحدة األمريكية كما يؤكد العامة ، ىذا على األقل ُب بعض البلداف العريقة ُب الدٯتقراطية ع
ذلك جيمس أندرسوف ، وعادة ما تعتمد ىذه األحزاب على دعم  شرائح معينة ُب اجملتمع ، وتكمن أ٫تية 
األحزاب ُب صنع السياسة العامة بشكل عاـ ١تا ٭تصل حزب ما على نسبة ُب الرب١تاف حيث يستطيع ٘ترير 
 النهاية يصوت على مشاريع القوانُت ُب اجمللس النيايب بصفتو اٟتزبية و ليس بصفتو مشاريعو السياسية فا١تنتخب ُب
الشخصية ، لكن تتحدد أ٫تية و دور األحزاب ْتسب دور الرب١تاف و دور ا١تنتخبُت الذي يتوقف على طبيعة 
 2األنظمة السياسية . 
 الفرع الثاني: خطوات صنع السياسة العامة.
مية لعملية اٗتاذ القرار داخل اٞتهاز اٟتكومي طور "السويل" وُب ما بعد كل حىت يتسٌت صياغة مفاىي
من "جونس " و أندرسوف" مقاربة تقسم عملية إنتاج سياسة عامة إٔب مراحل ٥تتلفة ، ويتكوف ىذا النموذج 
قرار، وىي اليت ا١تعروؼ باسم النموذج التسلسلي من ثبلثة مراحل كربى، ا١ترحلة األؤب ىي مرحلة ما قبل اٗتاذ ال
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تتضمن بزوغ ا١تشكلة، ٍب ٖتديدىا، ٍب وضعها على األجندة، ٍب صياغة اٟتل، ا١ترحلة الثانية ىي مرحلة اٗتاذ 
القرار،  وىي اليت تتضمن أساسا تبٍت سياسات ووضعها موضع التنفيذ ، أما ا١ترحلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد 
قييم السياسات و تعديلها و ُب بعض األحياف إلغائها ، ىذا و تتمثل اٗتاذ القرار ، وىي ا١ترحلة اليت تتعلق بت
  خطوات عملية صنع السياسة العامة كما يلي : 
 ٖتديد ا١تشكلة . – 1
 وضعها على األجندة . – 6
 اإلعداد. – 0
 تبٍت السياسة العامة.  – 9
 تنفيذ السياسة العامة .  -1
 التقييم. – 1
 1 تعديل أو إلغا  السياسة. – 7
 المطلب الرابع: مفهوم السياسة األمنية.
ُب مؤلف لو كرسو لتطور السياسة األمنية الوطنية ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية بعد اٟترب الباردة أّب 
"جورج ماندؿ" على التأكيد على استحالة تعريف مفهـو األمن الوطٍت دوف األخذ بعُت االعتبار السياؽ الذي 
ٯتثل األمن الوطٍت ىدفا يتغَت ٤تتواه ٔتقتضى طبيعة األخطار اليت هتدد الدولة وطبيعة ا١توارد اليت نشأ فيو، ُب الواقع 
ٖتوزىا الدولة ُب مواجهة تلك التهديدات. ُب ىذا اإلطار يبدو مفهـو األمن الوطٍت جد مشكك، فهو متغَت ُب 
زماف وفقا للتطورات السياسية واالقتصادية أو ا١تكاف وفقا للدوؿ وبيئتها اٞتيواسًتاتيجية، وىو كذلك متغَت ُب ال
  2االجتماعية اليت تتأثر هبا ٥تتلف الدوؿ سوا  على ا١تستوى الداخلي أو على ا١تستوى ا٠تارجي.
وتبٌت " شارؿ فليب ديفيد" ُب مؤلف لو حوؿ ٣تلس األمن األمريكي تعريفا غائيا للسياسة األمنية الوطنية فهو 
ىو التقليل من التهديدات الواقعية وىواجس البلأمن اليت من شأهنا أف تقود إٔب يرى أف ىدؼ ىذه األخَتة 
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اندالع النزاعات، من ىذا ا١تنظور السياسة األمنية الوطنية شأهنا شأف مفهـو األمن الوطٍت ذات صبغة مشولية، 
 تنتخبها تبعا ٠تيارات فهي ٗتتلف عن السياسة ا٠تارجية وعن  السياسة الدفاعية، لكنها تضم ٥تتلف عناصرىا اليت
 اٟتكومات ا١تختلفة .
ُب ما ٮتص عملية اٗتاذ القرار ٕتدر اإلشارة إٔب أف السياسة األمنية الوطنية تصنع من خبلؿ مراحل متتالية اليت 
تؤسسها النصوص أو ا١تنظمة بواسطة ا١تمارسات ، وتتطلب عملية صنع القرار أوال ٖتاليل تتعلق بعوامل االستمرار 
وىذا ما يضفي على ا١تؤسسات البحثية وغرؼ التفكَت أ٫تية خاصة ُب ٣تاؿ صنع  1يعة للبيئة الدولية ،والقط
 السياسة األمنية . 
ُب اجملاؿ االجتماعي ترتكز السياسات األمنية على مشاكل جد متنوعة واليت تتعلق ٔتستوى ا١تعيشة أكثر من  
العنيف واإلجرامي على غرار السلوكيات غَت األخبلقية أو تعلقها بطبيعة الرابطة ا١تدنية وال حىت بالسلوؾ 
اال٨ترافات الصغَتة أو تعاطي ا١تخدرات، وىي ا١تشاكل اليت تطبع العآب الغريب ا١تتقدـ ، فالسياسات األمنية ىنا 
الشرطي  توظف وسائل عمل جد متنوعة، ابتدا  من الوقاية من أنواع السياقة ا٠تطرة والوقاية االجتماعية إٔب الفعل
 .أو إغاثة ا١تلهوؼ أو حىت مهاـ الوساطة
فالرىاف ىنا يكمن ُب إ٬تاد بدائل عن النظاـ اٞتزائي دوف أف يكلف ذلك االستعاضة عن مهاـ الشرطة أو  
العدالة ُب إ٬تاد اٟتلوؿ على ا١تستوى احمللي، وال ٬تب إغفاؿ أف ا١تعا ي واإلجرا ات ا١تتعلقة بالسياسات األمنية ُب 
لسياؽ يعًتيها الغموض، فهي تتوارى خلف ا١تشًتكات اللفظية لدرجة أنو يكوف ٢تا ُب بعض األحياف وظيفة ىذا ا
إخفا  ٚتود عميق داخل صخب عاؿ من الكلمات، كما ال ٯتكن ٕتاىل أف شيئا ما يتبلور خلف ىذا الشواش 
 ا١تفاىيمي والتنظيمي.
ا أف تستعمل كبدائل لعملية إصبلح معينة ، فتغيَت ليس من الصعب االعتقاد أف الشعارات الصاخبة ٯتكن ٢ت
شكل خطاب وزير الداخلية أو وزير العدؿ أو حىت رئيس البلدية أسهل كما يبدو من إصبلح اإلدارات اليت 
يسَتوهنا ، فعلى سبيل ا١تثاؿ مصطلح الشراكة ال يعٍت تغيَتا ُب تقاليد عمل اإلدارات وال هناية التنافس فيما بينها،  
    2ا يوحي وكأف ا١تشكل قد ًب حلو ىذا ما ينسجم مع لغة ا٠تشب البَتوقراطية . إ٪ت
إف من شأف التطور الذي عرفتو البيئة األمنية ُب العآب أف ٭تدث تغيَتا ُب ٪تط صنع السياسة األمنية. األمر كما 
شروط اليت من شأهنا أف تتوفر يبدو ال يتعلق فقط بعملية أقلمة ١تخرجاهتا ُب جانب احملتوى أو حىت فيما ٮتص ال
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2
 Sébastian Roché , Réformer La police et La sécurité ; Les  nouvelles tendances en Europe et aux Etat- Unis , 
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حىت يتسٌت ٧تاحها وبلوغها أىدافها ا١ترجوة، بل األمر يتعدى ذلك  ْتيث يتوجب على السياسة األمنية أف توسع 
 من دائرة الفاعلُت لتتسع إٔب شركا  غَت أوالئك التقليديُت .  
ة ُب معاٞتة القضايا األمنية ُب اٟتقيقة التعاوف بُت الشعب واٞتيش و كذا التنسيق اٟتاصل بُت ىذا األخَت والشرط
ما ىو إال بداية ُب ىذا التحوؿ العملي الذي يطاؿ التوجهات اٞتديدة ُب ميداف السياسية األمنية ، ففي إطار 
استيعاب التهديدات اٞتديدة يتوجب بلورة إسًتاتيجية عامة ٟتماية اجملتمع تقـو على عدة خطوات عملية . فأوال 
وارد ا١تتاحة ُب اجملتمع ْتيث تكوف موجهة ُب إطار التكفل ْتماية ا١تكتسبات ا١تدنية، كما يتوجب ترشيد ا١ت
يتوجب التحكم ُب النقل واٟتركة وا١تعلومات واالتصاالت، ثانيا يتوجب على صانع القرار األمٍت ُب إطار مسعى 
، فاٞتهود ٬تب أف تنصب على توفَت كل أف يتمكن من اختيار البدائل ا١تناسبة ُب بيئة أمنية معقدة  ٣تتمعي مشوٕب
 1ا١تتطلبات. 
          
                                                           
1
التسلح ونزع السالح واألمن الدولً)الكتاب السنوي ألٌسون ج . ك . باٌلز "اتجاهات وتحدٌات فً األمن الدولً"، فً ، ألٌسون ج. ك. باٌلز،   
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٭تاوؿ ىذا الفصل تفكيك البيئة اإلسًتاتيجية جملاؿ الدراسة ُب بعدىا ا١تادي ا١تتمثل ُب األبعاد اٞتغرافيا 
ة السياسية واالقتصادية و االجتماعية، وُب بعدىا ا١تعنوي ا١تتمثل ُب الرصيد الفكري و العقدي الذي يشكل الثقاف
 .اليت تعد ٣تاؿ التفاعبلت السياسية
فلطا١تا شكلت اٞتغرافيا بعدا مهما ُب السياسة واألمن ، كما أف الفضا  اٞتغراُب ال ٯتكن فصلو عن بعده غَت  
ا١تادي ا١تتمثل ُب الثقافة واٟتضارة . فالثقافة السياسية اليت ٖتدد اإلطار ا١تعرُب لصانع القرار السياسي واألمٍت 
 وا١ترجعية الفكرية لسلوؾ الفاعلُت السياسيُت تتبلور ُب سياؽ الديناميكية اٞتغرافية و الثقافية .
ومنذ هناية القرف التاسع عشر و بداية القرف العشرين أصبح الفضا  السياسي ٭تظى بأ٫تية الباحثُت، ففي سنة  
صطلح اٞتغرافيا السياسية وذلك من م Friedrich Ratzelأطلق الباحث األ١تا ي "فريدريك راتزؿ "   1697
أي "اٞتغرافيا السياسية" ليكوف ٔتثابة يـو   Politische Geographieخبلؿ ٣تلة أصدرىا و ا١توسومة
ميبلد ٗتصص علمي جديد ٬تمع بُت السياسة و اٞتغرافيا ، لكن منذ هناية اٟترب العا١تية األؤب أخذت دراسة 
مع ظهور مصطلح اٞتيوبوليتيك ، فالعبلقة بُت الفضا  و السياسة  السياسة ُب بعدىا اٞتغراُب منحى آخر
الضابط السابق  Haushofer  Karl  عن طريق الباحث األ١تا ي "كارؿ ىوشوفر" 1916أصبحت منذ 
تتعلق بالبعد االسًتاتيجي و العسكري ، و اليـو يركز معظم الباحثُت ُب ىذا التخصص جهودىم حوؿ 
 فهو إذف التخصص الذي يدرس التنافسية السلطوية حوؿ اإلقليم . الصدامات بُت الفاعلُت ،
وتعترب اٞتغرافيا السياسية ٗتصصا يتقاطع معرفيا مع اٞتغرافيا والعلـو السياسية والعلـو العسكرية و يعاِب العبلقات  
ركز على بُت السلطة واإلقليم من منظور دراسة اٟترب ُب البعد اٞتغراُب ، وُب سياقات حيث الدراسات ت
  1االشتباكات العدائية سوا  كانت حقيقية أو ٤تتملة .
 البعد المادي في الجغرافيا السياسية.:  المبحث األول
لطا١تا اعترب كبل من البعد اٞتغراُب والدٯتوغراُب عامبلف مهماف ُب الدراسات السياسية وخصوصا ُب 
وجهات الدولة من خبلؿ موقعها اٞتيوسياسي. وٖتظى الدراسات األمنية، باعتبار٫تا اٞتانب ا١تادي الذي ٭تدد ت
ا١تنطقة ا١تغاربية بأ٫تية جيواسًتاتيجية كبَتة ، وىو األمر الذي لطا١تا أثار أطماع القوى االستعمارية اليت غزت ىذه 
يتوسط  ا١تنطقة عرب ٥تتلف األحقاب التارٮتية ، فا١تغرب العريب الذي يعد امتدادا للمشرؽ العريب جغرافيا وثقافيا
                                                           
1 Stéphane Rosière, "Comprendre l’espace politique", Espace politique, dans, 
https://espacepolitique.revues.org/223   )  (61/31/6317  
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العآب القدمي ، و ىو قريب من أوربا حيث يفصلو عنها البحر األبيض ا١تتوسط الذي يعد أحد ا١تسطحات ا١تائية 
ذات األ٫تية االقتصادية و اٟتضارة الكبَتة ، كما أف ا١تنطقة ٖتظى بواجهة ْترية مهمة ُب الغرب ا١تتمثلة ُب احمليط 
 ترب اٞتزائر دولة ٤تورية ُب النظاـ اإلقليمي .    األطلس . وىناؾ العديد من الباحثُت من يع
 المطلب األول : الوضعية الجغرافية.
٭تدد اٞتانب الطبيعي من تضاريس وموقع جغراُب طبيعة الفضا  السياسي وطبيعة ديناميكية التفاعبلت 
القرار االسًتاتيجي و األمٍت ُب السياسية و٭تدد أبعاد القوة ا١تادية اليت من شأهنا تعزيز دور الدولة وتعزيز بنية صنع 
٤تيط دوٕب يتميز بالتنافس و التدافع من أجل تعظيم ا١تكاسب و اٟتفاظ على الكينونة الوطنية ا١تادية و الثقافية . 
فلطا١تا كانت اٞتباؿ و التضاريس الوعرة مبلذا للثوار الذين قاوموا االستعمار ، كما أف البحار شكلت عرب 
ئر فحسب بل ُب ٚتيع مناطق العآب ٦ترا لعبور الغزاة و طرؽ ٞتلب ا١تخاطر ورٔتا لفرض العصور ليس ُب اٞتزا
 ا٢تيمنة وبنا  القوة العسكرية للدولة اليت ٖتوز عليها. 
 الفرع  األول. األىمية الجيوبوليتيكية.   
يت من شأهنا أف تشكل اٞتيوبوليتيك إطارا معرفيا ىاما لتحليل دور الدولة اإلقليمي و ٖتليل ا١تخاطر ال
 yves٘تس بأمنها الوطٍت. ُب الواقع، ٯتكن أف ينظر ٢تذا التخصص من خبلؿ تعريف " إيف الكوست " 
Lacoste  ،الذي يرى أف اٞتيوبوليتيك ىي عبارة عن دراسة ٥تتلف أنواع التنافس حوؿ السلطة ُب األقاليم
ن خبلؿ قدرة ىذا األخَت على االنطبلؽ ٨تو مؤكدا أف القوة تقاس من خبلؿ اإلمكانات الداخلية لئلقليم وم
والذي يوظف ُب  Géopolitiqueا٠تارج ُب إتاه مسافات أكثر اتساعا ، فمصطلح اٞتغرافيا السياسية 
الوقت اٟتاضر ُب استخدامات متعددة يشَت ُب الواقع إٔب ما يتعلق بالتنافسية من أجل ا٢تيمنة و التأثَت على 
ش عليها ، ْتيث يكوف التنافس بُت قوى سياسية ٥تتلفة ، فبل يتعلق التنافس ىنا فقط األقاليم والشعوب اليت تعي
بالدوؿ بل يكوف بُت حركات سياسية أو ٣تموعات مسلحة غَت نظامية ، كما يشَت ا١تصطلح كذلك إٔب اٟتقائق 
السياسية ُب النهاية بالنسبة ا١تتعلقة بالضبط والسيطرة على اإلقليم سوا  كانت مساحتو صغَتة أـ كبَتة ، فاٞتغرافيا 
أف  Michel Foucherلو عبارة عن التوليفة بُت العلـو السياسية واٞتغرافيا ، ُب حُت يرى " مايكل فوشر" 
السياسية ا١تلموسة باعتبار  -اٞتغرافيا السياسية عبارة عن منهجية شاملة للتحليل اٞتغراُب للوضعيات االجتماعية 
 -اليت تصفها ، فهي تعمل على ٖتديد ا١تعآب اٞتغرافية لوضعية و١تسار اجتماعي وقوعها والصور االعتيادية 
        1التابعة ٢تا .  cartographiquesسياسي وتعمل على تفسَت اٟتوارات والصور ا٠ترائطية 
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 Pascal Boniface , La géopolitique Les relation internationales , )France:  Eurollles , 2011(, p 12. 
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ىي  إف فهم خارطة العآب ليس مشروعا ٤تايدا بشكل كامل ، فالعمليات ا١تختلفة لصياغة موضوع الفضا  الدوٕب
ُب الغالب عبارة عن صور مسبقة التصور أو موجهة ، فهذا ا١توضوع يبقى ُب النهاية عبارة عن رىاف ١تواقف 
متنافسة أكثر من كونو ٣تموعة معطيات خاـ و أصلية وغَت قابلة للتحوؿ ُب خضم ا١تسار ا١تعرُب . وإذا عمد 
إٔب ٖترير نظرة اختزالية لنظاـ دوٕب شديد التعقد  عآب اٞتغرافيا أو عآب السياسة إٔب صياغة ضوابط وقوانُت أو
والتمفصل فإف من شأف ذلك أف يضاعف من ٥تاطر النزعة ا١تعيارية، فا١تواقف النظرية اليت تنظر للعآب بصورة 
( للنظاـ الدوٕب ، سوا  كانت تلك la relativité complexeمطلقة سوؼ تنهار أماـ النسبية التعقدية )
ة أـ معاصرة ، فمن أجل عملية البحث ووضع قوانُت عامة، وىي ا١تهمة اليت يتعذر على اٞتغرافيا ا١تواقف كبلسيكي
السياسية القياـ هبا، يبدو من ا١تعقوؿ أكثر اختيار مقاربة شاملة ونسبية للفضا  الدوٕب ، ىذه ا١تقاربة سوؼ تكوف 
    1باألحرى ٘تاثلية تقريبية أكثر من كوهنا عملية تفسَت مشولية . 
ُب الواقع ٯتكن اعتبار اإلقليم كمعطى ال مناص منو ُب بقا  الشعوب ، وعليو فهو ٯتثل رىانا جيوسياسيا مهما 
و٬تب أف ٮتضع ىذا اإلقليم لعملية التسيَت سوا  كاف ذلك من أجل اٟتماية من االعتدا ات ا٠تارجية احملتملة أو 
ح ىذه اإلقليمية العديد من االنشغاالت من جهة تنظيم حىت من أجل تطوير وتنمية البلد الذي يقع فيو . وتطر 
عملية تسيَت اإلقليم من منظور اٟتدود وأشكاؿ الدولة وطبيعة النظاـ ا١تختار إلدارة ىذا اإلقليم ومن جهة أخرى 
 فهناؾ سلوؾ الشعوب ٯتكن اعتباره بعدا آخر ذا أ٫تية كبَتة يتوجب وضعو ُب اٟتسباف.
با١تساحة األرضية فقط بل يتضمن كذلك ا١تساحة البحرية سوا  كاف ذلك على مستوى  كما أف اإلقليم ال يتعلق  
سيادة الدوؿ أو على مستوى السيطرة على ا١تواقع اإلسًتاتيجية ما يسمح لبعض الدوؿ بالسيطرة على دوؿ 
٭تتاج إٔب  وىذا  األخَت ُب النهاية وقبل كل تعريف ٯتكن أف يتقمصو ىو عبارة عن نظاـ، وىو بذلك2أخرى،  
معاٞتة شاملة مادامت ىناؾ حاجة إٔب إٚتاع حوؿ ٚتيع مراحل هتيئتو واستخدامو ، كما أف األدوات ا١تستخدمة 
ُب دراسة اإلقليم يتوجب عليها أف تتقمص التنوع والتعقد من خبلؿ إدراج األبعاد االجتماعية والسياسية 
ـ ىو عبارة عن بنا  خاص، حركي وتطوري وضبايب، حيث واالقتصادية والبيئية ، إذف فاإلقليم حالو حاؿ النظا
تتوافق خصائصو بشكل تاـ مع تلك اليت ٯتكن أف تنسحب بشكل أكثر مشوال على مبادئ التعقد، فاألمر يتعلق 
ٔتفهـو كلي يتكوف من نظم جزئية ومن عناصر وخاصة من عبلقات متعددة أ٫تها يتمثل ُب عقد من التفاعبلت 
اليت تتطور ُب الزمن، ُب الواقع العقدة من التفاعبلت تربط بُت نظامُت جزئيُت ، أحد٫تا يتعلق إ٬تابية أو سلبية 
                                                           
1
  Gérard Dussouy , Quelle Géopolitique du XXe siècle ,) France: édition complex , 2001( , 2001.   
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  Sophie Chautard , Géopolitique du XXe siècle du nouvel ordre mondial , )France : Jeunes Edition , 2005( , p 
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بالفضا  اٞتغراُب فيما يتعلق اآلخر بالنظاـ االجتماعي، ومن ىنا فإف قضية مأىولية  اإلقليم تطرح بشكل شامل ، 
رنا ، فنحن إذف نعيش ُب اإلقليم با١تعٌت الشامل فاألمر ال ينظر لو فقط من زاوية ىذا الفضا  إ٪تا بكونو ٣تاال لتطو 
  1عندما نؤثر فيو ٔتثل ما يؤثر ىو فينا.
وٯتثل اجملاؿ العريب أحد الدوائر ا١تادية والثقافية لؤلمن اٞتزائري، ويتمتع ىذا اجملاؿ بأ٫تية إسًتاتيجية كبَتة باعتبار 
يعترب قلب العآب القدمي الذي نشأت فيو العديد  مساحتو الشاسعة وحيازتو على ٦ترات مائية عديدة وىامة، كما
من اٟتضارات وظهرت فيو كذلك األدياف السماوية ا١تعروفة. لذلك لطا١تا مثل ىذا اجملاؿ ٤تبل ألطماع الغزاة 
واحملتلُت وإقليما جغرافيا لتنافس القوى الكربى. فلطا١تا شكلت ا٠تصوصية اٞتغرافية ٢تذه البقعة حافزا للتفاعل مع 
           2حداث العا١تية عرب التاريخ، إف كاف ذلك سلبا أو إ٬تابا.األ
جغرافيا تعد اٞتزائر دولة ضمن نطاؽ األقطار العربية واليت يطلق عليها بعض اٞتغرافيُت تسمية الوطن العريب، 
ح حيث كاف قسم اٞتغرافيا ُب جامعة دمشق أوؿ من صك ىذا ا١تصطلح، لكن ىناؾ من يفضل استعماؿ مصطل
العآب العريب باعتبار اتساع مساحة ىذه البقعة اٞتغرافية اليت تتجاوز مساحتها بعض القارات، فهي تفوؽ قارة 
( ىذا ما جعل بعض األدبيات 6مبليُت كلم 6.9( وحىت قارة أوقيانوسيا )6مبليُت كلم 13أوروبا مساحة )
 األجنبية تطلق تسمية القارة على اجملموعة العربية.
اسم "األرخبيل العريب" على ىذه البقعة  Desmond Stewartتب"ديزموف ستيورت"  الكا ويطلق
اٞتغرافية،  وذلك باعتبار أف ا١تناطق الصاٟتة للسكن ُب الوطن العريب تتكوف من مساحات متناثرة تنفصل فيما 
تسمية " جزيرة  بينها من خبلؿ البحار والصحارى، وكاف ابن خلدوف يطلق على أقطار ا١تغرب العريب  الثبلثة
ا١تغرب" وذلك ألهنا تقع بُت الصحرا  الكربى جنوبا والبحر ا١تتوسط مشاال واحمليط األطلسي غربا ؤتكن على ىذا 
 3ا١تنواؿ اعتبار منطقة ا٢تبلؿ ا٠تصيب جزيرة وكذلك وادي النيل وغَتىا.
عة أعشار ا١تساحة الكلية، وٯتتد أغلبها صحارى اليت تغطي حوإب تس 6مليوف كلم 19وتبلغ مساحة الوطن العريب 
درجة مشاالإٔب غاية خط اإلستوا  ُب الصوماؿ بينما ال تتجاوز درجة العرض  17على درجات عرض تًتاوح بُت 
درجة ُب إفريقيا الغربية ، ما يعٍت أف الوطن العريب الكبَت تقع معظم أرجائو على طرُب مدار السرطاف ، و٘تثل  11
ا١تؤقت أو الدائم عشر ا١تساحة اإلٚتالية لو ْتيث تقع معظمها ُب الشماؿ من درجة ا١تساحة الصاٟتة للسكن 
وُب شريط الساحل الواقع جنوب الصحرا  الكربى وبغض النظر عن ا١تراعي فإف ا١تساحة الصاٟتة  03عرض 
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 Alexandre Moine , "Le territoire come un système : un concept  opératoire pour l’aménagement et la 
géographie" , Espace Géographique, tom 35 ,( 2006) , pp.115-132.      
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 .  11، ص  6333،  )مصر: دار المعرفة الجامعٌة  (، جغرافٌة العالم العربًمحمد خمٌس الزوكة ،   
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ُب فرنسا  60 %من ا١تساحة اإلٚتالية ُب حُت على سبيل ا١تثاؿ تبلغ ىذه ا١تساحة  1 %للزراعة ال تتجاوز 
ُب أ١تانيا ، كما أف ىذه ا١تساحة ليست متماثلة ُب ٚتيع البلداف العربية حيث أهنا تتقلص ُب بعضها   93%و
  0.1.1 %ُب كل من السعودية وليبيا ُب حُت تصل ُب مصر إٔب  6.1 %لتصل إٔب
ت نظرا لصعوبة شق الطرقات و يشكل االتساع الكبَت للوطن العريب وتباعد ا١تناطق ا١تسكونة عائقا أماـ ا١تواصبل
ومد السكك اٟتديدية وىو ما يؤدي إٔب صعوبة ُب التدفق التجاري بُت األقطار العربية، ويزيد إضمحبلؿ 
األسطوؿ البحري الطُت بلة ، ُب حُت تبقى ا١تواصبلت عن طريق الطَتاف اٟتل األمثل لكنو ال يشكل قيمة ٕتارية 
كلم ، كما تظل   6333ىن الشرؽ ونواقشوط ُب أقصى الغرب حوإب ىامة، وتبلغ ا١تسافة بُت مسقط ُب أد
كلم على   0333ا١تسافة بُت مشاؿ الوطن العريب وجنوبو شاسعة حيث تبلغ ا١تسافة بُت حلب وعدف أكثر من 








 2( طرق المواصالت في الوطن العربي2الشكل )
يقع اٞتز  اٞتنويب منو على مدار القسم اٞتنويب من ا١تناخ ويعا ي الوطن العريب بشكل عاـ من القحولة حيث 
ا١تتوسطي وعليو فهو ٯتتاز ٔتدة جفاؼ صيفية متمادية تطوؿ لنصف سنة، كما تعد سبلسل اٞتباؿ ا١تنتصبة ٔتوازاة 
الساحل على غرار السلسلة الساحلية السورية وسلسلة جباؿ األطلس ا١تغربية ٔتثابة السد الذي ٯتنع من نفوذ 
كلم ، وتكثر غزارة األمطار ُب ا١تناطق اٞتبلية اليت يزيد ارتفاعها عن 133التأثَتات البحرية للداخل ألكثر من 
ـ ، أين تكوف السفوح عارية أو مغطاة ببقايا الغابات اآلفلة ، وٯتتاز ىذا ا١تناخ بالزراعة البعلية على غرار 1333
ا١تناخ الصحراوي ا١تناطق ا١تمتدة من السفوح اٞتنوبية ٞتباؿ  زراعة اٟتبوب واألشجار ا١تثمرة ، ىذا فيما يسود
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ُب  10أي إٔب غاية ضفاؼ هنر السنغاؿ مقابل درجة العرض  11مشاال إٔب درجة عرض  01األطلس من درجة 
 مثل ما ىو اٟتاؿ ُب ا١تغرب. 01السوداف ،كما أف الصحرا  تسود مشاال ُب العراؽ  لدرجة عرض 
من مشكلة ا١تياه حيث أف ا١تياه اٞتوفية واليت ترجع مصادرىا إٔب االحتياطي اٞتيولوجي  ويعا ي الوطن العريب 
الناجم عن العصور ا١تمطرة قبل عشرات أاللف السينُت آيلة إٔب النفاد شأهنا ُب ذلك شأف البًتوؿ،كما ىو اٟتاؿ 
 منابعها من مناطق خارج حدودىا ٦تا جنويب اٞتزائر و واحة الكفرة ُب موريتانيا و٧تد، و األهنار ُب الوطن العريب
يطرح مشكلة التحكم فيها على غرار وادي النيل الذي مصادره من إفريقيا ودجلة والفرات اللذاف ينبعاف من تركيا 
 وىنا أقامت ىذه األخَتة ثبلثة سدود من أجل الري و١تشاريع توليد الطاقة الكهربائية.
بور وبردة ُب سوريا وهنر الشلف ُب اٞتزائر والتنسيفت وا١تلوية ُب ا١تملكة أما األهنار احمللية على غرار هنر ا٠تا 
ا١تغربية فقد ًب استنزافها من خبلؿ مشاريع الري و٘تويل ا١تدف با١تياه الشروب أوبنا  سدود على معظمها، لدرجة 
ر الدوؿ ُب العآب أف بعضها إضمحل ٘تاما كما ىو اٟتاؿ لنهر الذىب ُب حلب ، كما تعترب دوؿ ا٠تليج من أكث
من انتاج العآب من ا١تياه  %71اعتمادا على عملية ٖتلية مياه البحر من خبلؿ معامل ضخمة تنتج ما نسبتو 
 احملبلة اصطناعيا، وىنا تطرح ُب الوطن العريب مشكلة األمن ا١تائي الذي غدا شعارا ملحا ُب ىذه األقطار.
طق منعزلة حيث ٧تدىا ُب السهوؿ الساحلية الضيقة وُب السهوؿ أما الًتبة اٞتيدة فهي قليلة موزعة ُب منا 
الفيضية على ضفاؼ األهنار وُب دلتا النيل وُب السهوؿ الساحلية للمحيط األطلنطي ُب ا١تملكة ا١تغربية وُب أرجا  
تساقط  سوا  كانت على شكل -اٞتزيرة السودانية بُت النيلُت وتتحكم ُب خصوبة الًتبة بشكل عاـ كمية ا١تياه 
أكثر من العناصر ا١تعدنية اليت يبدو أهنا تفتقر ٢تا ُب بعض األحياف ، وتعا ي الًتبة ُب الوطن العريب من  -أو ري 
مشكلة ا١تلوحة ا١ترتفعة اليت مردىا تكوينات جيولوجية ٤تلية ، كما أف تدخل اإلنساف فاقم من مشكلة الًتبة 
لتوسع العمرا ي كما ىو اٟتاؿ ُب غوطة دمشق و سهل ا١تتيجة ُب حيث ا٨تصرت ا١تناطق الصاٟتة للزارعة بفعل ا
اٞتزائر ودلتا مصر وسهل الغاب السوري إٔب جانب مشكلة اال٧تراؼ اليت تنجم عن الرعي واالحتطاب 
   1الفوضوي. 
غل باؿ كما أف اٞتزائر تنتمي جهويا إٔب ا١تغرب العريب، ويعد األمن ُب ىذه ا١تنطقة أحد أىم القضايا اليت تش  
دو٢تا، فنمذ االستقبلؿ شهدت الساحة حالة من عدـ األمن وعدـ االستقرار وىي اٟتالة اليت تعددت أسباهبا 
ومست كل القطاعات، وما زاد الطينة بلة ىو تردي األوضاع اإلقتصادية والسياسية منذ الثمانينيات. وجعل 
ايب وللتهريب مسرحا لتنافس القوى الدولية الكربى.  تشابك ا١تشاكل من ىذه ا١تنطقة اليت تعد معقبل للنشاط اإلرى
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أماـ ىذه الوضعية األمنية إ٩ترطت الدوؿ ا١تغاربية ُب سياسات أمنية متعددة اٞتوانب من أجل صيانة أمنها وإرسا  
أستقراراىا، غَت أف ىذه الدوؿ انتهجت سياسات منفردة ١تواجهة تلك التحديات فاألمن الذي ارتبط ىنا بشكل 
ٔتفهـو السيادة وباإلقليمية وبالفضا  ا١تعياري الوطٍت ٭تدد بوصفو ٦تارسة سلطوية بشكل كبَت من خبلؿ بنا  ضيق 
الدولة الوطنية. فالدوؿ ا١تغاربية اليت تتعرض لتهديدات ٥تتلف األشكاؿ وٖتديات مشًتكة يتوجب عليها تبٍت 












ا2الخريطة السياسية للمغرب العربي  (3الشكل)    
تارٮتيا كاف ا١تغرب العريب ُب صميم ا١تصاّب اإلسًتاتيجية وٖتظى منطقة ا١تغرب العريب بأ٫تية اسًتاتيجية كبَتة، 
للقوى الكربى ، فطيلة القرف التاسع عشر ومنتصف القرف العشرين سعت كل من بريطانيا و فرنسا و إسبانيا 
تها على مشاؿ إفريقيا. ال شك أف مسارات تصفية االستعمار اليت عرفها العآب بعد هناية اٟترب العا١تية لبسط ىيمن
قد أدت إٔب تفكيك اإلمرباطوريات االستعمارية ، لكن حتما ٓب يؤد ذلك إٔب تقويض صراع النفوذ بُت ىذه 
 القوى العا١تية .
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Moustapha Faty, la politique de sécurité et de stabilité au Maghreb, (Thèse de doctorat , Université de 
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لزعامة ُب ا١تنطقة بُت القوى التقليدية على غرار فرنسا و إسبانيا طيلة اٟترب الباردة كاف ىناؾ تنافسا كامنا على ا 
وإيطاليا اليت ٢تا دراية أفضل با١تغرب العريب و قوى خارج ا١تنطقة على غرار الواليات ا١تتحدة األمريكية و االٖتاد 
و األوروبية ا١توجهة إٔب السوفيييت . وسوؼ تتميز مرحلة ما بعد الثنائية القطبية ٔتجموعة من ا١تبادرات األمريكية 
٘تيزت العبلقات بُت ا١تغرب العريب  2001سبتمرب  11تعزيز حضورىا ُب ا١تغرب العريب، و ُب أعقاب أحداث 
 وشركائو الدوليُت بالطابع األمٍت .
إف ا١توقع اإلسًتاتيجي للمغرب العريب يسمح بفهم بعض ا١تواقف اٞتيوسياسية ، فمنذ إنزاؿ اٟتلفا  ُب نوفمرب 
بشماؿ إفريقيا أدرؾ األمريكيوف سريعا األ٫تية اإلسًتاتيجية للمغرب العريب .لقد ٝتح إنشا  القواعد  1942
العسكرية األمريكية ُب أوج اٟترب العا١تية الثانية على سواحل ا١تملكة ا١تغربية بزيادة تأثَت الواليات ا١تتحدة 
وضع ا١تغرب العريب ُب قلب ا٠تطة  1949لنطي ُب األمريكية ُب ا١تنطقة ، كما أف إرسا  معاىدة مشاؿ األط
 اإلسًتاتيجية األمريكية ُب البحر األبيض ا١تتوسط . 
ُب سياؽ اٟترب الباردة اعترب ا١تغرب العريب من طرؼ اإلسًتاتيجيُت األمريكيُت كنظاـ فرعي ضمن نظاـ إقليمي  
ثل اٞتز  غَت األورويب فيو أي ُب آسيا وإفريقيا كبَت ، ىو النظاـ اإلقليمي ١تنطقة البحر األبيض ا١تتوسط ، حيث ٯت
 منطقة ىامش و اليت كانت ٤تل تنافس بُت القوتُت العظميُت .
أما فرنسا، فعلى الرغم من كوهنا قوة استعمارية سابقة إال أهنا طورت سياسة مغاربية ، حىت و إف كانت أدواهتا 
موحاهتا ومستواىا ، وىذا يعٍت وضع سياستها ُب إطار جد ٤تدودة، وتوجب عليها ُب ىذه ا١ترحلة التعديل من ط
 يتميز هبيمنة الواليات ا١تتحدة األمريكية داخل الكتلة الغربية.   
ُب ىذا السياؽ ٘تيز السوفيتيُت بدعمهم لبعض األنظمة ُب ا١تغرب العريب على غرار اٞتزائر وليبيا. وتبنت بعض 
ف جد رائج ُب تلك الفًتة ١تواجهة ضغوط ىيمنة القوى ا١تتنافسة، دوؿ ا١تنطقة خطابا من وحي العآب الثالث كا
وُب الوقت الذي كانت تتذرع فيو بأيديولوجيا عدـ اال٨تياز واصلت الدوؿ ا١تغاربية السعي للحصوؿ على 
جيدا  ا١تساعدات العسكرية و ا١تالية األوروبية و األمريكية و السوفييتية، فقد أبانوا عن وعي براغماٌب وىم يدركوف
حدود و قيود التعاوف جنوب/جنوب الذي ال ٯتكنو بأي حاؿ من األحوؿ تلبية اٟتاجيات ا١تتزايدة القتصاديات 
 1مغاربية نامية. 
                                                           
1 Smail Kouttroub, "Printemps arabe et nouvel ordre géopolitique au Maghreb  " ,  L’année du Maghreb,  
Dans :  
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1885 
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ُب سياؽ كهذا كانت اٞتماعة األوروبية الوليدة ٕتد صعوبة ُب فرض نفسها كبلعب رئيسي ُب منطقة ا١تغريب 
اتبعت سياسة تعاوف اليت اعتربت أف التنمية ا١تدعومة ماليا ٘تر عرب تنمية  العريب ، فاجملموعة االقتصادية األوروبية
 التبادالت ا٠تارجية وفرص العمل ا١تمنوحة للشعوب ا١تغاربية. 
بشكل كبَتة طبيعة العبلقة بُت الدوؿ ا١تغاربية و الشركا  اإلقليميُت  2001سبتمرب  11لقد حددت أحداث 
لب و ا١تضطرب ظهر األمريكيوف أكثر اندفاعا ، أما األوروبيوف فقد اختاروا وضعا والدوليُت . ُب ىذا السياؽ ا١تتق
أكثر ٣تازفة وراىنوا على األنظمة القائمة ، فاليـو مكافحة اإلرىاب ىو ا٢تدؼ ا١تشًتؾ ُب التحالف األمٍت بُت 
 1الغرب و الدوؿ الغاربية. 
إذ يتم ٘تييز منطقة وسطى مغاربية تضم كبل من ا١تغرب جغرافيا، يصعب تعيُت اٟتدود اٞتغرافية ٢تذه ا١تنطقة ، 
أي ما يفوؽ على سبيل ا١تثاؿ مساحة  6األقصى واٞتزائر وتونس واليت تغطي مساحة تقدر ْتوإب ثبلثة مبليُت كلم
ع فرنسا ٜتسة مرات عن مغرب عريب كبَت يضم إضافة ١تا سبق موريتانيا و ليبيا وكذا إقليم الصحرا  الغربية ا١تتناز 
فمصطلح "ا١تغرب" وليس "إفريقيا الشمالية" الذي  . 6مبليُت كلم  1.7عليو والذي يغطي مساحة تقدر ْتوإب 
يشمل مصر وتستثٌت منو موريتانيا يعٍت عادة ا١تنطقة الوسطى من ا١تغرب العريب اليت تشكل ٣تموعة متجانسة 
قعا مؤسساتيا منذ أف ًب تأسيس إٖتاد ا١تغرب نسبيا، لكنو يعٍت ُب بعض األحياف ا١تغرب الكبَت الذي يعرؼ وا
 . 1969العريب ُب 
وُب اٞتزائر شكل البعد اٞتغراُب على مر التاريخ عامبل أساسيا ُب تشكيل شخصية الدولة اٞتزائرية وُب التحديات 
رىا دولة ٤تورية ُب اليت واجهتها ىذه الدولة على مستوى عبلقاهتا ا٠تارجية ، فالقوى العا١تية تنظر إٔب اٞتزائر باعتبا
منطقة مشاؿ إفريقيا وضمانة لبلستقرار ُب ا١تنطقة ومًتاس ضد التهديدات ا١تتعلقة باإلرىاب القادمة من دوؿ اٞتوار 
 خاصة ليبيا و دوؿ الساحل.
ىي أكرب دولة إفريقية وعربية وىي األكرب كذلك ُب حوض البحر  2381741فاٞتزائر اليت تبلغ مساحتها  
كلم   1633سط ، وٕتمع جغرافيتها العديد من ا١تزايا ٔتا فيها حيازهتا على شريط حدودي يبلغ طولو األبيض ا١تتو 
واٞتزائر تعترب كذلك قوة دٯتغرافية ُب مشاؿ إفريقيا حيث يبلغ عدد  وصحرا  شاسعة غنية بالطاقة ا٢تيدروكربونية،
 .%73سنة نسبة  03ل من ىم أقل من مليوف نسمة ونسبة الشباب عالية فيها ْتيث ٯتث 93سكاهنا أكثر من 
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واٞتزائر اليت كانت تعرؼ ُب السابق باسم ا١تغرب األوسط ٓب تعرؼ كوحدة سياسية خاصة إال ُب القرف السادس  
عشر بعد دخوؿ األتراؾ إٔب ىذه ا١تنطقة، والذين اٗتذوا ٔتعية رجاالت ىذه الببلد مدينة جزائر مزغنة عاصمة ٢تذه 
غَتة ُب تلك الفًتة وٝتيت هبذا اإلسم الشتما٢تا على عدد من اٞتزر الصغَتة . وسرعاف ما الربوع ، وىي بلدة ص
 تطورت ىذه البلدة لتصبح واحدة من أكرب اٟتواضر ُب إفريقيا الشمالية وتسم هبا دولة اٞتزائر. 
الساحل، وتلي  ُب اٞتانب الطبيعي يغلب على تضاريس اٞتزائر ا١ترتفعات ، فيما تنحصر السهوؿ بُت اٞتباؿ و
ىذه السهوؿ الساحلية سلسلة جباؿ األطلس التلي اليت ٘تتد من الشرؽ إٔب الغرب ف وخلف ىذه السلسلة ٘تتد 
مًت ، وتنتصب جنوب  633ا٢تضاب العليا على امتدادا الببلد شرقا و غربا واليت يصل طوؿ ارتفاعها غلى حد 
 ي األخرى من أدىن الشرؽ إٔب اقصى الغرب    ىذه ا٢تضاب سلسلة جباؿ الطلس الصحراوي اليت ٘تتد ى
 الفرع الثاني : البعد الديمغرافي. 
ينتمي سكاف ا١تنطقة العربية بشكل عاـ من الناحية اٞتنسية إٔب عتصر البحر األبيض ا١تتوسط وىو أحد 
الرأس الطويل والشعر العناصر القوقازية ، ومن ا٠تصائص اٞتينية ٢تذا العنصر البشري ىو ٘تيزه بالقامة ا١تتوسطة وب
األسود الذي تًتاوح درجة إنسيابيتو بُت اجملعد واألقل من ذلك ، وباألنف الضيق ا١تستقيم الذي ٯتيز الغالبية ، أما 
 1البشرة فتميل إٔب السمرة ويشتد ذلك كلما إتهنا جنوبا.
ة والبشرية ذلك أف األطراؼ وتأثر سكاف العآب العريب بشكل عاـ ٔتوقعو ا١تتوسط ُب اختبلؼ أنواعهم اٞتيني
الشمالية منو يتميز سكاهنا بالبشرة البيضا  والشعر الذي ٯتيل ليكوف أشقر اللوف فيما يكوف الطوؿ فارعا بُت 
سكاهنا ، ويظهر ىذا بشكل خاص لدى بعض التجمعات السكانية على غرار األكراد شرقا والرببر غربا ، أما ُب 
يج فتنتشر الصفات األرمينية اليت من خصائصها الرأس العريض والبشرة وبعض من منطقة ا٠تل ببلد الشماؿ
البيضا  واألنف ا١تقوس ، أما الصفات الز٧تية اليت تتسم بالشعر اجملعد والشفاه الغليضة واألنف العريض والبشرة 
م النسبة الشديدة األدمة فهي تنتشر ُب اٞتهة اٞتنوبية من الوطن العريب خاصة ُب جنوب السوداف الذي يض
الكبَتة من اإلثنيات الز٧تية على غرار النيلية . أما ُب منطقة اٟتجاز غرب اٞتزيرة العربية وبا٠تصوص ُب مكة 
ا١تكرمة و ُب بعض ا١تناطق الساحلية جنوب شرؽ اٞتزيرة العربية فتنتشر ا٠تصائص اٞتينية ا١تاغولية اليت من أبرز 
القصَتة أما البشرة فهي ٘تيل إٔب الصفرة فيما ٘تتاز العيوف بالضيق و٘تيل ٨تو ميزاهتا القامة اليت تكوف بُت ا١تتوسطة و 
 األعلى وتربز عظاـ الوجنتُت ُب نطاقُت رئيسيُت . 
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، وُب اٟتقيقة 1أما من الناحية السبللية فينتمي سكاف العآب العريب بشكل عاـ إٔب السبللتُت السامية واٟتامية 
بكونو خصوصية حضارية وليس فارقا عرقيا ، ذلك أف كبل السبللتُت ينتمياف إٔب  الٯتكن اعتبار ىذا التمايز إال
العنصر ا١تتوسطي والفروؽ اٞتينية بينهما جد بسيطة متمثلة ُب كوف اٟتاميُت أكثر ٝترة من نظرائهم الساميُت فيما 
اٞتزيرة العربية اليت تعد  مبلمح الوجو أشد غلظة عند السبللة األؤب من الثانية . وقد وفد اٟتاميوف من جنوب
ا١توطن األصلي ٢تم نتيجة ندرة ا١توارد ا١تعيشية مع التزايد ا١تضطرد للسكاف  وقد ترجع ىذه الندرة باألساس إٔب  
موجات اٞتفاؼ اليت اجتاحت ا١تنطقة وكذا إٔب الشح ُب الثروات الطبييعة ٢تذا الفضا  اٞتغراُب حيث ًب هبم 
نطقة القرف اإلفريقي الذي وصلوا إليو من خبلؿ معرب ا١تندب وقد مكنتهم اإلقامة ا١تطاؼ إٔب االستقرار ُب م
الطويلة ُب ىذه ا١تنطقة التأقلم مع اٟتياة اإلفريقية ، ٍب مالبثوا أف تنقلوا مشاال بإتاه اٟتبشة و السوداف ومصر ومنها 
طوا نفوذىم على معظم ا١تناطق العربية ٨تو ا١تغرب العريب الذي وصلوا إليو من خبلؿ السهوؿ الساحلية وبذلك بس
ُب اٞتانب اإلفريقي ، كاف ذلك فيما يبدو ُب العصر اٟتجري القدمي ، وىذا ما جعل بعض الباحثُت يؤكد على 
 إشًتاؾ كبل من الرببر والعرب ُب نفس اٞتذر السبلٕب باعتبار انتمائهما إٔب السبللة اٟتامية.
االنتشار مقارنة بالسبللة اٟتامية فسرعاف ما توسعت ُب ا١تناطق اليت كاف فيما ٮتص السبللة السامية اٟتديثة  
يشغلها اٟتاميوف ، وقد اختلف ُب موطنهم األصلي الذي يعتربه البعض ببلد كنعاف أي منطقة الشاـ ذلك أهنا 
لكن البعض  تعد ا١توطن األقدـ للحضارة السامية ، ىذا فيمايذىب البعض إٔب اعتبار العراؽ أصل اٞتنس السامي
اآلخر يرى أف موطنهم األصلي ىو مشاؿ و جنوب اٞتزيرة العربية لكن فريقا رابعا ال يتواىن ُب اعتبار القرف 
اإلفريقي وشرؽ إفريقيا مصدر اٞتنس السامي، غَت أف القوؿ الراجح ُب ا١تسألة يؤكد أف مشاؿ ووسط اٞتزيرة العربية 
ىم أسبلؼ العرب ا١تعاصرين وذلك قبل أالؼ السينُت للميبلد ، ىذا ىو ا١توطن األصلي للسبللة السامية الذين 
وقد انتشر الساميوف الوافدوف من اٞتزيرة العربية مشاال و٨تو الغرب حيث استوطنوا اٞتز  اآلسياوي من الوطن 
إٔب  العريب،  كما كانت ىناؾ موجات من ا٢تجرات السامية كانت حركتها بإتاه مشاؿ إفريقيا عرب باب ا١تندب
القرف اإلفريقي أو عن طريق شبو جزيرة سينا  ٍب انتهى هبا ا١تطاؼ غربا حيث استوطنت اٞتانب اإلفريقي من 
              2العآب العريب . 
 الفرع الثالث: البعد العرقي و اإلشكالية الهوياتية في الجزائر.      
ت اليـو ٖتظى باأل٫تية ُب الدراسات األمنية لعل القضايا ا١تتعلقة با٢توية وخاصة ُب اٞتانب العرقي أضح
وُب صياغة سياسة أمنية وطنية أوعا١تية كما مر ذلك ُب الفصل األوؿ، فا٢توية ٔتختلف أبعادىا ىي اليـو على 
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األقل لدى ا١تقاربة البنائية وحدة ٖتليل أساسية ُب فهم و/أو تفسَت التحديات األمنية . فلقد شكلت ا٢توية ُب 
ئر بلداف ا١تغرب العريب ميدانا خصبا سوا  للدارسُت أو للسياسيُت، ٓب ٗتل من التوظيف السياسي كما اٞتزائر وسا
 شكلت ىاجسا كبَتا لدى صانع السياسة األمنية ُب الببلد. 
إف وحدة وانسجاـ الشعب ُب بلد ما من شأنو أف يضمن األمن و االستقرار ، لكن الواقع ىو أف الدولة اٟتديثة 
لة ذات العرؽ الواحد بل ُب الكثَت من دوؿ العآب تتعدد األعراؽ و اإلثنيات اليت تؤلف الشعب الذي ٓب تعد دو 
ىو أحد أركاف الدولة ، ُب اٞتزائر الشك أف ىناؾ عامة انسجاما ُب البنية البشرية للشعب، لكن ٯتكن رغم ذلك 
 اليت يكوف الدين الواحد قد زاد من ٟتمتها . التمييز بُت عدد من العرقيات اليت لطا١تا تعايشت فيما بينها ، و 
بالنسبة للعرؽ الرببري ىناؾ ٜتس نظريات معروفة تتحدث عن أصلو ، فحىت إف كاف بعضها ٭تظى بالقيمة 
العلمية إال أف البعض منها جا  ُب إطار التسييس الذي انتهجو االستعمار قصد تفريق األمة لتسهل عليو مهمة 
 ىذه النظريات حديثة وٓب تعرؼ إال ُب بداية القرف العشرين و ُب اجملتمع العلمي الغريب .  االستبل  عليها ، فبعض
فمن بُت ا٠تمس نظريات ا١تشهورة عن أصل الرببر توجد إثنتاف منها ذات قيمة علمية و تارٮتية وىي ، )األمازيغية 
كما يبدو ذات أىداؼ استعمارية وانفصالية   الكنعانية ( و ) اٟتمَتية اليمنية( ، أما النظريات الثبلث األخرى فهي
  1وىي نظريات)األصل األورويب( و )اٞتنس ا١تتوسطي( و )األصل اٟتامي( . 
أما نظرية )األصل األورويب( ، فهي تنسب الربير إٔب اٞتنس ا٢تند أورويب وىي ٚتاعات عرقية استوطنت أوربا  
ظرية قد ىاجرت ٣تموعات منها عرب إسبانيا ٨تو مشاؿ قادمة من ا٢تند مرورا بالقوقاز، وتكوف حسب ىذه الن
إفريقيا واستقروا هبا ، وقد أورد بعض األنثربولوجيُت بعض األدلة على ذلك من بينها ما قدمو الباحث الفرنسي 
الذي زعم أف ىناؾ تشاهبا بُت أٝتا  بعض القبائل الرببرية و بعض القبائل   Rinn Louis"رين لويس" 
ا بذلك بعض األمثلة ، وكما ىو واضح فإف مثل ىكذا أدلة ال ٯتكن أف تكوف حاٝتة ُب إثبات األوروبية مقدم
ىذه النظرية . البعض من الباحثُت ذىب إٔب أف األصل ا٢تند أوريب ال ينطبق على ٚتع الرببر بل ىو خاص 
و تارة أخرى  Gouloisبأوالئك الذين يتميزوف بشعر أشقر وعيوف زرؽ ، زاعمُت تارة أهنا من أصل الغاليُت 
 من أصل اٞترمانيُت الذين استوطنوا مشاؿ إفريقيا بعد أف جاؤوا إٔب ىذه ا١تنطقة مع الروماف و الونداؿ.
وقد سعى الفرنسيوف الذين كما يذكر الباحث الربيطا ي "رـو الندو" أدركوا أنو ليس ُب اإلمكاف ٖتقيق الدمج إال 
عرقية ولو قدٯتة إٔب نشر ىذه النظرية وذلك منذ النصف الثا ي من القرف إذا كاف لؤلوربيُت والرببر ٨تو رابطة 
التاسع عشر . إضافة إٔب البعد التسييسي الواضح ٢تذه النظرية فإهنا ُب ا١تقابل ليست نظرية علمية تارٮتية ، 
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ر أنفسهم ٓب يذكر فا١تؤرخوف األوروبيوف القدما  ٓب يذكروا أف أصل الرببر من أوربا كما أف مؤرخي ونسابة الربب
 1ذلك فهم ينسبوف أنفسهم إما إٔب أمازيغ بن كنعاف أو إٔب قبائل ٛتَتية ٯتنية . 
أما نظرية األصل ا١تتوسطي فهي تنطلق من إدعا  أف ىناؾ سبللة متوسطية وأف الرببر جز  منها ، ىذه النظرية  
ض ا١تتوسط ُب النهاية ما ىو إال فضا  كما ىو واضح ال تستند إٔب أسس تارٮتية علمية متينة ، فالبحر األبي
جغراُب عبارة عن مسطح مائي ، فعلى سبيل ا١تثاؿ ال يوجد ىناؾ عرؽ البحر األٛتر أو عرؽ احمليط األطلنطي،  
كما أف منطقة البحر ا١تتوسط ال تقتصر على ا١تغاربة فحسب من الشعوب العربية بل ىناؾ شعوب عربية أخرى 
ط على غرار شعوب الشاـ و مصر.  ٤تاولة ربط منطقة ا١تغرب العريب بأوربا ومن تعيش ُب شرؽ و جنوب ا١تتوس
ٍب إبعاد صفة العروبة عن ىذا الفضا  اٞتغراُب ليس باألمر ا١تستبعد عن البعد الثقاُب االستعماري ٢تذه النظرية كما 
ياسات االستعمارية اليت يؤكد ذلك الباحث ٤تمد العرباوي ، فبل شك أهنا تندرج ُب نطاؽ ا٠تطاب ا١تسوغ للس
دأبت على ٨تت تصورات ٥تتلفة لفضا ات ا١تنطقة العربية على غرار الشرؽ األوسط ، آسيا الغربية، آسيا اٞتنوبية 
شرؽ البحر ا١تتوسط  منطقة ا٢تبلؿ ا٠تصيب ، فبل يكاد يذكر فضا  جغراُب ُب ىذا ا٠تطاب ُب ا١تنطقة العربية 
 مقرونا بنسبة إٔب العروبة . 
ا نظرية األصل اٟتامي فهي اليت تربط الرببر بالعرؽ اٟتامي ، و اليت يبدو على حسب الباحث ٤تمد العرباوي  أم
كانت البديل الذي روج لو االستعمار بعد أف أدرؾ أف من الصعوبة ربط الرببر باألصل األوروبيب فلجأ إٔب النظرية 
ذا مقاربة أف تتقمصها حىت تكوف الصبغة العلمية مطية اٟتامية ملتمسا بذلك القيمة العلمية اليت ٯتكن ١تثل ىك
لًتو٬تها على نطاؽ واسع ، وقد أبصرت النور منذ بداية القرف العشرين أي ُب أوج عنفواف اٟتركة االستعمارية 
حيث أطلقت على ٣تموعة من الشعوب اإلفريقية من بينها الرببر إذ عمد ا٠تطاب االستعماري على بثها على 
، ما ٬تمع ىذه النظرية ٔتا سبق ىو ربط الرببر ّتذور بعيدة عن البيئة الثقافية العربية ، فكما ٘تت نطاؽ واسع 
اإلشارة لو آنفا ىذا التوجو تعزوه القيمة العلمية التارٮتية وىو ما يعزز التوجس من احتماالت التوظيف السياسي 
كانت ُب الًتاث العريب القدمي و ُب التوراة تلقى ُب   ١تثل ىكذا مقاربة . ُب الواقع صيغة األصل اٟتامي أو بنو حاـ
سياؽ التفرقة بُت شعوب آسيا الغربية و بُت شعوب إفريقيا من الزنزج و ذوي البشرة السمرا  ، فسكاف اٞتزيرة 
العربية و الشاـ كاف يطلق عليهم الساميوف أي أبنا  ساـ بن نوح ُب حُت كاف يطلق على األفارقة السود اٟتاميُت 
أي أبنا  حاـ بن نوح وٓب يكن يقصد هبذا الوصف إذ ذاؾ الرببر على اإلطبلؽ ، ىذا فيما حاوؿ الفكر اليهودي 
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القدمي من منطلق التعإب العرقي كما يبدو نسبة ا١تصريُت و الكنعانيُت إٔب اٟتاميُت و ىو إدعا  كما يبدو ال 
 1ولوجية . يصمد أماـ التفنيدي العلمي الذي تقدمو األْتاث األنثروب
أما نظرية )األصل األمازيغي للرببر( و )نظرية األصل اٟتمَتي للرببر( فهما نظريتاف ٗتتلفاف عن سابقاهتما اليت ًب 
التطرؽ ٢تا آنفا ُب كوهنما نظرتُت علميتُت باستناد٫تا إٔب مراجع تارٮتية قدٯتة  متواترة ، كما أهنما من جهة أخرى 
 قاُب العريب و٫تا هبذا تفنداف توجهات ا١تدرسة االستعمارية و أىدافها السياسية . تربطاف الرببر ٔتحيطهم اٞتيوث
ما ٬تدر التنبيو لو ىنا ىو أف الرببر ليسوا كتلة بشرية واحدة فالتخقيقات التارٮتية تبُت أف ىناؾ الرببر األمازيغ 
الرببر ليسوا من األمازيع بل يعود الذين ينتهي نسبهم إٔب أمازيغ أو مازيع بن كنعاف ، وىناؾ عشرة قبائل من 
 نسبهم إٔب قبائل ٛتَت اليمنية .
قرنا و كذا النسابة الرببر على أف أصل  19فقد أٚتعت الكتب التارٮتية القدٯتة اليت يعود تارٮتها إٔب أكثر من 
وؾ ٛتَت" ، فإذا  األمازيغ يعود إٔب مازيغ بن كنعاف ، وقد ذكر ىذا النسب وىب بن منبو ُب كتابو "التيجاف ُب مل
كانت بعض ا١تصادر اليهودية و بعض الروايات ا١تتأثرة هبا تذكر أف كنعاف من ولد حاـ إال أف اٞتغراُب الكبَت 
اٟتسن بن أٛتد ا٢تمدا ي و ىو من علما  القرف الرابع ا٢تجري ذكر ُب كتابو " األكليل " أف كنعاف من ولد ساـ ، 
ات االنثربولوجية العديدة تؤكد أف موطن الكنعنيُت ىو جنوب اٞتزيرة فهو كنعاف بن عويلم بن ساـ . الدراس
العربية وىم بذلك ساميوف ، فنسب الرببر األمازيغ إذف ىو أمازيغ بن كنعاف بن عويلم بن ساـ ، ىذا على األقل 
 ما تبينو ا١تصادر التارٮتية القدٯتة العربية منها على ا٠تصوص و النسابة الرببر و العرب . 
ا١تقابل تذكر ا١تصادر التارٮتية القدٯتة أف من بُت القبائل الرببرية ىناؾ عشرة قبائل يعود نسبها إٔب ٛتَت، وأبرزىا  ُب 
كتامة و صنهاجة و ٫تا قبيلتاف ٖتظياف ٔتكانة اجتماعية و سياسية ىامة ُب ببلد ا١تغرب ، فقد ذكر العآب وا١تؤرخ 
ما  القرف السادس ا٢تجري أف كبل من صنهاجة و كتامة و عهامة اليمٍت "نشواف بن سعيداٟتمَتي" وىو من عل
وزناتة و لواتة من ٛتَت . أما ابن خلدوف فإف لو كما يبدو رأيُت ٥تتلفُت ُب ىذه ا١تسألة، ففي ا١تقدمة ٧تده يفند 
وف كل رأي ثلة من كبار ا١تؤرخُت الذين يذىبوف إٔب أف كتامة و صنهاجة من ٛتَت وىو رأي كما يقوؿ ابن خلد
من الطربي و اٞترجا ي و ا١تسعودي وابن الكليب ، مؤيدا ُب ىذا الصدد رأي النسابة الرببر الذين يعتربوف ىاتُت 
القبيلتُت من أصل أمازيغ بن كنعاف ، لكن الرجل ُب مواضع أخرى بفهم من كبلمو أنو يؤيد من يذىب إٔب أف  
بدو على أف ابن خلدوف بعد التحقيق اعتنق الرأي الذي كتامة و صنهاجة من ٛتَت ، وىذا األمر يفسر على ما ي
 2يؤكد على أف القبيلتُت الكبَتتُت من القبائل اليمنية اٟتمَتية . 
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من جهة أخرى ْتسب ما يذكره كبار النسابة العرب و الرببر و كبار ا١تؤرخُت العرب ، فإف ستا من القبائل الرببرية 
ن ابن خلدوف و اليعقويب ُب كتاب البلداف و شهاب الدين النوري ُب  ذات أصوؿ عربية ٛتَتية ، فقد ذكر كل م
كتاب هناية األرب و اٟتافظ بن عبد الرب ُب كتاب القصد و األمم أف قبائل غمارة و زوارة ومكبلتة و مزاتة 
ا قبائل عربية وىوارة وزويلة من القبائل العربية اليمنية ، فما يذكره ىؤال  أف ىذه القبائل كانت تقوؿ عن نفسها أهن
ٯتنية ، فقبيلة زويلة من بطوف قبيلة جرىم القحطانية و قبيلة ا٢توارة من بطوف قبيلة عاملة وىي قحطانية كذلك، 
  1أما قبائل مزاتة و غمارة و مكبلت وزوارة فتقوؿ عن نفسها ْتسب ا١تصادر ذاهتا أهنا قبائل ٛتَتية . 
اف اٞتيبلٕب أف تواجد العرب ُب مشاؿ إفريقيا قدمي ، قبل الفتح من جهة أخرى يؤكد ا١تؤرخ اٞتزائري عبد الرٛت
اإلسبلمي بالطبع ، فالقدر ا١تتيقن بالنسبة لو أنو قبل ثبلثة و عشرين قرنا من ميبلد السيد ا١تسيح انتقل ملوؾ 
و مشاؿ الرعاة )الفراعنة ( ا١تعروفُت باسم ا٢تكسوس أو الشاسو وىم من العرب ببل ريب عرب برزخ السويس ٨ت
إفريقيا واستوطنوا ىناؾ ، فهجرات الساميُت إٔب منطقة مشاؿ إفريقيا ٘تت عرب ثبلث فًتات أساسية وكانت تتم 
دائما عرب ٦تريُت ، أحد٫تا مشإب من برزخ السويس ُب مصر و الثا ي جنويب من باب ا١تندب ، أما أؤب ا٢تجرات 
ة زمنية غارقة ُب القدـ حىت أنو ال يعرؼ مبدؤىا ، وقد نتج الثبلث كما يؤكد عبد الرٛتاف اٞتيبلٕب فهي ُب حقب
عنها انصهار العرب مع السكاف األصليُت الذين اختلطوا هبم وشكلوا معهم ٣تموعة عرقية واحدة ، أما ثا ي 
ا٢تجرات فهي تلك اليت كانت بُت القرف العاشر و القرف األوؿ قبل ا١تيبلد و اليت من ا١ترجح أف تكوف ُب القرف 
ا٠تامس قبل ا١تيبلد ، أما ا٢تجرة الثالثة فهي تلك اليت كانت ُب ىجرة اٟتبشة األؤب إباف اإلسبلـ ، كما أف بعض 
االكتشافات اٟتديثة لنقوش تعود إٔب اٟتمَتيُت تؤكد أف العرب كاف ٢تم حضور ُب إفريقيا ُب األزمنة الغابرة ، 
جنوب بسكرة ىو واحد من الشواىد على تواجد العرب وضريح خالد بن سيناف العبسي ُب منطقة أوالد جبلؿ 
          2ُب ىذه ا١تنطقة قبل الفتح اإلسبلمي . 
لكن رغم أف أصوؿ الرببر السكاف األصليُت لشماؿ إفريقيا ينحدروف من نفس اٞتذر العرقي العريب سوا  أكانوا 
سة ، إال أف ا٠تارطة السكانية ُب ا١تغرب العريب عربا ٯتنية ، أو أمازيغ كنعانيُت كما ٘تت اإلشارة لو ُب ىذه الدرا
عموما و اٞتزائر خصوصا تتميز بوجود ما يسمى بالعرب ، وىم ُب الواقع رغم انصهارىم مع السكاف األصليُت 
ٔترور السينُت ليشكلوا كتلة عرقية واحدة إال أهنم ُب الواقع ٣تموعات وافدة إٔب ا١تنطقة ُب فًتات متقطعة منذ 
سبلمي ، فهم ٣تموعات من قبائل عربية من اٞتزيرة العربية ميزهتم أهنم من أبنا  الثقافة و اللغة العربية وقد الفتح اإل
 كانوا سبب اصطباغ ىذه الربوع بالطابع العريب . 
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فحسب ا١تؤرخ اٞتزائري توفيق ا١تد ي فإف معظم العرب ا١تستقرين ُب منطقة مشاؿ إفريقيا ىم من اجملموعات اليت  
إٔب ا١تنطقة ُب حقبة الدولة اٟتمادية ُب القرف ا٠تامس ا٢تجري ، فقد ارتبطت ىذه ا٢تجرة بدوافع سوسيو  قدمت
سياسية كما يبدو ، فهذه اجملموعات اليت ىي ُب األساس من قبائل بٍت ىبلؿ وسليم إٔب جانب بعض ٣تموعات 
رة العربية ُب اٟتجاز و ٧تد وىي قبائل صغَتة من قبائل أخرى كانت ُب األساس تقطن ُب بعض ا١تناطق ُب اٞتزي
بدوية و تعرؼ باإلغارة وصعوبة ا١تراس ، وقد شاركت ُب حروب الفتح اإلسبلمي ، ُب عهد الدولة العباسية 
انتقلت إٔب مصر ٍب انتشرت ُب الشاـ ، وكاف ا٠تليفة الفاطمي ا١تستنصر الذي أراد أف ينتقم من أمرا  صنهاجة 
العباسية وقد كانوا حلفا  الدولة الفاطمية اليت مكنت ٢تم ُب ا١تغرب بعد انتقا٢تا إٔب ا١تشرؽ ، الذين اعًتفوا بالدولة 
إضافة إٔب رغبتو ُب التخلص من القبائل الوافدة إٔب مصر منذ الفتح اإلسبلمي قد أمر ىؤال  ٔتغادرة األراضي 
ذا عرؼ ا١تغرب توافد ٚتوع غفَتة من ىبلؿ ا١تصرية و التوجو ٨تو ا١تغرب ما٨تا كل من يستجيب ٢تذا دينارين ، هب
بن عامر و سليم بن منصور اليت استقرت ُب ا١تنطقة و ٔترور السنُت شكلت باختبلطها مع السكاف القدامى 
نسيجا اجتماعيا مًتاصا شكل البنية األساسية لسكاف ا١تنطقة ، فقد تكونت قبائل جديدة ٥تتلطة من قبائل عربية 
اجملاورة و ا١تصاىرة وىي منتشرة خصوصا ُب منطقة الشرؽ اٞتزائري من والية عنابة إٔب  وقبائل ٤تلية عن طريق
 والية باتنة و والية بسكرة و مرورا بكل من والية جيجل و قا١تة .    
خبلصة القوؿ يؤكد توفيق ا١تد ي أف العرب اليـو سوا  كانوا مستعربُت أو عربا أقحاحا ٯتثلوف أربعة أٜتاس الشعب 
ائري ، اما ا٠تمس اآلخر فهو من الرببر الذين بقوا ٤تافظُت على خصوصياهتم الثقافية وىم من سكاف اٞتباؿ،   اٞتز 
من ىذا ا٠تمس إضافة إٔب ٤تافظتو على ٢تجتو الرببرية ىو ٯتتلك إٔب جانب ذلك ناصية اللغة  % 93كما أف 
حىت اللغة الرببرية ىي ٖتتوي على نسبة كبَتة من العربية الدارجة ، لدرجة يصعب معها تفريقو عن العنصر العريب، ف
األلفاظ العربية ، و اللغة العربية الدارجة ىي اليـو لغة اٞتزائريُت سوا  كانوا عربا أو بربرا أو غَتىم ، إضافة إٔب 
٬تدر التنبيو ذلك تعترب اللغة العربية الفصحى اللغة الثقافية لكل اٞتزائريُت وىي اللغة الرٝتية منذ االستقبلؿ. كما 
إٔب أف اللغة العربية العامية ا١توجودة ُب مشاؿ إفريقيا يشكل عاـ و اليت  يتكلمها اٞتزائريوف خصوصا ُب الصحرا  
ىي عبارة  % 96وا٢تضاب ىي أفصح لغة عربية عامية على اإلطبلؽ ، ذلك أف أغلب عباراهتا اليت تناىز
                         1قرآنية.
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 اني : البعد الثقافي في الجغرافيا السياسية.    المبحث الث
ٓب يعد ينظر إٔب الفضا  اٞتغراُب باعتباره سياؽ التفاعبلت السياسية واألمنية كمجرد بيئة مادية، األرض 
واٟتدود والتضاريس وا١توارد الطبيعية وحدىا ال تعرب عن حقيقة ىذا الفضا ، وال ٯتكن للعوامل ا١تادية منفردة أف 
ا تفسَتا و/أو فهما شامبل للتفاعبلت اليت تفرزىا البيئة اٞتغرافية ُب بعدىا السياسي و األمٍت. األفكار تعطين
واألحاسيس والتصورات ىي من ٖتدد معآب و أبعاد الفضا  اٞتغراُب ومن ٍب تفاعبلتو السياسية، فبحسب ا١تقاربة 
تلعب ا٠تطابات الدور األىم ُب التفاعبلت السياسية  النقدية واالٕتاة السوسيولغوي منها كما مر ُب الفصل األوؿ
 واألمنية ، فهي تستهدؼ بيئة فكرية معينة.            
واليـو ٖتظى اجملاالت الثقافية أو اجملاالت اٟتضارية باأل٫تية ، حيث ٯتكن التمييز على ىذا الكوكب بُت ٣تموعات 
مل على إثبات نفسها ُب خضم عو١تة ا١تعلوماتية وتعدد إقليمية ٥تتلفة ذات ٝتات ثقافية متمايزة ، واليت تع
 ا١تطالب ا٢توياتية . 
 : المجاالت الثقافية باعتبارىا بيئة التفاعالت السياسية.  المطلب األول
تنتمي اجملاالت الثقافية إٔب فضا ات أو حدود قد تكوف ُب بعض األحياف ضبايبة ٕتتمع داخلها 
ارسات على غرار ٪تط العيش واللغة والدين . تتبلور داخل ىذه اجملاالت الثقافية  ٣تموعات من األفراد تشًتؾ ُب ٦ت
كينونة رمزية تستند على قيم مشًتكة وإحساس مشًتؾ باالنتما  إٔب نفس اٞتماعة ، ىذه الثقافة ا١تشًتكة ٢تا 
لبا ماتكوف ذات جذور جذور وراثية تارٮتية وسياسية ودينية ، و٢تا نسيج اجتماعي أي أهنا مؤسسة على قواعد غا
دينية ، وتستند كذلك على أساطَت تأسيسية ، و٢تا لغة و كذا معآب من شأهنا أف تسمح ٢تا بالتخصص ُب فضا  
معُت أو ٖتاوؿ ذلك لصاّب ىذه الثقافة أو ىذه اٞتماعة اليت ٘تثلها . الثقافات ىي اليـو إذف ٤تل اىتماـ من 
  1ياهتا واإلطار اإلقليمي الذين ىي متمسكة بو .طرؼ الشعوب قصد ٤تاولة التاكيد على ىو 
فمنطقة ا١تغرب العريب إذف ٘تثل ٣تاال ثقافيا و حضاريا ٦تتدا ُب اٞتغرافيا السياسية و ُب أبعاده الفكرية و القيمية 
 اليت ٘تيزه بوصفو ٣تاال ثقافيا إسبلميا ، تتشابكك فيو األبعد ا١تادية و ا١تعنوية .   
يس من شأهنا البقا  و ا٠تلود ، فهي كما العناصر اليت تكوهنا ٯتكن أف ٗتتفي من خبلؿ كما أف اٟتضارات ل
ذوباهنا ُب كياف أكثر قوة ، قد يكوف ذلك جرا  ٛتبلت غزو ، أو رٔتا نتيجة ىزات سياسية وأيديلوجية كما 
كما حدث للحضارة   حدث على سبيل ا١تثاؿ للدوؿ ا١تاركسية ُب عقد التسعينيات ، أوحىت بفعل كوارث طبيعية
ا١تينوسية اليت سادت ُب األلفية الثالثة قبل ا١تيبلد ُب منطقة "كريت" ُب اليوناف . ٯتكن أف نستنج أف اٟتضرات 
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اليت استطاعت الصمود ُب التاريخ ىي تلك اليت ٘تسكت هبويتها مهما كانت األحداث السياسية واالقتصادية، 
و  كذلك من خبلؿ ىيمنتهم على شعوب أخرى استطاعوا أف ٭تافضوا بعض الشعوب من خبلؿ تضحياهتم الكبَتة
على كينونتهم اٟتضارية عرب التاريخ كما ٘تكنوا كذلك من احملافضة أو رٔتا اسًتجاع العناصر األساسية اليت تكوف 
 حضارهتم ، من بُت ىذه العناصر اليت مكنت ىذه الشعوب من الصمود تظهر أ٫تية اإلقليم لكن العامل الثقاُب
فيما يبدو أ٫تيتة أكثر خطورة ، فا٢توية ىي كل ما يتبقى ١تا تفقد الشعوب كل شي  خصوصا فيما يتعلق بالعوامل 
ا١تادية ، وىذه ا٢توية ىي ما يسمح باٟتفاظ بأمل أف تستطيع ىذه الشعوب إعادة بنا  كينونتها اٟتضارية يوما 
    1ما.
تُت و٫تا ببل شك الدين واللغة ، ىكذا ٯتكنا أف نستشف أف تستند ىذه ا٢توية الثقافية على دعامتُت أساسي
الواليات ا١تتحدة األمريكية على سبيل ا١تثاؿ با١توازاة مع ىيمنتها االقتصادية والتكنولوجية والسياسية تصدر بشكل 
ا٢تنداـ  واسع خصائصها الثقافية على غرار اللغة اإلإل٧تليزية أو ٪تط اٟتياة األمريكي مثل األكل و السينما و
 وبشكل متزايد العقيدة الربوتستانية .
أما اٟتضارة اإلسبلمية فقد استطاعت أف تصمد وتسود لعدة قروف بسبب امتبلكها عقيدة واحدة ا١تتمثلة ُب  
الدين اإلسبلمي ، لدرجة أهنا اليـو تتجاوز بشكل كبَت رقعتها اٞتغرافية اليت كانت مكاف ميبلدىا وىي اٞتزيرة 
هي امتدت ُب إفريقيا وبشكل خاص ُب آسيا، ُب ا١تقابل اٟتضارة الغربية اليت امتدت إٔب مناطقة أخرى العربية ، ف
خارج القارة األوروبية منذ حقبة االستعمار ومن خبلؿ تفوقها جرا  ا٢تيمنة االقتصادية ىي اليـو ومنذ تصفية 
ت أخرى ال تستند ُب كينونتها على التفوؽ االستعمار ترى نفوذىا يتقلص بفعل تعاظم ا١تطالب ا٢توياتية ٟتضارا
االقتصادي والتكنولوجي بقدر ما تستند على العوامل الثقافية خاصة العوامل اللغوية منها ذلك أف الثقافة ٯتكنها 
 أف تنتقل شفاىيا وكتابيا وكذا العوامل الدينية .
كل كبَت بذوباف حضارة ُب أخرى ، ىكذا فإف االستعمار ٔتختلف أشكالو يعد شيئا مدانا ، فهو ا١تتسبب بش 
فا١تنهزموف يرضخوف دائما لؤلقوى لكن خضوعهم يبقى مؤقت يكوف ذلك مىت كاف ىناؾ صراع حضاري. ىكذا، 
ُب حُت منذ انببلج الثورة الصناعية قبل القرنُت من الزمن ترسخت تدر٬تيا القناعة بأف التطور التكنولوجي كاف ىو 
قافية ، نرى اليـو أف كل من اللغة والدين احتبل بشكل منزايد مكانة لدى ٣تتمعات ا١تهيمن متجاوزا العوامل الث
القرف الواحد والعشرين ، فبعض الديانات على غرار اإلحيائية والطاوية اليت لطا١تا كاف يتظٌت أهنا اندكت ُب 
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لى أف ا٠تضوع ٟتضارة ىيمنة ا١تعتقدات الدينية ذات االنتشار الواسع أو ُب اإلٟتاد عادت اليـو للظهور ما يدؿ ع
 ليس من شأنو أف ينفي وجود نوع من ا١تقاومة ا٠تفية أو نوع من احملافظة على ا٢توية . 
وعلى الرغم من أ٫تية الدين ُب اٟتضارة فإنو ال ٬تب ا٠تلط بُت ا١تفهومُت ، ألنو إذا ما كاف ٣تاؿ حضاري معُت 
د على عوامل أخرى ، فنظاـ القيم إذف ٮتتلف داخل يقـو على الدين بشكل خاص فهو ُب الوقت ذاتو يعتم
اٟتضارة نفسها ، وفقا للمنطقة اٞتغرافية أو وفقا لنمط العيش ا١تتبع أو وفقا للنظاـ القانو ي السائد أو وفقا 
ة لبلختبلفات العرقية وغَتىا ، ىكذا ال ٯتكن أف نغفل أنو إذا كاف العامل الديٍت ُب النهاية وسيلة ىوياتية جد ىام
فهو ُب الواقع وسيلة عادة ما تكوف ألىداؼ سياسية أوسع ْتيث أف ىذه األىداؼ السياسية حىت تستطيع خلق، 
ما يسمى بصداـ اٟتضارات تستلـز وحدة مؤسسة على عدد كبَت من ا١تعايَت وىو األمر الذي من شأنو تفنيد 
على مستوى ا٢توة االقتصادية والدٯتوغرافية نظرية "ىنتيغتوف". بالنسبة للمستقبل الذي يشي اليـو بأفاؽ مقلقة 
وغَتىا ا١تتزايدة بُت الشماؿ واٞتنوب من ا١تأموؿ أف يكوف ىناؾ حوار بُت اٟتضارات ، وأف ال يسوؽ تسلسل 
  1األحداث األمور ٨تو ٤تاوالت ا٢تيمنة بل بالعكس إٔب االعًتاؼ باالختبلفات اٟتضارية. 
ين قد غابت عن االىتماـ ألمد طويل ، فإف العامل الديٍت أضحى منذ وإذا كانت قضية إنتما  أي شعب ألي د
عشرين عاما مصدر انشغاؿ بالغ األ٫تية بالنسبة للمتخصصُت اٞتامعيُت كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للصحافيُت والرأي 
فأحداث العاـ وكذا اٟتكومات اليت ترسخت لديها القناعة للطبيعة اٞتد حساسة ٢تذا البعد الثقاُب للشعوب ، 
سبتمرب اليت ىزت الواليات ا١تتحددة األمريكية والًتويج اإلعبلمي الكبَت الذي عرفتو نظرية صداـ اٟتضارات 11
للكاتب األمريكي "ىينتيغتوف" ٓب تسا٫تا إال ُب مضاعفة االىتماـ بالفعل الديٍت ، ىذا رغم أف دور الدين ُب 
ونتائجها على اٟتدود ودور الدولة وتدفق ا١تعلومات وانعداـ  األحداث جد قدمي . ٯتكن ا١تبلحظة إذف أف العو١تة
ا١تساواة ا١تتفاقم بُت الشماؿ واٞتنوب وانبعاث النزعة الوطنية كل ذلك كاف لو مسؤولية كبَتة ُب عودة االىتماـ 
 2بالدين . 
را ة أولية بالفعل أمرا يبدو حاليا الدين كمصدر ١تعظم النزاعات ا١تتفشية ُب العآب ، ُب اٟتقيقة يبدو ىذا ُب ق
صحيحا ، لكن النظرة ا١تتفحصة للصدامات بُت الشعوب تظهر أف الدين ما ىو إال عامل من بُت العديد من 
العوامل، فهو ُب الواقع أداة ىوياتية تستعمل ألغراض أخرى غَت ما يتعلق هبداية الناس أو ُب نشر ىذا ا١تعتقد أو 
 ذاؾ . 
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، فوجود ٥تتلف العقائد ُب الواقع ىو من أجل ىيكلة اجملتمعات ، أو كما ترى  فالدين ليس ىو سبب النزاعات
بعض الفلسفات الدينية فالعقيدة تبعث على االرتياح النفسي وتساعد على ٕتاوز اإلحباط الناشي  من ا١تعاناة 
ف يؤثر ُب بعض ا١تراحل ُب اليت ٯتكن مبلقاهتا ُب حياة إنسانية، فالدين الذي يدعو إٔب قيم اإلثار واأللفة استطاع أ
هتذيب سلوؾ الناس بإتاه الوحدة بينهم والتطور معا لكن ُب بعض ا١تراحل ٓب يستطع ىؤال  نسياف الرغبة الكامنة 
 ُب جبلتهم حوؿ الغزو و ا٢تيمنة.
عاجبل فمن الطبيعي أف يتملك الناس الرغبة ُب التوسع ُب الفضا  الذي يعيشوف فيو ، ىذه النزعة من شأهنا إف  
أو آجبل أف تقود الناس إٔب االقتتاؿ على قطعة أرض واحدة ، وُب ىذا السياؽ يقوؿ عآب اٞتغرافيا " إيف 
" ىكذا ليس من الغريب أف ٧تد اٞتغرافيا السياسية تستخدـ أوال ُب إذكا  اٟترب: "  Yves Lacosteالكوست" 
عطاة لئلقليم ، ألف تسيَت الشؤوف الدولية ٔتا فيها عند كبار ا١تختصُت ُب اٞتغرافيا السياسية مكانة جد مهمة م
اٟترب يعتمد أساسا على العبلقات بُت األفعاؿ السياسية وا١تعطيات اٞتغرافية ) وضعية ، تقسيم الفضا  ...اْب( 
 1ما يعٍت ُب النهاية اٟتغرافيا السياسية ، فالعامل الديٍت ُب ا٠تبلصة ٯتكن استغبللو ألغراض سياسية . 
اقع، إف استعماؿ الدين كذريعة ٠توض اٟتروب و طلب اٟتماية من اهلل قصد تسهيل القياـ بالغزوات ُب الو 
والتمكن من ٖتقيق االنتصارات السياسية والعسكرية ليس باألمر اٞتديد ، فالوقائع التارٮتية حبلى كما يبدو ٔتثل 
اٞتدير با١تبلحظة ىو أف العدد الكبَت من  ىكذا أمثلة ، فاٟتروب الصليبية أحد تلك النماذج ، لكن ُب ا١تقابل
الضحايا ُب القرف العشرين ىم ُب الواقع ليسوا من ضحايا أشخاص منتسبُت إٔب الدين بل بالعكس ىم ضحايا 
رجاؿ معارضُت للدين ، فقادة من قبيل "ىيتلر" و " ستالُت" و " بوؿ بوت" و "ماو" ٓب يعلنوا خوضهم للحرب 
تعوف بأي قدر من الوازع الديٍت ، وحىت إف كانت معاركهم تستهدؼ ُب بعض األحياف ا١تقدسة وٓب يكونوا يتم
شعوبا ٭تملوف ىوية دين معُت فإف ا٢تدؼ ٓب يكن القضا  على ذلك الدين إ٪تا ا٢تدؼ كاف القضا  على ذلك 
 2الشعب نفسو . 
 في المغاربي.دور اإلسالمي في تشكل الثقافة السياسية في الفضاء الجغرا:   المطلب الثاني
ال شك ُب أف للتهديدات األمنية بعدىا الثقاُب والفكري، فسلوكيات اجملموعات ا١تسلحة ُب النهاية ىي 
تعبَت عن قناعات سياسية و فكرية تبلورت ُب سياؽ ثقافة سياسية معينة. وقد شكلت أحداث ما يسمى الربيع 
قرار األمٍت اٞتزائري باعتبار أف األمن الفكري لو ىاجسا لصانع ال 6313العريب منذ انطبلقتها ُب أواخر عاـ 
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ابعاده اٞتيوثقافية ، فوحدة ا١تعتقدات ُب ا١تنطقة العربية و ا١تغاربية قد تساعد ُب انتقاؿ التهديدات األمنية ذات 
 الطابع الفكري عرب اٟتدود ا١تادية.   
ٍب للشعوب ا١تغاربية ، فهو ٯتثل ٣تاال ثقافيا ويشكل الدين اإلسبلمي ا٢توية ا١تشًتكة ١تعظم الشعوب العربية ومن 
تتفاعل فيو اٞتغرافيا بالسياسة والثقافة ، فمفهـو الثقافة السياسية كما يبدو مفهـو تطوري باعتبار نشأتو ، فالثقافة 
السياسة إذف ىي ُب الواقع ٙترة مسار تارٮتي يشمل ُب مركب مًتاص أفكار وأحداث تأخذ قيمتها من األساطَت 
ؤسسسة إٔب جانب تطلعات الشعوب من أجل تكوين ىذا ا١تركب التمثيلي الذي ٭تمل ُب طياتو القيم وا١تعايَت ا١ت
حيث ٯتثل ٤تركا مثاليا جملموعة معينة ُب ٟتظة تارٮتية معينة ، فنشأة ىذه الثقافة السياسية نشأة بطيئة ألهنا 
لفصل اآلٕب للثقافة السياسية عن الثقافة العامة تكتسب كينونتها من ٖتوؿ تارٮتي ذي قيمة عالية . إف تصور ا
جملتمع معُت ُب ٟتظة من تارٮتو ىو أمر واضح الفساد لكن التعويل على نفس مصطلح الثقافة من شأنو أف ٮتلق 
 1مشكبل ُب تعريف الثقافة السياسية.
 المقاربة التاريخية.:  الفرع األول
 الديانات التوحيدية الكربى ُب العآب وذلك من حيث ظهوره تارٮتيا يعترب اإلسبلـ الديانة الثالثة من بُت
أي ُب القرف السابع ا١تيبلدي ، فهو على غرار ا١تسيحية دين عا١تي لكن ٮتتلف عنها ُب بعض ا٠تصائص على 
 غرار النخبة الدينية ومبدأ التضحية . فتسميتو كما ىو ظاىر مشتقة من معٌت التسليم الذي يعٍت التقوى واالمتثاؿ
 إٔب تعاليم القرآف . 
ميبلدي و عرؼ اليتم حيث توُب والده قبل والدتو ٍب ما لبث أف  173فقد ولد النيب ٤تمد )ص ( ُب عاـ الفيل  
فقد أمو . بنو ىاشم اليت ينتمي ٢تا ىي واحدة من بطوف قبيلة قريش القوية اليت كانت ٖتظى بسدانة الكعبة ، وقد 
ي كاف ٯتتهن التجارة كمعظم أبنا  قريش حيث يكوف قد سافر معو ُب بعض عاش فقَتا عند عمو أيب طالب الذ
األحياف إٔب الشاـ وىناؾ إلتقى بأحد رجاؿ الدين ا١تسيحُت الذي بشر بنبوتو . تزوج )٤تمد ص( خد٬تة بنت 
يشتغل  خويلد إحدى النسا  القريشيات ذات ا١تكانة االجتماعية ا١ترموقة اليت كانت ذات ماؿ وٕتارة وىوماجعلو
ُب التجارة وقد رزؽ منها بالعديد من األوالد الذين توُب معظمهم ُب سن مبكرة ، وقد كتب البنتو فاطمة العيش 
 و تزوجت من إبن عمو علي بن أيب طالب . 
من ا١تيبلد و١تا بلغ ٤تمد ) ص( سن األربعُت نزؿ ا١تلك جربيل بالوحي عليو ، كانت تلك ىي  113ُب سنة 
من القرآف الكرمي ، بعد أف مكث ُب مكة عشر سينُت يدعو إٔب الدين اٞتديد سرا ُب البداية وٍب اآليات األؤب 
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التجار  علنا استطاع أف يقنع عددا قليبل منهم بالدين اٞتديد لكن ىذا األخَت ٓب يكن يرؽ لكثَتين من أوالئك
من أتباعو إٔب يثرب وىي مدينة ٕتارية  633الذين كانوا يأنفوف أف يًتكوا عقيدهتم الوثنية . ىاجر النيب وحوإب 
كلم مشاؿ مكة واليت أطلق عليها فيما بعد إسم ا١تدينة ا١تنورة ، ىذه ا٢تجرة اليت    901كذلك تقع على بعد 
   1مثلت قطيعة مع اجملتمع التقليدي. 166كانت ُب حدود سنة 
اف قوامها تلك اٟتفنة الصغَتة من ا١تسلمُت ُب دار ا٢تجرة أسس النيب ٤تمد)ص( أؤب نواة اجملتمع اإلسبلمي اليت ك
اليت ما لبثت أف توسعت ، وقد كاف ٤تمد ىو قائد ىذا اجملتمع الصغَت الذي كاف ُب اٟتقيقة النواة األؤب ألمة 
أضحت فيما بعد أمة عظيمة ، وقد أرسى قواعد دولة حقيقية من خبلؿ إنشائو ١تؤسسات ودستور )الشريعة( 
قرآف ، و٤تمد)ص( الذين ٓب يكن زعيما دينيا وقائدا سياسيا فحسب إ٪تا أضاؼ إٔب ذلك يرتكز على تعاليم ال
القيادة العسكرية قاد معارؾ ضد خصـو الدعوة اٞتديدة خصوصا من كفار قريش و يهود يثرب ، فقد كانت 
اف الدولة الفتية. وقد معركة بدر ُب السنة الثالثة للهجرة ٤تطة مهمة ُب مسَتة الدعوة احملمدية ذلك أهنا كرست أرك
منحت سٍت الكفاح ا١تسلح ىذه ٤تمدا )ص( مكانة ٓب يكن قد تبوأىا من قبل وىي كونو موحد القبائل العربية 
 2اليت لطا١تا كانت تعيش مشتتة ٘تزقها النزاعات كل ٦تزؽ واليت ٚتعها اإلسبلـ ٖتت راية واحدة . 
بكر الذي خاض ُب مدة حكمو اليت دامت سنتُت حروبا  للميبلد خلفو أبو 106بعد وفاة النيب )ص( ُب سنة 
للميبلد حىت كانت كل شبو اٞتزيرة العربية  109ضد القبائل اليت ارتدت عن اإلسبلـ ، وما إف حلت سنة 
أضحت ٖتت حكم اإلسبلـ وانطلق ا١تسلموف لفتح سوريا ٍب العراؽ الذي كاف ٖتت سلطة االمرباطورية الفارسية 
ُب معركة القادسية أف يهزموا جيش كسرى ويدخلوا العراؽ فاٖتُت ، ٍب مالبثوا  101موف سنة حيث استطاع ا١تسل
للميبلد ٍب تبل ذلك ببلد فارس ٍب  199و  101أف بسطوا نفوذىم على مصر بعد حروب دامت بُت سنيت 
 للميبلد  111و  199ببلد ا١تغرب العريب بُت سنيت 
لذين وصلوا إٔب اٟتكم منذ أف تربع معاوية بن أيب سفياف على العرش استطاع األمويوف ا 713و  111بُت سنيت 
ووصلت الدولة اإلسبلمية   710و  713من توسيع رقعة االمرباطورية اإلسبلمية حيث ًب فتح ا٢تند بُت سنيت 
ٍب امتدت االمرباطورية االسبلمية ٨تو أوربا حيث ًب فتح األندلس  711و  739إٔب آسيا الوسطى بُت سنيت 
. لكن األموين الذي القوا معارضة كبَتة من عدة أطراؼ مناوئة  719و  711بعد حروب كانت بُت سنيت 
 ٟتكمهم انتهى هبم ا١تطاؼ إٔب السقوط على يد العباسيُت الذي تربعوا على عرش الدولة اإلسبلمية . 
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ميبلدي حيث أسسوا  799 اجتاح العباسيوف الشاـ و استولوا على دمشق عاصمة األماويُت ٍب العراؽ ُب سنة
، الدولة العباسية اليت عرفت عزا كبَتا سرعاف ما تعرضت للتفكك مع مرور الوقت  716عاصمتهم بغداد سنة 
ُب ا١تغرب العريب وامتدت إٔب مصرى  على  939حيث انشقت عنها الدولة الفاطمية اليت نشأت ُب سنة 
، كما استؤب السبلجقة األتراؾ على بغداد ُب 1171حساب النفوذ العباسي و قد داـ حكمها إٔب غاية سنة 
، كما كاف للحمبلت الصليبية ا١تتتالية ُب القرف اٟتادي عشر و القرف الثا ي عشر للميبلد دور ُب  1311سنة 
 1تضعضع الدولة العباسية اليت أجهز عليها ا١تاغوؿ ُب القرف الثالث عشر ا١تيبلدي . 
 أف اإلسبلـ واصل انتشاره ُب القرنُت الثا ي عشر و الثالث عشر ُب أفريقيا رغم الغزوات القادمة من آسيا إال
 1197( وا١توحدين ) 1197 -1311الشمالية واألندلس من خبلؿ سبللتُت بربريتُت يتعلق األمر با١ترابطُت ) 
 -1613( وُب مصر وسوريا وفلسطُت من خبلؿ ا١تماليك وىم عبارة عن عبيد أتراؾ ُب الفًتة ) 1619 –
. ُب القرف ا٠تامس عشر تأسست الدولة  1631( وُب ا٢تند من خبلؿ تأسيس سلطنة "د٢تي" سنة 1117
العثمانية اليت ٘تددت تدر٬تيا على ضفاؼ البحر األبيض ا١تتوسط إٔب غاية القرف العشرين ، غطت مشاال كل من 
من سوريا و فلسطُت والعراؽ ومصر . ُب  منطقة البلقاف و بلغاريا وىنغاريا ، أما ُب اٞتنوب فقد مشل نفوذىا كل
وسا٫تت ُب  1617إٔب  1161القرف السادس عشر استولت السبللة ا١تاغولية ا١تسلمة على ا٢تند ُب الفًتة 
إحداث االختبلط الثقاُب بُت العا١تُت ا٢تندي واإلسبلمي الذي ٧تده ُب العمراف مثل البنا  بالرخاـ األبيض الذي 
عشر على غرار مسجد اللؤلؤة ُب مدينة "د٢تي" وتاج ٤تل بالقرب من مدينة "أغرا" . وُب شيد ُب القرف السابع 
  2.  1701و  1131إيراف امتد نفوذ الدولة الصفوية ُب الفًتة بُت 
توسع العآب اإلسبلمي ىذا رغم أنو تعرض للهزات عقب قبلقل داخلية وأخرى خارجية على غرار حروب األسباف 
وحرب النمسا اليت اهنـز فيها ا١تسلموف إباف حصار "فيينا"  1492ا١تسلمُت من األندلس ُب اليت انتهت ٓتروج 
استطاع البقا  بشكل أساسي إٔب غاية القرف التاسع عشر حيث أف االستعمار األوريب  1683وُب  1529ُب 
بلؿ إفريقيا الشمالية الذي تأسس على ثبلثة أبعاد ، سياسية و عسكرية وثقافية جثم على ا١تنطقة ، فقد ًب احت
واألدىن  طوالقوقاز وقربص وشبو جزيرة القـر وآسيا من طرؼ األوروبيُت قبل أف ٮتضع كل من الشرؽ األوس
        3آخر فصوؿ ىذا األفوؿ .   1920للحماية بعد اٟترب العا١تية األؤب ، ٍب كاف تفكك الدولة العثمانية ُب 
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من ا١تذىب  % 16من ا١تذىب السٍت و  % 83من بينهم رب العآب  مليار معتنق ع 2.1يعد اإلسبلـ اليـو 
من ٥تتلف ا١تذاىب األخرى ، ورغم أف أصل اإلسبلـ ىو اٞتزيرة العربية إال أف ا١تسلمُت اليـو  % 1الشيعي و 
ما مليوف أي  196،بشكل خاص ُب اندونيسيا اليت يبلغ عدد ا١تسلمُت فيها  ةأغلبيتهم يتواجدوف ُب آسيا الشرقي
من عدد سكاهنا وىي بذلك أكرب بلد مسلم كثافة سكانية إضافة إٔب ثبلثة دوؿ أخرى ُب شبو  % 95يعادؿ 
 133مليوف نسمة و ا٢تند اليت يبلغ عدد ا١تسلمُت فيها  125القارة ا٢تندية وىي باكستاف اليت يبلغ عدد سكاهنا 
من إٚتإب عدد ا١تسلمُت  % 30لدوؿ تضم مليوف نسمة ، ىذا ما يعٍت أف ىذه ا 204ملوف نسمة و بنغبلدش 
 ُب العآب.
٘تاما، ذلك أف مناطقو الثقافية متمايزة فيما بينها ، فقد استطاع استيعاب  ةال ٯتكن اعتبار اإلسبلـ ككتلة منسجم
العادات ا٠تاصة للدوؿ اليت توسع فيها ، كما استطاع التكيف مع مناطق جغرافية شديدة االختبلؼ على غرار 
ين بُت الدوؿ اآلسيوية ودوؿ الساحل اإلفريقي ، فقد استطاع ىذا الدين كسب ىذا الرىاف بالنظر إٔب طبيعتو التبا
الشمولية. كما أف مستوى العبلقة اليت تربط بُت ىذا الدين و٥تتلف الدوؿ اليت يسود فيها ٮتتلف، فهناؾ دوؿ 
ثقاُب. على عكس اليهودية اإلسبلـ مفتوح على تعتربه دين الدولة ُب حُت ىناؾ دوؿ أخرى تعتربه ٣ترد موروث 
اٞتميع مهما كاف مولدىم، وعلى عكس الكاثوليكية ا١تسيحية ٓب يتم نشره عن طرؽ اإلرغاـ، فهاتاف ا٠تاصيتاف 
   1تعداف من عوامل القوة ُب اإلسبلـ . 
 الفرع الثاني : اإلسالم و العنف في منظور االستشراق.
لئلسبلـ ٓب تكن قرا ة موضوعية فهي قرا ة ٥تتزلة وٕتزيئية  ٗتفي ُب طياهتا صورة  القرا ة التارٮتية الغربية 
٪تطية مثقلة برواسب تارٮتية ُب العبلقة بُت الغرب والشرؽ بشكل عاـ . لعل أىم ما ٯتيز ىذه القرا ة االختزالية ىو 
 ربط اإلسبلـ بالعنف وادعا  أف انتشاره ُب العآب كاف ْتد السيف. 
مرده كما يبدو إٔب عاملُت تارٮتيُت ، األوؿ ىو ظهور اإلسبلـ كقوة  فوقف ا١تتعلق بربط اإلسبلـ بالعنفهذا ا١ت 
معنوية ومادية كبَتة لطا١تا مثلت هتديدا وجوديا للغرب أو ىكذا كاف يبدو األمر ُب الغرب،  أما العامل الثا ي فهو 
سة والسياسة وىي عقيدة تبناىا الغرب على أهنا يعود إٔب عصر النهضة حيث تبلورت عقيدة الفصل بُت الكني
 2حقيقة مطلقة ومن ٍب جعلها ا١تعيار القيمي الذي ٭تكم بو على األمم والثقافات ا١تخالفة . 
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،  الجماعات التكفٌرٌة قراءة فً البنٌة الفكرٌة و العقدٌة، فً،  "اإلرهاب و التكفٌر ظاهرة إسالمٌة أم صناعة غربٌةعبد الكرٌم آل نجف، "  
 .  69(  ، ص 6ج  ،6311إشراف مهدي البغدادي، )دار الوالء : لبنان ، 
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ُب الواقع، كما يؤكد "إدوارد سعيد" أف منطق االستشراؽ الذي ٘تيز بالنظرة التبسيطية والسطحية لئلسبلـ ىو  
لقرف التاسع عشر ُب صنع مواقف الغرب السياسية إتاه العآب اإلسبلمي . ال شك الذي ىيمن منذ على األقل ا
أف الفكر االستشراقي ال يعتمد على رؤية واقعية بقدر ما يستند إٔب جغرافيا خيالية تقسم العآب إٔب منطقتُت ، 
ومن ضمنو بالطبع العآب عآب غريب متقدـ وىو ما يسميو األمريكيوف "عا١تنا" و عآب شرقي متخلف وىو األكرب 
اإلسبلمي ، فهذه النظرة تتميز بكوهنا نظرة ٗتتزف خوفا دفينا باعتبار اإلسبلـ مصدرا للقلق ألنو عآب وحشي 
وعنيف، فهي نظرة تنظر كذلك إٔب اٟتالة اإلسبلمية باعتبارىا كتلة واحدة ال ٘تايز فيها . فالغرب ال يرى ُب 
 ثر من ذلك يرى فيو ٖتديا عقديا خطَتا للمسيحية ذاهتا . اإلسبلـ منافسا عنيدا فحسب بل أك
إباف القروف الوسطى و إٔب غاية بداية عصر التنوير كانت ىناؾ صورة ٪تطية قا٘تة السواد عن اإلسبلـ ىي السائدة 
ة ، ُب الغرب ا١تسيحي ، فهو بالنسبة ٢تم دين الكذب و الدجل ، كما أف نيب اإلسبلـ ٮتلعوف عليو صور غَت الئق
فا١تسألة كما يبدو ليست مرتبطة بعقيدة دينية بقدر ما ىي مرتبطة بواقع سياسي و تارٮتي ساىم بشكل كبَت ُب 
اعتبار اإلسبلـ ٔتثابة الغرمي اٟتضاري و السياسي ، فاإلسبلـ الدين  ؿتشكيل ثقافة سياسية غربية تتمحور حو 
جعلتو يهيمن على العآب ، كما أف جيوشو اٞترارة  اٞتديد ما فتئ يتبوأ مكانة سياسية مرموقة ُب ذلك الوقت
ىددت لقروف متمادية وجوده السياسي والثقاُب، فقد طرقت ىذه اٞتيوش أبواب أوروبا شرقا و غربا ، كما احتلت 
أجزا  واسعة منها ُب إسبانيا و فرنسا وبعض أجزا  أوربا الشرقية، فكاف بالنسبة ٢تم اإلسبلـ ٔتثابة التحدي 
الذي استطاع تقمصو حيث أضحى أحد روافد  الديٍت ا١تسلح بالعنفواف العقدي و الفكر اليونا يالفكري و 
 حضارتو الثقافية .  
ا٠توؼ من اإلسبلـ ُب الغرب كما يبدو استمر حىت بعد أفوؿ اٟتضارة اإلسبلمية و القوة السياسية و العسكرية 
ة من القوة السياسية و اٟتضارية بعد عصر النهضة ، لعل اليت كاف يتمتع هبا العآب اإلسبلمي ودخوؿ الغرب مرحل
ما يفسر ىذا التوجس الغريب ىو العامل اٞتغراُب فاإلسبلـ قريب جدا مكانيا من الغرب على عكس األدياف 
وىو األمر الذي من شأنو أف يًتؾ الذاكرة الغربية غضة ُب ما ٮتص قوة العآب اإلسبلمي ، كما أف الغرب  ىاألخر 
اٟتضارات الشرقية على غرار ا٢تندية و الصينية حضارات منهزمة وبعيدة جغرافيا فهي بالتإب ال ٘تثل لو أي يعترب 
 1هتديد ُب حُت يرى ُب اإلسبلـ ذلك النموذج اٟتضاري العصي عن ا٠تضوع للغرب. 
فعل سياسي إذف ربط اإلسبلـ بالعنف ىو ُب اٟتقيقة خطاب تسييس من صنع االستشراؽ الذي ىو ُب النهاية 
أكثر من كونو تيار فكري ، فهذا اإلدعا  ال يصمد أماـ التفنيد األمربيقي والتحقيق العلمي التارٮتي، فحروب 
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النيب كما تؤكد ذلك الوقائع التارٮتية كلها كانت حروبا دفاعية ، كما أف فتح مكة الذي يعد أحد أىم األحداث 
راقة للدما  وشهد واحدا من أىم ا١تواقف إنسانية و سلمية ُب العسكرية و السياسية ُب عهد النيب ٖتقق دوف إ
تاريخ اٟتروب و النزاعات اليت عرفتها البشرية ١تا عفا النيب عن أىل مكة وقد دخلها منتصرا وىم الذين كانوا أشد 
ا ، أما الفتوحات عداوة للنيب ولطا١تا آذوه حىت اضطر إٔب ا٠تروج من بلدتو اليت ولد فيها وترىب بُت أزقتها و حواريه
اليت جا ت بعد النيب فكانت ضد اٟتكومات و القوى ا١تهيمنة على تلك البلداف و ٓب تكن ضد الشعوب القاطنة 
ُب تلك األمصار ، و التاريخ يؤكد أف شعوب تلك البلداف اليت ًب فتحها ىي من دافعت عن اإلسبلـ و قيمو 
كما ىو الشأف بالنسبة للفرس و األتراؾ و الرببر . كما أف   وحىت عن اللغة العربية باعتبارىا لغة اإلسبلـ ،
اندونيسيا و ىي أكرب بلد إسبلمي و أواسط أفريقيا ٓب يصلها اإلسبلـ من خبلؿ فتوحات عسكرية بل إف شعوهبا 
 اعتنقت اإلسبلـ من خبلؿ احتكاكها بالتجار ا١تسلمُت الذين كانوا يرتادوف نلك الببلد البعيدة قصد التجارة ال
  1غَت . 
 تفكيك الثقافة السياسية ؛ القيم اإلسالمية بين السلطوي و الوحياني. :  المطلب الثالث
يعترب اإلسبلـ ٣تاال ثقافيا لفضا  سوسيوثقاُب واسع وُب رقعة سياسية جغرافية مًتامية األطراؼ، لطا١تا  
وا١تنطقة ا١تغاربية باعتبارىا ٣تاؿ الدراسة  .حدد ثقافتها السياسية اليت أثرت ُب التوجهات السياسية ١تختلف مناطقو
تنتمي إٔب ىذا الفضا  الثقاُب واٞتغراُب الذي يطبع ثقافتها السياسية، ومن ٍب ٭تدد طبيعة توجهاهتا السياسية احمللية 
اسية اليت والدولية .إف القيم اٟتضارية اليت ٖتدد سلوؾ األفراد ُب ىذا اجملاؿ الثقاُب ٢تا سياقاهتا التارٮتية والسي
  تبلورت فيها واليت ورثتها األجياؿ عرب التنشئة االجتماعية.
أضحت ىناؾ أ٫تية كبَتة تسدى للبعد  1994كما أنو من نافلة القوؿ أف ىناؾ دورا لؤلفكار ُب األمن ، فمنذ 
لشخصي بُت ثبلثة أنوع من العنف، العنف ا Johan Galtungالثقاُب ُب األمن، وىنا يفرؽ "يوىاف غالتونغ" 
ا١تتعلق بسلوؾ األفراد والعنف البنيوي الذي يشَت إٔب وجود عنف غَت مباشر ناجم عن بنية اجملتمع والعنف الثقاُب 
ا١تتعلق بوجود ثقافة العنف ، وُب مثلثو ا١تشهور يسلط "غالتونغ" الضو  على الروابط بُت ىذه األقساـ الثبلثة ، 
 2.عنف الشخصي وىذا األخَت بدوره يعزز العنف البنيوي والعنف الثقاُبفالعنف البنيوي والعنف الثقاُب يثَتاف ال
فالعنف الثقاُب ٭تدد أشكاؿ العنف ا١تتعلق باجملاؿ الثقاُب وا١تعنوي من أجل تربير العنف ا١تباشر أو البنيوي ، وىو 
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 Gaëlle Pellon  et Michel Liégois , Les organisation régionales européennes et la gestion des conflits ; ver une 
régionalisation de la sécurité , )Bruxelles : Edition scientifique international , 2010( , p 43.     
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نواع السرد التارٮتي يتعلق بالدين والعلم والفن أو حىت اللغة ، و يظهر من خبلؿ خطابات الكراىية أو ٥تتلف أ
 1ا١توجو لتربير العنف أو حىت اإلبادة العرقية . 
 الفرع األول : دور السلطة في بناء التصورات السياسية.
السياسية من خبلؿ تصوراهتا اليت ىي عبارة عن  امعينة ىويتها اليت ٖتدد سلوكياهت تكتسب ٚتاعة 
فالثقافة السياسية اليت يتقاٝتها أفراد اٞتماعة ُب فضا   أفكار ومعتقدات وقيم عن طريق التنشئة االجتماعية ،
جغراُب واحد ٢تا سياقاهتا التارٮتية اليت تبلورت فيها، كما أهنا ُب الواقع تنتقل من جيل إٔب آخر من خبلؿ التنشئة 
 االجتماعية.
ارة إٔب أف كل من " فقد دأب علما  االجتماع على تشريح ىذه الظاىرة االجتماعية السياسية، ىنا ٯتكن اإلش 
اقًتحا نظرية عامة للمجتمع ،  ففي كتاهبما ا١توسـو "البنا   Luckmannو "لوكماف"  Bergerبَتغر" 
اعتربا اجملتمع ٣تموعة من  La construction sociale de la réalitéاالجتماعي للحقيقة "  
جعيتهما الفكرية اليت تنضوي ٖتت ا١تنظور البنائي ا١تعطيات ا١تبنية بواسطة فواعل فرديُت وٚتاعيُت ، وانطبلقا من مر 
طور الكاتباف  Alfred  Schützالظواىري الذي شيد أساسو الباحث ُب علم اجتماع ا١تعرفة " شوتز ألفريد " 
الفكرة ا١تركزية اليت مفادىا أف التنشئة االجتماعية ىي ُب آف واحد االنغماس ُب عآب حيوي و ا١تعرفة ا١تشكلة عن  
 العآب .ىذا 
اليت ٘تنح األولوية للبٌت االجتماعية  Bourdieuوالبنائية ا١تختارة ىنا ليست تلك ا١تتبناة من طرؼ "بورديو"  
األقل توجيو ٦تارساهتم  ىاليت ال ٯتكن ا٠تلط بينها وبُت إحساس أو إرادة األفراد ُب الوقت الذي يتم فيو عل
ألفراد ومن تفاعبلهتم داخل نظاـ معُت، فاٞتميع منخرط ُب يومياتو و٘تثيلهم، إ٪تا ىي عبارة عن منظور ينطلق من ا
اليت ٯتارسها بشكل ملموس وتفرض عليو كواقع موضوعي، فحقيقة اٟتياة اليومية تنتظم حوؿ ا١تكاف ا٠تاص 
 le maintenant( واآلف ا٠تاص ا١تتعلق ْتاضر الفرد )  Le ici du corpsا١تتعلق ّتسم الفرد )
présent de l’ individu du اٟتياة اليومية إذف ليست ٗتيبلت حيث يتم تقاٝتها مع اآلخر وبنظر ،)
   2أهنا حالة من ا١تابُت ذاتية .  ىإليها عل
ىذا االنتقاؿ وتستبطن  دوٖتدد التنشئة االجتماعية ميكانيزمات انتقاؿ الثقافة وكذا الطرؽ اليت يتلقى ٔتوجبها األفرا
يت تتحكم ُب عمل اٟتياة االجتماعية ، التنشئة االجتماعية العلنية ٯتكن أف تكوف شبيهة القيم وا١تعايَت واألدوار ال
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Abdelhak Qribi," Socialisation et identité . L’apport de Berger et Luckmann à travers La construction social de 
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بعملية طوعية وتفسَتية تستهدؼ ىيكلة شخصية اآلخر ، بينما التنشئة االجتماعية الكامنة تتوافق أكثر مع 
خاص و ال وعي حقيقي  عملية حيث ٮتتزف الطفل معايَت وقيم اجملتمع الذي يعيش فيو دوف أف يكوف ىناؾ تعلم
فإنو من خبلؿ ا١تواجهة مع   George H. Meadبا١تشاركة ُب ىذه العملية ، وحسب " جورج ميد" 
 )اآلخر الدالٕب( ٍب مع ) اآلخر ا١تعمم( تتم عملية التنشئة االجتماعية الكامنة . 
م، تقليديا يتم تقسيم التنشئة و٬تب اعتبار التنشئة االجتماعية كعملية مستمرة تتعلق باألفراد ُب كامل حياهت
االجتماعية إٔب تنشئة اجتماعية أولية وأخرى ثانوية ، تتعلق األولية ٔترحلة الطفولة ْتيث تتم ىذه العملية ُب البد  
داخل األسرة اليت تشكل البيئة الرئيسية ، وعمل األسرة ىنا أساسي ُب ىيكلة ا٢توية االجتماعية ، فيما ٘تثل 
لثانية ذات األ٫تية الكبَتة ُب التنشئة االجتماعية األولية، يرى "إميل دوركهامي"  ا١تدرسة البيئة ا
 Émile Durkheim أف عملية التنشئة االجتماعية ا١تنهجية ٞتيل الشباب من طرؼ اٞتيل الراشد تسمح
بطريقة غَت بغرس ا١تعايَت و القيم اليت تشكل العمق ا١تشًتؾ للمجتمع ، يتلقى الطفل كذلك تنشئة اجتماعية 
، ىذا فيما تتأسس التنشئة االجتماعية الثانوية على مكتسبات التنشئة األولية ، فهي  فرٝتية من خبلؿ األقرا
تسمح للبالغُت باالندماج ُب ٣تموعات خاصة على غرار ٣تموعات العمل أو اٞتمعيات أو األحزاب السياسية 
تلف الدوار االجتماعية وحوؿ أنواع ا١تكانة االجتماعية ...اْب ، ىكذا إذف كل فرد يتلقى تنشئة سياسية حوؿ ٥ت
اليت من شأنو أف يتبوأىا ُب حياتو ، إذا كانت التنشئة االجتماعية مكثفة بشكل خاص ُب مرحلة الطفولة فإهنا 
   1دائمة وغَت منتهية ونتائجها وقتية و عرضة للتغيَت . 
ُب  Le politiqueلثقافية اليت يستند عليها السياسي لكن مستوى ا١تقاربة لئلسبلـ باعتباره مبدأ القيم ا
الفضا  اٞتيوثقاُب للمنطقة ا١تغاربية ليست على مسافة واحدة ، فهناؾ فرؽ بُت اإلسبلـ كحقيقة وحيانية و بُت 
اإلسبلـ كواقع تارٮتي أو ٦تارسة بشرية ، سوا  تعلق ذلك ٔتمارسة اٟتكم أو بفهم النص الشرعي وما ينجر عن 
الًتاكم ا١تعرُب ُب ٣تاؿ الفقو و علـو الدين ، اليت تبقى ُب النهاية فهـو ألشخاص أو علما  قد يصيبوف  ذلك من
 و قد ٮتطئوف .  
فانتساب اٟتكومات ا١تتعاقبة إٔب اإلسبلـ ، إال ما ندر منها ، ٓب يكن انتسابا حقيقيا بتقمص واقعي ١تبادئو 
اٝتية، كما أف الًتاكم ا١تعرُب الذي يصح إسناده إٔب اجملاؿ الثقاُب وقيمو،  إ٪تا كاف ذلك االنتساب ٣ترد تبعية 
اإلسبلمي بشكل عاـ ىو ُب اٟتقيقة ال يعدو أف يكوف تراثا بشريا ُب جانب منو ، وعليو ال يصح أف يسند 
ة ، إسنادا كامبل إٔب اٟتقيقة اإلسبلمية ا١تطلقة اليت ٬تسدىا القرآف و النص النبوي قطعي الصدور و الدالل
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خصوصا أف ىذا الًتاكم ا١تعرُب الديٍت تأثر بالسلطة اٟتاكمة حيث أضحى مربرا للواقع االجتماعي الذي أنتجتو 
    1ا١تمارسة السلطوية . 
 Michelوالعبلقة بُت السلطة و ا١تعرفة أخذت ُب ا١تدرسة ا١تابعد حداثية بعدا آخر ، حيث ٧تد "ميشاؿ فوكو" 
Foucault حوؿ ا١تعرفة و السلطة ، فا١تعرفة و السلطة بالنسبة لو مرتبطتاف ارتباطا وثيقا،  يتجاوز نظرة "كانط "
فا١تعرفة ُب الواقع بعد من أبعاد السلطة ، فهذه األخَتة تشكل نوع من العبلقة بُت الفرد وأفكاره ، وعليو فإف 
 2ا١تعرفة ىي نتاج فعل السلطة .
 يكن متداوال ُب الفلسفة السياسية قبلو ، فالسلطة بالنسبة لو ُب الواقع يطرح "فوكو" مفهوما جديدا للسلطة ٓب
٦تارسة وليست بنية ، فهو قد ميز ُب أعمالو حوؿ عبلقات السلطة ا١تعاصرة بُت ٪تطُت أساسيُت لكيفية عمل 
(، ُب البداية  Biopolitiqueالسلطة السياسية ، أحد٫تا االنضباط و ثانيهما ما يسميو ىو البيوسياسة ) 
ن اإلشارة إٔب أف أعماؿ "فوكو" حوؿ االنضباط تصف اجملتمعات اٟتديثة كمجتمعات مغلقة ومؤطرة، ٯتك
فإف الشكل الذي ٯتكن أف تتقمصو السلطة ال   (Micropolitiqueفبحسب منظور السياسية اٞتزئية ) 
د يبدو أهنا أماطت ٯتكن أف يقتصر على  الدولة فحسب . بالنسبة للبيوسياسة فإف أعماؿ "فوكو" ُب ىذا الصد
اللثاـ عن ٪تط يبدو أقدر على تبياف ا١تشاكل التقليدية لتحليل السلطة ، أي الدولة و العبلقة بُت التسيَت السياسي 
. ُب الواقع، ُب الوقت الذي يؤكد فيو االنضباط على بعد Gouvernementalité)3وا١تمارسة اٟتكوماتية)
طة و على العبلقات احمللية ُب فضا  مغلق حيث عبلقات السلطة للسل   Micropolitiqueالسياسة اٞتزئية 
تضطلع بتنظيم كل شي  ، فإف البيوسياسة تضطلع بدراسة عملية تسويغ اإلجرا ات اٟتكوماتية ُب ا١تمارسة 
 السياسية السيادية  . 
 إٔب إعادة بعث ال شك أف ىذا التمييز بُت االنضباط و البيوسياسة قد أدى خاصة ُب العآب األ٧تلوساكسو ي
 Laأعماؿ "فوكو" بشكل خاص حوؿ العبلقات سلطة / معرفة . إف اقتفا  جينيالوجيا اٟتكوماتية 
gouvernementalité    اليت أقامها "فوكو" تسمح ال شك بالتأكيد على أف كوف ظهور مسوغية الدولة
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عامة و طابع التنظيمية العامة لؤلفراد اليت تطبع حاضرنا اليـو ال تنفك عن ٤تاولة إلضفا  طابع االنضباطية ال
  1واإلقليم .  
فالسلطة كما يبدو تساىم ُب إنتاج خطاب العنف ، ُب العآب اإلسبلمي ارتبط النص التكفَتي الذي يعد ا١تربر 
الرئيسي ألعماؿ العنف اليت تشهدىا ا١تنطقة العربية بسياقات تارٮتية و سياسية ، فالسلطة اليت ٘تتلك قوة صنع 
لسياسات وإنتاج القرارات ىي اليت لطا١تا تبلور النص التكفَتي ُب بيئتها حيث أف ىذا النص نشأ برسم السلطة ا
 من خبلؿ ٤تاولة تربير كينونتها و سلوكياهتا .
ال شك أف خطابات اٞتماعات ا١تسلحة اليت هتدد األمن القومي و اإلقليمي ُب ا١تنطقة العربية بشكل عاـ 
ية بشكل خاص ىي خطابات تستند إٔب تصور عن ىويتها و ىوية األخر ، أي العدو الذي ٬تب وا١تنطقة ا١تغارب
٤تاربتو من خبلؿ منظومة فكرية ٢تا سياقات ثقافية و اجتماعية وسياسية تبلورت فيها وجب تفكيكها حىت يتسٌت 
 2ٖتديد معا١تها . 
 . الفرع الثاني: التفاوت بين النص و الفهم
عرفية واليت انسحبت على اٞتانب السياسي ىي العبلقة بُت الفهم و النص، فالنص من اإلشكاالت ا١ت 
و الفهم ُب الفكر اإلسبلمي بشكل عاـ و الفكر اإلسبلمي السياسي بشكل خاص ال ٯتثبلف تطابقا تاما ، 
ات اليت تبٌت فتطور الفهم لو سياقاتو السياسية والثقافية والتارٮتية اليت وجب تفكيكها حىت يتسٌت فهم التصور 
 عليها السلوكيات السياسية ُب اجملاؿ الثقاُب السياسي اإلسبلمي خصوصا ما تعلق فيها بتربير العنف.     
تطرح التأويلية)ا٢ترمنيوطيقا(  إشكالية عبلقة النص سوا  كاف تارٮتيا أو دينيا بواقعو الذي نشأ فيو وبيئتو اليت تطور 
ت النص ٔتصدره أو مؤلفو ، وٖتظى ُب ىذا ا١تنظور قضية العبلقة بُت فيها، كما تثَت كذلك إشكاالت عبلقا
 النص وصاحبو باأل٫تية الكبَتة . 
ا١تسيحي واليت سرعاف ما أخذت أبعادا أخرى لتنسحب على  تفالتأويلية اليت ارتبطت ُب نشأهتا بالبلىو 
لعبلقة ا١تفسر بالنص تبدو ذات  ٗتصصات معرفية أخرى ٓب تعد ترتبط بالواقع الفكري الغريب فقط فهي بطرحها
أ٫تية ُب اجملاؿ الثقاُب و الفكري اإلسبلمي باعتبار التفاوت بُت النص و الفهـو اليت ارتبطت بتفسَت القرآف 
 الكرمي. 
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ُب الًتاث اإلسبلمي ىناؾ إتاىاف بارزاف و متميزاف ُب تفسَت النص الديٍت أي القرآف ، فهناؾ إتاه ٭تاوؿ أف 
ٌت من خبلؿ ٕتميع القرائن التارٮتية و اللغوية اليت من شأهنا أف تساعد على فهم النص كما فهمو يصل إٔب ا١تع
من عاصره وىو ما يسمى بالتفسَت با١تأثور ، أما االٕتاه الثا ي و ا١تسمى بالتفسَت بالرأي أو التأويل فهو الذي 
ص ٤تاوال إ٬تاد دالئل على ذلك ُب النص يظهر فيو ا١تفسر كفاعل ُب عملية فهم النص فهو يبدأ من رأيو ا٠تا
)القرآف( فهو بذلك تفسَت غَت موضوعي ألف نقطة البداية اليت يعتمد عليها ا١تفسر ليست اٟتقائق التارٮتية و ال 
ىو ُب العبلقة بُت النص و ا١تفسر ، ففي الوقت الذي ينفي فيو إتاه  أىم ما ٯتيز االٕتاىُت ا١تعطيات اللغوية .
١تأثور أية عبلقة بُت النص و ا١تفسر ، ٧تد أف إتاه التفسَت بالرأي يؤكد على مثل ىكذا عبلقة مع التفسَت با
 التفاوت ُب ىذا االعتبار بُت ٥تتلف ا١تقاربات ا١تنضوية ٖتت ىذا االٕتاه . 
تعأب  تطرح ىنا مشكلة ميتافيزيقية تتعلق ٔتدى قدرة البشر احملدودة على اكتناه فحوى كبلـ اهلل سبحانو و
والوصوؿ إٔب مقصد النص الوحيا ي ، الواقع أف كبل الفريقُت ٓب يدع وصبل بليلى غاية ما ُب األمر أف أصحاب 
الرأي كانوا أكثر حرية ُب االجتهاد و االعتماد على أرائهم فيما تشبث أصحاب التفسَت با١تأثور ولو ضمنا 
 1 بإمكانية إحراز الفهم ا١توضوعي للنص الوحيا ي جزئيا .
بشكل عاـ تطرح العبلقة بُت النص وكاتبو وناقده أو القصد والنص والنقد بصور ٥تتلفة ، فإذا كاف ىناؾ تطابق 
بُت النص و كاتبو تطرح إشكالية قدرة الناقد أو ا١تفسر على استيعاب النص و إدراؾ مغزى صاحبو إدراكا 
أي أف ىناؾ ٘تايزا بُت النص و قصد كاتبو فإف حقيقيا،  أما إذا سلمنا جدال أف بُت النص و كاتبو تفاوتا ، 
اإلشكالية تطرح من خبلؿ مدى التمايز بُت القصد و النص ، فقد يتصور ىذا التمايز باعتبار االنفصاؿ التاـ أو 
قد يتصور من خبلؿ وجود عبلقة ما وىو ما يثَت مسألة العبلقة بُت النص و ا١تفسر و إمكانية الوصوؿ إٔب الفهم 
 2للنص أي الفهم الذي ٭تظى باإلٚتاع أي الفهم الذي يقصده كاتبو و يريد أف يوصلو للقارئ . ا١توضوعي 
ويطرح "أركوف" ُب نقده ١تا يسميو التفسَت الكبلسيكي للقرآف الكرمي عدة إشكاليات حوؿ فهم النص الديٍت، 
لًتاث الفلسفي اإلغريقي ٛتلوا فحسبو أف ىذا التفسَت عاىن من عدة مشاكل من بينها أف ا١تفسرين ا١تتأثرين با
القرآف الكرمي معاف ٓب تكن من صميم النص وىو ما يطلق عليو ظبلؿ ا١تعٍت أي ا١تعا ي الزائدة عن القرآف ، فهو 
يعترب مثل ىكذا إسقاط على القرآف وىو التوجو الذي ظهر ُب البصرة و بغداد خطأ ، معتربا أف ما أنتج من 
لقرآف كانت عبارة عن خبلصة ما تبلور ُب بيئة ثقافية غريبة عن القرآف نفسو و تأثرت تفاسَت ُب األزمنة التالية ل
للقرآف ، فهذه التفاسَت  ةهبا ، كما ينتقد "أركوف" ا١تمارسة التسلطية ٢تذه التفاسَت أو ما يسميو القرا ة األرثوذوكسي
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خارج ىذا السياؽ ، مؤكدا من جهة حسبو احتكرت الفهم ا١تدرسي للقرآف وٓب تسمح بأف تكوف ىناؾ قرا ة لو 
  .أخرى أف صبلحية النص القرآ ي لكل زماف ال ٯتكن أف تتحقق إال من خبلؿ فك االرتباط هبذا التفسَت ا١تدرسي
ُب احملصلة باعتماد "أركوف" على مقاربة تأويلية وموقف غَت إٯتا ي أو مادي فهو ينظر إٔب القرآف كنص بشري غَت 
 1و نقده بنفس الطريقة اليت ينقد هبا أي نص أديب آخر .  وحيا ي ٯتكن تفسَته أ
إف التفاوت بُت النص الديٍت أي القرآف الكرمي و التفسَت ا١تدرسي يكمن أساسا ُب عجز اللغة بوصفها منتجا 
لية ُب إنسانيا ُب استيعاب ا١تضامُت اإل٢تية ٢تذا النص الوحيا ي ، ففي ٤تاولة لتجاوز اإلشكاالت اليت تطرحها التأوي
مضامينها الغربية أنتج علما  الكبلـ اٞتديد ُب اجملتمع العلمي اإلسبلمي ا١تعاصر بعض ا١تقاربات ُب ىذا الصدد، 
حيث يتم التفريق بُت اللغة الدينية و لغة الظاىرة الدينية ، فإذا كانت لغة الدين ىي الوحي ذاتو الذي يستبطن 
ىي اللغة البشرية اليت تتشكل من خبلؿ األلفاظ و الكلمات و اليت موضوع كبلـ اهلل فإف لغة الظاىرة الدينية 
ٖتاوؿ أف تفسر النص الديٍت ، فهي هبذا إضافة بشرية تسويغية تعرب عن ٕتربة الفرد و اٞتماعة وتصطبغ بالثقافة 
 والبيئة الفكرية اليت بزغت منها .    
ظاىر، أي اللغة اليت تعتمد على اللفظ و التواضع فلغة الدين رغم كوهنا بعيدة عن االستيعاب من منظور لغة ال
اإلنسا ي إال أهنا لغة قابلة للفهم و اإلفهاـ من خبلؿ آليات و مسالك معرفية أخرى غَت تلك اليت تسلكها لغة 
الظاىرة الدينية ، فلغة الدين حىت و إف كانت إ٢تية ا١تصدر إال أف ذلك ال ٯتنع من استيعاهبا من خبلؿ مستويات 
ية خاصة ْتيث أف ىذا االستيعاب ليس بالضرورة ٤تصلة للغة الظاىرة الدينية ا١ترتبطة بالتجربة الفردية معرف
واٞتماعية ُب سياقاهتا الثقافية ا٠تاصة ، فخبلصة ىذا الرأي أف تفسَت النص القرآ ي مرتبط ٔتقدمات معرفية سوا  
تبلمس بعض جوانب اٟتقيقة القرآنية لكنها سوؼ  أكانت داخل ا١تنظومة الفكرية الدينية أو خارجها و اليت قد
 2تبقى عاجزة عن اكتناه ىذه اٟتقيقة ُب صميمها الغييب اٞتوىرا ي .
فبما أف القرآف صاّب لكل زماف و مكاف وحجيتو باقية وأبدية فهذا يعٍت أف لو وجودا مستقبل عن األلفاظ 
، فمن ىنا العملية التفسَتية تبدأ من الواقع لتنتهي إٔب النص وتعيناهتا باعتبار أف اللغة مساوقة للزماف ُب كينونتها 
القرآ ي ، فهذا األخَت باعتباره ٤تايث للواقع ا١تعاش يكتسب القيمومة عليو والقدرة الدائمة على العطا  ا١تستمر، 
فهي ٤تدودة  فالوحي ٔتا أنو عطا  إ٢تي فهو ال ينفد ، فمعُت اهلل باؽ ، ُب حُت اللغة باعتبارىا ظاىرة بشرية
بالزماف و ا١تكاف وىذا ما يعيق قدرهتا على مسايرة الثرا  ُب النص الوحيا ي وعليو السبيل الوحيد إلدراؾ ذلك 
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واحملافظة على حيوية النص القرآ ي ىو قرا ة الواقع ا١تتجدد بواسطة ا٢تدى القرآ ي وىو ما يصطلح عليو بالتفسَت 
 1ا١توضوعي . 
وسياسية خاصة ، فقد كاف  ةمعرفيا ببيئتها الفكرية و اليت ًب إنتاجها ُب سياقات ثقافي وترتبط إشكالية فهم النص
علم الكبلـ التقليدي أحد االٕتاىات ُب اجملاؿ الثقاُب اإلسبلمي الذي عاىن من مشكلة التعامل مع النص، 
السياسية و العقدية لدى  خصوصا أف ىذا العلم يعد أحد األدوات ا١تعرفية ا٢تامة اليت سا٫تت ُب بنا  الثقافة
 اجملتمعات اإلسبلمية .   
فعلم الكبلـ ىو العلم الذي يدرس قضايا العقيدة اإلسبلمية واألصوؿ اليت تبٌت عليها ىذه األخَتة من خبلؿ 
٘تحيص تلك اليت تدخل ُب دائرة االعتقاد اإلسبلمي وتلك اليت ال تدخل ُب مثل ىكذا دائرة. وُب ىذا السياؽ 
األدلة اليت ٔتوجبها يستدؿ على أحقية ىذا ا١تعتقد أو ذاؾ ، كما يتصدى بالدليل   نلكبلـ يشيد بنية مفإف علم ا
 كذلك للشبهات اليت تعرفها الساحة ا١تعرفية ُب ٣تاؿ العقيدة . 
ويؤكد البياف الفلسفي وا١تنطقي بشكل عاـ على أف العلـو تتمايز من خبلؿ اختصاصها ٔتوضوعاهتا وىذا كما 
ثابت بالنسبة للعلـو اليت تكوف بُت مسائلها وحدة واقعية ، لكن ىذه القاعدة ٢تا بعض االستثنا ات ذلك يبدو 
أف بعض العلـو تتمايز بأىدافها وأغراضها اليت تكوف ُب الواقع ىي منشأ لوحدهتا االعتبارية ولعل علم الكبلـ 
وحدة اعتبارية . إف التداخل بُت العلـو اليت  واحد منها ، ذلك أف الوحدة ُب ىذا العلم بُت مسائلو ليست إال
فيها وحدة ذاتية أمر ال ٯتكن أف يكوف ، لكن ُب العلـو اليت وحدهتا اعتبارية فإف  االشًتاؾ ُب مسائلها وقضاياىا 
أمر وارد ، وىذا ما يفسر االشًتاؾ اٟتاصل بُت قضايا علم الكبلـ وقضايا الفلسفة أو التداخل بُت مسائل علم 
 س وعلم الكبلـ أو ا١تسائل االجتماعية مع علم الكبلـ. النف
ال شك ُب أف ا١تتكلم التقليدي كاف يسعى حثيثا للتوافق مع النص الديٍت وىو ما يظهر جليا من ٥تتلف 
التعريفات ٢تذا العلم قدٯتا و حديثا ، فهذه األخَتة حبلى ٔتا يؤكد ذلك من خبلؿ تأكيدىا على أف علم الكبلـ 
الذي يدافع عن العقيدة أو حىت ا١تذىب على أساس إثبات العقائد الصحيحة وفق ا١تبا ي اإلسبلمية ىو العلم 
باعتبارىا مبا ي الشريعة اٟتقة . ىذا التوجو كما يبدو كاف مصدره ىو ٤تاولة التميز عن الفلسفة اليت ٓب تكن 
لكبلـ علما جدليا تربيريا ٓب يرتق ُب تلك تستند ُب منظومتها االستداللية على النص الديٍت ، وىذا ما جعل علم ا
ا١ترحلة إٔب الربىاف كبنية منهجية ُب منظومتو الفكرية ، لكن منذ القرف ا٠تامس ا٢تجري بدأ التقارب ا١تنهجي يظهر 
بُت علم الكبلـ و الفلسفة خصوصا عند الفخر الرازي ومن سار على منوالو ، غَت أف النص سرعاف ما عاد إٔب 
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رفية اإلسبلمية ُب خضم التوىج الذي عرفتو العلـو النقلية على غرار الفقو و علم اٟتديث و علم الساحة ا١تع
  1التفسَت التقليدي بل إف األمر طاؿ كذلك بعض العلـو العقلية مثل أصوؿ الفقو . 
 أىم ما كاف يبلحظ من مواطن ا٠تلل على ىذا التفكَت ىو أف النص ُب بعض األحياف يقدـ ُب ا١تنظومة
االستداللية على العقل ، فا١تتكلم التقليدي يستحضر النص ُب ا١تسائل الكبلمية حىت وإف ٓب يعط ىذا النص 
اٟتصرية ا١ترجعية ُب األحكاـ اليت يصدرىا ا١تتكلم، فالنص ُب النشاط الكبلمي التقليدي ٭تضر منذ البداية بدؿ 
الضطرابات ا١تنهجية لعل أحد أىم ىذه االضطرابات أف يسبقو النشاط العقلي وىو ما أدى إٔب بروز العديد من ا
ىو طغياف الصبغة ا١تعيارية على ا١تنتج ا١تعرُب الكبلمي فالباحث ىنا تقلص لديو ىامش اٟترية على عكس ما 
نلحظو مثبل عند بعض الفبلسفة ا١تتكلمُت مثل ابن رشد الذين تبنوا أطروحة اٞتمع بُت ما يسمونو اٟتقيقة 
قة، فأولوية ا١تتكلم صارت ُب ىذه ا١ترحلة كما يبدو تتلخص ُب مراعاة االنسجاـ مع النص وعدـ والشريعة والطري
ا٠تروج عن سياقو بدؿ أف تكوف منصبة على إنتاج كبلمياتو أوال ٍب التوجو إٔب ٤تاولة التوفيق بينها و بُت النص 
 لعلم الكبلـ إٔب ما قبل حركة ابن رشد . وىذا ما أدى كما يبدو إٔب الًتاجع با١تنظومة ا١تعرفية و االستداللية
عمليا حجية النص متفرعة عن العقل، فالعقل ىو من ٭تكم بأف ىذا النص مصدره اهلل أو ال و من ٙتة لو اٟتجية 
ا١تطلقة أوال وعليو ال ٯتكن و اٟتاؿ ىذه أف تتبوأ النصوص مكانة اٟتاكمية ا١تعرفية على العقل و نشاطو ، تأسيسا 
أف يبٌت الفكر اإلسبلمي وليس الفكر الكبلمي فحسب على مركزية العقل و ليس على مركزية  على ذلك ٬تب
العقيدة ، فهذا ما من شأنو أف يؤسس إٔب معرفة إسبلمية إنسانية يتبوأ فيها العقل البشري ا١تكانة احملورية بتحرره 
    2من تبعية التقليد . 
و فهما خاطئا يعود إٔب صدر اإلسبلـ ، فا١تؤسسة الدينية كما السلطة إف ارتباط النص الديٍت بالعنف سوا  تربيرا أ
السياسية ٓب تتواف كلتا٫تا ُب االستفادة من ا٠تطاب الديٍت لتربير سلوكياهتا و تثبيت عقائدىا الفئوية، فالتاريخ 
الذين أدركوا  اإلسبلمي شهد استخداـ النص الديٍت ُب ىذا السياؽ، فلقد كاف عبد اهلل ابن عمر أحد األوائل
خطورة استخداـ ا٠توارج للنص الديٍت لتربيرىم قتل ا١تسلمُت، فا٠توارج كما يرى ابن عمر وظفوا النص الديٍت 
الذي جا  ُب سياؽ معُت من خبلؿ إسقاطو على سياؽ آخر لتربير سلوكياهتم الشاذة، فهم كما يؤكد ابن عمر 
  3حرمة الدما  .  مسلمُت إلضفا  الشرعية على انتهاكهاستخدموا اآليات اليت نزلت ُب حق الكفار على ا١ت
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غَت أنو ال ٯتكن بأي حاؿ من األحواؿ قصر التكفَت بصفتو سلوكا إقصائيا لآلخر على دين أو مذىب أو توجو 
فكري خاص ، فالتكفَت الصادر ُب األغلب من قرا ة خاطئة للنص الديٍت يعرب ُب الواقع عن عقلية ٗتتزؿ اٟتق ُب 
و٘تحق اآلخر ا١تختلف مهما كاف، فهو هبذا عابر لؤلدياف وا١تذاىب، وىو خارج عن دائرة االعتداؿ الذات 
والوسطية. فإذ ال ٯتكن نسبة التكفَت أو التطرؼ إٔب الظاىرة اإلسبلمية وحدىا ٬تب التأكيد على أف ٥تتلف 
تنسحب كذلك على البلدينية، األدياف عرفت ظاىرة التطرؼ واإلقصا  لآلخر، بل ا١تسألة ٕتاوزت األدياف ل
فاجملتمعات الغربية ومنذ أف تكرس عصر ما يسمى بالتنوير وما صاحبو من ظهور للدٯتقراطية و العلمنة واٟتريات 
عرفت بروز العديد من مظاىر اإلقصا  و رفض اآلخر على غرار انتشار تيارات احملافظُت و التمييز العنصري 
لطا١تا أدارت ظاىرة صراع اٟتضارات . ىذا ما يقود إٔب التأكيد على أف ظاىرة العرقي و الديٍت ، كما أهنا دوؿ 
التكفَت وإف كانت مرتبطة ُب جز  منها بالنص الديٍت إال أف ذلك ال ينفي ارتباطها بسياقات اجتماعية وكذا 
 1تارٮتية. 
تطرفة مسلمات عقدية تربر ويتجلى خطر القرا ة ا٠تاطئة للنص الديٍت على األمن بوضوح ١تا تتبٌت ٣تموعات م
القتل باسم اٞتهاد ونصرة العقيدة اٟتقة وإرسا  نظاـ اٟتكم اإلسبلمي وفق فهم ىذه اجملموعات، ال شك أف 
ا٠تطاب الديٍت التربيري الذي اعتمدتو اٞتماعات ا١تسلحة ُب ا١تنطقة لتسويغ سلوكياهتا وٟتشد ا١تتعاطفُت معها 
مراحل تارٮتية معينة وًب إعادة إنتاجو من جديد وفق ظروؼ سياسية اتسمت أنتج ُب سياقات سياسية سلطوية ُب 
هبيمنة القوى الغربية االستعمارية اليت لطا١تا سعت إٔب ا٢تيمنة على مقدرات الشعوب ا١تتخلفة مستعملة ُب ذلك 
جيع األفكار اليت شىت الوسائل ٔتا فيها القوة الناعمة اليت تعتمد على اإلقناع بدؿ اإلكراه من خبلؿ بث أو تش
 ٗتدـ توجهاهتا السلطوية . 
ويعتمد ا٠تطاب التكفَتي على عدة مفردات، منها ما ىو عقدي ْتت ومنها ما ىو عقدي ذو خلفيات 
سياسية،  لعل أخطر ما ٯتيز ىذا ا٠تطاب ُب بعده العقدي البحت ىو تربير سفك دما  ا١تدنيُت ُب دائرة الدولة 
باعتبار اعتماده على أف ا١تخالف ُب ا٠تصوصيات  2ية ا١توسعة وهتديد األمن اجملتمعيالواحدة أو الدائرة اإلسبلم
 ا١تذىبية والرؤى العقدية ا١تتعلقة باإلٯتاف الشخصي كافر أو مرتد مسفوؾ الدـ . 
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 ويعد التوحيد ٔتفهومو السلفي الذي طرحو ابن تنمية ٍب من بعده ٤تمد بن عبد الوىاب أحد ا١تفردات العقدية اليت
اعتمدت كمسوغ لدى اٞتماعات ا١تسلحة ُب ا١تنطقة لتربير سلوكياهتم العنفية ٕتاه اٞتماعات و األفراد من خبلؿ 
 اٟتكم على ا١تسلمُت بالشرؾ و مقتضياتو .
ُب الواقع ينكر من ينتمي إٔب ىذه اٞتماعات ا١تسلحة تعدد القرا ات ُب النص القرآ ي و الديٍت بشكل عاـ ، وىي 
ىا عن ٤تمد بن عبد الوىاب الذي يرى أف ما ذىب إليو ُب ما ٮتص العقيدة و الدين ، وىنا ٩تص عقيدة أخذو 
بالذكر التوحيد ، ىو الفهم الصحيح و الوحيد للنص الديٍت وىو هبذا يغلق باب االجتهاد ١تا سواه ، وعليو من 
ذلك فهم  هلل و الرسوؿ ، إضافة إٔباجتهد ُب مقابل ىذا الرأي يعد ٥تالفا للنص الديٍت بل ىو كما يروف تكذيب 
  1يروف أف األصل ُب الناس ىو الكفر حىت يؤمنوا وال يتم ذلك إال باعتناؽ اإلسبلـ من خبلؿ ىذا الفهم الوحيد.
ٕتدر اإلشارة ىنا إٔب أف ا١تسلمُت ٚتيعهم يقروف على ٨تو إٚتإب بالتوحيد، وإال من ال يقر هبذا ا١تبدأ ال ٯتكن 
منذ البداية، فا٠تبلؼ إذف ىو ُب الواقع ُب فهم ىذه ا١تفردة العقدية وُب تفسَت النصوص الواردة اعتباره مسلما 
يرفض االعًتاؼ  يفيها، سوا  كانت نصوصا قرآنية أو أحاديث نبوية، فا١تشكلة إذف ترتبط بدافع سيكولوج
يرتبط فقط بنفي الشريك هلل  لآلخر ْتق الرأي ُب فهم النص الديٍت، ُب الواقع مفهـو التوحيد عند ىؤال  ال
فحسب بل يتعداه العتبار بعض ما يقـو بو سائر ا١تسلمُت من مظاىر التعظيم و التبجيل قصد تعظيم اهلل من 
الشرؾ اٞتلي. فالتوسل باألوليا  و االستغاثة هبم و زيارة أضرحتهم أو البنا  على قبورىم وىي شعائر لطا١تا مارسها 
، حىت وإف أقر من يفعل 2، كما تشَت بعض الروايات، يعتربىا ىؤال  من الشرؾ اٞتليا١تسلمُت منذ صدر اإلسبلـ
 ذلك بأف اهلل واحد ال شريك لو والتـز بكل ما جا  ُب اإلسبلـ من عبادات كالصبلة و الصـو و غَتىا. 
عاؿ و توحيد فالتوحيد كما ىو مقرر ُب علم الكبلـ على مراتب ، توحيد الذات و توحيد الصفات و توحيد األف
العبادة ، ُب الواقع يتفق ا١تسلموف ومدارسهم الكبلمية ٚتيعا على التوحيد ُب الذات والتوحيد ُب العبادة، فبل أحد 
منهم ينكر صراحة مثل ىكذا فهم للتوحيد، فتوحيد الذات يعٍت أف اهلل واحد ليس لو مثيل وغَته ٥تلوؽ وناقص 
العبادة فهو يعٍت أنو يستحيل أف يكوف ىناؾ موجود يستحق العبادة غَته و٤تتاج لغَته ُب وجوده أما التوحيد ُب 
اإلسبلمي، أما التوحيد ُب  دسبحانو وتعأب ومن أشرؾ ُب عبادتو أي شي  فهو قطعا خارج عن دائرة التوحي
لذات الصفات الذي يعٍت أف صفات اهلل من قبيل العلم والقدرة و السمعية والبصرية واٟتياة ليست زائدة عن ا
فقد خالف ا١تعتزلة األشاعرة فيو إذ اعتقد ا١تعتزلة بالوحدة بُت الذات والصفات ُب حُت آمن األشاعرة بزيادة 
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أف كل األفعاؿ ٔتا فيها أفعاؿ اإلنساف تصدر من اهلل فقد  الصفات عن الذات، أـ التوحيد ُب األفعاؿ الذي يعٍت
فيما أقره األشاعرة ٦تا أدى هبم إٔب االنزالؽ إٔب شبهة اٞترب، ما أنكره ا١تعتزلة الذين ذىبوا ُب ىذا إٔب التفويض 
ٕتدر اإلشارة لو ىنا ىو أف كبل الفريقُت اجتزأ القرا ة ُب النص القرآ ي لتربير مذىبو فقد اعتمد األشاعرة على 
فيما اعتمد ا١تعتزلة على اهلل ليربروا مذىبهم ُب اٞترب  بعض اآليات القرآنية اليت يفهم منها إسناد أفعاؿ اإلنساف إٔب
       1بعض اآليات األخرى لتربير التفويض.
اليت يعتمد عليها  ةإذف ما يذىب لو أنصار ا١تدرسة الوىابية ا١تتأثرين بأفكار ابن تيمية اٟتنبلي، وىي ا١تدرس
و التوسل  ا٠تطاب التكفَتي ُب بنا  تصوره عن اآلخر، ىو أف بعض ا١تعتقدات لدى ا١تسلمُت من قبيل الشفاعة
واألوليا  ٗتالف أصل التوحيد ُب العبادة ، إذف خبلؼ ىذه ا١تدرسة مع سائر ا١تسلمُت ليس ُب أصل   باألنبيا
التوحيد ُب العبادة، بأف اهلل سبحانو وتعأب وحده من يستحق العبادة دوف غَته وإف كاف نبيا أو وليا ، إ٪تا ا٠تبلؼ 
عة و التوسل  عبادة أـ ال ، فما يعتربه ىؤال  عبادة يعتربه سائر ُب اعتبار بعض السلوكيات من قبيل الشفا
 ا١تسلمُت تعظيما و تبجيبل ال غَت. 
٢تذا ٬تب التدقيق ُب معٌت العبادة حىت يتسٌت استجبل  معٌت التوحيد ا١تتعلق هبا ومن ٍب ٖتديد من ٯتكن أف يوصم 
صور خاطئ عن ىذه ا١تفردة والذي أدى ُب النهاية بالشرؾ ُب مثل ىكذا مواطن، فاألمر كما يبدو ىو عبارة عن ت
إٔب تكفَت شر٭تة واسعة من ا١تسلمُت، فمعٌت لفظة عبادة واضحة مثلها مثل األلفاظ الواضحة على غرار األرض 
والسما ، وإذا كاف مفهومها هبذا الوضوح فإف مصاديقها كذلك وٯتكن ٘تييزىا بسهولة عن مصاديق التعظيم 
ب العقبل  على القياـ بسلوكيات إزا  من أو رٔتا ما ٭تبوف و يعشقوف كزيارة العاشق ألطبلؿ من والتكرمي، فلقد دأ
يعشق أو حىت تقبيل تراب قربىا أو كوقوؼ بعض الناس ١تن ٭تًتموهنم تعظيما ٢تم لكن أحدا ٓب يعترب مثل ىكذا 
 سلوؾ عبادة .
تقاد بألوىية من يتم ا٠تضوع لو ، فأىل اٞتاىلية من فالعبادة ىي ا٠تضوع اللفظي أو العملي الذي يكوف مرده االع
آ٢تة صغَتة فوقها إلو كبَت ىو اهلل ، فما  االعرب و غَتىم من الوثنيُت كانوا يعتقدوف ُب ما يعبدوف األلوىية باعتبارى
بادة كذلك ٓب يكن منشأ الفعل كائنا ما كاف االعتقاد بألوىية ا١تعبود فإنو ال يعترب عبادة ، كما ٯتكن تصور الع
العبد أماـ من يعتقد أنو ٯتلك وجوده ومصَته ، إذ العبودية ُب الواقع ىي عبارة عن مقتضى  عباعتبارىا خضو 
وشأف من شؤوف كوف العابد ٦تلوكا، فعند إدراؾ ىذا العابد افتقاره الوجودي ٢تذا ا١تالك فإنو يعرب عن ذلك بقوؿ 
 ق باٞتانب القانو ي حتما بل ىي تتعلق بالتكوين و ا٠تلق والتسلط. أو فعل يسمى بالعبادة، وا١تالكية ىنا ال تتعل
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ال شك كذلك بأف التفويض شرؾ عند ٚتيع ا١توحدين، ويتصور ُب أمرين ، وىو ما تعلق إما بتفويض اهلل ٠تيار 
ا١تتعلق بتفويض  و الصاٟتُت بتدبَت العآب وىو التفويض التكويٍت ، و ا١تعٌت الثا ي ىو  عباده من ا١تبلئكة و األنبيا
الشؤوف اإل٢تية إٔب العباد كالتقنُت و التشريع و الشفاعة و ا١تغفرة و ىي أمور من ٥تتصات اهلل سبحانو و تعأب 
وىذا التفويض يسمى بالتفويض التشريعي، وا١تعيار ُب ذلك ىو االعتقاد ُب ا١توجود ا١تمكن االستقبلؿ ُب فعلو 
ذف اهلل و مشيئتو فاألمر سوؼ ٮتتلف و ال ٯتكن اعتبار مثل ىكذا اعتقاد فإف كاف االعتقاد على أف ذلك يتم بإ
 شركا. 
خبلصة القوؿ ُب ىذا أف أي عمل يكوف نابعا من االعتقاد بأف اهلل سبحانو و تعأب إلو العآب أو ربو أو غٍت ُب 
غَت اهلل ، فالعبادة ال  فعلو ويكوف معربا عن نوع تسليم مطلق يعد عبادة لو ، ويكوف الشرؾ ُب ما كاف ذلك ُب
تتلخص ُب سلوؾ خاص يعرب عن التعظيم والتبجيل فحسب إ٪تا حىت يكوف ىذا الفعل عبادة وجب أف يكوف 
مقرونا باالعتقاد ُب ا١تعبود بالقدرة و االلوىية، ومن ىنا نرى أف القرا ة ا٠تاطئة لنصوص الدين و١تفهـو العبادة ٕتر 
      1. أصحاهبا إٔب تكفَت حىت ا١تسلمُت 
ُب ما ٮتص ا١تفردات ا١تتعلقة باٞتانب السياسي واالجتماعي بشكل عاـ ٯتكن التأكيد ُب البداية على أف الفكر 
السياسي اإلسبلمي الذي يشكل الثقافة السياسة للمجتمعات اإلسبلمية عامة واليت ورثتها عن طريق التنشئة 
يٍت و العقدي، فا١تفاىيم السياسية اليت تكوف الرؤية االجتماعية بشكل خاص ىو ُب الواقع جز  من الفكر الد
السياسية اإلسبلمية ال ٯتكن فصلها عن اجملاؿ الثقاُب اإلسبلمي بشكل عاـ، فهي اجتهادات وقرا ات ٥تتلفة 
للنص الديٍت، كما أهنا ُب العمـو نتاج لبيئة سياسية سلطوية أثرت ُب الكثَت من األحياف ُب بلورة مسلماهتا، فكثَت 
من ا١تفردات السياسية ُب الساحة الثقافية اإلسبلمية تعرب عن فكر تربيري ١تا حدث ُب فًتات تلت عصر النص 
وعصر بنا  دولة ا١تدينة اليت وضع أساسها الفكري والعملي الرسوؿ )ص(. لكن مهما يكن ال ٯتكن اٞتـز باف 
ٯتثل بشكل قاطع التصور اإلسبلمي لشكل الفكر السياسي اإلسبلمي ا١توروث من األرثوذوكسية اإلسبلمية ال 
اٟتكم و٪تط العبلقات السياسية و االجتماعية ، فالتفاوت بُت النص و القرا ات السياسية رغم كونو واقعا سوسيو 
 ثقافيا ال ٬تعلنا نتجاىل أف ىناؾ نظرية سياسية إسبلمية قائمة بذاهتا . 
للجماعات ا١تسلحة ومسوغات  ةا١تربرات األيديولوجيما يهم ىنا ىو أف ىناؾ متبنيات سياسية تشكل اليـو 
عنفية تشهدىا ا١تنطقة، فهذه اجملموعات تعا ي من مشكل راىنية الفكر اإلسبلمي، فهي تنظر إٔب  تلسلوكيا
الدين وخصوصا ُب جانبو السياسي من زاوية ا١تاضي ا١تقدس الذي ال ٯتكن ٕتاوزه وىو ما يعيق تعاملها ا١توضوعي 
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لذي تعيشو ومع شروطو ومستلزماتو اآلنية ، فهذه اٟتركات أسست مبانيها السياسية على فهم السلف مع الواقع ا
ُب بعده السياسي واالجتماعي  ـالصاّب للنص الديٍت طلبا للشرعية الدينية ، فهي ١تا ا٨تصرت تصوراهتا عن اإلسبل
 1ت الراىن .ُب التجربة التارٮتية فقدت صلتها بالنص الديٍت و بفهمو وفق متطلبا
ال شك أف ا٢تروب من الواقع ا١تعرُب وعدـ تفكيك التجربة التارٮتية لتمييز النص عن التجربة اإلنسانية و إعادة 
ُب اإلسبلـ ، إحداىا ٖتاوؿ  Le politiqueبنا  ىذه التجربة وفق شروط الراىن أنتج قرا تُت للسياسي 
ثقافية ا٠تاصة ا١تتعلقة بالفلسفة الفردية و الليربالية ا١تلحدة، استنساخ التجربة السياسية الغربية ذات األبعاد ال
والقرا ة األخرى بقيت متشبثة با١تاضي بكل تفاصيلو و ٓب تستطع تفكيك الديٍت منو عن البشري ، و٫تا بالطبع 
قرا تاف مشوىتاف كاف ٢تما عظيم األثر السليب على سلوكيات بعض اٞتماعات ا١تسلحة اليت اعتمدت على 
 جعية إسبلمية ُب خطاهبا السياسي .     مر 
فيما ٮتص التصور العاـ لنمط اٟتكم لدى ىذه اٞتماعات فبل ٯتكن العثور ُب خطاهبا السياسي على معآب نظاـ 
حكم إسبلمي عدا الشعارات اليت تنادي ْتكم اهلل ، فبل ٯتكن العثور ُب ىذا ا٠تطاب على شرعية السلطة أو  
  عن أي معآب ٗتص إدارة الدولة اٟتديثة .كيفية الوصوؿ ٢تا ، فضبل
ُب الواقع، ٓب يوؿ ابن تيمية ُب رسالتو ا١توسومة "العقيدة الواسطية" وىي أحدى ا١تراجع األساسية اليت تستوحي 
أ٫تية للشورى ُب اختيار اٟتاكم ُب الدولة اإلسبلمية، حيث ٧تده يؤسس  ةمنها التنظيمات ا١تسلحة رؤيتها السياسي
رعية اٟتاكم ا١تتفرد الذي ال هتم طريقة وصولو إٔب السلطة بقدر ما يهم كونو صاحبة قوة و ٭تمي الشريعة،  فيها لش
فواليتو قائمة ما داـ للشرع صائنا و على الرعية طاعتو ، و تتصدع شرعية واليتو مىت ظهر عجزه عن ٛتاية الشريعة 
 حيث و اٟتاؿ ىذه وجب تنحيتو . 
الرسالة بُت نوعُت من الوالية ، الوالية ا١تتعلقة باألمور الدينية وىي ما يضطلع هبا الفقيو  ويفرؽ ابن تيمية ُب ىذه
والوالية السياسية وىي ما ٮتتص هبا اٟتاكم، وقد فتحت ىذه النقطة الباب أما اٞتماعات ا١تسلحة ٢تيكلة 
لدعوية ُب األردف إذ كاف أيب مصعب الزرقاوي ُب بنا  حركتو ا ىتنظيماهتا ا١تسلحة ، وىذا ما يبلحظ لد
 "ا١تقدسي " فقيو الدعوة فيها فيما كاف ىو األمَت فيها . 
ومن ا١تفردات ا٠تطَتة ذات البعد السياسي اليت يتوجب الوقوؼ عندىا لفهم سلوكيات بعض اٞتماعات ا١تسلحة 
باطا مفهوميا و عمليا فهي  ىي الوال  و الربا ة إٔب جانب مفردة اٟتاكمية ، وىي مفردات إذ ترتبط فيما بينها ارت
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كذلك مفردات تبُت مدى التباين بُت النص و الفهم الذي أنتج ُب سياقات ثقافية و سياسية خاصة ، كما أف 
 ىذه ا١تفردات و إف كاف ٢تا منشأ عقدي إال أهنا ٢تا ُب ا١تقابل إسقاطات سياسية و أمنية با٠تصوص .   
ية لئلٯتاف على مسألة الوال  و الربا ة ، فحىت يستكمل إٯتاف يؤكد ٤تمد بن عبد الوىاب ُب شروطو الثمان
الشخص يتوجب عليو الربا ة من ا١تشركُت و توٕب أىل اإلٯتاف ، لكن ىذا ا١تبدأ الذي ورد ُب القرآف الكرمي ًب ُب 
ين احملاربُت تفكيكو من سياقو الذي جا  فيو و ا١تتعلق با١تشركُت ُب عهد النيب ووجوب ٤تاربة الكافر  هىذا االٕتا
 وأعيد إنتاجو ُب سياؽ آخر يتعلق بوجوب إتباع هنج معُت و معاداة من ٮتالفو و لو كاف مسلم. 
لقد ولد ىذا ا١تبدأ االنشقاقات الكثَتة ُب صفوؼ ىذا التيار فعلى سبيل ا١تثاؿ أنتج ا١توقف من سيد قطب فرعُت 
ل ومن ٙتة ٖترمي الرجوع لكتبو و آرائو ، أما الفرع الثا ي من ىذا االٕتاه ، السلفية ا١تدخلية اليت ٖتكم بكفر الرج
فهو السلفية السرورية و اليت ال تذىب إٔب حد تكفَت الرجل وترى أنو باإلمكاف االستفادة من كتبو مع عرضها 
على معيار ما يسمونو منهج السلف ، وعلى ىذا ا١تنواؿ ًب التعاطي مع الشخصيات اإلسبلمية ٦تا أدى إٔب 
 وتعدد االٕتاىات السلفية . تشظي 
على ضو  ىذا ٯتكن فهم مواقف بعض اٞتماعات ا١تسلحة ذات ا١ترجعية الوىابية من بعض األشخاص 
واٞتماعات و الدوؿ اليت تستند ىي األخرى على مرجعية سلفية وىابية مثلهم على غرار السعودية، فقد كفر 
ا١تستقلُت، ذلك أهنم ٓب ينضموا ٢تم أو يعادوا مثلهم الدولة  ىؤال  ٚتيع العلما  السلفيُت ا١ترتبطُت بالدولة أو
السعودية، فديدهنم ُب ذلك ما ذىب إليو ٤تمد بن عبد الوىاب الذي كفر من ٓب ينضم إٔب دعوتو وٓب يهاجر 
إليو،  لعل أحد أبرز ا١تواقف ا١تناوئة للسعودية ىي للمدعو أبو ٤تمد ا١تقدسي الذي ألف كتاب ُب ذلك ٝتاه " 
 1لكواشف اٞتلية ُب كفر الدولة السعودية". ا
ليس بعيدا عن مفهومي الوال  و الربا ة يربز مفهومي اٞتاىلية و اٟتاكمية ، ُب الواقع إذا كانت اٞتاىلية ٖتكم 
على كفر اجملتمعات ألهنا ٣تتمعات جاىلية ، فإف اٟتاكمية تنظر إٔب ا١تسألة من زاوية سياسية فهي تقصر اٟتكم 
. لقد تشبعت اٟتركات ا١تسلحة ٔتفهـو اٞتاىلية الذي أخذتو أوؿ مرة من ا١تنظومة العقدية الوىابية ٍب  إال باهلل
تأثرت فيما بعد بأفكار سيد قطب و ا١تودودي حوؿ ىذا ا١توضوع ، أخطر ما ُب ىذا ا١تفهـو كما يبدو ىو 
 افرة البتعادىا عن الشريعة اإلسبلمية .    تسويغ العنف اجملتمعي باعتبار أف اجملتمعات اإلسبلمية أصبحت ْتكم الك
ُب الواقع، لقد أسا ت ىذه اٞتماعات فهم ما كتبو سيد قطب ُب ا١تسألة سوا  ُب كتابو "معآب ُب الطريق" أو ُب 
تفسَته للقرآف ا١توسـو " ُب ظبلؿ القرآف " وكذا كاف الشأف بالنسبة للمودودي الذي تعرض للمسألة حيث يبدو 
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من ىذا الطرح نفس ما فهموه من ما ذىب إليو ٤تمد بن عبد الوىاب و أنصاره فيما ٮتص مسألة أهنم فهموا 
 الشرؾ وتكفَت ا١تسلمُت الذين ٮتالفونو الرأي ُب التوحيد كما مر .
إف التحليل الدقيق ١تضموف ما يقولو سيد قطب أو ا١تودودي حوؿ اٞتاىلية ال ٯتاثل كبلـ ٤تمد بن عبد الوىاب 
ة ذلك أف كبلـ الرجلُت ال يتضمن معٌت التكفَت على األقل تصر٭تا كما ىو الشأف بالنسبة حملمد بن عبد ُب ا١تسأل
 الوىاب حىت و إف كانت ألفاظهما ُب القضية قد ٖتمل مثل ىكذا معٌت .
 فهي ويفكك سيد قطب بُت اٞتاىلية وسياقها الزمٍت ، فهو يعتقد أف ىذه األخَتة غَت مرتبطة ْتقبة أو ّتيل معُت
بنظره حالة اجتماعية تتكرر كلما تكررت شروطها و متطلباهتا و ا١تتعلقة أساسا بابتعاد الناس عن تعاليم الدين 
وبا٠تصوص باالبتعاد عن الشريعة اإلسبلمية، حيث تصبح األىوا  ىي ا١تتحكمة ُب اجملتمع بدؿ شريعة اهلل، 
قد تكوف أىوا  طبقة أو أمة أو جيل كامل، ال يهم ا١تصداؽ  واألىوا  بالنسبة لو غَت ٤تصورة ُب أىوا  األفراد بل
 بقدر ما يهم ا١تفهـو ا١تتعلق بالزيغ عن التعاليم اإل٢تية . 
يطبق سيد قطب ىذا ا١تفهـو على األفراد كما ا١تؤسسات، فهو يرى أنو ١تا يتغلب ا٢توى أو تنفلت الرغبات 
جاىلية و اليت ترتبط بالفرد ا١تتسلط كما ترتبط بالطبقة  الشخصية عن عقا٢تا فإف ما تشرعو سوؼ يكوف ُب نظره
أو اٞتماعة ا١تهيمنة بل قد ينسحب األمر إٔب مستوى أعلى ١تا تتسلط أمة أو دولة على ٣تموع دوؿ و أمم العآب،   
فسيد قطب ٭تاوؿ من خبلؿ ىذه الرؤية أف يسقط النص القرآ ي الذي ٖتدث عن أف من ٓب يرد حكم اهلل فقد 
ل اٞتاىلية على اجملتمعات اليت ُب رأيو ال تطبق شرع اهلل ، فظاىر كبلمو كما يبدو سياسي ليس لو بعد عقدي ٘تث
 1متعلق بتكفَت الناس .  
لكن ال ٯتكن أف نغفل بعض العبارات لسيد قطب اليت يؤكد فيها تصر٭تا وليس تلميحا عن أف جاىلية اجملتمعات 
م باهلل وعدـ إٯتاهنم ، ففي بعض كتبو على غرار كتابو " معآب ُب الطريق" اإلسبلمية اليـو تعٍت كفرىم و شركه
يصف اجملتمعات اإلسبلمية ٔتثل ىكذا أوصاؼ ، غَت أف ا١تتتبع لسَتة الرجل و توجهاتو الفكرية اليت ٗتلو من أي 
ُب فًتة عرفت نفس طائفي ٯتكنو أف يفهم من كبلمو أنو يقصد بو اٞتوانب السلوكية للناس ، فسيد قطب عاش 
أفوؿ قيم اٟتضارة اإلسبلمية واهنزاـ اجملتمعات اإلسبلمية أماـ الغزو الثقاُب الغريب بكل ما ٭تملو من ا٨تبلؿ خلقي 
حيث يكوف تأثر هبذا الوضع خصوصا ١تا نظيف لو البعد السياسي الذي ٘تيز بتقهقر العآب اإلسبلمي الذي خرج 
ر الغريب وٓب تستطع ىذه الدوؿ أف ٖتقق التنمية بكل مستوياهتا سوا  تعلق ُب تلك الفًتة معظم دولو من االستعما
األمر بالتنمية االقتصادية و االجتماعية أو بالتنمية السياسية ، فهو من ىنا ٮتتلف عن طرح ٤تمد بن عبد الوىاب 
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ُب تصوره عن التوحيد  الذي قارب مسألة التكفَت من زاوية عقدية ال تتعلق بالسلوؾ بل با١تعتقد فمن ٮتالف رأيو
 1يعد مشركا و كافرا خارجا عن دائرة اإلسبلـ.
أما ُب ما تعلق ٔتسالة اٟتاكمية فما ٯتكن اإلشارة لو ُب البداية ىو أف ا١تصطلح شائع ُب العلـو الدينية خاصة 
١تكلفُت ىو اهلل أصوؿ الفقو و علم الكبلـ ، فعلما  ا١تسلمُت يؤكدوف على أف مصدر األحكاـ الشرعية ا١تتعلقة با
مع التمييز بُت األحكاـ ا١تستقاة مباشرة من النصوص الدينية أو تلك اليت ولدىا العلما  من طريق االجتهاد 
بواسطة عملية االستنباط .لكن اٟتاكمية عند ىذه اٞتماعات خرجت عن سياقها ا١تعرُب الذي بزغت فيو وسرعاف 
ؿ التكفَت أعواف اٟتكومات و األنظمة السياسية كأفراد الشرطة ما تقمصت مفهـو تكفَت األنظمة اٟتاكمة ٍب طا
 وعناصر اٞتيش و القوات ا١تسلحة أو حىت مستخدمي الدولة من ا١توظفُت البسطا  .    
 .المبحث الثالث : النزاعات الحدودية في منطقة المغرب العربي
إلسًتاتيجية اليت تتبلور فيها التهديدات بعد التطرؽ ُب ا١تبحثُت األولُت للبعد ا١تادي والثقاُب للبيئة ا 
األمنية للجزائر، ٨تاوؿ ُب ىذا ا١تبحث ٖتليل العبلقات ذات الطابع النزاعي بُت الدوؿ ا١تغاربية ، فهذه ا١تنطقة كما 
 سنرى شهدت توترات حدودية شكلت مع مرور الوقت أحد روافد العقيدة العسكرية و األمنية للجزائر.  
قة ا١تغرب العريب ٔتثابة برميل بارود جغراُب سياسي، فبلداهنا تشًتؾ ُب اإلسبلـ والدين واللغة وٯتكن اعتبار منط
واٞتغرافيا، كما أف أنظمتها السياسية تتباين فيما بينها باعتبار نشأهتا و السياقات التارٮتية اليت تبلورت فيها، حيث  
خبلفات كبَتة بينها، خاصة ُب ما تعلق ٔتشكلة  كاف لبلستعمار دور كبَت ُب تشكلها ، ىذا ما أدى إٔب ظهور
اٟتدود البينية . فعلى سبيل ا١تثاؿ يسود ُب ا١تغرب األقصى نظاـ ملكي دستوري يعتمد على التعددية اٟتزبية، 
عرفت ا١تملكة إصبلحات سياسية ومؤسساتية ىدفت إٔب ٖتسُت الدٯتقراطية ُب ىذا البلد.  ىذا ُب  2011ومنذ 
دية اٟتزبية مكسبا سياسيا حديثا نسبيا ُب الدوؿ األخرى ، فقد عرفت تونس ىذا التطور حُت كانت التعد
. 1992أما ُب موريتانيا فاألمر انتظر حىت سنة  1989فيما كاف ذلك ُب اٞتزائر منذ  1981السياسي منذ 
ت كبَتة وىو ما على مستوى العبلقات ا١تابُت مغاربية ال شك أف االختبلؼ ُب األنظمة السياسية شكل صعوبا
يظهر جليا ُب حالة اٖتاد ا١تغرب العريب . ىذا التباين ُب األنظمة السياسية ُب دوؿ ا١تغرب العريب يفسر من جهة 
 .  2التنافر و النزاعات ا١تابُت مغاربية ومن جهة أخرى االنسداد اٟتدودي بُت ىذه الدوؿ
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 ب العربي.     المطلب األول : تحليل النزاعات البينية في منطقة المغر 
ُب الواقع ال تشذ منطقة ا١تغرب العريب عن ا١تنطق العاـ الذي ٭تكم العبلقات ا١تابُت حدودية ، إذ تعد  
اٟتدود ٔتثابة األداة األساسية للدولة ، فمن دوف وجود إقليم خاص، أي حدود معينة فإنو يتعذر على الدولة 
لوماسيا، إذف يعترب مفهـو اٟتدود أساسيا ُب تأكيد السيادة ومن ٍب التطور اقتصاديا أو اجتماعيا أو قانونيا أو  دب
التأكيد على الكينونة خارجيا ، أي ُب مقابل وحدات دولتية أخرى ، بل حىت ُب حالة عدـ وجود دولة بشكل 
رٝتي فإف مسألة االعًتاؼ بوحدة إقليمية يعد ذا أ٫تية ، حىت وإف ٓب يكن ىناؾ ضبط هنائي للحدود ، فعلى 
سبيل ا١تثاؿ كاف االعًتاؼ بالسلطة الفلسطينية على أساس وحدة إقليمية شبو ٤تددة ُب أعقاب مفاوضات أوسلو 
ذا أ٫تية خاصة بالنسبة للتمثيل السياسي والدبلوماسي لفلسطُت . و ٯتكن  1991ومن ٍب سنة  1990سنة 
 ضبط اٟتدود ا١تعًتؼ هبا دوليا من خبلؿ معيارين :
ٟتدود طبيعية ، أي أهنا تتمثل ُب حواجز جغرافية فيزيائية من قبيل التضاريس )ىضاب ، ٯتكن أف تكوف ا – 1
 جباؿ ، اْب.( أو ٣تاري مائية، ) أهنار ، أودية ، دلتا ( أو حواجز ْترية بالنسبة للدوؿ اليت تقع ُب جزر .
اىل العوائق وا١تعطيات ٯتكن أف تكوف اٟتدود اعتبارية أي أهنا تقسم استنادا على معايَت سياسية وتتج -6
األخرى للفضا  اٞتغراُب. وا١تبلحظ أف ىذه اٟتدود ا١توصوفة باالعتبارية تتوافق مع اٟتدود القدٯتة للمجموعات 
السكانية للمجتمعات الثقافية اليت تشهد مع مرور القروف وفود ٣تموعات عرقية أخرى ، قد ال تكوف مقبولة 
  1، ٦تا يولد مع مرور الوقت عمليات عنف أو حىت حروب أىلية .  بالضرورة ُب البيئة الثقافة اٞتديدة
ما من شك ُب أف لبلستعمار الذي ىيمن على منطقة ا١تغرب العريب دور كبَت ُب إذكا  نار الفنت والنزاعات 
٠تصوص  اٟتدودية ، فا١تشاكل اٟتدودية اليت خلفها االستعمار ُب القارة اإلفريقية بشكل عاـ وا١تغرب العريب على ا
كانت ٔتثابة القنابل ا١توقوتة اليت لغمت العبلقات بُت ىذه البلداف ومن ٍب عرقلت إٔب حد بعيد أي تعاوف أو 
 تكامل بُت بلداف ىذه ا١تنطقة وىو األمر الذي ٮتدـ بشكل كبَت ا١تصاّب االستعمارية .
بندا ينصص على بقا  اٟتدود اليت فلقد حاولت منظمة الوحدة اإلفريقية تبلُب ىذا ا١تشكل حيث تضمن ميثاقها  
ورثتها ا١تنطقة عن االستعمار األوريب على حا٢تا ، وىو األمر الذي كاف من شأنو أف ٭تد من حدة النزاعات 
اٟتدودية لو قيض لو أف يطبق ، لكن يبدو أف األمور ٓب تسر على ذلك النحو لسبب أو آلخر ، وقد يكوف 
 2اّب االستعمارية يد ُب ذلك .للتدخبلت ا٠تارجية اليت تغذيها ا١تص
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، ُب األثنا  اتسمت العبلقات بينها  1916و  1911ٖتصلت دوؿ ا١تغرب العريب على استقبل٢تا بُت سنوات 
ُب الواقع ٔتفارقة ، تعاوف / عدـ الثقة . تونس وموريتانيا و ا١تغرب اليت نالت استقبل٢تا قبل اٞتزائر ا٩ترطت ُب دعم 
ٝتحت ٞتيش التحرير باستعماؿ أراضيها كقاعدة عسكرية خلفية. بعد استقبل٢تما ادعت   ثورهتا التحريرية ، فقد
كل من ا١تغرب و تونس أف فرنسا الدولة االستعمارية قد سعت إٔب تفضيل اٞتزائر عليهما من خبلؿ التوسيع ُب 
ود ا١توروثة من القوى رقعتها اٞتغرافية على حساهبما. ُب الواقع على امتداد كل القارة اإلفريقية كانت اٟتد
االستعمارية تشكل مصدرا للتوترات و النزاعات ا١تابُت دولتية ، ىذا ما جعل السياسة األمنية لدوؿ ا١تغرب العريب 
  1.تتأثر بالعبلقات النزاعية
سكرية ،  فقد عرفت تونس توترات كبَتة مع جارتيها الكبَتتُت اٞتزائر و ليبيا ، و٫تا دولتاف تفوقاهنا ُب القدرات الع
كما أف للجزائر طموح الدولة اإلقليمية ُب ا١تنطقة ، النزاع مع طرابلس ا١تتعلق با١تنحدر القاري ٠تليج "قابس" ًب 
حلو من طرؼ ٤تكمة العدؿ الدولية ُب "الىاي" ، لكن بعض ا١تشاكل ا١ترتبطة ْتاالت التوغل العسكري اللييب 
االستقرار الداخلي،  فعلى سبيل ا١تثاؿ اهتمت السلطات التونسية ُب األراضي التونسية ظهرت مع ٤تاوالت لزعزعة 
نظَتهتا ُب ليبيا بأهنا دربت ٣تموعة مسلحة تونسية قامت با٢تجـو على "قفصة" ، ٦تا ال شك فيو  1963ُب سنة 
 أف ىذه األحداث عكرت صفوة العبلقات بُت ىذين البلدين اٞتارين .   
 ا١تنطقة إٔب زيادة منسوب التوجس و ا٠توؼ من اآلخر ، فلطا١تا اهتمت لقد أدى ظهور اٞتماعات ا١تتطرفة ُب
ليبيا من طرؼ جَتاهنا بغض الطرؼ عن نشاط ىذه اٞتماعات ا١تسلحة على أراضيها ، يرى البعض أف تعاوف 
لك كاف "القذاُب" مع ىذه اٞتماعات ُب تونس و ليبيا ٓب يكن بداعي االقتناع هبذه األيديولوجيا إ٪تا الغرض من ذ
       2الضغط على ىذه الدوؿ قبل أف يلحق خطر ىذه اٞتماعات ليبيا نفسها . 
ُب ا١تقابل تتوجس تونس من اٞتارة الكبَتة اٞتزائر من أي طموح ىيمنة ٤تتمل ، ىذا اإلدراؾ سرعاف ما ضعف 
ؿ اٞتزائر ٔتشاكلها خصوصا بعد األزمة األمنية اليت مرت هبا اٞتزائر ُب غضوف سنوات التسعينيات، مع انشغا
األمنية الداخلية ، كما تردد صدى ىذه األزمة األمنية اليت عاشتها اٞتزائر خوفا وقلقا لدى تونس من انعكاساتو 
احملتملة داخليا ، فبالنسبة ٢تا و لسائر الدوؿ ا١تغاربية ماداـ عدـ االستقرار ىو سيد ا١توقف ُب اٞتزائر فإف من شأف 
ت اإلسبلمية خاصة ا١تتطرفة منها واليت تعد ا٠تصم اللدود جملموع دوؿ ا١تنطقة ، إذف ذلك أف يقو عودة اٟتركا
 اٟتالة األمنية ُب اٞتزائر تبقى دائما ا٢تاجس األكرب بالنسبة لتونس .
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ُب سياؽ التوجس و التهديد بُت الدوؿ ا١تغاربية دائما من اٞتدير كذلك اإلشارة إٔب أف ا١تغرب منشغل منذ 
بعبلقاتو اٞتوارية . فقد عرؼ نزاعات على حدوده ا١توروثة من حقبة االستعمار و توترات  1911استقبللو ُب 
ارتبطت بطموحاتو ُب الزعامة اإلقليمية اليت كاف يرى اٞتزائر و ليبيا ينافساهنا فيها، فلطا١تا شكلت ىذه الوضعية 
١تغرب و اٞتزائر كانت دوف شك األصعب ، النزاعية ٝتة طبعت العبلقات ا١تابُت مغاريبية ، لكن الوضعية بُت ا
 1فبعيد استقبلؿ اٞتزائر مباشرة ٖتولت األخوة و التضامن إٔب إدعا ات حدودية . 
فلقد ورثت منطقة ا١تغرب العريب وضعا صعبا أثقلو االستعمار األوريب با١تشاكل اٟتدودية وقد تقاٝتت ىذه الدوؿ 
أهنا ُب ذلك كشأف سائر ا١تناطق اليت خضعت لبلستعمار، حيث االستعمارية مناطق النفوذ ُب ىذه ا١تنطقة ش
استعمرت إسبانيا مشاؿ ا١تغرب بينما جثا االستعمار الفرنسي على جنوبو ، وقد خضعت كل من اٞتزائر و تونس 
 وموريتانيا للهيمنة االستعمارية الفرنسية فيما كانت ليبيا من نصيب االستعمار اإليطإب. 
رب اٞتزائر قطب الرحى ُب ىذه اإلمرباطورية االستعمارية حيث تعاملت معها كجز  ال يتجزأ وقد كانت فرنسا تعت
من فرنسا ُب حُت كاف األمر ٥تتلفا بالنسبة ٢تا مع سائر األقطار ا١تغاربية اليت كانت ترى أف وضعها فيو مؤقتا،  
الية بغية اقتطاعها من بلداهنا األصلية كما سعت فرنسا إٔب فصل ا١تناطق الصحراوية ٢تذه البلداف عن ا١تناطق الشم
وذلك بعد أف ًب الكشف على أف ىذه ا١تناطق حبلى بالثروات الطبيعية على غرار البًتوؿ واٟتديد والفوسفات 
 2وغَتىا، األمر الذي أساؿ لعاهبا و أجج أطماعها االستعمارية . 
لفات االستعمار الفرنسي ىي ا١تشكل اٟتدودي بُت وإحدى ا١تشاكل اٟتدودية ُب ا١تنطقة ا١تغاربية اليت تعترب من ٥ت
( ، وىي منطقة 600اٞتزائر وتونس الذي ٘تحور حوؿ مطالبة تونس ٔتنطقة حدودية بُت البلدين تعرؼ بالنقطة )
كلم كانت اٞتزائر قد تسلمتها من السلطات الفرنسية غداة االستقبلؿ ، فتونس تعترب أف   17تبلغ مساحتها 
رائط اليت توثق حدودىا اٞتنوبية مع اٞتزائر حيث تكوف سلطات االحتبلؿ أثنا  حرب التحرير ىناؾ تعد على ا٠ت
( إذ ترى تونس أف ىذا تعد على 600قد طمست معآب اٟتدود بُت البلدين لصاٟتها واستولت على النقطة )
 اٟتدود بُت البلدين . اٟتدود اٟتقيقية اليت تكوف متطابقة مع ا٠ترائط اليت وردت ُب االتفاقيات اليت رٝتت 
كلم ال ٯتكنها حسب الرأي التونسي أف   17فصغر ا١تساحة اليت ٘تثلها ىذه النقطة اٟتدودية واليت ال تتجاوز 
تأخذ األمور ٨تو التأـز وكاف على اٞتزائر انطبلقا من ذلك أف تتعامل مع األمور بأكثر مرونة ُب إطار مصلحة 
كاف األجدر باٞتزائر كما ترى تونس أف تسلم ىذه النقطة اٟتدودية ألىلها العبلقات ا١تغاربية ا١تشًتكة ، حيث  
باعتبارىا جز ا من تراهبا الوطٍت وىي اليت تنأى بنفسها عن أي عمل عدوا ي ضد جارهتا الكبَتة أو إحداث أية 
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اإلفريقية حوؿ عدـ  أزمة سياسية . ُب حُت ٘تسكت اٞتزائر بالشرعية الدولية اليت ٘تثلها بنود ميثاؽ منظمة الوحدة
 ا١تساس باٟتدود اليت ورثت عن االستعمار واليت يعترب ٕتاوزىا هتديدا لبلستقرار واألمن ُب ا١تنطقة .
فالتخلي عن ىذه ا١تساحة اٞتغرافية رغم صغرىا سوؼ يعد سابقة من شأهنا أف تفتح الباب أماـ انتشار ا١تشاكل  
( 600ُب ا١تنطقة. ىذا وقد شهدت ا١تنطقة جنوب النقطة ) اٟتدودية لوجود حاالت مشاهبة ١تساحات شاسعة
حدوث مناوشات وًب حشد قوات البلدين نتيجة لعدـ وضوح خط اٟتدود ، كاف ذلك ١تا عمدت اٞتزائر إٔب 
إجرا  أشغاؿ تنقيب عن البًتوؿ ُب منطقة "حاسي الربما" ، لكن سرعاف ما تغلبت لغة العقل حيث فتحت 
اليت ٝتحت بتبدد غيمة التشنجات وانسحبت اٟتشود اليت كانت قد حشدت على  قنوات االتصاؿ واٟتوار
، كما كاف للظرؼ العصيب الذي مر بو الوطن 1اٟتدود لتبلُب الصداـ وتضخم األمور إٔب ما ال ٭تمد عقباه 
حُت حيث أثر كبَت ُب ٕتاوز ا٠تبلفات البينية ولو إٔب  1917العريب إثر اٟترب ضد الكياف الصهيو ي ُب جواف 
 أبدت تونس مرونة ُب ملف اٟتدود مع اٞتزائر.
وظل ىذا ا١تشكل اٟتدودي معلقا لثما ي سنوات ، وعند إجرا  ٤تادثات بُت الطرفُت اعًتفت تونس أخَتا  
ووضع مشروع اتفاؽ لرسم اٟتدود بُت الطرفُت واستغبلؿ حقل  1916باٟتدود اليت كانت بُت البلدين منذ 
ا ، وىكذا كاف ١تبدأ ا١تصاّب ا١تشًتكة فعل السحر ُب تطبيع األمور بُت البلدين فقد تقرر مد "حاسي الربما" بينهم
خط أنابيب البًتوؿ من حقل "حاسي الربما" اٞتزائري وخط أنابيب الغاز من حقل "عُت أـ الناس" بإتاه مينا  
وربا كذلك عرب تونس ، وُب سياؽ ذي "السخَتة" التونسي و إمداد تونس بالغاز اٞتزائري الذي بإمكانو أف يزود أ
تضمنت مادتو الثانية  1960مارس  19صلة وقع البلداف ُب وقت الحق على اتفاؽ تفاىم بينهما كاف ذلك ُب 
 2تعهد الطرفُت بعدـ اللجو  إٔب التهديد أو استعماؿ القوة ُب حل ا١تشاكل اليت قد تنشأ بينهما . 
ليبيا با٢تدو  واالستقرار ُب إطار حسن اٞتوار ، فقد تعززت ىذه العبلقات ُب لطا١تا ٘تيزت العبلقات بُت اٞتزائر و 
عدة ٤تطات لعل أبرزىا كاف إباف الثورة التحريرية ١تا كانت ليبيا داعما للثورة اٞتزائرية  وحىت اإلشكاالت اليت  
داث اليت عرفتها ىذه كانت تطرأ على صفا  ىذه العبلقات سرعاف ما كاف يتم تداركها كما كاف الشأف ُب األح
، وقد أجل الطرفاف مسألة رسم اٟتدود بينهما تبلفيا ألية مشاكل  ٖتدث بينهما . رغم  1917العبلقات سنة 
قامت دوريات جزائرية باخًتاؽ الًتاب اللييب  1917ذلك عرفت العبلقات بُت الدولتُت بعض ا٢تزات ، ففي سنة 
ود بُت البلدين وىو ما اعتربه اٞتانب اللييب تعد على اٟتدود مؤكدا أف ُب النقطة ا١تسماة " امباس" ُب منطقة اٟتد
اٟتدث ٘تثل ُب توغل ٢تذه الدوريات داخل أراضي الليبية ١تسافة سبعة كيلومًتات ، كما ادعت السلطات الليبية 
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لليبية وقاـ أيضا أف الطَتاف اٞتزائري انتهك اجملاؿ اٞتوي اللييب حيث يكوف ىذا األخَت حلق فوؽ األراضي ا
بعمليات استكشاؼ وتصوير لكن اٞتزائر أكدت أهنا استندت ُب ىذا لبلتفاقية ا١تربمة بُت ليبيا وسلطات 
واليت ًب فيها ٗتطيط اٟتدود وصادقت عليها اٞتمعية الوطنية الفرنسية ) الرب١تاف( وًب  1917االحتبلؿ ُب 
و ٢تذه االتفاقية بكوف األمر أملتو ظروؼ حرب التحرير تسجيلها ُب األمم ا١تتحدة. لكن الطرؼ اللييب برر إبرام
فهو كاف بعد إصرار اٟتكومة ا١تؤقتة للثورة اٞتزائرية تبلفيا ألية قبلقل حدودية من شأهنا التشويش على الثورة ، ٍب 
قانونية ، أف القضية كما يرى اٞتانب اللييب مادامت ٓب تعرض على الرب١تاف اللييب فاالتفاقية ٓب تستوؼ شروطها ال
فاالتفاقية كما يضيف اٞتانب اللييب ٓب يتم عرضها على الرب١تاف خشية إثارة السخط، ذلك أهنا تضمنت تنازالت 
من طرؼ ليبيا لصاّب سلطات االحتبلؿ اليت كانت ُب ذلك الوقت هتيمن على السيادة اٞتزائرية، وعليو ٓب يتم 
 .1التصديق عليها أساسا 
باف ٞتنة ٥تتلطة لتخطيط اٟتدود بُت الطرفُت. وكانت اٞتزائر ترى أف اٟتدود بُت وُب وقت الحق شكل اٞتان 
اليت تسمح بقياـ دورياهتا العسكرية بالتحقق من عبلمات اٟتدود كل  1971الطرفُت يتوجب رٝتها وفق اتفاقية 
نة،  وكانت تتذرع بأف ثبلثة أشهر تقريبيا ، ُب حُت كانت ليبيا ٖتاوؿ ا١تراوغة والتملص من تشكيل مثل ىكذا ٞت
ال تعد ظرفا مبلئما  لتسوية مثل ىكذا أمور. وبقيت  1917اٟترب بُت العرب والكياف الصهيو ي ُب جواف 
، وىكذا ٓب يتسن استكماؿ عملية ٗتطيط اٟتدود بُت البلدية ذلك أف 1917القضية عالقة حىت هناية سنة 
ا١تكلفة هبذا ا١توضوع كما أف األشغاؿ ا١تتعلقة با١تسح  اٞتانب اللييب ظل ٯتاطل ُب تعيُت ٦تثليو ُب اللجنة
   2الطوبوغراُب ٓب تستكمل ، وقد مرت مشاكل اٟتدود بُت ليبيا واٞتزائر دوف ٥تلفات عسكرية وال سياسية.
واتسمت العبلقات بُت تونس وليبيا با٢تدو  ، فلم يشهد البلداف نزاعا مسلحا عنيفا حوؿ اٟتدود ، كما أف 
اٟتدودية بُت البلدين على قلة صخبها ٓب تطفو إٔب السطح إال بعد اعتبل  العقيد "معمر القذاُب" سدة ا٠تبلفات 
 63، حيث أنو بعد ىذا التغيَت السياسي الذي عرفتو ليبيا قامت السلطات اٞتديدة بطرد  1919اٟتكم ُب 
لسل الطرد ىذا تواصل من جديد ألف عامل تونسي ُب سياؽ االختبلؼ بُت طبيعة نظاـ اٟتكم بُت البلدين، مس
ألف عامل تونسي األمر الذي خلق أزمة بُت البلدين اليت  10بطرد  ١1971تا أقدمت السلطات الليبية ُب 
سرعاف ما استفحلت ١تا اختلف الطرفاف حوؿ مسألة اٞترؼ القاري ُب ا١تياه اإلقليمية وٓب يتسن للخبلؼ أف 
عة العربية لوأد الفتنة ، وقد رفعت تونس ُب شأف ىذا ا١توضوع يعرؼ منعرجات خطَتة بعد أف تدخلت اٞتام
دعوى ضد ليبيا أماـ ٤تكمة العدؿ الدولية للمطالبة ٔتا تراه حقوقا ٢تا ُب الرصيف القاري ُب البحر األبيض 
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 1961ا١تتوسط الذي حامت شكوؾ حوؿ حيازتو على البًتوؿ ، غَت أف ٤تكمة العدؿ الدولية رفضت ُب 
فيما ٮتص قضية اٟتدود بُت البلدين ا١تتعلق  1966ونسية مؤكدة بذلك حكما كاف قد صدر عنها ُب الدعوة الت
ًب االتفاؽ على زيارة الزعيم اللييب " معمر القذاُب" إٔب تونس قصد  1966فيفري  67باٟتقوؽ البحرية . ُب 
              1تطبيع العبلقات بُت البلدين وا١تضي بالتعاوف بينهما قدما. 
وتتمتع كل من اٞتزائر وا١تغرب ٔتكانة جيواسًتاتيجية ىامة ، بوصفهما دولتُت إقليميتُت ٤توريتُت ، ذلك أف 
خبلفهما يؤثر ُب اإلقليم بكاملو وكذلك األمر بالنسبة لتقارهبما ، لكن تاريخ العبلقات بُت ىذين الفاعلُت 
بابية والقطيعة وا١تصاٟتة ا١تتذبذبة ، فالتوتر الذي اإلقليميُت شهد منذ الستينيات حاالت من بسو  التفاىم والض
غالبا ما طبع العبلقات بُت البلدين وصل إٔب درجة النزاع ا١تسلح كما حدث ذلك ُب ما يسمى حرب الرماؿ سنة 
، ورا  ىذه التوترات العاصفة ٧تد مشكلة اٟتدود فا١تغرب يدعي أنو سلب  1971أو معركة أمغاال سنة  1910
 1971وإٔب جانب مشكل الصحرا  الغربية الذي ظهر منذ سنة  2و غداة تصفية االستعمار. قطعة من أرض
، فقد شكلت  1916شهدت اٟتدود بُت اٞتزائر وا١تغرب اضطرابات وصلت إٔب حد االشتباؾ ا١تسلح سنة 
ا١تملكة  منطقة "تندوؼ " جنوب غرب اٞتزائر مادة دٝتة للنزاع بُت البلدين األىم ُب ا١تنطقة ، حيث ادعت
ا١تغربية أف ىذه ا١تنطقة اليت كانت غداة االستقبلؿ تابعة للدولة اٞتزائرية جز  من تراهبا اإلقليمي وطالبت 
باسًتجاعها ، معتربة أهنا اقتطعت من أراضيها إباف االستعمار الفرنسي الذي كاف يعترب تواجده ُب األراضي 
ُب حُت أنو على العكس من ذلك ُب اٞتزائر اليت لطا١تا اعتربىا  ا١تغربية مؤقتا ْتكم أف ا١تغرب كاف ٮتضع للحماية
جز ا من أراضيو ، وىذا ما أثار النزاع بعد االستقبلؿ ، مع العلم أف ميثاؽ منظمة الوحدة اإلفريقية وتبلفيا لوقوع 
  مشاكل حدودية بُت دوؿ ا١تنطقة أقر ببقا  حدود ىذه األخَتة على ما كانت عليو إباف االستعمار.
وحسب األطروحة ا١تغربية تكوف فرنسا قد عرضت على ا١تملكة أثنا  الثورة التحريرية تسوية للحدود بُت اٞتزائر 
وا١تغرب، لكن كما جا  ُب األطروحة ا١تغربية يكوف العاىل ا١تغريب ٤تمد ا٠تامس قد رفض مثل ىكذا عرض حىت 
أف ىناؾ اتفاقا بُت اٟتكومة ا١تغربية واٟتكومة ا١تؤقتة تسًتجع اٞتزائر استقبل٢تا ، كما يؤكد الطرؼ ا١تغريب على 
اٞتزائرية إباف الثورة بقيادة "فرحات عباس" ُب حينو يقضي بعدـ ا٠توض ُب مسألة اٟتدود بُت البلدين إٔب ما بعد 
ا١تغرب ُب االستقبلؿ وقياـ الدولة اٞتزائرية ، و٘تسك ا١تغرب باعتبار ىذا االتفاؽ كدليل على إقرار جزائري بأحقية 
 3مطالبو اإلقليمية ُب منطقة "تندوؼ" .
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وتتمتع منطقة "تندوؼ" ٔتكانة ىامة لدى البلدين و سرعاف ما تعززت ىذه األخَتة مع اكتشاؼ اٟتديد ُب 
منطقة "غار اٞتبيبلت" حيث كانت السلطات االستعمارية قد أوكلت إٔب شركة فرنسية أمر استغبلؿ اٟتديد ُب 
مر الذي من شأنو أف يضاعف اىتماـ ا١تملكة ا١تغربية هبذه ا١تنطقة ا١تهمة. ففي منتصف سنة ىذه ا١تنطقة وىو األ
خلصت الدراسة اليت أ٧تزهتا ىذه الشركة إٔب أف ا١تنطقة غنية با١تعدف وأف نسبة خاـ اٟتديد ُب ا١تنطقة  1910
من   %13بإمكانو تغطية وقد قدرت الشركة أف إنتاجها إٔب جانب إنتاج "موريتانيا" % 71تقدر ْتوإب 
احتياجات السوؽ األوربية ا١تشًتكة من اٟتديد ا١تستورد ، وكانت الشركة ا١تذكورة قد اقًتحت أف يصدر اٟتديد إٔب 
أوربا عرب مينا  "أغادير" ا١تغريب بذريعة قربو من ا١تنطقة، إال أف السلطات اٞتزائرية رفضت ىذا األمر وأٟتت على 
اتفاقية سرية مع إحدى  1916"وىراف" ُب الغرب اٞتزائري . من جهتو وقع ا١تغرب ُب أف يكوف ذلك عرب مينا  
الشركات الفرنسية قصد القياـ بأْتاث ٦تاثلة لتلك اليت قامت هبا الشركة الفرنسية األخرى ُب اٞتزائر حيث كاف 
 و. يستهدؼ االستغبلؿ ا١تشًتؾ للحديد مع اٞتزائر وىو األمر الذي ٓب ٭تالفو النجاح في
لقد بدأ النزاع اٟتدودي بُت البلدين يعرؼ منعرجا خطَتا منذ األياـ األؤب من استقبلؿ اٞتزائر ، حيث توغلت 
، ىذا  1910القوات ا١تغربية ُب عمق األراضي اٞتزائرية ابتدا  من منطقة "حاسي بيضا" اليت وصلتها ُب سبتمرب 
ُب مدينة "وجدة" ا١تغربية  1910أكتوبر من عاـ  كلم ، إثر ذلك عقد ُب13التوغل استمر ليصل إٔب عمق 
اجتماع بُت الطرفُت ا١تتنازعُت برئاسة وزيري خارجية البلدين "عبد العزيز بوتفليقة " عن اٞتانب اٞتزائري و ا١تغريب 
"أٛتد جديره " قصد النظر ُب ٣تريات األحداث ، ىذا االجتماع ٓب يتوصل إٔب نتائج حاٝتة وتقرر فيو إحالة 
سة القضية إٔب اجتماع قمة ٬تمع الرئيس "أٛتد بن بلة" وا١تلك "اٟتسن الثا ي" ، لكن سرعاف ما ٕتدد القتاؿ درا
ُب "يونو" وحاسي بيضا" و "تنحوب" و "حاسي بغَت" ، وقد اعترب  1910ُب األسبوع الثا ي من شهر أكتوبر 
ا  من القوات اٞتزائرية على األراضي ا١تغربية العاىل ا١تغريب "اٟتسن الثا ي "عملييت "حاسي بيضا"و"تنحوب" اعتد
وأرسل وفدا مفاوضا ضم كل من "عبد ا٢تادي بوطالب" و اٞتنراؿ"مدبوح" للتباحث مع الطرؼ اٞتزائري حوؿ 
 11مستجدات األحداث. وقد اتفق الطرفاف على تشكيل ٞتنة مشًتكة حيث كاف من الفروض أف ٕتتمع ُب 
 19ٓب يتسن لو أف يكوف ، وىكذا سرعاف ما تطور الوضع أكثر وابتدا  من  أكتوبر غَت أف مثل ىكذا اجتماع
شهدت الساحة اشتباكات مسلحة استعملت فيها األسلحة الثقيلة ودارت رحاىا ُب مثلث  1910أكتوبر 
"حاسي بيضا" و "تنحوب"  و "برج لطفي" وقد ٘تكنت القوات ا١تغربية من االستيبل  على منطقيت "حاسي 
  1"تنحوب" .بيضا" و  
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بعد ىذا دخلت القضية إٔب التداوؿ الدوٕب ْتيث كانت ىناؾ عدة مبادرات قصد التوصل إٔب حل سلمي ، لعل 
العائق الكبَت الذي كاف يعرقل ُب البداية أي جهد من ىذا القبيل ىو افتقار كل طرؼ من طرُب النزاع للوثائق 
اٞتزائر وا١تغرب ردحا من الزمن ٖتت نَت االستعمار  ا١تادية اليت تثبت أحقية دعواه ، فبحكم خضوع كل من
الفرنسي كانت كل ىذه الوثائق ٖتت دولة ىذا االستعمار اليت فيما يبدو ٘تاطل ُب اإلفراج عنها زاعمة أف توفَت 
 مثل ىكذا وثائق وخاصة منها تلك اليت تتعلق برسم اٟتدود تتطلب وقتا. وأماـ ىذا ٓب ٕتد اٞتزائر من ملجأ لتربير
 موقفها سوى االستناد إٔب القاعدة القانونية ا١تتعلقة بوضع اليد .  
مهما يكن، فقد كانت ىناؾ عدة مبادرات قامت هبا ىيئات إقليمية ودولية لتقريب وجهات النظر وا٠تروج 
ية بالطرفُت من عنق الزجاجة. ُب ىذا الصدد تقدمت مصر ٔتذكرة إٔب اٞتامعة العربية من أجل التدخل ٟتل القض
 أكتوبر القرارات اآلتية : 63و  19وقد أصدرت ىذه األخَتة بعد ا١تشاورات اليت جرت ُب 
 إيقاؼ ٚتيع العمليات العسكرية . -1
 دعوة اٟتكومة اٞتزائرية ونظَتهتا ا١تغربية لسحب قواهتما إٔب ا١تواقع السابقة للعمليات القتالية.   -6
 اٞتامعة العربية الذين يرغبوف ا١تشاركة ُب حل النزاع .  تشكيل ٞتنة وساطة يكوف أعضاؤىا من دوؿ – 0
 بقصد خلق مناخ الئق لتسهيل أدا  ٞتنة الوساطة يتم وقف ٚتيع أشكاؿ التصعيد اإلعبلمي بُت البلدين.    – 9
ُب غضوف ذلك ًب تشكيل ٞتنة للوساطة ضمت إٔب جانب البلدين ا١تتنازعُت كل من اٞتمهورية العربية ا١تتحدة 
ر( و ليبيا وتونس ولبناف واليت أصدرت قراراهتا اليت تضمنت أساسا وقفا إلطبلؽ النار و سحب قوات )مص
الطرفُت إٔب داخل حدود بلديهما ومن ٍب التزاـ اٞتزائر بتعهد يقضي بعدـ نشر قواهتا ُب منطقيت "حاسي بيضا" 
ماع بُت الطرفُت ا١تتنازعُت تكوف مهمتو و"تنحوب" بعد انسحاب ا١تغاربة منها وُب األخَت االتفاؽ على عقد اجت
 التشاور حوؿ قضية حل مشكل اٟتدود بُت الدولتُت ووقف ٛتبلت الدعاية بُت البلدين . 
حضره قادة اٞتزائر  910أكتوبر  69إٔب ذلك، وُب إطار منظمة الوحدة اإلفريقية عقد مؤ٘تر ُب "باماكو" ُب 
 ارات التالية :وا١تغرب وإثيوبيا ومإب حيث ٘تخضت عنو القر 
 .1910نوفمرب  36االتفاؽ على وقف القتاؿ الذي سوؼ يكوف ساري ا١تفعوؿ ابتدا  من ليلة  -1
 ٖتديد منطقة منزوعة السبلح عن ذلك من خبلؿ عمل الدوؿ األربعة ا١تشاركة ُب االجتماع . -6
 1غرب واٞتزائر للصهر على ذلك. قصد احملافظة على حيادية وسبلمة ىذه ا١تنطقة تقرر تعيُت مراقبُت من ا١ت – 0
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كما اتفق ا١تؤ٘تروف على تشكيل ٞتنة يتم اختيارىا من طرؼ وزرا  خارجية الدوؿ ا١تشاركة ُب ىذا االجتماع   – 9
على أف تكوف مهامها تًتكز حوؿ ٖتديد مسؤولية اندالع النزاع ا١تسلح وكذا دراسة مشكل اٟتدود بُت 
ا  للطرفُت قصد ٕتاوز األزمة السياسية واألمنية بينهما إٔب جانب وقف ا١تتخاصمُت ، مع تقدمي اقًتاحات بن
أشكاؿ الدعاية اإلعبلمية بينهما وااللتزاـ ٔتبدأ احًتاـ الشؤوف الداخلية لكل طرؼ وعدـ التدخل فيها . ىذا وقد 
غرب من االلتزاـ أعرب كل من ا١تغرب واٞتزائر عن التزامهما بتطبيق بنود ىذا االتفاؽ لكن سرعاف ما تنصل ا١ت
باالنسحاب من "حاسي البيضا" و "تنحوب" حيث طالب بإجرا  استفتا  فيهما األمر الذي رفضتو اٞتزائر ، ىذا 
 .  1910نوفمرب  39وٓب يتوقف القتاؿ إال ُب 
عقد ٣تلس استثنائي لوزرا  منظمة الوحدة اإلفريقية خاص ْتل قضية النزاع بُت اٞتزائر  1910نوفمرب  11وُب 
ا١تملكة ا١تغربية ، حيث تقرر تشكيل ٞتنة ٖتكيم تكوف مهمتها البحث ُب أسباب اندالع االشتباكات ا١تسلحة و 
بُت الطرفُت ومن ٍب ٖتديد ا١تسؤوليات و دراسة ا١تشكلة اٟتدودية بينهما بشكل دقيق مع بلورة مقًتحات من 
ة التحكيم ىذه حاوؿ كل طرؼ الدفاع عن موقفو من شأهنا التسوية النهائية للنزاع ا١تسلح بُت البلدين ، وأماـ ٞتن
خبلؿ أدلة قدمها وتفنيد دعوى الطرؼ اآلخر ، إٔب ذلك شكلت ٞتنة رباعية انبثقت عن ٞتنة التحكيم عهد 
 إليها اإلشراؼ على تنفيذ وقف إطبلؽ النار وٖتديد منطقة منزوعة السبلح بُت البلدين.  
ث عرؼ عدة ٤تطات مهمة كانت ٖتت مظلة اٞتامعة العربية تارة ومظلة مسار التسوية سار على وتَتة حثيثة حي
منظمة الوحدة اإلفريقية تارة أخرى. فقد عقدت ٞتنة التحكيم ُب إطار جهودىا الرامية لبلورة حل هنائي للمشكلة 
ئر" احتضنتها كل من "باماكو" و "الرباط" و"اٞتزا 1911و فيفري  1919عدة لقا ات ُب الفًتة بُت أفريل 
والقاىرة"و"نَتويب" وىذا ما جعل العبلقات بُت ا١تتنازعُت تعرؼ ٖتسنا، فقد تبادؿ الطرفاف السفرا  وًب اإلفراج 
ا١تتبادؿ عن األسرى مع وقف اٟتمبلت اإلعبلمية كما قاـ الطرفاف بتشكيل ٞتنة مشًتكة قصد معاٞتة القضايا 
ؤولُت مغاربة وجزائريُت عن تسهيل عبور األشخاص ا١تتنازع عليها ، كما أسفرت عدة لقا ات عقدت بُت مس
واألمواؿ بُت البلدين والسماح ١تن طرد ُب خضم ىذه األحداث بالعودة مع تعويض ا١تتضررين من ىذه العملية ، 
ُب مشاورات اقتصادية قصد تصفية ا١تشاكل ا١تالية  1919ىذا وقد دخل الطرفاف ُب أكتوبر من سنة 
، وقد تعززت ىذه ا٠تطوات  باالتفاؽ ُب نوفمرب من نفس السنة على تدعيم التبادؿ  واالقتصادية بُت البلدين
 1التجاري وإلغا  الرسـو اٞتمركية عن بعض السلع الصناعية والزراعية . 
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على تأميم ثرواهتا ا١تعدنية  1991لكن سرعاف ما عرفت العبلقات بُت البلدين توترا جديدا بعد إقداـ اٞتزائر ُب 
منجم "غار اٞتبيبلت" وىو األمر الذي اعتربه ا١تغرب انتهاكا لعمل ٞتنة التحكيم اإلفريقية باعتبار أف  ومن بينها
ا١تنجم ا١تذكور يقع ُب ا١تناطق ا١تتنازع عليها ، وُب خطوة تصعيد عمد ا١تغرب إٔب وقف ٘توين ا١تناجم انطبلقا من 
ٟتمل اٞتزائر على العدوؿ عن ىكذا خطوة حاوؿ ا١تلك  ا١تنشآت اليت تقع ُب األراضي ا١تغربية ، وُب ٤تاولة منو
اٟتسن الثا ي أف يقنع السلطات اٞتزائرية بضرورة احًتاـ اتفاؽ ٞتنة التحكيم حيث أوفد مدير ديوانو "الطيب 
ىيمة" للجزائر ُب ىذه ا١تهمة لكن الرئيس اٞتزائري ُب حينو الراحل"ىواري بومدين" رفض التنازؿ عن مواقف 
 عتربا ا٠تطوة من صميم السيادة الوطنية.اٞتزائر م
من جهة أخرى ٓب تتواف ا١تاكينة اإلعبلمية للبلدين ُب استئناؼ ٛتبلهتا التحريضية والدعائية ، ٍب تصاعد التوتر  
بُت الطرفُت ُب إتاه حشد قواهتما ا١تسلحة ُب منطقة "تندوؼ". وسارعت اٞتزائر إٔب إرساؿ مساعد رئيس أركاف 
 الشعيب إٔب ا١تغرب قصد شرح رؤيتها لتبلُب تفاقم األوضاع ٨تو األسوأ. من جهتو طالب العاىل اٞتيش الوطٍت
ا١تغريب اٞتزائر بتفعيل نشاط ٞتنة التحكيم اإلفريقية، ففي رسالة بعث هبا إٔب الرئيس "بومدين" ٛتلها مبعوثو 
جلسات ٞتنة التحكيم األمر الذي ًب ُب  ا٠تاص وزير العدؿ ووزير ا٠تارجية بالنيابة أكد اٟتسن الثا ي على عقد
لكن اللجنة اليت ٓب تشأ ٖتمل عب  حل ىذا ا١تشكل و طلبت من البلدين  1911جواف  61أديس أبابا ُب 
 التوافق على حل فيما بينهما وىو األمر الذي جعل القضية تراوح مكاهنا .       
زائر إٔب هنايتها بالتوصل إٔب حل هنائي ٬تنب الطرفُت بعد مد وجزر وصلت قضية النزاع اٟتدودي بُت ا١تغرب واٞت 
وا١تنطقة عواقب وخيمة ، حيث توصل الطرفاف إٔب إبراـ عدة اتفاقيات حوؿ رسم اٟتدود بينهما. فقد كانت 
، وُب موضوع ذي صلة  1919جانفي  11مدينة "إيفراف" ا١تغربية ٤تطة أؤب ًب فيها عقد اتفاقية رسم حدود ُب 
والذي عرب عن نية مشًتكة ُب مسألة حل ىذه  1973ماي  67تلمساف" حوؿ قضية اٟتدود ُب صدر تصريح "
ا١تشكلة ، ٍب كاف بعد ذلك التصريح اٞتزائري ا١تغريب ُب العاصمة ا١تغربية الرباط الذي صدر عقب القمة اإلفريقية 
ة كل من العاىل ا١تغريب "اٟتسن حيث وقع اٞتانباف على اتفاقية اٟتدود بُت البلدين برعاي 1976جويلية  11ُب 
فيما صادؽ  1976الثا ي" والرئيس اٞتزائري "ىواري بومدين" ، وقد صادقت اٞتزائر على ىذه االتفاقية ُب ماي 
وتبُت ا١تعاىدة خطوط اٟتدود بشكل مفصل ، ليتم ترسيم اٟتدود بشكل  1996جويلية  66عليها ا١تغرب ُب 
        1طي ا١تشكل اٟتدودي بُت البلدين . وهبذا ًب بشكل حاسم  6336هنائي ُب 
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 المطلب الثاني : ديناميكيات النزاع في الصحراء الغربية و األمن في المغرب العربي.  
يعد النزاع ُب الصحرا  الغربية أحد القضايا اليت تسمم العبلقات ا١تغاربية وبا٠تصوص العبلقات اٞتزائرية 
ز توتر ُب ا١تنطقة ويعيق أي تكامل بُت بلداف ا١تنطقة ما يؤثر بشكل مباشر على ا١تغربية، ْتيث ٯتثل ىذا النزاع مرك
 أي تعاوف فعاؿ ُب ٣تاؿ مكافحة اإلرىاب.  
وتقع الصحرا  الغربية ُب مشاؿ غرب إفريقيا، ٭تدىا ا١تغرب من الشماؿ واٞتزائر من الشماؿ الشرقي و موريتانيا من 
حيث ٓب  1669رب، فقد عرفت ىذه ا١تنطقة االحتبلؿ االسبا ي منذ الشرؽ واٞتنوب واحمليط األطلسي من الغ
، قبل انسحاهبا وقعت سلطات االحتبلؿ االسبانية على معاىدة "مدريد" اليت منحت 1971تنل استقبل٢تا إال ُب
قياـ  ٔتوجبها ا١تغرب و موريتانيا اإلدارة ا١تشًتكة لئلقليم، ىذه ا١تبادرة دفعت الصحراويُت إٔب التمرد وإعبلف
، وقد خاض الصحراويوف بدعم من اٞتزائر حربا ضروس قصد 1971اٞتمهورية العربية الصحراوية الدٯتقراطية ُب 
انسحبت من النزاع وٗتلت عن أية  1979اسًتجاع أراضيهم . موريتانيا اليت وقعت مع اٞتزائر اتفاقية سبلـ ُب 
ناطق اليت انسحب منها اٞتيش ا١توريتا ي وىو يطالب دائما مطالب إقليمية ُب الصحرا  ُب ا١تقابل اجتاح ا١تغرب ا١ت
إال أف الصحرا   1991بضم األراضي الصحراوية إٔب ا١تغرب ورغم وقف إطبلؽ النار الذي يشهده النزاع منذ 
 الغربية ال تتمتع بوضع قانو ي هنائي.
تبلؿ االسبا ي معتمدا ُب ذلك على ويدعي ا١تغرب أف الصحرا  الغربية كانت جز ا من ا١تملكة ا١تغربية قبل االح
واليت تعًتؼ بوجود روابط وال  بُت بعض القبائل ُب منطقة  1971فتوى حملكمة العدؿ الدولية الصادر ُب أكتوبر 
الصحرا  وملك ا١تغرب لكن نفس ىذه الفتوى أكدت أنو ال ٔتكن تأسيس من ىذا أي حق إقليمي. ُب قرا ة لو 
أف   Georges Jofféرى الباحث اإل٧تليزي ا١تختص ُب ا١تنطقة "جورج جوُب"  لفتوى احملكمة الدولية ىذه ي
احملكمة أقرت بوجود ىكذا ارتباط تارٮتي لكنو يتعلق ببعض القبائل ُب اإلقليم وال ٮتص ٣تموع قبائل الصحرا  
ل وغَت قارة داخل الغربية، مؤكدا أف احملكمة شككت ُب ا١تطالب ا١تغربية ألف القبائل ا١تعنية عبارة عن بدو رح
حدود معينة، وىي الظروؼ كما يضيف اليت جعلت احملكمة من خبلؿ قرارات سابقة ٖتكم بعدـ أىلية ىذه 
القبائل للخضوع ألية سيادة إقليمية . ُب ا١تقابل ترى موريتانيا أف الصحرا  الغربية تعود ٢تا ْتكم أف ىناؾ عدة 
 ي على غرار أوجو التشابو اللغوية والثقافية والعرقية ، ىذا فيما طالب أشيا  ٕتمع بُت الشعبُت الصحراوي و ا١توريتا
   1الصحراويوف الذين رفضوا االنضماـ إٔب التاج ا١تغريب باالستقبلؿ مؤكدين على اٟتق ُب تقرير ا١تصَت . 
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 1( خريطة الحدود و الموارد للصحراء الغربية4الشكل )
اسية متعددة اٞتوانب حوؿ مشروعو لبلستقبلؿ الذاٌب للصحرا  الغربية، فلقد لعب لقد خاض ا١تغرب معركة دبلوم
ا١تتحدة ١تشروع ذي  6337أفريل  11ا١تغرب ورقة إسًتاتيجية من خبلؿ عرضو أماـ ٣تلس األمن لؤلمم ُب 
فها ا١تلف مصداقية ٤تاوال إقناع اجملتمع الدوٕب بصحة أطروحتو . ليس من السهل باعتبار التذبذبات اليت عر 
والتداعيات خاصة األمنية منها أف يكوف ىناؾ احتماؿ إل٫تاؿ خيار االستفتا  الذي تدافع عنو جبهة البوليساريو 
سنة على مغربة الصحرا  الغربية يعتقد صانع القرار ُب ا١تملكة  93وقسم من اجملتمع الدوٕب . بعد مرور أكثر من 
رب االستنزاؼ يبدو أهنا أتت أكلها وليس حينئذ بإمكاف الرأي العاـ ا١تغربية أف الوقت سانح لتقدمي مشروعو فح
الدوٕب أف يعارض مثل ىكذا مشروع، ىناؾ حديث عن أف أعدادا كبَتة من االنفصاليُت الصحراويُت الذين 
 2يكونوف قد استجابوا للدعوة ا١تلكية للعفو .
 61لدى زيارتو ١تدينة "العيوف" الصحراوية ُب وكما ىو موجود ُب تقليد ملكي قدمي أقدـ ا١تلك ٤تمد السادس  
مناضبل ُب ٚتعيات  03موقوفا من دعاة االستقبلؿ من بينهم حوإب  611على منح العفو لػ  6331مارس 
حقوؽ اإلنساف، با١توازاة مع ذلك مشروع تنمية ما يسميو ا١تغرب إقليم اٞتنوب استمر على قدـ وساؽ من خبلؿ 
مشروع تنمية ، ومن أجل حشد أكرب عدد من الصحراوين  661يار يورو من بينها مل 771استثمار ما قيمتو 
                                                           
1
 ،  فً: Documentation Françaiseالمصدر: موقع   
www.ladocumentationfrancaise.fr/cartes/ressources-petrole-hydrocarbures/c000535  
2
 Baghzouz op cit 
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يركز صانع القرار ُب ا١تغرب على التناقض ُب ظروؼ ا١تعيشة بُت الرفاىة ُب األراضي احملتلة من طرؼ ا١تغرب 
 وشظف العيش ُب مراكز البلجئُت ُب "تندوؼ" .
لعربية الصحراوية يتم اإلغرا  ٔتناصب مسؤولية ُب مؤسسات وُب ما ٮتص عناصر "البوليساريو" واٞتمهورية ا 
اٟتكم الذاٌب الصحراوي ا١تستقبلي ٖتت السيادة ا١تغربية أو حىت ُب مؤسسات السلطة ا١تركزية . لكن اآلف قبل 
حىت صدور ٤تتوى خطة مشروع اٟتكم الذاٌب ىناؾ جدؿ واسع بُت أطراؼ النزاع ، فما يؤخذ على ا١تغرب ليس 
مشروع اٟتكم الذاٌب إ٪تا التنصل الكامل من قرارات األمم ا١تتحدة ونكراف حق الشعب الصحراوي ُب تقرير ٤تتوى 
ا١تصَت، يبدو أف ا١تغرب ال يعَت اىتماما كبَتا لؤلصوات ا١تعارضة فهو ٭تاوؿ أف يضغط على األطراؼ ا١تناوئة لو 
و، حيث ا٢تدؼ الرئيسي ورا  ذلك ىو تبٍت ٣تلس من خبلؿ حشد تأييد الدوؿ الغربية ذات التأثَت الكبَت لصاٟت
األمن لرؤيتو، ٢تذا الغرض عمد ا١تلك ٤تمد السادس إٔب إرساؿ وفود رفيعة ا١تستوى إٔب كل الدوؿ األعضا  ُب 
 ٣تلس األمن وإٔب عديد الدوؿ األخرى الصديقة عرب ٥تتلف أصقاع العآب.
تتضمن تسويقا سياسيا ١تشروعو ا١تتضمن اٟتكم  6331عملية كسب الرأي العاـ اليت شرع فيها ا١تغرب ُب  
١تا  projet d’autonomie décentralisée et régionaliséeالذاٌب االمركزي و ا١تؤقلم  
يسميو ا١تغرب إقليم اٞتنوب، ُب نفس الوقت تركز ىذه اٟترب الناعمة اليت ٮتوضها ا١تغرب ُب الصحرا  الغربية 
جود دويلة ُب ىذه ا١تنطقة من شأنو أف يتسبب ُب أخطار عديدة على غرار على ا٢تاجس األمٍت بزعمو أف و 
 6331سبتمرب  11اإلرىاب و ا٢تجرة غَت الشرعية وعدـ االستقرار مستغبل بذلك ا٢تواجس الغربية بعد أحداث 
حكمت  ىذا وقد حاوؿ مبعوثو ا١تلك الًتكيز على متانة ومصداقية ا١تشروع وكذا على طبيعتو الدٯتقراطية اليت
 صياغتو. 
لكن اإلشكاؿ ا١تطروح ىو كيف ٠تطة مشروع بقيت طي الكتماف إٔب غاية عرضو على األمم ا١تتحدة ُب أفريل 
ٯتكنها أف تكوف ٤تل نقاش مع العلم أف "البوليساريو" اليت تبقى أىم ٦تثل للشعب الصحراوي ترفض ىذا  6337
 61لشؤوف الصحرا  الغربية اٟتديث العهد والذي أسس ُب  ا٠تيار ، على الرغم من أف اجمللس ا١تلكي االستشاري
يعد طرفا ُب النقاش حوؿ ا١تشروع لكن مصداقية ٘تثيلو للشعب الصحراوي تبقى ناقصة باعتبار  6331مارس 
شبهة تبعيتو للرباط. مهما يكن فإف السلطات ا١تغربية لطا١تا رفضت االعًتاؼ ّتبهة "البوليساريو" كمفاوض وحيد 
بل للتجاوز للشعب الصحراوي. فا١تغرب يرى أف مشروع اٟتكم الذاٌب ىو أقصى ما ٯتكن أف يتقدـ بو  وغَت قا
كحل ٢تذه ا١تشكلة ، بل ىو يرى أنو من خبلؿ ىذا ا١تشروع قد قدـ تنازالت كبَتة با١تقارنة مع ما كاف يطمح لو 
غربية بشكل كامل ، ويرى ا١تغرب أف الظرؼ ُب البداية وىو الضم النهائي إلقليم الصحرا  الغربية إٔب السيادة ا١ت
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الدوٕب أضحى اليـو مواتيا أكثر من أي وقت مضى بالنظر إٔب األصدا  القادمة من "باريس" و "لندف" و " 
واشنطوف" و " موسكو" و " وبكُت" و "مدريد" وىي عواصم الدوؿ األعضا  ُب ٣تلس األمن أو ذات النفوذ 
 على الساحة الدولية .
أخرى يبلور كل من "البوليساريو" أحد أطراؼ النزاع واٞتزائر الطرؼ ا١تهتم بالعملية اليت تقودىا األمم من جهة 
ا١تتحدة نفس األطروحة اليت مفادىا أف مبدأ حق تقرير ا١تصَت يربر شرعية حصوؿ ا١تستعمرة االسبانية السابقة على 
االستحواذ على اإلقليم و مشروعو حوؿ "ا١تغرب الكبَت"  استقبل٢تا . ىذا ا١توقف ا١تتناقض مع ا١تطالب ا١تغربية ُب
من شأنو أف يصعد النزاع ويصعب أي حل ٤تتمل للمشكلة ، فمنذ بداية األعماؿ القتالية حرص كل من 
 1"البوليساريو" واٞتزائر على التمسك بفكرة استفتا  تقرير ا١تصَت ٖتت رعاية ىيئة األمم ا١تتحدة. 
الصحرا  الغربية مدا وزجرا طويلُت ُب أروقة األمم ا١تتحدة، فمنذ منتصف الثمانينيات ومع ُب الواقع، عرفت قضية  
سجل  Javier Pérez De cuellarجهود األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة ُب حينو "خفيَت بَتيز دي كويبلر" 
صوتا  09أصوات وامتناع  7صوتا ورفض  61بواسطة  1961ديسمرب  6الصادر ُب  93/ 13تبٍت القرار 
ٖتوال ُب قضية الصحرا  الغربية، فهو الذي فتح الباب أماـ إمكانية حصوؿ خطة تسوية برعاية األمم ا١تتحدة 
ومنظمة الوحدة اإلفريقية. ُب ىذه الظروؼ دعت اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة كبل من "عبدو ضيوؼ" الرئيس 
ا١تتحدة للعمل معا من اجل ٛتل األطراؼ ا١تتنازعة  ا١تغرب  التنفيذي ١تنظمة الوحدة اإلفريقية واألمُت العاـ لؤلمم
و"البوليساريو"  على الدخوؿ ُب مفاوضات ُب أقرب اآلجل لوقف إطبلؽ النار وحوؿ أشكاؿ تنظيم استفتا ، 
بالنسبة لؤلمم ا١تتحدة القاعدة اليت ال تقبل النقاش فيما ٮتص التسوية السلمية  93/ 13ىكذا أصبح القرار 
 2الصحرا  الغربية على أساس مبدأ تصفية االستعمار.١تشكل 
وكاف مزمعا إجرا  مشاورات أولية ٕتمع األطراؼ ا١تتنازعة كبل على حدة بكل من "خفيَت بَتيز دي كويبلر" 
ُب "نيويورؾ"  تتناوؿ أساسا إرساؿ بعثة  1961ماي  9إٔب  1أفريل و من  19إٔب  9و"عبدو ضيوؼ" من 
إٔب ا١تنطقة وكذا قضية وقف إطبلؽ النار وترتيبات إجرا  استفتا  تقرير ا١تصَت، لكن ُب أرض تابعة لؤلمم ا١تتحدة 
الواقع تأخر ٕتسيد التوصيات إٔب أفعاؿ، فلطا١تا رفض ا١تغرب االستجابة لطلبات  "خفيَت بَتيز دي كويبلر" 
د ليس بإمكانو أف يغَت ُب و"عبدو ضيوؼ" بسحب إدارتو وجيشو من اإلقليم، فهو كاف يتحجج بأف ىذا التواج
 نتائج االستفتا  ألف ىذه العملية سوؼ ٕترى ٖتت رعاية األمم .
                                                           
1
 Loc. cit.  
2
 Laurent , Pointier , Sahara occidental : Les controverses devant les nations unis , )France  :Edition Karthala , 
2004( , p. 126.   
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سحب  1967من جهتو "البوليساريو" الذي يعترب مستفيدا من ىذه العملية أباف عن نية حسنة وقبل ُب  
تا  أي إما إ٧تاز تفاىم عناصره ا١تسلحة من اإلقليم مع تأكيده لؤلمم ا١تتحدة على أولوية مطالبو بتنظيم االستف
سياسي مع ا١تغرب من خبلؿ عملية تفاوضية مباشرة أو القبوؿ الرٝتي من قبل السلطات ا١تغربية بإجبل  القوات 
العسكرية وا١تدنيُت ا١تغاربة من اإلقليم متبوعا ذلك بوضع األراضي احملتلة ٖتت ا١تراقبة ا١تشًتكة لؤلمم ا١تتحدة 
 ومنظمة الوحدة اإلفريقية .
وٓب يتقرر إرساؿ بعثة تقنية إٔب ا١تنطقة إال بعد مضي بضعة شهور أي بعد االستشارات اليت قاـ هبا األمُت العاـ  
بُت األطراؼ ا١تتنازعة كبل على حدة، حيث تقرر أف  1967جويلية  13و  9لؤلمم ا١تتحدة ُب" جنيف " ُب 
لذي أوكل ٢تذه البعثة كاف عليها ٚتع ديسمرب ، فإٔب جانب التفويض ا 9نوفمرب إٔب  63يكوف ذلك من 
معلومات خاصة من أجل مساعدة األمم ا١تتحدة على دراسة كيفية وضع موضع التنفيذ لوقف إطبلؽ النار 
 وتنظيم استفتا  تقرير ا١تصَت ُب الصحرا  الغربية.
اوي خصوصا بعد ففي الوقت الذي كثفت فيو األمم ا١تتحدة اٞتهود من أجل إرسا  التسوية ُب النزاع الصحر  
اٞتهود اليت قادىا األمُت العاـ للمنظمة الدولية والرئيس التنفيذي ١تنظمة الوحدة اإلفريقية بعد اللقا  الذي ٚتع 
أباف ا١تغرب عن تعنتو ُب أية تسوية ٤تتملة ، فقد صرح العاىل  1966أفريل  13و  9الطرفُت ُب "بروكسل" ُب 
أف استقبلال ٤تتمبل للصحرا  الغربية من شأنو أف يهدد  Le mondeرنسية ا١تغريب " اٟتسن الثا ي" للصحيفة الف
 1األمن واالستقرار ُب ا١تنطقة .
ويطرح االستفتا  باعتباره حبل للنزاع ا١تسلح عدة إشكاالت واليت بدأت بوادرىا ُب الظهور قبل شهور من سرياف 
التحقق من قائمتُت من مائة وعشرين ألف أعرب ا١تغرب عن رغبتو ُب  1991وقف إطبلؽ النار، ففي جويلية 
وٜتسة وأربعُت ألف شخص ٮتو٢تم إٔب االقًتاع ُب االستفتا ، ىذا العدد ًب تأكيده من طرؼ العاىل ا١تغريب 
سبتمرب، ىذا فيما قدر العاىل ا١تغريب  11"اٟتسن الثا ي" ُب رسالة بعث هبا إٔب األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة ُب 
ْتوإب مائة وسبعُت ألف شخص ويطالب  1979تملُت الذين ًب حذفهم من إحصا  عاـ عدد الناخبُت احمل
٘تت ا١توافقة من طرُب النزاع  1966أوت  03بإعادهتم إٔب الصحرا  الغربية . فبعد مفاوضات طويلة وصعبة وُب 
لقة باالستفتا  على ا١تتع 93/ 13الصحراوي على اقًتاحات اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة ا١تتضمنة ُب القرار 
الذي ٘تت  161شكل اتفاؽ مبدئي، ىذا وقد وافق عليو أعضا  ٣تلس األمن الدوٕب باإلٚتاع من خبلؿ القرار 
 .1966سبتمرب 63ا١تصادقة عليو ُب 
                                                           
1
  Ibid, p. 128.  
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الذي يتضمن خطة التسوية ُب ا١تنطقة حيث وضع  116صادؽ ٣تلس األمن على القرار  1993جواف  67وُب 
لعاـ ٖتت ا١تسؤولية الكاملة لؤلمم ا١تتحدة وكما كاف منتظرا فإف ا٠تيارين الذين سوؼ االستفتا  والنظاـ ا
يتضمنهما االستفتا  ٫تا االستقبلؿ أو االنضماـ إٔب السيادة ا١تغربية وٓب ٭تتفظ ا١تغرب ُب ىذا القرار إال باإلدارة ُب 
 03إٔب األمم ا١تتحدة وُب مذكرة وجهت ُب األراضي الصحراوية، اٟتكومة ا١تغربية ٓب يعجبها ٖتوؿ السيادة ىذا 
إٔب األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة قدمت ا١تملكة ا١تغربية ٖتفظات كبَتة حوؿ خطة التسوية ىذه،  1993جواف 
فا١تغرب يرفض با٠تصوص أف يرى الصحرا  الغربية توضع ٖتت سيادة األمم ا١تتحدة طيلة مرحلة انتقالية يراىا 
 طويلة وغَت ٤تددة.
د أف ٟتقها  اإل٫تاؿ إباف حرب ا٠تليج عادت قضية الصحرا  الغربية من جديد إٔب الواجهة السياسية بعد وبع
، وقدر "ديكويبلر"  بشكل تقرييب الفًتة اليت  1991أفريل  19تقرير األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة الذي نشر ُب 
ا  بعشرين أسبوعا، ففي غضوف ىذه الفًتة تعرؼ باالنتقالية بُت وقف إطبلؽ النار واإلعبلف نتائج االستفت
االنتقالية من ا١تفًتض أف يكوف ىناؾ تسليم السلطات بُت اإلدارة ا١تغربية والبعثة األ٦تية ا١تكلفة بتنظيم االستقا  
 . MINURSOُب الصحرا  الغربية 
٢تم التصويت ُب ىذا  ا٠تطوة األصعب ُب ىذا ا١تسار ال شك أهنا تتمثل ُب ضبط قوائم الصحراويُت الذين ٭تق 
االستفتا  أسندت ٢تذه اللجنة اليت ًب تقويض صبلحياهتا األصلية بشكل ٤تسوس، و ًب إنشا  ىذه ا١تنظمة تطبيقا 
وقد واجهت ىذه البعثة مصاعب متزايدة ، ُب بداية  1991ماي  69الصادر ُب  193لقرار ٣تلس األمن 
فع ىذا العدد ليصل إٔب ٜتسة وعشرين عنصرا لتجاوز ىذا عهدىا ضمت ىذه األخَتة ٙتانية عشر عنصرا ٍب ارت
كاف مائة وسبعة أشخاص قادموف من ستة وثبلثُت بلدا   6333. ُب عاـ  1999الرقم ا١تائة مع بداية عاـ 
وموزعوف عرب تسعة عشر مركزا للتثبت من ا٢توية منها ٙتانية مراكز ُب ا١تغرب و ٜتسة مراكز ُب "الصحرا " و أربعة 
 1 . ُب "تندوؼ" ومركزاف ُب "موريتانيا" يعملوف على إحصا  ٚتيع الشعب الصحراويمراكز 
بالنسبة لبلمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة الذي خلف "ديكويبلر"،  ا١تصري "بطرس غإب" فلقد كاف يرى أف األولوية  
لعدائية اليت قد تتفاقم بُت ىي تنفيذ االستفتا  على الرغم من التناقضات اليت من احملتمل أف يتضمنها واألعماؿ ا
 Jeune Afriqueاألطراؼ ، إصرار األمُت العاـ على تنفيذ االستفتا  أعاد التأكيد عليو ُب تصر٭تو ألسبوعية 
٬تب إجرا  ىذا االستفتا  . من يريد ا١تشاركة يشارؾ واآلخروف ال يشاركوف .... تواجدنا بقولو : "  1990أفريل  66ُب 
 2."  ماؿ . فلينتو كل ىذا . أقًتح أف ننهي كل ذلك من خبلؿ تنظيم استفتا ُب الصحرا  ىو ىدر لل
                                                           
1
 Ibid, pp 129 - 140. 
2
 Ibid, p143. 
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يبدو أف صرامة الدبلوماسي ا١تصري تتناقض جذريا مع ا١تواقف اللينة لسلفوّ ديكويبلر" وانتهى بو األمر إٔب إرباؾ  
لوصوؿ إٔب تسوية ٢تذه ٣تلس األمن الذي ٘تيز ُب ىذه القضية بالربودة وبدا مًتددا أكثر فأكثر ُب إمكانية ا
ا١تشكلة . مع هناية عهدتو أكد "بطرس غإب" أنو ُب الوضع اٟتإب مواقف ا١تغرب و "البوليساريو" تبقى متباعدة 
ُب  1991أكتوبر  11سبتمرب ُب "جنيف"و  16و  11جدا وذلك رغم آخر اللقا ات اليت ٚتعتهما ُب 
قا  ُب الصحرا  الغربية قد أخفقت ُب تنفيذ مهمتها خاصة ُب ٖتديد الرباط،  معتربا أف البعثة األ٦تية لتنظيم االست
ىوية ا١تعنيُت باالستفتا  والذين ًب تقدمي طلباهتم ُب الوقت ا١تناسب ، فهي ٓب تكن تتحكم ُب كل ا١تداخل 
وعدـ االجتماعية للمشكلة فعدـ إحاطة األغلبية من عناصرىا بتاريخ الصحرا  الغربية وجهلهم باللغة احمللية 
تفهمهم لنمط اٟتياة القبلية وللنسيج االجتماعي للبدو الصحراويُت كانت عوائق كأدا  أماـ األدا  اٞتيد ٢تذه 
 ا١تؤسسة.
يشعر بثقل الًتكة اليت خلفها سلفو وقرر  kofi Annanبالنسبة ٠تليفة "بطرس غإب"  كاف  "كوُب عناف"  
على ثبلث أسئلة اليت يعتربىا أساسية ُب الفصل ُب التنازع واليت  إعادة النظر منهجيا ُب ا١تشكلة من خبلؿ الًتكيز
 حسبو ٓب ٖتظ بأجوبة حاٝتة وىي على النحو التإب :
 أ (  ىل باإلمكاف إ٧تاز خطة التسوية ُب شكلها اٟتإب؟  -
٧تاز ب( ُب حالة ما تعذر ذلك ، ىل باإلمكاف إ٬تاد تعديبلت مقبولة من الطرفُت واليت ٯتكنها تسهيل إ -
 التسوية؟
ج( بعبارة أخرى ، ىل ىناؾ وسائل أخرى ٗتوؿ اجملتمع الدوٕب مساعدة األطراؼ على حل النزاع الناشب  -
 بينهما ؟ 
الذي كاف  James Bakerا١تبعوث األ٦تي للصحرا  الغربية وزير ا٠تارجية األمريكية السابق "جيمس بيكر" 
لها ذاؾ اقًتح على األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة "كوُب عناف" تنظيم مقتنعا بعدـ إمكانية تغيَت خطة التسوية ُب شك
سلسلة من ا١تباحثات ا١تباشرة بُت ا١تغرب و"البوليساريو" ٖتت رعاية األمم ا١تتحدة. وانطلقت ىذه احملادثات اليت 
"البوليساريو"  تقرر إجراؤىا ُب ٜتسة مراحل ُب "لندف" ُب مرحلتها األؤب حيث شارؾ فيها إٔب جانب ا١تغرب و 
كل من اٞتزائر و"موريتانيا" ، فيما كانت "لشبونة" العاصمة الربتغالية احملطة الثانية ٢تذا ا١تسار أين جرت لقا ات 
 .ذات طبيعة خاصة بغية إزالة العوائق لتطبيق خطة التسوية 
اؼ على عدـ منع ٍب عادت لندف لتحتضن احملادثات من جديد ُب مرحلتها الثالثة حيث اتفقت فيها األطر  
األشخاص الذين ينتموف  إٔب بعض اجملموعات القبلية من ٘تثيل نفسها ، ما يعٍت أف ال ا١تغرب وال "البوليساريو" 
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بإمكانو ٘تثيل عناصر ىذه اجملموعات ٖتت سيادتو بقصد إجرا  عملية التثبت من ا٢توية ، ا١ترحلة الرابعة جرت ُب 
سبتمرب  63الصادر ُب   161ن عدة بنود ًب ورود معظمها ُب القرار "لشبونة" ١تناقشة اتفاؽ تسوية يتضم
، ُب ىذه احملادثات بدأت تظهر بوادر استجابة "بيكر" لتسوية على أساس حكم ذاٌب موسع خشية عدـ 1966
ُب التمكن من إجرا  االستفتا  ، ا١ترحلة ا٠تامسة واألخَتة من احملادثات ا١تباشرة بُت الطرفُت ا١تتنازعُت جرت 
و ٘تخضت عن اقًتاح تسوية حيث قبل الطرفاف باتفاؽ حوؿ ٣تموعة من ا٠تطوات  Houston"ىيوسنت" 
العملية مقًتحة من األمم ا١تتحدة من أجل اال٩تراط ُب طريق التطبيق الشامل ٠تطة التسوية ليكوف استئناؼ مسار 
" ما صرح "بيكر" ُب ندوة صحافية بقولو :  التحقق من ا٢تويات نقطة البداية . مع هناية ىذه احملادثات ا١تباشرة
توصلنا لو اليـو ىو االتفاؽ حوؿ خارطة طريق للوصوؿ إٔب استفتا  ُب الصحرا  الغربية ....إحدى األشيا  اليت ركزنا عليها اليـو 
البلزمة لتنظيم ىو ضماف عدـ وجود اختبلؼ حوؿ احًتاـ ا١تبدأ الذي يتعلق بكوف األمم ا١تتحدة سوؼ يكوف ٢تا كل السلطات 
 1استفتا  شفاؼ وحر وعادؿ ....االتفاؽ يشكل كبل يتوجب تطبيقو بطريقة شاملة أو ال يطبق أبدا.
بعد ٤تادثات "ىيوسنت" شهدت عمليات التحقق من ىويات الناخبُت وىي أىم عملية ُب مسار التسوية لؤلمم  
ك األمُت العاـ لؤلمم ا١تتحدة "كوُب عناف" ُب ا١تتحدة الذي يتمحور حوؿ االستفتا  تسارعا كبَتا كما يؤكد ذل
ستة وٜتسُت ألفا وسبع مائة وثبلثة  1996تقريره ، حيث أف عدد الناخبُت الذين ًب استدعاؤىم بلغ ُب أفريل 
أشخاص من بينهم واحد وأربعوف ألفا و ست مائة وستوف شخصا ًب اختبارىم من طرؼ بعثة األمم ا١تتحدة . 
ض اتفاؽ على اٟتكومة ا١تغربية وجبهة "البوليساريو" حوؿ قضية اجملموعات القبلية الثبلث أماـ عدـ إمكانية فر 
  2ا١تختلف عليها قرر "كوُب عناف" البت ُب ىذه القضية بنفسو. 
من البلجئُت الصحراويُت ُب ٥تيمات ُب "تندوؼ" ُب جنوب غرب  111333ُب األثنا  يعيش أكثر من 
داخل ىذه ا١تخيمات سرعاف ما انتظمت ٖتت رعاية جبهة "البوليساريو" حيث نشأ  اٞتزائر، فاٟتياة االجتماعية
٣تتمع أصيل مبٍت على أساس من االلتزاـ بكفاح مشًتؾ من أجل االستقبلؿ الوطٍت والذي تضمن كما ىو الشأف 
شتتُت، لكثَت من اٟتركات التحررية تدر٬تيا مشروع التغيَت االجتماعي. ُب خضم ذلك يعيش الصحراويوف م
فعشرات اآلالؼ منهم والذين انقطعوا عن أوالئك الذين يعيشوف ُب ا١تخيمات ُب اٞتزائر يقيموف ُب األراضي اليت 
يسيطر عليها ا١تغرب، يواجهوف سياسة ٕتمع بُت ا١تراقبة والضغط األمٍت وبُت سياسة االستمالة عن طريق توفَت 
ىناؾ العديد من العائبلت منهم من اختارت حياة ا١تهجر ُب  بعض اٟتاجيات ومنح بعض ا١تزايا ا١تادية، كما أف
موريتانيا واٞتزائر وا١تغرب والبعض منهم ىاجر إٔب أوروبا ُب الستينيات. وتؤكد بعض الشهادات أنو ال توجد أية 
                                                           
1
 Ibid , pp 142-157. 
2
 Ibid , pp 142-157.   
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 عائلة ُب ا١تخيمات تعيش ٣تتمعة الشمل، فالكثَت منهم لو إما أب أو أخ أو ابن قتل ُب اٟترب أو معتقل ُب
السجوف ا١تغربية، ىذا التفكك األسري وذكريات الشهدا  تثَت ُب نفوس البلجئُت العزٯتة على مواصلة الكفاح من 
 أجل نيل اٟترية.
أبرز اإل٧تازات بالنسبة جملتمع ا١تخيمات ىي ُب ٣تاؿ التعليم ، فجميع األطفاؿ ىنا يتمدرسوف ابتدا  من سن  
ى مستوى الدوائر ، ٍب ُب مدارس داخلية خارج ا١تخيمات ، تعميم التعليم السابعة ُب مدارس ابتدائية متواجدة عل
ىذا الذي كاف ال ٯتس ُب السابق سوى شر٭تة صغَتة ىو متبوع بعمل ٖتسيسي مهم من طرؼ العائبلت، 
مر والنسا  ىنا تتبوأف اآلف ٥تتلف ا١تسؤوليات، ُب قطاعات اإلدارة و الفعل االجتماعي والصحة والتعليم وىو األ
الذي ٓب يكن با٢تُت ُب البداية . ويتكلم الصحراويوف ٢تجة مشتقة من اللغة العربية الفصحى تسمى "اٟتسنية" ، 
فيما يؤكد دستور اٞتمهورية العربية الصحراوية على أف اإلسبلـ ىو دين الدولة لكن الصحراوين متمسكوف 
                 1الثقافية والدينية. بالتسامح الديٍت فهم يروف أف التطرؼ غَت منسجم مع تقاليدىم
و٘تثل الصحرا  الغربية أ٫تية اقتصادية للمملكة ا١تغربية، ذلك أف ما تسميو السلطات ا١تغربية "إقليم اٞتنوب" 
تساىم بشكل كبَت ُب ميزانية التصدير للمملكة ٦تا جعل ا١تناوئُت للهيمنة ا١تغربية على الصحرا  الغربية ٭تتجوف 
 ستغبلؿ.على ىذا اال
كلم غنية بأجود األٝتاؾ على غرار األٝتاؾ البيضا ، 1633فا١تنطقة اليت ٘تتلك شريطا ساحليا ٯتتد ٟتوإب  
منصب شغل  71333وحسب اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ا١تغريب فإف قطاع الصيد البحري يعد 
 17لنة و ٯتثل ىذا القطاع لوحده ما قيمتو  وىو عدد ٯتكن أف يضاؼ إليو عدد غَت قليل من النشاطات غَت ا١تع
من مناصب الشغل احمللية، فالصيد البحري ١تا يسميو ا١تغاربة  % 01من الناتج احمللي اإلٚتإب ٢تذا اإلقليم و %
"إقليم اٞتنوب" يدر ثروة ىائلة إٔب جانب ذلك فالصحرا  الغربية تعد كذلك إقليما زراعيا ينتج ٥تتلف أنواع 
 ى غرار الطماطم وا٠تيار والبطيخ .ا٠تضروات عل
موقعا فبلحيا، ُب إحدى ا١تزارع اليت تقع ُب ىذه ا١تنطقة يتم إنتاج  11فضواحي مدينة "الداخلة" ٖتتوي على  
. ىذه  ا١تنتجات  Idylوىي عبلمة ٕتارية للشركة الفرنسية  Etoile du Sud الطماطم اليت تسوؽ ٖتت اسم 
( يتم ختمها على أهنا من إنتاج مغريب وتصدر 6336ىكتار)سنة  133در ْتوإب الزراعية اليت تغطي مساحة تق
عرب أغادير ٨تو أوروبا ، ويسعى ا١تغرب من خبلؿ "٥تطط ا١تغرب األخضر" إٔب تطوير  ا١تنتجات الزراعية ا١تبكرة 
 113ويطمح الوصوؿ إٔب  6310ألف طن سنة  63إٔب  6336أالؼ طن سنة  1ُب الصحرا  الغربية من 
                                                           
1
 Françoise Bouchayer , "Sahara occidental : La paix en suspen"s ,dans : Le monde Diplomatique , 
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/24/BOUCHAYER/55104   
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ىكتار . كما يتم استغبلؿ الفوسفات ُب 633وذلك على مساحة تقدر ب  6363ألف طن ُب حدود سنة 
الشماؿ من مدينة "العيوف" من خبلؿ منجم " بوقرعة" والذي يصدر ٨تو ٥تتلف نواحي العآب، حيث يعترب ىذا 
ؿ مصدر للفوسفات واٟتمض الفوسفاٌب ا١تورد ذا أ٫تية بالغة بالنسبة للمملكة ، فهذه األخَتة تعترب ثا ي منتج وأو 
ُب العآب ُب حُت يعترب ا١تغرب واحدا من أىم الدوؿ ُب العآب ا١تصدرة لؤلٝتدة الفوسفاتية ، فمنجم "بوقرعة" ينتج  
 . 6363من إنتاج ا١تغرب من الفوسفات ا٠تاـ والطموح ٭تذو ا١تغاربة ٔتضاعفة ىذا ُب غضوف عاـ  13%
الدوٕب ٓب ٭ترؾ ساكنا إزا  االستغبلؿ ا١تغريب لثروات الصحرا  الغربية ، بل نرى أف إسبانيا وُب الواقع فإف اجملتمع 
 1916احملتل السابق للصحرا  عمدت إٔب استغبلؿ منجم "بوقرعة" بالتعاوف مع السلطات ا١تغربية منذ عاـ 
اريو كانت مستعرة وبالتإب ، رغم أف اٟترب مع جبهة البوليس 6336وبقيت مسا٫تة ُب ىذا االستغبلؿ إٔب غاية 
من ميثاؽ األمم ا١تتحدة ،  70فالصحرا  الغربية كانت على الئحة األقاليم غَت احملكومة ذاتيا اليت تتضمنها ا١تادة 
كرست اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة حق الشعوب ُب استغبلؿ وحيازة ا١توارد الطبيعية ا١توجودة   1916ففي عاـ 
  1اف تنميتهم ورفاىتهم .ُب أقاليمهم من أجل ضم
على العمـو يشكل مشكل الصحرا  الغربية واحدا من أىم ا١تشاكل اليت تؤجج العبلقات ا١تغاربية وتعرقل تعاونا  
إقليميا ٤تتمبل ُب ٥تتلف اجملاالت من شأنو أف ٮتلق بيئة أمنية مستقرة ، وقد زادت األحداث اليت عرفتها ا١تنطقة 
 إطار ما يعرؼ بالربيع العريب من التداعيات احملتملة ٢تذا النزاع على األمن اإلقليمي ُب 6313العربية منذ هناية 
 وعلى السياسيات األمنية ا١تفًتض انتهاجها إقليما و٤تليا. 
بالنسبة ١توريتانيا فهي البلد ا١تغاريب األقل من حيث الكثافة السكانية واألضعف من الناحية االقتصادية 
ف تأثَتىا السياسي واالسًتاتيجي ضعيف ُب ا١تنطقة ا١تغاربية ، لكن موقعها اٞتغراُب باعتبارىا والعسكرية،  ٢تذا فإ
جسرا بُت الساحل الصحراوي ومنطقة ا١تغرب العريب ٯتنحها أ٫تية. عبلقاهتا مع ا١تملكة ا١تغربية واٞتزائر لطا١تا 
ة بأحقيتها ُب الصحرا  الغربية، كفت عن ا١تطالب  1979اتسمت بالتوتر الشديد على الرغم من أهنا منذ 
فا١تشاكل الداخلية كما يبدو ىي اليت ٖتوز على األ٫تية بالنسبة لسياساهتا األمنية وىو األمر الذي مازاؿ ٭تظى 
باالىتماـ ُب ظل تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبلد . فقد عرفت توترات مع جَتاهنا من "مإب" 
حد االشتباكات لكنها ٓب تتحوؿ إٔب عمليات عسكرية كبَتة ، فهي تواجو منذ  والسنغاؿ" واليت وصلت إٔب
سنوات نفس التحديات األمنية اليت يعرفها جَتاهنا ُب ا١تنطقة فبسبب موقعها اٞتغراُب فهي ُب قلب أحداث 
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يعاِب ىذا الفصل التحوالت السياسية اليت أعقبت األحداث اليت شاىدهتا ا١تنطقة العربية وا١تنطقة ا١تغاربية 
باعتبارىا بيئة إسًتاتيجية تأثرت هبا اٞتزائر وتؤثر فيها على  6311وبداية سنة  6313با٠تصوص ُب أواخر سنة 
سوا . وبغض النظر عن التضارب ُب وصف ىذه األحداث بُت من يعتربىا ثورة لشعوب لطا١تا حلمت حد 
باٟترية وبُت من يرى فيها تفكيكا للمنطقة وإعادة بنائها ُب إطار ما يسمى الشرؽ األوسط اٞتديد الذي رٝتت 
 ا لصانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر. معا١تو الواليات ا١تتحدة األمريكية فإف ىذه األحداث بكل تبعاهتا شكلت ٖتدي
 والت السياسية والمؤامرة الدولية.الثورة أو االنفالت األمني:إشكالية المفهوم بين التحالمبحث األول: 
ما ٯتكن اإلشارة إليو ىو أف األحداث اليت عرفتها ا١تنطقة العربية حركت ٣تتمعات لطا١تا  ُب البداية
كت ىذه األخَتة ُب اجململ نفس ا١تسار اٟتركي منذ الشرارة األؤب لؤلحداث اتسمت با٢تدو ، فإذا كانت قد سل
 ُب تونس فإف ا١تفارقة ىي أف ىناؾ فروقا كبَتة بينها. 
ُب الواقع، كما يؤكد ذلك "بَتتراف بادي" ال يوجد ىناؾ ٪توذج مرجعي للنظاـ السياسي ُب الوطن العريب قبل ىذه 
نيف للنظم السياسية ُب الوطن الغريب، ٯتيز  "بادي" بُت ثبلثة أنواع منها، أوال األحداث، فدوف ٣تازفتو بإجرا  تص
األنظمة التقليدية، اليت تستند إٔب شرعية تقليدية، عادة تكوف ملكية واليت يرى "بادي" أهنا تشرؾ ُب الغالب 
يؤكد ال ٗتتص فقط باٞتماعات ا١ترجعية الدينية ُب ا١تمارسة السياسية، فا١ترجعية اإلسبلمية أو اإلسبلماوية كما 
 ا١تعارضة ا١ترتبطة باإلسبلـ السياسي، ىذه األنظمة موجودة ُب شبو اٞتزيرة العربية واألردف.
ثانيا أنظمة ٤تافظة غَت أهنا ٚتهورية واليت عادة ما تكوف ذات جذور عسكرية على شاكلة النظاـ التونسي أو  
، فالرئيس حسٍت مبارؾ وكذا أسبلفو من الرؤسا  السابقُت كانوا ا١تصري، ُب مصر اٞتيش يتحكم ُب دوائر السلطة
من خر٬تي ا١تؤسسة العسكرية، ظاىريا النظاـ ٗتلص من الصبغة العسكرية لكن اٞتيش ُب الواقع ٓب يكن بعيدا عن 
مسرح صنع القرار، أما ُب تونس فالرئيس بن علي ٓب يكن من خر٬تي ا١تؤسسة العسكرية بل كاف من جهاز 
 1طة رغم ذلك فإنو عسكر نظامو السياسي كما يؤكد ذلك "بادي".الشر 
النمط الثالث من األنظمة العربية ىو األنظمة اليت كانت سابقا توصف باألنظمة الثورية اليت ٓب تؤسس شرعيتها 
الدوٕب على قواعد تقليدية أو ٤تافظة إ٪تا على مناىضتها للنظاـ االجتماعي السياسي الرجعي أو مناىضتها للنظاـ 
، ىذه  6331سبتمرب  11وأحيانا لكليهما . يرى "بادي" أف ىناؾ شرعية جديدة ٘تخضت عن أحداث 
الشرعية تستند إٔب متطلبات األمن ، فالقوى الغربية ٘تيز بُت األنظمة الضامنة لؤلمن اإلقليمي و الدوٕب وتلك اليت 
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قا ، ُب ىذا السياؽ وُب عهد الرئيس األمريكي ال تقـو بذلك إال قصرا و من ٍب تلك اليت ال تقـو بذلك إطبل
"كلينتوف" ظهر مصطلح جديد ىو مصطلح الدولة ا١تارقة وىو ٮتص الفئتُت األخَتتُت من النظم اليت ال تضمن 
األمن أو ال تعمل على ذلك ّتد ، وىنا ُب الساحة العربية عادة ما كاف يقصد ٔتثل ىكذا مصطلح سوريا أو ليبيا 
  1أو عراؽ صداـ .
 لب األول:االنتفاضات العربية بين واقع التوظيف الدولي والمطالب الشعبية. المط
تباينات ُب  أفرزت قد 6313ما من شك ُب أف األحداث اليت عرفتها ا١تنطقة العربية منذ أواخر عاـ 
نة ُب النظاـ بشأف حقيقتها وُب توصيفها، فهناؾ من يربط ىذه األحداث بالبيئة الدولية اليت تتسم هبيم الرؤى
الدوٕب للقوى الغربية و للرأٝتالية العا١تية اليت لطا١تا نظرت للعآب العريب بكونو جز ا من نفوذىا السياسي 
واالقتصادي ، فمن ىذا ا١تنظور تدخل األحداث اليت ىزت ا١تنطقة ُب إطار تفكيك العآب العريب و إعادة بنائو ُب 
ذه القوى الغربية ، من جهة أخرى ىناؾ من يرى ُب ىذه األحداث ىبة إطار ا١تصاّب السياسية و االقتصادية ٢ت
شعبية ضد األوضاع االقتصادية و االجتماعية ا١تتدىورة وضد أنظمة سياسية مشولية جثت على صدر العآب العريب 
ة استقرار لعقود. من ىنا يأٌب االختبلؼ ُب تسمية ىذه األحداث فهل ىي ربيع عريب ؟ أـ ىي مؤامرة دولية لزعزع
   وأمن ىذه الدوؿ قصد بسط النفوذ و ا٢تيمنة ؟   
 : أصل تسمية الربع العربي.        األول فرعال
لطا١تا اختلف ُب تسمية األحداث اليت ىزت ا١تنطقة العربية ُب أعقاب وفاة الشاب التونسي البوعزيزي 
ا بالربيع العريب، ُب حُت ٓب ٭تظ ىذا منتحرا حرقا، حيث دأبت بعض األوساط السياسية واإلعبلمية بتسميته
ا١تصطلح بقبوؿ لدى البعض اآلخر الذي ٓب ير ُب ىذه األحداث سوى مؤامرة دولية لزعزعة األوضاع ُب ىذه 
 ا١تنطقة بغية استغبل٢تا . 
الربيطانية سباقة ُب أطبلؽ مصطلح الربيع العريب  The Independentفقد كانت صحيفة "األندبندنت " 
حداث اليت عرفتها ا١تنطقة العربية ُب أعقاب التغَتات اليت طرأت على ا١تشهد السياسي التونسي بعد لوصف األ
، ٍب ما 6313االنفبلت األمٍت الذي صاحب وفاة الشاب التونسي ُب حركة احتجاجية مطلبية منذ هناية سنة 
فالدوائر الغربية اليت كانت  تبع ذلك من انتقاؿ لعدوى االحتجاجات ٨تو أقطار عربية أخرى على غرار مصر،
السباقة إٔب صك ىذا ا١تصطلح لوصف ىذه األحداث يبدو وكأهنا أرادت أف تشَت إٔب الثورات اليت حدثت ُب 
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كما أف الباحث واألكادٯتي األمريكي"مارؾ   1الغرب واليت عرفت بالربيع األوريب على غرار ربيع "براغ". 
ذين استعملوا ىذا ا١تصطلح ، كاف ذلك ُب مقالة لو ُب ٣تلة يعد كذلك من الرواد ال Mark Lynchلينش"
Foreign Policy العريب األوبامي" بعنواف "الربيعObama’s’Arab Spring   حيث ربط بُت ىذه
عقب اغتياؿ رئيس الوزرا  اللبنا ي رفيق اٟتريري واليت  6331االحتجاجات واألحداث اليت شهدىا لبناف ُب 
انت ىذه األحداث مناوئة لسوريا وبالتحديد للرئيس بشار األسد ، واٞتدير بالذكر أف ىذا عرفت بثورة األرز ، وك
جانفي ، أي بعد مرور أقل من أسبوع من االحتجاجات اليت شهدىا تونس وأدت لئلطاحة  1ا١تقاؿ نشر ُب 
 2بالرئيس بن علي
ا لو سياقاتو السوسيولوجية والسياسية وىنا تطرح إشكالية موا مة ىذا ا١تصطلح للواقع العريب باعتباره مصطلح 
ا٠تاصة، فسوا  تعلق األمر باٟتركة االحتجاجية التشيكوسلوفاكية اليت ٘تيزت بانتفاضة قطاعات ثقافية وطبلبية 
بقيادة "دوبشيك" األمُت العاـ للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي ُب حينو ضد االٖتاد السوفييت أو باألحداث 
 1969شرقية واليت أدت إٔب انفصاؿ دو٢تا عن االٖتاد السوفييت بعد سقوط جدار برلُت عاـ اليت عرفتها أوربا ال
فإف الربيع األوريب ىنا تعلق بانتفاضة ىذه الشعوب األوربية ضد ىيمنة خارجية ٦تثلة ُب االٖتاد السوفييت وأدواتو ُب 
فيا لتحريض ىذه الشعوب على التحرؾ الداخل، ٦تا جعل من التشابك بُت العامل ا٠تارجي والداخلي حافزا إضا
 3ضد ىذه األوضاع.
ُب غضوف ذلك ظهر مصطلح الربيع العريب على لساف مسؤولُت سياسيُت أمريكيُت، فقد دأب ىؤال  على  
وصف األحداث اليت طبعت ا١تشهد السياسي العريب بالعمليات االنتقالية للربيع العريب، فا١تبلحظ ىنا أف 
علق األمر بالرئيس "أوباما" أو بوزيرة خارجيتو "ىيبلري كلينتوف" أو حىت مستشاري البيت تصر٭تات ىؤال  سوا  ت
األبيض ٓب تتضمن مفردة الثورات العربية ، كما أف ىذه التسمية مثلت ىاجسا كبَتا لدى العديد من الباحثُت 
ؤوف الدولية "جوزيف ناي"   السياسيُت والدوليُت األمريكيُت على غرار الباحث ومستشار الرئيس األمريكي للش
كما ىو الشأف بالنسبة للعديد من غرؼ التفكَت وا١تؤسسات األكادٯتية اليت نشرت العديد من األْتاث ترددت 
فيها كلمة الربيع العريب لعشرات ا١ترات،  فقد نشر فريق ْتث أمريكي يقوده الباحث "لوريل موللر " دراسة من 
وىي عبارة عن مركز ْتثي تابع لوزارة الدفاع األمريكية  Randصفحة ُب مؤسسة "راند"  613حوإب 
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وٛتلت عنواف " آفاؽ الدٯتقراطية ُب العآب العريب" أسهبت ُب  6316"البنتاغوف"، ىذه الدراسة اليت نشرت عاـ 
ىذا  استعماؿ مصطلح " الربيع العريب" وُب إطار سوقها للمربرات اٞتيوساسية اليت دفعت اإلدارة األمريكية لدعم
اٟتراؾ ربطت ىذه الدراسة ما أٝتتو بالربيع العريب بالتحوالت الدٯتقراطية العا١تية. وبالنظر إٔب أف الدوائر الغربية 
بشكل عاـ واألمريكية بشكل خاص دأبت على تسمية الوطن العريب بالشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ، ذلك أهنا ٓب 
ل أف بعض الفاعلُت العرب ىو من أسدى النصيحة لؤلمريكيُت تكن تعًتؼ بوحدتو اٞتغرافية فإنو من احملتم
 باستعماؿ ىذا ا١تصطلح .
من خبلؿ بعض الناشطُت السياسيُت  6331بالنسبة للمنطقة العربية فقد ظهر مصطلح "الربيع العريب" منذ عاـ  
ر مركز ابن خلدوف وعضو وغرؼ التفكَت ا١تمولة من دوائر خليجية، ٯتكن اإلشارة ىنا إٔب سعد الدين إبراىيم مدي
واليت كانت تلقى الدعم  6333ا١تؤسسة العربية للدٯتقراطية بالدوحة، كما أف التحركات ضد النظاـ السوري عاـ 
 1والتأييد من الغرب و أمريكا ٝتيت بربيع دمشق. 
حقوؽ  واستعمل مصطلح الربيع العريب كذلك حىت من بعض ا١تنظمات الدولية خصوصا تلك اليت تعٌت بقضايا
اإلنساف، فعلى سبيل ا١تثاؿ ورد ذكر ١تثل ىكذا مصطلح ُب تقرير ١تنظمة العفو الدولية حوؿ حالة الدوؿ العربية 
، ففي ىذا التقرير الذي تطرؽ إٔب ا١تشهد السياسي  6313اليت شهدت أحداث احتجاجات منذ هناية عاـ 
ن ٛتل عنواف "الربيع العريب : بعد مرور ٜتس لست دوؿ عربية وىي تونس ومصر والبحرين وليبيا وسوريا واليم
 2سنوات." 
 : الحراك العربي بين مفهوم االنتفاضات الشعبية و الثورات الملونة. الثانيفرع ال
و٬تد مصطلح "ثورة"لوصف اٟتراؾ العريب جدال واسعا لدى الباحثُت السياسيُت باعتبار الثورة حركة 
مصطلح تردد كثَتا ُب القرف العشرين لدى علما  االجتماع والفلسفة والثورة  سوسيولوجية ذات أبعاد سياسية،
  السياسة فضبل عن علما  السياسة.
ٯتكن ُب اٟتقيقة اعتبار كلمة الثورة مشًتكا لفظيا، ذلك أهنا تشتمل على العديد من ا١تعا ي،  فهي كما تستعمل   
ية....اْب تستعمل كذلك ُب معا ي أخرى ٥تتلفة مثل قولنا ُب ا١تعٌت السياسي عل غرار الثورة اٞتزائرية، الثورة الفرنس
الثورة الصناعية أو ثورة ُب تفكَتنا أو ثورة ُب صناعة السيارات....اْب، فقد  أصبحت كلمة الثورة تعٍت بشكل 
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ت أساسي التغيَت أو باألحرى التغيَت ا١تفاجئ ، وقد تعٍت كذلك التقدـ والتطور ألهنا تتضمن ُب بعض االستعماال
 الدٯتومة واالستمرار، كما يذىب إٔب ذلك "ليوف ترتسكي" بقولو " الثورة الدائمة".
قد يغطي مصطلح ثورة ٣تاال واسعا من ا١تعا ي ا١تتقاربة، لكن ا١تقصود ىنا ىو ذلك االستبداؿ ا١تفاجئ والعنيف 
جذري لنمط اٟتكم ُب دولة لنخبة حاكمة بنخبة أخري، اليت ٟتينو ٓب تكن ُب سدة اٟتكم. قد يكوف ىناؾ تغيَت 
حيث مكنت ىذه  1945ما دوف اللجو  إٔب العنف، عن طريق انتخابات حرة مثبل، كما حدث ُب بريطانيا عاـ 
االنتخابات النخبة االشًتاكية من السلطة وىو ما اعتربه األمريكيوف ثورة حيث عرب عنو بالثورة بالقبوؿ، لكن ىل 
 ٯتكن اعتبار مثل ىكذا حدث ثورة ؟ 
مهما يكن االتساع ُب معٌت كلمة ثورة إال أف التحليل السوسيولوجي ٢تذه الظاىرة ينبغي أف يراعي خصوصيات 
 1البيئة اليت نشأت فيها، فمفهـو الثورة متنازع عليو جوىريا وىو ٭تظي باأل٫تية الكبَتة ُب وقتنا اٟتاضر. 
اٟتديث إال منذ القرف السابع عشر، فقد  " ُب معناهrévolutionٓب يتم تداوؿ مصطلح ثورة "  ُب الواقع 
استعمل "ىوبز" مثبل كلمة ثورة لئلشارة إٔب السياؽ ا١تعرُب لفلسفتو السياسية، حيث ُب الفقرة األخَتة من الفصل 
،  revolution of states" استعمل مصطلح "ثورة " من خبلؿ العبارة  Léviathanاألخَت من كتابو " 
قد استعملت من قبل لدى أطبا  عصر النهضة وذلك لئلشارة إٔب اضطراب كبَت يطاؿ وقد كانت كلمة " ثورة " 
اٞتسم ْتيث أف ىذا االضطراب ٬تعل ما كاف ُب األعلى يصبح ُب األسفل وما كاف ُب األسفل يصبح ُب األعلى 
نة مع ىذا فالثورة ىي عبارة مثل الكوكب إباف ثورتو ينتقل من نقطة معينة ُب إتاىو إٔب النقطة ا١تقابلة ٘تاما. با١تقار 
عن انقبلب اجتماعي ُب وضعية ما ْتيث السافل يصبح عاؿ والعإب يصبح سافبل. ا١تبلحظ أف الفبلسفة 
السياسيُت الذين سبقوا مباشرة "ىوبز" على غرار "ميكيافلي" أو "جاف بوداف " ٓب يكونوا يتحدثوف إال عن 
سية اليونانية ، فالفكر اليونا ي كما يبدو ٓب يكن  يبدي أية  لفتة التحريض أو االنفعاؿ وىي لغة الفلسفة السيا
إ٬تابية فيما ٮتص التغيَت الذي عادة ما اعترب ٔتثابة فساد، فػػػ " أرسطو"  يعترب أف السياسة وصلت إٔب حالة من 
  2اج لو الكائن اٟتي.الكماؿ النسيب ْتيث أهنا ٓب تعد ٖتتاج إال لنظاـ غذائي على شاكلة النظاـ الغذائي الذي ٭تت
أما مصطلح الثورات ا١تلونة فقد ظهر ُب خضم الصراع بُت الشرؽ والغرب بعد اٟترب الباردة، حيث ُوصفت 
االنتفاضات اليت ىزت ا١تشهد السياسي لدوؿ شرؽ أوربا واليت كانت تسَت ُب فلك االٖتاد السوفييت  بػ " الثورات 
و قَتغيزستاف عاـ  2004و أوكرانيا عاـ  2003جورجيا عاـ و  2000ا١تلونة "، على غرار صربيا عاـ 
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، وكل ىذه الثورات اليت حققت ٧تاحات باىرة اعتمدت على ٕتنيد ناشطُت شباب مقربُت من الغرب من 2005
شر٭تة الطلبة ا١تتحمسُت وا١تدونُت الغاضبُت من النظاـ السياسي القائم، وُب مقاؿ شامل ودقيق حوؿ تورط 
 : Template revolutionsعنوافحدة ُب الثورات اليت ىزت أوربا الشرقية ٛتل الواليات ا١تت
Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe  الثورات النموذجية : التسويق(
 . Sو " س كرادر"  G . Sussmanاألمريكي لتغيَت األنظمة ُب أوربا الشرقية(  ذكر الباحثاف " ج سوٝتاف" 
Krader  كومات اٟتليفة لروسيا ُب صربيا وجورجيا وأوكرانيا وقَتغيزساف ًب اإلطاحة هبا ما بُت عامي أف اٟت
من خبلؿ انتفاضات دوف إراقة للدما ، رغم أف وسائل اإلعبلـ الغربية ُب معظمها ادعت أف  2005و  2000
ُب الواقع كانت حصيلة عملية ىذه االنتفاضات كانت عفوية و ٤تلية وشعبية، وأكد الباحثاف أف الثورات ا١تلونة 
ٗتطيط كبَتة، فالواليات ا١تتحدة األمريكية وحلفاؤىا مارسوا توليفة مرعبة من الضغوط على الدوؿ ا١تابعد ماركسية 
Postcommuniste ."واستعملوا التمويل والتكنولوجيا ُب خدمة برامج " ا١تساعدة الدٯتقراطية 
قامت بتشريح  Manon Loizeauلم وثائقي قيم للصحافية العديد من ا١تقاالت األخرى إٔب جانب في 
الطبيعة العملياتية ٢تذه االنتفاضات وبينت أف الواليات األمريكية ا١تتحدة ىي من كانت ورا  إذكا  جذوة نَتاهنا  
 ُب الواقع تورط بعض ا١تنضمات األمريكية ُب ىذه األحداث ٓب يكن باألمر ا٠تفي، فمنظمات على غرار : الوكالة
وا١تعهد اٞتمهوري الدوٕب  NEDوالصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطية   USAIDاألمريكية من أجل التنمية الدولية 
IRI  وا١تعهد الوطٍت الدٯتقراطي للشؤوف الدوليةNDI و البيت اٟترFH  ومؤسسة "ألربت أينشتاين ومعهد
أمريكية ويتم ٘تويلها من ا١توازنة  ًب ذكر تورطها دوف مواربة، فهذه ا١تنظمات ٚتيعها OSIاجملتمع ا١تفتوح 
من  NEDاألمريكية أو من رؤوس أمواؿ أمريكية، فعلى سبيل ا١تثاؿ يتم ٘تويل الصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطية 
خبلؿ ميزانية يصوت عليها أعضا  الكونغرس ورؤوس أموا٢تا يسَتىا ٣تلس إدارة يتمثل فيو اٟتزب اٞتمهور واٟتزب 
جز ا من  OSIة األمريكية والنقابة األمريكية، ُب حُت تعترب منظمة معهد اجملتمع ا١تفتوح الدٯتقراطي وغرفة التجار 
ا١تلياردير األمريكي  George Sorosوىو اسم مؤسسها "جورج سوروس "  Sorosمؤسسة "سوروس" 
 1ا١تشهور ُب ٣تاؿ العقار.
)مقاومة( ُب صربيا  Otporعلى غرار وقدًب إنشا  العديد من ا١تنظمات مهمتها قيادة ىذه الثورات ا١تلونة  
)مقاومة ( ُب قَت غيزساف،   Kelkel)آف األواف( ُب أوكرانيا و  PORa)كفى( ُب جورجيا و  Kmaraو
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على سبيل ا١تثاؿ ورا  إسقاط حكومة "سلبوداف مليوزفيتش " اليوغسبلفية، وقد  Otporفقد كانت منظمة 
على أيديولوجية ا١تقاومة الفردية  Srdja Popovicوبوفيتش" اعتمدت ىذه األخَتة اليت كاف يديرىا "سريا ب
الذي كاف  Gene Sharpغَت العنيفة اليت وضع أسسها الفيلسوؼ وعآب السياسة األمريكي "جُت شارب " 
و"شارب"   ( اٟترب غَت العنيفةClausewitz( البلعنف أو كلوزفيتز )Machiavelيلقب بػ ميكيافلي )
أستاذ غَت متفرغ ُب العلـو السياسية ُب جامعة "ماساتشوسيتس"  1928يو" عاـ ىذا الذي ولد ُب "أوىا
Massachusetts  "وباحث ُب "ىارفاردHarvard   إٔب جانب كونو مرشحا ٞتائز نوبل للسبلـ ُب أعواـ
 From، فقد كاف كتابو ا١توسـو " من الديكتاتورية إٔب الدٯتقراطية " 2013و 2012و 2009
Dictatorship to Democracy   لغة ٔتا فيها  25ا١تلهم الرئيسي لكل الثورات ا١تلونة وىو مًتجم إٔب
، كما يعد   2010اللغة العربية، كما ٯتكن ٖتميلو ٣تانا من شبكة االنًتنيت  فيما تعود آخر طبعة لو إٔب سنة 
ة غَت رْتية ٥تتصة ُب "شارب " ا١تؤسس ١تا يعرؼ " مؤسسة ألربت أينشتاين " واليت ىي رٝتيا عبارة عن ٚتعي
 1دراسة أساليب ا١تقاومة غَت العنيفة ُب النزاعات.
وقد أكد الباحث ُب الشؤوف األمنية والعقيد السابق ُب اٞتيش السويسري وكذا العضو السابق ُب دائرة  
ُب كتابو ا١توسـو "إرىاب  أكاذيب سياسية،  Jacques Baud"  االستعبلمات السويسرية "جاؾ بو
 Terrorisme, mensonges politiques et stratégies fatalesجيات غربية قاتلة " واسًتاتي
de l’Occident  أف الزوبعة اليت ىزت )الشرؽ األوسط( ىي ُب الواقع من صنع أمريكي، وأف البًتوؿ
رار أكذوبة وا١تصاّب األمريكية ىي من ورا  ىذه النزاعات، فالواليات ا١تتحدة ال تتواىن ُب حبك األكاذيب على غ
سبلح الدمار الشامل حىت تربر تدخلها، ففي الوضع اللييب يؤكد "جاؾ بو "أف عملية تزوير كبَتة للحقائق قاـ هبا 
وروج ٢تا بشكل واسع اإلعبلـ الغريب لتربير   Bernard-Henri Levyا١تدعو "بربنارد ىنري ليفي "
ؤكد أف تظاىرات )الربيع السوري( ٓب تكن سلمية منذ اإلطاحة بنظاـ القذاُب.  أما ُب ما ٮتص سوريا فالباحث ي
البداية كما يؤكد ذلك حسبو شهادات معارضُت سياسيُت خارج سوريا ووثائق عديدة منها أفبلـ مصورة، كما 
يفند عفوية التحركات اليت عرفتها سوريا مؤكدا أف التدخبلت اإلقليمية لبلداف عربية كاف ٢تا دور ُب إذكا  نار 
ابات جيوسياسية، تتعلق بالتحوالت اليت شهدىا العراؽ الذي خرج من العبا ة ا٠تليجية بعد سقوط اٟترب ٟتس
نظاـ صداـ حسُت ومن ٍب ربط احملور السوري اإليرا ي، أما فيما ٮتص إدعا  استعماؿ اٟتكومة السورية لؤلسلحة 
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تؤكد ذلك ، ُب حُت يؤكد الباحث  الكيميائية يرى "جاؾ بو"  أف منظمة حضر استعماؿ األسلحة الكيميائية ٓب
 1أف ا١تعارضة ا١تسلحة استعملت غاز ا٠تردؿ ُب ىذا النزاع . 
الصربية تعد األؤب ُب  Otporإف دور الوسائل التكنولوجية ُب إسقاط األنظمة ليس باألمر اٞتديد ، فحركة  
النقاؿ واإلنًتنيت وقد استفادت  التاريخ اليت استعملت ُب فعلها الثوري مثل ىكذا وسائل ، على غرار ا٢تاتف
 PORA، ٯتكن اإلشارة ىنا على سبيل ا١تثاؿ إٔب حركة  Otporالثورات ا١تلونة األخرى من مساعدة منظمة 
، فدوف الدعم الذي  Otporاألوكرانية اليت يقر أعضاؤىا بتلقيهم تكوينا ٣تانيا من طرؼ ا١تختصُت ُب منظمة   
اف لواحدة من ىذه اٟتركات أف ٖتقق ٧تاحا يذكر ، فدوف شك تشكل تقدمو الوسائل التكنولوجية ما ك
التكنولوجيات اٟتديثة أدوات مثالية بالنسبة ٞتميع الثوريُت الراغبُت ُب اإلطاحة باألنظمة القائمة ، فهي ُب ا١تقاـ 
من الناس حوؿ األوؿ تساىم ُب نقل وتبادؿ ا١تعلومات بسرعة كبَتة ، إضافة إٔب تسهيل عملية ٕتنيد عدد كبَت 
 مشروع موحد.
كما ٯتكن استغبلؿ كثرة وانتشار القنوات التليفزيونية وتطور وسائل اإلعبلـ ُب شن ٛتبلت إعبلمية لفضح   
ا١تمارسات الشائنة لؤلنظمة وتشويهها بشكل كبَت ، أخَتا وُب أثنا  اندالع االنتفاضات تعد ىذه الوسائل ضرورية 
القرارات ا١تناسبة والسريعة ، دوف إغفاؿ االتصاالت اليت تأٌب من خارج البلد مع ُب التخطيط للعمليات وُب اٗتاذ 
مستشارين الذين بإمكاهنم ٖتليل الوضعية وقيادة العمليات مباشرة ُب الوقت الذي ٕتري فيو  األحداث، فعلى 
فري  يعد دليبل في 02جانفي و 28سبيل ا١تثاؿ قطع خطوط ا٢تاتف واإلنًتنيت من قبل السلطات ا١تصرية بُت 
 على األ٫تية اليت توليها األجهزة األمنية ا١تصرية للوسائل التكنولوجية.
وقد استعمل قادة التحركات القابعُت ورا  أجهزة اٟتواسيب بشكل كبَت الوسائل التكنولوجية، فحسب مراجع  
حوؿ سيدي بوزيد قاـ رواد  ٥Twitterتتصة ُب تكنولوجيات االتصاؿ فإف الرسائل االلكًتونية ُب موقع "تويًت" 
ُب الساعة. التطور ا٢تائل لتكنولوجيات  28000اإلنًتنيت التونسيوف بإرسا٢تا ُب ذروة الثورة على وتَتة تقدر بػ 
ا١تعلوماتية واالتصاالت وتعميمها لدى ٥تتلف شرائح اجملتمع حىت ُب الدوؿ السائرة ُب طريق النمو أدى إٔب ظهور 
 Google  ،YouTub ، Facbookية الفعالية، فا١تواقع االلكًتونية على غرار أدوات ووسائل اتصاؿ عال
 تعد بعض األمثلة الواضحة.   Twitter و
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ًب تسليط الضو  على ىذا التعاوف بُت شبكات التواصل االجتماعي ُب ما يسمى  2009وىكذا، إباف صيف  
 ف" كاتبة الدولة األمريكية للشؤوف ا٠تارجية أف موقع بالثورة ا٠تضرا )اٟتراؾ ُب إيراف( ، فقد ادعت "ىيبلري كلينتو 
Twitter  " كاف ذا أ٫تية ُب ما ٮتص حرية التعبَت اإليرانية، فقد قامت شركة أمريكية متمركزة ُب
الذي يساعد على التصفح ا١تستًت ُب اإلنًتنيت    TORبتطوير برنامج  Massachusetts"  ماساتشوستس
لطات اإليرانية. وقد أقدمت نفس ىذه الشركة على مساعدة الناشطُت على اإلنًتنيت بغية ا٢تروب من  رقابة الس
 التونسيُت وا١تصرين إباف االنتفاضتُت اليت شهدىا البلداف من أجل االلتفاؼ على الرقابة اليت ٘تارسها السلطات.
وقد ذكرت الشركة عرب عرب العآب يطرح التساؤؿ حوؿ مصادر ٘تويلها   TOR لكن التوزيع  اجملا ي لربامج 
موقعها أهنا تتلقى التمويل من طرؼ العديد من ا١تسا٫تُت ا١تاليُت ٯتكن ىنا ذكر بعض ىذه اٞتهات ا١تثَتة للجدؿ 
وكذلك ٥ترب البحث   Human Rights Watchو منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف  Googleعلى غرار 
توصف بأهنا تابعة  HRWراقبة حقوؽ اإلنساف ، ٕتدر اإلشارة إٔب أف منظمة م NRLللبحرية األمريكية 
١تنظمة مراقبة حقوؽ  Sorosمنحت  2010و للدولة األمريكية ففي سنة  ١George Sorosتؤسسة  
سنوات عن طريق غرفة التفكَت التابعة ٢تا ا١توسومة 10مليوف دوالر على مدار 100مبلغ  HRWاإلنساف 
 OSI .1"معهد اجملتمع ا١تفتوح " 
 أدولفوو " Mairead Maguire "ماغواير مايريدك ىو الرسالة ا١تفتوحة اليت رفعها كل من "ما يدعم ذل 
 1980و  1976اٟتائزين على جائزة "نوبل للسبلـ " ُب  Adolfo pérez Esquivel اسكيفل" بَتيز
 HRWا١تدير التنفيذي ١تنظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف   Kenneth Roth" روث كينيثعلى التوإب إٔب "  
يعاتبانو فيها على العبلقات اٟتميمة اليت تربط ا١تنظمة اليت يديرىا مع حكومة الواليات ا١تتحدة األمريكية وقد جا  
 Tomُب ىذه الرسالة بعض التفاصيل اليت تتعلق هبذا ا١توضوع حيث أشارت إٔب أف "تـو مالينوفسكي" 
Malinowski اص للرئيس "بيل كلينتوف" كما شغل مدير ا١تنظمة ُب "واشنطن" شغل منصب ا١تستشار ا٠ت
منصب كاتب خطابات لدى كاتبة الدولة األمريكية "مادلُت أولربايت" ، كما ذكر موقع منظمة مراقبة حقوؽ 
أف ىذه  Susan Manilowاإلنساف ُب ترٚتتو لنائبة رئيس ٣تلس اإلدارة ُب ىذه ا١تنظمة  "سوزاف مانيلو" 
"بيل كلينتوف" ، واليـو يضم اجمللس االستشاري ٢تذه ا١تنظمة ُب عضويتها كل  األخَتة كانت تربطها عبلقة بالرئيس
السفَتة السابقة للواليات ا١تتحدة ُب كولومبيا و "مكاييل شيفًت"  Myles Frechetteمن "مايلز فريشيت" 
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Michael shifter ا١تدير السابق لقطاع أمريكا البلتينية ُب منظمة الصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطية NED 
ا١تستشار  Miguel  Diazا١تمولة من طرؼ حكومة الواليات األمريكية ا١تتحدة وقد شارؾ "ميغيل دياز" 
السابق ُب وكالة االستخبارات األمريكية ُب سنوات التسعينيات ُب اجمللس االستشاري ١تنظمة مراقبة حقوؽ 
 .2003/2011اإلنساف بُت سنوات 
صرحت " ىيبلري كلينتوف" بأنو سوؼ يتم  2010كنولوجيات اٟتديثة ُب وُب واحد من أىم خطاباهتا حوؿ الت 
تدعيم برنامج موروث عن عهد الرئيس "بوش" ، فقد وضحت بعض ا١تراجع اإلعبلمية أف األمر يتعلق بتمويل 
مضادة للرقابة من  SOFTWAREمؤسسات ومنظمات غَت حكومية من أجل تصمم برامج معلوماتية 
الذين يعيشوف ٖتت أنظمة مشولية ُب ٕتنب العقبات وتشفَت رسائلهم اإللكًتونية و٤تو  أجل مساعدة ا١تعارضُت
آثارىم ، كما يتوجب على اٞتهات ا١تستفيدة من ىذا التمويل أف توزع منتجاهتا ٣تانا وأف تًتٚتها إٔب ٥تتلف 
تلقت  TORأف مؤسسة  اللغات وتضمن التكوين لؤلفراد ا١تستفيدين منها ، وقد أكدت ىذه ا١تراجع اإلعبلمية
  "  Jacobالدعم ا١تخصص ُب ىذا اإلطار رغم أف ىذه ا١تؤسسة ال تبوح بذلك ، كما أف "جاكوب أبلبـو
Appelbaum  الذي يعد واحدا من أىم مسؤوٕب مؤسسةTOR والذي  ا١تختصُت ُب الرب٣تيات ا١تعلوماتية
العآب ويلتقي بشباب مدونُت لبُت ٢تم كيف يعد كذلك الواجهة ٢تذه ا١تؤسسة يسافر كثَتا عرب ٥تتلف أ٨تا  
ٕتدر اإلشارة إٔب أنو  TORوكل ىذا ٣تانا ، ومن أجل معرفة حجم استعماؿ برنامج TORيستعمل برنامج 
" ىذا ىو عضو نشط ُب " 2010مليوف مرة ُب غضوف سنة  36ًب ٖتميلو   وحدىا ، كما أف "جاكوب أبليـو
 Wikileaks.1" ويكيليكس
صلحة اإلسًتاتيجية العليا اليت ٘تثلها التكنولوجيات اٟتديثة للواليات ا١تتحدة األمريكية إعبلف وما يبُت ا١ت 
مليوف دوالر لصاّب  30"ىيبلري"كلينتوف" عن إنشا  مصلحة متخصصة لدى اٟتكومة األمريكية وٗتصيص 
لطات ا١تصرية إٔب قطع منظمات تعمل ُب ميداف صميم بر٣تيات ضد الرقابة ، فعلى سبيل ا١تثاؿ ١تا عمدت الس
 Googleشبكات ا٢تاتف النقاؿ واإلنًتنيت ُب أعقاب األحداث اليت عصف بالببلد عملت كل من شركيت 
معا من أجل إ٬تاد حل يسمح للناشطُت ا١تصريُت ا١تستعملُت لشبكات اإلنًتنيت باالتصاؿ،  TWitterو
وىو عبارة عن خدمة تسمح  Speak2Tweetحيث ًب التوصل إٔب حل ُب وقت قياسي وٝتي ىذا األخَت 
لكل شخص تشكيل ٣تانا ثبلثة من أرقاـ أي جهاز ىاتف متاح ٍب ترؾ رسائل صوتية يتم فيما بعد ٖتويل 
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وىكذا يصبح االتصاؿ متاحا عن طريق ا٢تاتف انطبلقا من مصر  TWitterوتسجيل ىذه األخَتة كرسائل  
ية ا١تعقدة ا١تتمثلة ُب ٖتديد ُب وقت قياسي ا١تشكلة  ومن ٙتة ٚتع وعرب اإلنًتنيت ُب ٥تتلف أ٨تا  العآب ىذه العمل
فريق من الفنيُت ا١تختصُت وإ٬تاد اٟتل ووضع ُب ا٠تدمة أرقاـ ىواتف وتوزيعها ُب مصر وإجرا  التجارب البلزمة 
من  قد وجدوا متعاونُت معهم Googleدوف االستعانة باإلنًتنيت أو الرسائل النصية تؤكد أف فنيي شركة 
 1الشباب ا١تدونُت ا١تصرين . 
 : مسار األحداث التي عرفت بالربيع العربي.الثالثفرع ال
 أوال : تونس.
الشرارة األؤب اليت فجرت برميل البارود العريب كانت من "سيدي بوزيد" ا١تدينة التونسية الصغَتة الواقعة  
شاب تونسي يسعى إٔب كسب قوتو وقوت كلم جنوب العاصمة التونسية . "٤تمد البوعزيزي"   265على بعد 
عائلتو بواسطة بسطة خضار على قارعة الطريق ، ُب السادسة والعشرين من عمره ٓب ٬تد أفضل من ىذا العمل، 
على بالرغم من ذلك فهذا النشاط كما يبدو حافظ لو على كرامتو وكرامة أسرتو ، كما كاف ُب بعض األحياف 
مضايقات من السلطات ألنو ٓب يكن ٯتلك الًتخيص ١تمارسة ىذا النشاط على غرار من ىم على شاكلتو ٤تل 
قامت إحدى  2010ديسمرب  17على قارعة الطريق ، فهو اعتاد على عمليات مصادرة لسلعتو لكن ُب 
 الشرطيات بسب والده ا١تتوَب وصفعو . 
٘تلكو الغضب  واليأس ٓب  حاوؿ ٤تمد أف يشتكي إٔب حاكم ا١تنطقة ما حل بو لكن دوف جدوى ، الشاب الذي 
٬تد أمامو سوى إضراـ النار ُب نفسو أماـ مقر اٟتاكم احمللي ٦تا تسبب لو ُب حروؽ بليغة حيث ًب نقلو إٔب 
ا١تستشفى فمنذ أف شاع ىذا اٟتدث األليم خرجت مظاىرات ُب بلدة "سيدي بوزيد" سرعاف ما انتشرت ُب 
 عمـو  الببلد. 
، لكن اٟتقيقة كاملة عن ما  حدث ٓب  2011جانفي  4بعد متأثرا ّتراحو ُب  توُب الشاب "البوعزيزي" فيما
تتكشف خيوطها إال بعد مضي عدة شهور ، فجز  كبَت من ىذه القصة ُب الواقع ٟتقو الكثَت من اٟتبك 
 والكذب ا١تمنهج قصد تشويو صورة النظاـ اٟتاكم أكثر فأكثر.
د الرواية ا١تشهورة عن الشاب "البوعزيزي" إذ يؤكد أنو ًب تزييفها ُب فشهادة أحد النقابيُت من " سيدي بوزيد" تفن
أقل من ساعة ، فقد قيل أنو جامعي عاطل عن العمل من أجل التأثَت على الناس ُب حُت ىو ُب الواقع ٓب يكن 
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لق قصة ٭توز إال على مستوى الثالثة ثانوي ويشتغل كتاجر) فصوؿ أربعة( ، ومن أجل تأجيج ا١تشاعر أكثر ًب خ
 صفعة الشرطية ، فا١تنطقة ريفية ٤تافظة ومثل ىكذا حادثة من شأهنا أف تصدـ ا١تشاعر.
على غرار انتفاضة ميداف التحرير فإف انتفاضة " سيدي بوزيد" أججها الناشطوف على  الشبكات االجتماعية  
تغل ىؤال  مأساة "البوعزيزي" حيث على مواقع اإلنًتنيت ا١تلتزمُت وا١تتحكمُت ُب التقنيات ا١تعلوماتية ، فقد اس
و ا١تدونات مواقف ا١تساندة ٢تذه   Facbook  Twitterشهدت العديد من ا١تواقع االلكًتونية على غرار 
القضية ، فقد تشكل العديد من اجملموعات على موقع "فيسبوؾ" والعديد من التغريدات اليت ٖتمل اسم "سيدي 
حيث   YouTubeفيديو ًب نشره على موقع "يوتوب"  3000أكثر من  بوزيد" أ٢تبت ا١تنصات اإللكًتونية و
 1كانت "سيدي بوزيدّ  كلمة مفتاحية. 
يبدو أف الساحة التونسية كانت مستعدة من حيث توفر األدوات ا١تعلوماتية لتتجاوب مع مثل ىكذا حدث  
قرر طالباف تونسياف إنشا   ١تا 1998فاالحتجاجات ضد النظاـ التونسي ظهرت على ا١تواقع االلكًتونية منذ 
وىي كلمة نابية باللهجة التونسية ، سرعاف  )www.takriz.com(منصة إلكًتونية احتجاجية باسم "ٗتريز" 
ذع ما ٖتولت ىذه ا١تنصة االحتجاجية إٔب نوع من اٞتريدة اإللكًتونية  معاٞتة بأسلوب ُب نفس الوقت ساخر وال
 مواضيع من قبيل السياسة والدين اليت كانت تعد مواضيع ٦تنوعة التداوؿ العاـ. 
وىو عبارة عن   Tunisnewsًب إنشا  موقع إلكًتو ي آخر من طرؼ ٥تتصُت تونسيُت باسم   2000ُب عاـ 
ن مصادر مصدر معلومات عرؼ ٧تاحا كبَتا ُب تونس وخارجها ، وكانت مهمة ىذا ا١توقع ىو ٚتع ا١تعلومات م
شىت ، من مقاالت لصحف ٤تلية وأجنبية ، من مقاالت لصحافة ا١تعارضة ، من بيانات صحفية ، و من 
 تصر٭تات أصحاب الشأف العاـ .
ًب إنشا  ا١تنتدى التونسي من طرؼ "زىَت ٭تياوي" الذي ٯتكن عده ُب قلب موجة االحتجاجات  2001ُب  
أسلوب ساخر وُب بعض األحياف هتكمي الضغط وعدـ احًتاـ اإللكًتونية ، ويشجب ىذا الفضا  السياسي ب
حقوؽ اإلنساف اليت ٯتارسها نظاـ "بن علي" ، وحىت يصل ا٠تطاب إٔب شر٭تة واسعة كاف يكتب بلهجة تونسية 
لكنو استفاد من إطبلؽ صراح مشروط بعد ضغوط  2002بسيطة ، وقد كلف ىذا "زىَت ٭تياوي" السجن عاـ 
 دولية .
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  RéveilTunisienميبلد موقع جديد ُب فضا  االحتجاجات اإللكًتونية باسم  2002ة كما شهدت سن
وىو عبارة عن ٣تلة إلكًتونية أسبوعية سياسية واجتماعية وتتيح ىذه اجمللة ١تشًتكيها إمكانية كتابة تعليقات أو 
باسم   شهدت ساحة االحتجاج اإللكًتو ي التونسي ظهور موقع جديد 2004اقًتاح مقاالت ، ُب 
Nawaat   وىو فضا  يقدـ نفسو على أنو مستقل عن أي ٚتعية أو منظمة أو انتما  حكومي فهو ال يتقاضى
إباف تنظيم القمة العا١تية الثانية  2005أية إعانة مالية عامة وال يلقى الدعم ا١تإب من أي حزب سياسي ، ُب 
تستغل حضور ىذه االحتجاجية اإللكًتونية   استطاعت حركة احتجاجية أف  (SMSI)حوؿ ٣تتمع ا١تعلوماتية 
cyberdissidence  حيث انتهزت العديد من الشخصيات ا١تعارضة التونسية الفرصة للقياـ بإضراب عن
 18الطعاـ وجلب انتباه اجملتمع الدوٕب حوؿ انتهاكات حقوؽ اإلنساف ُب تونس وقد ٝتيت ىذه اٟتركة ْتركة 
من طرؼ العديد من ا١تدونات وا١تواقع اإللكًتونية لناشطُت ُب ٣تاؿ أكتوبر واستفادت من تغطية واسعة 
االحتجاجات اإللكًتونية والذين ٝتحوا ٢تذه اٟتركة االحتجاجية أف تلقى صدى واسعا ُب ٥تتلف بقاع ا١تعمورة ، 
 Facbook   .1ىذا ما يبُت أف نشطات االحتجاجات اإللكًتونية انطلقت ُب تونس قبل ظهور 
م عمامو" إباف األحداث اليت اشتهرت بالربيع العريب الناشط ُب ٣تاؿ االحتجاجات اإللكًتونية  ويعد "سلي 
cyberdissident  األكثر شهرة ُب تونس ، فقد استعمل ٟتسابو ُب موقع "تويًت" اٝتا مستعارا رمز لو
بة على اإلنًتنيت ( . فمن خبلؿ العديد من نشاطاتو اليت استهدفت شجب الرقا slim404@بالشكل التإب )
اليت ٯتارسها نظاـ بن علي ومن خبلؿ مشاركتو النشطة ُب تنظيم التظاىرات ا١تناوئة للحكومة أضحى ٭توز على 
و سرعاف ما ًب نشر خرب اعتقالو  2011جانفي  6شهرة كبَتة ، حيث ًب القبض عليو من طرؼ الشرطة ُب 
 Nawaat.orgونية كما خصص لو  ا١توقع ا١تعارض وبشكل دقيق ا١تكاف احملبوس فيو على ا١تواقع اإللكًت 
، وٓب هتدأ   Google Mapsصفحة ناشرا فيها موقع احتجازه بشكل دقيق من خبلؿ خريطة تفصيلية ١توقع 
عشية ىرب "بن علي" ، ا١تفارقة  2011جانفي  13ٖتركات الناشطُت على اإلنًتنيت حىت ًب إطبلؽ سراحو ُب 
مسجونا ومطاردا عُت بعد أياـ قبلئل من ذلك وزيرا للشباب والرياضة ُب حكومة  العجيبة أف "سليم " الذي كاف
 "الغنوشي" األؤب ١تابعد عهد "بن علي "   
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وقد لعب االٖتاد التونسي للشغل دورا مهما ُب ىذه األحداث، فلطا١تا كاف ٢تذا االٖتاد دور ُب اٟتياة السياسية ُب 
ٟتقبة االستعمارية ، فلقد كاف أكثر من نقابة مركزية فهو يبدو كمنظمة تونس وذلك منذ اٟتركة الوطنية إباف ا
حيث ا١تطالب االجتماعية كانت تارٮتيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشعارات السياسية والوطنية ، فعلى خبلؼ ما كاف 
الدولة قد تتسع أو سائدا ُب الدوؿ العربية كاف االٖتاد العاـ التونسي للشغل ٭تتفظ بنوع من االستقبللية أماـ 
 تضيق دائرهتا من مرحلة إٔب أخرى .
ضم االٖتاد التونسي للشغل تيارين متعايشُت فيما بينهما أحد٫تا التصقت بو تسمية  1956منذ االستقبلؿ عاـ  
من البَتوقراطية النقابية وىو خاضع للسلطة واآلخر تيار مقاـو ٢تا و ُب حاالت األزمة كاف التيار الثا ي ىو من يهي
على الساحة وىو يسيطر على عدد من الفدراليات على غرار فدرالية التعليم والربيد وا١تواصبلت إٔب جانب 
سيطرتو على بعض االٖتادات اٞتهوية واحمللية. فحىت ١تا كانت البَتوقراطية النقابية تعرؼ بعض الًتدد لطا١تا كانت 
أقساـ االٖتاد، فرغم بعض ا٠تلل الذي يطاؿ بنية االٖتاد اٟتركات االجتماعية تلقى ا١تساندة من طرؼ فدراليات و 
على غرار مركزية السلطة أو ضآلة ٘تثيل النسا  وبعض القطاعات ا٠تاصة أو بعض ا١تناطق مثل منطقة الساحل إال 
أف االٖتاد لعب دورا حاٝتا ُب اإلضرابات والتجمعات وا١تظاىرات اليت عجلت هبروب "بن علي" كما ساند 
ُب إسقاط أؤب  2011 عمليات احتبلؿ ساحة القصبة اليت كاف  ٢تا دور ُب جانفي و فيفري بشكل كبَت
 1اٟتكومتُت االنتقاليتُت. 
 مصر.ثانيا: 
إنو من ا٠تطأ دائما التعميم ١تا نتحدث عن العآب العريب وبالتإب ٕتاىل تنوع الشروط ا١توضوعية اليت ٘تيز كل قطر 
شك ُب أف مصر تتبوأ مكانة ىامة ُب ىذا الفضا  اٞتيوسياسي. فمصر كانت  من أقطار ىذه ا١تنطقة، وما من
الرأٝتالية العا١تية اليت حاولت النهوض والتطور، كاف ذلك قبل وقت طويل من دوؿ مركز الدولة األؤب خارج ٣تاؿ 
 .الياباف والصُت
َتاهنا األقربُت ُب ا١تشرؽ، وقد فمنذ بداية القرف التاسع عشر سعى ٤تمد علي إٔب إرسا  مشروع هنضة ١تصر وٞت
شغلت ىذه التجربة القوية ثلثي القرف التاسع عشر وٓب تفقد عنفواهنا إال ُب فًتة متأخرة ُب النصف الثا ي من 
 حكم ا٠تديوي إٝتاعيل ُب سبعينيات القرف التاسع عشر.
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حيث ًب إعادة تشكيل 1880/1920بعد ىزٯتتها أماـ بريطانيا خضعت مصر للوصاية ١تدة أربعُت سنة بُت 
بنياهتا لتتوا ـ والنموذج الرأٝتإب/اإلمربيإب لتلك ا١ترحلة. اال٨تدار الذي خلفتو ىذه الوصاية ٓب يقتصر على النظاـ 
اإلنتاجي للبلد فحسب بل تعداه ليمس بنياتو السياسية واالجتماعية، كما ساىم ذلك بشكل ٦تنهج ُب تكريس 
رجعية تساعد ُب اٟتفاظ على البلد ُب وضعية التبعية. رفضت مصر بشعبها و٩تبها مفاىيم عقدية وثقافية ٤تافظة و 
 .ىذا التحالف االستعماري والرجعي وا٩ترطت منذ بداية القرف العشرين ُب حركة مناىضة لبلستعمار والرجعية مع
مع وضع دستور وركزت بدايات حركات التحرر من ىذا الواقع السياسي واالجتماعي ُب بداية القرف العشرين 
على التحديث السياسي من خبلؿ تبٍت شكل من الدٯتقراطية الربجوازية وعلى السعي ٨تو  1919الوفد ُب 
االستقبلؿ. وقد وظفت كل جهود القوة الربيطانية مع الدعم اٟتثيث للكتلة الرجعية ا١تشكلة من ا١تلكية وا١تبلؾ 
 .اطية ١تصر الوفديةالكبار وأثريا  الفبلحُت لعرقلة اإل٧تازات الدٯتقر 
جديدا بُت القوى الرجعية ا١تدعومة من طرؼ بريطانيا والقوى الوطنية  القد شهت هناية اٟترب العا١تية الثانية صراع
والعماؿ. وعرؼ ىذا الصراع ا١ترير ُب ا٠تمسينيات منعرجا حاٝتا مع حركة الضباط األحرار ُب الفبلحُت ٦تثلة 
بالثورة اليت أطاحت بالنظاـ ا١تلكي وصعود ٚتاؿ عبد الناصر إٔب  1954واليت توجت ُب  1952ابتدا  من 
دخلت مصر ُب مرحلة التبعية الكاملة  2011وإٔب غاية  1967ومنذ النكبة  ا١تشهد السياسي ُب مصر.
 1.لئلسًتاتيجية األمريكية وٓب تعد فاعبل نشطا إقليميا ودوليا
ا١تناطق اليت انتقلت إليها عدوى االحتجاجات التونسية، فبعد  وُب سياؽ ما يسمى الربيع العريب كانت مصر أؤب
 2011جانفي  25أفريل ُب  6الندا  بالتظاىر الذي أطلقتو بعض اٟتركات ا١تعارضة للنظاـ وعلى رأسها حركة 
. وبعد ٙتانية أياـ فقط من ىذا  شهدت الساحات ا١تصرية احتجاجات عارمة ما لبث أف اتسعت يوما بعد يـو
 2اجتاح حوإب مليوف متظاىر ساحة التحرير واألزقة اجملاورة لو ُب قلب القاىرة.الندا  
لكن رغم ذلك ال ٯتكن اٟتديث عن تأثر مباشر باألحداث ُب تونس من طرؼ ا١تصريُت، فطبيعة اٟتالة ا١تصرية 
بو. ُب الواقع ٗتتلف باختبلؼ النظاـ السياسي وبيئتو اإلسًتاتيجية وعبلقاتو الدولية وتطلعات وطموحات شع
ا١تظاىرات ُب مصر سبقت نظَتهتا ُب تونس بشهور، فوسائل اإلعبلـ العا١تية ٓب تسلط عليها الضو  ألهنا ٓب تكن 
تتوقع أهنا سوؼ تفضي إٔب أي شي . فأحداث تونس ىي من جعلت االىتماـ ينصب على ىذه ا١تنطقة من 
ضد حكومة وإدارة فاسدة أثقلت بالتدريج كاىل طرؼ وسائل اإلعبلـ العا١تية. ففي تونس كانت االنتفاضة 
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اجملتمع برمتو، حارمة كل طبقات اجملتمع من بصيص األمل، ُب حُت ٓب تكن االنتفاضة ُب مصر موجهة ضد ىذا 
النمط من االستغبلؿ، إ٪تا كانت ضد إدارة وحكومة ٘تادت ُب االنشغاؿ ٓتدمة مصاّب خارجية لدرجت جعلتها 
جابة للحاجات األساسية لشعبها. ُب الواقع، شهدت الساحة ا١تصرية ُب السنوات األخَتة تفقد القدرة على االست
العديد من االحتجاجات سوا  ضد التعاوف مع الصهيونية أو بسبب األوضاع ا١تعيشية. ىذاف ا١توضوعاف وثيقا 
ديفيد" وحصار غزة الصلة، فا١تتظاىروف يستحضروف ُب حركتهم خليطا من القضايا على غرار اتفاقيات "كامب 
  1ومياه هنر النيل وتقسيم السوداف وأزمة السكن والبطالة والظلم والفقر. 
وما ٯتكن مبلحظتو على ىذه ا١تظاىرات العارمة ىو التنظيم احملكم وا١تريب ُب نفس الوقت، ما يشي بأهنا ٓب تكن 
طانية "ليز دوسيت" ا١تشهد بأنو فائق الربي BBCبتلك العفوية اليت روج ٢تا، ُب ىذا الصدد وصفت مراسلة قناة 
التنظيم حيث ىناؾ طوابَت خاصة بالنسا  وأخرى بالرجاؿ، وحواجز عسكرية، ونقاط ا١تراقبة يديرىا شباب وٕترى 
عمليات التفتيش بشكل غَت ٥تتلط بُت النسا  والرجاؿ، ىذا وتضيف ا١تراسلة أف البعض من ا١تتظاىرين كانوا 
 ت ورقية ومنشغلُت بالغنا  وأخذ الصور.يكتبوف شعارات على الفتا
ٕتري بانتظاـ، و١تا نعلم أف خدمة االنًتنيت FLick وكانت عملية ٖتديث عرض صور ا١تظاىرات على ا١توقع 
وا٢تاتف النقاؿ ُب مصر كانت قد قطعت مع تسارع األحداث فهذا يؤكد أف ىناؾ من كاف يزود الناشطُت 
 French dataبأجهزة متطورة تساعدىم على ىذا، فقد قامت مؤسسة ا١تصريُت على ا١تواقع االلكًتونية 
Network  وىي منظمة غَت رْتية بتزويد ا١تناوئُت للنظاـ ٓتط ىاتف تناظري، كما قامت حركة
Telecomix وىي ٣تموعة سويدية من ا١تناضلُت ُب ا١تيداف االفًتاضي بنفس ا٠تطوة، وذىبت أبعد من ذلك ١تا
 اس ٔتواصلة االتصاؿ خارج البلد وذلك من خبلؿ أجهزة راديو السلكية. طورت وسيلة تسمح للن
وشهد اليـو التاسع انزالقا ُب األحداث، حيث قامت ٚتاعة من ا٠تيالة واٞتمالة من أنصار الرئيس مبارؾ باجتياح 
أين ًب نقلهم ساحة التحرير ومهاٚتة ا١تتظاىرين وقد أسفر ىذا اٟتادث عن إصابة العديد من ا١تتظاىرين ّتروح 
إٔب مسجد قريب من ميداف التحرير، وقد استغلت وسائل إعبلـ غربية وعربية ىذه اٟتادثة ُب الدعاية لتأجيج 
ا١تصري رامي  اهتم الناشط البارز على صفحات التواصل االجتماعي France 24الرأي العاـ، فمن على قناة 
 2رؤوؼ أتباع النظاـ بالضلوع ُب ىذه الواقعة. 
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ُب ىذه األحداث كذلك شخصية عمر عفيفي سليماف، إذ تشَت بعض التقرير اإلعبلمية أنو كاف يدير وتربز 
احملتجُت ُب القاىرة من الواليات ا١تتحدة األمريكية، فعلى بعد خطوات من مدينة واشنطن كاف يتابع األحداث 
ل مع ىؤال  من خبلؿ شبكات ويوجو الناشطُت من خبلؿ ٕتهيزات معلوماتية كاف قد زود هبا حيث كاف يتواص
ومن خبلؿ ا٢تواتف النقالة، فقد كاف  TWitterو  Facebook و Skypeالتواصل االجتماعي غلى غرار 
يقود الناشطُت ا١تصريُت ويعطيهم تعليمات حوؿ كيفية التعامل وفق قواعد البلعنف وذلك دوف أف يتعرض 
ُب  NEDعفيفي ىذا كانت لو عبلقة ٔتنظمة  ١تضايقات من طرؼ الشرطة األمريكية، اٞتدير بالذكر أف
فقد اعًتؼ ُب إحدى اللقا ات الصحفية بتلقيو الدعم ا١تإب من ىذه ا١تنظمة مؤكدا أف ىذا  2009و 2008
 شهريا ٓب يكن كافيا. 2500إٔب  200الدعم الذي بلغ 
العربية بشكل عاـ ١تفهـو وقد أنشأ عفيفي منظمة باسم "حقوؽ الناس" كانت مهمتها التمكُت ُب مصر وا١تنطقة 
ىذه ا١تنظمة   CNNحق )الشارع( ورفع وعي ا١تصريُت ْتقوقهم ا١تشروعة، وقد عد موقع القناة األمريكية 
كواحدة من ا١تنظمات اليت تشكل ٖتالف ا١تنظمات األمريكية ا١تصرية ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية، وتلقت ىذه 
 2011.1و 210 2009باف سنوات إ NEDا١تنظمة مساعدات مالية من منظمة 
ا١تقاربة اليت تنطلق من أف ما حدث ُب مصر وبالتإب ما حدث ُب سائر بلداف ما يسمى الربيع العريب إ٪تا ىو 
فصل من فصوؿ الثورات ا١تلونة اليت تقف ورا ىا الدوائر األمريكية ٕتد ٢تا ُب اٟتالة ا١تصرية شواىد أخري، ُب 
ل فإف العديد من الفواعل غَت الرٝتية من منظمات وٚتعيات وحىت شخصيات عامة الواقع كما ذكر ُب ىذا الفص
ٖتـو حو٢تا الشكوؾ حوؿ دور ٢تا مرتبط بأجندات أمريكية، فحركة كفاية مثبل تثَت مثل ىكذا شكوؾ، فهي حركة 
 من طرؼ شخصيات من ٥تتلف اٟتساسيات، من بُت أبرز ما تنادي بو ىو رحيل 2004معارضة أنشئت ُب 
نظاـ الرئيس حسٍت مبارؾ ومعارضة توريث السلطة لنجل الرئيس ٚتاؿ مبارؾ وشجب ثقافة الفساد لدى السلطة، 
 Kmaraوما يشد االنتباه والريبة ىو ُب البداية اسم اٟتركة )كفاية( فهو نفس اسم حركة ا١تعارضة اٞتورجية 
متُت تعنياف نفس ا١تعٌت ُب كل لغة من اللغتُت، ا١تدعومة من طرؼ الواليات ا١تتحدة األمريكية، أي أف كلتا الكل
طبعا ىذا التطابق ُب التسمية يسمح باالستنتاج أف كلتا اٟتركتُت ٢تما نفس الرؤية السياسية، إف ٓب يكن تعاوف 
الذي قاـ بتكوين  CANVAS واضح ومباشر بُت اٟتركتُت أو مع مركز تكوين الناشطُت السيربيُت عرب العآب
، فهذا التقليد ُب األساليب ا١تفضلة لدى بعض الناشطُت ُب الثورات ا١تلونة ٓب يقتصر  Kmaraمناضلي حركة 
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على حركة كفاية فقط بل ىناؾ ناشطُت مصريُت آخرين استلهموا من ىذه األساليب، ففي مقاؿ مفصل لو حوؿ 
١تصريُت قلدوا األوكرانيُت حركات ا١تعارضة ا١تصرية واليت من بينها حركة كفاية الحظ شريف ٤تمد أف الناشطُت ا
 إباف ا١تظاىرات من خبلؿ إعطا  الورود لعناصر القوات األمنية. 
دراسة وافية وشاملة عن حركة كفاية بطلب من  RANDنشرت ا١تؤسسة البحثية األمريكية  2008وُب 
أ٧تزىا ا١تعهد  ، وحسب ما جا  ُب ىذه الوثيقة فإف الدراسة OSDا١تكتب األمٍت لدى وزارة الدفاع األمريكية
وىو مركز ْتث وتنمية ٦توؿ من طرؼ رؤوس أمواؿ فدرالية وبرعاية  RANDالوطٍت لؤلْتاث حوؿ الدفاع 
وقيادة األركاف ا١تشًتكة للقوات ا١تسلحة والقيادة ا١تشًتكة للقوات الربية  OSDا١تكتب األمٍت لدى وزارة الدفاع 
ووحدات االستخبارات العسكرية، ىذا ما يعزز االعتقاد أف ىناؾ  ووزارة البحرية والقوات البحرية ووكاالت الدفاع
 1غرض سياسي لتفسَت أف كل ىذه األطراؼ تنشغل ٔتجموعة أ٫تيتها ُب الواقع ليست هبذا اٟتجم. 
فليس من الغريب االستنتاج أوال من مثل ىكذا تقرير أف الواليات ا١تتحدة األمريكية ٢تا مصلحة ُب دمقرطة كبَتة 
هتدؼ إٔب التقليل من العنف السياسي و اإلرىاب،  2001سبتمرب  11ٓب العريب خصوصا منذ أحداث ُب العا
أماـ الصندوؽ الوطٍت  2003وىذا ما ينسجم مع تصريح الرئيس األمريكي جورج بوش ُب خطاب لو ُب 
سوؼ تبقى  ١تا أكد أف منطقة الشرؽ األوسط ما دامت بقيت فضا  ال تزدىر فيو اٟترية NEDللدٯتقراطية 
منطقة ركود وضغينة وعنف قابل لبلنتشار، فالواليات ا١تتحدة تستعمل طرؽ ٥تتلفة لتحقيق ما تراه دمقرطة حىت 
التدخل العسكري الذي رغم أف لو أغراض أخرى إال أف ىدفو النهائي ىو تنصيب حكومة دٯتقراطية أو باألحرى 
صبلحية احمللية ىي ا١تؤىلة أكثر بالنسبة للساسة حكومة تنسجم مع ا١تصاّب األمريكية، لكن اٟتركات اإل
األمريكيُت لتطوير دمقرطة ُب بلداهنا. من ىنا ٯتكن أف نفهم دوافع مثل ىكذا دراسة اليت هتتم بكل وضوح بعملية 
 دمقرطة على الطريقة األمريكية للعآب العريب باستبداؿ تدخل عسكري ٤تتمل ٔتساعدات ٟتركات إصبلحية ٤تلية.
ر للسمعة غَت اٞتيدة حاليا للواليات ا١تتحدة األمريكية ُب األوساط الشعبية ُب الوطن العريب فإف دعم وبالنظ
اإلصبلحات سوؼ يكوف أفضل بواسطة منظمات غَت حكومية، فاٟتكومة األمريكية تشجع من بعيد ىذه 
فا١تعاىد األمريكية وحىت ا١تنظمات على تقدمي التكوين لئلصبلحيُت وكذا تقدمي نصائح حوؿ إنشا  ٖتالفات. 
وا١تعهد الوطٍت  IRIا١تنظمات غَت اٟتكومية اليت ٢تا شراكة مع أحزاب على غرار ا١تعهد اٞتمهوري الدوٕب 
 ٯتكنها أف تقدـ لئلصبلحيُت ا٠تربات البلزمة. NDIالدٯتقراطي من أجل القضايا الدولية 
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يكية لنشر الدٯتقراطية ُب البلداف العربية ىي جز  من سياسة أمر  RANDُب الواقع ٯتكن القوؿ أف دراسة 
تستند على التكوين ودعم وىيكلة الناشطُت ُب ىذه البلداف، باإلضافة إٔب ٘تويل ا١تنظمات احمللية اليت يفًتض أهنا 
 تستطيع ٕتميع العدد األكرب من ا١تتعاطفُت ولتعبئتهم أثنا  االحتجاجات ا١تناىضة ألنظمة اٟتكم ُب ىذه البلداف.
نسبة ٟتركة كفاية ىناؾ بعض ا١تبلحظُت من يرى أهنا تلقى الدعم من طرؼ منظمة أمريكية تدعى ا١تركز الدوٕب بال
، جدير CANVASو  Freedom House، وىو مركز يعمل بالتعاوف مع  ICNCللنزاع البلعنفي 
الرئيس   Peter Ackermanبالذكر أف ا١تركز الدوٕب للنزاع البلعنفي أسس من طرؼ "بيًت أكرماف" 
، ما يزيد الشكوؾ أيضا حوؿ ارتباط حركة كفاية ٔتشاريع Freedom Houseالتنفيذي السابق ١تؤسسة 
الثورات ا١تلونة ىو إ١تاـ بعض مناضليها ٔتبادئ ا١تقاومة البلعنفية، فقد زار البعض منهم الفيلسوؼ "شارب" 
 2006.1صاحب نظرية الثورات البلعنفية و معهد ألبارت أنشتاين ُب 
ُب الواقع قد تكوف التحوالت االجتماعية ُب مصر وفساد نظاـ اٟتكم إحدى األسباب ورا  االنتفاضات الشعبية 
، ُب سياؽ ما يعرؼ ُب األدبيات الغربية بالربيع العريب، لكن من جهة أخرى 2011اليت عرفتها الببلد منذ بداية 
قل استغبلؿ األحداث وتوجيهها ُب إتاه ٮتدـ مصاّب ال ٯتكن إغفاؿ البعد ا٠تارجي ُب تأجيج الوضع أو على األ
القوى العا١تية ُب إطار ما يسمى الثورات ا١تلونة، وُب إطار إعادة رسم النظاـ اإلقليمي أو ما يعرؼ بالشرؽ 
 األوسط اٞتديد.          
 : ليبيا.        ثالثا
ربيع العريب" عرفت الساحة الليبية ندا ات كما حدث ُب سائر البلداف العربية اليت شهدت أحداث ما يسمى "ال
 17، ففي يـو   Twitterو   Facbookللتظاىر عرب مواقع التواصل االجتماعي، كاف على رأسها موقعي 
حوإب   Facbookأعلن ما ٝتي )يـو الغضب( حيث وصل عدد ا١تسجلُت ُب موقع 2011فيفري 
 مسجل.10000
ة طرابلس بل كانت شرارهتا األؤب ُب "بن غازي" ا١تدينة الثانية ُب البلد ٓب تبدأ االحتجاجات ُب العاصمة الليبي 
كلم ُب الشماؿ الشرقي بإتاه اٟتدود ا١تصرية. وقد خرج الشباب ُب   1000واليت تبعد عن العاصمة ْتوإب 
مظاىرات ٭تملوف الفتات كتب عليها العديد من الشعارات كما أذاعت العديد من وسائل اإلعبلـ  بعض 
الصربية الذي ىو عبارة عن قبضة يد استعمل ُب الشبكات  OTPORالفيديوىات وحىت شعار حركة 
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لكن األحداث سرعاف ما خرجت عن التوجو  Free Libyaاالجتماعية حيث ظهر تتوسطو كلمة )ليبيا حرة( 
 السلمي وأخذت منحى أكثر فأكثر عنفا. 
ف عن باقي اٟتاالت ُب ما ٝتي " الربيع العريب" ، فالشباب ُب الواقع شكلت اٟتالة الليبية ٪توذجا خاصا ٮتتل 
سرعاف ما أخلوا الساحات لصاّب ٣تموعات مسلحة فحسب وجهة نظر"شارب" منظر الثورات غَت العنيفة فإف 
اٟتراؾ اللييب على خبلؼ اٟتالة ا١تصرية افتقد االنضباط والتخطيط، وىكذا سرعاف ما ٖتولت االنتفاضة الشعبية 
أىلية حيث التف ا١تتمردوف حوؿ علم قدمي جديد فهو ذاؾ الذي كاف ٯتثل الدولة ُب عهد ا١تلك  إٔب حرب
. الغريب ىو توفر أعداد كبَتة من ىذه األعبلـ 1969إدريس السنوسي ا١تطاح بو من قبل معمر القذاُب ُب 
فاألمر يبدو أنو كاف ٥تططا  ا١تصنعة وىو األمر غَت ا١تتاح بسهولة ٦تا يطرح التساؤؿ حوؿ عفوية ىذه اٟتركة ،
سلفا كما ٕتدر اإلشارة إٔب أف مثل ىكذا عملية تغيَت للعلم الوطٍت ٓب تقتصر على حالة واحدة فيما يسمى"الربيع 
الراحل "شفيز" والذين كما يبدو ترعاىم العريب" ، ُب فنزويبل كذلك الناشطوف على اإلنًتنيت ا١تعارضوف للرئيس 
نفس اٞتهات اليت ترعى حركات "الربيع العريب" كانوا ٭تتفلوف بعلم موشح بسبع ٧تـو وىو ذاؾ الذي يرمز إٔب 
 1اٞتمهورية الرابعة اليت كانت قبل عهد "شفيز".
أف ٮتلي الساحة األمريكية من ىذا اإلخفاؽ النسيب ُب مقاربة التغيَت غَت العنيف لؤلنظمة التسلطية ال ٯتكنو  
تورط ُب سيناريوىات التغيَت ُب ا١تنطقة، فعلى العكس من ذلك، فالعديد من التشكيبلت اليت ظهرت على 
الساحة الليبية ضمت بعضها فواعل مقربة من أمريكا، ُب البداية كانت اٞتبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا اليت تأسست ُب 
والذي ترؾ منصبو ُب  ١1978تقريف السفَت اللييب السابق ُب ا٢تند منذ اليت يًتأسها ٤تمد يوسف ا 1981
ٍب التحق با١تغرب وبعد ذلك مصر فالواليات ا١تتحدة األمريكية وُب أوكرانيا بالتحديد أين أسس حزبو  1980
العقيد  اٞتبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا الذي ترأسو لعشريتُت ، وقد كاف مقر ىذا اٟتزب ُب السوداف ُب عهد حكم
، CIA( ىذا األخَت الذي كاف معروفا بعبلقتو بوكالة االستخبارات األمريكية  1977/1985جعفر النمَتي )
وقد ا٩ترطت ىذه اٞتبهة ُب العمل ا١تسلح ضد نظاـ القذاُب حيث قامت بالعديد من احملاوالت االنقبلبية إٔب 
ٞتبهة ًب تأسيسها ودعمها من طرؼ وكالة . وحسب بعض ا١تراجع فإف ا1985غاية سقوط نظاـ النمَتي ُب 
.  2007االستخبارات األمريكية، فهذه اٟتركة السياسة عقدت أحدث مؤ٘تر ٢تا ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب 
فبعد أكثر من ثبلثُت سنة من ا١تنفى ُب الواليات ا١تتحدة وُب "أتبلنتا" بالتحديد عاد "ا١تقريف" إٔب ليبيا بعد 
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اُب. وُب أؤب انتخابات تشهدىا ليبيا اٞتديدة ًب انتخابو رئيسا للمؤ٘تر الوطٍت العاـ متفوقا على "علي اغتياؿ القذ
إٔب غاية أف استقاؿ من منصبو  2012زيداف" . عمليا تبوأ مهاـ رئيس الدولة ابتدا  من التاسع من شهر أوت 
ا ت تطبيقا لقانوف العزؿ السياسي الذي ًب ، ىذه االستقالة ا١ترغمة ج 2013ُب الثامن والعشرين من شهر ماي 
، ينصص ىذا القانوف على التنقية التامة للسلطة من كل العناصر اليت  2013اعتماده ُب بداية شهر ماي 
 1تعاونت ُب يـو ما مع نظاـ القذاُب .
دة ىذا األخَت ُب ىذا فيما كاف "علي زيداف" الرفيق السياسي لػ "ا١تقريف" حيث اشتغل ُب الدبلوماسية ٖتت قيا 
سفارة ا٢تند وحذا حذوه ُب االنشقاؽ عن نظاـ القذاُب واختار ىو اآلخر ا١تنفى ومن ٍب اشًتؾ مع "ا١تقريف" ُب 
تأسيس اٞتبهة، لكن على العكس من زميلو اختار "على زيداف" ا١تنفى ُب كل من أ١تانيا وسويسرا وُب فيفري من 
ة الليبية من زاوية الرابطة الليبية ٟتقوؽ اإلنساف غَت ا١تعروفة، حيث كاف يعود إٔب واجهة الساحة الثوري 2011عاـ 
أف الرد العنيف للنظاـ على االحتجاجات خلف  2011الناطق الرٝتي باٝتها، وىو الذي أعلن منذ بداية عاـ 
 1000و 3000ُب طرابلس وحدىا فيما كاف عدد القتلى حسبو ُب "بن غازي"  3000قتيل منها  6000
توزعوا على باقي ا١تدف ، مؤكدا أف ا٠تسائر ٯتكنها أف تكن أكثر لكن ىذا الرقم ا١تبالغ فيو ٓب يكن إال ٤تض   قتيل
 21كذب ، فالعدد الفعلي للقتلى ٓب يتجاوز الثبلث مائة قتيل حسب تقارير العديد من ا١تنظمات الدولية . ُب 
فيلم وثائقي ٖتت عنواف "ندا  عاجل لوقف الفظائع  من شهر فيفري قامت الرابطة الليبية ٟتقوؽ اإلنساف با٧تاز
ُب ليبيا" شجبت فيو األعماؿ الوحشية للنظاـ وتطالب بتدخل أجنيب سريع ُب ليبيا ، وىذا الندا  ا١توجو إٔب كل 
موقعا من  85من الواليات ا١تتحدة األمريكية واالٖتاد األوريب ومنظمة األمم ا١تتحدة استطاع أف ٭تشد حوإب 
 . NEDرئيس منظمة "الصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطية"   Carl Gershman"كارؿ غَتمشاف"  بينهم
وْتسب مراجع إعبلمية يكوف "علي زيداف " قد لعب دورا كبَتا إٔب جانب "٤تمود جربيل" ُب الًتويج  لػ " اجمللس 
ريس"، فزيداف الذي ًب تعينو الوطٍت االنتقإب" الذراع السياسي للمتمردين لدى العواصم الغربية وبا٠تصوص " با
٦تثبل للمجلس االنتقإب ُب فرنسا وأوربا ساىم ُب اجملهود الدبلوماسي للمتمردين من أجل إقناع اجملتمع الدوٕب 
بتدخل عسكري إلنقاذ ا١تدنيُت ، وقد استطاع "برنارد ىنري ليفي"  ا١تناصر للمتمردين الليبيُت إقناع الرئيس 
كاف قصر اإلليزيو   2011مارس  10" الستقباؿ عناصر من اجمللس االنتقإب و ُب الفرنسي ُب حينو "ساركوزي
على موعد الستقباؿ كل من "علي زيداف " و " ٤تمود جربيل" و" علي عيساوي " برفقة   "برنارد ىنري ليفي" . 
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حيث حرص شد " علي زيداف " الرحاؿ برفقة  "برنارد ىنري ليفي" من جديد إٔب باريس   2011مارس  23ُب 
على بعث رسائل طمأنة ٓتصوص البًتوؿ مؤكدا أف العقود ا١تربمة ُب ىذا الشأف سوؼ ٖتًـت وأضاؼ أف النظاـ 
القادـ سوؼ يأخذ بعُت االعتبار الدوؿ اليت ساعدت "الثورة" . "زيداف" كاف أوؿ رئيس وزرا  ُب ليبيا بُت نوفمرب 
   1.  2014إٔب غاية مارس  2011
 : سوريا. رابعا
لى الرغم من أف ا١تشهد ٖتوؿ إٔب حرب أىلية طاحنة إال أف كل شي  بدأ ُب سوريا على غرار ما حدث ُب دوؿ ع
ما يسمى الربيع العريب بندا ات للتظاىر عرب مواقع التواصل االجتماعي، وعلى ا٠تصوص من خبلؿ الفيسبوؾ، 
لغضب"  لكن ٓب يعقب ذلك أي شي ، ًب اإلعبلف عن حركة لبلحتجاج باسم "يـو ا 2011فمنذ بداية فيفَتي 
متبعة نفس أسلوب العمل للكفاح اإلسًتاتيجي  2011إذ ا١تظاىرات األؤب ٓب تنطلق إال ُب منتصف شهر مارس 
 غَت العنيف الذي نظر لو "شارب" .
على أحد  Ruaridh Arrow"رورايد آرو"   وقد سلط الضو  الفيلم الوثائقي الذي أعده الصحاُب الربيطا ي
ناشطُت السيربيُت السوريُت وىو ا١تدعو "أسامة منجد" عضو اجمللس الوطٍت السوري ا١تعارض، حيث يظهر ىذا ال
 التحقيق ارتباطات ىذا الشخص ّتهات أمريكية ضليعة ُب األزمة السورية.
سطن" ُب وقد وثقت ىذه ا١تادة اإلعبلمية العبلقة الوطيدة بُت ىذا ا١تعارض السوري و "شارب" ، إذ زاره ُب بو 
ا١تنظمة اليت يرأسها ىذا الفيلسوؼ األمريكي، وتبُت كذلك أف ىذا الناشط   AEIمقر معهد ألربت أنشتاين 
السوري على عبلقة قدٯتة هبذه ا١تنظمة اليت تروج للتمرد بوسائل غَت عنيفة، ُب الواقع كاف ىذا ُب وقت كاف 
 وؼ باالستقرار مثل سوريا.القليل من يعتقد بأف مثل ىكذا حركة قد ٖتدث ُب بلد معر 
أف الواليات ا١تتحدة األمريكية مولت سرا  Washington Postبعد ٖتليلها لبيانات "ويكليكس أكدت ٣تلة 
، فقد تلقى الناشطوف السيبَتيوف السوريوف ا١تهاجروف ا١تنضووف ُب ٚتاعة ٖتمل اسم 2006ا١تعارضة السورية منذ 
مبليُت دوالر من أجل ٘تويل قناة تليفزيونية إٔب جانب أنشطة  6دعما بقيمة " اٟتركة من أجل العدالة و التنمية" 
٥تتلفة ضد اٟتكومة داخل سوريا، ىذا التمويل الذي بدأ منذ عهد الرئيس األمريكي "بوش" استمر إٔب غاية 
 .  2010الرئيس األمريكي "أوباما" على األقل إٔب منصف سبتمرب 
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ًب  مليوف دوالر 12الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب دمشق أف مبلغا بقيمة من جهة أخرى أظهرت برقية لسفارة 
إٔب اٞتناح السوري لربنامج لوزارة ا٠تارجية األمريكية يسمى "مبادرة الشراكة من  2010و 20015دفعو بُت 
الذي   Colin Powellمن طرؼ "كولُت باوؿ"  2002أجل الشرؽ األوسط" ، ىذه ا١تنظمة ًب إنشاؤىا ُب 
 ف يشغل منصب وزير ا٠تارجية ُب إدارة الرئيس "يوش" من أجل رسم تصور بعيد ا١تدى لئلصبلح.  كا
أكدت العديد من القنوات الدبلوماسية األمريكية من السفارة  Washington Postعلى غرار تقرير 
مريكية من خبلؿ برنامج األمريكية ُب دمشق أف السوريُت ا١تقيمُت ُب ا١تنفى يتلقوف ا١تاؿ من وزارة ا٠تارجية األ
، وحسب ىذه القنوات سلمت وزارة ا٠تارجية األمريكية ا١تاؿ  MEPIيسمى مبادرة الشراكة الشرؽ أوسطية 
٢تؤال  عن طريق ما يسمى اجمللس من أجل الدٯتقراطية و ىو عبارة عن ٚتاعة ذات أىداؼ غَت رْتية متمركزة ُب 
 لوس أ٧تلس.
اخبة اليت رافقت الربيع العريب بنشر العديد من األفبلـ ا١تسجلة ذات اٞتودة الرديئة لقد ٘تيزت اٟتملة اإلعبلمية الص
حوؿ االحتجاجات ا١تضادة للحكومات، فبعيدا عن ا١تعايَت التلفزية ٓب تتواف وسائل اإلعبلـ ا١تهيمنة ُب العآب ُب 
٤تَتة. ىذا ما يثَت الشكوؾ  بث أطناف من الصور دوف التأكد من مصدرىا وال من مصداقيتها وبسرعة و سهولة
حوؿ تنسيق عملي ومساندة بُت ىؤال  الناشطُت على وسائل التواصل االجتماعي ُب ا١تيداف و كربى اجملموعات 
 1اإلعبلمية.
ُب اٟتالة السورية تؤكد اعًتافات ا١تعارض "ا١تنجد" اليت سبق ذكرىا أف مساعديو ُب داخل البلد نصبوا خفية  
ا  سوريا، فدوف ذكر ١تصدرىا أو مصدر ٘تويلها أكد ا١تنجد أف ىذه الكامَتات جهزت كامَتات ُب ٚتيع أ٨ت
بتقنيات بث فضائي حيث ًب ربطها بقناة اٞتزيرة القطرية، اليت كانت تبث مباشرة ىذه األفبلـ اليت تصلها من 
ألفبلـ ٓب تقتصر خبلؿ ىذه اجملموعات من الناشطُت ُب داخل سوريا وذلك دوف التثبت من مصداقيتها، ىذه ا
على قناة اٞتزيرة فقط بل ًب بثها من طرؼ العديد من القنوات اليت ترتبط بأجندات القوى الغربية على غرار 
ABC  وCNN  وFrance 24  وBBC  وSky . 
بأف تغطيتها ألحداث ما يسمى الربيع العريب   2012وحدىا اليت اعًتفت ُب تقرير ٢تا ُب  BBCوكانت قناة 
الذي أشرؼ على ىذا   Edward Mortimerنظر واحدة، فقد أعرب "إدوارد مورتيمار" كانت وجهة 
التحقيق وىو مدير اتصاالت سابق ُب األمم ا١تتحدة عن قلقو من نقص التغطية اإلعبلمية ُب مصر بعد سقوط " 
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ليبيا. أما ُب تأثَت حسٍت مبارؾ" ، وكذا نقص التغطية ُب انتهاكات حقوؽ اإلنساف ا١ترتكبة من طرؼ ا١تتمردين ُب 
األحداث على البحرين فهو يشَت إٔب غياب السياؽ ُب التغطية ٍب فيما بعد التغطية ا١تتقطعة لؤلحداث ىناؾ، وقد 
أكد فيما ٮتص سوريا على غياب السياؽ ُب التغطية التلفزية للببلد على غرار تشكيلة ا١تعارضة و تأثَت األحداث 
نطقة، وُب األخَت خلص التقرير إٔب أنو يتوجب االحًتاز من األفبلـ ا١تسجلة اليت على االستقرار و األقليات ُب ا١ت
 1توثق األحداث من طرؼ الناشطُت على ا١تيداف. 
ومن أجل استجبل  اٟتقيقة عن ما ٭تدث ُب سوريا أنشأت اٞتامعة العربية بعثة لتقصي اٟتقائق مشكلة من 
امعة ،باستثنا  لبناف، ىذا التنوع ُب ا٠تربا  من شأنو أف يضمن أشخاص معينُت من طرؼ البلداف األعضا  ُب اٞت
شخصا ومدة ا١تهمة ا١تقدرة بشهر تسمح برسم صورة  160عدـ التبلعب بالتحقيق، فعددىم البالغ أكثر من 
عن األوضاع أوسع عن تلك اليت كانت متوفرة من قبل . ال ٯتكن قبل ىذا ألي طرؼ ثالث أف يدعي أنو أجرى 
 التحقيق الواسع و الدقيق، و بالتإب ال ٯتكنو أف يدعي أنو على دراية أفضل بالوضع ُب سوريا. مثل ىذا
وقد صادقت اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية ا١تكلفة ٔتتابعة خطة اٟتل العريب ُب سوريا و ا١تكونة من ٜتس 
رير البعثة بأربعة أصوات مقابل صوت وىي اٞتزائر و مصر وعماف و السوداف وقطر على تق 22دوؿ من بُت 
 واحد وىو صوت قطر، كما قررت من جهة أخرى ٘تديد عمل البعثة لشهر آخر.    
وقد أكد التقرير طرح اٟتكومة السورية و مفندا طرح الدوؿ الغربية وحلفائها ُب دوؿ ا٠تليج، على األقل وثق ىذا 
للمظاىرات السلمية، وأف كل االلتزامات اليت قطعتها التقرير أنو ٓب يكن ىناؾ قمع دموي من طرؼ اٟتكومة 
دمشق ٖتًـت بدقة، كما وثق التقرير اٟتدث األىم ُب األحداث السورية وىو أف ىناؾ ٣تموعات مسلحة تعبث 
باستقرار البلد، وأهنا مسؤولة عن قتل ا١تئات من ا١تدنيُت و اآلالؼ من عناصر اٞتيش العريب السوري، إضافة إٔب 
 ا عن العديد من األعماؿ اإلرىابية والتخريب .              مسؤوليته
٢تذا حاولت قطر أف تعمل ما بوسعها ١تنع نشر ىذا التقرير الذي يتناقض بشكل كبَت مع ما كانت ىي ومن معها 
من الدوؿ الغربية و بعض دوؿ ا٠تليج تروج لو حوؿ األحداث ُب سوريا، وباعتبار أف قطر كانت تًتأس اٞتامعة 
العربية ُب تلك الفًتة فقد قررت رئاسة اٞتامعة عدـ نشر تقرير البعثة وال ترٚتتو وال حىت وضعو على موقع اٞتامعة 
 2. 2012ُب االنًتنيت . ىذه البعثة ًب إلغاؤىا ُب بداية عاـ 
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ي ُب دعت اٞتامعة العربية ُب اجتماع لوزرا  ا٠تارجية ُب القاىرة إٔب تدخل عسكري خارج 2013ُب سبتمرب 
سوريا، فقد جا  ُب ىذا االجتماع أنو على األمم ا١تتحدة واجملتمع الدوٕب ٖتمل ا١تسؤولية طبقا ١تيثاؽ األمم 
ا١تتحدة والقانوف الدوٕب من أجل اٗتاذ تدابَت الردع البلزمة، كما دعا وزرا  خارجية الدوؿ األعضا  ُب اٞتامعة 
 كومة السورية إٔب العدالة الدولية ُب إطار قضايا جرائم اٟترب.العربية ُب ذات االجتماع إٔب تقدمي مسؤوٕب اٟت
وقد خلق ىذا ا١توقف لغطا كبَتا وانقساما داخل أروقة اٞتامعة العربية، ففي الوقت الذي أيدت فيو دوؿ ا٠تليج 
ارجي ُب وعلى رأسها السعودية وقطر ا١تمولُت الرئيسيُت للمعارضة ا١تسلحة با١تاؿ والسبلح التدخل العسكري ا٠ت
سوريا إٔب جانب اإلمارات العربية ا١تتحدة رغم توجسها من توجهات ا١تعارضة السورية ذات األيديولوجيا 
 1اإلسبلماوية، ٧تد ُب ا١تقابل بعض الدوؿ و على رأسها اٞتزائر و لبناف و العراؽ أبدت رفضها ٢تذا التوجو.
 الجزائر. خامسا : 
فالتشابك اٞتغراُب والتجانس الثقاُب، الذي  نع القرار األمٍت ُب اٞتزائر،لطا١تا شكل األمن اإلقليمي ىاجسا لصا
من شأنو أف يشكل تقاربا ُب الثقافة السياسية، قد يسهل من عملية انتقاؿ عدوى االحتجاجات واالضطرابات 
ر. لكن ربيعا داخل حدود اٞتزائر. من ىنا تأٌب ا١تخاوؼ من أحداث ما يسمى الربيع العريب لدى السلطة ُب اٞتزائ
عربيا مفًتضا ٓب ٘تتد فصولو إٔب اٞتزائر، وىذا ما ميزىا عن سائر الدوؿ ُب اإلقليم اليت من شأهنا أف تكوف ٪توذجا 
 يقتفى ُب اٞتزائر خاصة الدوؿ ا١تغاربية. 
تونس  ُب الواقع كاف ٮتشى ُب اٞتزائر أف تستغل أطراؼ دولية فاعلة ىذا الزخم من االحتجاجات خاصة ُب اٞتارة
لتعمل على تأجيج األوضاع ُب الببلد ُب إطار إعادة رسم خارطة ا١تنطقة، خصوصا أف ىذا الزخم واكبو ُب اٞتزائر 
 ترد ُب األوضاع ا١تعيشية مع تزامن ذلك مع ا٩تفاض سعر البًتوؿ ا١تصدر األساسي لبلقتصاد اٞتزائري.
ارتفاع أسعار بعض ا١تواد الغذائية، واليت يشم  ضد 2011فاالحتجاجات اليت عرفتها الببلد ُب جانفي وفيفري 
منها رائحة التوظيف السياسي، رغم أهنا أدت إٔب بعض أعماؿ الشغب وا١تظاىرات ُب ٥تتلف مناطق اٞتزائر إال 
أهنا باستثنا  إلغا  حالة الطوارئ ٓب تؤد إٔب أي تغيَت بنيوي يذكر ُب النظاـ السياسي. ورغم أف اٞتزائر عرفت ُب 
لفًتة ٖتركات اجتماعية شبو يومية ْتيث سجلت ُب بعض اإلحصائيات أكثر من عشرة أالؼ ٖترؾ ُب سنة ىذه ا
إال أهنا ٖتركات مدهتا قصَتة وشدهتا ضعيفة و٤تدودة من الناحية اٞتغرافية، فهي ُب الواقع ٯتكن أف تندلع  2012
يسمى الربيع العريب إٔب الصدمة النفسية ٖتت أي ذريعة. وىناؾ من يعزو ىذا الفتور ُب التجاوب مع أحداث ما 
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اليت خلفتها أحداث العشرية السودا  اليت عرفتها اٞتزائر ُب التسعينيات، فقد خلقت ىذه األزمة ُب اجملتمع توجسا 
أمنيا كبَتا، وقد عززت اٟترب ُب ليبيا وتبعاهتا مع تعاظم ا٠تبليا اإلرىابية ُب الساحل ومشاؿ مإب ىذا التوجس. 
ئريوف كما يرى بعض ا١تبلحظُت يفضلوف الوضع السياسي اٟتإب الذي يعرب عن االستقرار وىذا ما يفسر فوز فاٞتزا
جبهة التحرير الوطٍت باالنتخابات اليت جرت ُب ىذه الفًتة. لكن ليست ىذه ىي األسباب الوحيدة ٢تذا الفتور 
الربيع العريب خاصة منها تونس ومصر تعد بلدا  فاٞتزائر كما يرى البعض ُب النهاية با١تقارنة مع بلداف ما يسمى
  1غنيا نسبيا وىو ما ٯتنح اٟتكومة ىامشا من الرخا  لشرا  السلم االجتماعي.
مهما يكن، فإف االحتجاجات ُب اٞتزائر ضد اٟتكومة القائمة نظمت من طرؼ التنسيقية الوطنية من أجل التغيَت 
ة أحزاب معارضة ومنظمات غَت حكومية ونقابات مستقلة. ومن والدٯتقراطية، وىي تنظيم ٬تمع ُب صفوفو عد
بُت األوائل الذين انضموا ٟتركة ىذه التنسيقية واليت عرفت فيما بعد انقسامات ُب صفوفها ٧تد الرابطة اٞتزائرية 
الثقافة للدفاع عن حقوؽ اإلنساف، والنقابة الوطنية ا١تستقلة ١تستخدمي اإلدارة العمومية، وحزب التجمع من أجل 
، وبعض الشخصيات ُب صورة السيد فضيل  SOS disparusوالدٯتقراطية، ومنظمة ا١تفقودين اٞتزائريُت
، عطفا على ما جرى ُب سائر NEDبومالة. وتشَت التقارير السنوية للصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطية األمريكي 
 2005و 2004و 2002تلقت ُب سنوات  بلداف ما يسمى الربيع العريب، أف الرابطة اٞتزائرية ٟتقوؽ اإلنساف
 مساعدات أمريكية. 2010و
أما فيما ٮتص النقابة ا١تستقلة ١تستخدمي اإلدارة العمومية فهي ترتبط بعبلقة غَت متينة ٔتنظمة مركز التضامن 
Solidarity Center وىي إحدى الفروع األربعة من الصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطيةNED ما ٕتدر اإلشارة ،
أنو ُب خضم ما يسمى الربيع اٞتزائري أعربت مديرة ىذا ا١تركز "كاثي فينغولد" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة  لو ىنا
 2011مارس  4عن قلقها عن عنف قوات األمن ضد ا١تتظاىرين السلميُت ُب اٞتزائر، ففي رسالة ٢تا بتاريخ 
لنقايب رشيد معبلوي رئيس النقابة ا١تستقلة بعثت هبا للرئيس أكدت ىذه األخَتة كذلك عن انشغا٢تا عن إصابة ا
 ١تستخدمي اإلدارة العمومية ّتروح ُب ىذه األحداث. 
فهي تعمل بشكل وثيق مع ٚتعية ٕتمع عائبلت ا١تفقودين   SOS disparusأما منظمة ا١تفقودين اٞتزائريُت
سست ٔتوجب قانوف ، وىي ُب الواقع ٚتعية حقوقية فرنسية مسجلة ُب باريس، وقد أCFDAاٞتزائريُت 
ُب باريس بغرض مساندة كفاح عائبلت ا١تفقودين اٞتزائريُت ومن أجل االعًتاؼ الدوٕب  1998ُب سنة 1901
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حصلت ىذه اٞتمعية على التنويو ا٠تاص ٞتائزة حقوؽ اإلنساف  2006بعمليات اختفا  قسري ُب اٞتزائر، وُب 
ا١تبلحظ ُب اللجنة اإلفريقية ٟتقوؽ اإلنساف حصلت على وضعية العضو  2008للجمهورية الفرنسية، وُب 
اليت ىي جز   من التنسيقة الوطنية من   SOS disparusوالشعوب. ُب الواقع تعترب ٚتعية ا١تفقودين اٞتزائريُت 
استطاعت ٚتعية    2001، فمنذ CFDAأجل التغيَت والدٯتقراطية فرع من اٞتمعية اٟتقوقية الفرنسية 
CFDA  على األراضي اٞتزائرية ٖتت اسمفتح أوؿ مكتب ٢تا SOS disparu(e)s  الذي عمل على
ىيكلة أمهات ا١تفقودين ومنح الضحايا مساعدة ُب خطواهتم اإلدارية والقانونية إضافة إٔب مساعدة سيكولوجية 
ُب وىراف ٍب تتالت فروعها ُب ٥تتلف ربوع الببلد  (SOS disparu(e ومن ذلك الوقت ًب فتح مكتب ٞتمعية 
فمن  ١NEDتبلحظ ىنا أف ىذه اٞتمعية الفرنسية ٢تا عبلقات جد متقدمة مع الصندوؽ الوطٍت للدٯتقراطية وا
بُت ٚتيع ا١تنظمات العاملة ُب الشأف اٞتزائري كانت ىذه اٞتمعية األكثر استفادة من الدعم ا١تقدـ من طرؼ ىذا 
 1الصندوؽ كما يبينو اٞتدوؿ التإب:
  
 
 2  تجمع عائالت المفقودين الجزائريين المقدمة NED جدول مساعدات( 1جدول )
  .المبحث الثاني : التداعيات السياسية واألمنية لالنتفاضات العربية
اليت عصفت با١تنطقة العربية إثر اٟتراؾ الذي بات يعرؼ ُب أدبيات الدوائر الغربية بالربيع  من اإلفرازات
البيئة األمنية العربية، فقد انتشرت النزاعات ا١تسلحة على نطاؽ ىو التدىور ا٠تطَت ُب  2010منذ أواخر  العريب
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واسع ُب عمـو الساحة العربية وظهرت اجملموعات ا١تسلحة اليت استولت تدر٬تيا على مساحات كبَتة من أقطار 
عربية. على ا١تستوى السياسي شهدت بعض الدوؿ العربية تغيَتات جذرية ٘تثلت ُب سقوط أنظمة سياسية 
   كيانات سياسية أخرى سدة اٟتكم كانت ُب األمس القريب ُب صفوؼ ا١تعارضة . واعتبل
من جهة أخرى أدت النزاعات الداخلية اليت اتسمت ُب بعض األحياف بالتوجهات الطائفية والقبلية إٔب بروز 
وتدفق السبلح وىو ما الدوؿ الفاشلة اليت تسببت ُب أزمة أمنية إقليمية وُب تزايد ظاىرة تدفق اجملموعات اٞتهادية 
 خلق ٖتد على صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر باعتبارىا جز ا من ا١تنظومة اإلقليمية اليت تأزمت سياسيا وأمنيا.
 التداعيات السياسية : صعود اإلسالميين و تفكك وبروز الدولة الفاشلة.: األول المطلب
منذ هناية  وا١تنطقة ا١تغاربية بشكل خاص لقد أدت األحداث اليت عصفت با١تنطقة العربية بشكل عاـ
إٔب ٖتوالت سياسية عميقة، فلقد سا٫تت إٔب حد كبَت ُب تفكيك ا١تنظومة العربية ا١تابعد استعمارية وىي  2010
 ُب طور إعادة البنا  والتشكل ُب إطار نظاـ دوٕب غَت ٤تسـو ا١تعآب.  2016إٔب غاية 
ة ا١تركزية وبرز ىكذا خطر الدولة الفاشلة وتداعياهتا ا١تتمثلة أساسا ُب فاألحداث ُب ليبيا أدت إٔب سقوط الدول
تدفق السبلح وا١تقاتلُت عرب اٟتدود الشاسعة بُت اٞتزائر وجَتاهنا ُب الشرؽ واٞتنوب. كما عرفت دوؿ ما يعرؼ 
حىت ا١تغرب الذي  بالربيع العريب ٖتوالت سياسية ٘تثلت أساسا ُب صعود اإلسبلميُت ، سوا  ُب تونس أو مصر أو 
 كاف ٔتنأى بشكل ما عن العاصفة ا٢توجا  اليت ضربت بعض مناطق العآب العريب.
 فرع األول: صعود اإلسالميين ؛ إستراتيجية المرحلة أم مزالق التوظيف السياسي.
ما من شك ُب أف أحد أىم اإلفرازات اليت ٘تخضت عن األحداث اليت عرفتها ا١تنطقة ا١تغاربية والعربية 
ىو صعود التيارات اإلسبلمية وتبوؤىا ألدوار سياسية مهمة ُب  2016و 2010بشكل عاـ ُب الفًتة بُت هناية 
الفضا  اٞتيوسياسي ١تنطقة ما يسمى الربيع العريب، طبعا ٓب تكن ىذه األدوار متساوية ُب كل بلداف ىذا الفضا  
   باعتبار اختبلؼ الظروؼ السياسية والبيئة االجتماعية.      
اٟتركة اإلسبلمية بشكل عاـ أحد أىم التيارات النهضوية اليت ظهرت ُب الساحة اإلسبلمية  كانتُب الواقع  
واالندحار السياسي واٟتضاري للمنظومة الثقافية واجملتمعية للحضارة اإلسبلمية، والعربية منذ بدايات االستعمار 
 ومن ٍب تبلمذتو ُب العآب اإلسبلمي على غرار ٤تمد عبده فمنذ اٟتركة اإلصبلحية اليت قادىا ٚتاؿ الدين األفغا ي
شكل ىذا التيار أحد األرقاـ الصعبة إٔب جانب تيار النهضة القومية العربية ُب النضاؿ من أجل مواجهة التخلف 
 واالستعمار. 





ا١تسلمُت وتيار اٟتركة  وبشكل عاـ ٯتكن ٘تييز على األقل ُب اجملاؿ الثقاُب السٍت تيارين أساسُت، ٫تا تيار اإلخواف
الوىابية، و٫تا التياراف اللذاف برزا بشكل كبَت ُب الساحة العربية بشكل عاـ والساحة ا١تغاربية بشكل خاص كأحد 
 اإلفرازات السياسية ١تا يسمى الربيع العريب.
سي الذي عرؼ بالنسبة للتيار السلفي وعلى ا٠تصوص التيار الوىايب فهو يعد أحد أىم تيارات اإلسبلـ السيا
انتشارا واسعا منذ بداية الثمانينيات خارج حدوده اٞتغرافية التقليدية أي شبو اٞتزيرة العربية، وقد ساعدتو القوة 
ا١تالية والسياسية للملكة السعودية والبيئة السياسية الدولية ا١تتعلقة أساسا باٟتالة االستعمارية الغربية ُب ىذا 
 فية.االنتشار لدواعي سياسية توظي
فالوىابية جا ت ُب مرحلة تارٮتية مفصلية من تاريخ ا١تنطقة العربية، حيث أف الدولة العثمانية اليت كانت تسيطر 
على ىذا الفضا  اٞتغراُب دخلها الوىن وبدت آيلة للسقوط واالندحار ُب الوقت الذي صعد فيها الغرب كقوة 
ية أثرت ُب ٣تمل اٟتركات اإلصبلحية اليت ظهرت ُب العا١تُت عا١تية مهيمنة. ىذه التحوالت ُب موازين القوى العا١ت
العريب و اإلسبلمي. فرغم أف ا١تنطقة عرفت ظهور تيارات هنضوية مثلها بعض األعبلـ على غرار ٤تمد عبده وعبد 
وانتشارا الرٛتاف الكواكيب وٚتاؿ الدين األفغا ي إال أف التيارات السلفية وخاصة الوىابية منها كانت أقوى حضورا 
بسبب دعم الغرب ٢تا، وبسبب ٖتالفها مع الدولة السعودية ْتيث أف زخم ىذه اٟتركة عرؼ توىجا كبَتا منذ 
     1ظهور النفط ُب ا١تملكة السعودية.
فبعيدا عن أف ٘تثل حركة واحدة متجانسة، تتشكل السلفية من عدة إتاىات متنافرة تسفو الواحدة األخرى، فبل 
ُب تنظيم القاعدة مثبل، بل ىي عبارة عن ٣تموعة مركبة غَت متجانسة من ا١تبادئ ا١تتعددة غَت ٯتكن اختزا٢تا 
ا١تتماثلة ألشخاص منفردين أـ مشكلُت جملموعة صغَتة مستقلة، والسلفية اليت تعد حركة معقدة ومتطورة تغطي 
ز نشاطها على الًتبية الدينية والوعظ، طيفا واسعا من اٟتساسيات السياسية، يًتاوح بُت السلفية العلمية اليت يرتك
وىي اجتماعيا ٤تافظة وسياسيا مرنة، والسلفية اٞتهادية اليت تتميز بشكل من أشكاؿ الراديكالية السياسية، وترتبط 
 مباشرة با١تؤسسة الدينية الرٝتية للمملكة السعودية وىي جز  من الوىابية.   
صراحة انتما ىا للسلفية. األوؿ ىو السلفية اٞتهادية، كاف ىذا ُب ا١تغرب العريب ىناؾ ثبلث إتاىات تدعي 
االٕتاه ُب البداية جز ا من العقيدة السياسية لئلخواف ا١تسلمُت، لكنو قرر النأي بنفسو عنهم ذلك أنو كاف يرى أف 
م ُب أحزاب ىذه اٞتماعة مائعة سياسيا، ُب الواقع لطا١تا ا٩ترط اإلخواف ُب الشرعية القانونية ونظموا أنفسه
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والعنف الذي ٘تارسو ىذه اٟتركات اٞتهادية ىو على بعدين، بعد عمودي ١تا يتعلق  .سياسية وخاضوا االنتخابات
وأفقي ١تا ٯتس أفراد يتهموف بتجاوز القواعد الدينية اليت يعمل اٞتهاديوف على فرضها بكل  األمر ٔتجاهبة الدولة،
لعمودي( فهو يستهدؼ االحتجاج على شرعية وعمل الدوؿ العربية الوسائل. ١تا ٯتس العنف األنظمة )العنف ا
اليت يعتربوهنا خارجة عن مبادئ الدين حيث يتوجب اإلطاحة هبا لتشكيل دولة إسبلمية. أما إذا كاف العنف أفقيا 
هنم فهو يهدؼ إٔب إخضاع األفراد إٔب التعاليم الدينية، ذلك أف اٞتهاديُت كفروا الشعوب وٓب يعودوا يعتربو 
 مسلمُت، فجامعات على غرار اٞتماعة السلفية للدعوة والقتاؿ تورطت ُب قتل ا١تدنيُت. 
أما االٕتاه الثا ي فهو إتاه ٯتيل إٔب الدعوة والتبليغ، وىو يعارض بشدة السلفية اٞتهادية ويعتربىا ٚتاعة عدوانية 
ة أو ٣تتمع إسبلمي، فالعديد من الذين يتبنوف وكافرة، ويرى أنو ال اٞتهاد وال العمل ا١تسلح ما يسمح بإنشا  دول
اليـو السلفية العلمية يعارضوف ا٩تراط مناضلُت إسبلميُت ُب العمل السياسي أو اٞتهادي، وتستهدؼ السلفية 
العلمية من منهج التبليغ بنا  حركة اجتماعية تؤدي إٔب تنظيم جديد للعآب يسدي األولوية لئلسبلـ، فالسلفيوف 
ف ال يهتموف ُب البداية بالسياسية إ٪تا ينصب اىتمامهم أساسا ٔتا يرونو تصحيح االعتقاد وهتذيب العلميوف إذ
السلوؾ. ُب ا١تغرب العريب يتجسد ىذا االٕتاه من السلفية ُب اٞتانب الكبَت منو ُب السلفية الوىابية اليت ترتبط 
 امعات الدينية ا١توجودة ُب ىذا البلد.با١تؤسسة الدينية الرٝتية للمملكة العربية السعودية ؤتختلف اٞت
أما االٕتاه الثالث ُب السلفية فهو إتاه يركز على النشاط السياسي كوسيلة لغرس ُب الشعوب اإلسبلمية حتمية 
الدولة واجملتمع اإلسبلميُت، فرغم أهنا تنتقد حركة اإلخواف ا١تسلمُت متهمة إياىا باإلفراط ُب ٖتديث اإلسبلـ إال 
لسلفية اليت تسمى بالسلفية السياسية ال تتواىن ُب االغًتاؼ من منهل النشاط السياسي للحركة على أف ىذه ا
غرار ا١تشاركة السياسية وتأسيس اٞتمعيات والتظاىر. ىذا االٕتاه ىو ُب الواقع ٙترة التوليفة النإتة من القرا ة 
ُب للسلفيُت العلميُت، خاصة السعوديُت منهم. وإذا  السياسية لئلسبلـ ٟتركة اإلخواف ا١تسلمُت والفهم الديٍت اٟتر 
كاف ىذا االٕتاه غَت موجود تقريبا ُب ا١تملكة ا١تغربية وتونس فإنو ُب ا١تقابل يتبوأ مكانة ال بأس هبا ُب اٞتزائر، 
  1فاٞتناح السلفي ُب اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ الذي كاف يقوده علي بلحاج كاف ينتمي ٢تذا التيار. 
ٮتص تداعيات ما يسمى الربيع العريب فقد انتشرت اٟتركات اٞتهادية ذات ا١ترجعية الوىابية على غرار تنظيم  فيما
ما يسمى الدولة اإلسبلمية ُب العراؽ والشاـ ا١تعروؼ اختصارا باسم )داعش( إٔب جانب جبهة النصرة اليت تعد 
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يبيا، كما استطاع التيار السلفي غَت اٞتهادي حصد فرعا من تنظيم القاعدة ُب الشاـ، خاصة ُب سوريا والعراؽ ول
 1بعض ا١تكاسب االنتخابية خاصة ُب مصر. 
ولقد ارتبط ظهور ىذه اٞتماعات ا١تسلحة ا١تعتمدة على ا١ترجعية الوىابية منذ اٟترب األفغانية بسعي الواليات 
ة العربية السعودية اليت تستند ُب شرعيتها ا١تتحدة األمريكية ُب أوج اٟترب الباردة باالعتماد على حليفتها اإلقليمي
على ذات ا١ترجعية الفكرية إٔب ٣تاهبة االٖتاد السوفييت من خبلؿ ىذه اٞتماعات، فلقد عملت االستخبارات 
األمريكية ُب أفغانستاف ٔتساعدة سعودية على ٘تويل ىذه اٞتماعات ا١تسلحة وتوجيو نشاطاهتا ٔتا ٮتدـ صراع 
الغرمي السوفييت. فالواليات ا١تتحدة األمريكية اليت أوجدت تنظيم القاعدة وفق برنامج  الواليات ا١تتحدة مع
استخباراهتا حملاربة االٖتاد السوفييت وجدت ُب ىذا التنظيم ومرجعيتو الفكرية بعد االنسحاب من أفغانستاف 
 2وتفكك االٖتاد  بديبل يعوض العدو الشيوعي بعدو آخر ىو اإلسبلـ الراديكإب. 
ُب خضم ما يسمى الربيع العريب برزت إٔب الواجهة ا١تنظمات ذات ا١ترجعية الوىابية أو على األقل اليت تدعي 
انتما ىا إٔب ىذا التيار الفكري، فقد استطاعت أف ٖتقق مكاسب ميدانية مهمة ُب كل من سوريا والعراؽ وليبيا، 
يزة السيطرة على مساحات واسعة ُب سوريا والعراؽ، فإذا كاف تنظيم الدولة اإلسبلمية داعش استطاع ُب فًتة وج
مكنتو من اكتساب ٝتعة ساعدت ُب انتشاره ولو على شكل مبايعات ٞتماعات صغَتة، كاف ارتباطها بو فكريا 
أكثر من كونو ارتباطا تنظيميا، على غرار بعض اجملموعات ا١تسلحة ُب اٞتزائر وُب ا١تغرب العريب بشكل عاـ، فإف 
ات ُب األساس كانت تدين بالوال  لتنظيم القاعدة ٔتختلف تسمياتو، وىو التنظيم الذي يشًتؾ مع ىذه اٞتماع
 داعش ُب األيديولوجيا وا١تبا ي الفكرية.
وتعود بدايات تأسيس تنظيم داعش والذي خرجت من رٛتو جبهة النصرة كذلك إٔب أواخر التسعينيات ١تا قاـ 
بو مصعب الزرقاوي( بتشكيل ٚتاعة التوحيد واٞتهاد ُب العراؽ. ودخل فاضل نزاؿ ا٠تبليلة ا١تعروؼ باسم )أ
التنظيم اٞتديد ُب خبلؼ مع التنظيم األـ القاعدة لكن سرعاف ما عاد أبو مصعب الزرقاوي إٔب مبايعة أسامة بن 
لتوحيد حيث ًب تغيَت اسم اٞتماعة ا١تسلحة من ٚتاعة ا 2004أكتوبر  17الدف، كاف ذلك ُب بياف لو مؤرخ ُب 
تشكل ٖتالف جديد أو ٣تلس شورى اجملاىدين من  2006واٞتهاد إٔب قاعدة اٞتهاد ُب ببلد الرافدين. وُب 
٣تموعة اٞتماعات ا١تسلحة وبقيادة أبو مصعب الزرقاوي، حيث ضم كل من قاعدة اٞتهاد ُب ببلد الرافدين 
وسرايا الغربا  وكتائب األىواؿ وجيش أىل السنة  والطائفة ا١تنصورة وسرايا أنصار التوحيد وسرايا اٞتهاد اإلسبلمي
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واٞتماعة الذي أسسو أبو بكر البغدادي. وبعد شهر من تشكيل ٣تلس شورى اجملاىدين قتل أبو مصعب الزرقاوي 
 ُب غارة أمريكية، حيث خلفو أبو ٛتزة ا١تهاجر على رأس تنظيم قاعدة اٞتهاد ُب ببلد الرافدين.
اف أصدره أبو ٛتزة ا١تهاجر عن حل ٣تلس شورى اجملاىدين وقياـ ما يسمى الدولة أعلن ُب بي 2006ُب أكتوبر 
اإلسبلمية ُب العراؽ اليت كانت النواة الرئيسية لتنظيم داعش الذي ذاع صيتو ُب سوريا والعراؽ بعد أحداث ما 
يعتربونو ا٠تبلفة اإلسبلمية على يسمى الربيع العريب، فقد كاف ىذا التنظيم الفيت بالنسبة ١تطلقيو البذرة األؤب فيما 
أفريل قتل كل من )أبو عمر  19منهاج النبوة، كما ًب اختيار )أبو عمر البغدادي( زعيما ٢تذا التنظيم اٞتديد. وُب 
البغدادي( و)أبو ٛتزة ا١تهاجر( ُب عملية عسكرية عراقية أمريكية مشًتكة ُب منطقة الثرثار، وبعد عشرة أياـ من 
ختَت إبراىيم عواد إبراىيم ا١تدعو )أبو بكر البغدادي( ُب اجتماع جمللس ما يسمى الدولة القضا  عليهما ا
 اإلسبلمية ُب العراؽ زعيما جديدا للتنظيم. 
ومع اندالع األحداث ُب سوريا بعث أبو بكر البغدادي بلجنة إٔب الساحة السورية لدراسة األوضاع ىناؾ، 
بكر حيث تقرر إنشا  جناح مسلح تابع لتنظيم الدولة وىكذا ًب  وضمت كبل من )أبو ٤تمد اٞتوال ي( وحجي
أعلن البغدادي ُب  2013أفريل  9وأسندت قيادهتا للجوال ي، وُب  2011تشكيل جبهة النصرة ُب أواخر عاـ 
تسجيل صوٌب بث عرب قنوات عربية تدعم التمرد ا١تسلح ُب سوريا مثل قناة اٞتزيرة القطرية عن حل جبهة النصرة 
٣تها ُب تنظيم الدولة اإلسبلمية ُب العراؽ مع تبديل اٝتها ليصبح الدولة اإلسبلمية ُب العراؽ والشاـ )داعش( ود
ليكوف ىذا اإلعبلف ٔتثابة شهادة ميبلد ىذا التنظيم ا١تسلح الذي سوؼ يسيطر فيما بعد على أراض شاسعة ُب 
وجود تنظيم النصرة ا١تختص ُب الساحة السورية  سوريا والعراؽ، لكن اٞتوال ي رفض ىذا الدمج وبقي مصرا على
وبقائو زعيما ٢تذا التنظيم، ٍب سرعاف ما أعلن مبايعتو لزعيم تنظيم القاعدة أٯتن الظواىري وطلب منو التحكيم ُب 
ىذه ا١تسألة وقد دعم الظواىري موقف اٞتوال ي وحكم ببقا  تنظيم جبهة النصرة وانكفا  نشاط تنظيم الدولة ُب 
ؽ، من ىنا نشب ا٠تبلؼ بُت القاعدة وداعش الذي ما لبث أف ٖتوؿ إٔب ٛتبلت تكفَت وتضليل واقتتاؿ العرا
 1مرير بُت الطرفُت الذين كانا إٔب وقت قريب ٯتثبلف إتاىا واحدا. 
أعلن أبو ٤تمد العدنا ي الناطق الرٝتي باسم داعش إلغا  اسم الدولة اإلسبلمية ُب الشاـ  2014جواف  29ُب 
عراؽ واستبدالو باسم الدولة اإلسبلمية فقط، ليكوف ىذا ٔتثابة إعبلف عن قياـ ما يسمونو ا٠تبلفة اإلسبلمية وال
حيث ًب تنصيب )أبو بكر البغدادي( زعيما عليها وأصبح يلقب ُب أدبيات ىؤال  أمَت ا١تؤمنُت. وُب ٤تاولة منهم 
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اربة الوجود األمريكي، لكن سرعاف ما اقتصر لكسب التعاطف الشعيب أعلن زعما  ىذا التنظيم أف ىدفهم ٤ت
نشاطهم على استهداؼ أجهزة أمن الدولة العراقية، كما أوغلوا ُب دما  ا١تدنيُت من أبنا  ا١تذاىب والطوائف 
 1ا١تخالفة ٢تم، وكل من ال يوافقهم الرأي. 
عريب ىناؾ، ُب الواقع ٓب وُب سوريا دخل داعش ىذه الساحة بعد أكثر من سنة من اندالع ما يسمى الربيع ال
يكن اجتياحو للمنطقة من خبلؿ انتصارات عسكرية ُب معارؾ مع اٞتيش العريب السوري، بل كل ما ُب األمر أف 
التنظيم استغل حالة الفوضى والًتدي األمٍت الذي أعقب ىذه األحداث خاصة ُب اٟتدود السورية العراقية، حيث 
موعات مسلحة ٢تا نفس التوجهات الفكرية والسياسية من خبلؿ سيطر على مناطق كانت تسيطر عليها ٣ت
االتصاؿ هبا وإقناعها أو دفعها إٔب مبايعتو، وىذا ما حصل على سبيل ا١تثاؿ ُب ٤تافظة اٟتسكة وُب منطقة 
البوكماؿ ُب ٤تافظة دير الزور مع تنظيم جبهة النصرة الذي كاف يسيطر على ىذه ا١تناطق، كما انتهج داعش ُب 
األحياف أسلوب التهديد و شرا  ذمم بعض الضباط أو إغرا  بعض زعما  العشائر كما حدث على سبيل  بعض
 2ا١تثاؿ ُب منطقة الرقة.
أما ُب العراؽ اليت رغم أف وجود داعش فيو كاف على شكل ٣تموعات مسلحة غَت ذات شوكة، منتشرة خاصة 
 كبَتا ُب نفوذه وقوتو ُب أعقاب ما يسمى الربيع العريب ُب ا١تناطق الشمالية الغربية إال أف التنظيم عرؼ ٖتوال
مستغبل موجة التحريض الطائفي اليت صاحبت ىذه األحداث ليتمدد ُب مساحات واسعة من ا١تناطق ذات 
 الغالبية السنية ُب الببلد. 
زا  واسعة ، واستمر زحفو ليحتل أج2014جواف 10فقد اجتاح داعش ا١توصل وىي ثا ي أكرب مدف الببلد ُب   
من أربع ٤تافظات عراقية وصوال إٔب أطراؼ العاصمة بغداد. وقد أثار ىذا االهنيار السريع عدة تساؤالت حوؿ 
مبلبساتو. ُب الواقع ما يتوجب اإلشارة لو أف ىذا االجتياح سبقو احتجاجات شعبية منظمة على طريقة الربيع 
خاصة ُب ا١توصل منصات اعتصاـ ضمت العديد من العريب، فقد عرفت بعض الساحات العراقية ُب الشماؿ 
ا١تعارضُت الذين استعملوا ا٠تطاب الطائفي ضد اٟتكومة ا١تركزية بدعم من بعض اٞتهات اإلقليمية فقد كانت 
منصات االعتصاـ ىذه تلقى تغطية كبَتة من طرؼ قنوات إعبلمية كاف ٢تا دور ُب ما يسمى الربيع العريب مثل 
ية. وقد سا٫تت ىذه االحتجاجات ُب هتيئة األرضية لداعش ُب الساحة ا١توصلية ْتيث أصبح قناة اٞتزيرة القطر 
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الشعب ُب ا١تدينة يتقبل فكرة وجود ىذا التنظيم ُب مدينتو. من جهة أخرى ٓب يكن ىذا االهنيار انتصارا عسكريا 
  1للتنظيم ا١تسلح بقدر ما كاف تواطؤا ألطراؼ عسكرية وسياسية ٤تلية.
اقع، ما حدث ُب قضية ا١توصل كما تؤكد ٖتقيقات للرب١تاف العراقي وبعض الشهادات اليت وثقتها وسائل ُب الو  
إعبلـ أف اٞتيش العراقي ٓب يقاتل وأف داعش دخل ا١تدينة بتواطؤ بعض قيادات اٞتيش والقوى األمنية، فمن بُت 
يش بابكر زيباري وقائد القوات الربية علي القيادات العسكرية اليت تورطت ُب ىذه ا٠تيانة ىناؾ رئيس أركاف اٞت
غيداف وقائد الشرطة ُب ٤تافظة نينوى خالد اٟتمدا ي، إضافة إٔب قادة عسكريُت آخرين. كما أشارت التقارير إٔب 
 تورط ٤تافظ نينوى )عاصمتها وكربى مدهنا ا١توصل( أثيل النجيفي ُب ىذه القضية. 
وطبق فيها رؤيتو لئلسبلـ الذي يستند إٔب الفكر الوىايب، فقد ًب تفجَت ١تا اجتاح داعش ا١توصل عاث فيها فسادا 
ا١تراقد ا١تقدسة وا١تساجد التابعة لؤلقليات الدينية اليت ال تتبع أفكار التنظيم، وىذا ُب الواقع ديدف اٟتركة الوىابية 
يعة اإلسبلمية، فبعد منذ نشأهتا، كما فرض داعش العقوبات القاسية على كل من ٮتالف تفسَته ا٠تاص للشر 
مضي فقط أربعة عشر يوما من سيطرتو على ا١توصل فجر داعش مسجد النيب يونس الذي يعد أحد أقدـ 
ا١تساجد ُب العآب والذي يعتقد أنو ٭توي مرقد النيب يونس عليو السبلـ، فحسب الشيخ ٤تمد الشماع ا١تدير 
وات ماضية يتحرش با١ترقد ٢تدمو وىو ما نفذه الحقا السابق للوقف السٍت ُب ٤تافظة نينوى فإف داعش كاف لسن
مع ىدـ ٜتسُت مسجدا آخر ُب ا١توصل. من أبشع ما قاـ بو التنظيم ُب ا١توصل كذلك، وىو ما يذكر ٔتا فعلو 
حملتويات ا١تكتبة ا١تركزية ُب الفيصلية ُب  2015جانفي  21التتار ُب بغداد قبل مئات السينُت، ىو نقلو ُب 
سر من ا١تدينة إٔب وسط ا١تدينة وحرقها أماـ أعُت األىإب، وقد تسبب ىذا العمل الشنيع ُب إتبلؼ الساحل األي
 2اآلالؼ من الكتب و الوثائق و ا١تخطوطات من بينها ٥تطوطات نادرة.
 ُب الواقع لطا١تا مثلت داعش إحدى أدوات اإلسًتاتيجية األمريكية لتفكيك الدوؿ عرب اٟتروب )السرية(، فالعديد
من قادهتا جاؤوا من التشكيبلت اإلسبلمية الليبية اليت مع أهنا مصنفة إرىابية قد تلقت التسليح والتمويل 
والتدريب من طرؼ أجهزة االستخبارات األمريكية قصد اإلطاحة بنظاـ معمر القذاُب. فداعش أكد ذلك بنفسو 
أبو عبد اهلل اللييب الذي قاتل ُب ليبيا قبل أف يلقى  ١تا قاـ بتأبُت اثنُت من مسلحيو الليبيُت، يتعلق األمر با١تدعو
، و ا١تدعو أبو جنة الذي ىو اآلخر بعد 2013سبتمرب  22حتفو ُب صراع مع ٣تموعات منافسة ُب سوريا ُب 
ُب معركة مع ٣تموعة تابعة للقاعدة اليت كانت ُب السابق   2014فيفري  8أف قاتل ُب ليبيا قتل ُب سوريا ُب 
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، فمنذ بداية اٟترب )السرية( من أجل إسقاط الرئيس األسد انتقل عدد كبَت من ا١تسلحُت من حليف لداعش
ليبيا إٔب سوريا، وقد انضموا إٔب ٣تموعات أخرى معظمهم من غَت السوريُت، كانوا أساسا من أفغانستاف والبوسنة 
ا١تتمردين ا١تتسللُت من تركيا والشيشاف ودوؿ أخرى. ُب الواقع، بنت داعش قوهتا األكرب ُب سوريا حيث أف 
واألردف ًب تزويدىم بالسبلح القادـ ىو اآلخر من كرواتيا من خبلؿ شبكة من تنظيم أجهزة ا١تخابرات األمريكية 
 1وىو األمر الذي كشف عنو ٖتقيق ٞتريدة نيويورؾ تاٯتز. 
أف مسارات أحداثو ظاىريا على  على العمـو ٯتكن القوؿ أف اٞتهاديُت تفاجؤوا ٔتا يسمى الربيع العريب، خصوصا
األقل ُب بعض الساحات كانت سلمية وكانت أىدافو اليت يطمح إٔب ٖتقيقها تتمثل ُب اإلطاحة باألنظمة 
الديكتاتورية وإقامة أنظمة حكم علمانية وبنا  دولة مدنية وىو األمر الذي يتناقض مع توجهات ىذه اٟتركات 
موقف اٞتهاديُت من ىذا اٟتراؾ ُب البداية تباينت، وىو ما قد ٬تد تفسَته  اٞتهادية. ما ٯتكن اإلشارة لو ىنا أف
ُب أف ىذه اٟتركات ُب ٥تتلف بقاع العآب ٓب تكن تربطها رابطة تنظيمية، ُب ىذا الصدد أصدر تنظيم الدولة 
لبياف تنديدا عرب ما يسميو التنظيم وزارة اٟترب وقد تضمن ىذا ا 2011اإلسبلمية ُب العراؽ بيانا ُب فيفري 
وشجبا للصراع الدائر آف ذاؾ ُب مصر ٤تذرا من األيديولوجيات غَت اإلسبلمية مثل ما أٝتاه العلمانية القذرة 
والشيطانية والدٯتقراطية الكافرة وكذلك األيديولوجية القومية والوطنية اآلسنة على حد تعبَت البياف، وىذا ما يشي 
اؾ أو على األقل توجهاتو اليت يرى فيها خروجا عن فهمو للدين. من جهة أف التنظيم ال يؤيد ظاىريا ىذا اٟتر 
أخرى نرى أطرافا أخرى داخل التيار اٞتهادي أبدت تأييدىا ٢تذا اٟتراؾ، فقد أصدر مثبل ا١تبل عمر)زعيم حركة 
ا١تزيد من  بيانا مؤيدا ٢تذا اٟتراؾ متمنيا أف ٭تصد الشعب ا١تصري 2011فيفري  14طالباف ُب أفغانستاف( ُب 
االنتصارات، فقد كاف ا١تبل عمر يتوسم ُب ىذا اٟتراؾ فرصة لصعود اإلسبلميُت. أما تنظيم القاعدة ُب ببلد 
فقد أيد ىذا اٟتراؾ  2007ا١تغرب اإلسبلمي الذي أصبح فرعا على األقل من الناحية الشكلية للتنظيم األـ منذ 
بيانا طالب فيو الشعب التونسي بتطبيق الشريعة أصدر  2011جانفي  13وأبدى ٛتاسة كبَتة لو، وُب 
                             2أصدر بيانا آخر ٭تي فيو ويؤيد ما ٝتاىم الثوار الليبيُت. 2011فيفري  24اإلسبلمية، وُب 
ى ٓب يقتصر ُب الواقع ظهور التيارات السلفية على مشهد الساحة العربية بعد أحداث ما يسمى الربيع العريب عل
اٟتركات اٞتهادية، فالسلفية اٟتركية كاف ٢تا حضور خاصة ُب مصر عن طريق بعض األحزاب السياسية اليت 
 ا٩ترطت ُب العملية السياسية اليت تبلورت بعد سقوط حكم الرئيس حسٍت مبارؾ.
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ألحداث بعد ا 2011ذو ا١ترجعية السلفية ُب ىذا اٟتزب تأسس وكاف حزب النور أحد أىم ىذه األحزاب، وقد  
، وسرعاف ما انضم إٔب ا١تشهد السياسي ْتصده لربع ا١تقاعد ُب الرب١تاف إذ يعد اليت أطاحت بالرئيس حسٍت مبارؾ
الفائز األكرب ١تا بعد ما يسمى الثورة ُب مصر، وقد عمل حزب النور السلفي مع حزب العدالة واٟترية اإلخوا ي 
للربالية تعارض التوجو الديٍت فيو، لكن مرحلة الود بُت من أجل دستور جديد ١تصر والذي كانت ا١تعارضة ا
التشكيلتُت اإلسبلميتُت ا١تتنافستُت ٓب تدـ طويبل حيث اهتم حزب النور اإلخواف ٔتحاولة االستئثار بالسلطة، 
فالسلفيوف ٓب يهضموا أبدا عدـ حصو٢تم على اٟتقائب الوزارية الرئيسية اليت كانوا يطمحوف ٢تا، وقد ذىب 
 فيوف بعيدا ُب خصومتهم لئلخواف باهتامهم إياىم بشق صفوفهم من خبلؿ تورطهم ُب إنشا  حزب الوطن.السل
لكن سرعاف ما فضل إسبلميو حزب النور ُب السجاؿ السياسي مع اإلخواف الرباغماتية والعمل ُب ا١تيداف لتحدي 
ُب ىذا اإلطار سعى حزب النور إٔب  خصومهم ويضعوا أنفسهم على ا١تدى البعيد كبديل ٟتزب العدالة واٟترية،
تغطية الفراغ الذي تركو اإلخواف ُب ا١تيداف من خبلؿ ا١تساعدة ا١تقدمة للفقرا  ونصب عيادات متحركة ُب األحيا  
احملرومة وتوزيع اللحم بأسعار منخفضة الذي يتم استَتاده من السوداف وأوغندا. ُب الواقع، لقد انشغل اإلخواف 
اعي الذي كاف ا١تصريوف ينتظرونو منهم ْتكم ٕتربتهم فيو وىذه ا١ترة بشكل رٝتي، لكن يبدو عن العمل االجتم
أف اإلخواف غرقوا ُب سراديب السياسة وانشغلوا عن ما كاف منتظرا منهم باهنماكهم ُب تنصيب مناضليهم ُب 
 مراكز حكومية. 
لية ٦تثلة ُب حزب اإلنقاذ الوطٍت من أجل وقد ٘تيز اٟتزب السلفي كذلك من خبلؿ ٖتالفو مع ا١تعارضة اللربا
الدعوة إلنشا  حكومة وحدة وطنية ٖتضر النتخابات تشريعية، بل ذىب اٟتزب أبعد من ذلك حيث أكد أنو 
عمل من أجل الوساطة بُت اإلخواف واللرباليُت لتجاوز ا٠تبلفات السياسية بُت اإلسبلميُت وخصومهم السياسيُت 
بقبوؿ ٚتيع الشركا  السياسيُت كتشجيع االستثمار األجنيب ا١تباشر على سبيل  ووضع برنامج اقتصادي ٭تظى
     1ا١تثاؿ. 
بالنسبة ٟتركة اإلخواف ا١تسلمُت اليت وجدت نفسها بشكل غَت منتظر على غرار سائر األحزاب ُب بلداف ما 
ل أو بآخر، وألهنا اٟتركة يسمى الربيع العريب ُب خضم أتوف اٟتراؾ الشعيب ٦تا حتم عليها التفاعل معو بشك
األكثر تنظيما خصوصا ُب بعض ا١تناطق على غرار مصر وتونس فقد استطاعت أف ٖتقق بعض ا١تكاسب 
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السياسية إف انطلقنا من فرضية تنفي التوظيف السياسي ٢تا، لكن ما ٯتكن أف يؤخذ بشكل عاـ على ىذه اٟتركة 
علو األمر الذي جعلها تفقد الكثَت من االستحقاقات. ولقد  ىو أهنا ٓب تكن ٘تتلك رؤية إسًتاتيجية موحدة، ول
كانت حركة اإلخواف ا١تسلمُت أحد ا١تستفيدين الرئيسيُت من ىذه التحوالت السياسية على األقل ُب بداية 
 األحداث.
على يد ا١تصري حسن البنا، وكاف ا٢تدؼ األساسي ١تؤسس اٟتركة حسب  1928ونشأت حركة اإلخواف ُب عاـ 
ده ا١تركز ا١تصري لئلخواف ُب القاىرة ىو تربية الناشئة على التقاليد اإلسبلمية ونشر الدعوة السلفية واإلسبلـ ما أك
السٍت الصحيح عرب العآب . وغالبا ما يعمل أعضا  ىذا التنظيم ُب السرية و يتلقوف تعليمات بعدـ اال٩تراط ُب 
إلخواف أف يكرسوا جهودىم على صقل ىوية إسبلمية خاصة ا١تنظمات واألحزاب السياسية التقليدية. وقد حاوؿ ا
 هبم و يتميزوا عن اٟتركة القومية العربية.
لقد سا٫تت إسًتاتيجية نأيهم بأنفسهم عن األحزاب السياسية األخرى ُب جعلهم القوة األكثر تنظيما ُب العآب 
ر ٚتعيات الطلبة و األطبا  و احملامُت اإلسبلمي، فهذه اٟتركة أينما حلت كانت تنشئ نقابتها ا٠تاصة على غرا
والعماؿ و ا١تهندسُت إٔب جانب بعض ا١تؤسسات األخرى على غرار البنوؾ و ووسائل اإلعبلـ و الصحف 
وغَتىا. ويدعو اإلخواف األنظمة اإلسبلمية إٔب نبذ العلمانية ألهنا خروج عن الدين وإٔب تطبيق الشريعة اإلسبلمية 
سبلمية. وإذا كانت األصوؿ األساسية للحركة اإلخوانية بقيت منذ نشأهتا على حا٢تا ُب ظل حكومة ا٠تبلفة اإل
 فإف أساليبها ُب االتصاؿ قد تطورت بشكل كبَت ، وقد ٧تح ىؤال  ببل شك ُب رىاف مواكبة العصر.
مهم ُب  أصبحت اٟتركة منظمة عا١تية ضاربة جذورىا ُب ٥تتلف أ٨تا  العآب و تطرح نفسها كنموذج 2012ومنذ 
الصحوة اإلسبلمية ، فروعها ا١ترتبطة هبا متعددة ُب مصر حيث أعطى انتخاب ٤تمد مرسي رئيسا للببلد وىو 
أحد أبنائها زٜتا آخر ٢تا وُب السعودية وُب ببلد الشاـ )سوريا ، لبناف، األردف ، فلسطُت( وُب ا١تغرب العريب ) 
تانيا( وُب الساحل اإلفريقي وُب إفريقيا الشرقية وُب جنوب شرؽ اٞتزائر ، ا١تغرب ، تونس( وُب غرب إفريقيا )موري
 1آسيا وُب آسيا الوسطى وُب الغرب و ُب أمريكا البلتينية.
وٯتارس اإلخواف ُب العآب اإلسبلمي نوع من النفوذ و التأثَت على ا١تؤسسات االجتماعية و التعليمية و اإلعبلمية، 
ن ىذه اٟتركة تبوأ مراكز حساسة ُب قناة اٞتزيرة الناطقة بالعربية، وكذا دار ُب ىذا السياؽ استطاع بعض األفراد م
النشر "التوحيد" ذائعة الصيت ا١تتمركزة ُب فرنسا و اليت يسَتىا اٖتاد الشباب ا١تسلم ُب فرنسا .وٖتاوؿ اٟتركة 
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آب اإلسبلمي ُب ىذه بشكل ما تبٍت ٪توذجي حداثي لئلسبلـ لتجاوز حالة الركود الفكري اليت يعيش فيها الع
 الفًتة من تارٮتو. 
 ويتبع اإلخواف دورة لبلندماج من مراحل ثبلث : 
ُب البداية يلقن ا١ترشح مبادئ أساسية ُب العقيدة اإلسبلمية مثل روح التضامن و الطاعة و ٕتنب الربا . خبلؿ 
من راتبو  % 5إٔب    %3ما بُت ا١ترحلة الثانية يندمج ا١ترشح ُب اٟتركة، فهو مستعد إذف للقسم وقبوؿ دفع 
الشهري للمنظمة. ال يعرؼ ا١تنخرط اٞتديد إال بعض ا١تناضلُت من اإلخواف ، و إذا ما أظهر ا١تنخرط اٞتديد 
تصميما على االنتصار ٢تذا التوجو يتلقى ُب ىذا اٟتالة دروسا ُب الفنوف القتالية ، جدير بالذكر أنو حسب 
ىذه التدريبات على الفنوف القتالية ، لكن اٟتركة من جهتها نفت ىذه اإلدعا ات اٟتكومة ا١تصرية ًب التخلي عن 
. أما ُب ا١ترحلة الثالثة فإف ا١تناضل يتلقى تنشئة سياسية حوؿ مبادئ اٟتركة فيما ٮتص نظرهتا للواقع 1998
فنا ، الرسوؿ قائدنا ، )اهلل ىد 1928السياسي الداخلي و الدوٕب. أما شعار اٟتركة فهو ٓب يتغَت منذ نشأهتا ُب 
القرآف دستورنا ، اٞتهاد وسيلتنا ، الشهادة رجاؤنا( .بالنسبة ٟتسن البنا اإلسبلـ ىو عقيدة وثقافة ، وطن وقومية،  
 دين ودولة ، روحانية وفعل ، قرآف وسيف.
 وقد مر تطور حركة اإلخواف ُب مراحل ثبلث :
القواعد ا١تؤسساتية للتنظيم ُب مصر ، كما ًب إنشا   ( أرسى حسن البنا1928/1944خبلؿ ا١ترحلة األؤب )
فروع ُب األردف و فلسطُت و سوريا موسعة بذلك النواة ا١تركزية اليت سوؼ تسمح بتمدد ُب ا١تستقبل للحركة. ُب 
اٟتقيقة كما يقوؿ حسن حنفي لقد أراد البنا أف يعطي للحركة اإلصبلحية اليت وضع لبنتها األؤب ٚتاؿ الدين 
غا ي بعدا آخرا من خبلؿ تشكيل تنظيم ذي طابع سياسي ، فاٟتركة اإلصبلحية كانت ُب تلك الفًتة بدأت األف
تفقد توىجها فكاف ىذا العمل الذي قاـ بو البنا ٔتثابة إعادة للروح ٢تذه اٟتركة ، ولعل ىذا ما ٧تح فيو الرجل 
     1بشكل كبَت كما يضيف حسن حنفي. 
( بصدامات بُت اٟتركة و األنظمة السياسية ا١تتعاقبة ُب مصر ، فالضغوط 1948/1969و٘تيزت ا١ترحلة الثانية )
اليت مورست على اٟتركة ُب عهد الرئيس ٚتاؿ عبد الناصر ُب سنوات الستينيات أرغمتها على العمل ُب السرية 
كة العربية السعودية و ا١تملكة ا١تطلقة وأرغمتها على إنشا  بنياهتا األيديولوجية و ا١تالية ا٠تاصة انطبلقا من ا١تمل
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األردنية وكذا من أوروبا خصوصا أ١تانيا الغربية اليت كانت ُب تلك األثنا  شديدة العدا  للحركة القومية العربية 
 الناصرية ، ففي أثنا  اٟترب الباردة كانت تربط مصر عبلقات متينة بأ١تانيا الدٯتقراطية )الشرقية(.
( فقد ٘تيزت بتكثيف ُب التمدد ُب أوروبا و تأكيد للحضور على  1970/2009خَتة )أما ا١ترحلة الثالثة و األ
الساحة العربية اإلسبلمية ، وقد لعب سعيد رمضاف حفيد البنا ىنا دورا حاٝتا ، فقد ضمن الدعم القوي لدوؿ 
من رجاؿ  ا٠تليج ، ٍب قاـ ٔتساعدة بعض أصدقائو من بينهم ا١تصري يوسف ندا و السوري غالب ٫تت و٫تا
البنوؾ ُب اٟتركة بإنشا  ُب أ١تانيا و سويسرا ا١تركز اإلسبلمي ، مركز كولونيا اإلسبلمي و مركز جنيف اإلسبلمي،  
كما ساىم ُب إنشا  البنك اإلسبلمي )التقوى( ، كما ساعد ُب إنشا  شبكة اجتماعية مقرىا ُب سويسرا وُب 
 1شددة. البهاما البلد ا١تعروؼ بسياستو البنكية غَت ا١ت
لقد ساعد النشاط االجتماعي الضخم الذي تقـو بو اٟتركة ُب انتشارىا ُب األوساط الشعبية، ففي مصر على 
سبيل ا١تثاؿ أظهرت بعض التحقيقات أف اٞتمعية الشرعية وىي إحدى أكرب اٞتمعيات ا٠تَتية ُب البلد يديرىا 
من خبلؿ الشركات الفرعية التابعة ٢تا و البالغ عددىا اإلخواف ا١تسلموف ، فهذه اٞتمعية كما تؤكد بعض التقارير 
أالؼ مسجد و من خبلؿ األعضا  ا١تنتسبُت ٢تا  6فرعا و من خبلؿ ا١تساجد اليت تديرىا و البالغ عددىا  450
مليوف شخص تعد حقيقة دولة داخل دولة، فهذه الفروع من الشركات التابعة ٢تا وىذه ا١تساجد  2والبالغ عددىم 
 يرىا ٘تثل ُب الواقع القاعدة األساسية ُب ا١تساعدات االجتماعية ٢تذا التنظيم. اليت تد
مستشفىا، دوف حساب العيادات و دور األيتاـ ويسيطروف  20يدير اإلخواف ا١تسلموف ُب مصر كذلك حوإب 
ي للحركة من ا١تنظمات غَت اٟتكومية )ٚتعيات خَتية( ا١تصرية ، كل ىذا يبُت الصعود القو  %20على حوإب 
 .2012اليت استحوذت على األغلبية ُب الرب١تاف ُب انتخابات 
أما ُب األردف فإف اإلخواف ًب تدعيمهم من طرؼ ا١تلك عبد اهلل ألسباب إسًتاتيجية ، ٍب فيما بعد استخدـ ابنو 
بحت حركة بعد اعتماد التعددية اٟتزبية أص 1989ا١تلك حسُت ىذه اٞتماعة ضد النظاـ الثوري الناصري، وُب 
اإلخواف القوة السياسية األؤب ُب ا١تملكة ا٢تامشية ٖتت اسم جبهة العمل اإلسبلمي، وقد تأثر اإلخواف ا١تسلموف 
األردنيوف و الفلسطينيوف بأيديولوجيا القتاؿ ضد العدو ا٠تارجي و االحتبلؿ باعتبار أف ىذه ا١تنطقة كانت مبتبلة 
 بقضية االحتبلؿ الصهيو ي ألرض فلسطُت.
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أما اإلخواف ُب باقي منطقة الشاـ )سوريا ، لبناف( و ُب العراؽ فقد كاف يتوجب عليهم االستجابة لتحديات 
خاصة، واليت تفرضها على ا٠تصوص وضعيتهم الداخلية ُب ا١تيادين السياسية و الدينية و ا١تذىبية. ٓب يكن 
قوميُت منهم ٔتشروع ذي طبيعة إسبلمية ْتتة  باإلمكاف بالنسبة لئلخواف أف يواجهوا خصومهم السياسيُت خاصة ال
٢تذا كانت االشًتاكية اإلسبلمية ىو ا١تشروع الذي تبناه اإلخواف ىنا ١تواجهة ىذه التحديات، ويتمحور ىذا 
ا١تشروع على ا١تبادئ التالية: اهلل ىو ا١تالك الوحيد ١تتاع األرض ، ا١تبلؾ ال ٭توزوف إال على حق التمتع و االنتفاع 
ا١تلكيات و عليو واجب تعميم ىذا االنتفاع على اٞتماعة اإلسبلمية ، وقد كاف يوسف السباعِت األب  هبذه
 الروحي للحركة ُب سوريا وقد تسلح بأفكار حسن البنا.
وقد دخل اإلخواف ا١تسلمُت ُب سوريا دىاليز الطائفية، فهم ٓب يتحملوا أف يكوف لئلسبلـ غَت السٍت، سوا  
أو حىت اٟتركة البعثية باعتبارىا بالنسبة ٢تم حركة علمانية أف يهيمن على سوريا مهد الدولة  العلوي أو الشيعي
األموية. وقد ٖتالف علي البيانو ي ا١تراقب العاـ إلخواف سوريا ُب اآلونة األخَتة مع الرجل القوي السابق ُب النظاـ 
، ٦تا يؤكد من جديد التوجو الرباغماٌب ٢تذه السوري عبد اٟتليم خداـ قصد تنسيق اٞتهود ضد اٟتكومة السورية
اٟتركة وعدـ ٘تتعها برؤية إسًتاتيجية بعيدة ا١تدى، لكن طبعا األمور تغَتت منذ أحداث ما يسمى الربيع العريب ُب 
، فاإلخواف الذين كاف ٢تم تأثَت كبَت على ا١تعارضة ُب إطار اجمللس الوطٍت السوري ا٩ترطوا ُب  2011سوريا ُب 
كبَت مع الدولة السورية بتأييد مطلق من تركيا ورعاية قطرية وسعودية، فهم ال ٮتفوف رغبتهم ُب إقامة دولة صراع  
 إسبلمية دٯتقراطية ُب سوريا على حسب فهمهم و منطقاهتم الفكرية. 
 ببلد الشاـ. أما ُب العراؽ فإف األيديولوجيا ذات الصبغة االشًتاكية ٢تؤال  اإلخواف ال ٗتتلف مع تلك ا١تتبناة ُب
ويوجد ُب العراؽ توجهاف ٟتركة اإلخواف ، واحد مقرب من السوداف وٯتثلها اٟتزب اإلسبلمي العراقي الذي يقوده 
إياد السامرائي وقد ٖتالف مع حزب الدعوة اإلسبلمي الشيعي مشكلُت هبذا اٖتاد القوى اإلسبلمية، أما االٕتاه 
ولوجيا من نوع االجتماعية العشائرية وينتمي إٔب الكتلة اإلسبلمية اليت الثا ي فهو مقرب من السعودية و٭تمل إيدي
أسساىا الشيخ ٤تمد اآللوسي . اليـو اإلخواف ُب العراؽ ٦تثلوف خصوصا ُب ا١تناطق السنية من طرؼ اٟتزب 
 1اإلسبلمي، كما انضموا إٔب بعض ا١تنظمات على غرار ىيئة العلما  و ا٢تيئة العليا للفتوى و الدعوة.
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ُب ا١تغرب العريب تتميز إسًتاتيجية اإلخواف ٔتحاولة التأقلم مع ا٠تصائص السوسيولوجية احمللية، فعلى سبيل ا١تثاؿ 
منحت اٟتركة بعض اٟتريات للمرأة و امتثلت للعمل الرب١تا ي )الشورقراطية( ، لكنها ٓب تتخل عن إسًتاتيجيتها 
 بلمية ورفض االختبلط ووجوب ارتدا  اٟتجاب بالنسبة للمرأة. ا١تتعلقة بأسلمة اجملتمع واحًتاـ العقائد اإلس
ُب اٞتزائر كاف للمتعاونُت ا١تصريُت و ا١تشارقة الذين جاؤوا إٔب ٞتزائر ُب إطار التعاوف الثقاُب و التعليمي بعد 
ة ُب الرب١تاف اليت االستقبلؿ دور ُب بروز انتشار اٟتركة ُب ىذا البلد ، أما اليـو فهناؾ العديد من األحزاب ا١تمثل
 تنتسب إٔب الفكر اإلخوا ي على غرار ٣تتمع السلم و جبهة العدالة و التنمية و حركة النهضة وغَتىا .
ُب ا١تغرب ىيمن ُب أعقاب ما يسمى الربيع العريب اإلسبلميوف على الساحة السياسية من خبلؿ حزب العدالة 
مقاعد من  107حصل اٟتزب على  2011نية، ففي انتخابات والتنمية الذي سرعاف ما تأقلم مع اللعبة الرب١تا
مقعدا ، فهذا اٟتزب رغم أنو ال يرتبط تنظيميا ْتركة اإلخواف إال أنو يستلهم من الفكر اإلخوا ي  ٣395تموع 
 بشكل كبَت.  
ا١تغرب إسبلما كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للحركة اإلخوانية ُب مصر ٟتسن البنا يتبٌت أعضا  حزب العدالة والتنمية ُب 
سنيا ٤تافظا، فهم يلتزموف بشكل صاـر هبرمية اٟتزب، كما ٮتضع انضماـ أعضا  جدد ُب ىذا التنظيم كذلك إٔب 
إجرا ات صارمة، ويناضل حزب العدالة و التنمية لتكوف الشريعة اإلسبلمية ىي ا١تصدر الرئيسي للتشريع ُب 
ى ا١تستوى الدوٕب ال شك ُب أف انتصار حزب العدالة والتنمية ا١تغرب، ويرفض العنف ويؤيد الدعوة اإلسبلمية. عل
 شكل ٖتوال مهمبل ُب ا١تغرب العريب بعد ذلك االنتصار الذي حققتو حركة النهضة.
ُب تونس بقي اإلسبلميوف ا١تقربوف من ا٠تط اإلخوا ي مصممُت على االلتزاـ بالطرؽ القانونية، لكن رغم ىذا 
ضوا لبلضطهاد وًب نفي كوادرىم وعلى رأسهم راشد الغنوشي خارج الببلد، وقد ا١توقف ا٢تادئ إال أهنم تعر 
استطاع ىذا األخَت إعطا  صورة اٟتزب اإلصبلحي والتقدمي ٟتركة النهضة التونسية بالتنصل قليبل عن النظرة 
 التقليدية واأليديولوجية لئلخواف. 
الدولة ال ٬تب أف يبقى ٣تمدا ُب إيديولوجيا إسبلمية وللحزب نظرة ديناميكية وتطورية عن الدولة، فحسبو مفهـو 
خاصة، فهي تتكيف مع السياؽ االجتماعي و االقتصادي للوقت الراىن و٬تب أف ٗتضع للقبوؿ الدٯتقراطي 
للمجتمع، حيث الشعب وحده صاحب السيادة، ُب األخَت راشد الغنوشي وحزب النهضة باستثنا  ٛتادي 
 1أف تتخلى مؤقتا عن ا١تفهـو ا١تركزي للمقاربة اإلخوانية أال وىو فكرة ا٠تبلفة.اٞتبإب يروف أنو على تونس 
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 : ديناميكية تفكك الدول الوطنية و بروز خطر الدولة الفاشلة. الثانيفرع ال
لعل واحدا من أىم إفرازات ما يسمى الربيع العريب ىو تفكك الدوؿ الوطنية ُب بلداف ىذا الربيع وٖتوؿ 
ٔتا يهدد األمن الدوٕب واإلقليمي على وجو ا٠تصوص كما ىو حاؿ الوضع الذي آلت  اشلةولة فبعض منها إٔب د
  .ليو ليبياإ
وقد دعا وزرا  ا٠تارجية العرب و٦تثلي  فسرعاف ما تدىورت األوضاع ُب ليبيا وا٨تدرت ٨تو ىاوية اٟترب األىلية.
ر طياراف ُب ليبيا وقد ٖتفظ الوزيراف السوري دو٢تا ُب اٞتامعة العربية ٣تلس األمن بالسماح بفرض منطقة حظ
واٞتزائري على ىذا الطلب، وكاف عمرو موسى األمُت العاـ للجامعة العربية قد أيد ىذا اإلجرا  و٘تٌت أف تلعب 
قاؿ عمرو  Der Spiegelاٞتامعة العربية دورا ُب ٖتقيقو، وُب تصريح خص بو اٞتريدة األ١تانية "دير شبيغل"  
ث عن فعل إنسا ي، فاألمر مع منطقة ٟتظر الطَتاف يتعلق ٔتساندة الشعب اللييب ُب كفاحو من أجل اٟترية وضد أٖتدموسى " 
  1".نظاـ متغطرس أكثر فأكثر
وُب الوقت الذي دمر فيو اٟتلف األطلسي بشكل ٦تنهج القواعد ا١تادية للدولة الليبية بإسقاط آالؼ القنابل على 
دعمت ٣تموعة االتصاؿ ٔتبليُت من الدوالر و اليورو اجمللس الوطٍت االنتقإب  طرابلس وبعض ا١تناطق األخرى
 ا١تتواجد ُب بنغازي الذي ال ٯتثل إال أقلية ُب أوساط الشعب اللييب .
ُب اجتماع ٣تموعة االتصاؿ ُب أبو ظيب تقرر اعتماد الصيغة اإليطالية لتقدمي الدعم حيث تقدـ إيطاليا ٢تذا اجمللس 
ليوف يورو على شكل نقد و رصيد بنكي متاح إٔب جانب مبلغ آخر على شكل وقود ، ىذه ا١تبالغ م 400مبلغ 
تكوف مضمونة من خبلؿ األمواؿ الليبية اجملمدة ُب ليبيا ومن خبلؿ البًتوؿ ا٠تاـ الذي سوؼ يستخرج ُب 
ؿ ٦تثلة ُب الواليات ا١تتحدة ا١تستقبل من طرؼ اٟتكومة الليبية اٞتديدة ، هبذه الطريقة تكوف دوؿ ٣تموعة االتصا
األمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبعض دوؿ ا٠تليج قد رىنت مستقبل ليبيا بشكل كبَت ، ىكذا سوؼ 
تستحوذ ىذه الدوؿ على اقتصاد البلد من خبلؿ التحكم ُب الصناديق السيادية الليبية اجملمدة ومن خبلؿ 
 التحكم ُب إنتاج وتصدير البًتوؿ .
األثنا  وكضمانة للمستقبل وضعت واشنطن تسيَت أمواؿ البًتوؿ ُب اجمللس االنتقإب بيد أحد ثقاهتا ا١تدعو  ُب ىذه
علي الطرىو ي وىو أحد قدما  الطلبة ُب جامعة واشنطن، النتائج ٓب تتأخر طويبل فأؤب عقود تصدير البًتوؿ 
أمريكية، وُب الوقت الذي أعلن فيو الطرىو ي أف  مليوف برميل أبرمها اجمللس االنتقإب مع شركة 1.2ا١تقدرة ب 
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ألف برميل يوميا  100إنتاج البًتوؿ اللييب الذي يشرؼ عليو اجمللس االنتقإب سوؼ يصل بسرعة إٔب حدود 
 أعلنت وزارة ا٠تارجية األمريكية عن دعم مبيعات مستقبلية للنفط اللييب.
 ىذه اجملموعة ال تريد أف تبقى بعيدا عن االستفادة من ىذه اٟتكومة اإليطالية كذلك اليت كانت صاحبة السبق ُب
الكعكة، حيث ٞتأت إٔب الدخوؿ ُب شراكة مع اجمللس االنتقإب من خبلؿ مبادرة على شكل مساعدة إنسانية 
وتعاوف إ٪تائي بغبلؼ مإب تقدر قيمتو ٔتبليُت اليوروىات ، واحد من أىم ىذه ا١تشاريع الذي يشرؼ عليو ا١تعهد 
 1لزراعي ١تا بعد البحار يستهدؼ إصبلح بساتُت النخيل ُب واحة اٞتفرة .ا
أكد أنو ال تشارؾ أي قوة أرضية أمريكية ُب اٟترب على ليبيا إال أف أوباما"  رغم أف الرئيس األمريكي "باراؾو 
على حسب ما  ٣تموعة من عمبل  وكالة االستخبارات األمريكية دخلت األراضي الليبية ُب مهمة عسكرية وأمنية
، ىؤال  العمبل  الذين ٬تهل عددىم ىم نفسهم  New York Timesأكدتو صحيفة "نيويورؾ تاٯتز" 
الذين عملوا من قبل لصاّب االستخبارات األمريكية ُب طرابلس إضافة إٔب ٣تموعة أخرى ٟتقت هبم ، فقد كاف 
بالعمل ُب ليبيا للتأكد من  2003أخرى ُب  و وكاالت أمريكية CIAالقذاُب قد ٝتح لوكالة ا١تخابرات ا١تركزية 
أنو ٗتلى عن برنا٣تو النووي العسكري وأنو حوؿ إٔب خارج الببلد األدوات و ا١تشاريع ا٠تاصة بالقنبلة ، ىذه 
الوكاالت نفسها أعدت ربط اتصاالهتا مع ا١تخربين الليبيُت عندما أذف الرئيس األمريكي سرا لوكالة ا١تخابرات 
 يد ا١تتمردين بالسبلح و ا١تعدات األخرى .ا١تركزية بتزو 
٣تموعات االستخبارات األمريكية العاملة ُب ليبيا ُب إطار قوة سرية واليت تضم كذلك عمبل  بريطانيُت ومن 
جنسيات أخرى ٢تا مهمتاف أساسيتاف، أوال ربط اتصاالت مع ا١تتمردين حىت يدرؾ ىؤال  أهنم قادهتم وأهنم 
 James Stavridis  ىذه األثنا  ىناؾ تصريح الفت لؤلمَتاؿ "جيمس ستافرديس" ٣تموعات مساندة ٢تم، ُب
الذي كاف يقود القوات األمريكية وقوات اٟتلف األطلسي ُب أوروبا، فقد أكد أماـ ٣تلس الشيوخ أف ىناؾ قرائن 
للمجموعات الضعيفة،  تثبت وجود تنظيم القاعدة بُت القوات ا١تناوئة للقذاُب، ما يربر تقدمي السبلح و التدريب
أي اليت ٘تثل مصاّب الواليات األمريكية ا١تتحدة وحلفائها الرئيسيُت ) فرنسا و بريطانيا( وإقصا  أوالئك الذين ال 
يضمنوف مصاٟتهم ، وكانت فرنسا قد أعلنت استعداداىا بتزويد ا١تتمردين بالسبلح، أما فيما ٮتص التدريب فقد 
. أما ا١تهمة الثانية فقد كانت تتمثل ُب تزويد طياري ا١تقاتبلت اٟتربية تكفلت بو قوات خاصة بريطانية 
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بإحداثيات األىداؼ ا١تزمع ضرهبا، خصوصا ُب ا١تناطق العمرانية أين ًب تعيُت تلك األىداؼ عن طريق تعليمها 
 1بواسطة أجهزة ليزر ٤تمولة.
رت ٤تافظة برقة الشرقية بقيادة اٟتكومة ١تا باد 2014وتسارعت األحداث ُب إتاه اٟترب األىلية منذ مارس 
الفدرالية واليت ال ٖتظى باالعًتاؼ إٔب ببيع النفط دوف موافقة حكومة طرابلس ومن ٍب ىروب "علي زيداف " رئيس 
الوزرا  خارج الببلد بعد حجب الثقة عنو من طرؼ ا١توتر الوطٍت العاـ ، حيث شهدت ىذه الفًتة اندالع 
ُت مليشيات "مصراتة" ا١توالية للمؤ٘تر الوطٍت العاـ والقوى ا١تدعومة من طرؼ اٟتكومة اشتباكات مسلحة دارت ب
أمر ا١تؤ٘تر الوطٍت العاـ القوات ا١تسلحة ْتجز ناقلة نفط ٖتمل علم   2014مارس  7الفدرالية ُب "برقة". ُب 
"السيدرة" الذي ٮتضع كوريا الشمالية ، تقوؿ سلطات حكومة طرابلس أهنا رفضت التحذيرات ورست ُب مينا  
مارس من نفس السنة خطى رئيس الوزرا  ُب حكومة طرابلس " نوري بوسهمُت" 10لسيطرة ا١تناوئُت ٢تا وُب 
خطوة أبعد ١تا أمر القوات ا١تسلحة بإرساؿ فوج عمليات الستعادة ٤تطات النفط من اجملموعات ا١تسلحة اليت  
ىذا القرار كاف متسرعا فقد أدى إٔب اندالع اشتباكات ، لكن يبدو أف  2013كانت تسيطر عليها منذ صيف 
بُت الطرفُت بالقرب من مدينة "سرت" الساحلية حيث كانت ىناؾ إصابات بُت الطرفُت ٦تا أدى إٔب ٖترؾ 
مبادرات صلح اليت عرفت زٜتا كبَتا ، لكن ال يبدو أف ىذه الصدامات ا١تسلحة سوؼ تتوقف عند ىذا اٟتد 
ية تفتقد إٔب اتفاؽ سياسي شامل بُت ٥تتلف األطراؼ ، فكل جهة تطمح إٔب االستئثار ذلك أف الساحة الليب
 بإدارة شؤوف الببلد أو على أقل تقدير تسيَت شؤوهنا ا٠تاصة بنفسها.
وكانت حكومة "برقة" قد ىددت ببيع نفطها لو استمرت حكومة طرابلس بتجاىل مطالبها  اليت تتمثل ُب إنشا   
ق متعلقة بالصناعة النفطية وإحيا  آلية تقاسم األرباح القدٯتة ٢تذه الصناعة ، وتصر اٟتكومة ىيئات رقابة وٖتقي
الفيدرالية ُب الشرؽ على أهنا تضطر لبيع النفط بشكل مستقل قصد تأمُت ا١توارد ا٠تاصة بدعم اٞتيش والشرطة 
ابلس ُب ٖتقيق ذلك ، ولطا١تا اعتربت ١تواجهة تدىور األوضاع األمنية إثر الفشل الكبَت الذي منيت بو حكومة طر 
حكومةّ "برقة" أف اإلسبلميُت و ا١تتطرفُت ىم من يديروف الببلد وأف ىذه الفصائل ترى اٞتيش والشرطة هتديدا 
سياسيا ، مؤكدة أف ىؤال  ا١تتطرفُت استخدموا نفوذىم وتعاوهنم مع ا١تليشيات ا١تسلحة لتمرير أجندة سياسية من 
ٍت العاـ وىيمنة اٟتكومة ا١تركزية ، ُب حُت ٕتاىلت حكومة طرابلس االعًتاؼ ْتكومة "برقة" خبلؿ ا١تؤ٘تر الوط
وأصرت على اعتبار اجملموعات اليت ٖتاصر ٤تطات النفط ٣تموعات ٣ترمة ، لكن فيما يبدو فإنو على غَت ما  
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"برقة" فهذه األخَتة  كانت تطمح لو حكومة طرابلس فإف استعما٢تا ا١تفرط للقوة حفز االلتفاؼ حوؿ حكومة
اليت كانت تعتمد ُب حركتها على ٕتنيد مقاتلُت من قبيلة واحدة ُب الشرؽ وىي قبيلة "ا١تغاربة" وجدت نفسها 
أماـ حركة انضماـ مقاتلُت من ٚتيع القبائل ُب منطقة الشرؽ إٔب صفوفها بعد تدخل قوات حكومة طرابلس. 
د يطرح عبلمة استفهاـ عن نواياىا اٟتقيقية ، فا١تؤ٘تر الوطٍت توقيت تدخل حكومة طرابلس الذي جا  بعد ترد
العاـ الذي ٯتر بأزمة شرعية ومن ٍب سخط ٚتاىَتي بعد أف مدد لفًتة والية جديدة إثر انتها  عهدتو ٦تا يتناقض 
الشرعية  مع خطة االنتقاؿ اليت حددىا اإلعبلف الدستوري للبلد يبدو أنو يريد بذلك لفت األنظار بعيدا عن أزمة
ىذه . األزمة الليبية ىذه أدت كذلك إٔب تعظيم مصاّب جناح آخر يهيمن على ا١تؤ٘تر الوطٍت العاـ و ُب ىذه 
الفًتة على اٟتكومة، أال وىو التيار اإلسبلمي ، فرغم أف ىذا اٞتناح يفتقد إٔب تأييد كبَت من طرؼ الشعب كما 
إال أف ٣تموعات إسبلمية على غرار حزب العدالة  2012رت ُب تبُت ذلك انتخابات ا١تؤ٘تر الوطٍت العاـ اليت ج
والبنا  ذراع اإلخواف ا١تسلمُت ُب ليبيا أضحى ٢تا نفوذ كبَت ، ولعل اإلطاحة برئيس الوزرا  "زيداف" تعد مؤشرا 
ما على ذلك ، فلقد استغلوا فيما يبدو نفوذىم لئلطاحة بو من خبلؿ إقرار مادة العزؿ السياسي اليت عجلت في
يبدو برحيلو ذلك أنو كاف أحد عناصر النظاـ السابق ، وترتبط مليشيات "مصراتة" بعبلقات مع ىؤال  اإلسبلميُت 
األمر الذي يصعب من أف ٭توز على تأييد من أبنا  شرؽ ليبيا وىو ما من شأنو أف ٯتنح حكومة "برقة" الفرصة 
مثل حكومتها سوؼ ٯتكن أبنا  الشرؽ من التحرر لتوسيع قاعدة دعمهم ، وقد تتحجج بأف إنشا  حكومة قوية 
من سطوة اإلسبلميُت أو أي ٚتاعة أخرى ، وىكذا فإف الصراع ُب ليبيا اتسم على األقل ُب ىذه الفًتة بالنزاع 
ا١تستمر بُت القبائل احمللية والقوى اإلسبلمية ، واألزمة كما يبدو ذات شقُت ، فالفجوة بُت ٥تتلف الفاعلُت 
الليبيُت تتسع وكل األطراؼ تنظر إٔب ليبيا على أهنا لعبة صفرية ُب حُت ٮتشى اإلسبلميوف أف تتبع ليبيا السياسيُت 
خطى مصر حيث يتهمهم خصومهم بإعاقة بنا  جيش وطٍت وقوة شرطة قوية ، قائلُت أهنم يستخدموف 
                                          1مليشياهتم للسيطرة على القطاع األمٍت والتبلعب بالعملية السياسية . 
فا١تفارقة اليت يتوجب الوقوؼ عندىا كما يشَت إليها بعض الباحثُت أف الغرب ١تا تدخل ُب ليبيا استعاف بعدو  
األمس وىو تنظيم القاعدة، فهذه األخَتة ُب الواقع ليست تنظيما مركزيا بل ىي عبارة عن ٕتمع ١تتطرفُت و٤ترضُت 
ومرتزقة ...اْب ، فالواليات ا١تتحدة وبريطانيا أسستا القاعدة إباف اٟترب األفغانية السوفيتية ، وعمبل  مزدوجُت 
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فالعديد من قادهتا ىم ُب الواقع على غرار الظواىري والعقلي عمبل  مزدوجُت ألجهزة ا١تخابرات األمريكية 
 والربيطانية.
ربية واإلسبلمية اٟتالية غَت شرعية ويتوجب اإلطاحة هبا ، االعتقاد الرئيسي لتنظيم القاعدة ىو أف كل األنظمة الع 
ما يعٍت أف معتقد القاعدة يعطي ألجهزة االستخبارات وسيلة سهلة وجاىزة بغرض ا٢تجـو وزعزعة استقرار 
اٟتكومات العربية واإلسبلمية وذلك ُب إطار التوجو االمربيإب واالستعماري ا١تستمر ُب هنب وضرب الدوؿ السائرة 
طريق النمو، وىذا بالتحديد ما حدث ُب ليبيا. فسياسة "إدارة بوش" استعملت ذريعة تواجد القاعدة لشن  ُب
اٟترب على أفغانستاف والعراؽ ُب حُت أف إدارة "أوباما" غَتت ذلك وتدخلت ُب ليبيا إٔب جانب ا١تعارضة اليت 
ناح القاعدة ُب ليبيا ٯتثل استمرارية للجماعات يتواجد فيها بشكل كبَت القاعدة وحلفاؤىا، فالتحقيقات تبُت أف ج
 1اإلسبلمية ا١تقاتلة ُب ليبيا ُب "درنة" و"بنغازي" . 
القاعدة العرقية لتنظيم " اٞتماعة الليبية ا١تقاتلة" تتمثل ُب قبيلة "اٟترايب" وىي قبيلة شديدة العداوة للزعيم اللييب " 
ضة ٔتا فيهم الزعيماف الرئيسياف ٢تا و٫تا " عبد الفتاح يونس" و " معمر القذاُب" و٘تثل الغالبية ُب ٣تلس ا١تعار 
مصطفى عبد اٞتليل"، انطبلقا من ىذا ٯتكن القوؿ أنو عمليا تنظيم اٞتماعة الليبية ا١تقاتلة باعتباره ٩تبة قبيلة 
من طرؼ إدارة "  "اٟترايب" والذي ىو ُب الواقع استمرارية تنظيم "القاعدة" ُب ليبيا و٣تلس ا١تعارضة ا١تدعومة
أوباما"  متشابكوف بشكل كبَت، فحركة التمرد ضد "القذاُب" كانت خليطا من اٟتقد الدفُت عليو من قبل 
اٟتركات اإلسبلمية والعصبيات القبلية والتنافس اٞتهوي ، ١تا حضرت وزيرة ا٠تارجية األمريكية "ىيبلري كلينتوف" 
الرئيس الفرنسي "نيكوال سركوزي" إٔب ا١تعارضة الليبية التقت إٔب "باريس" من أجل أف يتم تقدٯتها من طرؼ 
ا١تعارض اللييب "٤تمود جربيل" الذي حظي بعناية أمريكية والذي وصف من قبل موقع "ويكيليكس" 
Wikileaks  ا١تفضل لدى الواليات ا١تتحدة األمريكية ، لكن إذا أمكن اعتبار "جربيل" ٭تظى بتزكية  باحملاور
 الوقع يعترب كل من "يونس" و" عبد اٞتليل" قادة التمرد اللييب  و٫تا وزيراف سابقاف ُب نظاـ " فرنسا فإنو ُب
القذاُب" وقد شغل "مصطفى عبد اٞتليل" منصب وزير العدؿ كما شغل بصفة غَت رٝتية منصب أمُت سر ٣تلس 
طٍت االنتقإب ا١تتمركز ُب "بن الشعب العاـ ، وقد عُت ُب أعقاب األحداث اليت شهدىا البلد رئيسا للمجلس الو 
غازي " حيث لقي تعيينو رفضا من  قبل أطراؼ أخرى ُب ا١تعارضة باعتبار عبلقاتو السابقة بنظاـ "القذاُب" أما ُب 
ما ٮتص " عبد الفتاح يونس" فعبلقتو بنظاـّ القذاُب" كانت وطيدة منذ أف تسلم ىذا األخَت السلطة ُب 
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 22 اٞتيش اللييب وقد شغل منصب وزير الداخلية قبل أف يستقيل ُب ، فهو ضابط سامي ُب 1968/1969
، ما ٯتكن اإلشارة لو ىو أف كبل من "يونس" و"عبد اٞتليل" ينتمياف لقبيلة "اٟترايب" واليت تعترب  2011فيفري 
ت األمنية فإف األمريكية ا١تختصة ُب البيانا Stratforا٠تزاف البشري لتنظيم القاعدة ، وحسب وكالة "سًتاتفور"  
قبيلة "اٟترايب" تعترب تارٮتيا ٣تموعة قوية من العشائر ُب الشرؽ اللييب واليت شهدت ُب عهد الزعيم "القذاُب" أفوؿ 
نفوذىا حيث اقتطع ىذا األخَت  منها أراض صاٟتة للزراعة ومنحها لعشائر أخرى أقل قوة منها لكنها أكثر وال  
 1لو  .
فاشلة هتدد األمن الدوٕب واألمن اإلقليمي خصوصا األمن اٞتزائري، فهي أصبحت لقد ٖتولت ليبيا إٔب دولة 
ساحة لنمو اٟتركات ا١تسلحة و٦ترا لتدفق السبلح و ا١تقاتلُت ، ٢تذا سعت اجملموعة الدولية وعلى رأسها األمم 
عدة مبادرات ُب ىذا ا١تتحدة و دوؿ اٞتوار خاصة منها اٞتزائر إل٬تاد حل سياسي ٢تذه األزمة حيث عرفت ليبيا 
 . 2016الشأف وقد كاف اتفاؽ الصخَتات أىم ا١تبادرات ُب الفًتة بُت بداية األزمة و 
" ا١تبعوث األ٦تي من  بَتناردينو ليوفوقد حضر حفل التوقيع باألحرؼ األؤب على اتفاؽ "الصخَتات " كل من "
" صبلح الدين مزوار " وكذلك رئيسي الغرفتُت  أجل الدعم ُب ليبيا إٔب جانب وزير ا٠تارجية والتعاوف ا١تغريب
األؤب والثانية ُب الرب١تاف ا١تغريب كما حضر حفل التوقيع وفد من بر١تاف "طربؽ" ا١تعًتؼ بو دوليا إٔب جانب ٦تثلُت 
عن اجملالس البلدية لكل من" مصراتة" و " زلينت" و" مسبلتو" وطرابلس ا١تركز إضافة إٔب ٦تثلُت عن حزب ٖتالف 
لقوى الوطنية وحزب العدالة والبنا  و ٦تثلُت عن اجملتمع ا١تد ي ونواب مستقلُت ، و حضر اٟتفل كذلك السفرا  ا
وا١تبعوثوف ا٠تاصوف إٔب ليبيا  الذين ٯتثلوف كل من فرنسا و أمريكا و بريطانيا و إيطاليا وتركيا و إسبانيا و الربتغاؿ 
 2يب ُب ليبيا .ومصر وقطر باإلضافة إٔب ٦تثل االٖتاد األور 
وقد وقعت األطراؼ الليبية ُب "الصخَتات" ا١تغربية على بنود اتفاؽ ينصص على تشكيل حكومة وفاؽ وطٍت  
تكوف مهمتها قيادة مرحلة انتقالية ، على أف ٘تهد إلجرا  انتخابية تشريعية ُب غضوف عامُت على أكثر تقدير   
حيث سوؼ يضم ُب عضويتو تسعة أشخاص من بينهم  كما ينصص ىذا االتفاؽ على توسيع اجمللس الرئاسي
رئيس وٜتسة نواب لو مع ثبلثة وزرا  دولة ، وواجو ىذا االتفاؽ ٖتديات كبَتة تتعلق أساسا بكثرة ا١تليشيات 
ا١تسلحة اليت تتضارب ٖتالفاهتا القبلية ومصاٟتها السياسية ، كما رفضت شرائح أساسية من الرب١تاف ا١تعًتؼ بو 
االتفاؽ وكذا جانبا كبَتا من عناصر ا١تؤ٘تر الوطٍت العاـ الذي استنفد عهدتو ، و٦تا أضعف اتفاؽ" دوليا ىذا 
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الصخَتات " عدـ استيعابو لقوى فاعلة على الساحة الليبية على غرار أنصار القذاُب الذين ٯتثلوف ثقبل قبليا 
وتضارب مصاّب القوى اإلقليمية والدولية مهما، ومع انتشار اٞتماعات ا١تتطرفة من أنصار الشريعة إٔب "داعش" 
جناحا ومليشيا مسلحة أعلنوا قبو٢تم ببنود اتفاؽ " الصخَتات  50تضا لت فرص ٧تاح ىذا االتفاؽ . ورغم أف 
" كما أكد ذلك أطراؼ وقعت ُب ىذا االتفاؽ إال أف بعض اجملموعات ا١تسلحة األخرى رفضتو ألف ىناؾ 
أف كبل من رئيس بر١تاف    تفاىم " الصخَتات" ، لكن األىم من ذلك ىو٣تموعات مسلحة أخرى ٓب تشارؾ ُب
طرابلس " نوري ابوسهمُت" ورئيس بر١تاف" طربؽ" " عقيلة صاّب " رفضا ىذا االتفاؽ اللذاف يرياف أهنما مصدر 
أبدت  الشرعية فهما يشككاف ُب شرعية ٘تثيل األطراؼ ا١توقعة على االتفاؽ ، وُب سياؽ خدش شرعية االتفاؽ
دار الفتوى الليبية ذات النفوذ واليت يرأسها الشيخ " الغريا ي" رفضها لو ، حيث وصفتو باألمر غَت ا١تعتد بو شرعا،   
كما قالت أف ا١توقعُت عليو ال ٯتلكوف " الوالية الشرعية " وليس ٢تم أىلية التوقيع على مثل ىكذا اتفاؽ ، إذ 
عضا  ا١تؤ٘تر العاـ ُب طرابلس وأعضا  الرب١تاف ُب " طربؽ" وقد عارض  األىلية ُب نظر دار اإلفتا  تنحصر ُب أ
كذلك رئيس اٟتكومة ُب طرابلس " خليفة الغويل" ىذا االتفاؽ حيث أكد أف كل ما سيتمخض عنو ال ٯتكن 
فمن شأف عدـ إٚتاع وطٍت على ىذا االتفاؽ إضعاؼ حكومة "  فايز السراج" اليت ٘تخضت 1اعتباره شرعيا . 
فاتفاؽ "الضخَتات" كما يبدو يعا ي من عقبتُت رئيسيتُت ىي ُب ا١تقاـ األوؿ بالتأكيد ضآلة التمثيل بالنسبة  عنو،
لؤلطراؼ ا١توقعة عليو ، ٍب كونو ٓب يرـب ٖتت ضغط القوى الغربية إال ليكوف ذريعة لتدخل عسكري حملاربة " 
ح من طرؼ القوى الغربية بالتدخل العسكري حيث داعش" ، ففي غضوف السنتُت اللتُت سبقتا توقيعو كثر التلوي
ٓب ٯتر أسبوع واحد دوف أف يعلن مسؤولوف عسكريوف وسياسيوف أمريكيوف وفرنسيوف وبريطانيوف وبشكل أقل 
قائد أركاف  Edouard Guillaudإيطاليوف عن حتمية مثل ىكذا تدخل ، فهذا اٞتنراؿ "إدوارد غيو"   
أنو من األجدر القياـ بعملية عسكرية ُب ليبيا مؤكدا  2014فيفري  27صرح ُب  اٞتيش الفرنسي ُب تلك األثنا  
، فاألمر إذف كما يبدو بالنسبة لفرنسا يتعلق  الشماؿ ُب دولة تكوف أف ٬تب أنو ىو ليبيا جنوب مشكلةأف 
دث ُب ىذا بالتدخل ُب اٞتنوب حملاربة اجملموعات ا١تنسحبة من الشماؿ ا١تإب بعد التدخل الفرنسي الذي ح
نائب  Hervé Bléjeanأكد األدمَتاؿ الفرنسي "ىرُب بليجياف "  2015أكتوبر من عاـ  27البلد.  وُب 
توإب حوادث غرؽ قوارب ا١تهاجرين غَت الشرعيُت  اليت قاـ هبا االٖتاد األوريب إثر  Sophiaقائد العملية البحرية 
ليكوف العمل ُب فضا  السيادة الليبية ، فا٠تطوات ا١تتعلقة  أنو آف األواف 2015قبالة السواحل الليبية ُب ربيع 
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البحرية ال ٯتكن تنفيذىا على مسرح الواقع إال بعد موافقة السلطات الليبية   Sophiaبا١ترحلة الثالثة من عملية 
خبلؼ الشرعية ، وىي ا١توافقة اليت دأب بر١تاف طربؽ ا١تعًتؼ بو من قبل الدوؿ الغربية على رفض منحها على 
 1بر١تاف طرابلس . 
رفضت اٟتكومة اٞتزائرية دعم التدخل اٞتوي ١تنظمة اٟتلف األطلسي على ليبيا األمر الذي جلب ٢تا  2011ُب 
العدا  من السواد األعظم من القوى اليت أسقطت نظاـ " القذاُب" سوا  أكانوا من اإلسبلميُت أو من الذين 
حفًت" ، لكن األمور تغَتت بالنسبة لكبل ا١تعسكرين فاٞتزائر كما يدوروف ُب فلك القائد العسكري " خليفة 
تونس ٘تثبلف شريكُت ال مناص عنهما ُب البحث عن حل سلمي للمعضلة الليبية ، وىذا ما ينسحب كذلك على 
ا١تغرب الذي رعى مفاوضات "الصخَتات" بُت اٟتكومة ا١تعًتؼ هبا من طرؼ اٟتكومات الغربية و ا١تؤ٘تر الوطٍت 
لعاـ ا١تقرب من ا١تليشيا اإلسبلمية "فجر ليبيا"  ، وىنا يرى بعض ا١تتتبعُت للشأف ا١تغاريب أف ىناؾ رؤية مشًتكة ا
بُت ا١تغرب واٞتزائر حوؿ عدـ حدوث تدخل جديد للحلف األطلسي ُب ليبيا بسبب رىانات األمن اإلقليمي، 
حل اليت باتت تدرؾ أف أي تدخل لقوات غربية ُب ىذه الرؤية ا١تشًتكة أضحت تلقى ٕتاوبا لدى دوؿ منطقة السا
ا١تنطقة من شأنو أف يسبب تدفقا للجماعات "اٞتهادية" اليت تنشط اليـو ُب ليبيا ٨تو بلداهنا ، لكن ا١تفارقة أف 
رئيس النيجر "٤تمدو إيسوفو" أعرب ُب تصريح لو عن تأييده ١تثل ىكذا تدخل معلبل ذلك بأف تدخبل عسكريا 
يرمم التصدعات اليت خلفها سقوط نظاـ "القذاُب" ٤تذرا من مواجهة القاعدة على أسوار ىذه من شأنو أف 
 البلداف إف ٓب يتم مثل ىكذا تدخل .
ُب ىذا السياؽ ا١تتسم بالتوجس اإلقليمي توجهت السياسة ا١تصرية إٔب دعم القائد العسكري "خليفة حفر"  وقد  
ة من دولة اإلمارات وبشكل أقل من السعودية ُب حُت ٓب تتواف ُب وجدت ُب توجهها ىذا مساندة مالية وعسكري
تقدٯتها نقدا لقطر لتسليحها ٠تصومها من مليشيا "فجر ليبيا " وٓب تتواف الطائرات اٟتربية ا١تصرية ُب قصف مواقع 
  ٣.2تموعات مسلحة إسبلمية ُب ليبيا 
يب الذي بقي يكتنفو الغموض والتعقيد، فحكومة ٓب يطرأ جديد على ا١تشهد السياسي اللي 2016مع هناية عاـ  
الوفاؽ ا١تنبثقة عن اتفاؽ "الصخَتات" اليت يرأسها "السراج" واليت أريد ٢تا أف تكوف ا١تمثل الشرعي للشعب اللييب 
ٓب تستطع القياـ ٔتهامها ُب التصدي للتحديات الداخلية خاصة ما تعلق ٔتحاربة اٞتماعات ا١تتطرفة اليت ىيمنت 
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بعض ا١تناطق اإلسًتاتيجية بسبب عدـ دعمها من طرؼ القوى الدولية اليت راىنت عليها ُب األساس لتكوف على 
ٔتثابة اليد الشرعية لتدخل عسكري ُب ليبيا  ما أدى إٔب تصدعات داخلية ، فقد رفض بر١تاف طربؽ وحكومة " 
اتفاؽ " الصخَتات " ذلك أنو بالنسبة ٢تما ًب فرضو عبد اهلل الثٍت" ا١توالية لو االعًتاؼ باجمللس الرئاسي ا١تنبثق عن 
على الشعب اللييب ٟتسابات خارجية وقد يكوف السبب اٟتقيقي ُب عدـ االعًتاؼ ىو اإلقصا  الضمٍت للجنراؿ 
"حفًت" الرجل القوي ُب الشرؽ اللييب الذي تضمنتو بنود اتفاؽ "الصخَتات"، وكرد فعل على ضعف حكومة 
الوطٍت العاـ وحكومة اإلنقاذ الوطٍت اليت يرأسها "خليفة الغويل" إٔب ا١تشهد السياسي من جديد   الوفاؽ عاد ا١تؤ٘تر
وىكذا تصدعت بنية النظاـ السياسي وأصبحت ىناؾ ثبلث حكومات ، حكومة الوفاؽ الوطٍت اليت يرأسها " 
إلنقاذ الوطٍت ُب طرابلس اليت يرأسها السراج" وحكومة األزمة ُب " البيضا" اليت يرأسها " عبد اهلل الثٍت" وحكومة ا
" خليفة الغويل"، كما انقسمت ا٢تيئة التشريعية إٔب ثبلثة كيانات بر١تانية ، الر١تاف ا١توجود ُب طربؽ شرؽ الببلد 
برئاسة " عقيلة صاّب عيسى" و اجمللس األعلى للدولة الذي يرأسو " عبد الرٛتاف السو٭تلي" وا١تؤ٘تر الوطٍت العاـ 
رأسو " النوري بوسهمُت" ، كما أف لكل حكومة ذراعا عسكريا ، فحكومة "الثٍت" مع بر١تاف طربؽ تستظل الذي ي
ٖتت ا١تظلة العسكرية للجنراؿ "حفًت" أما حكومة "الغويل" ومعها ا١تؤ٘تر الوطٍت فمظلتها العسكرية مليشيات 
اجمللس األعلى للدولة األضعف عسكريا  مسلحة على رأسها مليشيا "فجر ليبيا" فيما تبقى حكومة الوفاؽ ومعها
 1رغم مساندة بعض األجنحة العسكرية القوية ٢تا . 
 2011ا١تنطقة اٞتنوبية ُب ليبيا ىي من أخطر ا١تناطق األمنية ُب الببلد وذلك حىت قبل بروز األزمة السياسة ُب 
ئما كانت ٤تل تنازع وتنافس ا١تهربُت وٓب واليت أطاحت بنظاـ " القذاُب " ومن ٍب اهنيار الدولة ومؤسساهتا ، فهي دا
تكن روابطها السياسية قوية بالشماؿ ، لكن األزمة األمنية ُب ىذه ا١تنطقة بعد األحداث اليت عصف بالببلد 
أخذت منحى آخر أكثر خطورة حيث امتدت االضطرابات بشكل مضطرد ٨تو الشماؿ لتهدد دوال أخرى على 
ئ اٞتنوبية ألوربا ، وٖتوؿ ا١تأزؽ األمٍت ُب ا١تنطقة إٔب نزاع بُت قوى موالية للجنراؿ غرار تونس واٞتزائر وحىت الشواط
"حفًت" و مليشيات مسلحة مدعومة من مدينة "مصراطة" الساحلية ومليشيات من الغرب ، وتعد مشاكل ا٢توية 
القبائل العربية يقطن اٞتنوب  ا١تتعلقة بالنزاعات القبلية من مصادر األزمات األمنية ُب ىذه ا١تنطقة ، فإٔب جانب
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اللييب  قبائل "الطوارؽ" وقبائل "التبو" وىي قبائل ٓب تكن على وفاؽ تاـ مع الشماؿ ، والتبو شعب إفريقي من 
أصحاب اللوف األٝتر ويتواجدوف ُب منطقة جباؿ "تبسيت" ُب "التشاد" وُب جنوب شرؽ ليبيا وُب بعض ا١تناطق 
رعاة اإلبل ويتكلموف لغة من اللغات النيلية الصحراوية ولطا١تا كانوا منفصلُت عن  من النيجر والسوداف ، وىم من
اجملموعات العرقية األخرى وقد التحق " التبو" ْتركة التمرد ضد "القذاُب" و لقوا الدعم العسكري من طرؼ 
ها حقوؿ النفط وا١تعابر اٟتكومة السودانية وسرعاف ما استطاعوا االستيبل  على مساحات واسعة ُب اٞتنوب ٔتا في
اٟتدودية ، بعد سقوط "القذاُب " استمر ا٠تبلؼ بُت "التبو" والسلطات اٞتديدة ُب الشماؿ وسرعاف ما اندلعت 
نشبت اشتباكات مسلحة بُت  2012النزاعات القبلية بينهم وبُت قبيلة "الزوية" اليت كانت تغذيها ا١تصاّب. ففي 
من عمليات التهريب ومصادر أخرى ، وقد فشلت حكومة طرابلس ُب  الطرفُت بسبب االختبلؼ حوؿ اٟتصص
إٜتاد النزاع بُت الطرؼ رغم استنجادىا ٔتليشيا درع ليبيا حيث وقفت إٔب جانب قبيلة "الزوية" وقصفت مناطق 
"التبو" وقد استتب األمن ُب ا١تنطقة بعد تدخل قوى أخرى من "بنغازي" كانت أكثر حيادية . أما "الطوارؽ" 
انشق بعضهم عن نظاـ "القذاُب" على غرار السفَت اللييب ُب "مإب" ا١تدعو " موسى  2011فغداة أحداث 
الكو ي" الذي التحق باجمللس الوطٍت االنتقإب ٍب أصبح عضوا ُب اجمللس الرئاسي ُب حكومة طرابلس ا١تدعومة من 
العدد الكبَت من الطوارؽ على والئهم  ، ىذا فيما بقي 2017طرؼ األمم ا١تتحدة قبل أف يستقيل ُب جانفي 
لنظاـ "القذاُّب خاصة عناصر األجهزة األمنية منهم وحاربوا إٔب جانب القوى األمنية األخرى  ا١تليشيات ا١تناوئة 
  1للنظاـ . 
واستفحل العنف ُب منطقة الساحل بعد أفوؿ اٞتماعة اإلسبلمية ا١تسلحة ُب اٞتزائر هناية التسعينيات ٍب بعد 
، فقد أدى ىذاف  2011تدخل العسكري الغريب ُب ليبيا الذي أدى إٔب سقوط نظاـ "معمر القذاُب" ُب ال
اٟتدثاف إٔب عودة ا١ترتزقة إٔب ا١تنطقة خصوصا من ٚتاعات "الطوارؽ" الذين جندىم "القذاُب" وكذا إغراقها 
ُب  2012ليت مست "مإب" ُب  باألسلحة اليت كانت مكدسة ُب ٥تازف ىذا األخَت ، وقد سا٫تت النزاعات ا
بروز عدة مليشيات بادعا ات جد ٥تتلفة ، فهناؾ اٟتركة الوطنية لتحرير األزواد اليت تضم الطوارؽ ا١تطالبُت 
باالستقبلؿ ومليشيات مقربة من القاعدة اليت تطالب بإقامة ا٠تبلفة وحركة أنصار الدين اليت يتزعمها أحد زعما  
إياد آغ غإب" واليت تدعو إٔب تطبيق الشريعة اإلسبلمية واٟتركة من أجل التوحيد واٞتهاد الطوارؽ ُب مإب ا١تدعو "
ُب غرب إفريقيا واليت ترمي إٔب التحكم ُب مسالك التهريب ا١تافياوية و اليـو الشبكات اٞتهادية ال تكتفي فقط 
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ات أو غَتىا واإلطاحة باألنظمة بالرغبة ُب التحكم ُب عمليات التهريب سوا  تعلق األمر بالسبلح أو ا١تخدر 
القائمة ُب ا١تنطقة إ٪تا ترغب كذلك ُب إعادة رسم اٟتدود ا١توروثة عن االستعمار و قطع روابط االتصاؿ بُت أوربا 
   1وأفريقيا الساحلية .
 أزمة أمنية بأبعاد إنسانية .   ؛: عودة المقاتلين األجانب إلى بلدانهم الثانيمطلب ال
يات األمنية ١تا يسمى الربيع العريب ىو عودة ا١تقاتلُت األجانب إٔب بلداهنم األصلية إحدى أىم التداع
وىم ٤تملوف ٓتربات قتالية ىائلة وباستعدادات نفسية وذىنية للقياـ بأعماؿ إرىابية من شأهنا أف تقوض األمن 
صا يعد عددا قليبل جدا إال أف دوؿ الوطٍت والدوٕب، ورغم أف عدد ا١تقاتلُت اٞتزائريُت الذين ذىبوا إٔب سوريا خصو 
اٞتوار خاصة تونس وليبيا شكبل خزانا مهمبل ٢تذه الظاىرة وعودهنم من شأهنا أف تقوض األمن اإلقليمي ا١تغاريب 
   واألمن الوطٍت اٞتزائري. 
ن التحقوا وتواجو العديد من الدوؿ ُب البلقاف و مشاؿ إفريقيا مشكلة التعامل مع عودة بعض من مواطنيها الذي 
جهادي  800على األقل  2016بساحات القتاؿ ُب سوريا والعراؽ. فعلى سبيل ا١تثاؿ عاد ُب بداية ديسمرب 
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رعية من ىذه الدوؿ البلقانية الثبلث التحقوا باٞتماعات ا١تسلحة ُب العراؽ  800وحسب أرقاـ رٝتية حوإب 
، ُب بعض األحياف يكوف ىؤال  ا١تبعدين ٤تبطُت. البعض منهم عاد لكن بقي مرتبطا بالعنف 2012وسوريا منذ 
ا التهديد احملتمل وإدارتو ُب الوقت الذي واألفكار ا١تتطرفة، وتواجو السلطات ُب ىذه البلداف ٖتدي رصد ىذ
 تعمل فيو على خلق فضا  إلعادة التأىيل ودمج ىؤال  ُب اجملتمع.
ويستخدـ مصطلح إعادة التأىيل و مصطلح نزع التطرؼ غالبا بطريقة تبادلية لئلشارة إٔب التفكيك ا١تعرُب ٢توية 
شَت إٔب ترميم الروابط االجتماعية و العائلية واجملتمعية وأيديولوجية ٚتاعة عنيفة، أما مصطلح إعادة اإلدماج فهو ي
وا١تشاركة اإل٬تابية ُب اجملتمع. إف تطوير برامج إعادة اإلدماج الناجحة أمر بالغ األ٫تية ليس فحسب ١تنع النكوص 
 لدى العائدين إ٪تا كذلك جملاهبة استشرا  التطرؼ ُب اجملتمع.
روب ليس أمرا جديدا ،ىناؾ أمثلة تارٮتية على ذلك، مثل الثورة األمريكية إف ظاىرة ا٢تجرة بغية ا١تشاركة ُب اٟت
وحرب االستقبلؿ اليونانية واٟترب األىلية االسبانية. وشهد العآب ُب العقود األخَتة على األقل أربعة موجات من 
لنزاعات ُب كل من ا١تقاتلُت األجانب الذين ٘تت استمالتهم للقتاؿ باسم الدفاع عن اإلسبلـ، كاف ذلك ُب ا
 1أفغانستاف والشيشاف والبوسنة و العراؽ واآلف ُب العرؽ وسوريا.  
ويشًتؾ عدد من ا١تقاتلُت ا١تخضرمُت من ىذه اٟتروب ُب ىوية عابرة للحدود كجهاديُت عا١تيُت، بعضهم اآلف 
جانب، فتدفق ا١تقاتلُت عدمي اٞتنسية لكنهم ُب الواقع ال ٯتثلوف سوى جز  من ا١توجة اٟتالية للمقاتلُت األ
األجانب الذي شهده العراؽ وسوريا فريد من نوعو من حيث حجم أعدادىم وتنوع أصو٢تم وخلفياهتم، فبعض 
دولة قد التحقوا ّتبهات القتاؿ ُب سوريا والعراؽ 120ألف مقاتل من  40التقديرات تؤكد أف ىناؾ أكثر من 
أالؼ من مواطٍت االٖتاد  5الدوؿ الغربية من بينهم حوإب  أالؼ جاؤوا من 7، من بينهم حوإب 2011منذ عاـ 
األورويب، ىذه األرقاـ ٘تثل فرقا شاسعا با١تقارنة مع النزاعات األخرى اليت شارؾ فيها مقاتلوف أجانب مسلموف، 
وسط، لكن األغلبية الساحقة من ا١تقاتلُت األجانب وعائبلهتم اليت صحبتهم كانوا من ا١تغرب العريب و الشرؽ األ
مقاتل فيما ًب منع  6500وكانت تونس أكرب بلد تصديرا للمقاتلُت األجانب ٨تو سوريا والعراؽ ْتوإب 
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ألف عنصر آخر من السفر، كما تعترب كل من السعودية وتركيا واألردف من الدوؿ الرئيسية ُب تصدير 15حوإب
 ا١تقاتلُت األجانب ٢تذا النزاع . 
١تقاتلُت األجانب ٓب يكن فقط بسبب تكنولوجيا االتصاؿ اٟتديثة، وال سهولة التنقل ىذا التدفق غَت ا١تسبوؽ من ا
وال ٛتبلت االستنفار القوية ولكن أيضا بسبب ردود فعل الغرب وتدخبلتو حيث ساىم ُب تكريس اٟتدود العا١تية 
 القائمة على االختبلفات الدينية.
ديدة من تدفق ا١تقاتلُت األجانب فريدة من نوعها ىو أف من بُت األشيا  كذلك اليت ٕتعل من ىذه ا١توجة اٞت
البلداف اليت جا  منها ىؤال  ا١تقاتلوف ترى ُب عودهتم هتديدا أمنيا، ألف النزاع ٓب يتم احتواؤه ُب اٟتدود األصلية لو  
رىم بنية ، ويعترب عودة بعض ا١تقاتلُت األجانب إٔب ديا 2011كما تبُت ذلك األحداث الدموية ُب أوروبا منذ 
من بُت الذين  6أف  2015القياـ بأعماؿ عنف أمرا مثَتا لقلق كبَت. فقد بينت عملية باريس الدموية ُب نوفمرب 
نفذوا العملية كانوا مقاتلُت من جنسيات بلجيكية وفرنسية عائدين من سوريا، كما أنو ُب عملية بروكسل ُب 
من العائدين من سوريا ، فا١توجات السابقة من ا١تقاتلُت  من الذين نفذوا العملية 5من بُت  3كاف   2016مارس 
 األجانب ٓب ٖتمل ُب الواقع مثل ىكذا قلق كما أف ا١تخاوؼ من عمليات يقـو هبا العائدوف ٓب تتحقق.
لقد كانت عمليات استجبلب ا١تقاتلُت قبل عقد الثمانينات ُب العآب اإلسبلمي نادرة، وقد ضمت ا١توجة األؤب 
سلمُت أجانب من ٥تتلف الدوؿ ُب الشرؽ األوسط الذين سافروا لقتاؿ السوفيت ُب أفغانستاف ُب عقد مقاتلُت م
الثمانينيات، وكاف ىؤال  األشخاص من ٥تتلف الطبقات االجتماعية، ا١تيسورة والفقَتة ومن أسر متدينة، أما 
رب ُب الشيشاف أو البوسنة أو كشمَت ا١توجة الثانية فقد كانت ُب عقد التسعينيات وضمت مقاتلُت شاركوا ُب اٟت
أو الفيليبُت، كاف ىؤال  ُب الغالب من ا١تغًتبُت القادمُت من دوؿ الشرؽ األوسط  الذين كانوا يرتادوف اٞتامعات 
الغربية وينحدروف من الطبقات الوسطى، أما ا١توجة الثالثة فقد ارتبطت أساسا بالغزو األمريكي للعراؽ ُب 
ن شبكات من األشخاص قليلي ا٠تربة وينحدروف من طبقات متوسطة أو فقَتة، وتعرؼ ، وقد تشكلت م2003
 1ىذه ا١توجة عادة باسم اٞتهاد ببل قيادة .
بداية ا١توجة الرابعة اليت ٘تيزت بظهور ٚتاعات مسلحة  2011لقد سجلت بداية النزاع ا١تسلح ُب سوريا ُب 
 العراؽ والشاـ واليت أصبحت تعرؼ اختصارا باسم داعش، عربوطنية على غرار ما يسمى بالدولة اإلسبلمية ُب
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وتتميز ىذه اجملموعات اٞتديدة بكوهنا أقل انسجاما وناجحة ُب جلب فئات عمرية صغَتة، بالنسبة للرعايا 
 الفرنسيُت على سبيل ا١تثاؿ فإف ربع ا١تقاتلُت األجانب ُب سوريا والعراؽ من الذين ٖتولوا إٔب اإلسبلـ. 
أحد العوامل ا١تهمة ُب التدفق ا٢تائل للمقاتلُت األجانب ُب اآلونة األخَتة ىو انتشار وسائل التواصل ال شك أف 
االجتماعي وىي اليت توفر ىامشا كبَتا من حرية ا١تناورة ، كما أف ىناؾ تساىبل ملحوظا من طرؼ الدوؿ ا١تعنية 
تعيق السيطرة على الدعاية اٞتهادية ىو ظهور ُب السيطرة على ىذا الفضا  االفًتاضي . من بُت األسباب اليت 
منصات تواصل اجتماعي جديدة مصممة بشكل أفضل لتبادؿ ا١تعلومات، إٔب جانب الصعوبات ا١تتعلقة ٔتراقبة 
ىذه ا١تنصات اليت ٘تتلكها شركات غربية خاصة إضافة إٔب القيود على مصادر ا١تعلومات ا١تفروضة على أجهزة 
 الغربية . االستخبارات ُب الدوؿ 
وال يوجد إٚتاع حوؿ مصطلح ا١تقاتل األجنيب، فهو ُب الواقع ٤تل نزاع من وجهيت النظر القانونية واألكادٯتية، 
وىو عادة ما ينطبق على رعايا بلد معُت الذين يسافروف من أجل ا١تشاركة ُب نزاع ُب بلد آخر، لكن التعريفات 
أكثر دقة من حيث أهنا تشمل عامل ا٢توية اٞتماعية أي األفراد األكادٯتية ا١تعاصرة ُب القانوف الدوٕب ىي 
ا١تدفوعوف أساسا باأليديولوجيا والدين و/أو القرابة الذين يغادروف بلداهنم األصلية أو بلداف إقامتهم الدائمة 
تكمن ويلتحقوف ّتماعة منخرطة ُب نزاع مسلح ، هبذه الطريقة يتميز ا١تقاتلوف األجانب عن ا١ترتزقة الذين 
دوافعهم ُب الكسب ا١تإب، غَت أف ىذا التمييز ال يصلح إال ُب السياؽ الذي يفهم فيو ا١تقاتل األجنيب بأنو مقاتل 
شرعي ، ملتـز بالقوانُت و ا١تعايَت الدولية للحرب ، و ٯتنح اٟتماية و اٟتقوؽ ا١تنصوص عليها ُب اتفاقيات جنيف، 
ـ ىم ُب الغالب ينظموف إٔب ٚتاعات مصنفة إرىابية فإف القانوف اإلنسا ي و بالنظر إٔب أف ا١تقاتلُت األجانب اليو 
 الدوٕب يعد إطارا ٤تدودا لفهم ا١تقاتلُت األجانب. 
وتؤكد بعض التعريفات اٟتديثة للمقاتلُت األجانب على ىذا التمييز وتضيف خاصية ا١تشاركة ُب ٣تموعة مسلحة 
غلب على قصور األدوات القانونية ا١تتاحة ١تعاٞتة الفواعل غَت الدولتية غَت دولتية أو ُب حركة ٘ترد، وحىت يتم الت
 واجملموعات اإلرىابية طور اجملتمع الدوٕب مصطلح ا١تقاتل اإلرىايب األجنيب.
( فإف ا١تقاتلُت اإلرىابيُت األجانب ىم أفراد 2014سبتمرب 24) 2178فوفقا لقرار ٣تلس األمن الدوٕب رقم 
السفر من بلداهنم إٔب دولة غَت دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغرض ارتكاب أو ٗتطيط أو يسافروف أو ٭تاولوف 
 1إعداد أو ا١تشاركة ُب أعماؿ إرىابية أو تلقي أو تقدمي التدريب اإلرىايب. 
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وقد طالبت األمم ا١تتحدة ٚتيع الدوؿ بتجرمي فعل القتاؿ دعما ٞتماعات إرىابية معينة مثل تنظيم الدولة 
)داعش( وجبهة النصرة وخبليا أخرى أو فروع أو ٚتاعات منشقة أو مشتقة من القاعدة. ا١تقاتلوف  اإلسبلمية
األجانب ىم إذف مقاتلوف ١تا يكونوف على مسرح العمليات لكنهم ١تا يعودوف إٔب الديار يصبحوف ٣ترمُت وىذا ما 
 اٞتدؿ القانو ي الذي يطرحو ىذا يعقد جهود اٟتكومات واجملتمع ا١تد ي ُب مهمة إعادة التأىيل. إضافة إٔب
ا١تصطلح ىناؾ مشكل آخر يطرح ُب عدـ التمييز بُت من يسافر لدعم النزاعات ومن ال يدعمها على اإلطبلؽ 
 مثل األطفاؿ و الزوجات وغَتىم من أفراد األسرة الذين رٔتا سافروا مضطرين. 
ا١تقاتلُت األجانب يعودوف إٔب الديار بالنظر إٔب ورغم أنو من األمور ا١تعًتؼ هبا بشكل عاـ أف نسبة قليلة من 
األعداد الكبَتة من ىؤال  ُب سوريا والعراؽ فإف ىذه اجملموعة الصغَتة ا١تدربة على القتاؿ واليت ال تزاؿ ترتبط 
باجملموعات ا١تسلحة ٯتكنها أف تشكل هتديدا كبَتا، كما أف مصاٟتة ٤تتملة بُت داعش والقاعدة ال ٯتكنها فقط 
 تغَت النزاع اٟتإب بشكل كبَت بل قد تؤدي كذلك إٔب استفحاؿ اإلرىاب خارج اٟتدود التقليدية ٢تذا النزاع. أف
كما أف عودة ا١تقاتلُت األجانب إٔب بلداهنم اليت تعا ي من اٟتروب ٯتكن أف يغَت ديناميكيات النزاع ُب ىذه 
افع و الطموح. البعض منهم ٬تلب معو مهارات البلداف عن طريق جلب الكثَت من ا١تهارات و ا٠تربات والدو 
التمرد، ُب ىذه اٟتالة من احملتمل أف استعماؿ ىذه التكتيكات من طرؼ ٣تموعات مسلحة ٤تلية أو خبليا نائمة 
 يرتفع . 
ويعد اكتساب معرفة دقيقة بطبيعة ومستوى التهديد الذي يشكلو ا١تقاتلوف األجانب أمرا ضروريا ُب صياغة وتنفيذ 
مج فعالة ١تكافحة اإلرىاب. ٯتكن لعدة فاعلُت لعب دور ُب ىذا االٕتاه ُب ٥تتلف مراحل تطور مسَتة ا١تقاتل برا
األجنيب، ٯتكن للحكومات على سبيل ا١تثاؿ التحكم ُب مغادرة الببلد، كما ٯتكنها العمل مع حلفا  وشركا  ُب 
  1دة.مرحلة ما بعد مغادرة الببلد، ٯتكنها كذلك تسيَت مرحلة العو 
وقد دقت الدوؿ الغربية ناقوس ا٠تطر خصوصا بعد األحداث الدموية اليت عرفتها ىذه الدوؿ و اليت تورط فيها 
فأعداد األوربيُت الذين يسافروف من أوربا للقتاؿ ُب سوريا ُب صفوؼ داعش أو جبهة  عائدوف من سوريا والعراؽ.
 النصرة ٓب يسبق ٢تا مثيل.
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مواطنا توجهوا إٔب القتاؿ ُب سوريا و العراؽ عاد النصف منهم حسب أرقاـ  800ُت ففي ا١تملكة ا١تتحدة من ب
"مركز جُت لئلرىاب و التمرد"  Jane's Terrorism and Insurgencyمركز البيانات ا١توسـو
Centre  منهم،  300جهاديا عاد  915حيث سيتم اٟتكم عليهم بالسجن، أما ُب أ١تانيا فإف من بُت
باإلضافة إٔب السجن وضعت السلطات ىناؾ برامج إعادة إدماج بالنسبة لؤلشخاص الذين ٓب يثبت أهنم شاركوا 
ُب ا١تنطقة العربية عاد منهم  جهاديا ذىب إٔب مناطق النزاع 3417ُب عمليات قتالية، أما ُب روسيا فإف من بُت 
 .400فقط 
أف ببلده ال ترحب ٔتقاتلُت على  Gavin Williamsonوقد أكد وزير الدفاع الربيطا ي"غافن ويليامسوف"  
كل للربيطانيا العظمى، لقيمنا  الظهر ال أعتقد أنو بإمكاهنم وضع أقدامهم يوما ما ُب ببلدي . لقد أدارواأراضيها حيث قاؿ "
، ىذا فيما يرى األمريكيوف ُب ا١تقابل أف على الدوؿ الغربية أف ٖتاكم  1"عنو، إنو أسوأ ما ٯتكن أف ٭تدث ما ندافع
ا١تسؤولة ُب  Kathryn Wheelbargerىؤال  على أراضيها، ُب ىذا السياؽ أشارت "كاثرين ويلببَتغر" 
عمل مع التحالف من أجل أف يرحل مصلحة قضايا األمن والداخلية ُب وزارة الدفاع األمريكية أنو يتوجب ال
 اٞتهاديوف ا١تقبوض عليم إٔب بلداهنم األصلية ليتم التحقيق معهم ىناؾ .  
ا١توسـو  David Thomsonوقد أصبح التحقيق الذي أ٧تزه الصحاُب الفرنسي "دافيد طومسوف"  
من ساحات النزاع ُب  عائدينالٞتهاديُت الفرنسيُت لقضية أتثابة ا١ترجع بالنسبة  Les Revenants"األشباح" 
، فهو يرى أنو ال ٯتكن الوثوؽ بتوبة اٞتهاديُت الذين حسبو يرجعوف من ساحات النزاع ٤تبطُت لكنهم يبقوف سوريا
 أوفيا  للتيار اٞتهادي. 
امرأة  295جهاديا فرنسيا مازالوا ُب سوريا و العراؽ من بينهم  690وتشَت بعض التقديرات أف ىناؾ حوإب  
اصرا. وُب تصريح صحاُب لو أكد ا١تدعي العاـ لباريس ا١تختص ُب قضايا اإلرىاب "فرنسوا موالف" ق 28و
François Molins  ،أف من بُت النسا  والقصر الذين التحقوا ٔتناطق النزاع ىناؾ من تدرب على السبلح
قاصرا تقل أعمارىم عن  400مضيفا أف دعوات اٞتهاد توجو كذلك ٢تذه الفئة، كما أكد كذلك أف ىناؾ حوإب 
سنة من جنسية فرنسية مازالوا متواجدين ُب العراؽ وسوريا، وكاف دور النسا  ىناؾ حسبو يتعلق باإل٧تاب  15
قصد تعزيز صفوؼ ىذه اٞتماعات با١تقاتلُت وىو األمر الذي أنتج حالة اجتماعية ُب صفوؼ ىؤال  ٘تيزت بكثرة 
 األمهات و الوالدات اٟتديثة.
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 Sébastienالطبقة السياسية الفرنسية عن قلقها إزا  ىذا ا١تشكل، فقد صرح "سيباستياف شينو" وقد عربت 
Chenu  الناطق الرٝتي للجبهة الوطنية ُب تصر٭تات صحافية أف عودة أطفاؿ اٞتهاديُت الفرنسيُت إٔب األراضي
لو يتوجب التكفل باألطفاؿ الفرنسية أمر منتظر، مؤكدا أنو ال يوجد ىناؾ مشكل بالنسبة للقصر، بالنسبة 
العائدين وقد يضطلع هبذه ا١تهمة عائبلهتم إذا كاف ٢تم عائبلت وٓب يكن بالطبع ٢تا روابط مع اإلرىاب أو وضعهم 
ُب ا١تؤسسات ا١تكلفة برعاية األطفاؿ، أما النائب ا١تستقل ُب الرب١تاف الفرنسي والوزير األوؿ السابق عن اٟتزب 
فقد كاف لو موقف حاد إذ أكد على أف اٞتهاديُت العائدين من  Manuel Valls" االشًتاكي "مانويل فالس
  1ميادين النزاع مكاهنم السجن و عائبلهتم يتوجب أف يعرضوا أماـ احملاكم. 
شخصا  270وزير الداخلية الفرنسية أف من بُت  Gérard Collombمن جهتو أكد"جَتارد كولومب"  
قاصرا. ىذا الرقم الرٝتي الذي  54منهم من النسا  و  % 20سوريا والعراؽ ىناؾ العائدين من ميادين القتاؿ ُب 
اعًتفت بو السلطات الفرنسية بالنسبة للعائدين يعترب صغَتا بالنسبة جملموع من يعدوف من اٞتهاديُت الفرنسيُت 
ذي يبلحق أشخاص، وإذا كاف ىذا العدد ضعيفا نسبيا فهذا راجع إٔب يقظة داعش ال 1910والذي يبلغ 
الفارين و إٔب صعوبة اٟتدود السورية الًتكية وىو ما يتطلب شبكة قوية وىو ما يتعذر عند ىؤال  الفارين الذين 
عادة ما يكونوف أفرادا معزولُت، إضافة إٔب ذلك فهؤال  اٞتهاديُت الفرنسيُت ىم عرضة ١تتابعات قضائية منتظمة 
لية "كولومب" الذي أكد أف معظمهم يقبع ُب السجوف. من طرؼ ا١تدعي العاـ لباريس حسب وزير الداخ
وتكوف فرنسا قد أبرمت حسب مراجع إعبلمية اتفاقا سريا مع القوى األمنية العراقية يقضي بعدـ السماح 
 2للجهاديُت الفرنسيُت بالعودة إٔب فرنسا وىو ما يعٍت إعدامهم . 
ا١تتحدة األمريكية على برنامج سياسي يستند على ا١تراحل و١تواجهة هتديدات ا١تقاتلُت العائدين اعتمدت الواليات 
الثبلث ١تسَتة ا١تقاتل األجنيب، تتعلق ا١ترحلة األؤب بظهور الدافع للجو  إٔب العنف حيث يتوجب ابتكار وسيلة 
للكشف عن ىذا و التدخل ُب وقت مبكر، فيما تتعلق ا١ترحلة الثانية باٟتركة من أجل االلتحاؽ بإحدى ساحات 
لنزاع لبلنضماـ إٔب أحدى اجملموعات اإلرىابية، تليها ٤تاولة ٤تتملة للعودة من ىذه ا١ترحلة، ىنا من األ٫تية ا
الكبَتة اٟتصوؿ على معلومات دقيقة عن ىؤال  األشخاص، خصوصا عن طريق شركا  دوليُت، أما ا١ترحلة الثالثة 
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رى تعتمد ىذه ا١ترحلة على معلومات دقيقة لتمييز فهي تنظر ُب إمكانية إعادة إدماج العائدين ، طبعا مرة أخ
 األشخاص األكثر عنفا من اآلخرين.  
باإلضافة إٔب ذلك فإف األفراد الذين يسافروف للقياـ بنشاط عنيف والذين ٯتكن أف يعودوا إٔب الببلد يشكلوف  
وؿ كذلك أف تؤمن بشكل جيد جزا  من بيئة هتديد أكرب تواجو الواليات ا١تتحدة األمريكية ، ألف اٟتكومة ٖتا
اٟتدود و منشآت البنية التحتية و الفضا  السيبَتي من التهديد الذي يطاؿ األمن الوطٍت، بالنسبة للمقاتلُت 
األجانب الذين يودوف العودة للواليات ا١تتحدة األمريكية فإف ىذه السياسات ٖترص على ٖتديد ا١تخاطر اليت 
الوطٍت وكذا إعادة إدماجهم الفعالة بطريقة ٖتافظ على األمن العاـ، إف كاف ٯتكن أف يشكلها ىؤال  على األمن 
 ذلك ُب بيئتهم ا٠تاصة أو ُب اجملتمع ككل.
وقد يؤدي الفشل ُب مراقبة أو معاٞتة أي مرحلة من ا١تراحل الرئيسية للعملية إٔب ترؾ فجوات مؤثرة ُب  
بارات ومن قدرة منظومة تطبيق القوانُت على التخفيف من اإلسًتاتيجية الشاملة، ويقلل من قدرة وكاالت االستخ
 1ا١تخاطر اليت يشكلها ا١تقاتلوف األجانب، ويعرقل التعاوف الفعاؿ مع الشركا  الرئيسُت و اجملتمع ككل. 
تدىور اقتصادي و تفكك  ؛: التداعيات االقتصادية و االجتماعيات للحراك العربي الثالثمطلب ال
 اجتماعي.
تائج ما يسمى الربيع العريب وخيمة على اقتصاديات بعض الدوؿ اليت شهدت حراكا والذي لقد كانت ن
سرعاف ما تطور إٔب نزاع مسلح،كما أدى ىذا النزاع ُب بعض الدوؿ إٔب ٖتوالت اجتماعية عميقة وخطَتة، 
ا اٟتراؾ كانت مدمرة فاألرقاـ اليت ذكرهتا بعض ا١تصادر الرٝتية ومن بينها األمم ا١تتحدة تبُت أف تداعيات ىذ
   وىددت وجود الدوؿ الوطنية، أو ُب بعض األحياف تفكيك نسيجها االجتماعي.
ٓب يعد با١تقدور تصور إٔب أي درجة وصل  2016ففي تونس ٖتطمت جهود عقود من التنمية، لدرجة أنو ُب 
اطنُت فيها ٯتلكوف من ا١تو  %80التقدـ ُب الببلد ُب السابق، حيث استطاعت تونس جلب رؤوس األمواؿ و
مقرات سكناىم، كما أف االستقرار والتسامح الذي ٘تتعت بو تونس ُب وسط بيئة إقليمية متقلبة ٝتح بتوافد 
مبليُت السياح الذين أنعشوا اقتصاد البلد. وقد استقطبت ا١تنظومة الصحية آالؼ ا١ترضى الذين يتلقوف العبلج 
من الناتج احمللي اإلٚتإب ُب  %8ربا. ُب ىذا البلد الذي كاف ينفق بأٙتاف معقولة وجودة تضاىي نظَتاهتا ُب أو 
 %1.02، أما النمو الدٯتغراُب فقد كاف ُب حدود %100التعليم كانت نسبة التمدرس لدى الشباب فيو تبلغ 
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ب الوطٍت ُب اٞتان من الناتج احمللي اإلٚتاؿ %20وىو ا١تستوى الذي ٧تده ُب أوربا، وقد كانت الدولة تنفق 
 من الشعب يستفيدوف من التغطية الصحية. %90االجتماعي حيث كاف 
فاٟتصيلة بعد ٜتس سنوات من أحداث ما يسمى الربيع العريب تبدو وخيمة، ذلك أف تدىور ا١تناخ االجتماعي 
تضاعف بشكل ٤تبط. فمع ٪تو اقتصادي ضعيف وعدـ القدرة على إطبلؽ إصبلحات جوىرية وأغلبية سياسية 
كة، ْتكم أهنا شكلت من خبلؿ ٖتالف بُت اإلصبلحيُت العلمانيُت وحركة النهضة ذات التوجو غَت متماس
اإلخوا ي، أضحى البلد الذي يعا ي متاعب اقتصادية كبَتة على حافة الركود، يضاؼ إٔب كل ىذا ارتفاع كبَت ُب 
اع السياحة الذي كاف قبل من الناتج احمللي اإلٚتإب وشلل كبَت ُب قط %60ا١تديونية اليت وصلت نسبتها 
     1من الناتج احمللي اإلٚتاؿ الوطٍت.  %70األحداث ٯتثل 
أما ُب سوريا فاألزمة االقتصادية واالجتماعية كانت أشد، بالنظر ٟتجم اٟترب وما خلفتو من دمار وتفكك ُب 
انت أندروز" االسكتلندية البنية االجتماعية واالقتصادية، فحسب تقرير لؤلمم ا١تتحدة باالشًتاؾ مع جامعة "س
مليار دوالر،  259.6قد قدرت ْتوإب   2015و 2011فإف ا٠تسائر ا١تًتاكمة لبلقتصاد السوري بُت سنيت 
ىذا ُب الوقت الذي كاف من ا١تنتظر أف يزيد  2015و 2010بُت سنيت  %55فالناتج اإلٚتإب احمللي تقلص إٔب
 2011ديرات التقرير. ويعود ا٩تفاض الناتج احمللي بُت ستٍت ُب حالة ٓب يكن ىناؾ نزاع حسب تق% 32ْتوإب 
حسب تقرير ا١تركز السوري لؤلْتاث السياسية إٔب تقلص ُب كل من التجارة الداخلية و ا٠تدمات  2015و
 اٟتكومية و إنتاج البًتوؿ. 
لعسكرية، ُب الوقت الذي اشتدت فيو العمليات ا 2013و 2012وارتفعت ا٠تسائر بشكل ملحوظ بُت سنيت 
وقد تزامنت ىذه الفًتة كذلك مع بداية العقوبات االقتصادية اليت فرضت على سوريا من طرؼ العديد من دوؿ 
أقر االٖتاد األورويب عقوبات تتعلق بقطاع البًتوؿ والتبغ ، وىو  2012ماي  14العآب، على سبيل ا١تثاؿ ُب 
أوت من نفس العاـ، فاهنيار إنتاج البًتوؿ الذي تقهقر من  القرار الذي انضمت لو الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب
مليار مًت مكعب  509مليار مًت مكعب إٔب  9.8ألف برميل يوميا والغاز الطبيعي من  28ألف إٔب  386
 .  2013و 2011أدى إٔب تفاقم خسائر الناتج احمللي بُت سنيت 
ىو ا١تؤشر الوحيد ُب ىذه الفًتة الذي يتم نشره   لقد بقي مؤشر أسعار االستهبلؾ الذي ىو أداة قياس التضخم
كل شهر من طرؼ ا١تكتب ا١تركزي السوري لئلحصا ، وتبُت ا١تعطيات أف ىذا ا١تؤشر قد ارتفع ٜتس مرات ُب 
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، يفسر ىذا بالنقص اٟتاصل ُب إمدادات الغذا  و الوقود و الدوا  ، أما التضخم 2016و 2010الفًتة بُت 
 . 2015استقرارا نسبيا سرعاف ما شهد ارتفاعا كبَتا منذ سنة  2014الذي عرؼ ُب سنة 
وقد أثقلت ىذه الزيادة ُب األسعار كاىل السوريُت، فدائما حسب ا١تكتب ا١تركزي السوري لئلحصا  ارتفعت 
تسع مرات، كما ارتفعت أسعار ا١تياه ا١تعدنية و ا١تشروبات وعصائر  2016و 2010أسعار ا٠تضر بُت سنيت 
خلص تقرير للصندوؽ الدوٕب  2015ٙتا ي مرات، وتضاعفت أسعار ا٠تبز و اٟتبوب ٜتس مرات. ُب الفواكو 
للتنمية الزراعية و لربنامج األغذية العا١تي أف األسر تنفق بشكل كبَت على مشًتيات السلع الغذائية، على سبيل 
موع نفقات األسرة الواحدة. من ٣ت % 60إٔب  %50ا١تثاؿ ُب بعض مناطق الببلد قد تتجاوز نفقات الغذا  
بسبب إغبلؽ اٟتدود و تأثَت ا١تعارؾ  2014با١تقارنة مع سنة  % 29إٔب  2015وا٩تفضت الصادرات ُب سنة 
وا٩تفاض الطلب الفعلي وا٩تفاض العملة، كما أف تكاليف اإلنتاج ا١ترتفعة أثرت بشكل كبَت على التصدير، ُب 
١ترحلة بشكل كبَت على االستَتاد، ذلك أف العديد من القطاعات اهنارت الواقع يعتمد االقتصاد السوري ُب ىذه ا
بشكل كامل، من جهة أخرى زادت االحتياجات من ا١تواد الغذائية و الطبية بشكل ىائل ، وعلى الرغم من 
ي من الناتج احملل  %27.6ا٨تصاره نسبيا إال أف العجز التجاري بقي ُب ىذه ا١ترحلة مرتفعا نسبيا ليصل إٔب 
 .  2014ُب  %38.9اإلٚتإب مقابل 
حسب بعض اإلحصائيات يعيش  2015وبالنظر لتأـز الوضعية واهنيار االقتصاد فإف معدالت الفقر زادت، ففي 
أي قبل بداية أحداث ما يسمى  2010ُب سنة   %28من الشعب ٖتت خط الفقر ُب مقابل  %80أكثر من 
يشوف ُب حالة من الفقر ا١تدقع وغَت قادرين على توفَت اٟتاجيات يع %69.3الربيع العريب ، باإلضافة إٔب أف 
 1األولية الضرورية. 
من األطفاؿ غَت متمدرسُت،  %45.2وقد تأثر قطاع التعليم ىو اآلخر بشكل كبَت، فاإلحصائيات تؤكد أف 
ت عدة عوامل مرتبطة ووفقا لتقرير األمم ا١تتحدة سيكوف ٢تذه الوضعية تأثَت كبَت على مستقبل الببلد، وقد سا٫ت
بالنزاع بشكل مباشر ُب تراجع التعليم و إمكانيات التكوين لدى األطفاؿ السوريُت، من بُت ىذه العوامل ىناؾ 
خاصة خوؼ اآلبا  على أمن أوالدىم ، إٔب جانب الدمار و ا٠تلل الذي أصاب البنية التحتية. حسب تقرير 
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مليوف سنة ُب الرأس ماؿ  24.5ا١تتمدرسُت ٯتثل خسارة تقدر ْتوإب األمم ا١تتحدة دائما فإف العجز ُب األطفاؿ 
 مليار دوالر من االستثمارات ُب التعليم.  16.5اإلنسا ي أو 
و٘تثل ا٢تجرة واحدة من أىم ا١تشاكل االجتماعية اليت أفرزهتا أحداث ما يسمى الربيع العريب، وٖتتل سوريا ا١تركز 
حيث بلغ  2016و 2010ن الذي تضاعف بشكل مهوؿ ُب الفًتة بُت هناية األوؿ ُب العآب ُب عدد ا١تهاجري
مليوف شخص الذين ىربوا من ا١تعارؾ خصوصا بعد سيطرت تنظيم داعش على مساحات  4.8عددىم حوإب 
واسعة ُب شرؽ سوريا، فا١تعارؾ الشرسة والفقر ا١تتزايد دفع ا١تبليُت إٔب مغادرة مقار سكناىم، فحسب تقارير 
من ٣تموع الشعب تأثروا  %50مليوف سوري أي ما يعادؿ  13.5ىناؾ حوإب  2015ا١تتحدة ُب األمم 
 بالنزاع.
وقد توزع ا١تهاجروف السوريوف بشكل خاص قي دوؿ اٞتوار، على غرار تركيا واألردف الذي يوجد فيو ٥تيم الزعًتي 
فيو البلجئوف السوريوف ربع سكانو، ومنذ لبلجئُت الذي يعد الثا ي ُب العآب من حيث حجمو و لبناف الذي ٯتثل 
سجلت  2014طرؽ ا٢تجرة ٨تو أوروبا ازدٛتت ىي األخرى با١تهاجرين ، ففي أكتوبر  2015أوت 
تضاعف ىذا  2015ألف شخص عربوا ا١تتوسط بطرؽ غَت شرعية، و ُب أكتوبر من عاـ  23اإلحصائيات 
ٓب يكن مصدرىم سوريا فقط يغرؽ منهم اآلالؼ ألف شخص. ىؤال  ا١تهاجروف الذين  220العدد ليصل إٔب 
 وىم ٭تاولوف اجتياز البحر ٨تو الضفة األخرى. 
ويتخذ ا١تهاجروف دوؿ البلقاف كدوؿ عبور من أجل الوصوؿ إٔب دوؿ مشاؿ أوروبا على غرار أ١تانيا و السويد 
من كرواتيا وصربيا  بشكل خاص، وقد أدى ىذا إٔب خبلفات كبَتة داخل االٖتاد األورويب، فقد ٞتأت كل
ومقدونيا إٔب ضبط حدودىا حيث تعترب دوؿ عبور رئيسية كما ٞتأت إٔب ذات ا٠تطوة كل من السويد و الد٪ترؾ، 
ىذا وقد ٖتولت اليوناف بسبب عدـ التنسيق األورويب إٔب ٥تيم كبَت لبلجئُت . وقد وقع االٖتاد األورويب ُب نوفمرب 
طبلؽ الرئيسية للمهاجرين على اتفاؽ ينصص على التزامها بعرقلة تدفقات مع تركيا اليت تعد نقطة االن 2015
مليار يورو إٔب جانب تسريع عملية ترشح تركيا لبلنضماـ إٔب االٖتاد  3ا١تهاجرين مقابلة مساعدة مالية تقدر 
                         1األورويب، لكن ىذا االتفاؽ ٓب يعط  النتائج ا١تتوقعة.
زات الفوضى األمنية اليت أعقبت ما يسمى الربيع العريب ٧تد ٘تويل اجملموعات ا١تسلحة الذي يعد أحد ومن بُت إفرا
أىم القضايا اليت تشغل الرأي العاـ الدوٕب والعريب، ذلك أهنا تعد ٔتثابة اللغز احملَت. ُب وثيقة اإلسًتاتيجية الدولية 
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باإلٚتاع أكدت  2006ليها الدوؿ األعضا  ُب سبتمرب ١تكافحة اإلرىاب ١تنظمة األمم ا١تتحدة واليت صادؽ ع
اٞتمعية العامة على أ٫تية ٤تاربة ٘تويل اإلرىاب وعلى حاجة الدوؿ األعضا  الٗتاذ التدابَت الشاملة ا١توافق للمعايَت 
طات الدولية. ُب إطار جهود ا١تنظمة الدولية لتعريف ٘تويل اإلرىاب ًب التأكيد على أف ىذا األخَت يتضمن نشا
٥تتلفة، على غرار ٚتع األمواؿ وٗتزينها وإخفائها، و استعماؿ ىذه األمواؿ ُب دعم منظمات إرىابية وبنيتها 
التحتية وتنقبلهتا من أجل تنفيذ عمليات إرىابية. ىذه األمواؿ ٯتكن أف يكوف مصدرىا قانو ي كما ٯتكن أف 
تغل سوا  عن علم ٢تا أو ال من أجل نقل يكوف غَت ذلك، كما ٯتكن ١تنظمات إنسانية أو ٕتارية أف تس
مساعدات مالية أو دعم لوجيستيكي لصاّب منظمات إرىابية . الكشف عن معامبلت مالية مشبوىة ٔتا فيها 
    1٘تويل اإلرىاب ُب النظاـ ا١تإب الرٝتي عملية صعبة و تزداد ىذه الصعوبة خارج ىذا النظاـ ا١تإب الرٝتي. 
على أراض واسعة ُب العراؽ وسوريا كاف ٯتتلك قدرات مالية  2014ى داعش ١تا استؤب ُب فالتنظيم ا١تسلح ا١تسم
مليوف دوالر يوميا ، لكن العقدة اٟتقيقة  3ىائلة، حيث قدرت بعض ا١تصادر مداخليو من النفط ا١تسروؽ ْتوإب 
عض اآلبار ُب كل من سوريا اليت ٖتَت ا٠تربا  األمنيُت ىي كيفية تسويقو للنفط ا١تسروؽ بعد استيبلئو على ب
 والعراؽ . 
وُب تصريح ٢تا أماـ اللجنة الرب١تانية للسياسة ا٠تارجية لبلٖتاد األورويب ُب "بروكسل" والذي أثار لغطا كبَتا  أكدت 
سفَتة االٖتاد األوريب ُب العراؽ السيدة "جانا ىايباسكوفا" أف دوال من االٖتاد األوريب تشًتي النفط ا١تسروؽ . ُب 
ىذا الصدد يؤكد خربا  ُب البًتوؿ أف وجود نفط مسروؽ ُب األسواؽ األوروبية ليس باألمر الغريب ، فرغم خضوع 
عملية تسويق احملروقات للشفافية مع وجود تقنيات تعليم ا١تنتجات ا١تسوقة ورغم أف دوال وشركات كربى 
من ا١تفًتض أف أي شركة تشًتي النفط تعلم من تستنكف فعل ذلك إال أف ٕتارة موازية ٢تذا ا١تنتج واردة كما أنو 
أين يأٌب من خبلؿ ما يسمى شهادة ا١تصدر كما يؤكد ذلك خربا  ُب الطاقة ، ُب الواقع ٭تب أف تكوف ىناؾ 
عملية تعليم)وضع ملصقات ( ا١تنتج ، ذلك أف أصحاب معامل تكرير البًتوؿ من صاٟتهم أف يعلموا مصدر ما 
 كما يؤكد ىؤال  ا٠تربا .  يشًتوف حىت يضمنوا جودتو
لكن كما يبدو ٘تويو مصدر البًتوؿ أمر وارد جدا كما ترى ا٠تبَتة "دي بنكور" ، ىنا توجد طريقتاف لفعل ذلك، 
إما مزج البًتوؿ ا١تسروؽ مع آخر معلم أو تزوير شهادة ا١تصدر، ونظرا ألف ىذه الشهادة ٘تنح من طرؼ غرؼ 
خَتة ُب دوؿ تعا ي معدالت عالية من الفساد سوؼ تكوف كبَتة كما تؤكد ٕتارة ٤تلية فإف عمليات منح ىذه األ
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ذات ا٠تبَتة، لكن ىذا كما يبدو ال يفسر االنتشار الواسعة ٢تذه الظاىرة. ىذه الطرؽ ىي ا١تستعملة من طرؼ 
 الشبكات غَت الشرعية . 
ا حدث على سبيل ا١تثاؿ أثنا  ُب حاالت اٟتظر التجاري أو النزاعات عادة ما تتشكل شبكات موازية، ىذا م
اجتياح صداـ للكويت وما ا٧تر عن ذلك من وضع األمم ا١تتحدة ٠تطة البًتوؿ مقابل الغذا ، ىذه األخَتة 
وضعت كما يدعي الغرب لتقدمي ا١تساعدة اإلنسانية للشعب العراقي ا١تتضرر من العقوبات االقتصادية ا١تفروضة 
مليار  2. كاف بإمكاف العراؽ بيع ما قيمتو 2003و 1996، بُت سنيت على البلد منذ حرب ا٠تليج الثانية 
دوالر من البًتوؿ كل ستة أشهر على شرط أف يوزع ريعو على ا١تواطنُت غَت أف نظاـ صداـ وضع منظومة كبَتة 
من الفساد قصد االلتفاؼ على ىذه ا٠تطة ، حيث ًب بيع البًتوؿ وبضاعة التهريب عرب اٟتدود كما ذكرت 
الفرنسية، وعليو فتنظيم داعش ٓب يفعل غَت استغبلؿ ىذه الشبكة تضيف ا٠تبَتة "دي  Le Mondeفة صحي
بنكور" . وتعترب تركيا ٦ترا رئيسيا للبًتوؿ ا١تهرب، فاليـو معظم ىذه الشبكة تقع مع اٟتدود الًتكية، وىذا يرجع  
ع تنظيم داعش على إغراؽ السوؽ بالبًتوؿ كما يرى بعض ا٠تربا  لعاملُت، أوال ألف سعر البًتوؿ مرتفع ما يشج
ا١تسروؽ، ٍب العامل الثا ي الذي يفسر عمليات التهريب ُب ىذه ا١تنطقة يتعلق ٔتوقف تركيا من األزمة السورية على 
اعتبار أف حكومة العدالة و التنمية أخذت منذ البداية موقفا معاديا للحكومة السورية ومعاضدا للمعارضة السورية 
حيث كاف ٟتكومة أنقرة دور ُب تقوية تنظيم داعش ما جعلها تغض الطرؼ عن حركة اٟتدود بُت  ا١تسلحة
البلدين ، إذف من خبلؿ ىذه الشبكات يكوف البًتوؿ الذي تسرقو منظمة داعش يأخذ طريقو إٔب أوربا عرب مينا  
 "جيهاف" الًتكي.  
عن الوضع مع اٟتدود الًتكية العراقية، فاستغبلؿ  بالنسبة للحدود الكردية العراقية فاألمر ٮتتلف بعض الشي 
البًتوؿ وكذا عائداتو لطا١تا كاف ٤تل خبلؼ بُت اٟتكومة العراقية واٟتكومة احمللية لئلقليم الكردي، فقد كانت 
خرقت اٟتكومة احمللية ىذا اٟتضر وبدأت ُب  2014بغداد ٘تنع اإلقليم من تصدير البًتوؿ ا١تنتج ىناؾ، لكن ُب 
العراقية ٓب تعد مسؤولة مباشرة عن التجارة  ُب ىذا الظرؼ االستثنائي حيث الدولة دير عبلنية عرب حدودىا،التص
اٟتدودية تكوف بعض اٞتهات قد اشًتت بًتوؿ داعش عرب شبكات التهريب ىذه، لكن سرعاف ما توقفت ىذه 
 1العملية ١تا توسعت داعش ُب ا١تنطقة وأصبحت ٘تثل هتديدا على األكراد. 
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لقد شكل التحوؿ ُب البيئة اإلسًتاتيجية للجزائر إثر األحداث اليت عرفتها منطقة ا١تغرب العريب ُب إطار 
ٖتديا كبَتا لصانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر. فاٞتزائر اليت بقيت إٔب  6313ما يسمى الربيع العريب منذ هناية سنة 
اٟتراؾ وجدت نفسها ٤تاطة ّتملة من التحديات األمنية،  فحدودىا حد ما بعيدة عن التداعيات ا١تباشرة ٢تذا 
  أصبحت مصدرا لتدفق ا١تقاتلُت و السبلح.
إثر ىذا وجد صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر نفسو أما استحقاؽ مواجهة احتماالت توسع أخطار النزاعات 
ُب التجاوب مع العقيدة األمنية والعسكرية  البل٘تاثلية اليت قد تفرزىا ىذه التحوالت وما ينجر عن ذلك من ٖتد
للجيش اٞتزائري اليت تستند على مبدأ عدـ التدخل ُب شؤوف دوؿ اٞتوار وعدـ استعماؿ القوة العسكرية خارج 
 اٟتدود، ذلك أف ىذه التهديدات العرب وطنية ىي بطبيعتها عابرة للحدود.
العاـ الذي يشمل إٔب جانب التهديدات العسكرية أبعادا  طبعا باعتبار أف األمن أضحى اليـو ينظر لو ُب السياؽ
أخرى تتجاوز األمن الصلب، فإنو يتوجب على صانع السياسة األمنية ُب اٞتزائر أف يكيف سياساتو بأف تعاِب 
االرتباطات احملتملة بُت التهديدات ذات الطابع العسكري ا١تادي واشًتاطاهتا التنموية والفكرية. ُب ىذا الفصل 
 ؼ ٨تلل استجابات النظاـ السياسي اٞتزائري ٢تذه التحديات العرب وطنية.                 سو 
 المبحث األول: بنية صنع القرار األمني؛ مواكبة التحوالت في البيئة الخارجية و الداخلية.  
، فصنع السياسة العامة بشكل عاـ واألمنية بشكل خاص تصنع ُب إطار بنية مؤسساتية رٝتية وغَت رٝتية
القرار مهما كاف ىو ُب النهاية عبارة عن قرارات وإجرا ات سلطوية ترٝتها وتنفذىا مؤسسات وأجهزة الدولة، وقد 
 يكوف ١تؤسسات اجملتمع ا١تد ي وحىت األفراد دور ُب ذلك.   
 المطلب األول: نشأة السلطة السياسية في الجزائر. 
لسياسات بشكل عاـ من اٞتدير التطرؽ لنشأة النظاـ قبل ٖتليل دور ا١تؤسسات ُب اٞتزائر ُب صنع ا
السياسي اٞتزائري باعتباره مصدر تلك ا١تؤسسات. ويعترب النظاـ السياسي اٞتزائري حصيلة ٥تاض اٟتركة الوطنية 
اليت قادت النضاؿ من أجل االستقبلؿ الوطٍت من االستعمار الفرنسي. فاالستعمار دوف شك ٯتثل البيئة السياسية 
تماعية اليت نشأت فيها الدولة وبرزت من خبل٢تا معآب النظاـ السياسي وتبلور النواة األؤب للسلطة ا١تركزية.  واالج
كما أف طبيعة اٟتالة االستعمارية وطريقة التخلص منو باعتبار استعماؿ القوة العسكرية أو النضاؿ السياسي 
وجية ومن ٍب التوجهات وا٠تيارات السياسية ٢تذا النظاـ ُب عوامل من شأهنا ٖتديد البنية الفكرية واألبعاد األيديول




فاٞتزائر ٘تيزت عن سائر الدوؿ العربية بكوهنا خضعت الستعمار استيطا ي اعتمد على جلب  1ا١تستقبل.
مستوطنُت أوربيُت اشتغلوا ُب الزراعة والتجارة واإلدارة، وىو هبذا ٮتتلف عن االستعمار الربيطا ي للهند الذي ٓب 
تعمل إال ٩تبة قليلة من الربيطانيُت الذين أداروا الببلد مع حلفا  ٢تم من األىإب . كما ٘تيزت اٞتزائر كذلك يس
 ٓتوضها ٟترب ضروس قصد اسًتجاع سيادهتا .
لقد خاض الشعب اٞتزائري ُب غضوف السنوات األؤب لبلستعمار مقاومات مسلحة شرسة ضد االحتبلؿ 
القدر با٠تصوص واليت كاف من نتائجها بعد قمعها من طرؼ سلطات االحتبلؿ إفراغ الفرنسي بقيادة األمَت عبد 
الببلد من النخبة التقليدية بعد ىجرة األمَت عبد القادر واآلالؼ من من كاف معو إٔب خارج الببلد وىو األمر 
رة ُب هناية القرف التاسع الذي أٟتق بالغ األثر باجملتمع اٞتزائري، كما شهدت الببلد انتفاضات أخرى لكن ىذه ا١ت
 عشر ٦تا أضفى على ا١تشكل االجتماعي بعدا أكثر خطورة.
نتيجة ٢تذه التحوالت السوسيولوجية ٓب تشهد اٞتزائر كما ٭تدث ُب مناطق أخرى ميبلد النزعة الوطنية ُب أوساط 
يات من القرف العشرين كاف النخبة التقليدية، كما أنو من الصحيح أف اجملتمع اٞتزائري ُب غضوف سنوات األربعين
يعيش حالة من التفرقة والقهر والسلبية ما حدا باٞتميع إٔب اٞتـز بأنو ليس من شأف ىكذا حالة اجتماعية أف تولد 
فيها نزعة وطنية، لكن كما سوؼ نرى الحقا كاف للحركة الوطنية بيئة أخرى نشأت فيها ٘تثلت ُب احتكاؾ 
    2ية الفرنسية. العماؿ اٞتزائريُت باٟتركة اليسار 
فلقد كانت حركة األمَت خالد ا١تطالبة باٟتقوؽ وا١تساواة السياسية والتمثيل السياسي للمسلمُت ُب الرب١تاف  
الفرنسي ٔتثابة النواة األؤب لنشأة اٟتركة الوطنية ا١تعاصرة ، و كانت حركتو ٘تثل مصدر إزعاج كبَت للمستوطنُت 
 1911عدوا شرسا ، واشتد نضاؿ األمَت خالد أكثر بعد عودتو من ا١تغرب ُب  األوربيُت الذين كانوا يروف فيو
حيث مكث ىناؾ قرابة الستة عشر شهرا إباف اٟترب العا١تية األؤب إذ سرعاف ما تباعدت بو السبل مع حركة 
ئريُت والسماح الشباف اٞتزائريُت اليت ٘تسكت بربنا٣تها السياسي الذي يتمثل ُب ا١تطالبة بإعطا  اٞتنسية للجزا
للمثقفُت بتمثيل اٞتزائر ُب الرب١تاف الفرنسي فيما كاف نضاؿ األمَت خالد قد عرؼ زٜتا آخر فهو ٘تسك بعد 
وُب خطوة ٖتد نضإب  1917استقراره ُب اٞتزائر العاصمة باٟتقوؽ السياسية للسكاف األصليُت للبلد، ففي 
 مؤ٘تر حقوؽ اإلنساف ُب العاصمة الفرنسية باريس مطالبا بأف للقوى االستعمارية شارؾ مع ا١تناضلُت التونسيُت ُب
يتمثل اٞتزائريوف ُب الرب١تاف الفرنسي وُب ٣تلس الشيوخ دوف أف يؤدي ذلك إٔب تنصل اٞتزائريُت عن ىويتهم العربية 
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ي خطى األمَت خطوة كبَتة ُب درب تكريس النضاؿ الوطٍت من خبلؿ تشكيل وفد جزائر  1919اإلسبلمية، ُب 
ٔتعية ٣تموعة من رفقائو ا١تناضلُت وتوجهوا إٔب باريس قصد حضور مؤ٘تر السبلـ ا١تزمع عقده ىناؾ، وقد استطاع 
الوفد اٞتزائري بقيادة األمَت خالد تسليم رسالة إٔب الرئيس األمريكي "ويلسوف" عرب وساطة "جورج ب نوبل" 
George. B. Noble  ا٠تطوة اٞتريئة أرعبت ا١تستوطنُت األوربيُت وىو أحد مرافقي الرئيس األمريكي، ىذه
ُب اٞتزائر الذين رأوا فيها تقليدا للوطنُت ا٢تنود ا١تطالبُت باالستقبلؿ معتربين أف األمَت خالد ٭تاوؿ من ورا  ذلك 
 1بعث الروح الوطنية. 
أحد أبرز القادة  1961والذي وافتو ا١تنية ُب  1699لعل فرحات عباس ا١تولود ُب "الطهَت" والية "جيجل" ُب 
السياسيُت اٞتزائريُت بعد األمَت خالد ا١تطالبُت با١تساواة. فقد تراوح نضالو من ا١تطالبة باالندماج مع فرنسا إٔب 
ا١تشاركة ُب ثورة التحرير ومن ٍب الدعوة الستقبلؿ اٞتزائر. فهو لطا١تا كاف على غرار "بن جلوؿ" تتلخص مطالبو 
٘تثيل اٞتزائريُت ا١تسلمُت ُب الرب١تاف الفرنسي وا١تساواة ُب اٟتقوؽ والواجبات بُت باندماج اٞتزائر ُب فرنسا و 
األوربيُت وا١تسلمُت، فهو ُب العشرينيات من القرف العشرين كاف ينتمي إٔب حركة الشباف اٞتزائريُت متبنيا برنا٣تها 
عن الرجل مقتو للعنف وميلو لسياسة  السياسي ا١تتمثل ُب ا١تطالبة باإلصبلحات اليت ٗتدـ اٞتزائريُت كما عرؼ
ا٠تطوات وا١تراحل وقرا ة موا مة الظروؼ، وا١تفارقة الغريبة أف الرجل الذي انتهى بو ا١تطاؼ ليكوف أحد قادة ثورة 
التحرير السياسيُت كاف فيما يبدو ال يؤمن باستقبلؿ اٞتزائر شأنو ُب ذلك شأف ٩تبة من اٞتزائريُت ا١تتشبعُت 
اعترب أف  1901نسية . فهو لطا١تا كاف يرى اٞتزائر قطعة من فرنسا، ففي تصريح مشهور عنو ُب سنة بالثقافة الفر 
اٞتزائر أرض فرنسية و٨تن فرنسيوف لنا قانونا الشخصي الفرنسي ، معتربا أف الشي  ُب القرآف ٯتنع ا١تر  أف يكوف 
 فرنسيا إ٪تا االستعمار على حد قولو ىو ا١تانع .
الصغر ُب فدرالية ا١تنتخبُت للسكاف األصلُت اٞتزائريُت وىي تشكيل سياسي كاف قوامو كما يبدو وقد ا٩ترط منذ  
النخبة اٞتزائرية ا١تثقفة ثقافة فرنسية واليت كانت ترى نفسها ا١تمثل للجزائريُت ُب اجملالس احمللية والعامة واجمللس 
 ا١تإب. 
" عن مشروع قانوف لقد أصيبت حركة االندماجيُت اٞتزائريُت بانتكاسة  جرا  تراجع رئيس اٟتكومة الفرنسية "بلـو
يسمح للجزائريُت باٟتصوؿ على حقوؽ ا١تواطنة دوف أف يكلفهم ذلك التخلي عن ىويتهم العربية اإلسبلمية، 
ا١تتعاطف مع مطالب فرحات عباس ورفقائو أنعش اآلماؿ لدى ىؤال   1901فنجاح اليسار الفرنسي ُب 
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" باالستجابة ١تطالب هم لكن شراسة موقف النواب الفرنسيُت و٦تثلي األوربيُت ُب اٞتزائر الرافض لذلك جعلت "بلـو
 1يًتاجع .
لقد كاف ٢تجرة اٞتزائريُت وا١تغاربة بشكل عاـ إٔب فرنسا ُب أعقاب اٟترب العا١تية األؤب للعمل واحتكاكهم 
نضإب لدى ىؤال  الذين فيما يبدو تشبعوا بأفكار باٟتركات النقابية واليسارية دور ُب بلورة الوعي السياسي وال
النضاؿ السياسي واٟتزيب لدى ٥تتلف النخب السياسية والنقابية ُب فرنسا فكانت ىذه ىي البيئة اليت عرفت ميبلد 
تقرر تأسيس حزب ٧تم مشاؿ إفريقيا من  1961مارس 63أوؿ حركة تطالب باالستقبلؿ الوطٍت ُب اٞتزائر. ففي 
ناضلُت من ٥تتلف األقطار ا١تغاربية حيث كاف اٞتزائري " اٟتاج علي بن عبد القادر" والذي كاف طرؼ بعض ا١ت
 أحد القادة ا١تؤسسُت لو . 1961و  1969عضوا ُب اللجنة ا١تركزية للحزب الشيوعي الفرنسي ُب الفًتة بُت 
طويل ُب النضاؿ من أجل اٟترية  فحزب ٧تم مشاؿ إفريقيا ذو التوجو الوطٍت االستقبلٕب كاف لو فيما يبدو باع 
حيث كانت لو مواقف وطنية مشهودة ولطا١تا خاض معاركة سياسية ُب إتاه تكريس الروح الوطنية والدفاع عن 
اٟتقوؽ السياسية للشعب اٞتزائري ا١تتمثلة ُب االنعتاؽ من ىيمنة االستعمار . يبدو أف ىذا اٟتزب الذي أسسو 
زب الشيوعي الفرنسي والذين كانوا يناضلوف ضد االمربيالية واالستعمار قاموا مناضلوف مغاربة ناشطوف ُب اٟت
ٔتبادرهتم ىذه بعد أف قررت ٞتنة االستعمار ُب اٟتزب الشيوعي الفرنسي السماح للمناضلُت ُب ىذا اٟتزب من 
إفريقيا  األقطار ا١تغاربية بتأسيس حزب خاض هبم واالنفصاؿ عن اٟتزب األصلي، حيث تأسس حزب ٧تم مشاؿ
ُب العاصمة الفرنسية "باريس" . صوريا كاف التونسي "الشاذٕب خَت الدين " ىو 1961جواف  11بصفة رٝتية ُب 
الرئيس لكن ُب الواقع كاف " اٟتاج عبد القادر" ىو الرئيس العملي للحزب فيما تبوأ "مصإب اٟتاج" منصب 
ؿ ، لكن سرعاف ما ٖتوؿ اٟتزب إٔب حزب جزائري ٤تض األمُت العاـ فيما شغل "شبيلة اٞتيبلٕب منصب أمُت ا١تا
ديسمرب  67بعد أف فقد الصفة ا١تغاربية غداة أف أقدمت السلطات الفرنسية على طرد " الشاذٕب خَت الدين " ُب 
بعد أف قرر "اٟتاج عبد القادر" االنسحاب طواعية  1961،  كما عرؼ اٟتزب تغيَتا ُب قيادتو ُب جواف 1967
لحزب النشغالو بتجارتو حيث أضحى " مصإب اٟتاج" رئيسا للحزب والذي كاف متفرغا للنضاؿ من قيادتو ل
 السياسي.
لقد كاف ا٠تطاب السياسي للحزب  واضحا من البداية ، فلطا١تا عرب "مصإب اٟتاج " عن رغبة اٟتزب ُب النضاؿ  
ري عن طريق االقًتاع العاـ ، فقد  من أجل التخلص من االستعمار وإنشا  جيش جزائري وانتخاب بر١تاف جزائ
كاف برنامج اٟتزب ىذا ا١تعرب عن إرادة الشعب ُب االنعتاؽ واالستقبلؿ مبعث قلق كبَت لدى السلطات 
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بذريعة أف أعضا ه يهددوف السيادة الوطنية ، ىذا ما  1969نوفمرب  63االستعمارية اليت ٓب تتواف ُب حلو ُب 
حيث قامت ثلة من ا١تناضلُت وىم "مصإب اٟتاج"  1900رية إٔب غاية جعل نشاط اٟتزب يدخل ُب دائرة الس
و"عيمش علي " و "راجف بلقاسم" بإعادة تأسيس اٟتزب ٖتت اسم جديد ىو "٧تم مشاؿ إفريقيا اجمليد" حيث  
على  1900ماي    66كرس برنا٣تو الذي عرب عنو ا١تؤ٘تر التأسيسي للحزب الذي انعقد ُب "باريس" ُب 
 لوطنية .ا١تطالب ا
لقد كاف ١توقف "مصإب اٟتاج" الداعم للهوية الوطنية العربية اإلسبلمية دور كبَت ُب التفاؼ الشعب حولو وىو  
األمر الذي ميزه بوضوح عن اٟتزب الشيوعي . لقد عاىن " مصإب " اٟتاج ورفاقو من اضطهاد سلطات االحتبلؿ 
حيث حكمت ٤تكمة االحتبلؿ ُب أفريل  1909ف" ُب حيث ًب اٞتز بو ُب السجن مع رفيقيو " عيمش" وراج
من ذات السنة بسجن "مصإب" بستة أشهر وعلى "عيمش"بأربعة أشهر فيما كاف نصيب "راجف" من ىذه 
 1901أالؼ فرنك . منذ سبتمرب  1احملاكمة ثبلثة أشهر كما حكمت احملكمة بتغرمي القادة الثبلثة بغرامة قدرىا 
الثوري يتبلور أكثر حيث بدأ ٭تض عبلنية على الكفاح ا١تسلح ضد االمربيالية بدأ خطاب "مصإب اٟتاج" 
الفرنسية واإليطالية ُب إثيوبيا وقد أشعر ىذا سلطات االحتبلؿ بالذعر من أف يعم العنف اٞتزائر وحىت فرنسا ، 
"شكيب أرسبلف" وقد  لقد تزايدت ىذه ا١تخاوؼ ١تا كثف "مصإب" اتصاالتو  مع زعيم اٟتركة اإلسبلمية ُب أوربا
تعززت ٥تاوؼ الفرنسيُت من خطر توحيد اٞتهود اإلسبلمية ١تا شارؾ "مصإب" على رأس وفد يضم كل من 
"عيمش" و "بنوف" و"بديك" و "اٞتزيري" ُب "جنيف" ُب مؤ٘تر مسلمي أوربا الذي ترأسو "شكيب أرسبلف" ، 
بلد الذي كاف بإمكانو ٖتريك الشارع وقيادتو ٨تو أضحى "مصإب" الزعيم األوؿ ُب الب 1901وىكذا فمنذ سنة 
االستقبلؿ والذي أضحى ٭توز على االعًتاؼ ٤تليا ودوليا . لقد كاف حزب الشعب الذي ًب تأسيسو ُب مارس 
اإلطار التنظيمي اٞتديد الذي عوض حزب ٧تم مشا إفريقيا الذي حلتو سلطات االحتبلؿ حيث كرس  1907
صإب" مع ثلة من رفقا  الدرب نفس مبادئ اٟتزب احملل ا١تتمثلة أساسا ُب ا١تطالبة اٟتزب اٞتديد الذي أسسو "م
باالستقبلؿ واٟترية وتقرير ا١تصَت مع إجرا  بعض التعديبلت ٘تثلت ُب وضع ميثاؽ اقتصادي كما أضحى اٟتزب 
 1يركز على التجارة والفبلحة واإلسبلـ.
ُب اجتماع اللجنة ا١تركزية  1907كن على ما يراـ ففي مارس يبدو أف عبلقة "مصإب" مع اٟتزب الشيوعي ٓب ت 
للحزب الشيوعي الفرنسي شنت ىذه األخَتة ىجوما عنيفا على ا١تناضل اٞتزائري ووصفتو بالقومي العريب معتربة 
حزبو حركة سياسية تسعى لبلنفصاؿ عن فرنسا وبأف برنا٣تو ٮتتلف كليا عن برنامج اٟتزب الشيوعي وقد حذا 
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الشيوعي اٞتزائري حذو نظَته الفرنسي ُب نصب العدا  ٟتزب الشعب وزعيمو، ففي اجتماع ٢تذا اٟتزب ُب  اٟتزب
ٓب يتواف أحد قادتو " عمار أوزقاف" باهتاـ "مصإب" بأنو ٮتدـ مصاّب االمربيالية  1907تلمساف ُب أفريل 
 1واالستعمار. 
اٞتزائري ىي ا٠تبلفات اليت عرفها حزب الشعب واليت يبدو  لعل أحد أىم احملطات اليت تبلور فيها النظاـ السياسي
أهنا ٓب تكن خبلفات تنظيمية فحسب بل ىي كذلك خبلفات ذات أبعاد أيديولوجية وفكرية كذلك. فلقد نشب 
وبُت بعض ا١تناضلُت على غرار "١تُت  1991خبلؼ بُت "مصإب اٟتاج" لدى عودتو إٔب اٞتزائر ُب أكتوبر 
ٟتوؿ" و "عمر أوصديق" و"الطيب بوٟتروؼ". ففي الوقت الذي كاف يريد فيو "مصإب" إعادة دباغُت" و"حسُت 
تأسيس حزب الشعب وا١تشاركة ُب االنتخابات التشريعية ا٠تاصة بالرب١تاف الفرنسي والعودة إٔب العمل القانو ي كاف 
 نظيم سري مسلح.ا١تناضلوف اآلخروف يروف أنو ٬تب البد  ُب التحضَت للعمل الثوري وإنشا  ت
وبعد صعوبات القاىا اٟتزب ُب القائمة اليت أراد أف يشارؾ هبا ُب االنتخابات من طرؼ سلطات االحتبلؿ اليت  
من أصوات  % 16مقاعد ُب الرب١تاف أي نسبة  1حاولت وضع العراقيل ا١تختلفة شارؾ بقائمة وحاز على 
عن مشاركة النواب ا٠تمسة ُب الرب١تاف الفرنسي ومن ٍب  الناخبُت ا١تشاركُت. وىنا برز خبلؼ آخر حوؿ من دافع
الدفاع عن القضية اٞتزائرية ُب احملافل ومن عارض ذلك بدعوى أف ىذا الرب١تاف ُب النهاية ىو ىيئة فرنسية و ٗتدـ 
مد مصاّب االستعمار واستقر الرأي ُب األخَت على مشاركة النواب ا٠تمسة ُب الرب١تاف وىم "١تُت دباغُت" و "٤ت
" و"أٛتد مزغنة". لكن األمور ٓب تستقر بعد ىذا حيث قاـ ا١تناوؤوف  خيضر" و"ٚتاؿ دردور" و "مسعود بوقادـو
للمشاركة ْتركة احتجاج داخل اٟتزب كما أف أزمة اٟتزب عرفت منعرجا آخر بعودة القيادي "عيمش" من فرنسا 
وجو اٞتديد الذي حسبو ا٨ترؼ عن الذي قاـ بالتهجم على "مصإب" منتقدا الت 1991ُب خريف عاـ 
٧تم مشاؿ إفريقيا"، حيث شرع ُب التمهيد لتأسيس حزب جديد ١تقاومة ا١تشاركة والتعصب الديٍت ، لقد  مبادئ ّ
٘تخضت ا٠تبلفات داخل صفوؼ اٟتزب عن بروز ثبلثة تيارات، فتيار "مصإب" التـز بالعمل السياسي القانو ي 
ري ُب اٞتزائر لكن ىذه ا١ترة ُب إطار حزب جديد ىو حركة انتصار اٟتريات وا١تشاركة ُب االنتخابات اليت ٕت
حيث أيد ىذا التيار كل من "عمرا ي سعيد" و  1997فيفري  11الدٯتقراطية اليت تقرر عقد مؤ٘ترىا األوؿ ُب 
اغُت" و" "مصطفاوي شوقي" و "اٟتاج شرشإب"، فيما تبلور اٞتناح ا١تؤيد للعمل ا١تسلح الذي مثلو "١تُت دب
" و "فيبلٕب" و "بوده" الذين كانوا مقربُت من "مصإب" ويؤيدوف أفكاره العربية اإلسبلمية فيما كانت  بوقادـو
٣تموعة أخرى من مؤيدي العمل ا١تسلح وىم "عمر أوصديق" و"بناي واعلي" و" ولد ٛتودة" و"سعيد آكلي" ال 
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رر إنشا  ا١تنظمة ا٠تاصة ا١تضطلعة بالتحضَت للعمل يؤيدوف "مصإب" ُب توجهاتو العربية اإلسبلمية حيث تق
 1ا١تسلح أما التيار الثالث فهو تيار حزب الشعب و الذي تقرر أف يشتغل ُب السر وكاف يقوده"بوده".
لقد كانت األزمة الرببرية واحدة من احملطات اليت شهدىا ٥تاض اٟتركة الوطنية ُب وقت حساس واليت فيما يبدو  
ا٢توية ومشرع اجملتمع وىي العناصر اليت كاف ٢تا دور ُب تشكيل بنية النظاـ السياسي  كرست ا٠تبلؼ حوؿ
اٞتزائري وأدائو، فالنخب اليت برزت داخل اٟتزب ُب ىذه الفًتة كانت ال ٘تثل وجهات نظر تنظيمية ٥تتلفة 
خارج ا١تنظومة الوطنية. فحسب بل األمر فيما يبدو كانت لو أبعاد أيديولوجية وفكرية بل قد تكوف لو ارتباطات 
وما يؤكد ىذا ا٠تبلؼ الفكري واأليديولوجي حوؿ مشروع اجملتمع وطبيعة النظاـ السياسي ىو النتيجة اليت خلص 
إليها ا١تؤرخ اليساري ٤تمد حريب ُب كتابو عن ىذه األزمة ١تا عرب عن أف من النتائج السلبية ١تا حدث ىو القضا  
 2طنية أصيلة بعيدة عن الروح الدينية أي بنا  دولة على حد تعبَته علمانية حديثة. على أمل رؤية ما أٝتاه نزعة و 
١تا اهتم "مصإب" بأنو ٯتاطل ُب اإلسراع  1991فاألزمة فيما يبدو بدأت بالظهور بشكل واضح منذ مؤ٘تر أكتوبر 
لفًتة قد اشتد عوده حيث أف ُب العمل ا١تسلح فاٞتناح ا١تعارض لتوجهات اٟتزب العربية اإلسبلمية كاف ُب ىذه ا
اٟتزب ُب فرنسا عرؼ تواجد عناصر يسارية من القبائل الكربى واليت ىيمنت على خبلياه وٞتنتو ا١تركزية ، 
طالب "واعلي بناي" ٔتنطقة  1991وسرعاف ما ظهرت نغمة التربؤ من ىوية اٞتزائر العربية اإلسبلمية ، فمنذ 
ومع وصوؿ " رشيد علي ٭تي" إٔب عضوية اللجنة الفدرالية للحزب ُب فرنسا موحدة للسكاف الناطقُت بالقبائلية ، 
وبدعم من "واعلي بناي" و " عمر ولد ٛتودة"  1996بعد مؤ٘تر حركة انتصار اٟتريات الدٯتقراطية ُب خريف 
ضد ظهرت مساعي اليساريُت ُب إنشا  " حركة شعبية للرببرية" وتطورت األحداث ٨تو ٤تاولة استخداـ العنف 
صوت  66اللجنة ا١تركزية للحزب ورفض أية فكرة حوؿ عروبة اٞتزائر ١تا صوت أعضا  الفدرالية على ذلك بأغلبية 
صوت وُب ذات التوجو ا١تناوئ ١تبادئ عروبة اٞتزائر عارض "رشيد علي ٭تي" إرساؿ ا١تساعدات  06من أصل 
درالية جعلت اٟتزب يتحرؾ ضدىا ْتـز حيث للفلسطينيُت اليت أقرىا اٟتزب ، ىذه التوجهات ا٠تطَتة من الف
وعزؿ "رشيد علي ْتي" من رئاسة ٖترير "النجم اٞتزائري" كما  1999صدر قرار حل ىذه الفدرالية ُب أفريل 
قررت قيادة اٟتزب عزؿ قادة اٟتركة الرببرية وإبعادىم عن اللجنة ا١تركزية للحزب والذين استثٍت منهم "حسُت آية 
فاعة "مصإب" ُب بقائو ُب اٞتنة ا١تركزية لكن ُب ا١تقابل ًب إبعاده من رئاسة ا١تنظمة ا٠تاصة أٛتد" الذي حظي بش
 وحل ٤تلو "أٛتد بن بلة". 
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االنقسامات التنظيمية داخل حركة انتصار اٟتريات الدٯتقراطية بدأت تطفو إٔب السطح وتظهر إٔب العلن منذ 
رير الوطٍت ومن ٍب اٟترب التحريرية حيث ما لبثت أف وىي اإلرىاصات اليت عجلت بظهور جبهة التح 1913
ظهرت ا٠تبلفات حوؿ صبلحيات رئيس اٟتزب "مصإب اٟتاج" فلقد شهد اجتماع اللجنة ا١تركزية للحركة الذي 
سجاال كبَتا حوؿ ىذا ا١توضوع بُت ا١تؤ٘ترين الذين ٓب يستطيعوا أف ٮترجوا برؤية موحدة  1913انعقد ُب مارس 
ياكل اٟتزب ودور رئيسو وُب هناية ا١تطاؼ رفض أعضا  اللجنة ا١تركزية فكرة انفراد الرئيس بزعامة ُب ما ٮتص ى
اٟتزب مدى اٟتياة وفكرة حقو ُب الفيتو، فيما تأجل البت ُب قضايا ىياكل اٟتزب ، لكن يبدو أف ا١تشكلة 
 الساحة اٞتزائرية اليت فيما يبدو  األساسية اليت وسعت من ا٢توة داخل اٟتزب ىو العبلقة مع األحزاب األخرى ُب
 1كانت ٗتتلف جذريا مع توجهات اٟتزب االستقبللية.
اندلعت الثورة التحريرية بقيادة جبهة التحرير، ومع مرور الوقت تعرضت لتحديات كبَتة خاصة  1919وُب سنة 
كأحد   1911عقد ُب سنة  باستشهاد العديد من قادة الرعيل األوؿ، ويأٌب ُب سياؽ الثورة مؤ٘تر الصوماـ الذي
أبرز احملطات ُب مسار تطور النظاـ السياسي اٞتزائري، حيث برزت ا٠تبلفات حوؿ طبيعة القيادة اليت تقود الثورة، 
فقد ٞتأ عباف رمضاف إٔب هتميش القادة التارٮتيُت وطرح فكرة أولوية السياسي على العسكري والداخل على 
 2يدلوجي بُت التوجو اإلسبلمي العرويب والتوجو التغريبيب ا١تاركسي.ا٠تارج، كما كرس ا١تؤ٘تر ا٠تبلؼ األ
مع مرر الوقت تطورت ا٠تبلفات بُت قادة الثورة حوؿ مشروع الدولة أحيانا وحوؿ القضايا التنظيمية والقيادية مرة 
٠تبلفات . وقد شكلت ىذه ا1916أخرى واليت وصلت ذروهتا ُب مؤ٘تر اٞتبهة ُب طرابلس أو ما يعرؼ بأزمة 
الثقافة السياسية والبنية الفكرية للنظاـ السياسي اٞتزائري. عموما مع هناية اٟترب التحريرية وتأىب اٞتزائر 
لبلستقبلؿ ظهرت ثبلثة أطراؼ أساسية ٘تثلت ُب اٟتكومة ا١تؤقتة اليت كاف يقودىا بن يوسف بن خدة و قيادة 
تب السياسي ُب تلمساف بالتحاؼ مع أٛتد بن بلة و اٞتهة األركاف القوة العسكرية األساسية واليت شكلت ا١تك
الثالثة ىي ٚتاعة تيزي وزو اليت تضم كل من كرمي بلقاسم و٤تمد بوضياؼ ومن معهما.  ومع قياـ ىواري بومدين 
ْتل اٟتكومة ا١تؤقتة وإسناد تسيَت األمور ١تكتب تلمساف استفحلت خطورة األمور لكن بن خدة الذي كاف 
ة كبَتة ُب األوساط الشعبية قبل التفاوض مع اٞتيش حيث توصل األطراؼ إٔب تسوية تقضي ٭تظى بشعبي
  3بتشكيل مكتب سياسي موسع وكاف ىذا ٔتثابة نصر ٞتناح بن بلة حيث انتهى دور اٟتكومة ا١تؤقتة.
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 . ؛ تحوالت في المهام والتخصصاتالمطلب الثاني: مؤسسات صنع القرار األمني 
لسياسية القواعد اليت ٖتدد معآب اللعبة السياسية، ٯتكن ٢تذه القواعد أف تكوف شفافة  ٕتسد ا١تؤسسات ا
منصوصا عليها بشكل واضح ُب الدستور وٖتظى بالقبوؿ واالحًتاـ، كما ٯتكن أف تكوف عكس ذلك  غَت رٝتية 
وٖتظى بالقبوؿ كلما كاف وىبلمية وٯتكن تغيَتىا ومثَتة لبلحتجاج، فكلما كانت ىذه القواعد ذات صبغة قانونية 
 األمر يتعلق ٔتسلكية سياسية مؤسساتية.  
ُب الدوؿ اٟتديثة العهد باالستقبلؿ عادة ما تكوف فيها ا١تؤسسات السياسة ضعيفة فهي ٓب تتعمق بعد  ُب اجملتمع 
ة العربية ، ما  ٢تذا ٓب يكن ليتسٌت ٢تا أف تلقى ذلك االعًتاؼ واالحًتاـ لدى الناس، فلطا١تا ، وخاصة ُب ا١تنطق
كانت اجملموعات غَت الرٝتية على غرار القبيلة والعائلة و العشائر والزعما  من يشد انتباه الباحثُت، كما أف 
الروابط العمودية بُت اٟتماة وزبائنهم ىي مركز انشغا٢تم وليست الروابط األفقية على غرار تلك اليت تكوف بُت 
ألحزاب ُب بلداف ما بعد االستعمار وخاصة ُب ا١تنطقة العربية ضعيفة وكذا الطبقات  واألحزاب. وكثَتا ما تكوف ا
الرب١تانات و ٚتاعات ا١تصاّب ، فالسلطة تًتكز ُب يد رئيس الدولة ا١تدعـو عادة من طرؼ ٩تبة اٞتيش و طبقة 
تو ُب الغالب بَتوقراطية ، ُب حُت غالبا ما يفقد اجملتمع ا١تد ي دوره كوسيط بُت الشعب والسلطة ألف مؤسسا
ليس ىذا األمر بشي  عاـ ُب كل أرجا  الببلد العربية بالتأكيد ،  1األعم تكوف ٖتت سيطرة أجهزة الدولة الرٝتية،
  .فاٟتالة ىذه تتفاوت من منطقة إٔب أخرى ومن نظاـ سياسي آلخر ، كما أف األمر نسيب كذلك من حيث الزماف
ُت تارٮتيتُت ٫تا جبهة التحرير الوطٍت واٞتيش، ٍب تدر٬تيا ما لبث أف تأسست الدولة اٞتزائرية اٟتديثة على مؤسست
ترسخ ُب بنية الدولة جهاز بَتوقراطي وًب وضع دستور انبثق عنو بر١تاف منتخب. وُب ظل حكم بومدين أضحت 
 مؤسسة الرئاسة مركز النظاـ السياسي، ُب حُت مثل كل من اٞتيش وا١تصاّب األمنية الدعامتُت األساسيتُت
ٍب توأب اإلصبلح السياسي ُب فًتات متعددة سا٫تت ُب تطوير مؤسسات الدولة واألدا  السياسي، على  2للنظاـ،
بتعديبلت  1991وقد أُتبع ذلك ُب  1966الذي أعقب أحداث أكتوبر  1969غرار التعديل الدستوري ُب 
 .يُتعلى الدستور باقًتاح من رئيس اٞتمهورية بعد استشارات مع فاعلُت سياس
 الفرع األول: رئيس الجمهورية. 
ٮتتلف دور وصبلحيات الرئيس باختبلؼ طبيعة األنظمة السياسية، سوا  كانت أنظمة بر١تانية أو رئاسية 
أو شبو رئاسية، ففي األنظمة الرئاسية والشبو رئاسية يتمتع الرئيس بصبلحيات كبَتة ُب صنع السياسة العامة 
 بشكل خاص.  والسياسة األمنية و الدفاعية 
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وٮتتلف دور الرئيس كذلك باختبلؼ طبيعة الدولة ودورىا اٞتيوسياسي، كما يتطور ىذا الدور مع تطور البيئة 
اإلسًتاتيجية وبروز هتديدات جديدة، فعلى سبيل ا١تثاؿ عرؼ دور الرئيس ُب صنع السياسة األمنية ُب الواليات 
هديدات األمنية، فدور الرئيس قبل اٟترب العا١تية الثانية وبعدىا أي ا١تتحدة األمريكية تطورا ملحوظا تبعا لتطور الت
أعطت لؤلمن الوطٍت األمريكي ومن ٍب لدور  6331سبتمرب  11ُب اٟترب الباردة ٮتتلف كما أف أحداث 
 الرئيسي ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية بعدا آخر.
وطٍت ليست ٔتنأى عن التأثَت ُب التعقد ا١تادي للقرارات ُب الواقع تعقد عمليات اٗتاذ القرار ُب ما ٮتص األمن ال
ا١تتخذة، فإٔب تعدد ا١تصاّب الفردية واٞتماعية اليت تظهر أثنا  عملية صنع السياسية األمنية الوطنية تضاؼ تعدد 
اسية العوامل ا٠تارجية اليت تشكل بيئة و ظروؼ اٗتاذ القرار. فدوف األخذ بعُت االعتبار فقط االعتبارات السي
والعسكرية، ٬تب أف تأخذ القرارات ُب اٟتسباف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية اليت ٘تثل جوانب 
أساسية ُب األمن ُب السياؽ اٞتيوسياسي ١تا بعد اٟترب الباردة، فالقرارات ا١تتخذة ىي إذف مرتبطة با١تصاّب 
 1الوطنية و السياؽ الدوٕب.
أ رئيس اٞتمهورية مكانة ٤تورية ُب صنع السياسة األمنية، وذلك باعتبار طبيعة النظاـ السياسي ُب اٞتزائر يتبو 
وسياؽ نشأتو وتطوره وىو ما تطرقنا إٔب بعض جوانبو ُب ما سبق. فمنذ االستقبلؿ كاف النظاـ السياسي اٞتزائري 
رئيس صبلحيات واسعة، فلطا١تا ٘تيزت ٖتوؿ إٔب نظاـ شبو رئاسي ٭تتكر فيو ال 1969نظاما رئاسيا، ومنذ دستور 
عملية صنع  القرار هبيمنة كبَتة لرئيس اٞتمهورية، وإذا كاف ىذا الدور قد نص عليو الدستور إال أف طبيعة 
 الظروؼ وشخصية الرئيس تعطي ىذا الدور بعدا آخر.
ُب اٟتقيقة ًب انتخابو ٢تذا بتقمص عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة اٞتمهورية،  6311و  6313وقد ٘تيزت الفًتة بُت 
، وقد ٘تيز بصبلحيات كبَتة ُب صنع وتنفيذ القرار، وقد ساعدتو ظروؼ سياسية 1999ا١تنصب منذ انتخابات 
وتارٮتية على ذلك ، فهو جا  إٔب السلطة وىو ٯتتلك خربة سياسية ودبلوماسية كبَتة ويتمتع برأس ماؿ اجتماعي 
   2اسية ١تدة طويلة غداة وفاة الرئيس الراحل ىواري بومدين ساىم ُب ذلك.مهم كما أف انقطاعو عن اٟتياة السي
لعل أىم ما ميز والية بوتفليقة ىو عبلقتو با١تؤسسة العسكرية اليت تعد واحدة من أىم مؤسسات صنع القرار إف 
١تؤسسة ٓب تكن األىم ُب اٞتزائر، فقد سعى الرئيس إٔب فصل اٞتيش عن السياسة ُب إطار إعادة ٖتديث ا
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العسكرية وإضفا  الطابع االحًتاُب عليها، فاٞتيش الوطٍت الشعيب الذي يعد سليل جيش التحرير الذراع العسكري 
 ٞتبهة التحرير الوطٍت لطا١تا كاف لو أدوار سياسية منذ االستقبلؿ.
كاف بوتفليقة   عندما 1978يعود ا٠تبلؼ بُت بوتفليقة واٞتنراالت إٔب زمن وفاة الرئيس ىواري بومدين ُب و  
يعترب نفسو الوصيف الطبيعي للرئيس فقد عرب لزمبلئو ُب ٣تلس الثورة ُب حينو أف الراحل ترؾ وصية يعينو فيها 
صرح إٔب إحدى القنوات الفرنسية أنو كاف من ا١تفروض أف  1999رئيسا للدولة، فغداة انتخابو رئيسا للببلد ُب 
 .يتبوأ ىذا ا١تنصب منذ وفاة الرئيس بومدين
١تا عرض عليو العسكريوف منصب رئيس الدولة الذي أصبح  1993فرصة اعتبل  السلطة جا ت لبوتفليقة ُب 
شاغرا مع هناية عهدة اجمللس األعلى، حينها عرض شروطو اليت ًب قبو٢تا كلها، وُب اجتماع ضم ٚتيع قادة 
أين كاف  1994جانفي  30كن ُب ا١تؤسسة العسكرية ُب مقر وزارة الدفاع صرح ٨تن ٚتيعا ُب خندؽ واحد، ل
من ا١تنتظر أف يظهر ُب منرب قاعة احملاضرات لنادي الصنوبر ليتم إعبلف ترشيحو رٝتيا للرئاسة انتهى كل شي  
ليعلن بوتفليقة أنو قد استقاؿ من العمل السياسي وقد ابلغ ذلك إٔب مبعوثي كل من توفيق والعماري ونزار. بعد 
أصبح رئيسا للجمهورية بُت بوتفليقة سبب فشل ىذا االتفاؽ حيث أكد أنو كاف  سنوات من ىذه اٟتادثة و١تا
 رجل مصاٟتة وٓب يكن يرغب ُب االستمرار ُب اٟتل األمٍت وحده.  
فبمجرد عودتو إذف إٔب النشاط السياسي بدأ بوتفليقة ُب التخلص من وصاية اٞتنراالت الذين كانوا ورا  تنصيبو، 
ضباط شباب ُب ٥تتلف مصاّب ا١تؤسسة العسكرية و وضع رجاؿ ثقة ُب مناصب فشرع تدر٬تيا ُب تنصيب 
إسًتاتيجية، على غرار على ا٠تصوص يزيد زرىو ي الرجل الثا ي السابق ُب جهاز االستخبارات الذي أدار وزارة 
نك بتسليمو الداخلية ١تدة عشر سنوات، كما استعاف ُب البداية ٓتدمات اٞتنراؿ العريب بلخَت رجل السلطة احمل
مهاـ مدير ديواف الرئاسة، لكن سرعاف ما ًب إبعاده عن مركز صنع القرار بتعينو سفَتا للجزائر ُب ا١تغرب، والبعض 
يعزو ىذا التعيُت إٔب صحة اٞتنراؿ اليت تدىورت وإٔب رغبة الرئيس ُب تكليف رجل صاحب خربة كبَتة لتسيَت 
 العبلقات اٞتزائرية ا١تغربية اٟتساسة.
٤تطة مهمة ُب بروز ا٠تبلؼ بُت الرئيس ا١تستعد ٠تبلفة نفسو وبعض   2004كاف االستحقاؽ الرئاسي ُب لقد  
كبار ضباط ا١تؤسسة العسكرية الرافضُت إعادة انتخابو لعهدة ثانية، فلم يتواف الوزير األسبق للدفاع اٞتنراؿ خالد 
اٞتيش الوطٍت الشعيب أحد أبرز ا١تناوئُت ٢تذا  نزار ُب إعبلف ذلك صراحة فيما كاف الفريق العماري قائد أركاف




أي بعد ٜتسة أشهر من فوز بوتفليقة باالنتخابات الرئاسية قدـ الفريق ٤تمد العماري  2004الًتشح، ففي أوت 
 1.استقالتو من منصبو
الضباط ُب غضوف ست عشرة سنة قاـ الرئيس بوتفليقة ُب إطار إصبلح ا١تؤسسة العسكرية واألمنية بتنحية ٚتيع 
وأعاد توزيع مهاـ وصبلحيات جهاز االستخبارات و عزز مكانة  2العسكريُت ا١تعروفُت باسم جنراالت جانفي
قيادة األركاف و وزارة الدفاع اليت بقي ىو من يقودىا، وهبذا يكوف الرئيس قد أخضع العسكريُت إٔب القيادة ا١تدنية 
  3ؤسسة العسكرية. وىو الوعد الذي أطلقو بوتفليقة ُب إطار إصبلح ا١ت
 الفرع الثاني: مؤسسة الجيش.
ُب إطار التحوالت اليت عرفتها البيئة اإلقليمية والدولية طالت ا١تؤسسة العسكرية واألمنية ُب اٞتزائر 
ٖتوالت ُب بنيتها وُب توجهاهتا اإلسًتاتيجية وا١تهنية، فالعبلقة بُت ا١تد ي والعسكري اليت تعٍت مشروعية احتكار 
 للعنف وطرؽ صرؼ ىذه القوة الصلبة ُب إطار ٦تارسة السلطة أعيد صياغتها ُب إطار التحديات اٞتديدة .   الدولة
فمن شأف البنية السوسيولوجية للمجتمع وطبيعة عبلقات القوة ا١تتجددة فيو سوا  كانت مادية أو معنوية  مالية أو 
َتات الدٯتوغرافية اليت عرفتها البيئة اإلقليمية العربية ُب بشرية أف ٖتدد معآب التشكيبلت العسكرية . فلقد أدت التغ
العقود األربعة ا١تاضية واليت اتسمت بظاىرة التوسع ا٢تائل ُب ا١تدف إٔب بروز ٖتوالت ُب التهديدات األمنية وطريقة 
 معاٞتاهتا القانونية .
اف العسكري عا١تيا ، سوا  ما تعلق وقد تزامنت ىذه التوجهات اإلقليمية مع التطور اٞتذري الذي شهده ا١تيد 
با٢تيكلة والتوجو التكنولوجي أو ما تعلق بظهور ٖتديات مواجهة اإلرىاب العا١تي وإعادة بنا  ا١تنظومة األمنية، 
فالتغَتات اليت عرفتها طبيعة اٞتيوش العربية ُب إعادة صياغة عبلقاهتا بالسلطة واجملتمعات ا١تدنية ما ىي ُب اٟتقيقة 
 جة ٢تذين العاملُت. إال نتي
وقد شهدت فًتة التسعينيات زيادة كبَتة ُب ميزانيات معظم الدوؿ العربية فيما ٮتص قطاعات األمن الداخلي إٕب 
جانب تدعيم األجهزة األمنية باٞتانب البشري وىذا ُب إطار مواكبة التهديدات األمنية اٞتديدة. ُب ا١تقابل أدى 
وإعادة بعث مسار التسوية بُت الكياف  1991قة منذ هناية حرب ا٠تليج الثانية ُب أفوؿ اٟتروب التقليدية ُب ا١تنط
الصهيو ي و الفلسطينيُت إٔب إعادة النظر ُب جدوى القوات ا١تسلحة ، فعلى الرغم من عدـ خفض ا١تيزانيات 
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داهتا ُب إتاه تأمُت ا١توجهة للجيوش ُب ٣تموع الدوؿ العربية بشكل عاـ إال أف ىذه األخَتة عرفت تغَتات ُب أجن
مؤسسات الدولة وصيانة النظاـ العاـ وتطبيق القانوف ، كما أف اٞتانب ا١تهٍت ٢تذه اٞتيوش وا١تتعلق ٔتستوى وطبيعة 
التدريب و التجهيز وكذا البنية الفكرية للعقيدة األمنية ١تعظم ىذه اٞتيوش و اليت صيغت ُب ظروؼ سياسية 
إمكاهنا مواكبة التحديات األمنية اٞتديد وا١تتعلقة أساسا با١تعاٞتات األمنية ُب واجتماعية وأمنية خاصة ٓب يعد ب
اٟتواضر الكربى ذات الكثافة السكانية الكبَتة والبيئات االجتماعية ا١تتنوعة لذلك فقد عرفت العديد من القوات 
خبلؿ التدريب وٖتديث وسائل  ا١تسلحة ُب ا١تنطقة العربية ثورة ُب إعادة ىيكلتها و ٖتسُت جوانبها ا١تهنية من
عملها حيث ًب إنشا  وحدات خاصة ذات مهاـ أمنية ْتتة وًب ٕتهيزىا بشكل مناسب وتدريبها تدريبا جيدا ، 
وقد شهدت عملية إنشا  القوات ا٠تاصة ا١تنفصلة عن اٞتيوش التقليدية تسارعا ملحوظا،  كاف ذلك ُب سياؽ 
وما ٧تم عن ذلك من إعادة صياغة العبلقة  6331سبتمرب 11عد أحداث ٖتوالت البيئة اإلسًتاتيجية العا١تية ب
مع الشركا  األمنيُت الغربيُت ا١تمونُت الرئيسُت بالسبلح وبالتكنولوجيا العسكرية اٟتديثة ُب إطار أولوية أجندة 
 مكافحة اإلرىاب.
رسم معآب أجهزة الشرطة من  كما عملت معظم الدوؿ العربية ُب إطار إعادة ىيكلة ا١تنظومة األمنية بإعادة  
خبلؿ عسكرهتا وإعادة إحيا  مؤسسة الدرؾ أو إنشائها ُب بعض الدوؿ اليت ٓب تكن تعمل هبذا النظاـ األمٍت وىو 
ما يعد ٖتوال ُب قطاع األمن الداخلي، فتم إنشا  قوات التدخل السريع ووحدات مكافحة اإلرىاب ذات الكفا ة 
جهزة الشرطة القدٯتة ذات الصبغة التقليدية اليت يعوزىا التمويل والتأىيل ا١تهٍت ا١تهنية والتدريب اٞتيد بدؿ أ
ا١تناسب. وىكذا فقد تطورت معظم اٞتيوش العربية ُب مسويُت ، ا١تستوى األوؿ يتعلق بوحدات النخبة اليت ىي 
صصة ٢تا و ٘تتعها ُب الواقع وحدات صغَتة اٟتجم نسبيا وٖتوز على العناية ا٠تاصة من حيث ا١تيزانية ا١تخ
بالتدريب اٞتيد و الوضع ا١تهٍت ا٠تاص ورواتب أفرادىا ا١ترتفعة إضافة إٔب ارتباطها بالثورة العسكرية العا١تية منذ 
   1فًتة التسعينيات من حيث االستفادة من التكنولوجيات اٟتديثة واعتماد عقائد عسكرية وتكتيكات متطورة . 
ٞتزائري من رحم االستعمار الفرنسي ذلك أف السياؽ التارٮتي ١تسار تطوره يرتبط ُب الواقع، ٓب تكن نشأة اٞتيش ا
أساسا ٔتقاومة ىذا االستعمار، ٢تذا ٯتكن التأكيد أف مؤسسة اٞتيش ىي كما يبدو مؤسسة شعبية ُب ا١تقاـ األوؿ 
د ضم ُب صفوفو شرائح وىذا ما تشي بو الًتكيبة البشرية لو، فهو سوسيولوجيا ٓب يكوف طبقي التشكل إذ ٧تده ق
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واسعة من الفبلحُت إضافة إٔب فئات اجتماعية أخرى، على غرار األجرا  من العماؿ وبعض الطلبة أصحاب 
 1التخصصات ا١تختلفة من أبنا  اٟتركة الوطنية . 
 فلم يكن ىناؾ ُب ىيكلة جبهة التحرير الوطٍت فرقا واضحا بُت العسكري والسياسي، ذلك أف اٞتبهة كانت ذات
نشأة عسكرية سياسية ْتكم كوهنا القوة اليت فجرت حرب التحرير الوطٍت، فلم يكن ىناؾ عمليا تقسيم للمهاـ 
بُت ا١تسؤولُت داخل ىذه ا١تنظمة، فقادة الواليات وا١تناطق كانوا يضطلعوف ٔتهاـ عسكرية وسياسية وإدارية ُب 
 2نفس الوقت .
ُب نطاؽ حركة مقاومة شعبية ال يتعدى كونو أمرا وظيفيا، وال ُب الواقع إف مثل ىكذا فصل بُت عسكري ومد ي 
ٯتكنو أف يتقمص صفة سياسية، فاٟتركة الثورية ُب اٟتقيقة ىي حركة شعبية استعملت السبلح لضرورات خاصة 
تتعلق بطبيعة ا١تستعمر وطبيعة ا١تعركة معو اليت تتجاوز الفعل السلمي ، ذلك أف االستعمار االستيطا ي الذي 
 فتو اٞتزائر ٓب يقر يوما هبوية اٞتزائر وال بكينونتها ا١تستقلة .  عر 
فالعمل ا١تسلح ضد االستعمار ضم العديد من شرائح اجملتمع، فإذا كانت فئة الفبلحُت ٘تثل السواد األعظم ُب 
ة وحىت ىذا النسيج ا١تقاـو فإف فئات أخرى انضمت إٔب الفعل الثوري وٛتلت السبلح على غرار العماؿ والطلب
بعض العسكريُت احملًتفُت من قدما  اٞتيش الفرنسي الذين حىت وإف كاف التحاقهم بصفوؼ ا١تقاومة ا١تسلحة 
  3متأخرا إال أهنم ُب النهاية أصبحوا جز ا من ىذه الفسيفسا  اليت شكلت جبهة العمل ا١تسلح الشعيب . 
ا١تهاـ من خبلؿ إنشا  عدد من األقساـ  إرسا  بعض الفصل ُب 1911لقد حاوؿ مؤ٘تر "الصوماـ" ُب أوت  
ا١تتخصصة لدى اٞتهاز التنفيذي الذي انبثق عنو وىو الذي عرؼ باسم " ٞتنة التنسيق والعمل" ، فقد ًب إٟتاؽ 
العسكري بالسياسي لكن ىذا قد يعٍت تبعية النشاط العسكري لؤلىداؼ السياسية ٞتبهة التحرير وقد ال يعٍت 
 يُت.تبعية العسكريُت للسياس
١تا ًب حل ٞتنيت العمليات  1911االستقبلؿ اٟتقيقي ٞتيش التحرير عن اٞتهاز التنفيذي كاف عمليا منذ سنة  
العسكرية ُب الشرؽ والغرب واستبدا٢تما بقيادة أركاف موحدة ٖتت قيادة العقيد "ىواري بومدين" ، ىذا التغيَت 
ذي أملتو ظروؼ العمل ا١تسلح الذي مر بفًتة صعبة ، ا١تؤسساٌب جا  فيما يبدو نتيجة لتأسيس جيش اٟتدود ال
عمد جيش االحتبلؿ إٔب تقوية جهازه العسكري وإٔب إجرا  تغيَتات ُب  تكتيكاتو العسكرية  1917فمنذ سنة 
بًتكيز الضغط على جيش التحرير الذي بدأ يرى مساحة مناوراتو تتقلص داخل الًتاب اٞتزائري ، فكاف نتيجة 
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بَت يتمركز على اٟتدود اٞتزائرية التونسية واٟتدود اٞتزائرية ا١تغربية للقياـ ٔتناوشة اٞتيش ذلك تأسيس جيش ك
الفرنسي قصد ٗتفيف الضغط على اجملاىدين داخل الًتاب الوطٍت . وسرعاف ما تتطور جيش اٟتدود ُب غضوف 
ٟتو السياسية واإلدارية لتتحوؿ ىيكلتو شبيهة هبيكلية دولة مع حيازتو على مصا 1911و  1913الفًتة بُت 
  1واالجتماعية ا٠تاصة بو ٦تا جعلو منافسا للجهاز التنفيذي للثورة الذي أصبح ضعيفا بفعل انفصالو عن الداخل. 
بعد االستقبلؿ عرؼ اٞتيش الوطٍت الشعيب عدة ٖتوالت لكنو بقي أحد أىم ا١تؤسسات ُب الببلد. وٓب يستثن 
، فعلى عكس 1969يب من التغيَت ُب الدستور اٞتديد الذي ًب إقراره ُب القانوف الداخلي للجيش الوطٍت الشع
الذي حظي بو اٞتيش الوطٍت الشعيب بباب خاص ٧تد الدستور اٞتديد ذكره ضمن الباب الثالث  1971دستور 
الذي يتحدث فيو عن مؤسسات الدولة، غَت أف التغيَت اٞتوىري الذي ٛتلو ىذا الدستور فيما ٮتص اٞتيش كاف 
يعد أمرا مفروغا منو فهو كما  1971 طبيعة وضعيتو القانونية، فإذا كاف الدور السياسي للجيش ُب دستور ُب
حجم دوره ُب اٞتانب التقليدي  1969يؤكد ىذا الدستور يشارؾ ُب تنمية البلد وإرسا  االشًتاكية فإف دستور 
 الشعيب يضطلع ٔتهاـ صوف االستقبلؿ من الدستور اٞتديد تنصص على أف اٞتيش الوطٍت 69الفٍت ، فا١تادة 
الوطٍت والدفاع عن السيادة الوطنية، فهو مكلف بضماف الوحدة الوطنية وكذا ٛتاية الًتاب الوطٍت ووحدتو و٣تالو 
ومن ٍب  1969اٞتوي. ما ٯتكن تأكيده ىو أف التغيَت ُب الوضعية القانونية للجيش الشعيب الذي أقره دستور 
يت أصبحت تنحصر ُب اٞتانب الفٍت وٗتليو عن األدوار السياسية يعرب بشكل واضح عن إرادة التغيَت ُب مهامو ال
مؤسسة رئاسة اٞتمهورية ُب إحداث ٖتوؿ سياسي ُب الببلد ْتكم أف ىذه ا١تؤسسة ىي من كانت ورا  مثل ىكذا 
 2تغيَت . 
( تطورا 6313/6311الربيع العريب )لقد عرؼ اٞتيش الوطٍت الشعيب اٞتزائري ُب الفًتة اليت أعقبت ما يسمى ب
بنيويا وٕتهيزيا ُب إطار مشروع ٖتديث ا١تؤسسة العسكرية وُب سياؽ األخذ هبذه األخَتة ٨تو االحًتافية، وذلك 
مواكبة لتطور البيئة اإلسًتاتيجية اليت ٘تيزت بظهور التهديدات العسكرية البل٘تاثلية، ُب ىذا  السياؽ أكدت بعض 
  .ُب دراسات التسلح مثل ىكذا تطورا١تراجع ا١تختصة 
مؤشرا لتحديد قوة البلد ينجز قائمة دورية  13من تلك ا١تراجع ٧تد مركز" غلوبل فاير باور" ، فهو من خبلؿ 
بلدا بُت متقدـ  161متوازنة، ذلك أهنا ضمت  6311لًتتيب أقوى اٞتيوش ُب العآب، وقد جا ت قائمة عاـ 
عايَت، مثل ا١توقع اٞتغراُب واالعتماد على ا١توارد الطبيعية و الًتسانة العسكرية وناـ، مستندا ُب ذلك إٔب عدة م
واٟتالة االقتصادية الراىنة، جدير بالذكر أف كبل من القدرة العسكرية النووية كما القيادة السياسية/ العسكرية 
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ؤشر القدرة العسكرية البحرية. الراىنة ال تؤخذاف بعُت االعتبار، كما أف الدوؿ غَت الساحلية ال ٖتاسب وفق م
،  حيث ُأخذ ُب اٟتسباف عدة مؤشرات، ذُكر 67ا١ترتبة  6311وقد احتل اٞتيش اٞتزائري ُب ىذه القائمة لسنة 
، بلغ منهم 39,542,166 منها العدد اإلٚتإب لسكاف اٞتزائر الذي حسب ىذا التصنيف بلغ ُب ىذه السنة  
عنصر ىذا ُب ما بلغ  512,000الدائموف منهم بلغ عددىم شخص، اجملندوف  675,000سن التجنيد 
دبابة    971طائرة وعدد الدبابات  911عنصر وقد بلغ عدد الطائرات  400,000عديد قوات االحتياط  
قطعة ْترية.  وقد احتلت اٞتزائر ا١ترتبة الثانية إفريقيا و عربيا بعد مصر اليت  13كما بلغ تعداد القوة البحرية 
 1فيما كانت الواليات ا١تتحدة األمريكية على رأس ىذه القائمة.  16رتبة احتلت ا١ت
 61حوؿ القدرات العسكرية فقد احتل اٞتيش  اٞتزائري ا١ترتبة  6317أما ُب تقرير "غلوبل فاير باور"  لسنة   
  ُب دولة، كاف ذلك وفق عدة معطيات تتعلق با١تؤشرات اليت يعتمدىا ُب التصنيف، حيث جا 100من بُت 
نسمة أما اليد العاملة ا١تفًتضة فقد وصل تعدادىا إٔب  93، 610، 711التقرير أف تعداد السكاف بلغ 
وقد بلغ منهم سن التجنيد  333،613،17ىذا فيما بلغ تعداد اليد العاملة الفعلية  333،933،63
الدائمُت منهم حيث بلغ عدد اجملندين  013،796شخص ، أما عدد العاملُت ُب اٞتيش فهو  333،171
 عنصرا من قوات االحتياط. 013،676عنصر و 333،163
ُب القائمة اليت تتصدرىا الواليات  60ُب ٣تاؿ القوة اٞتوية أكد التقرير أف اٞتزائر ُب ىذه الفًتة ٖتتل ا١ترتبة 
 99ردة وطائرة مطا 69طائرة من ٥تتلف األنواع من بينها  136ا١تتحدة األمريكية حيث ٘تتلك أسطوال قوامو 
طائرة  611طائرة تدريب أما ُب ما ٮتص الطائرات العمودية فاٞتزائر ٘تتلك  16طائرة نقل و 611طائرة مدمرة و
 طائرة ىيليكوبًت مهاٚتة . 06ىيليكوبًت مطاردة و 
زائر دبابات، وبذلك ٖتتل اٞت 6931أما بالنسبة آلليات القتاؿ الربي فذكر التقرير أف حظَتة اٞتيش اٞتزائري فيها 
مركبة  1719ُب القائمة اليت تتصدرىا روسيا، أما بالنسبة لآلليات ا١تدرعة فاٞتيش اٞتزائري ٯتتلك  10ا١ترتبة 
ىذه ا١ترة ُب القائمة اليت تتصدرىا الواليات ا١تتحدة األمريكية، أما فيما يتعلق بسبلح ا١تدفعية  13ليحتل ا١ترتبة 
ُب القائمة اليت تتصدرىا روسيا كما ضمت  61حركة ٤تتلة بذلك ا١ترتبة قطعة من ا١تدافع ا١تت 663فاٞتزائر ٘تتلك 
ُب القائمة اليت تصدرهتا ا٢تند ،  93قطعة من ا١تدافع ا١تتحركة لتحتل ىذه ا١ترة ا١ترتبة  693حظَتة سبلح ا١تدفعية 
 هتا روسيا. ُب القائمة اليت تصدر  66قطعة ٤تتلة بذلك ا١ترتبة  171ىذا فيما بلغ عدد قذائف الصواريخ 
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عرج التقرير كذلك على القدرات القتالية البحرية، حيث ذكر أف األسطوؿ البحري للجيش اٞتزائري ٭توز على 
فرقاطات  6ُب القائمة اليت تصدرهتا كوريا الشمالية ، من بينها  67قطعة ْترية ليحتل ىذا األسطوؿ ا١ترتبة  61
 10اليت تربعت على قمتها الصُت، وضم األسطوؿ كذلك  ُب القائمة 61حيث احتلت اٞتزائر بذلك ا١ترتبة 
غواصات  1ُب القائمة اليت جا ت على رأسها روسيا، كما ٯتتلك األسطوؿ اٞتزائري  1طرادا ٤تتبل بذلك ا١ترتبة 
قطعة لتحتل  90ُب القائمة اليت تصدرهتا كوريا الشمالية، ىذا فيما بلغ عدد الزوارؽ اٟتربية  11ليحتل ا١ترتبة 
ُب القائمة اليت تصدرهتا  كوريا الشمالية ، و ٯتتلك األسطوؿ اٞتزائري إٔب جانب  11زائر ُب ىذا اجملاؿ ا١ترتبة اٞت
ُب القائمة اليت تصدرهتا روسيا . ىذا وقد خبل األسطوؿ اٞتزائري  10ذلك سفينة ألغاـ واحدة ٤تتبل بذلك ا١ترتبة 
س اليت تضمنتها ىذه القائمة ْتيث تصدرت الواليات ا١تتحدة من حامبلت الطائرات، وا١تدمرات وىي من ا١تقايي
  1القائمة ُب كبل النوعُت من ىذا السبلح البحري. 
 الفرع الثالث: مؤسسة االستعالمات الجزائرية .
ال شك أف حفظ أمن الدولة الداخلي وا٠تارجي يعد أمرا حيويا وعادة ما يعترب الواجب األوؿ للدولة  
يل ٛتاية القيم األخرى و مصاّب الدولة، والدولة ْتاجة إٔب أجهزة استخباراتية وأمنية فعالة فبغياب األمن يستح
حىت يتسٌت ٢تا توقع وكشف التهديدات اليت تطاؿ أمنها الوطٍت، فاالستخبارات ضرورة ال ٯتكن االستعاضة عنها 
حاجة ٢تا ١تثل ىكذا مؤسسات أمنية بالنسبة للحكومات العصرية، ُب الواقع قليلة ىي الدوؿ اليت ٕتادؿ بأف ال 
  وال واحدة من الدوؿ ٔتنأى كلية عن أي هتديد داخلي أو خارجي .
وقد أسست مصاّب األمن الداخلي قصد السماح للحكومات ْتماية األمن الوطٍت، وفعاليتها تفرض ا١ترونة و 
لب من األجهزة التنفيذية للدولة السرية، من الواضح أف حاالت داخلية وخارجية جد متنوعة ٯتكن أف ٖتدث وتتط
ردود أفعاؿ سريعة و حاٝتة من أجل ٛتاية ا١تصاّب األساسية للدولة و اجملتمع، ىذه اٟتاالت قد تربر عدـ تطبيق 
 ا١تراقبة على بعض ا١تمارسات األمنية على عكس ا١تراقبة ا١تطبقة على بعض ا١تصاّب العامة األخرى .
ذه ا١تيادين ٘تنع كذلك أية مراقبة غَت رٝتية من قبل أجهزة اإلعبلـ أو من قبل السرية غَت القابلة للنقاش ُب ى
األجهزة العمومية األخرى وىو األمر الذي تتعرض لو معظم قطاعات اإلدارة العمومية، ُب ىذا الصدد من شأف 
ب أف تشمل ٛتاية مراقبة دٯتقراطية مدعومة بقطاع األمن أف ٖتقق ىدفا مزدوجا ، ضماف الفعالية والشرعية. ٬ت
األمن الوطٍت كذلك ٛتاية القيم األساسية للدولة ، وىو ما يتضمن ُب الدوؿ الدٯتقراطية واٟترة حقوؽ اإلنساف 
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والدٯتقراطية، على أية حاؿ ُب ا١تمارسة تبدو بسهولة ىذه القيم ا١تتعلقة باألمن واٟترية متناقضة، فمن الشائع أف 
لقدر الذي هتدد الدٯتقراطية ٖتميها، ُب الواقع، ذاتية ومرونة مفهـو األمن أجهزة االستخبارات ٯتكنها بنفس ا
الوطٍت إضافة إٔب أ٫تيتو اٟتيوية بالنسبة للدولة أمور تفتح للحكومة إمكانية واسعة لئلسا ة الستعماؿ السلطة، 
حيات القوة فمصاّب األمن الداخلي وانطبلقا من طبيعتها ُب حد ذاهتا ىي ُب وارد إسا ة استعماؿ صبل
   1.العمومية
ُب سياؽ العو١تة وما أفرزتو من أخطار تتعلق بالتطور التكنولوجي يتحتم على االستخبارات ٚتع ما أمكن من 
معلومات عن التهديدات الواقعية اليت تطاؿ الدولة، فاالستخبارات واحدة من األسلحة اٟتاٝتة بيد الدولة ُب 
سلحة الدمار الشامل، فعلى الوكاالت األمنية أف تكوف ٣تهزة بوسائل مكافحتها ضد العنف ا١تسلح وانتشار أ
التكنولوجيا ا١تتقدمة و٬تب كذلك أف تتمتع بسلطات استثنائية، ٯتكن واٟتاؿ ىذه أف تستعملها اٟتكومات 
بسهولة ألغراض غَت شرعية، ىذا ا٠تطر ىو ُب الواقع أكثر جدية ُب حاالت األزمة ، خصوصا ١تا تكوف الضغوط 
 قوية للحصوؿ على نتائج سريعة .
ما من شك ُب أف التقدـ التكنولوجي و الوصوؿ السهل نسبيا للقطاع ا٠تاص ٢تذه التكنولوجيات أدت إٔب ٘تكن 
ا١تنظمات األمنية ا٠تاصة من امتبلؾ أدوات مراقبة قوية، و ا١تبلحظ أنو ُب الدوؿ اليت تغلغلت فيها اٞترٯتة ا١تنظمة 
يستشري الفساد كذلك ُب وكاالت مصاّب األمن ا٠تاصة ، ما قد يؤدي إٔب استغبلؿ بعمق ُب اإلدارة قد 
السلطات الواسعة ٢تذه الوكاالت ألغراض إجرامية ، ٢تذا على الوكاالت األمنية التابعة للدولة أف تكوف منفصلة  
 كليا عن ا١تصاّب الشخصية و٤تمية من اٞترٯتة ا١تنظمة . 
اإلرىابية ا١تنظمة بطريقة عرب وطنية وغَت ىرمية ٖتتم على الدولة استجابة بطريقة من جهة أخرى انتشار الشبكات 
عرب وطنية مؤسسة على شكل شبكات ، تتطلب ىذه االستجابة تعاونا استباقيا وعمليا بُت الوكاالت األمنية و 
 الشرطة و اٞتمارؾ وحراس اٟتدود و السلطات ا١تالية و باقي أجهزة الدولة. 
لفعالية ٬تب أف تزوؿ اٟتواجز اليت تعرقل تعاونا فيما ٮتص االستعبلمات ، لكن ١تا تعمل الوكالة األمنية من زاوية ا 
التابعة للدولة كوحدة منسجمة وىو ما ٬تب أف يكوف فإف الضماف ا١تؤسساٌب الذي ٯتنح السلطة االستثنائية 
ُب الواقع ليس ضمانا ، باإلضافة إٕب  ٞتهاز متفرد )من اٟتجم الصغَت و بشكل خاص جد ٤تروس و مراقب ( ىو
ذلك فإف آليات ا١تراقبة ا١توجودة ليس من شأهنا فقط أف تكوف ذات طابع مؤسساٌب متمركزة حوؿ وكالة متفرد ، 
بل ىي كذلك ٤تدودة ُب ا١تستوى الوطٍت ، فكل دولة تنشغل حصرا بوكالتها ا٠تاصة ُب الوقت الذي تفلت فيو 
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أي مراقبة ، ُب الواقع تضاعف طبيعة التهديدات العربوطنية اليت تطاؿ الدولة من خطر  شبكة التنسيق الدولية من
تطور عقلية الدولة داخل الدولة ، فمن أجل اٟتصوؿ على ا١تعلومات اليت ٖتوزىا وكاالت دولية تسعى الوكالة 
، كما أف الضرورة اإلدارية  الوطنية إٔب التعاوف مع ىذه الوكاالت األجنبية و تلجأ ُب ذلك إٔب تبادؿ ا١تعطيات
ا١تتعلقة بربط عبلقات جيدة مع وكاالت أجنبية قوية صديقة تولد أخطارا خاصة فيما تعلق بعدـ احًتاـ إرادة 
اٟتكومة القائمة أو الضرر ٔتصاّب ا١تواطنُت أو رعايا البلداف األجنبية من خبلؿ تسريب معلومات عن ىؤال  
 1األشخاص للوكاالت األجنبية .
تلف تنظيم الوكاالت األمنية من بلد إٔب آخر ، ففي بعض الدوؿ ٧تد ىناؾ جهازا واحدا كما ىو اٟتاؿ على وٮت
سبيل ا١تثاؿ ُب البوسنة و تركيا و إسبانيا حيث ٧تد وكالة واحدة لبلستعبلمات و األمن، ٕتمع بُت ا١تهاـ الداخلية 
تعبلمات و أمن منفصلة داخليا و خارجيا تتمتع و ا٠تارجية ، وُب بعض الدوؿ األخرى ٧تد ىناؾ وكاالت اس
باختصاصات إقليمية منفصلة أو قد تتداخل فيما بينها كما ىو اٟتاؿ ُب كل من اجملر و أ١تانيا و بولندا و رومانيا 
و بريطانيا ، كما أنو ٯتكن أف ٧تد ُب دولة وكالة أمنية وليس وكالة استعبلمات خارجية معًتؼ هبا أو حقيقية كما 
اٟتاؿ ُب السويد ، كما أف وكالة أمنية ٯتكن أف تكوف منظمة على شكل وحدة قانونية أو تكوف مند٣تة ُب  ىو
 وزارة حكومة .
بالتأكيد ٯتكن أف ٧تد ُب دولة واحدة عدة وكاالت ٘تارس مهاـ األمن الداخلي، على سبيل ا١تثاؿ قد ٧تد ىناؾ 
يشاف معا و صبلحياهتا ٯتكن أف تتداخل ، مثاؿ آخر ، قد جهازين أحد٫تا مد ي و اآلخر عسكري و اللذين يتعا
٧تد ُب بلد ما تعايشا بُت جهاز مد ي و آخر عسكري و ثالث شبو عسكري )تابع للدرؾ( ، إ٬تابيات الوكاالت 
ٟتالة ا١توازية ىي أنو ٯتكنها أف تتبادؿ ا١تراقبة فيما بينها ، أما سلبياهتا واليت توازي عادة اإل٬تابيات ىو أف ىذه ا
 ىي ُب الغالب مصدر للنزاع و للتعارض ُب العمل و ١تشاكل كبَتة تتعلق ٔتراقبة ىذه الوكاالت . 
من جهة أخرى ٧تد بعض الدوؿ ٘تنح وكاالت األمن الداخلي سلطة الشرطة فيما ٧تد دوال أخرى ال ٘تنح مثل 
نيا على سبيل ا١تثاؿ ٢تا وكاالت أمنية ىكذا امتياز ٢تذه الوكاالت ، فدوؿ على غرار ىولندا و أ١تانيا و سلوفي
منفصلة مكلفة أساسا با٠تروؽ األمنية ، مثل ىكذا وكاالت ٧تدىا كذلك تتحمل مسؤوليات اسًتإتييو ُب ما 
ٮتص مكافحة اإلرىاب لكنها ال تتمتع بسلطات الشرطة ، فإذا ما أرادت أف تقـو باعتقاالت أو استجوابات 
طيع أف تتصرؼ إال من خبلؿ الشرطة  وعادة ما يكوف ذلك بواسطة  وحدة خاصة ١تشتبو هبم وغَتىا فهي ال تست
 للشرطة .
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بعض الدوؿ األخرى على غرار فرنسا أيرلندا النرويج فنلندا و السويد على سبيل ا١تثاؿ ٧تد أهنا ٖتوز على شرطة 
الشرطة منفصلة بذاهتا ، بعض  لؤلمن ، قد تكوف مند٣تة كلية ُب بنية قيادة الشرطة العادية أو قد تكوف وحدة من
الدوؿ من جهة أخرى أنشأت وكاالت أمنية منفصلة عن الشرطة لكن ٢تا صبلحيات استجواب ا١تشتبو هبم كما 
 ىو اٟتاؿ بالنسبة لروسيا االٖتادية . 
فدوف ُب ما عدا التقاليد الدستورية ىناؾ ُب الواقع عدة أسباب تدعو إٔب إنشا  وكاالت أمنية مدنية منفصلة ، 
الدخوؿ كثَتا ُب التفاصيل األمر يتعلق أساسا باٟتماية من التعسف ُب استعماؿ السلطة )الفصل بُت السلطات( 
و بإمكانية تطوير الوكالة ا١تدنية ٠تربة ٖتليلية أو غَتىا ، خصوصا ُب القضايا السياسية ؤتساحة السيطرة الواسعة 
ة با١تقارنة مع السيطرة على الشرطة اليت بالنظر إٔب البنية الدستورية اليت ٘تتلكها اٟتكومة على ىذه الوكالة ا١تدني
 للدولة تكوف عادة ُب منأى عن ذلك . 
ُب الواقع ال توجد أية حدود طبيعية فاصلة بُت القضايا األمنية و اٞترٯتة ، خصوصا ما يعترب اليـو التهديد األكرب 
جابة لوجود تنسيق عاؿ بُت الشرطة و الوكالة األمنية فيما للعديد من الدوؿ أال وىو اإلرىاب ، فضرورة االست
ٮتص مكافحة اإلرىاب و الروابط ا١توجودة اليـو بُت اٞترٯتة ا١تنظمة و اإلرىاب ىي ُب الواقع حجج قوية لصاّب 
          1وجود جهاز شرطة أمنية .
نشئت غداة هناية اٟترب العا١تية الثانية بعد ٣تزرة ُب اٞتزائر تعود النواة األؤب للمخابرات إٔب ا١تنظمة السرية واليت أ
قررت اللجنة ا١تركزية للحزب تأسيس ىذه  1997فيفري  11من طرؼ حزب الشعب. ففي  1991ماي  6
ا١تنظمة اليت أسند ٢تا التحضَت للكفاح ا١تسلح من أجل االستقبلؿ. وُب ىذه ا١تنظمة تًتعرع األب الروحي 
"عبد اٟتفيظ بوصوؼ"  حيث كانت السرية ٔتثابة البيئة اليت تكوف فيها رواد اٟترية  للمخابرات اٞتزائرية العقيد
الذين بعدما ناضلوا دوف كلل داخل اٟتزب اقتنعوا اآلف أف إدراؾ االستقبلؿ لن يتأتى إال من خبلؿ الكفاح 
ركيز اجملهود العسكري ا١تسلح. بعد اندالع الثورة عمل جهاز االستخبارات الفرنسي على التعتيم اإلعبلمي مع ت
 على منطقة "األوراس " .
قاـ القائد "زيغود يوسف" ٔتهاٚتة الثكنات العسكرية ٞتيش االحتبلؿ ضمن عمليات  1911أوت   63ُب  
 Hالشماؿ القسنطيٍت اليت كانت ترمي إٔب فك اٟتصار عن الوالية التارٮتية األؤب ، وحسب اٞتنراؿ "جاكُت" 
Jacquin   أوت أظهرت  63العسكرية ُب قيادة األركاف الفرنسية ُب اٞتزائر فإف عمليات أحد القيادات
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للشعب مدى قوة جيش التحرير كما أباف نشاط "عباف رمضاف" ُب العاصمة عن مدى ضعف فرنسا ، وقد 
 حاولت السلطات االستعمارية مواجهة ىذا اإلخفاؽ من خبلؿ القياـ ْتملة تعسفية طالت الشعب األعزؿ.
ف ذلك ُب الغرب اٞتزائري  ومن أجل تأمُت االتصاؿ بُت اجملاىدين أسس كل من "العريب بن مهيدي" ُب غضو  
قائد الوالية ا٠تامسة التارٮتية و نائبو " عبد اٟتفيظ بوصوؼ " مصلحة االتصاالت وبذلك ٝتحت ىذه ا٠تطوة 
يوي واٟتساس ُب نفس الوقت ا١تهمة بدخوؿ حرب ا١توجات حيث كاف "علي ثليجي" مهندسا ُب ىذا اٞتهاز اٟت
، ٔتساعدة كل من " سي موس أبو الفتح" وا١تدعو " األغواطي" حيث قاـ بتشكيل جهاز االتصاالت ا١تشفرة 
وكاف "مسعود زقار" ىو من قاـ ّتلب أؤب األجهزة ُب ىذا اجملاؿ من القاعدة العسكرية اٞتوية األمريكية ُب 
 مصطفى بن بوالعيد" ا١تختص ُب ٣تاؿ االتصاالت هبذا السبلح ا٢تاـ . من جهتو اىتم الشهيد القائد " .ا١تغرب 
عرفت مدرسة االتصاالت النور واليت كانت مدعمة بإطار بشري ىاـ و٤تًتؼ، فدعوة جبهة  1911أوت  6ُب 
التحرير للطلبة لبللتحاؽ بالثورة مهدت الستفادة جيش التحرير من ىذه النخبة ا١تتعلمة. وُب ديسمرب من نفس 
السنة ظهرت اإلذاعة اٞتزائرية اليت دعمت حرب ا١توجات . لقد كاف ىاجس " عبد اٟتفيظ بوصوؼ" كما يؤكد 
ذلك "حسا ي" ىو ٕتنب كل مفاجأة تكوف وخيمة على وحدات الثورة خاصة ا١تقاتلة منها حيث كاف يؤكد على 
لعلم بو  فقد جعل من جيش أنو من غَت ا١تقبوؿ أف ينشط اٞتيش الفرنسي ُب ميداف نشاط الثوار دوف ا
 1االستعبلمات الدرع الواقية ضد كل ىجـو مفاجئ وحجر الزاوية ُب كل ٗتطيط للعمليات العسكرية . 
 radioélectriqueُب الوالية التارٮتية ا٠تامسة ًب إنشا  مركز التصنت اإللكًتو ي  1917جانفي  1ُب 
التصاالت البلسلكية ٞتيش االحتبلؿ حيث كاف إ٧تازا ال الذي يعد ُب وقتو إ٧تازا عمبلقا وذلك بغية اعًتاض ا
ًب تركيب مركز تصنت على اٟتدود  1916يقدر بثمن ُب ىذا الوقت من اٟترب، وُب وقت الحق ُب فيفري 
الشرقية . رغم ىذه اإل٧تازات إال أف إطارات االتصاالت ُب الثورة أصروا على جلب جهاز إرساؿ واستقباؿ عإب 
حىت يتسٌت ٖتديث شبكة االتصاالت ٞتيش التحرير غَت أف أيقونة االتصاالت ىذه   ANGRC9اٞتودة يسمى 
كانت حكرا على الدوؿ األعضا  ُب اٟتلف األطلسي ، مهمة تذليل الصعوبات من أجل اٟتصوؿ على ىذا 
ى اٞتهاز ا١تهم أوكلت للضابط " عبد القادر شنق ر٭تة" ، وباستعماؿ حكمتو ودىائو استطاع توظيف إحد
عبلقاتو األ١تانية ومستعمبل ا١تاؿ و وصل طلب من ا١تملكة ا١تغربية لينتزع من الضابط األمريكي ا١تكلف هبذا 
شحن ٜتسُت قطعة منو من "طنجة" إٔب "برشلونة"  1917اٞتهاز القبوؿ هبذه الصفقة حيث ًب ُب ماي من سنة 
 ليتم نقلها ُب ما بعد إٔب وجهتها النهائية . 
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وتت اٞتمعية الوطنية الفرنسية على قانوف السلطات ا٠تاصة الذي منحت ٔتوجبو سلطات ص 1911ُب مارس 
،كما ًب تعيُت أحد قدما  Lacosteحقيقية ُب ميداف الشرطة واألمن للحاكم اٞتديد ُب اٞتزائر "الكوست" 
إٯتانو بقيمة سبلح لقيادة اٞتيش الفرنسي ُب اٞتزائر وا١تعروؼ عنو  Salonحرب ا٢تند الصينية اٞتنراؿ "صالوف"
ا١تعلومات ُب حرب ال تنفع معها األسلحة التقليدية حيث كرس ٣تهودا معتربا ُب تطوير مركز التنسيق مابُت 
الذي ٚتع كل ا١تصاّب العسكرية ا٠تاصة والذي عمل بالتوازي كذلك مع مصاّب الشرطة والدرؾ  CCIالعسكري 
ذات التاريخ الدموي ، ومن أجل ٖتسُت أدا  جهاز  L’OASوىو كذلك من كوف ا١تنظمة العسكرية السرية 
االستعبلمات ىذا ًب تشكيل مصلحة "ضد اٞتوسسة" حيث ًب تقسيم الًتاب الوطٍت بواسطة فروع عمبلنية 
، وبإ٧تاز ىاتُت الوحدتُت SROتنصيب جهاز استعبلمات عمبل ي آخر  1911، كما ًب ُب  DOPللحماية 
إ٧تاز منظمة االستعبلمات البشرية اليت كانت على األرض. با١توازاة  CCIسكري استكمل مركز التنسيق ما بُت الع
 GATACًب إنشا  ثبلثة أفوج جوية تكتيكية  1911مع ذلك ًب تدعيم االستطبلع اٞتوي ، ففي غضوف سنة 
غواط ُب كل من بشار واأل  PCADُب كل من اٞتزائر العاصمة و وىراف و قسنطينة ومركزي ٖتكم للقيادة اٞتوية 
، وكانت مهمة ىذا اٞتهاز التدقيق ُب معلومة أو تأكيدىا و القياـ بعمليات استطبلع ٦تنهجة للمناطق احملتمل 
 1تواجد وحدات جيش التحرير فيها و٤تاور العبور . 
 Maurice Lassabeقاـ أحد ضباط الشرطة الفرنسية ُب اٞتزائر " موريس الساب"  1911ُب أكتوبر 
بربط االتصاؿ بػ"عبد القادر بلحاج"  Vichyا  ٤تافظي الشرطة ُب عهد حكومة "فيشي" والذي كاف من قدم
قد أبلغ عن قادة ا١تنظمة السرية حيث كاف ا٢تدؼ  1913ا١تدعو "كوبيس"الذي كاف ١تا ألقي القبض عليو ُب 
القوة من ذلك تأسيس حركة مضادة للثورة ٖتت إشراؼ جهاز األمن الفرنسي ، فظاىريا سوؼ تكوف ىذه 
force K  ضد االحتبلؿ لكن ُب الواقع سوؼ ٖتارب الثوار ٖتت إشراؼ ودعم الفرنسيُت وقد تشكلت من
و٫تا   Henticو "ىنتيك"   Conilleفارين من العدالة واجملرمُت ٖتت قيادة سرية لكل من النقيبُت "كونيل" 
لو من طرؼ عناصره الذين التحق البعض عميبلف ألجهزة األمن ا٠تاصة الفرنسية وقد انتهت حركة "كوبيس" ٔتقت
منهم ّتيش التحرير ، وٓب تكن حالة " كوبيس" الفريدة من نوعها فهناؾ حالة بلونيس" كذلك الذي ٘تت تصفيتو 
. بالنسبة ٞتيش التحرير الوطٍت فإف قادة الثورة الذين ٘ترسوا من خبلؿ ا١تشاكل اليت واجهتم ُب  1916ُب  
من أجل وضع من خبلؿ  1911أوت   63ؿ قرروا االجتماع ُب مؤ٘تر "الصوماـ " ُب صراعهم ا١ترير مع االحتبل
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رؤية شاملة قواعد التحرؾ الذي من شأنو قيادة الببلد ٨تو االستقبلؿ وقد ٘تخض ىذا اللقا  ا٢تاـ عن قرارات كاف 
 من أ٫تها :
ة الذي انبثقت منو ٞتنة التنسيق مأسسة التنظيم الوطٍت للقيادة ا١تسمى اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائري - 
 والتنفيذ .  
ىيكلة ا١تصاّب عل مستوى الواليات ، الوالية سوؼ ٗتضع لقيادة ضابط برتبة عقيد ٔتساعدة ثبلثة  -
ضباط أحدىم للعبلقات العامة والثا ي للقضايا العسكرية فيما تكوف مهمة الثالث االستعبلمات واالرتباط وىكذا  
 تقسيمات الفرعية األخرى قي ما ٮتص األجهزة الثبلثة السالفة الذكر . كاف الشأف بالنسبة لل
أضحت االستعبلمات واالتصاالت تابعة للوزارة ، وكاف على النشاط  1916مع تشكيل اٟتكومة ا١تؤقتة ُب 
سية االستخباري أف يتغلغل داخل دواليب السلطة الفرنسية حىت يتسٌت للحكومة اٞتزائرية خوض ا١تعركة الدبلوما
ضد ىذه القوة االستعمارية . وكانت وزارة االتصاالت العامة وا١تواصبلت اليت يرأسها "عبد اٟتفيظ بوصوؼ" 
 تشمل بشكل رئيسي مركز االتصاالت العامة واالستعبلمات الذي كاف يتكوف أساسا من : 
العدو من خبلؿ  وحدة العمل والدعاية اليت كانت تضطلع ٔتهاـ مواجهة الدعاية اليت كاف يقـو هبا -
 ا١تكتب ا٠تامس. 
الوحدة العسكرية العامة اليت كانت مكلفة ٔتتابعة نشاطات العدو العسكرية واسًتاتيجيتو ُب شغل  -
 ا١تكاف 
وحدة اإلعبلـ والنشاطات السياسية ا١تكلفة بتحليل تطور الوضعية السياسية عند العدو من خبلؿ  -
 ليها من جهات أخرى .  التوثيق ا١تفتوح والتقارير اليت ٖتوز ع
وحدة مكافحة اٞتوسسة ا١تكلفة بتحديد ىوية العمبل  لدى العدو وتسجيلهم وكذا الكشف عن  -
 شبكات ا١تصاّب ا٠تاصة الفرنسية . 
كما ًب إنشا  مدرستُت للتكوف لفائدة جيش التحرير بشكل عاـ ، األؤب ُب وجدة ا١تغربية واليت من بُت من ٗترج 
ت العقيد "قاصدي مرباح" الذي تبوأ بعد االستقبلؿ منصب مدير األمن العسكري وا١تدرسة منها من اإلطارا
 1األخرى ُب "الكاؼ" بتونس . 








لقد كاف التموين ُب ٣تاؿ وسائل االتصاالت والتسلح الشغل الشاغل لوزارة التسليح ُب اٟتكومات ا١تؤقتة 
 على عدة جبهات :  لبلستجابة للمطالب ا١تلحة للثورة ، فا١تواجهة ًب خوضها
ُب مواجهة مصاّب األمن الفرنسية اليت قادت ٛتلة للبحث عن إطارات جبهة التحرير للفتك هبم ولردع  -  
 ا١تمونُت بالسبلح .
 ُب مواجهة اٟتواجز ا١توضوعة على خطي "شاؿ" و"موريس" ١تنع مرور األشخاص و ا١تؤف . -
 ش السفن اٟتاملة للمؤف ا١تقتناة . ُب مواجهة البحرية الفرنسية اليت تعًتض وتفت -
ا١تصاّب اٞتزائرية سوؼ توظف كل عبقريتها من أجل إ٧تاز ىذه ا١تهاـ احملفوفة با١تخاطر ُب أوربا وعرب اٟتدود 
  1اٞتزائرية حيث يكوف النجاح حليفها ُب بعض األحياف فيما ٗتفق ُب البعض اآلخر.
ففي  2السياسية األمنية وقد ٕتلى ذلك بوضوح ُب فًتة الدراسة. على العمـو كاف ٢تذه ا١تؤسسة دور ىاـ ُب صناعة
جانفي  61إطار إعادة ىيكلة جهاز االستخبارات قاـ الرئيس عبد العزيز بو تفليقة من خبلؿ مرسـو لو صدر ُب 
واستبدلو ّتهاز جديد يسمى مديرية  ْتل جهاز االستخبارات ا١تعروؼ باسم دائرة االستعبلمات واألمن 6311
صاّب األمنية ، كاف ىذا بعد أربعة أشهر من تنحية اٞتنراؿ ٤تمد مدين ا١تدعو "توفيق" من على رأس اٞتهاز ا١ت
 بعد ٜتس وعشرين سنة من إدارتو ٢تذا اٞتهاز األمٍت اٟتساس . 6311والذي أحيل على التقاعد ُب سبتمرب 
العامة لؤلمن الداخلي وا١تديرية العامة للتوثيق ىذا وقد ًب تقسيم اٞتهاز األمٍت إٔب ثبلثة وحدات وىي : ا١تديرية 
واألمن ا٠تارجي )جهاز مكافحة التجسس( و ا١تديرية العامة لبلستعبلمات التقنية ، ىذه ا١تؤسسات اليت تعمل 
بشكل مستقل وضعت ٖتت القيادة ا١تباشر لرئيس الدولة بدؿ وزارة الدفاع كما كاف عليو الشأف سابقا ، كما ًب 
سنة والذي شغل منصب ا١تسؤوؿ عن مديرية األمن الداخلي بُت سنيت  11طرطاؽ البالغ من العمر  تعيُت عثماف
مستشارا لدى رئيس الدولة مكلفا بالتنسيق بُت األجهزة الثبلثة ، ويقدـ مسؤولو األجهزة  6310و  6311
اؽ كما يرى بعض الثبلثة تقارير نشاطاهتم للمنسق الذي يفحصها ٍب بدوره يقدمها للرئيس. شخصية طرط
ا١تبلحظُت ٗتتلف عن شخصية سلفو "توفيق" فهو رجل حـز وفعل، فشهرة " ا١تدمر" اليت عرؼ هبا أثنا  مرحلة 
 مكافحة اإلرىاب يبدو أهنا ٓب تكن جزافا ، ومن ا١تفروض أف يكوف ٢تذه األجهزة الثبلثة مقرا جديدا خاصا هبا .  
مؤسسات الدولة تعترب خطوة إضافية ٨تو احًتافية اٞتيش كما يؤكد  إعادة ا٢تيكلة ىذه اليت مست واحدة من أىم
ذلك أٛتد أو ٭تي ا١تسوؤؿ اٞتزائري ، فتقسيم مديرية االستعبلمات واألمن إٔب ثبلثة أجهزة متخصصة يدخل ُب 




 لطالما اعتبرت هذه المؤسسة أحد أهم أضالع صنع السٌاسٌة فً الجزائر حٌث عرفت لدى األوساط اإلعالمٌة بانعة الرؤساء.  




أوال  إطار إصبلح اٞتهاز األمٍت ، وتستجيب ىذه اإلصبلحات كما يؤكد بعض ا٠تربا  األمنيُت إٔب ثبلثة مبادئ :
وضع جهاز االستخبارات ٖتت السلطة السياسية اليت ٖتدد لو دفًت شروط، ثانيا تقسيم ا١تهاـ بُت األجهزة الثبلثة 
ا١تعنية حىت يتسٌت ٕتنب االحتكار ُب االستعبلمات، ثالثا ٬تب تدعيم ا١تؤسسة بإطارات ٩تبوية دوف التخلي عن 
  1  .ع االنفتاح على أحدث التكنولوجيات ُب ىذا ا١تيداف ا١تورد البشري صاحب الكفا ة ا١تهنية العالية  م
وقد أنيط باٞتهاز اٞتديد مهاـ جليلة ٘تثلت ُب التكفل بكافة ا١تهاـ األمنية واألمن الداخلي ومكافحة التجسس 
لقة والتنسيق فيما بُت اٞتيش و٥تتلف األجهزة األمنية إٔب جانب اإلشراؼ على التحقيق ُب القضايا اٟتساسة ا١تتع
باألمن الداخلي . تأٌب خطوة الرئيس ىذه ُب إطار مسار إصبلحات مس جهاز االستخبارات ُب اٞتزائر منذ 
حيث سبقتها عدة قرارات ٘تثلت أساسا ُب إلغا  ىيئات و مكاتب أمنية تابعة للجهاز  6319منصف عاـ 
 رات .السابق وحل وحدات أمنية وإٟتاقها بقيادة أركاف اٞتيش بدؿ جهاز االستخبا
فقد طالت ىذه القرارات با٠تصوص تنحية قادة كبار ُب جهاز االستخبارات لعل من أبرز ىؤال  اٞتنراؿ حساف  
آيت واعراب وىو قائد وحدة مكافحة اإلرىاب التابعة ٞتهاز االستخبارات إٔب جانب اٞتنراؿ علي بن داود وىو 
٤تمد ٣تذوب قائد األمن الرئاسي و قائد اٟترس  مدير األمن الداخلي كما مست ىذه القرارات تنحية اٞتنراؿ
  2اٞتمهوري كما ٘تت إقالة قائد الدرؾ الوطٍت الفريق أٛتد بوسطيلة.
وُب إطار اإلصبلحات اليت مست جهاز استخبارات دائما أثَتت مسألة قانونية تتعلق بصفة الضبطية القضائية 
أصدر الرئيس عبد العزيز  6319غطا إعبلميا كبَتا ، ففي ا١تمنوحة ٢تذا اٞتهاز. ُب الواقع، أثارت ىذه القضية ل
بوتفليقة مرسوما تنظيميا جرد ٔتوجبو ضباط الشرطة القضائية التابعُت ٞتهاز ا١تخابرات من صبلحيات كانوا قد 
اكتسبوىا من خبلؿ نص تشريعي صوت عليو الرب١تاف وا١تتضمن ُب قانوف اإلجرا ات اٞتزائية الذي منح 
  تتعلق ٔتجاؿ الضبطية القضائية الذي ىو عاـ ويشمل كل اٞترائم ، وكاف الرئيس ُب سبتمرب صبلحيات ٢تؤال
قد حل ٔتوجب مرسـو رئاسي وُب إطار إعادة ىيكلة جهاز االستخبارات الشرطة القضائية التابعة ٢تذا  6310
ؤسسة وبذلك جرد جهاز فاإلجرا  الذي تضمنتو اٞتريدة الرٝتية ألغى الوجود القانو ي ٢تذه ا١ت 3األخَت، 
االستخبارات من أحد أىم أدواتو اإلجرائية أال وىي الضبطية القضائية ، يذكر أف مصلحة الشرطة القضائية 
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وبذلك تكوف قد عمرت ٜتس سنوات ، ويأٌب إجرا  إلغا  ىذه ا١تصلحة ُب  6336العسكرية ىذه أسست ُب 
أخرى ُب إطار إعادة ىيكلة اٞتهاز األمٍت العتيد ُب  سياؽ سلسلة من ا٠تطوات ا١تماثلة  اليت طالت مؤسسات
ىذه اآلونة ، لعل أبرزىا كاف فصل مصلحة األمن العسكري من دائرة االستعبلمات واألمن )جهاز ا١تخابرات( 
وإٟتاقها بقيادة أركاف اٞتيش الوطٍت الشعيب إٔب جانب إلغا  مركز االتصاؿ والبث وىو مؤسسة إعبلمية تابعة 
  1ستعبلمات واألمن ىي األخرى . لدائرة اال
بعد عاـ من إلغا  الشرطة القضائية العسكرية أصدر الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا استحدث فيو مصلحة جديدة 
تابعة ١تديرية األمن الداخلي وىي إحدى مديريات دائرة األمن واالستعبلمات، األمر يتعلق ٔتصلحة التحقيق 
 ت لتمؤل فراغ ا١تصلحة ا١تلغاة ، ىذا وقد أعطى الرئيس بوتفليقة ْتسب ىذا ا١ترسـو القضائي واليت فيما يبدو جا
رئيس دائرة االستعبلمات واألمن صبلحيات الشؤوف ا١تتعلقة بتنظيم ىذه ا١تؤسسة اٞتديدة وصبلحيات 
القضائية ،  تشكيبلهتا، كما حدد ا١ترسـو بدقة صبلحيات ىذه ا١تصلحة و٣تاؿ نشطاىا وٖتديد عبلقتها با١تؤسسة
وىنا ٕتد اإلشارة أف ا١ترسـو ضيق ٣تاؿ اختصاص ىذه ا١تصلحة اٞتديدة ليخرج عن دائرة نفوذىا بعض القضايا 
ا١تثَتة للجدؿ على غرار قضايا الفساد واٞترائم االقتصادية ، وْتسب نص ا١ترسـو ا١تنشور ُب اٞتريدة الرٝتية فإف 
نو وفق القوانُت التنظيمية لوزارة الدفاع الوطٍت، ما ٕتدر اإلشارة لو  مهمة تسيَتىا يتكفل هبا ضابط ساـ يتم تعيي
كذلك أف ىذه ا١تصلحة ٘تارس مهامها ٖتت مراقبة النائب العاـ ورقابة غرفة االهتاـ بإقليم االختصاص وفقا لقانوف 
ق ّتمع األدلة ا١تعنوية اإلجرا ات اٞتزائية وكذا قانوف العقوبات ، فيما تقـو بضبط اإلجرا ات القضائية فيما يتعل
منها وا١تادية اليت ٢تا عبلقة باٞترائم و اٞتنح اليت ترتبط ٔتجاؿ نشاطها ، وحدد ا١ترسـو مهامها ُب التحري 
القضائي للقضايا اليت تتعلق بأمن اإلقليم واإلرىاب والتخريب واٞترٯتة ا١تنظمة حيث يكوف ذلك ٖتت إشراؼ 
 2صبلحياهتا لتشمل إٔب ذلك قضايا التجسس وٛتاية مؤسسات الدولة .  النائب العاـ ا١تختص إقليميا و٘تتد
اسًتجع ضباط األمن العسكري صفة الضبطية القضائية اليت كانوا قد جردوا منها غداة إلغا  مصلحة  6311وُب 
ئاسة ، كاف ىذا بعد ما صادؽ ٣تلس الوزرا  بر  6310الشرطة القضائية التابعة لدائرة االستعبلمات واألمن ُب 
  3الرئيس بوتفليقة على مشروع ٘تهيدي يتعلق بتعديل قانوف القضا  العسكري . 
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 جالل بوعاتً ، جرٌد الخبر ،فً:  
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 الفرع الرابع: مؤسسة الشرطة.    
ال شك ُب أف مؤسسة الشرطة مؤسسة ىامة ُب بنية صناعة السياسة األمنية، وقد تطورت أ٫تيتها 
لف ٤تطاهتا السياسية واألمنية. فقد كانت ا١ترحلة وٖتولت وظائفها وأدوارىا مع التحوالت اليت عرفتها الببلد ُب ٥تت
حساسة بالنسبة ٢تذه ا١تؤسسة باعتبار أف التحديات اليت واجهت الدولة واجملتمع إثر  2016و 2010بُت هناية 
التحوالت اليت عصفت با١تنطقة ا١تغاربية بشكل عاـ ُب إطار ما يسمى الربيع العريب كانت ذات طبيعة أمنية 
د خارجية وىذا ما أعطى ٢تذه ا١تؤسسة دورا استثنائيا ُب السياسة األمنية باعتبارىا ا١تسؤولة عن األمن داخلية بأبعا
  العاـ.
تارٮتيا ارتبطت مؤسسة الشرطة باٟتاكم وبتنفيذ إرادتو، فقد كانت مصر القدٯتة من بُت أؤب األمم اليت اىتمت 
قضاة يًتأسهم عميدىم، وقد  10جز  من ا١تقاطعة إٔب  بالعمل الشرطي، وقد أوكلت مهمة تطبيق العدالة ُب كل
طور ا١تصريوف القدامى بعض القوانُت اٞتزائية اليت تنسجم مع تلك الفًتة. أما اليونانيوف فهم ُب األصل ٢تم قاعدة 
 تقاسم سلطة اٟتكومة والعدالة بُت العديد من ا١تواطنُت، عادة ما يكوف ذلك عن طريق القرعة. فهم ٮتتاروف كل
من أىم مواطنيهم الذين يشكلوف ٣تلس الشيوخ، وُب كل يـو يًتأس أحد ىؤال  اٟتكومة. بالنسبة  500سنة 
قضاة ُب كل شهر عن طريق القرعة من بُت كل ٜتسُت نائبا ُب ٣تلس الشيوخ، ويعُت  9للعدالة يتم انتخاب 
لى تطبيق القوانُت ا١تتعلقة بالشرطة ىؤال  عن طريق القرعة من يرأس مهاـ القضايا العامة للمواطنُت ويسهر ع
والنظاـ العاـ. أما ُب اإلمرباطورية الرومانية فإف مهنة الشرطة ٓب تظهر إال ١تا توسع اجملتمع، حيث ًب إنشا  فرقة من 
الضباط الذين يسهروف باستمرار ودوف انقطاع على األمن وا٢تدو  العاـ، كما يتم اختيار ٤تققُت اثنُت مكلفُت 
لقانوف والبحث ُب اٞترائم. وقد قاـ القيصر أغسطس بإصبلحات على جهاز الشرطة ُب روما حيث بتطبيق ا
قلص عدد القضاة )بريتور( وعدد اجملالس وسحب منهم مصلحة الشرطة، وأنشأ ٣تلسا قضائيا جديدا وحاكم 
 ٤1تافظا. 14ا١تدينة الذي يساعده 
أوال ٛتاية ا٠تصائص ا١تباشرة لسيادة الدولة )حراسة اإلقليم  و٭تدد علم اجتماع الشرطة ثبلثة مهاـ ٢تذه ا١تؤسسة،
الوطٍت وحفظ النظاـ العاـ ضد ا١تظاىرات وحركات ا١تشاغبُت(، ثانيا قمع اٞترائم ذات ا٠تطورة الكبَتة )الشرطة 
ا، وىنا اٞتنائية( وأخَتا األمن اليومي )شرطة األمن العاـ(. ومع تنامي العنف اجملتمعي أضحى األمن مطلبا ملح
اللتاف  tolérance zéro وسياسة البلتسامح  vitre briséeٯتكن اإلشارة إٔب أف )نظرية الزجاج ا١تكسور( 
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عادة ما يتم ا٠تلط بينهما أضحتا تلقياف رواجا كبَتا ُب األوساط الشعبية. فنظرية )الزجاج ا١تكسور( اليت طرحها 
ُب كتاهبما ا١توسـو "كسر  George Kellingو"جورج كيلينغ"   James Wilson"جيمس ويلسوف"  
تشدد على أ٫تية تدخل األشخاص ٔتا فيهم رجاؿ الشرطة ُب أحيائهم حىت  Broken Windowsالنوافذ" 
يتسٌت ٕتنب تدىور اٟتي وٕتنب مصادر اال٨تراؼ وتنامي اإلحساس بانعداـ األمن، وتركز ىذه ا١تقاربة على أ٫تية 
شرطة جوارية وٛتاية أفضل للحي من عدـ احًتاـ اآلداب العامة، ُب ا١تقابل ال الروابط االجتماعية وتؤيد وجود 
اليت ًب تطبيقها ُب  tolérance zéroتؤيد ىذه ا١تقاربة تعزيز االستجابة اٞتزائية على عكس سياسة البلتسامح 
تًتؾ أية جرٯتة دوف  نيويورؾ ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية ُب بداية سنوات التسعينيات اليت تسعى على أف ال
 1عقاب.
 ، ُب الواقع، أصبحت اليـو اٞتوارية مفردة مفتاحية ُب السياسة العامة، فقد مثلت اٟتلوؿ للمشاكل ا١تستعصية اليـو
ظهرت الشرطة اليت  1995سوا  كانت اجتماعية أو سياسية. فاألمن ٓب يشذ عن ىذا الزخم، ىكذا منذ سنة 
. ففي خضم تنامي انعداـ األمن واال٨تراؼ يتوجب على ىذه الشرطة اٞتوارية أف تصحح  تستند إٔب ىذا ا١تفهـو
القصور الدوليت والتقليل من احتجاجات ا١تواطنُت. وٯتكن أف تكوف اٞتوارية جغرافية أو فيزيائية أو إنسانية أو 
 اجتماعية، فهي بطريقة ما ال تعرؼ إال من خبلؿ ٖتليل ضدىا أي البنا  االجتماعي للبعد. 
ف طبيعة العبلقة بُت الشعب وا١تؤسسة الشرطية لطا١تا كانت مرتبطة با١تسار التارٮتي لنشأة ىذه ا١تؤسسة ُب إطار إ
نشأة الدولة اٟتديثة. فقد كانت وثيقة الصلة با١تؤسسة اٟتاكمة حيث كانت تعترب فرعا من فروع الدولة وٗتدـ 
غب ُب ا١تدف، فالشرطة باعتبار السلطة ا١تمنوحة ٢تا ىذه األخَتة من خبلؿ التحكم ُب االحتجاجات وأعماؿ الش
ُب ىذا اإلطار والعنف الذي ٯتكنها أف تستعملو تعد كيانا غريبا ُب ٣تتمع من ا١تفًتض يتمتع باٟترية، فاحتكار 
العنف وما ينجر عن ذلك من أنسنة للمظاىرات ا١تتهورة ىي ُب الواقع عناصر أساسية ُب ا٢تيكلية الدولتية، وىو 
أف ظهور مؤسسة الشرطة ىو عبارة عن جهد اٟتضارة  Raymond Aronيفسر أنو لدى "راٯتوف أروف"  ما
السياسية، تبعا لذلك يتوجب تعريف الشرطة وفقا لقدرهتا على اللجو  إٔب القوة وليس وفقا إٔب استعماؿ ىذه 
  2األخَتة.
را فحسب بقدر ما ىي ٖتليل فهي ُب الواقع ليست شعا  zéro toléranceأما مقاربة البلتسامح  
١تيكانيزمات اٟتياة االجتماعية وللخوؼ أو حىت لتحليل اال٨تراؼ، فهي ليست أكثر وال أقل من التأكيد على 
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نفعية القمع القانو ي الذي ٘تت صياغتو مع نوع من العنف. ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية تعد ىذه ا١تقاربة دعوة 
نيويورؾ كما ُب سائر ا١تدف األمريكية األخرى تلخص ىذه العبارة سياسة كاملة  لتعديل استجابات الشرطة، ففي
للمقاومة الشرطية ضد اٞترٯتة ا٠تطَتة، كما تعرب كذلك عن إعادة تنظيم ا١تصاّب الشرطية للمدينة، فاألمر ال يتعلق 
سلوب البلتسامح مع توجو بقلة عدد أفراد الشرطة إ٪تا يتعلق بتعديل طرؽ عمل ىؤال . كما يتم كذلك مزاوجة أ
ٖتديث الوسائل الشرطية، خاصة تقنية ا٠ترائط ُب ٖتديد التوزيع ا١تكا ي لبل٨ترافات. وقد تعٍت ىذه ا١تقاربة عند 
البعض سرعة وصرامة العقوبة اٞتزائية، فهي تتصور كسبلح األشدا ، أي سبلح أوالئك الذين ٓب يقتنعوا با١تقاربة 
تماعية. ومقاربة البلتسامح ال ترادؼ دائما معٌت أسلوب القوة، فقد تعٍت كذلك تطبيق ا٠تاصة حصرا بالوقاية االج
 1القانوف.
وتأسست الشرطة اٞتزائرية اٟتديثة منذ تأسيس الدولة اٞتزائرية ا١تعاصرة على يد األمَت عبد القادر  
غربية، فقد أنشأ األمَت (، فجهاز الشرطة ُب ىذه الفًتة كاف يشبو ٪توذج الشرطة ُب الدوؿ ال1830/1847)
 ىيكلية تنفيذية مركزية مكونة من وزارات من بينها وزارة الداخلية.
١تا بعثت قيادة الثورة أربعة  1958إٔب سنة  1962جويلية  22وتعود نواة ا١تديرية العامة لؤلمن اليت أسست ُب  
طة ُب مصر. وٓب تظهر حاجة أمن أفراد من جيش التحرير للتكوين ُب اجملاؿ الشرطي ُب مدرسة القاىرة للشر 
 20الشعب وأمن جبهة التحرير الوطٍت وجيش التحرير الوطٍت كواحدة من األولويات إال بعد مؤ٘تر الصوماـ )
(، وأوكلت مهمة األمن ىذه إٔب جناح تابع للثورة حيث كانت مهمتو األساسية ٚتع ا١تعلومات 1956أوت 
 ومراقبة نشاط العدو.
ف على عاتق ا١تديرية العامة اٞتديدة لؤلمن الوطٍت مؤل الفراغ الذي تركو الرحيل اٞتماعي غداة االستقبلؿ كا 
١توظفي الشرطة الفرنسيُت الذين كانوا ٯتثلوف أغلبية العاملُت ُب ىذا السلك. العناصر اٞتزائرية اليت بقيت ُب ىذا 
ضماـ بعض اإلطارات اليت قدمت من تونس اٞتهاز بعد ىذا الرحيل شكلت نواة الشرطة اٞتزائرية واليت تعززت بان
  2وا١تغرب حيث ٓب يتجاوز العدد ا١تائة عنصر.
جهازا حسب تصنيف ا١تؤشر العا١تي لؤلمن  127واحتلت الشرطة اٞتزائرية ا١ترتبة ا٠تامسة عا١تيا من ٣تموع 
ف مع معهد االقتصاد (، وىو تقرير تنجزه ا١تنظمة العا١تية للعلـو الشرطية بالتعاو WIPSIالداخلي والشرطة )
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على العديد من ا١تؤشرات الكمية والكيفية، من  2016والسبلـ. واعتمد ىذا التقرير الذي عاِب بيانات سنة 
بينها قدرة مؤسسات الشرطة ُب ٚتيع أ٨تا  العآب على توفَت خدمات أمنية فعالة، وثقة الناس ُب مثل ىكذا 
دة ُب ىذا التقرير نسبة الضحايا اليت تتسبب فيها األعماؿ خدمات، كما ٧تد من بُت ا١تؤشرات كذلك ا١تعتم
اإلجرامية، إٔب جانب العمليات والنشاطات الشرطية. وجا ت الشرطة اٞتزائرية حسب ىذا التصنيف األؤب على 
 90.1ة ، ٍب الشرطة ا١تغربية اليت احتلت ا١ترتب72ا١تستوى ا١تغاريب متقدمة على نظَتهتا ُب تونس اليت احتلت ا١ترتبة 
سعت ىذه ا١تؤسسة األمنية أف تواكب التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية مع  2016و 2010ُب الفًتة ما بُت 
تنامي االحتجاجات الشعبية ُب بلداف ا١تغاربية خاصة تونس وليبيا ُب إطار ما يسمى الربيع العريب، كما أف ىذه 
العو١تة خاصة فيما ٮتص تطور اٞترٯتة ا١تتعلقة بالتطور ا١تؤسسة حاولت مواكبة التحديات األمية اليت أفرزهتا 
 التكنلوجي خاصة فيما يرتبط باالتصاالت و ا١تعلوماتية.
فقد عملت ىذه ا١تؤسسة على ٖتديث اٞتهاز الشرطي وتزويد وحداتو بأجهزة ومعدات متطورة. حيث زودت ُب 
الشرطة العمومية أو الشرطة القضائية أو وحدات ىذا الصدد عناصر الشرطة العاملة ُب ا١تيداف،سوا  تعلق األمر ب
اٞتمهورية لؤلمن ٔتعدات جد متطورة، منها أجهزة كشف ا١تتفجرات و ا١تعادف، وأجهزة اٟتاسوب الشخصي 
(PDA ا٠تاصة بتنقيط وكشف األشخاص ا١تبحوث عنهم، إٔب جانب ذلك ًب إنشا  ما يسمى بالدوريات )
ة رادار عالية التقنية يعمل بنظاـ القارئ اآلٕب للوحات ترقيم السيارات الذكية لؤلمن الوطٍت اجملهزة بأجهز 
(LAPI درجة ؤتعدؿ  360( الذي يسمح بقرا ة وأخذ الصور الدقيقة أللواح السيارات ليبل وهنارا على مدار
للمعطيات سيارة يوميا، سوا  تعلق األمر بالسيارات ا١تركونة أو حىت تلك  ا١تتحركة، مع التحليل السريع  800
وا١تقارنة اآلنية ُب قاعدة البيانات، كما ًب إنشا  مركز القيادة والسيطرة لؤلمن الوطٍت ُب مدينة العلـو ُب اٞتزائر 
         2العاصمة، وىو ا١تركز الذي يسمح باإلشراؼ على العمليات ا٠تاصة بكامَتات ا١تراقبة.
 لتفكير في سياسة أمنية في الجزائر. المطلب الثالث: مأسسة الدراسات األمنية ؛ دور غرف ا
إف السياسات األمنية ال تقتصر على ٥ترجات ا١تؤسسات الرٝتية من قرارات وسلوكيات فعلية ومادية 
فحسب، بل إف ىذه السياسات تعتمد كذلك على الرصيد ا١تعرُب الذي يشكل البيئة الفكرية اليت تساعد صانع 
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وطرؽ مواجهتها ، وىو األمر الذي تضطلع بو مؤسسات التفكَت ومراكز القرار ُب تصور و/أو إدراؾ التهديدات 
  البحث إٔب جانب الدارسات األكادٯتية.  
تتبلور ا١تأسسة ُب الدراسات األمنية باعتبارىا ٤تركا مهما ٢تذا اٟتقل من خبلؿ عدـ إغفاؿ كوف النقاشات 
و ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ ٗتصص أكادٯتي على األكادٯتية ال ٯتكن أف تكوف ُب فراغ بنيوي واقتصادي ، أي أن
غرار العلـو السياسية أو حقل أكادٯتي على غرار العبلقات الدولية أو حقل فرعي على غرار الدراسات األمنية 
 دوف أف تتوفر ىناؾ ٣تموعة دعم بنيوية مؤسساتية .
يا للواقع بل ىي باألحرى وسائل ُب الواقع التخصصات واٟتقوؿ ا١تعرفية كما يرى "فوكو" ليست ٘تثيبل موضوع 
للنظر وتوليد ا١تعرفة عن العآب، وعليو يبدو من ا١تهم أف يكوف ىناؾ ٣تاال للدراسة أين يتبلور ٣تتمع أكادٯتي 
  .يتعرؼ أفراده فيما بينهم على غرار الباحثُت ُب األمن أو ا١تنظرين ُب العبلقات الدولية
د وإرسا  بعض عمليات اإلنتاج ، ولكن ىي ُب الواقع ٕتلب معها كذلك ال تشتمل ا١تأسسة فقط على توفَت ا١توار 
دينامكية بَتوقراطية ا١تنظمات ، فا١تنظمات مىت ًب إنشاؤىا  فإنو ُب الغالب ما يصعب القضا  عليها ، وا١تأسسة 
اسات األمنية أيضا ٗتلق نوعا من الثبات )الذي ٯتكن أف ينظر لو كزخم( ٭تمل ا١تاضي ٨تو ا١تستقبل. مأسسة الدر 
ٯتكنها بسهولة وبواسطة توظيف أجياؿ من ا١تمارسات خلق نوع من النزعة احملافظة فيما ٮتص توسيع نطاؽ 
مفهـو األمن، قد تؤدي كذلك مأسسة ا١تفاىيم إٔب إبطا  تأثَت األحداث الرئيسية كما حدث للواقعية اٞتديدة 
اردة. مهما يكن، فا١تأسسة ٯتكن النظر إليها من خبلؿ  اليت أعادت إنتاج نفسها بعد إخفاؽ التنبؤ باٟترب الب
كوهنا تشتمل على أربعة عناصر متداخلة وىي ا٢تياكل التنظيمية ، والتمويل  وعملية نشر ا١تعرفة ، وشبكات 
 البحث.
قبل كل شي  ٯتكن القوؿ أف ا١تأسسة ٖتدد الطريقة اليت تعاِب هبا الدراسات األمنية ، أي دعمها من خبلؿ  
وعة من ا٢تياكل التنظيمية، وا١تنظمات تًتاوح بُت جامعات أكادٯتية إٔب مراكز ْتث وصوال إٔب غرؼ تفكَت ٣تم
ذات أجندات سياسية. فالبحث السياسي ٯتكن أف يعاِب من طرؼ ٚتيع ا١تنظمات لكن ىناؾ من بعض ىذه 
 1األخَتة غرؼ تفكَت ومراكز ْتث ٢تا دور أكرب .
ية ٯتكن التأكيد على أف الدراسات األمنية تتأثر بشكل كبَت بالطريقة اليت ٘تنح هبا بالنسبة للمعاىد األكادٯت 
الوزارات ا١تختصة الشهادات، ومعاٞتة البحوث وكذا توجيهها ١توضوعات معينة، فبمجرد أف دروسا أعطيت ُب 
نية. ٯتكن التأكيد أنو الدراسات اإلسًتاتيجية منذ أواخر الستينيات ىذا يعٍت أف ىناؾ مأسسة ُب الدراسات األم
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١تن نافلة القوؿ أف لغرؼ التفكَت ذلك الدور اٞتليل ُب السياسة وُب قضايا األمن بالذات، وىنا يشبو أحد 
الربياطانية " ستيف ووترز" خطورة دور مراكز الفكر ُب األمن بدور العبوات  Gardianصحاُب "الغاردياف" 
اليت سا٫تت ُب إذكا  نار اٟتروب ُب العآب. فا١تنظمة األمريكية الناسفة مشَتا بذلك إٔب بعض ىذه ا١تنظمات 
 )Project for the new American centuryا١تسماة " مشروع للقرف األمريكي اٞتديد" 
PNAC)  من طرؼ زمرة من احملافظُت اٞتدد بدغم من بعض  1997بعد ستة سنوات من تأسيسها ُب
استطاعت أف تؤثر ُب  Martinو "مارتن"  Lokheedوكهيد" الصناعيُت ُب قطاع السبلح على غرار "ل
حرب العراؽ لتثبت أهنا حرب وقائية لنزع أسلحة الدمار الشامل ، ففي رسالة وجهتها ىذه ا١تنظمة إٔب الرئيس 
رٝتت ٥تطط السيطرة األمريكية على العآب حيث تبوأت مكانة األمم ا١تتحدة ُب قلب  1996"كلينتوف" ُب 
 1نظاـ صداـ. 
٘تيزت بديناميكية ُب إتاه تثمُت وتطوير  6311و  6313ُب اٞتزائر ٯتكن مبلحظة أف الفًتة بُت هناية 
الدراسات األمنية من خبلؿ تشجيع البحوث ذات الصلة بالتهديدات األمنية خصوصا ما تعلق بالتحوالت 
ْتثية أمنية سوا  تعلق األمر اٞتيوسياسية من جهة، كما عرفت ذات الفًتة من جهة أخرى إنشا  عدة مؤسسات 
ٔتخابر أكادٯتية أو غرؼ تفكَت عمومية، ٦تا من شأنو تزويد صانع القرار ْتزمة من ا٠تربات و ا١تعارؼ اليت تساعده 
   2ُب صياغة و تنفيذ سياسة أمنية وُب إنتاج خطاب أمٍت يستجيب للتحديات الراىنة. 
العزيز بوتفليقة ًب إنشا  مؤسسة ْتثية تعٌت بالشأف األمٍت  فبمقتضى مرسـو أصدره السيد رئيس اٞتمهورية عبد
ٖتمل اسم معهد الدراسات العليا ُب األمن الوطٍت ، وحسب ا١ترسـو الرئاسي ا١تنشور ُب اٞتريدة الرٝتية ُب العدد 
فإف ا١تعهد مؤسسة إدارية عامة تتمتع بالشخصية  6317أفريل  19ا١تؤرخ ُب  191 -17الذي ٭تمل رقم  61
١تعنوية واالستقبللية ا١تالية . ا١تعهد الذي يكوف مقره اٞتزائر العاصمة ىو مؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ٮتضع ا
ٞتميع األحكاـ القانونية األساسية والتنظيمية ا١تطبقة على ا١تؤسسات ا١تماثلة . كما أشار ا١ترسـو أف ا١تعهد سوؼ 
التوجيو والسهر على السَت اٟتسن لغرفة التفكَت ىذه  يكوف ملحقا برئاسة اٞتمهورية ْتيث سوؼ تسدى مهمة
 ١تستشار الرئيس ا١تكلف بالتنسيق ١تصاّب األمن ا١تلحقة بالرئاسة )جهاز ا١تخابرات بقيادة طرطاؽ و ىو ا١تنسق( .
 ويؤكد ا١ترسـو على أف الوصاية البيداغوجية بالنسبة للتكوين العإب ٯتارسها على ىذا ا١تعهد معا كل من وزير
التعليم العإب والبحث العلمي و وزير الدفاع الوطٍت وفقا لؤلنظمة ا١تعموؿ هبا . ُب البند ا١تتعلق با١تهاـ ا١تنوط 
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لٌات لفعالقد شهدت هذه الفترة تنظٌم العدٌد من الملتقٌات الوطنٌة و الدولٌة التً تتمحور مواضٌعها حول التحدٌات األمنٌة، حٌث تم تنظٌم هذه ا  
 من طرف جهات أكادٌمٌة فً بعض األحٌان وجهات حكومٌة فً بعض األحٌان األخرى على غرار وزارة الدفاع ووزارة الخارجٌة.




با١تعهد أكد ا١ترسـو على أف ا١تعهد مؤسسة تعليم عإب وْتث علمي ، يضطلع بضماف تكوين جامعي ُب الطورين 
سًتاتيجية والعبلقات الدولية ، كما ٯتكن لو أف يقدـ تكوينا الثا ي والثالث ُب األمن الوطٍت و ُب الدراسات اإل
 متواصبل مؤىبل موجها لؤلشخاص العسكريُت وا١تدنيُت ُب اٞتيش الوطٍت الشعيب وأعواف الدولة . 
يساىم ا١تعهد ُب تطوير البحث العلمي ُب ٣تاؿ األمن الوطٍت ، فهو يضطلع برعاية كل األعماؿ اليت تندرج ُب 
على غرار تنظيم الندوات والدراسات وا١تؤ٘ترات والنشطات ذات الصلة هبذا ا٢تدؼ . ويقدـ ا١تعهد  ىذا ا١تسعى 
كذلك ا١تساعدة للمنظمات العسكرية وا١تدنية اليت تصب نشاطاهتا ُب ميداف الدراسات اإلسًتاتيجية والعبلقات 
 الدولية ؤتكنو نشر حصيلة ىذه األعماؿ واألْتاث .
تسيَت ا١تعهد يشَت ا١ترسـو إٔب أف ىذا األخَت يديره مدير عاـ يعُت بواسطة مرسـو رئاسي  فيما يتعلق بتنظيم و
باقًتاح من ا١تنسق )مدير جهاز ا١تخابرات( ويساعده ٣تلس علمي و بيداغوجي ُب ٖتديد وتطوير النشاطات 
   1العلمية وبرامج التكوين . 
معية ًب إبراـ اتفاؽ بُت قيادة الدرؾ الوطٍت ووزارة التعليم وُب إطار الشراكة بُت الدرؾ الوطٍت و ا١تؤسسات اٞتا
العإب يقضي باستحداث ٗتصص جديد ُب ميداف الدراسات األمنية ، األمر يتعلق ٔتاسًت مهٍت ٗتصص دفاع 
األبعاد وأمن . وترمي ىذه ا٠تطوة إٔب تعزيز التعاوف بُت ا١تؤسسة األمنية و اٞتامعة ٔتا ٮتدـ إرسا  ا١تفاىيم النظرية و 
اإلسًتاتيجية لؤلمن والدفاع ، كما جا  ُب بياف لقيادة الدرؾ الوطٍت الذي تناقلتو مصادر إعبلمية متعددة . و قد 
٘تخض ىذا ا١تشروع بعد سلسلة من ا١تشاورات ضمت إطارات من الدرؾ الوطٍت و إطارات وأساتذة من ا١تدرسة 
السنة اليت ينطلق فيها العمل هبذا  6311/6317اٞتامعية الوطنية للعلـو السياسية حيث تقرر أف تكوف السنة 
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؛ ديناميكية اإلستراتيجيات  2010/2016تطور السياسات األمنية في الجزائر في : المبحث الثاني
 وتناغم المبادئ والتوازنات.
ُب  6313منذ هناية  لقد ٘تيزت استجابة النظاـ السياسي اٞتزائري للتحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية
سياؽ ما يسمى الربيع العريب ٔتحاولة التجاوب من جهة مع ا١تطالب الشعبية االجتماعية قصد شرا  السلم 
االجتماعي ُب ظل ظروؼ ىبوط سعر البًتوؿ ا١تصدر الرئيسي للدخل الوطٍت ُب إطار سياسية تنموية بشرية، ومن 
اليت قد تطاؿ األمن الوطٍت جرا  ىذه التحوالت فقد ٘تيزت  جهة أخرى وُب سياؽ مواجهة التهديدات العسكرية
  ىذه االستجابة بشكل عاـ ٔتحاولة التوفيق بُت متطلبات مبادئ األمن الوطٍت والتوازنات اإلسًتاتيجية الدولية.   
ئ المطلب األول: التحوالت في المنطقة المغاربية والعقيدة األمنية الجزائرية ؛ بين الثبات على المباد
 والتكيف مع المتغيرات الجيوسياسية. 
كانت فًتة حبلى باألحداث األمنية والتحوالت اإلقليمية اليت   6311و 6313إف الفًتة بُت هناية 
فرضت على صانع القرار األمٍت والسياسي ُب اٞتزائر التكيف مع متطلبات الواقع األمٍت واٞتيوسياسي اٞتديد 
  سياسة األمنية للدولة اٞتزائرية اليت ٖتددىا العقيدة األمنية والعسكرية للجزائر.  وااللتزامات اليت تفرضها مبادئ ال
ُب البداية، ٯتكن اعتبار العقيدة العسكرية بنا  فكريا يشكل ا١تعرفة اليت توصف بأهنا ضرورية وكافية لقيادة 
بة لنشاطهم العملي وتبثها ُب ا١تستخدمُت العسكريُت ُب نشاطهم العملياٌب، فهي ٖتدد القواعد والشروط ا١تناس
 ا١تؤسسة .
وتعد العقيد العسكرية عنصرا للمساومات وتضارب ا١تصاّب وتساىم داخل الدولة ُب صناعة السياسة الدفاعية، 
خاصة ُب ٖتديد ميزانيتها وتوزيعها، وىي بذلك مرآة للخيار ا١تتعلق با١تيزانية وإلسًتاتيجية اإلمكانات، با١توازاة مع 
ا٠تيارات ا١تتعلقة با١تيزانية التطور ُب العقيدة األمنية ُب عملية حيث تشابك القرارات و وتَتة التطور ذلك تعكس 
ٕتعل التماسك غَت وارد ،  فهذه األخَتة إذف أساسية ذلك أف النوايا واألىداؼ السياسية سوؼ بالضرورة تتفاعل 
 1قة ُب النظر إٔب فعل القوة . و تتشكل مع ىذه ا١تنظومة ا١تعرفية العسكرية و مع ىذه الطري
هناية اٟترب العا١تية الثانية بدأت  1991ىذا فيما يعود مفهـو العقيدة األمنية إٔب بداية اٟترب الباردة ، فمنذ 
مبلمح انشغاالت أمنية جديدة ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية تظهر، إٔب ىنا كاف إعبلف اٟترب وحده من يفرض 
ة التعامل بأولوية ا١تتطلبات األمنية على السياسية الداخلية، لكن التهديد السوفييت أرغم على اٟتكومة األمريكي
إدارة " ىاري تروماف " على تكييف اإلسًتاتيجية وا١تؤسسات األمريكية مع الوضعية اٞتديدة للعبلقات الدولية. 
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مج متكامل وديناميكي يتضمن معتمدا على اقًتاحات وزير البحرية " جيمس فورستاؿ" الذي كاف يطالب بربنا
تعزيز دور الدولة كحامي األمن الوطٍت أقر الرئيس "تروماف" بواسطة "الكونغرس" قانوف األمن الوطٍت الذي سجل 
كاف ىدفو   1997جويلية  61ألوؿ مرة مفهـو األمن الوطٍت ُب التشريع األمريكي، ىذا النص الذي صدر ُب 
سيق بُت السياسيتُت العسكرية وا٠تارجية حىت يتسٌت مواجهة القوة السوفيتية. األوؿ تشكيل نظاـ أمٍت ٔتقدوره التن
ُب ىذا اإلطار ٘تنح الدولة موارد غَت مسبوقة ُب ميداف األمن والدفاع. كما ًب إعادة تنظيم ٥تتلف وحدات اٞتيش 
إٔب ميبلد نظاـ وخلق وكاالت حكومية جديدة مكلفة بتنفيذ السياسات ا١تتبناة، ىكذا أدت ىذه اإلجرا ات 
.  األمن الوطٍت األمريكي الذي ال زاؿ سائدا إٔب اليـو
ىذه اإلصبلحات ا٢تيكلية كانت مؤشرا على ظهور أيديولوجيا أمنية جديدة ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية اليت 
ىي وثيقة الصلة بالدور تبلورت بُت هناية اٟترب العا١تية الثانية واٟترب الكورية. ىذه ا١تفهمة اٞتديدة لؤلمن الوطٍت 
ا١تنوط بالواليات ا١تتحدة األمريكية ُب الساحة الدولية و با١تهاـ اٞتديدة ا١تًتتبة  عليها ٕتاه العدو السوفييت و بنيتها 
 1ُب بسط قوهتا ُب العآب . 
ية ترسم أىداؼ ما ٬تب التأكيد عليو ىو أف العقيدة اإلسًتاتيجية ببعديها العسكري و األمٍت باعتبارىا معرفة عمل
الدولة واجملتمع ُب مواجهة التهديدات ا٠تارجية، فهي بذلك ثقافة سياسية ٢تا شروط وبيئة تبلورىا وتطورىا، 
فالعقيدة اإلسًتاتيجية إذف منظومة فكرية وسلوكية تتغَت وتتطور وفق التطورات السياسية والثقافية ووفق تطور البيئة 
لقوؿ إذف أف أحداث ما يسمى الربيع العريب ٢تا دخل ُب ٖتوؿ العقيدة األمنية اإلسًتاتيجية للدولة . فمن نافلة ا
والعسكرية اٞتزائرية باعتبار أف ىذه األحداث ُب النهاية ىي جز  من البيئة األمنية اٞتزائرية سوا  تعلق ذلك 
 بالدائرة ا١تغاربية أو العربية بشكل عاـ .           
ن العوامل اليت تؤثر ُب عقيدهتا األمنية والعسكرية، خاصة منها التاريخ  واٞتغرافيا بالنسبة للجزائر ىناؾ العديد م
واأليديولوجيا. وترتبط نظرة السلطات اٞتزائرية للعآب ا٠تارجي ٔتا فيو ما يشكل هتديدا لؤلمن الوطٍت بالبعد 
السياسية للمجتمع والنخبة اٞتزائرية. اإليديولوجي، فلطا١تا كانت الثورة اٞتزائرية احملك الذي تبلورت فيو الثقافة 
فالثورة اليت كانت عمبل مسلحا ضد عدو يتخندؽ ُب خندؽ ثقاُب وسياسي معُت أنتجت ٣تموعة من 
 االعتقادات اليت أسست ٢توية سياسية تتمثل ُب العدا  األيديولوجي للقوى االستعمارية و اإلمربيالية العا١تية .  
ة اإلسًتاتيجية اٞتزائرية سوا  ُب بعدىا العسكري أو األمٍت بأحداث ما يسمى الربيع ظاىريا ٓب تتأثر كثَتا العقيد
العريب، حيث ٘تنع ىذه األخَتة اٞتيش الوطٍت الشعيب من التدخل خارج حدود الببلد، ىذا ُب الواقع ما ينصص 
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لدوليُت، لكن ىذا ا١تبدأ عليو الدستور اٞتزائري، حىت وإف كاف ذلك بطلب ملح من طرؼ دوؿ اٞتوار أو الشركا  ا
ٓب ٯتنع فيما يبدو السلطات اٞتزائرية من تقدمي الدعم اللوجيسيت والتكوين ُب اجملاؿ العسكري واألمٍت للقوات 
العسكرية و األجهزة األمنية لدوؿ اٞتوار على غرار "مإب" وليبيا" ...اْب. فاٞتزائر لطا١تا بقيت نشطة ُب ٣تاؿ 
 وا٩ترطت ُب العديد من الًتتيبات األمنية الدولية ، فاللجو  إٔب الدبلوماسية ا١تتعددة التعاوف اإلقليمي و الدوٕب
األطراؼ تبدو طريقة للتوفيق بُت عقيدهتا ُب عدـ التدخل ُب الشؤوف الداخلية لؤلطراؼ الدولية و بُت متطلبات 
 1أمنها الوطٍت . 
ربيع العريب داخل النظاـ اٞتزائري النقاش حوؿ جدوى لقد بعثت التحوالت ُب ا١تنطقة ا١تغاربية إثر ما يسمى ال
إذ يرى البعض أف ىناؾ انقساما بُت األجياؿ داخل الدوائر الدبلوماسية و االلتزاـ بالعقيدة األمنية و العسكرية ، 
التدخل العسكرية ، فاألكرب سنا ا١تلتزموف ٔتقاربة دفاعية مازالوا يعتقدوف أنو ٬تب االلتزاـ ٔتبدأ الدستور بعدـ 
العسكري ُب الشؤوف الداخلية للدوؿ اٞتارة، فيما يذىب الشباف منهم إٔب حتمية تكييف ىذه العقيدة مع الواقع 
 ومع كل حالة على حدا.
ىذا النقاش الداخلي البحت ٓب يؤؿ بعد إٔب إعادة النظر ُب ا١تقاربة الدفاعية الكبلسيكية ، وىو ما يفسر التبٍت 
السياسية لؤلزمات اإلقليمية . للتذكَت فإف اٞتزائر قامت ُب السابق بعمليات تدخل الرٝتي للجزائر للحلوؿ 
 1976عسكري خارج حدودىا ، فقد كاف ذلك مرتُت ُب معركة أمغاال ُب الصحرا  الغربية ُب جانفي و فيفري 
١تا  2012ُب اٟترب ضد الكياف الصهيو ي و ُب ديسمرب  1973ضد القوات ا١تسلحة ا١تغربية و ُب مصر ُب 
عنصرا من القوات ا٠تاصة ُب مشاؿ مإب قبل فًتة قصَتة من احتبلؿ اجملموعات اٞتهادية  200٘تركز حوإب 
 2ا١تنطقة.
لقد شكل الربيع العريب و السياؽ غَت ا١تسبوؽ من الشك الذي تبله ٤تكا للسلطات اٞتزائرية ، فقد ُب الواقع 
ا١تسؤولية اليت تفرضها عليها مكانتها كقوة إقليمية، فاٞتزائر اليت رفضت  أعطت اٞتزائر االنطباع بأهنا ال تريد ٖتمل 
كل إسًتاتيجية مشًتكة فيما ٮتص ا١تلف ا١تإب حاولت بشكل مفارؽ أف تبقى الدولة الرئيسية ُب القضايا األمنية 
 اإلقليمية .
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نطاؽ مغلق، ُب إطار حل تكوف إف اٞتزائر اليت لطا١تا كانت تناضل من أجل اٟتلوؿ السياسية حددت نشاطها ُب 
ىي مركزه وىي من تدير قواعد التفاوض فيو . فرغم ما تعانيو اٞتزائر من بعض األعماؿ اإلرىابية ىنا وىناؾ ، إال 
أهنا ال تتواىن ُب طرح نفسها اليـو كمصدر لؤلمن واالستقرار وتسعى لبعث الطمأنينة لدى جَتاهنا على قدرهتا 
اإلقليمية، ىذه الوضعية اٞتديدة تتزامن مع عودة لدبلوماسية جزائرية نشطة وىجومية و على تقدمي حلوؿ لؤلزمات 
 تواقة للتأكيد ُب العديد من ا١تلفات اٟتساسة و ا١تعقدة. 
نقطة ٖتوؿ كبَتة ُب توجهات  2014لقد شكلت إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة ُب انتخابات 
عرؼ التعديل الوزاري الذي قاـ بو الرئيس توٕب السيد رمطاف  2013ية .ُب سبتمرب الدفاع و الدبلوماسية اٞتزائر 
لعمامرة حقيبة وزارة ا٠تارجية ، وىو دبلوماسي ٤تنك وسفَت سابق ُب الواليات ا١تتحدة األمريكية، كما أنو يتمتع 
مبعوث خاص ُب ليبَتيا بُت ٓتربة كبَتة ُب القضايا اإلفريقية ذلك أنو عُت من طرؼ منظمة االٖتاد اإلفريقي ك
، و ىو 2013إٔب  2008ٍب عُت من طرؼ ذات ا١تنظمة كمفوض للسلم و األمن من  2003/2007سنيت 
األمر الذي أعطى إضافة للدبلوماسية اٞتزائرية، إٔب جانب ذلك فالرجل ٯتلك قنوات االتصاؿ مع فرنسا و 
 1الواليات ا١تتحدة األمريكية . 
اليت  2014و "بركاف" ُب  2013رية اٞتزائرية اصطدمت بالواقع، فمنذ عملية سرفاؿ ُب يبدو أف العقيدة العسك
تدخلت فيها فرنسا عسكريا ُب مإب بذريعة ٤تاربة اٞتماعات ا١تسلحة أضحت اٞتزائر ٖتت ضغط الدوؿ الغربية 
 لحة ُب ليبيا .ٔتا فيها فرنسا اليت ترى أف اٞتزائر ٓب تقدـ الدعم الكاُب ُب ٤تاربة اجملموعات ا١تس
التقارب بُت اٞتزائر و فرنسا إباف عملية سرفاؿ جعل ىذه األخَتة تعتقد أف اٞتزائر قد ترحب بعملية فرنسية أخرى 
ُب مشاؿ إفريقيا و ُب الساحل ، ُب الواقع كانت فرنسا تود جس نبض اٞتزائر و معرفة ما إف كاف بإمكاهنا ا١تشاركة 
و زيارة وزير الدفاع  2014ما تشي بو زيارة رئيس األركاف الفرنسي ُب سبتمرب  ُب عملية عسكرية ُب ليبيا ، وىو
 الفرنسي قبل أسابيع من ذلك .
ُب الواقع، لقد فرضت التحديات األمنية اليت أفرزهتا التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية بعد فشل الدولة ُب ليبيا على 
ط اٟتمرا  لكن دوف أف يؤدي ذلك إٔب عدوؿ كامل عن مبادئ صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر ٕتاوز بعض ا٠تطو 
السياسية ا٠تارجية و األمنية للدولة اٞتزائرية،  فهناؾ عمليتاف عسكريتاف جزائريتاف جرتا ُب أعقاب ىذه لتحوالت 
عسكري جزائري مدعمُت ٔتجموعة  8000ىناؾ عملية مشًتكة ضمت  2014تؤكداف ذلك، ففي شهر أو 
عسكري جرت ُب جباؿ الشعانيب ، فقد ٕتاوزت اجملموعات اٞتزائرية ا١تقاتلة  6000تقدر ْتوإب عسكرية تونسية 
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اٟتدود التونسية لتضرب معاقل ا١تسلحُت ُب ىذه ا١تنطقة ، العملية أقرىا االتفاؽ األمٍت اٞتزائري التونسي ا١توقع ُب 
ذي يسمح للقوات اٞتزائرية بالتوغل ُب ، وىو ال2013إطار إسًتاتيجية مكافحة اإلرىاب اليت ًب وضعها ُب 
تراب البلد اٞتار ، يتضمن ىذا االتفاؽ الثنائي كذلك تقدمي اٞتيش اٞتزائري التدريب و التكوين للقوات التونسية، 
( The Henry Jackson Societyحسب ما أكده مركز ْتث بريطا ي يدعى ) 2014ماي  20وُب 
قبل عن من وصفتو ٔتسؤوؿ كبَت تكوف ٣تموعة من القوات ا٠تاصة نThe Timesوأكدتو الصحيفة الربيطانية 
عنصر من وحدات ا١تظليُت مدعومة ٔتجموعة من وحدات اإلسناد مكونة من  3500اٞتزائرية مكونة من 
عنصر قد قامت بعملية عسكرية ُب ليبيا بالشراكة مع القوات ا٠تاصة األمريكية والفرنسية ، وقد  1500
ة القضا  على إرىابيُت من منظمة القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي و القضا  على البنية استهدفت ىذه العملي
التحتية ا١تتعلقة بالتسليح واالتصاالت و التدريب ٢تذه اجملموعة ُب ا١تنطقة ، وىو ا٠ترب الذي ٓب يصدر عن جهات 
 اٞتزائر . رٝتية. يذكر أف شرؽ ليبيا يعترب ا١تمر الرئيسي لتدفق السبلح ٨تو تونس و
ىذاف اٟتدثاف سرعاف ما قرأهتما فرنسا على أهنما ٗتل عن العقيدة العسكرية اٞتزائرية، ُب نفس الوقت تزامن ىذاف 
اٟتدثاف مع دعوة بعض ا١تسؤولُت الليبيُت إٔب ٖتالف دوٕب ضد ا١تليشيات اإلسبلمية. ُب ىذا السياؽ فرنسا اليت  
غرب العريب بتشكيل ٖتالف دوٕب للتدخل العسكري ُب ليبيا تلقت كانت تطمح إٔب إقناع األوربيُت ودوؿ ا١ت
مقًتحها ىذا . ُب ا١تقابل شدد الرئيس  2014اجملتمعة ُب مدريد ُب سبتمرب   5+5صفعة ١تا رفضت ٣تموعة 
على مسؤولية  2014التشادي ُب ا١تنتدى حوؿ السلم و األمن الذي انعقد ُب دكار عاصمة السنغاؿ ُب ديسمرب 
ُب األزمة الليبية، معتربا أف تدخل الدوؿ الغربية ُب ليبيا و ا١تنطقة بشكل عاـ أخرج حل األزمات فيها من  الغرب
يد أبنائها، فا١تسؤولية ُب حل األزمة الليبية حسبو تقع على عاتق اٟتلف األطلسي الذي تسبب فيها، رئيس 
ع ٚتيع الليبيُت ٔتا فيهم أنصار الزعيم اللييب النيجر من جهتو دعا إٔب التدخل الدوٕب من أجل فرض ا١تصاٟتة م
 1معمر القذاُب.
ُب ىذا السياؽ أعاد رمطاف لعمامرة تأكيد تبٍت اٞتزائر ٠تيار اٟتوار الوطٍت الشامل و ا١تصاٟتة ُب ليبيا، وقد ذىبت 
ا١تتطرفة، فقد    اٞتزائر ُب ىذا إٔب حد تشكيل ٖتالفات مع أحزاب إسبلمية من ا١تغرب العريب قصد عزؿ ا١تليشيات
كانت اٞتزائر قد ربطت ُب وقت سابق قنوات تواصل مع اثنُت من الوجوه اإلسبلمية البارزة ،يتعلق األمر با١تدعو 
عبد اٟتكيم بلحاج وىو قائد سابق ٞتماعة إسبلمية مسلحة ليبية والقائد السابق للمجلس العسكري ُب طرابلس 
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باستقباؿ من  2014ية ذات التوجو اإلخوا ي و الذي حظي ُب أوت و براشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونس
 1طرؼ الرئيس عبد العزيز بو تفليقة.
لقد دعمت اٞتزائر مبادرة سياسية لوقف القتاؿ بُت ا١تيليشيات ا١تتنافسة بغية وقف تدفق السبلح ُب منطقة 
بُت اٞتزائر وتونس وليبيا و اليت ٓب  2013الصحرا  و الساحل و من أجل إعادة إحيا  اتفاقية غدامس ا١تربمة ُب 
 تنفذ ْتكم أف اٟتدود الليبية كانت تسيطر عليها بعض ا١تليشيات ا١تتشددة و ٚتاعات مهربُت ٤تلية.
القضية الليبية تبقى جد صعبة وىذا ما تدركو اٞتزائر ، فهي تصطدـ بعقبات كأدا  من أجل ٚتع األطراؼ حوؿ 
ئر ُب سبيل التفرغ ٢تذا ا١تشكل العويص إٔب تأجيل احملادثات بُت ا١تاليُت اليت  طاولة التفاوض، فقد اضطرت اٞتزا
إٔب أجل غَت مسمى. وكاف من بُت األطراؼ الليبيُت الراغبُت ُب  2014كاف من ا١تقرر أف ٕتري ُب اٞتزائر ُب 
بيُت و خوض جوالت من التفاوض كل من ٦تثلُت عن حكومة و بر١تاف طربؽ ا١تعًتؼ بو من طرؼ األورو 
األمريكيُت ووفد من ا١تؤ٘تر الوطٍت العاـ يضم كل من أٛتد قذاؼ الدـ ا١تنسق السابق للعبلقات الليبية ا١تصرية ُب 
عهد الزعيم الراحل معمر القذاُب و اٞتنراؿ خليفة حفًت قائد عملية الكرامة و اٞتنراؿ علي قانا الضابط السامي 
عات ا١تعارضة ٧تد قادة مقربوف من أنصار الشريعة الذين يروف أف اٞتنراؿ السابق ُب نظاـ القذاُب، ومن بُت اجملمو 
حفًت ال يتمتع بشرعية ُب الداخل، لكن اٞتزائر ترفض إقصا  ٦تثلي النظاـ السابق وىو موقف يلقى رفضا من 
 بعض األطراؼ . 
قد يكوف  2014حفًت ُب شهر ماي إف التأييد احملتمل و الذي ٓب يؤكد رٝتيا لعملية الكرامة اليت قاـ هبا اٞتنراؿ 
نتيجة نوع من الواقعية من طرؼ اٞتزائر قصد اٟتد من التورط العملي للجزائر ُب الشؤوف الليبية ، فقد كاف حفًت 
قد أعلن بوضوح أنو مع ضربات جزائرية و مصرية، لكن بالنسبة للجزائر فإف كل دعم مباشر لو متوقف أوال على 
 ر وليس فاعل عدـ االستقرار. أىليتو ليكوف عنصر استقرا
، فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي  2014مشروع ٖتالف مع مصر كاف على جدوؿ األعماؿ ُب صيف 
الذي حل باٞتزائر ُب شهر جواف ُب زيارة ىي األؤب لو خارج الببلد إٔب تنسيق جهود البلدين ١تكافحة ما أٝتاه 
ذرة من النشاط ا١تعادي لئلسبلميُت الذي ٯتيز السلوؾ السياسي التطرؼ اإلسبلمي، لكن اٞتزائر تبقى جد ح
 ا١تصري .
وقد ٖتوؿ ىذا اٟتذر إٔب انعداـ الثقة بعد الضربات اٞتوية اليت قامت هبا اإلمارات العربية ا١تتحدة ٔتساندة من 
رمتها ، ىذا ما جعل القوات اٞتوية ا١تصرية ُب ليبيا وخطر االنفجار الذي قد يتسبب فيو ىذا اإلجرا  للمنطقة ب
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اٞتزائر تطمح ُب نوع من التنسيق مع القاىرة من خبلؿ اللجنة العليا ا١تشًتكة ا١تصرية اٞتزائرية اليت ًب إعادة تفعيلها 
بعد ٜتس سنوات من الركود. من نافلة القوؿ أف أي تقارب بُت اٞتزائر و مصر من شأنو بكل تأكيد أف ٯتثل 
ة ا١تغرب العريب ، لكن تدخبلت القاىرة و مناوراهتا ُب ليبيا بتفضيلها للخيار عنصرا ىاما ُب األمن لكل منطق
 العسكرية أججت لدى ا١تسؤولُت اٞتزائريُت عدـ الثقة ُب حليف لطا١تا كاف معارضا ٟتل سياسي ُب األزمة الليبية.
تقلبة اليت من شأهنا أف إٔب جانب تسارع تدىور الوضع ُب ليبيا إٔب خلق بيئة م Serval 1لقد أدت عملية سرفاؿ
ٕترب اٞتزائر على اال٩تراط ُب إسًتاتيجية جديدة ُب مكافحة اإلرىاب ُب كل من مشاؿ إفريقيا و الساحل. فاٞتزائر 
اليت تقاـو عسكرة منطقة الساحل من طرؼ فرنسا و الواليات ا١تتحدة األمريكية تواصل استحضار اٟتل السياسي 
اإلقليمي من يـو آلخر أصبحت توجهات الدبلوماسية اٞتزائرية اٞتديدة ٘تليها ُب ا١تنطقة، فأماـ تعقد الوضع 
الدوافع التكتيكية من حيث ٕتنبها للعواقب اإلسًتاتيجية الصعبة اليت يصعب تبلفيها داخليا أو على مستوى دوؿ 
 اٞتوار.
زائر تعطي األولوية ألمنها وعلى الرغم من أهنا تقدـ نفسها على أهنا مصدر لبلستقرار ُب ا١تنطقة إال أف اٞت 
الداخلي، ُب الواقع لقد كاف من اآلثار ا١تستدامة لسياسة احتوا  اإلرىاب اليت انتهجتها اٞتزائر مع بداية العقد 
األوؿ من القرف الواحد و العشرين و اليت كانت تقتضي بالدفع إٔب اٞتنوب و إٔب ما ورا  حدودىا اٞتنوبية 
 القتاؿ زرع القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي و فيما بعد ٚتاعات أخرى.اٞتماعة السلفية للدعوة و 
مهما يكن فبحسب بعض التقارير اإلعبلمية أنو ُب أعقاب ا١تفاجأة اإلسًتاتيجية لعملية تقنتورين أكد بعض 
ـ بعمليات ا١تسؤولُت اٞتزائريُت لبعض مسؤوٕب مكافحة اإلرىاب ُب وزارة الدفاع األمريكية أف اٞتزائر سوؼ تقو 
خارج اٟتدود إذا لـز األمر، وقد كاف ذلك ُب تونس و ليبيا بالفعل على ما سربتو بعض ا١تصادر غَت الرٝتية ، 
  2لكن ا٩تراطا واسع النطاؽ للقوات اٞتزائرية ُب ا١تنطقة ال يزاؿ مستبعدا.
 المطلب الثاني: إستراتيجية مواجهة التهديدات العسكرية.
ٖتديا حقيقيا للمؤسسة العسكرية واألمنية اٞتزائرية اليت كانت  6311و 6313لقد شكلت الفًتة بُت 
بعد األحداث  1991خرجت لتوىا من معركة عنيفة ضد اجملموعات ا١تسلحة اليت انتشرت ُب الببلد منذ 
امل إذ السياسية اليت عرفتها اٞتزائر إثر توقيف ا١تسار االنتخايب. فرغم أف ىذا التحدي األمٍت ٓب ينتو بشكل ك
مازالت بعض اجملموعات ا١تسلحة ىنا وىناؾ إال أف ا١تؤسسة العسكرية واألمنية اٞتزائرية خرجت من ىذه ا١تعركة 
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منها هو القضاء على جماعة ، و كان الهدف المعلن 6310هً عملٌة عسكرٌة قامت بها القوات الخاصة الفرنسٌة فً شمال مالً فً جانفً   
 إسالمٌة متطرفة مسلحة.
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منتصرة واكسبها ىذا خربة كبَتة ُب مواجهة ٖتديات اٟترب البل٘تاثلية وُب مواجهة اٞتماعات ا١تسلحة ذات 
  العقيدة اٞتهادية.  
عسكرية واألمنية ّتهود كبَتة ١تواجهة تداعيات التحوالت اإلسًتاتيجية واألمنية ُب ىذا اإلطار قامت ا١تؤسسة ال
اليت عرفتها ا١تنطقة ا١تغاربية ُب إطار ما يسمى الربيع العريب وكثفت من جهودىا العسكرية واألمنية االستخباراتية 
. لتأمُت اٟتدود من التدفقات ُب السبلح وا١تقاتلُت ومواجهة أي خرؽ أمٍت داخل ا  لًتاب الوطٍت بكل حـز
                    الفرع األول: توجهات اإلنفاق الحكومي على التسلح.
ٯتكن النظر إٔب اإلنفاؽ اٟتكومي على أنو عبارة عن األعبا  ا١تالية اليت تتحملها ميزانية حكومة بلد 
نفاؽ أف يكوف معيارا للقوة معُت. ُب الواقع، باعتباره ُب سياؽ مدخبلت عملية التسلح فبل ٯتكن ٢تذا اإل
العسكرية واألمنية للبلد، اللذاف ٫تا ُب اٟتقيقة عبارة عن ٥ترجات القطاع العسكري ، فا١تسألة ال تتعلق فقط بسو  
التسيَت ا١تإب ا١تتعلق بالفساد أو اإلنفاؽ غَت ا١تدروس الذي قد تعرفو إدارة بعض السياسات ُب ىذا القطاع والذي 
من القيمة الفعلية لعملية التسلح إ٪تا كذلك ألف القوة العسكرية ال تعتمد فقط على ىذا العامل من شأنو أف يقلل 
 بل ىي تستند إٔب عوامل أخرى على غرار البيئة اليت تنشط فيها ىذه القوة.
وتتداخل عدة معطيات ُب ٖتديد ا١تخرجات العسكرية ، منها التوازنات داخل ا١تيزانية العسكرية بُت ٥تتلف  
العناصر اليت تكوف البنية العسكرية على غرار األفراد والعتاد والصيانة والبنا  العسكري إٔب جانب عوامل التكلفة، 
أي قيمة ا١تاؿ واليت ٗتضع جملموعة من ا١تتغَتات، منها أسلوب التجنيد ا١تعتمد حيث أف ىناؾ فئات عسكرية 
إٔب جانب طريقة اقتنا  السبلح فقد يكوف ذلك عن  ٤تًتفة يتقاضى أفرادىا أجورا وىناؾ ٣تندوف مستأجروف،
طريق التصنيع احمللي أو يكوف بواسطة االستَتاد ا٠تارجي ومن ا١تعطيات اليت تدخل ُب ٖتديد ا١تخرجات العسكرية  
كذلك ىناؾ العامل التكنولوجي ومستويات التدريب ، ولعل األىم من ذلك فعبلوة على جانب مقدار ما يوضع 
ىناؾ ا١تنظومة الفكرية اليت تقف ورا  ىذه ا١تخرجات وىي ا١تتعلقة بسياسات الدفاع والعقيدة األمنية  قيد ا١تمارسة
 1واالسًتاتيجيات العسكرية.
وعليو فإف من شأف ميزانية الدفاع اإلٚتالية ُب حد ذاهتا أف تؤدي إٔب مستويات متباينة سوا  ُب األمن أو ُب  
نفاؽ ا١تالية و اجملاالت اليت يتعلق هبا ىذا اإلنفاؽ، انطبلقا من كل ىذا ال التهديد وذلك انطبلقا من طريقة اإل
ٯتكن للمقايسة بُت اإلنفاؽ العسكري لبلدين أف ٯتيز بُت قوتيهما العسكرية وال بُت أيهما قد يكوف مصدر هتديد 
ٖتت تصرؼ  لآلخر، فرغم أف أجهزة االستعبلمات ٕتري عمليات استقصا  حوؿ اإلنفاؽ العسكري وتضعها
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صانع القرار ٤تليا قصد االستفادة منا ُب السياسات األمنية إال أف ما ٕتب اإلشارة لو ىنا أف اإلنفاؽ العسكري 
ليس عامبل حاٝتا، بل إف التقييمات العسكرية واإلسًتاتيجية ٬تب أف تعوؿ إٔب جانب بيانات اإلنفاؽ العسكري 
 على فئات أخرى من ا١تعلومات والتصورات.
ؾ استخدامات أخرى لبيانات اإلنفاؽ العسكري أكثر جدوى وىي ا١تتعلقة بتقييم التكاليف، فهي تعرب عن وىنا
ا١توارد اليت ٗتصص للنشاط العسكري ، فهذه البيانات ُب الواقع ٯتكنها أف تكوف معيارا ٤تددا لتكلفة توفَت األمن 
ت العسكرية ُب الواقع هتدؼ إٔب ضماف األمن الصلب ُب بعده التقليدي العسكري داخل الدولة ذلك أف النشاطا
 الداخلي الذي هتدده فواعل خارجية ألىداؼ ٤تددة على غرار السيادة واألراضي والسكاف وا١توجودات. 
مهما يكن، فهناؾ العديد من ا١تؤشرات اليت من شأهنا التأثَت على جدوى استخداـ البيانات العسكرية كمؤشر 
كرية لبلد معُت ومن ٍب قدرة ىذا األخَت على توفَت األمن ُب بعده الصلب واليت ٯتكن حاسم ُب معرفة القدرة العس
 إٚتا٢تا ُب النقط التالية : 
إمكانية أف يكوف إنفاؽ خارج ا١تيزانية سوا  تلك ا١تتعلقة باٞتانب العسكرية أو حىت تلك ا١تتعلقة باإلنفاؽ العاـ   -
 كما ىو اٟتاؿ ُب واردات األسلحة.
 ؿ أساليب ٥تتلفة الغرض منها كسب الوقت على غرار استعماؿ القروض ُب ا١تقتنيات العسكرية .   استعما -
 ىناؾ تأثَتات خارجية على النشاط العسكري يتم اإلنفاؽ عليها خارج ا١تيزانية ا١تخصصة لئلنفاؽ العسكري .   -
 ىناؾ تكاليف عسكرية أخرى غَت مالية . -
فاؽ العسكري ْتذر قصد استعما٢تا ُب أي قرا ة للحالة العسكرية لبلد ما وللقدرة ٢تذا ٬تب أف تؤخذ بيانات اإلن
اليت ٯتكن أف يتمتع هبا أي جيش ومن ٍب القدرة على توفَت األمن ُب بيئة تتسم بالتعقد حيث ىناؾ عوامل كثَتة 
عسكرية ذات مصداقية  من شأهنا أف تؤثر على النشاط العسكري ، وعليو فإنو وُب البلداف اليت ليديها بيانات
 1ٯتكن ٢تذه األخَتة أف تزود البحث العلمي ٔتؤشرات تقريبية عن األعبا  االقتصادية للنشاط العسكري. 
مهما يكن، فاٞتزائر ا٩ترطت منذ هناية التسعينيات وأفوؿ األزمة األمنية اليت عرفتها الببلد ُب تلك الفًتة ُب عملية 
، وقد ٘تيزت الفًتة اليت تلت التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية ُب منطقة ا١تغرب واسعة لتحديث ٕتهيزاهتا العسكرية
 2العريب إثر ما يسمى الربيع العريب بعمليات اقتنا  ضخمة ١تعدات عسكرة متطورة. 
فإف اٞتزائر تعد خامس مستورد للسبلح بعد كل من ا٢تند والسعودية واإلمارات العربية  SIPRIمعهد  حسبف 
من الصادرات العا١تية من السبلح  %37، فبنسبة وصلت إٔب 2012/2016والصُت ُب الفًتة بُت ا١تتحدة 
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أصبحت اٞتزائر خامس أكرب سوؽ الستَتاد السبلح وا١تعدات العسكرية، كما احتلت اٞتزائر الصدارة حسب 
ن ٣تموع الصادرات م %46ذات التقرير ُب نفس الفًتة ُب إفريقيا كأكرب مستورد للسبلح بقيمة قدرت ْتوإب 
  اإلفريقية من السبلح.
فلطا١تا حظيت وزارة الدفاع ْتصة األسد من ا١تيزانية العامة حىت ُب األوقات الصعبة ماليا، فعلى سبيل ا١تثاؿ رغم  
وضع تدابَت للتقشف بسبب الذائقة ا١تالية اليت تعرفها الببلد إال أنو خصص للدفاع  2017أف قانوف ا١تالية لسنة 
مليارات دوالر أي ما يعادؿ ربع ا١تيزانية اإلٚتالية. وتبقى روسيا ا١تموؿ الرئيسي ١تقتنيات  10ية قدرت ْتوإب ميزان
 15من ا١تشًتيات قبل كل من الصُت  %60اٞتزائر من السبلح كما أكده ىذا التقرير بنسبة قدرت ْتوإب 
   . %12وأ١تانيا  %
مليار  7.5ُب مفاوضات حوؿ عقد سبلح ضخم قدر ْتوإب دخلت اٞتزائر وروسيا  2006ففي بداية سنة 
دوالر للحصوؿ على حصة كبَتة من ا١تعدات العسكرية. فروسيا كانت ترغب ُب العودة بقوة إٔب سوؽ تصدير 
السبلح من خبلؿ اقًتاحها ١تعداهتا العسكرية األكثر قوة، أما اٞتزائر فقد كانت ُب أمس اٟتاجة لتحديث 
                                      1معداهتا.
سنة ، فقد وصلت قيمة مقتنيات  69وتؤكد مراجع إعبلمية أف روسيا تبقى ا١تموف الرئيسي للجزائر بالسبلح منذ 
حدود نصف مليار دوالر حسب ذات ا١تراجع. وقد مشلت ىذه  6311اٞتزائر من السبلح الروسي سنة 
 وات الربية والبحرية واٞتوية.ا١تقتنيات ٥تتلف قطاعات اٞتيش ٔتا فيها الق
آس أي" ذائعة الصيت وذلك ُب إطار صفقة  93دبابة من نوع "ٌب  17فقد تسلمت القوات ا١تسلحة اٞتزائرية  
دبابة من ذات النوع والذي تتملك اٞتزائر  633وتتضمن تزويد اٞتيش الوطٍت الشعيب بػ  6319ًب إبرامها ُب 
زائر من السبلح الروسي كذلك طائرات عمودية ىجومية من نوع "أـ دبابات منو ، وتشمل واردات اٞت 136
 ". 6ٌب  61إي" ومروحيات للنقل التكتيكي الثقيل وىي من صنف "أـ آي  66-أي
. كما تبدي اٞتزائر رغبة كبَتة ُب اقتنا  6317أف الطلب يستوَب تسليمو ُب هناية  6319وتفيد بنود صفقة  
" اليت سبق ذكرىا  6ٌب  61" . أما فيما ٮتص مروحيات النقل "أـ آي  19دبابات روسية جديدة من نوع "ٌب
٪تاذج  9تدعماف بذلك  6311فتشَت بنود الصفقة إٔب أنو سوؼ تتم تصدير نسختُت منهما ُب غضوف سنة 
حيات طائرات منها ُب مرحلة تالية. أما فيما ٮتص مرو  6٘تتلكها القوات اٞتوية اٞتزائرية من قبل ُب مرحلة أؤب و
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إي" فقد تسلمت اٞتزائر بالفعل النسخ الست األؤب منها كما ينتظر أف تزود الصناعة اٟتربية  66-"أـ أي
". وتؤكد ذات ا١تراجع  101 –بغواصتُت من نوع  "بروجيت  6316البحرية الروسية القوات البحرية اٞتزائرية ُب 
إٔب اٞتزائر رغم الضائقة ا١تالية اليت ٘تر هبا الببلد جرا  اإلعبلمية أف روسيا تطمح إٔب زيادة صادراهتا من األسلحة 
 1ا٩تفاض أسعار احملروقات.
وأكدت كذلك بعض ا١تراجع اإلعبلمية أف اٞتزائر وقعت على ىامش ا١تعرض الدوٕب للطَتاف ا١تنعقد ُب  
النسخة ) Su-32طائرة من نوع  12على عقد لدفعة أؤب من  2016فيفري  21سنغافورة)معرض سبلح( ُب 
 14و Su-34 طائرة من نوع 40وتعتـز اٞتزائر اٟتصوؿ على ٣تموع (. Su-34ا١توجهة للتصدير من طائرات 
ىذا ما يشي أف القوة اٞتوية اٞتزائرية ال تعتـز تغيَت عقيدهتا األمنية، ألف القاذفة التكتيكية . وSu-35 طائرة من نوع
اليت سوؼ يتم سحبها من ا٠تدمة تدر٬تيا  Su-24 MK2 جا ت لتعوض القاذفة( Su-34)34سوخوي 
اليت بإمكاهنا التدخل واٟتظر والتفوؽ اٞتوي رغم  Su-30 MKA . ومع وجود طائرة  2020إٔب غاية 
طابعها ا١تتعدد األدوار الذي يسمح ٢تا كذلك بالقياـ بعمليات على األرض فإف بعض ا٠تربا  يشكك ُب جدوى 
 Su- 30ربا  يرى أف وجود مقاتلة قاذفة متعددة ا١تهاـ مثل ، لكن البعض اآلخر من ا٠تSu-32طائرة 
MKA ال ٯتكنها بأي حاؿ من األحواؿ تعويض قاذفة قنابل متخصصة ُب التوغل ورا  خطوط العدو و ا٢تجـو
     2.على علو منخفض
 الفرع الثاني: إستراتيجية تامين الحدود و الحرب االستباقية.
طرأت على البيئة اإلسًتاتيجية اٞتزائرية عقب أحداث ما يسمى الربيع ما من شك ُب أف التغَتات اليت  
العريب شكلت ٖتديا لصانع القرار األمٍت الذي تعامل مع ىذا التحدي وفق رؤية مستقبلية،  وذلك ُب سياؽ 
  االستعداد والتأىب لتبعات مثل ىكذا خطر أمٍت ٤تتمل.
سًتاتيجية واألىداؼ ا١تتوخاة من طرؼ القيادة العسكرية والسياسية وتعكس ا١تناورات والتمارين العسكرية الرؤية اإل
ُب البلد، فعادة ما تكوف ىذه التدريبات موجهة لدر  خطر ٤تتمل الوقوع وٕتريب أسلحة مناسبة ١تثل ىذه 
 التهديدات.
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الفًتة اليت تلت ُب ىذا السياؽ ٓب تتواف القيادة العسكرية ُب إجرا  العديد من التدريبات العسكرية، فقد عرفت 
أي الست سنوات األخَتة ديناميكية كبَتة ُب ىذا االٕتاه ، فقد سجل ُب الفًتة  6317اٟترب ُب ليبيا إٔب غاية 
 ٘ترين ومناورة عسكرية . 66إجرا   6317إٔب منتصف  6311بُت منصف 
ر األمٍت جرت على أساس ما يلفت االنتباه ىو أف ىذه التمارين اليت تعكس الرؤية اإلسًتاتيجية لصانع القرا
مواجهة عدواف عسكري خارجي، وىو ما يشي بأف ىناؾ توجسا من عدواف على البلد على شاكلة ما تعرضت 
لو ليبيا أو حىت العراؽ ُب فًتات سابقة، كما يبلحظ أف القيادة العسكرية اىتمت باٟتصوؿ على أسلحة مناسبة، 
ومنظومة "بانستَت" الروسية الصنع إٔب جانب  033مة أس على غرار أحدث منظومات الدفاع اٞتوي مثل منظو 
صواريخ "ياخونت" الروسية كذلك وىي صواريخ مضادة للسفن ، كما ٕتدر ا١تبلحظة كذلك أف ىذه الًتسانة 
 اٟتربية ا١تقتناة ىي ترسانة دفاعية ما يعكس العقيدة الدفاعية للجيش اٞتزائري .   
رين قتالية عملية تصد الخًتاؽ اٟتدود من طرؼ قوة معادية كما ىو اٟتاؿ ُب فقد نفذ اٞتيش اٞتزائري ُب عدة ٘تا
 6317التمرين القتإب "٣تد" الذي أشرؼ عليو قائد أركاف اٞتيش الوطٍت الشعيب الفريق "قايد صاّب" ُب جويلية 
عن جاىزية قتالية  ، و قد أباف اٞتيش الوطٍت الشعيب ُب ىذه ا١تناورات اليت جرت ُب القطاع العملياٌب لتندوؼ
بالرماية اٟتية على اٟتدود الشرقية مع ليبيا وقد تضمن كذلك مواجهة  6311عالية ، نفس التمرين ًب تنفيذه ُب 
٤تاولة اخًتاؽ للًتاب الوطٍت من طرؼ قوة معادية ، ىذا التمرين شاركت فيو القوات الربية إٔب جانب القوات 
حيث شاركت فيو  6311و 6311و 6319و 6310ُب سنوات اٞتوية ، نفس التمرين ًب تنفيذه كذلك 
  ٥1تتلف الوحدات القتالية على غرار أسلحة ا١تدرعات والقوات ا٠تاصة وا١تشاة و قوات الدفاع اٞتوي عن اإلقليم .
من طرؼ ٚتاعة تطلق على نفسها "جند  6319سبتمرب  61لقد شكلت عملية اغتياؿ الرعية الفرنسية ُب 
لى بوادر انتقاؿ عدوى ما يسمى الربيع العريب إٔب اٞتزائر، ذلك أف اٞتماعة اليت استهدفت ا٠تبلفة" مؤشرا ع
سنة ُب اٟتظَتة الوطنية ّترجرة كانت قد بايعت ُب وقت  11السائح الفرنسي "ىَتُب غورداؿ" البالغ من العمر 
بعد ثبلثة أياـ من عملية  سابق على لساف متزعمها ا١تدعو خالد أبو سليماف تنظيم داعش. التنظيم الذي بث
االغتياؿ صور فيديو تظهر ٨تر الرعية الفرنسية أكد أف ىذا العمل جا  كرد فعل على تدخل فرنسا ُب اٟترب ضد 
داعش ُب العراؽ ، شهراف بعد ذلك أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أف التنظيم قبل ىذه ا١تبايعة وأف التنظيم 
 زائر .   توسع ُب ما أٝتاه والية اٞت
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فالتنظيم ا١تسلح كما أشارت لو الدراسة ُب الفصل الثالث وجد ُب األحداث اليت عصفت با١تنطقة بعد انتفاضة 
بيئة خصبة لبلنتشار والتوسع ، فما أضحى يؤرؽ السلطات اٞتزائرية ىو سقوط الدولة  6313تونس ُب هناية 
تربطها باٞتزائر حدود طويلة ولطا١تا مثلت التهديد األبرز  الليبية وتدىور األوضاع ىناؾ، فليبيا أضحت دولة فاشلة
للسلطات اٞتزائرية ُب تدفق السبلح الذي استولت عليو اجملموعات ا١تسلحة من ٥تازف السبلح التابعة للجيش 
ة اللييب بعد سقوط نظاـ القذاُب إٔب جانب عبور ا١تسلحُت عرب ىذه اٟتدود ا١تًتامية األطراؼ ذات الطبيعة الصعب
 لكوهنا عبارة عن صحرا  شاسعة . 
ُب الواقع، ٓب يكن ٯتثل فرع التنظيم ا١تسلح داعش ُب اٞتزائر "جند ا٠تبلفة" هتديدا كبَتا فهو ٓب يكن بتلك القوة 
اليت يريد أف يظهر هبا من خبلؿ الفيديو الذي نشره حوؿ عملية ٨تر الرعية الفرنسية، فهذه ا٠تطوة ٓب تكن سوى 
غرض منها اإلعبلف عن وجوده، وىو أسلوب دأب التنظيم على انتهاجو ُب العديد من الساحات، دعاية حربية ال
فضعف تواجد التنظيم ا١تسلح ُب اٞتزائر ٯتكن إيعازه إٔب عوامل متعددة ، لعل أبرزىا ٘تاسك اٟتالة األمنية ُب 
ت مكافحة اإلرىاب ا٠تربة البلزمة ،  الببلد فالقوات ا١تسلحة ا١تختلفة ٘تسك بزماـ ا١تبادرة ، وقد أكسبتها سنوا
كما أف منافسة تنظيم القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي الذي يشًتؾ معو ُب ا٢توية الفكرية ٕتعلو يعجز عن ٕتنيد 
العدد الكبَت من ا١تتحمسُت للعمل ا١تسلح من ىذا الوعا  األيديولوجي ، إضافة إٔب ذلك يبدو أف سنوات 
سعينيات أكسبت الشعب اٞتزائري مناعة سيكولوجية ، ذلك أف األحداث الدموية اليت العشرية السودا  ُب الت
 عرفتها الببلد ُب تلك الفًتة مازالت صور ويبلهتا ماثلة ُب أذىاف اٞتزائريُت .  
لعل السبب الرئيسي الذي أجهض مشروع داعش ُب التوسع ُب اٞتزائر ىو ببل شك قوة وحداثة القوى األمنية 
اليت أكسبتها مواجهتها للمجموعات ا١تسلحة ُب غضوف عشرية التسعينيات خربة وصبلبة كبَتة ُب  اٞتزائرية
التعامل مع مثل ىكذا هتديدات ، فاٞتيش اٞتزائري واجو ُب ىذه اٟتقبة ٥تتلف التنظيمات ا١تسلحة على غرار 
حة و الرابطة اإلسبلمية للدعوة اٞتماعة اإلسبلمية ا١تسلحة وجيش اإلنقاذ اإلسبلمي واٟتركة اإلسبلمية ا١تسل
واٞتهاد واٟتركة من أجل الدولة اإلسبلمية ، ىذا وقد استطاعت ُب غضوف ذروة األزمة األمنية أف تبسط اٞتماعة 
اإلسبلمية ا١تسلحة بعض نفوذىا ُب بعض ا١تناطق احملدودة وٖتاوؿ تطبيقها ١تفهومها للدولة اإلسبلمية و تطبيق 
    1استطاع اٞتيش اسًتجاع ىذه ا١تناطق بعد معارؾ ضروس . الشريعة اإلسبلمية وقد 
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اليـو استطاعت القوات األمنية اٞتزائرية اإلبقا  على عدد اٞتهاديُت اٞتزائريُت ا١تسافرين ٨تو سوريا والعراؽ 
مسلح ُب  1333منخفضا نسبيا كما استطاعت تطويق ا١تسلحُت احملليُت الذين يعتقد أف عددىم ال يتجاوز 
 ق معزولة مثل بعض ا١تناطق اٞتبلية ُب القبائل واٟتدود الليبية وا١تالية . مناط
ُب ىذا السياؽ أظهر رد فعل القوات األمنية إزا  عملية اغتياؿ الرعية الفرنسية غورداؿ فعالية كبَتة اتسمت باٟتـز 
لفرنسية ُب عملية عسكرية  واالحًتافية ، فقد استطاع اٞتيش الوطٍت الشعيب الوصوؿ إٔب مكاف اختطاؼ الرعية ا
كبَتة نفذىا بعد أياـ من اٟتادث األليم مكنت الوحدات العسكرية من تدمَت ا١تلجأ الذي كاف يؤوي اجملموعة 
ا١تسلحة ا١تسؤولة عن عملية االختطاؼ وًب كذلك مصادرة الوسائل اليت كانت ْتوزة ىذه األخَتة. الوحدات 
من القضا  على كامل أفراد اجملموعة الضالعة ُب علية االغتياؿ. وُب ا٠تاصة للجيش ٘تكنت بعدة مطاردة حثيثة 
 066سياؽ ىذه العملية أعلن اٞتيش الوطٍت الشعيب ُب بياف لو أف أجهزة االستعبلمات استطاعت اإليقاع بػ 
ف والية عرب ٥تتلف جهات الوطن ، حسب ىذا البيا 11عنصرا تابعُت ٠تبليا التجنيد لصاّب داعش ينشطوف عرب 
تكوف ىذه ا٠تبليا تعمل على ٕتنيد الشباب اٞتزائري عَت شبكات التواصل االجتماعي لبللتحاؽ ٔتعسكرات 
التنظيم ا١تسلح ُب مناطق النزاع ُب سوريا والعراؽ باستخداـ جوازات سفر مزورة وكذا استعماؿ ىويات مزورة 
بليا ىم من الشباب البطالُت الذين تًتاوح للتنقل عرب ٥تتلف مناطق الببلد ، التحريات أكدت أف ضحايا ىذه ا٠ت
   1سنة . 91و  66أعمارىم بُت 
بتمكنها من القضا  على أمَت ٚتاعة جند ا٠تبلفة ا١تدعو عبد ا١تالك غوري واثنُت من مساعديو بعد شهرين من 
ا من أتباعو ُب شخصا آخر  61عملية اغتياؿ الرعية الفرنسية غرداؿ وكذا القضا  على خليفتو ا١تدعو بشَت خرزة و
عملية ُب جباؿ البويرة تكوف القوى األمنية اٞتزائرية قد ٘تكنت من القضا  ا١ترـب على نواة داعش ُب اٞتزائر ومنع 
 التنظيم من بنا  نفسو وىيكلة تواجو ُب اٞتزائر . 
ىذا اإلطار عمدت  لقد رسخت قناعة لدى صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر ّتدوى إسًتاتيجية اٟترب االستباقية وُب
السلطات اٞتزائرية إٔب غلق حدودىا مع ستة دوؿ ٣تاورة باستثنا  تونس، كما ٞتأ اٞتيش الوطٍت الشعيب إٔب تعزيز 
كلم ، ما مكن اٞتيش إٔب حد كبَت من تأمُت ىذه    0661األمن على اٟتدود الوطنية اليت ٘تتد على مسافة 
. وقد شهدت اٟتدود قياـ اٞتيش بعدة 6310تورين ُب جانفي اٟتدود باستثنا  ا٠ترؽ الذي طاؿ منشأة تقن
عمليات سوا  تعلق األمر بوقف مغادرة اٞتهاديُت الببلد لبللتحاؽ باٞتماعات ا١تسلحة ُب مناطق القتاؿ ُب 
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ا١تنطقة، أو تعلق بوقف تسلل اجملموعات ا١تسلحة إٔب داخل الوطن ، العمليات مشلت مكافحة ا١تخدرات 
اٟتدود األكثر حساسية ُب اٞتنوب على غرار عُت أميناس أو ُب الشرؽ واٞتنوب الشرقي على غرار والتهريب عرب 
تبسة و الوادي. وعلى إثر االنتكاسة اليت تعرض ٢تا داعش ُب ليبيا كثفت القوى األمنية ُب اٞتزائر من عملياهتا ُب 
 ؿ إرساؿ مقاتلُت من ليبيا ٨تو اٞتزائر. اٟتدود الشرقية إذ أف السلطات اٞتزائرية كانت تتوقع أف داعش ٖتاو 
من أسباب إخفاؽ داعش ُب التمدد داخل اٞتزائر ٯتكن اإلشارة كذلك إٔب وجود حركة جهادية أخرى ُب الببلد 
تنافسو ُب وعائو األيديولوجي، فتنظيم القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي وىي تنظيم سلفي جهادي تعود نواتو 
لسلفية للدعوة والقتاؿ لو حضور ونشاط ُب ا١تنطقة ، فهو متواجد ُب الساحة منذ أكثر من األؤب إٔب اٞتماعة ا
 عشرية واستطاع أف ينسج شبكة واسعة وأباف عن مستوى عاؿ من التكيف وا١ترونة . 
دي ورفض تنظيم القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي ُب عدة مناسبات دعوة داعش ا١تتكررة اٞتهاديُت مبايعة البغدا
أكد التنظيم وال ه لزعيم القاعدة أٯتن الظواىري ، حىت ٥تتار  6319جويلية  11واالنضماـ لو، وُب بياف لو ُب 
بلمختار الذي انشق عن القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي وأسس تنظيمو ا٠تاص بقي وفيا للظواىري ورفض 
د ا١تغرب اإلسبلمي أكثر خطورة بكثَت من تنظيم مبايعة البغدادي . على أرض الواقع يبدو تنظيم القاعدة ُب ببل
داعش ، فقد استطاع التمدد ٨تو منطقة الساحل الصحراوي انطبلقا من منطقة نشأتو ُب مشاؿ الببلد ، ومنذ 
عملية مسلحة ضد أىداؼ جزائرية ٘تثلت ُب شن  133قاـ التنظيم ْتوإب  6311إٔب غاية  6337ظهوره ُب 
 رب العصابات و عمليات اختطاؼ ونصب كمائن وحواجز مزيفة . عمليات ىجـو على شاكلة ح
من بُت العوامل كذلك اليت حجمت دور داعش ُب اٞتزائر ىو اإلرث الذي خلفتو ما يعرؼ بالعشرية السودا  اليت 
سا٫تت بشكل كبَت ُب تشكل ثقافة سياسية جديدة ، ال شك ُب أف ويبلت ىذه ا١تأساة األمنية اليت عاشتها 
قد أسهم ُب ٕتفيف البيئة اٟتاضنة  1996إثر النزاع ا١تسلح الذي أعقب توقيف ا١تسار االنتخايب ُب  الببلد
للمجموعات ا١تسلحة ، فجيل الشباب اٞتديد ٓب يعد شغوفا بشعارات اجملموعات السلفية اٞتهادية وىو األمر 
ع العريب خاصة ُب ليبيا وتونس اليت تؤكد بعض الذي ٯتيز اٟتالة السوسيوثقافية اٞتزائرية عن نظَتاهتا ُب بلداف الربي
ا١تراجع أف إحصائيات ا١تنخرطُت ُب اٞتماعات ا١تسلحة تزداد نسبتها لدى شباف ىذين البلدين ، كما أف 
االنسجاـ ُب الًتكيبة الدينية وا١تذىبية لدى الشعب اٞتزائري أغلقت الباب أماـ ا٠تطاب األمٍت الذي يلوكو داعش 
 1و على التحريض ا١تذىيب والطائفي.والذي يعتمد في
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من جهة أخرى أدرؾ صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر مبكرا أ٫تية التعاوف اإلقليمي والدوٕب لتطويق خطر اٞتماعات 
ا١تسلحة اليت استفحل خطرىا وتعاظم نشاطها منذ التحوالت اٞتيواسًتاتيجية اليت عرفتها ا١تنطقة منذ هناية 
 مى الربيع العريب، خصوصا بعد فشل الدولة ُب ليبيا.  بعد أحداث ما يس 6313
 ا١تشًتكة اللجنة بتشكيل والنيجر، وموريتانيا مإب مع بالتعاوف ،2010 سبتمرب ُب اٞتزائر ُب ىذا الصدد قامت
كما . ىذه اللجنة اجتماعات ُب 2013ونوفمرب  مارس ُب اٞتزائر وشاركت (CEMOC) ا١تشًتؾ لؤلمن
 ومركز األفريقي لبلٖتاد التابع( CAERT) باإلرىاب ا١تتعلقة والبحوث للدراسات األفريقي ركزا١ت اٞتزائر ٖتتضن
 االجتماع اٞتزائرية اٟتكومة كما دعمت. ا١تعلومات ١تشاركة CEMOC لفريق التابع واالندماج االتصاؿ
 ٟتاليةا اإلسًتاتيجية ا٠تطط فحص الذي 2013 ديسمرب ُب CAERT االتصاؿ لنقاط السابع السنوي
 اليت ، 5+  5 الدفاع مبادرة ُب اٞتزائر تشارؾ كما أفريقيا، ُب اإلرىابية والتهديدات للكونفدرالية، وا١تستقبلية
 .ا١تتوسط األبيض البحر غرب ُب األمنية القضايا ١تعاٞتة أفريقيا مشاؿ دوؿ وٜتس أوروبية بلداف ٜتسة تضم
 ا١تشًتكة حدود٫تا طوؿ على األمن لتعزيز والتونسي اللييب نظَتهو  الوزير األوؿ اٞتزائري اجتمع 2013 يناير وُب
 على ودوريات جديدة مشًتكة تفتيش نقاط التدابَت ومشلت. ا١تنظمة واٞترٯتة وا١تخدرات األسلحة تدفق من للحد
 تشارك سبتمرب2013 وُب. ا١تنخفضة السكانية الكثافة ذات الصحرا  خبلؿ من ألمياؿ ٘تتد واليت اٟتدود، طوؿ
 منطقة ُب الربية للحدود اإلقليمي األمٍت التعاوف تعزيز بشأف طرابلس ُب يومُت دامت عمل ورشة ُب اٞتزائر
 مع اإلقليمي اٟتدود أمن حوؿ الثا ي ا١تؤ٘تر ُب الرباط ُب اٞتزائر شاركت 2013 نوفمرب وُب. الصحرا  الساحل
اسية بُت اٞتزائر وا١تغرب إال أف الدولتُت شاركتا ُب العريب. ورغم ا١تناكفة السي وا١تغرب الساحل دوؿ من نظرا 
الشراكة العرب صحراوية ١تكافحة اإلرىاب، لكن رغم ذلك بقي مستوى التعاوف الثائي واإلقليمي بينهما ُب ىذه 
   1الفًتة منخفضا بسبب مشكل الصحرا  الغربية.
 الفرع الثالث: مقاربة األمن الصلب.
نتهجتها ا١تؤسسة العسكرية ُب ٤تاربة التداعيات األمنية للتحوالت اليت من بُت اإلسًتاتيجيات اليت ا
ىو استعماؿ القوة اٟتازمة ضد االخًتاقات األمنية.  6311و 6313عرفتها منطقة ا١تغرب العريب ُب الفًتة بُت 
وىي اإلسًتاتيجية  فلطا١تا اعتمدت ا١تقاربة األمنية اٞتزائرية على عدـ التفاوض مع اإلرىابيُت وعدـ تقدمي الفدية
اليت واجهت هبا السلطات األمنية ُب اٞتزائر التحديات العسكرية للتحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية ُب منطقة 
  ا١تغرب العريب إثر ما يعرؼ بالربيع العريب. ولقد كانت أحداث تقنتورين ٤تكا ٠تربة ىذه اإلسًتاتيجية. 
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لفدية ُب ا١تنطقة ا١تغاربية ُب ىذه الفًتة، حيث قاـ تنظيم القاعدة وقد تصاعدت عمليات االختطاؼ وا١تطالبة با
ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي بعمليات اختطاؼ مست با٠تصوص رعايا غربيُت مطالبا بفدية اليت تعد ُب الواقع 
لعآب مصدر التمويل الرئيسي ٢تذه اجملموعات كما يؤكد ذلك تقرير وزارة ا٠تارجية األمريكية حوؿ اإلرىاب ُب ا
. وتلتـز اٟتكومة اٞتزائرية بسياسة ال تنازالت صارمة فيما ٮتص األفراد أو اٞتماعات الذين ٮتتطفوف 6310لسنة 
( لرفع مستوى الوعي   GCTFا١تنتدى العا١تي حملاربة اإلرىاب) أشخاصا. وقد لعبت اٞتزائر دورا ٤توريا ُب جهود
   1ية.بُت اٟتكومات ١تنع دفع الفدية للمنظمات اإلرىاب
ولقد شكلت عملية ا١تنشأة الغازية بتقنتورين بعُت أميناس اليت نفذهنا ٚتاعة جهادية تكوف مرتبطة بتنظيم القاعدة 
ٖتديا أمنيا كبَتا للسلطات اٞتزائرية باعتبار حساسية ا١توقع ا١تستهدؼ الذي ٯتثل أحد شرايُت  6310ُب جانفي 
ستهدفة كانت تضم رعايا من عدة دوؿ ومن دوؿ غربية على ا٠تصوص، االقتصاد اٞتزائري، وباعتبار أف ا١تنشأة ا١ت
فمعاٞتة ىذا ا٠ترؽ األمٍت سوؼ يصطدـ ال ٤تالة بضغوط البيئة ا٠تارجية اليت تنطلق دائما ُب مقاربتها األمنية من 
مكافحة مصاٟتها ا٠تاصة، ُب حُت سوؼ يكوف ذلك على حساب اإلسًتاتيجية األمنية اليت تعتمدىا اٞتزائر ُب 
اإلرىاب واليت ترتكز على مبدأ عدـ التفاوض مع اجملموعات ا١تسلحة وعدـ التنازؿ وتقدمي الفدية، اليت ُب النهاية 
 ال تعدو أف تكوف إال دعما ماليا لئلرىاب ا١تفًتض ٤تاربتو . 
 
 2( خريطة تدفق الغاز الجزائري نحو أوروبا6شكل) 
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كلم شرؽ مدينة   93ادث األمٍت ُب منطقة صحراوية معزولة على بعد وتقع منشأة الغاز تقنتورين حيث وقع اٟت
من صادرات الغاز  % 16كلم جنوب شرؽ اٞتزائر العاصمة وىي تضمن   1033عُت أميناس بوالية إليزي 
شخص معظمهم من اٞتزائريُت أغلبيتهم يشتغلوف وفق عقود مؤقتة،  733اٞتزائري، ويشغل ا١تركب الغازي حوإب 
  1لعدد اٟتقيقي للذين كانوا متواجدين ُب ا١توقع غداة ا٢تجـو ٣تهوال.لكن يبقى ا
وتضاربت األخبار حوؿ تفاصيل اٟتادث ذلك أف ا١تعلومات الرٝتية اليت قدمتها السلطات اٞتزائرية كانت 
 شحيحة، يعود ذلك كما يبدو إٔب حساسية ا١توقف، إذ أف السلطات اٞتزائرية لطا١تا اعتربت مثل ىكذا قضايا
تدخل ُب إطار أسرار األمن الوطٍت، ما ٭تتم التعامل معها بتحفظ ُب ٣تاؿ ا١تعلومات. لكن القدر ا١تتيقن من 
ىاٚتت ٣تموعة مسلحة  6310ذلك والذي ٯتكن التعويل عليو ىو أنو ُب صبيحة السادس عشر من جاننفي 
ا١تدعو ٥تتار بلمختار وا١ترتبط بتنظيم  تابعة لكتيبة "ا١توقعوف بالدـ" وىي ٣تموعة مسلحة تابعة لتنظيم يتزعمو
القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي قاعدة اٟتياة التابعة للمجمع البًتوٕب الذي يضم أربع شركات وىي سوناطراؾ 
اٞتزائرية وبريتيش بيًتوليـو الربيطانية وشريكها من النرويج ستات أويل باإلضافة إٔب الشركة اليابانية ا١تسماة جي 
صادؼ وقوع اٟتادث تواجد كبار مسؤوٕب الشركات األجنبية ُب عُت ا١تكاف ، فقد ضم ا١توقع ُب تلك  جي سي .
األثنا  كل من رئيس ا١تشاريع ُب شركة  بريتيش بيًتوليـو و عضو تنفيذي ُب الشركة اليابانية جي جي سي الذي 
 الشركة النرو٬تية ستات أويل.يعترب ٔتثابة الرجل الثالث ُب ىذا اجملمع العمبلؽ إٔب جانب ٦تثل عن 
اجملموعة ا١تسلحة اليت اقتحمت قاعدة اٟتياة قامت باحتجاز العماؿ الذين كانوا بُت جزائريُت وأجانب، وىنا قاـ 
ا٠تاطفوف الذين كاف يقودىم ا١تدعو ١تُت بن شنب ا١تدعو "الطاىر"بتجميع الرىائن األجانب وسط قاعدة اٟتياة ، 
بتفتيش ٚتيع الغرؼ ُب ا١تكاف تقريبا ْتثا عن العماؿ األجانب الذين يبدو أهنم كانوا اجملموعة ا١تسلحة قامت 
 ا٢تدؼ الرئيسي ٢تم حيث ًب ٕتميعهم ٚتيعا ُب القاعة الرئيسية للقاعدة وًب تكبيلهم كما ًب تلغيمهم . 
القاعة الرئيسية لقاعدة  عامبل بينما كاف عدد األجانب احملتجزين ُب 613وكاف عدد الرىائن اٞتزائريُت يصل إٔب 
شخصا من جنسيات ٥تتلفة، بريطانية ويابانية وفيليبينية وأمريكية و رومانية ونرو٬تية واسكتلندية  03اٟتياة 
 وىولندية وفرنسية .
ليلة ا٠تميس اشتد االشتباؾ بُت القوات ا٠تاصة للجيش الوطٍت الشعيب وقناصة ا١تختطفُت الذين انتشروا ُب بعض 
الشتباكات أسفرت عن مقتل قائد اجملموعة الطاىر بن شنب. ا١تختطفوف الذين أدركوا بعد ىذا أهنم ُب ا١تبا ي، ا
                                                           








وضع صعب حاولوا الفرار فاستقلوا أربع سيارات و أخذوا معهم الرىائن األجانب. ُب ىذه األثنا  قامت قوات 
ىذا ُب الوقت الذي قصفت فيو  اٞتيش بقصف السيارة األؤب بسبلح الدوشكا الذي كاف مثبتا على دبابة ،
مروحية سيارتُت أخريُت ، تفحمت إحدا٫تا فيما انقلبت الثانية ٧تا منها رىينتاف فيما ًب القبض على مسلحُت 
اثنُت ، أما السيارة الرابعة اليت حاولت التقدـ بإتاه ا١تصنع قصد التحصُت بو فلم ٘تهلها مروحية اٞتيش أكثر من 
بصاروخ أصاهبا إصابة مباشرة تفحمت على إثرىا . ليلة ا٠تميس إٔب اٞتمعة كانت مًتا حيث عاجلتها  113
عملية ٖترير ما تبقى من الرىائن متواصلة حيث اشتدت حدة االشتباكات بُت ا٠تاطفُت و وحدة من القوات 
ض الرىائن ا٠تاصة للجيش الوطٍت الشعيب. ُب مسا  اٞتمعة فجر ا٠تاطفوف أحزمة ناسفة كانوا قد لغموا هبا بع
األمر الذي تسبب ُب مقتل البعض منهم ، مع صباح يـو السبت كانت قوات اٞتيش الوطٍت قد حسمت ا١توقف 
 1العسكري لصاٟتها وباشرت وحدات ا٢تندسة ُب تطهَت ا١تكاف من األلغاـ .
على  وأبانت عملية التدخل ىذه اليت أسفرت عن حسم ا١توقف ُب وقت وجيز نسبيا عن مدى قدرة اٞتزائر
مكافحة اإلرىاب باعتبارىا الدولة اإلفريقية األكثر ٘ترسا ُب ذلك، وتتمثل الوحدات اليت نفذت عملية التدخل إٔب 
جانب الوحدات ا٠تاصة للجيش الوطٍت الشعيب ُب ٣تموعة التدخل ا٠تاصة التابعة ١تديرية االستعبلمات واألمن، 
مي عناصرىا إٔب ٣تموعة قدٯتة كانت تلقب بػ "النينجا " ىذه األخَتة اليت أنشئت بغرض مكافحة اإلرىاب ينت
وىي وحدة خاصة كانت تابعة إٔب ا١تصلحة ا١تركزية ١تكافحة اٞترٯتة واليت أنشئت ُب بداية التسعينيات ٔترسـو 
 رئاسي ُب أعقاب األزمة األمنية اليت مرت هبا الببلد وًب حلها فيما بعد.
رض القياـ بعمليات حرب العصابات اليت ال يستطيع اٞتيش بطبيعة بنيتو ٣تموعة التدخل ا٠تاصة ىذه أنشئت بغ 
العسكرية القياـ هبا، عناصرىا تلقوا تدريبات خاصة ُب الببلد وكذا ُب ا٠تارج،  كما أكسبتها سنوات مكافحة 
د ا٠تبَت األمٍت اإلرىاب ُب مرحلة العشرية السودا  ا٠تربة اليت يفتقد ٢تا بعض الوحدات ا١تماثلة ُب ا٠تارج، ويؤك
الفرنسي "فليب لوّتوا" أف ىذه الوحدة تشبو بعض نظَتاهتا ُب العآب على غرار " جي جي إي آف " و "الراد" 
الفرنسيتُت و وحدة شرطة النخبة  "سوات" األمريكية، مضيفا أف ىذه الوحدة ٘تتاز باٟتسم العسكري وال 
" الفرنسية اليت على سبيل ا١تثاؿ ٘تتلك ُب صفوفها تستعمل التفاوض كوسيلة ُب عملها عكس "جي جي إي آف
             2مفاوض ٤تًتؼ. 
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حصيلة العملية اليت تضاربت حو٢تا األخبار كانت ُب النهاية ثقيلة، فحسب وكالة األنبا  الربيطانية رويًتز تكوف 
ٍت اليت تدخلت ُب العملية قتيبل، بياف وزارة الداخلية اٞتزائرية أكد أف وحدات اٞتيش الوط 63اٟتصيلة بلغت 
شخصا آخرا من غَت ا١تسلحُت قتلوا بُت جزائري وأجنيب ،  60مسلحا، مضيفا أف  06٘تكنت من القضا  على 
شخصا. من جهتو قاؿ وزير ا٠تارجية  13مصادر أخرى أكدت أف عدد الرىائن الذين قتلوا ُب ىذه العملية بلغ 
ش جنب حدوث كارثة حقيقية. ويوجد من بُت الضحايا األجانب اٞتزائري ُب حينو مراد مدلسي أف تدخل اٞتي
جنسيات بريطانية وأمريكية ورومانية وفرنسية إضافة إٔب رعايا يابانيُت، وخبلؿ عملية التمشيط اليت نفذىا اٞتيش 
هاٚتة ُب ا١تنشأة بعد هناية العمليات العسكرية ٘تكن من القبض على ٜتسة عناصر أحيا  من اجملموعة ا١تسلحة ا١ت
، من بُت العناصر اليت ًب القضا  عليهم بوجد أربعة قياديُت جهاديُت ، يتعلق األمر بكل من عبد الرٛتاف ا١تلقب 
 " النيجَتي" و ١تُت بن شنب وا١تدعو أبو الربا  و ا١توريتا ي ولد ٛتيدة . 
ا ٥تتار بلمختار العملية وجا  ُب البياف وُب بياف نشرتو وكالة األنبا  ا١توريتانية تبنت ٚتاعة "ا١تلثموف" اليت يتزعمه
أف العملية استهدفت ما أٝتاه البياف الصليبيُت ، وُب تسجيل فيديو أكدت اٞتماعة تبنيها للعملية وربطتها 
 1بالتدخل الفرنسي ُب مإب . 
نيُت من العماؿ  وقد وضعت ىذه العملية من جديد اإلسًتاتيجية األمنية اٞتزائرية ُب احملك، ذالك أف الضحايا ا١تد
كاف بعضهم من الرعايا الغربيُت الذين نقموا على السلطات اٞتزائرية كيفية تعاملها مع ا٠ترؽ األمٍت واستعما٢تا 
ا١تفرط للقوة على حد رأيهم . السلطات اٞتزائرية اليت تعاملت مع اٟتادث بكل حـز ٓب تشذ ُب ىذا عن عقيدهتا 
ع اإلرىابيُت وعدـ التساىل مع ا١تصاّب العليا للببلد ، فا١توقع ا١تستهدؼ األمنية اليت تنطلق من عدـ التفاوض م
 يعد شرياف حياة حساس بالنسبة للجزائر .
إف التحدي األمٍت الذي أفرزتو التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية عقب ىزات ما يعرؼ بالربيع العريب جعل 
بنية على عدـ االعًتاؼ بأية شرعية للمجموعات ا١تسلحة، السلطات اٞتزائرية تؤكد عمليا على سياستها األمنية ا١ت
فالفوضى الليبية اليت كرست حادثة تقنتورين ا٢تواجس بشأهنا باعتبار أف اجملموعة ا١تسلحة ا١تهاٚتة تسللت عرب 
حدودىا واستغلت فشل الدولة ىناؾ وما ا٧تر عن ذلك من تدفق للسبلح أعطت مربرا إضافيا للجزائر لتدعيم 
 نظرىا ُب مكافحة اإلرىاب.وجهة 
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لقد اشتغلت الدبلوماسية اٞتزائرية حثيثا ُب إتاه الدفاع عن رؤيتها اإلسًتاتيجية ُب مواجهة اإلرىاب ومسبباتو، 
لعل اعًتاؼ القضا  الربيطا ي با١تسؤولية ا١تباشرة للمجموعات ا١تسلحة عن اغتياؿ رعاياىا ُب تقنتورين يعد مؤشرا 
ماسية. فقد نشرت صحيفة الغاردين الربيطانية النسخة الكاملة للتحقيق القضائي الذي على ٧تاح ىذه الدبلو 
أجراه القاضي الربيطا ي "نيكوالس ىيلبيار" بشأف القتلى الربيطانيُت ُب حادثة تقنتورين. والبلفت ىنا ىو إقرار 
نيُت، فالتحقيق خلص إٔب أف ا١تسؤولية التحقيق ٓتلو ا١تسؤولية اٞتزائرية من التورط ُب إزىاؽ أرواح الرعايا الربيطا
ُب ذلك تقع على عاتق ا١تختطفُت ، كما أشار كذلك إٔب بعض ا١تسؤولية إٔب إدارة ا١تصنع الذي تتقاسم تسيَته 
شركة بريتش بيًتوليـو الربيطانية مع الشركة النرو٬تية سات أويل وسوناطراؾ اٞتزائرية باعتبار غياب معايَت األمن اليت 
ٛتاية مثل ىكذا ٕتهيزات إسًتاتيجية ، فااللتزاـ بإجرا ات السبلمة ٓب يكن إال نادرا و ٓب يكن ىناؾ  من شأهنا
حراسة عسكرية ٖتمي قواعد اٟتياة ا٠تاصة باألجانب ، ويضيف التقرير أف سياسات تقييم ا١تخاطر ٓب يكن 
 1ـ إرىايب. ٔتقدورىا توقع حدوث ا١تخاطر وٓب يكن ٢تا أف تكشف عن احتمالية وقوع ىجو 
ىكذا يبدو أف التقرير الذي صدر عن ىيئة رٝتية غربية ٨تا بالبلئمة على إجرا ات وترتيبات ٢تيئات غَت رٝتية وىو 
بذلك ال يدين سياسات الدولة اٞتزائرية األمنية ا١تتعلقة باستعماؿ القوة العسكرية الصارمة ُب القضا  على 
د العليا ، وىو ما يعد مؤشرا على قدرة الدولة اٞتزائرية ُب تربير هنجها ُب اجملموعات ا١تسلحة اليت هتدد مصاّب الببل
 مكافحة اإلرىاب.        
وقد جا ت ىذه اٟتادثة األمنية لتؤكد من جديد تداعيات ما يسمى الربيع العريب خصوصا ُب ا١تنطقة ا١تغاربية 
دعمت ىذه األحداث سياسيا وإعبلميا  على األمن اٞتزائري، فقد تورطت قطر وىي إحدى الدوؿ اليت لطا١تا
، كما أوردتو القناة 6310جانفي  11وحىت أكثر من ذلك ُب ٘تويل ا٢تجـو على ا١تنشأة الغازية بتقنتورين ُب 
ومصادر تونسية. أكدت ىذه  6319اإلماراتية سكاي نيوز عربية انطبلقا من وثائق أمريكية يعود تارٮتها إٔب 
عبد اٟتكيم بلحاج الذي يتحكم ُب العديد من اجملموعات اإلرىابية ُب ا١تنطقة تكوف القناة أنو بواسطة اللييب 
 الدوحة قد ىيأت األرضية للهجـو على تقنتورين. 
فقد ُكلف عبد اٟتكيم بلحاج بتأمُت مدينة غدامس الليبية على اٟتدود مع اٞتزائر كي تكوف قاعدة خلفية لعناصر 
اليت يتم إدارهتا من الدوحة. سكاي نيوز ربطت بُت عملية تقنتورين واغتياؿ القاعدة ُب ببلد ا١تغرب اإلسبلمي 
فيفري  63الناشط السياسي التونسي شكري بلعيد الذي ٘تت تصفيتو بعد عشرين يوما من  العملية، أي ُب 
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، حسب ذات ا١تصدر يكوف الناشط التونسي ٯتتلك وثائق ومعلومات تدين الدوحة ُب التورط ُب دعم  6310
إلرىاب وُب قضية تقنتورين، فعملية االغتياؿ ٘تت حسب نفس ا١تصدر بعد تصر٭تات للضحية أكد فيها أف ا
أطرافا مشبوىة دخلت الًتاب التونسي ومن ٍب الًتاب اٞتزائري بواسطة سيارات قطرية. القناة كذلك ساقت 
 ليبيا ا١تدعو أبو أنس اللييب اليت يؤكد اعًتافات ألحد اإلرىابيُت ا١توقوؼ من طرؼ الشرطة الفيدرالية األمريكية ُب
فيها أف االغتياالت السياسية ُب تونس وبا٠تصوص حادثة اغتياؿ شكري بلعيد تورط فيها عبد اٟتكيم بلحاج . 
ٕتدر اإلشارة إٔب أف السلطات اٞتزائرية لطا١تا اهتمت أطرافا خارجية ُب الضلوع ُب زعزعة االستقرار ُب الببلد غَت 
       1م أي جهة بعينها. أهنا ٓب تس
 المطلب الثالث: السياسات األمنية في مواجهة التهديدات غير العسكرية.
يضمن األمن الوطٍت لشعب أي دولة إمكانية العيش ٔتنأى عن العنف ا١تادي وعن ا٠توؼ داخل حدود 
يـو التهديدات ال تتعلق بالشأف ىذه الدولة. ُب عآب معوٓب ال يضمن األمن الوطٍت األماف والرفاىية. وُب عا١تنا ال
العسكري فحسب، ىناؾ العديد من التحديات اليت بدأت تتعاظم واليت ال ٯتكن أف تتبلشى إال ُب سياؽ منظومة 
إقليمية أو عا١تية وليس على قاعدة وطنية. ُب الواقع، التهديدات غَت العسكرية ىي نتيجة الظروؼ السياسية 
البيئية اليت ترىن التماسك االجتماعي وتعرقل السَت اٟتسن لوظائف الدولة وترىن واالقتصادية واالجتماعية وحىت 
  بقا ىا ومن ٍب تثَت االحتقاف والعنف ا١تد ي الذي ينتج عنو اضطراب ُب ظروؼ معيشة ا١تواطنُت . 
ية غَت قد كانت ٢تا تداعيات أمن 6311و  6313ال شك أف التحوالت ُب منطقة ا١تغرب العريب ُب الفًتة بُت 
عسكرية ، مست باألساس األمن اجملتمعي واألمن اإلنسا ي واالقتصادي، وقد ًب التطرؽ إٔب بعض جوانب ىذه 
التداعيات ُب الفصل الثالث ، وقد حاوؿ صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر أف يواجو مثل ىكذا تداعيات ٤تتملة على 
 أمنو الوطٍت.
 من المجتمعي.الفرع األول: سياسة مواجهة تحديات األ
تعد أزمة غرداية بكل تداعياهتا وحيثياهتا ٖتد كبَت واجو صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر ُب الفًتة اليت 
تأججت فيها أحداث ما يسمى الربيع العريب. فاألزمة ٘تثل هتديدا أمنيا ٣تتمعيا لو أبعاده الثقافية وارتباطاتو 
  االقتصادية والتنموية.
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ة بُت ا٢توية واألمن ال ٯتكن معاٞتتها من زاوية واحدة، فهي عبلقة معقدة و٢تا أبعاد ٥تتلفة، ُب الواقع، العبلق
فا٢توية الداخلية ٯتكن أف تكوف ٔتثابة موضوع مرجعي لؤلمن. القيم وأ٪تاط العيش وا١تعايَت وحىت االنتما  ٟتضارة 
ا١تكونات اليت تدعم دائما ا٠تطاب األمٍت معينة ىي كلها عمليا مكونات ا٢توية اليت يتوجب الدفاع عنها، ىذه 
٘تثل عادة ُب أياـ اٟترب وسيلة تربيرية قوية توجو الستنهاض اجملتمع. ُب ىذا السياؽ يؤكد "ديفيد كامبل" على 
 فرضية أف السياسة ا٠تارجية للواليات ا١تتحدة األمريكية إباف اٟترب الباردة كانت تقـو على ٛتاية ا٢توية الوطنية .
وية أخرى ٯتكن من خبلؿ التنشئة االجتماعية أف تغرس ُب شعب معُت ا١تعايَت والقيم ا١تتعلقة باألمن لدرجة من زا
تصبح جز  متضمن ُب تعريف ا٢توية الوطنية ، حالة أ١تانيا والياباف تعطي كل منها مثاال واضحا على ىذه ا١تقاربة 
سكرية مهيبة ، لكن منذ حوإب ا٠تمسُت سنة تبدؿ األمر، ، فكبل٫تا كانت ٘تثل قبل اٟترب العا١تية الثانية قوة ع
فالدولتاف ٘تارساف بشكل رصُت سياسة أمنية مفعمة بالتوجو غَت العسكري وىو ما ال يفسر فقط بالضغوط 
ا٠تارجية إ٪تا كذلك من خبلؿ التبٍت واالستيعاب على ٥تتلف مستويات اجملتمع لقيم مضادة ٟتماية الوطن من 
     1. خبلؿ العسكرة 
جغرافيا كانت منطقة غرداية بعيدة عن اجملاؿ اٟتيوي للببلد لبعدىا عن العاصمة وعن الشماؿ الذي يعترب ٔتثابة  
العمق الدٯتوغراُب واالقتصادي للدولة باعتباره يضم ا١تدف الكربى والقطاعات السياسية واالقتصادية اٟتساسة وكذا 
 الكثافة السكانية األكرب.   
على فًتات متقطعة ٓب تكن وليدة ىذا الظرؼ الزمٍت  6311و  6310ليت عرفتها ا١تنطقة بُت سنيت فاألحداث ا
شهدت منطقة وادي ميزاب صدامات بُت ٥تتلف ا١تكونات  1969ذلك أف ٢تا جذورا ُب ا١تاضي ، فمنذ 
والت اليت عرفتها السكانية. لكن ما ٯتيز ىذه الفًتة من الصدامات إضافة إٔب حدهتا ىو خطورة تأثرىا بالتح
ا١تنطقة ا١تغاربية ُب خضم ما يسمى الربيع العريب، فالسجبلت اليت كانت تغذي العنف اجملتمعي ُب ا١تنطقة كانت 
 تركز على البعد ا١تذىيب و الطائفي، ىذا األخَت الذي أصبح ٔتثابة الوقود الذي يؤجج نار الصراعات ُب ا١تنطقة .
ن عرؽ وثقافة ومعتقد ديٍت أضحت ُب ىذه الفًتة ديدف العديد من األطراؼ إف عملية تسييس مكونات ا٢توية م 
السياسية و اإلعبلمية، ىذا ما جعل صانع القرار األمٍت ُب اٞتزائر يتوجس أكثر من تداعيات التقلبات السياسية 
 ُب ا١تنطقة على األمن اجملتمعي ُب الببلد.     
اُب واجتماعي خاص يعرؼ بالعزابة ، فهذه األخَتة تعرب ُب النهاية ويتميز اجملتمع اإلباضي بشكل عاـ بنظاـ ثق
عن نوع من اجملتمع السياسي ا١تا ٖتت الدولة ، وىو لو جذوره التارٮتية وسياقاتو األنثربلوجية اليت نشأ فيها. 
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يت تنظم فالعزابة نشأت ُب القرف ا٠تامس ا٢تجري كتعبَت مباشر عن تطبيق مبدأ الكتماف أحد أىم القواعد ال
 الوجود ا٢توياٌب للمذىب اإلباضي .
فمسلك الكتماف يلجأ إليو اجملتمع اإلباضي ُب حالة تعذر عليو إقامة سلطتو اليت تقـو على مفهومو لئلمامة ، ُب 
ىذه اٟتالة تقـو العزابة اليت ىي ُب اٟتقيقة سلطة شعبية موازية بتدبَت مصاّب أتباعو الذين يكتموف معتقدىم أو 
قل ال ٬تاىروف بو ُب بيئة سياسية معادية . تأسس نظاـ العزابة حسب بعض ا١تراجع التارٮتية ُب منطقة على األ
وادي ريغ جنوب شرؽ اٞتزائر . يعترب نظاـ العزابة كذلك وثيق الصلة ْتلقات العلم اليت كاف يعقدىا شيوخ 
  .السياسية اليت عصفت بالدولة الرستميةا١تذىب اإلباضي خفية واليت مكنت ىذا األخَت من الصمود أماـ ا٢تزات 
العزابة إذف اليت اشتقت كلمتها من العزوب الذي يعٍت ىنا االبتعاد عن هبارج الدنيا و زخرفها واالنقطاع إٔب 
العبادة وإصبلح النفس ىي عبارة عن مؤسسة من مؤسسات اجملتمع ا١تد ي تضطلع ٔتهاـ اجتماعية ودينية و 
ماعة اإلباضية ، وىي ُب زمن إمامة الظهور أي ُب وجود سلطة إباضية فعلية تقـو بدور تعليمية وسياسية ُب اٞت
الرب١تاف أو ٣تلس الشورى لئلماـ و ُب زمن الكتماف أي أفوؿ دولة اإلباضية وخضوع ٚتاعتها لسيادة سلطة من 
 مذىب ٥تالف فهي تقـو مقاـ اإلماـ نفسو .    
 أعضائها ويشًتط فيو األعلمية والكفا ة وال يشًتط فيو أف يكوف أكربىم للعزابة شيخ يسمى باٝتها ٮتتار من بُت
سنا ، وشيخ العزابة ىو من يًتأس جلساهتا ولو سلطة تنفيذية فهو من يسهر على ٚتيع شؤوف اٞتماعة أو األمة إذ 
العزابة وإف كانت  عليو تعرض كل ا١تشاكل والقضايا اجملتمعية وإليو يرجع أمر البت فيها . جدير بالذكر أف سلطة
مستلهمة من سلطة اإلماـ إال أهنا ال تستند إٔب مبدأ القوة ا١تادية ُب كينونتها ، ذلك أف نظاـ اٞتزا ات الذي بو 
 1قوامها ال يعتمد على شرعية العنف ا١تادي إ٪تا عماده على تعزيز االنتما  إٔب اٞتماعة أو الطرد منها . 
جتماعات معاونوف ُب شؤوف دينية ودنيوية ، وىم إماـ الصبلة الذي يشًتط للشيخ الذي ىو رئيس اٟتلقة ُب اال 
فيو العلم من حفظ للقرآف وإتقاف لقرا تو و أف يكوف ملما با١تسائل الفقهية ا١تتعلقة بكيفية الصبلة وشروطها. 
ٯتُت الشيخ. ويقـو  ويتؤب إماـ الصبلة كذلك القضايا ا١تتعلقة بعقود الزواج ويتبوأ ُب ٣تلس اٟتلقة مكانة على
مقامو ُب حالة غيابو ا١تؤذف الذي يشًتط فيو الورع و ا١تعرفة بأوقات الصبلة كما ٬تب أف يتمتع بصوت جهوري 
ويكوف ٣تلسو على مشاؿ الشيخ. من بُت ا١تعاونُت ٧تد كذالك وكيلي ا١تسجد و٫تا رجبلف يشًتط فيهما أف يكونا 
تقهما اإلشراؼ على األوقاؼ و ا١تقابر. كما تضم دائرة الشيخ كذلك يتمتعاف باألمانة و الورع ، يقع على عا
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الغسالُت الذين يًتاوح عددىم بُت األربعة و ا٠تمسة تكوف مهمتهم ٕتهيز ا١توتى ودفنهم. ويتؤب القضا  قاض 
  1يفصل ُب ا١تنازعات يشًتط فيو العلم والعدالة.
كانت تتمحور حوؿ ٕتاذب   611و  6310ة األخَتة بُت رغم أف الشرارة األؤب اليت أثارت القبلقل ُب الفًت 
حوؿ إضراب كاف مزمع تنفيذه للمطالبة بالسكن االجتماعي ويكوف ٕتار ا١تنطقة من ا١تيزابيُت قد رفضوا التجاوب 
مع ىكذا خطوة بغلق ٤تبلهتم التجارية إال أف جذور ا٠تبلؼ بُت الفريقُت ا١تيزايب والشعانيب أبعد من ذلك ، ذلك 
ا١تشكل ُب النهاية يعود إٔب أبعاد سوسيو اقتصادية ، وإٔب مشاكل تنموية ُب األساس ، فقد عرفت منطقة  أف
وادي ميزاب توسعا دٯتغرافيا اصطناعيا كبَتا من خبلؿ ىجرات متتالية ألبنا  العشائر غَت ا١تيزابية خصوصا من 
 عشَتة الشعانبة .
بَتين كانا يطبعاف العبلقة بُت ا١تيزابيُت الذين عمروا ىذه ا١تنطقة منذ تؤكد ا١تراجع التارٮتية أف تعايشا وتآلفا ك
حوإب عشرة قروف بعد سقوط الدولة الرستمية وبُت نظرائهم ُب ا١تواطنة من أبنا  العشائر غَت ا١تيزابية وخصوصا 
زاب سوا  كانت الشعانبة ، فقد كانت ىناؾ مواثيق وأعراؼ تنظم حياة األقلية ُب كل مدينة من مدف وادي مي
 ىذه األقلية ميزابية ُب مدينة من عشائر أخرى على غرار متليلي أو العكس .
لكن ا٢تجرات اٞتديد اليت توسعت منذ االستقبلؿ جلبت إٔب ا١تنطقة نوعا جديدا من الطبقة االجتماعية اليت  
يدة السوسيو اقتصادية ىو كانت ُب األساس من الفقرا  والبطالُت . فكاف من بُت تداعيات ىذه ا٢تجرات اٞتد
التنافس على العقارات سوا  تعلق األمر بالسكن أو بامتبلؾ قطع أرضية ، ما من شأنو ٖتريك الشعور با٠توؼ 
 لدى ا١تيزايب من هتديد لنمط عيشو و تقاليد عمارتو .
ٕتاه اآلخر، ففي الوقت لقد غذى التفاوت ا١تعيشي بُت اجملتمع ا١تيزايب والوافدين اٞتدد الشعور باٟتقد والضغينة 
الذي كاف الفقر متفشيا والبطالة ضاربة أطناهبا ُب أوساط الشعانبة كانت حياة ا١تيزابُت تتميز باالستقرار ا١تادي 
ورغد العيش، فاجملتمع ا١تيزايب ألسباب سوسيو تارٮتية ٘تت اإلشارة ٢تا آنفا كاف منظما اقتصاديا، فالتجارة كما 
اف للعزابة بوصفها إدارة ذاتية دور ُب توزيع الثروة والتكفل ْتاالت الفقر. مع مطلع األلفية الزراعة كانت مزدىرة وك
الثالثة حيث انتعشت أسعار البًتوؿ استغل ا١تيزابيوف البحبوحة ا١تالية للببلد اليت وفرهتا مبيعات البًتوؿ وخاض 
عات الصغَتة وا١تتوسطة وكذا االستثمار ُب ا١تستثمروف منهم ساحات االقتصاد اليت ٘تثلت ُب ولوجهم عآب الصنا
 السياحة مستغلُت ُب ذلك البعد العمرا ي و الثقاُب ا١تميز ُب ا١تنطقة .
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وتشَت اإلحصائيات اليـو أف قطاع البنا  والصناعة يستحوذاف على النسبة األكرب من حيث التشغيل على  
تشكل ثبلثة أضعاؼ ما ىي عليو ُب قطاع الزراعة حساب الوظيفة العمومية، فاليد العاملة ُب ىذين القطاعُت 
الذي كاف يعترب النشاط األساسي ُب وادي ميزاب. ويهيمن القطاع ا٠تاص كما تشَت بعض اإلحصائيات الرٝتية 
وحدة من أصل  633على النشاط االقتصادي بامتبلكو أغلبية ا١تنشآت الصناعية ُب ا١تنطقة فهو ٭توز على 
 النسيج وصناعة ا٠تشب و الورؽ و التعليب وحىت معامل ا١تواد الكيمائية. ُب ا١تقابل تتنوع ٣تاالهتا بُت 636
عجز الوافدوف اٞتدد عن االستفادة من ىذه البحبوحة ا١تالية على اعتبار أهنم غَت مهيكلُت اجتماعيا وال ٯتتلكوف 
يتمتعوف بروح ا١تبادرة اٟترة. غياب ا١تشاريع  ا٠تربة ا١تهنية و التنظيمية كتلك اليت يتمتع هبا جَتاهنم ا١تيزابيوف الذين
التنموية اليت من شأف الدولة القياـ هبا زاد من استفحاؿ ا١تشكلة السوسيو اقتصادية واتساع ا٢توة ا١تعيشية بُت 
 الطرفُت .
ا وٓب كاف من الطبيعي إذف واٟتاؿ ىذه أف تدخل ا١تنطقة ُب مناكفة بُت طرفُت غَت متكافئُت اقتصاديا واجتماعي  
يكن التميز العشائري وال حىت اللغوي أو ا١تذىيب إال عامبل مرافقا ٢تذه اٟتالة السوسيو اقتصادية اليت يبدو أهنا 
ا١تتغَت الرئيسي الذي يفسر حالة االحتقاف اليت ينجم عنها بُت الفينة واألخرى صدامات ما بُت عشائرية ُب 
 1ا١تنطقة . 
مسرح األحداث ُب غرداية فالعديد من ا١تؤشرات تؤكد ذلك. فقد طالب وٓب يكن العامل ا٠تارجي ببعيد عن 
الناشط السياسي ُب حركة االنفصاؿ الرببرية ا١تدعو كماؿ الدين فخار من على منرب األمم ا١تتحدة بالتدخل 
رؼ فرحات األجنيب ٟتماية ما أٝتاه األقلية الرببرية من اإلبادة ُب وادي ميزاب، وقد القت دعوتو ىذه تأيدا من ط
مهٍت وحركتو. وٓب يًتدد رئيس اٟتكومة اٞتزائرية عبد ا١تالك سبلؿ ُب اإلشارة بأصابع االهتاـ ألطراؼ خارجية حىت 
  2وإف ٓب يسمها ُب زعزعة االستقرار ُب الببلد من خبلؿ إذكا  نار الصدامات بُت الطرفُت .
أفارقة من جنسيات ٥تتلفة  13على  6317ية عاـ وتؤكد عملية القبض اليت نفذهتا قوى األمن اٞتزائرية ُب بدا
أثيوبية وليبية ونيجَتية ومالية وأريتَتية وغينية وكينية بتهمة التخابر لصاّب ا١توساد الصهيو ي ضلوع جهات خارجية 
ُب العمل ُب الساحة اٞتزائرية بغرض إثارة القبلقل وما يؤيد ىذا الطرح ىو مكاف القبض على ىذه الشبكة وىو 
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ية اليت ما لبثت تنفض عنها غبار الصدامات الدامية ا١تابُت عشائرية. فالتحقيقات اليت أجريت مع ىذه غردا
الشبكة تبُت أهنا كانت تشتغل منذ مدة ليست بالقصَتة لصاّب ا١توساد الصهيو ي وىو ما يزيد الشكوؾ حوؿ 
 ضلوع ما ٢تا ُب األحداث الدامية اليت عرفتها منطقة وادي ميزاب.
ُب إطار إضراب التجار واالحتجاج على  6317بينت األحداث اليت عرفتها بعض مناطق الببلد ُب جانفي لقد  
استعماؿ وسائط تواصل اجتماعي لتحريض الشباب من دوؿ أجنبية البلفت أف من  6317قانوف ا١تالية لعاـ 
الك سبلؿ ُب معرض رده على بُت تلك الدوؿ والكيانات توجد فرنسا والكياف الصهيو ي. الوزير األوؿ عبد ا١ت
وسائل إعبلـ أجنية ىللت ُب خضم ىذه األحداث لربيع عريب ُب اٞتزائر أكد أف مثل ىكذا حدث لن يكوف ُب 
اٞتزائر وربط ُب رده ىذا بُت األمن والتنمية االجتماعية، وقد بينت ىذه الدراسة ُب الفصل الثالث دور وسائط 
ا منظمات حكومية وشبو حكومية لدوؿ فاعلة ُب النظاـ الدوٕب ُب تأجيج التواصل االجتماعي اليت كانت تديرى
الواقع أف األمن ُب ظل العو١تة وترىل اٟتدود ماديا و افًتاضيا وما ٧تم  1الوضع ُب بلداف ما يسمى الربيع العريب.
 .  من أصبح عرضة للتدخبلت األجنبيةعن ذلك من تراجع لدور الدولة الضامن التقليدي لؤل
واجو صانع القرار ُب اٞتزائر ىذه األزمة األمنية اجملتمعية بأسلوبُت ٥تتلفُت ُب ظل ضغوط البيئة الداخلية  وقد
و ما ا٧تر عنو من أزمة اقتصادية ساىم ُب بلورة طبيعة السياسة  6319وا٠تارجية. فهبوط سعر البًتوؿ منذ سنة 
 األمنية ا١تنتهجة إزا  ىذه األحداث .  
الدولة لتفعيل مبادرات ا١تصاٟتات العشائرية، ًب إنشا  ٞتنة مصاٟتة عقب ٕتدد الصدامات وُب إطار مساعي 
، وقد سهرت اٟتكومة على ٧تاح ىذه ا١تبادرة تشجيعا منها لدور الفواعل غَت الدولتية اليت من 6311الدامية ُب 
أعياف ا١تنطقة ورجاؿ الدين فيها  شأهنا تعضيد اٞتهود اٟتكومية. ُب ىذا اإلطار عقد وإب غرداية عدة لقا ات مع
وكذا مؤسسات اجملتمع ا١تد ي و الفواعل العشائرية . كاف ا٢تدؼ من ىذه اللقا ات ىو وضع ترتيبات و إجرا ات 
جديدة بالتنسيق مع الفواعل احمللية قصد التحكم ُب أحداث العنف با١توازاة مع اٞتهود اليت تقـو هبا القوى األمنية 
صلبة. وقد اقًتح أعياف ا١تنطقة ُب ىذه اللقا ات على اٟتكومة رفع اإلعانات ا١تمنوحة من طرؼ ُب إطار القوة ال
 2الدولة للمتضررين من األحداث وتعويض األشخاص الذين ًب حرؽ ٤تبلهتم . 
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 .الفرع الثاني: سياسة مواجهة التحديات االقتصادية و التنموية
ٖتديات اقتصادية وتنموية بالنسبة للسلطات اٞتزائرية  واكبتها 6311و 6313ال شك أف الفًتة ما بُت 
زادهتا التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية إثر ما يعرؼ بالربيع العريب تعميقا، ما حتم على صانع السياسة األمنية ُب 
 اٞتزائر التكيف مع ا١تعطيات اٞتديدة.
األمن والتنمية مًتابطاف بشكل وثيق، مهما يكن، فإنو بات من الواضح أنو ُب عآب مًتابط و معقد أضحى 
   1خاصة ُب الدوؿ األقل تقدما. فالتهديدات اليت تطاؿ األمن ٯتكن أف يكوف ٢تا جذور اقتصادية اجتماعية.
 6313فمن بُت التحديات االقتصادية ا١ترتبطة باألمن ٧تد مشكلة ٘تويل اإلرىاب اليت عرفت ُب الفًتة ما بُت 
ف التحوالت اليت واكبت ىذه الفًتة ٘تيزت بانتشار واسع للجماعات ا١تسلحة العرب بعدا خطَتا ْتكم أ 6311و
 وطنية و اليت أنتجت شبكات واسعة من التمويل و التجنيد.
وٮتضع ١تراقبة صارمة من طرؼ  ُب الواقع، يعا ي النظاـ ا١تصرُب ُب اٞتزائر من مشاكل كبَتة ، فهو متخلف
عمليات داخل النظاـ ا١تصرُب بالبَتوقراطية وتتطلب العديد من ا١تراجعات ُب تتميز الحيث  السلطات اٞتزائرية،
٥تتلف نقاط عمليات التحويبلت ا١تالية . وبالنظر إٔب بيئة األعماؿ ا١تنظمة بشكل مفرط فقد نشأ اقتصاد غَت 
ة ضاعفت اٟتكومة مليار دوالر. وُب الفًتة األخَت  40إٔب  30رٝتي يعتمد على سيولة نقدية تقدر سنويا ْتوإب 
اٞتزائرية من جهودىا قصد إغبلؽ األسواؽ غَت القانونية و من ٍب إعادة فتحها بعد تأىيلها قانونيا، غَت أف ىذه 
األسواؽ غَت القانونية سرعاف ما تفتح بعد أسابيع ُب أماكن أخرى. إف اتساع نطاؽ ىذه السواؽ غَت القانونية 
 ٬تعل من الصعب القضا  عليها. 
ئر عضو ُب ٣تموعة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا للعمل ا١تإب ) عبارة عن فرقة خاصة ( وفرقة العمل ا١تإب واٞتزا
FATF،2  و٢تا كذلك فرقتها ا١تختصة ُب االستعبلمات ا١تالية تعرؼ باسم خلية معاٞتة االستعبلـ ا١تإب
CTRF وىي كذلك عضو ُب ٣تموعة إغمونت ،Group Egmont.3 
أقرت اٞتزائر إصبلحات تستهدؼ وضع نظاـ ١تكافحة تبيض األمواؿ و ٘تويل اإلرىاب  2015 وُب غضوف سنة
. 2014تستند على ٕتميد و مصادرة أصوؿ اإلرىابيُت بشكل فوري واليت كانت اٟتكومة ُب طور تنفيذىا ُب 
ة ُب التعامل مع أصدرت خلية االستعبلـ ا١تإب وبنك اٞتزائر تعليمات إلزامية حوؿ الصرام 2015وُب فيفري 
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 أنظر الفصل األول من هذه الدراسة.  
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، مهمتها وضع معاٌٌر و تعزٌز التنفٌذ الفعال للتدابٌر التشرٌعٌة و التنظٌمٌة و العمالنٌة لمكافحة  1969هً منظمة حكومٌة أنشئت فً عام   
 خرى المرتبطة بسالمة النظام المالً الدولً.  غسل األموال و تموٌل اإلرهاب والتهدٌدات األ
3
هً منظمة دولٌة غٌر حكومٌة تضم خالٌا استعالم مالً لعدة دول مهمتها التعاون الدولً فً مجال مكافحة تبٌض األموال وتموٌل اإلرهاب ،   
 فً بروكسل فً بلجٌكا.  Egmontوقد أنشئت من خالل اجتماع ضم عدة دول فً قصر إغمونت 




العميل. وُب فيفري من نفس السنة كذلك أقر الرب١تاف قانونا وقع عليو الرئيس يتعلق بتوسيع ٣تاؿ اعتبار اٞترٯتة 
 ا١ترتبطة بتمويل اإلرىاب و يوفر إطارا قانونيا ٟتجز أمواؿ ا١تشتبو فيهم ُب قضايا اإلرىاب.   
يتناوؿ مصادرة أمواؿ ا١تشتبو فيهم ُب قضايا اإلرىاب ، وُب  أصدر الوزير األوؿ مرسوما تنفيذيا 2015وُب ماي 
وقت الحق من نفس الشهر أصدر وزير ا١تالية أوامر تعليمات وزارية تفصل أكثر ىذه اإلجرا ات. وُب سبتمرب من 
نفس السنة أصدر كل من خلية االستعبلـ ا١تإب و بنك اٞتزائر تعليمات أخرى استوفت النقائص وقدمت ا١تزيد 
 1ن التفاصيل واٟتماية اإلجرائية فيما ٮتص آليات اٟتجز.م
تنامي للتهديدات  2016و  2010بالنسبة للتحديات ا١تتعلقة باألمن اإلنسا ي والتنمية فقد عرفت الفًتة بُت 
و الذي يعترب ا١تورد األساسي ُب االقتصاد اٞتزائري،  2014خصوصا بعد ىبوط أسعار البًتوؿ منذ منتصف سنة 
قة بُت األمن و التنمية اليت ًب اإلشارة ٢تا ُب الفصل األوؿ ذات بعدين أساسيُت، فمن جهة يعد األمن فالعبل
مطلبا ُب حد ذاتو وتسعى الدولة من خبلؿ السياسات اليت تصنعها إٔب تأمينو وصيانتو، ومن جهة أخرى يعد 
 نسبة للتنمية . األمن ضرورة للتنمية االقتصادية واالجتماعية ، واألمر كذلك سياف بال
فقد شكل ما يسمى الربيع العريب ىاجسا لصانع القرار األمٍت اٞتزائري باعتبار التخوؼ من تداعياتو على الساحة 
اٞتزائرية كرد فعل على تدىور اٞتبهة االجتماعية واتساع ا١تطالب ا١تتعلقة باٞتوانب التنموية وا١تعيشية للمواطن، فقد 
ساحة اٞتزائرية جغرافيا وثقافيا ٪توذجا قد ينسحب على اٞتزائر، إذ صاحبت شكلت الساحات القريبة من ال
ا١تظاىرات اليت انطلقت ُب بلداف ما يسمى الربيع العريب مطالب اجتماعية ومعيشية كما ىو اٟتاؿ ُب تونس 
خصوصا ُب  ومصر، ٢تذا إتهت السياسات العامة الدنيا ُب اٞتزائر إٔب ٤تاولة التخفيف من األزمة االقتصادية
 بعدىا االجتماعي حىت يتسٌت ٕتاوز تداعيات ٤تتملة ١تا يسمى الربيع العريب.  
وتؤكد ا١تؤشرات ا١تتعلقة بالتنمية اإلنسانية والتحوالت االقتصادية على صعوبة ىذه ا١ترحلة بشكل عاـ، فقد نشر 
ث احتلت اٞتزائر ا١ترتبة تقريره السنوي حي  (PNUD) 2016مارس  23برنامج التنمية لؤلمم ا١تتحدة ُب 
دولة. ىذا التصنيف جا  وفق عدة معايَت منها التمدرس واٟتصوؿ على ا٠تدمات الصحية  188من بُت  83
 والدخل الفردي ومتوسط العمر ا١تتوقع.
عربية على ا١تستوى العريب اٞتزائر احتلت ا١ترتبة ا٠تامسة خلف كل من قطر اليت احتلت ا١ترتبة الثالثة والثبلثُت و ال 
السعودية اليت احتلت ا١ترتبة الثامنة و الثبلثُت و اإلمارات العربية ا١تتحدة اليت احتلت ا١ترتبة الثانية واألربعُت 
                                                           
1 Country Reports on Terrorism 2015 Report, In : 
https://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257517.htm (28/12/2016). 
    




والبحرين اليت احتلت ا١ترتبة السابعة و األربعُت و الكويت اليت احتلت ا١ترتبة الواحدة وا٠تمسُت. أما على ا١تستوى 
ة الثالثة خلف كل من سيشيل اليت احتلت ا١ترتبة الثالثة و الستُت عا١تيا وموريشيوس اإلفريقي فاحتلت اٞتزائر ا١ترتب
 1اليت احتلت ا١ترتبة الرابعة و الستُت.
إٔب ا١ترتبة الثالثة  2014فاٞتزائر قفزت حسب تقرير ىذه ا١تنظمة اٟتكومية من ا١ترتبة الرابعة و الثمانُت ُب 
. وقد حقق مؤشر التنمية اإلنسا ي اٞتزائري 0,745بلغ  (IDH) ي ٔتؤشر لتنمية إنسا 2015والثمانيُت ُب 
ُب  0,724إٔب  2000ُب سنة إٔب  0,644لَتتفع من  2000حسب ىذا التقرير منحٌت تصاعديا منذ سنة 
 2014ُب سنة 0,743 وإٔب  2012ُب سنة  0,737إٔب  2011ُب سنة  0,732ومن  2010سنة 
 2.  2015إٔب  2010متقدمة بثبلثة مراكز من 
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إٔب تدىور ُب التوازف ُب االقتصاد الكلي ُب  2014وقد أدى سقوط أسعار البًتوؿ العا١تية ُب منتصف سنة 
ًتوؿ الذي نزؿ من بتأثَت من ا٩تفاض ُب متوسط سعر الب 2014ُب  %  2,9تباطأ النمو، و ىبط إٔب  2015
. وباعتبار أنو منذ البداية كاف من  2015دوالر للربميل يوميا ُب  49إٔب  2014دوال للربميل يوميا ُب  100
ا١تنتظر أف ىذا ا٢تبوط ُب األسعار سوؼ يكوف ُب مدة قصَتة فإف عدـ االستقرار ُب ا١تالية العامة أدى إٔب 
، كما تضاعف  2015من الناتج احمللي اإلٚتإب ُب  %  15,9مضاعفة العجز ُب ا١تيزانية الذي وصل إٔب 
 .  2015من الناتج احمللي اإلٚتإب ُب  15,2عجز اٟتساب اٞتاري ليصل إٔب 
من ٣تموع الصادرات ُب اٞتزائر وحوإب ثلثي اإليرادات العامة، وقد عرفت  %  95و٘تثل الصادرات ا٢تيدروكربونية 
من الناتج احمللي اإلٚتإب إٔب  % 36اليت بلغت  2011ىبطت من ذروهتا ُب ىذه الصادرات سقوطا كبَتا، فقد 
، ُب حُت تراجعت اإليرادات اليت تدرىا الصادرات ا٢تيدروكربونية  2015من الناتج احمللي اإلٚتإب ُب  % 19
التإب مدى  ويبُت اٞتدوؿ 1 .من الناتج احمللي اإلٚتإب %  14من الناتج احمللي اإلٚتإب إٔب   27,4 %من 
 تأثر االقتصاد اٞتزائري بأزمة أسعار البًتوؿ.
   
 
 2( المؤشرات االقتصادية األساسية 3جدول )
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واٟتكومة اٞتزائرية اليت تعترب أف توفر الفرص السوسيواقتصادية على نطاؽ واسع من شانو أف ٯتثل وسيلة لتجنب 
لبطالُت من خبلؿ توفَت التكوين والوظائف. ُب الواقع التطرؼ والعنف استهدفت برا٣تها ُب ىذه الفًتة الشباب وا
تتميز اٟتالة الدٯتوغرافية ُب اٞتزائر خصوصا ُب ىذه الفًتة بغلبة العنصر الشبايب عليها حيث ٯتثل األشخاص الذين 
مليوف نسمة.  66من ٣تموع تعداد السكاف أي ما يعادؿ  % 16نسبة  6319سنة ُب  03تقل أعمارىم عن 
سنة وحدىا ٜتس تعداد السكاف. أما فيما ٮتص األشخاص الذين ىم ُب  11/69٭تة العمرية بُت و٘تثل الشر 
( فرغم أف نسبتهم عرفت بعض الًتاجع إال أهنم مازالوا ٯتثلوف النسبة ا١تهيمنة ُب بنية 11/19سن النشاط )
ف ُب اٞتزائر ُب ىذه وٯتثل الشكل التإب ىـر السكا 1.%10ىذه النسبة  6319السكاف العامة إذ بلغت ُب 
 الفًتة.
            
 
 2014.2و 2008( الهرم السكاني في الجزائر في  7الشكل )
على ا١تستوى اجملتمعي وعلى الرغم من األ٫تية العددية لشر٭تة الشباب إال أف قلة منهم من ىم يتحملوف ا١تسؤولية 
سنة  03ب الذين تقل أعمارىم عن من الشبا %1أف  6316ُب أسرىم. ُب ىذا السياؽ تشَت إحصائيات 
بالنسبة  %71وأكثر من  03/09بالنسبة لفئة  %63صرحوا بأهنم ال يتحملوف مثل ىكذا مسؤولية ُب مقابل 
  3لفئة األربعينيات.
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أماـ ىذا الوضع إتهت سياسات اٟتكومة التنموية إٔب تنويع االقتصاد ُب ٤تاولة لتجاوز أزمة ا٩تفاض البًتوؿ 
سلف الذكر ا١تصدر األساسي للدخل القومي اٞتزائري، بغية احملافظة على السياسات االجتماعية  الذي يعد كما
اليت كانت قد سنت غداة البحبوحة ا١تالية أياـ ازدىار األسعار واليت تعد من بُت األسباب اليت أخرت ربيعا 
اقتصادية ٪توذجية تقـو على على خطة  6311جزائريا ٤تتمبل، ُب ىذا الصدد صادقت اٟتكومة اٞتزائرية ُب 
وارتفاع ُب الناتج احمللي  1.1ثبلث مراحل وتسعى إٔب الوصل إٔب معدؿ ٪تو خارج قطاع احملروقات يصل إٔب 
 1اإلٚتإب.
فمنذ هناية التسعينيات مع ٣تي  الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إٔب سدة اٟتكم وبداية أفوؿ األزمة األمنية اليت 
اٟتكومات ا١تتعاقبة سياسة شرا  السلم االجتماعي بالًتكيز على دعم القطاعات اليت  عصفت بالببلد انتهجت
٘تس ا١تواطن مباشرة ُب معيشتو على غرار قطاع التعليم ودعم أسعار ا١تواد االستهبلكية األساسية والسكن 
وقات، ْتيث ًب صرؼ أمواؿ والتشغيل، مستغلة ُب ذلك البحبوحة ا١تالية اليت عرفتها الببلد مع ارتفاع أسعار احملر 
كبَتة ُب مشاريع االستثمار العمومي. ومع تدىور أسعار احملروقات ٓب تًتاجع اٟتكومة عن سياسة الدعم 
االجتماعي، حيث استمر اإلنفاؽ على الطبقات ا٢تشة، فمعظم ا١تشاريع اإل٪تائية اليت ٘تس ا١تواطن ُب معيشتو ٓب 
 2يتم التخلي عنها.
 11والذي صادؽ علية أعضا  ٣تلس األمة ُب  6311احملروقات إال أف قانوف ا١تالية لسنة فرغم تراجع أسعار 
مليار دينار  1693.1وصلت فيو قيمة التحوالت االجتماعية ا١تخصصة ُب ميزانية الدولة إٔب  6311ديسمرب 
، وىذا ما  %7.1ٕب قدرت ْتوا 6311جزائري مسجلة نسبة زيادة مقارنة بتوقعات قانوف ا١تالية التكميلي لسنة 
يبُت أف الدعم ا١تقدـ من طرؼ اٟتكومة لقطاعات السكن والصحة وكذا ا١تواد الغذائية األساسية ٓب يتغَت، حيث 
  3تبدو سياسة الدولة مازالت متمسكة بالبعد االجتماعي وملتزمة ٔتبدأ احملافظة على القدرة الشرائية.
من قيمتو وتدىور عائدات  %91ر البًتوؿ حيث فقد برميل النفط وإتهت سياسة اٟتكومة ا١تالية بعد اهنيار سع
سلسلة  6311الببلد إٔب فرض ضرائب ورسـو جديدة ورفع قيمة ضرائب أخرى. ُب ىذا السياؽ أقر قانوف ا١تالية 
مست من الزيادات ُب اٞتباية، فإف كاف بعضها قد ال ٯتس مباشرة القدرة الشرائية للمواطن على غرار الزيادة اليت 
قطاع السيارات واإلعبلـ اآلٕب فإف البعض منها ٯتس القدرة الشرائية للمواطن على غرار الزيادة اليت طالت الوقود 
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باعتبار أف ىذه الزيادة ٘تس قطاع النقل الذي يدخل ُب الدورة االقتصادية بشكل عاـ ، إٔب جانب تسقيف 
 الطاقة الكهربائية لؤلسر. 
أماـ عدة خيارات صعبة وتوازنات يتوجب التعامل معها ُب ظل اهنيار أسعار وىكذا وجدت اٟتكومة نفسها 
من قيمتو ُب غضوف سنة واحدة وا٩تفاض اإليرادات وارتفاع العجز ُب ا١تيزانية وا٠تزينة إٔب  %91النفط الذي فقد 
وف ا١تالية لسنة مليار دوالر ُب الوقت الذي ارتفعت فيو التحويبلت االجتماعية اليت وصلت قيمتها ُب قان 19
من الناتج احمللي اإلٚتإب. كما إتهت اٟتكومة ٨تو  % 9.6مليار دوالر أي ما نسبتو  17.6إٔب  6311
ْتيث ا٩تفضت نفقات ا١تيزانية ا١تقدرة ْتوإب  6311سياسية التقشف كما يبُت ذلك قانوف ا١تالية لسنة 
وا٩تفضت  %0.0ميزانية التسيَت بنسبة  ، كما ا٩تفض تقدير %6.6مليار دينار جزائري بسبة  7969.6
وقد ٞتأت اٟتكومة إٔب بعض ا٠تيارات من قبيل الضغط على ميزانية التجهيز من  %11ميزانية التجهيز بنسبة 
   1خبلؿ إلغا  بعض مشاريع البٌت التحتية واحملافظة على أخرى وذلك وفق منطق األولوية.
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  :ا٠تا٘تة 
 6313 سنة هناية منذ والعريب ا١تغاريب الفضا  ُب اإلسًتاتيجية البيئة ُب التحوالت بُت العبلقة لدراسةا ىذه أبرزت
 احملاور خبلؿ فمن. اٞتزائر ُب األمنية العامة السياسة ٥ترجات وبُت عاـ بشكل العريب الربيع يسمى ما سياؽ ُب
  .العبلقة هبذه ا١تتعلقة لئلشكالية كإجابة دراسةال ىذه ُب سوقها ًب اليت الفرضيات فحص ًب للدراسة ا١تختلفة
 أف الدراسة الحظت واألمن العامة للسياسة وا١تعرفية النظرية التوجهات ١تختلف مسح خبلؿ ومن األوؿ الفصل ُب
 ُب األمن ارتبط فلما. األمٍت اجملاؿ ُب العامة السياسات وتطور األمن مفهـو تطور بُت طردية عبلقة ىناؾ
 ىذا ببقا  يرتبط ىنا األمن حيث وحيد مرجعي كموضوع بالدولة العقبل ي الربادامي ُب خاصة لتقليديةا الدراسات
 أساسا ىنا تتعلق األمنية السياسة أف إذف ٧تد الواقعية لدى خاصة بالصراع يتسم دوٕب نظاـ سياؽ ُب ا١توضوع
 تعد اليت سيادهتا وضمانة ا٠تارجي العدواف من اٞتغراُب الدولة كياف ْتماية تضطلع حيث العسكري باٞتانب
  .الدولة ٢تذه األساسية الدعامة
 ُب ٤تصورا يعد ٓب األمن فمفهـو كبَتا، ٖتوال أوربا ُب خاصة األمنية الدراسات عرفت الثمانينيات عقد هناية مع
 مفهـو عرؼ لقد ع،الواق ُب. اإلسًتاتيجي البعد حبيسة األمنية الدراسات تعد وٓب بالدولة، ا١ترتبط العسكري بعده
 اتسع فقد. وتوسيعا تعميقا مفهمة إعادة عاـ بشكل النقدية ا١تدارس وُب" كوبنهاغن" مدرسة ُب خاصة األمن
 حيث من أما. والبيئي واجملتمعي االقتصادي القطاع العسكري القطاع جانب إٔب ليشمل قطاعاتو خبلؿ من األمن
 كذلك أضحت الدولة جانب إٔب واجملتمع فالفرد لؤلمن، وحيدال ا١ترجعي ا١توضوع ىي الدولة تعد فلم موضوعو
 سرعاف األخَت فهذا اإلنسا ي، األمن مفهـو ا١تتحدة األمم أروقة ُب ظهر التسعينيات منتصف ُب. لبلىتماـ مناطا
 مفهـو ُب التحوالت ىذه أماـ. باأل٫تية اآلخر ىو ٭تظى وأصبح األكادٯتية الدراسات أروقة إٔب طريقو أخذ ما
 أخرى ٣تاالت لتشمل السياسات ىذه ٣تاؿ توسيع بإتاه تطورا كذلك األمنية السياسات مفهمة عرفت األمن
 .البشرية التنمية غرار على
 البعد خبلؿ من اٞتزائر ُب األمنية السياسة وتنفيذ صناعة ُب تؤثر اليت اإلسًتاتيجية البيئة ٖتليل ًب الثا ي الفصل ُب
 ُب ا١تادية غَت واألبعاد ا١تادية األبعاد بُت ترابطا ىناؾ أف التأكيد ٯتكن اجملاؿ ىذا ففي. يواٞتيواسًتاتيج اٞتغراُب
 الشاسعة ومساحتها اٞتزائر موقع أ٫تية تربز ا١تادي اٞتغراُب البعد ففي. للجزائر واألمنية اإلسًتاتيجية البيئة تشكيل
 األمن ُب كبَت بدور تضطلع اليت اإلقليمية الدولة مكانة تتبوأ أف مكنها ٦تا الطبيعية مواردىا وغٌت تضاريسها وتنوع
 (2010/2016: التحوالت في منطقة المغرب العربي و أثرىا في السياسة العامة األمنية في الجزائر في ) الخاتمة.
 
 
 من وليبيا تونس غرار على أمنية اضطرابات عرفت اليت تلك خصوصا جَتاهنا مع اٞتزائر حدود أف كما. اإلقليمي
 .الوطٍت ألمنها هتديدا ٘تثل أف شأهنا
 ٣تاؿ ُب عاـ بشكل وا١تغاريب العريب الفضا  بُت والتشابك الًتابط الفصل ىذا ُب الدراسة بينت أخرى جهة من
 ٗتتص ال الوطنية عرب فالتدفقات. األمنية التهديدات بلورة ُب كبَت دور فيو األخَتة ٢تذه أضحى عآب ُب األفكار
 إف. األفكار على كذلك تنسحب بل للحدود العابرين وا١تقاتلُت السبلح تدفق غرار على ا١تادية باٞتوانب فقط
 ىذه بيت وقد. الدين لنصوص اجملتزأ الفهم بإشكالية ترتبط أهنا تظهر ا١تسلحة للجماعات اسةالسي الثقافة ٖتليل
 والعقدية الفكرية ا١تربرات تعد اليت التوحش بنصوص يسمى ما أف السياسة الثقافة ىذه تفكيك خبلؿ من الدراسة
 ُب والديٍت الثقاُب التشابك وْتكم. سلطوية وتارٮتية سياسية سياقات ُب إنتاجها ًب قد اٞتماعات ىذه ١تمارسات
 إف بل ا١تادية األبعاد على تقتصر ال اٞتغراُب الفضا  ىذا ُب والتأثر التأثَت ديناميكيات فإف وا١تغاريب العريب الفضا 
 .للعنف تربيرية سياسية أبعادا ٖتمل اليت األفكار تنقل ُب يكمن األكرب ا٠تطر
 ما سياؽ ُب ا١تغاربية ا١تنطقة عرفتها اليت التطورات مع اإلسًتاتيجية البيئة ُب التحوالت ٖتليل ًب الثالث الفصل وُب
 األمنية العامة السياسة وتنفيذ صنع توجهات على تأثَت ٢تا كاف واليت 6313 سنة هناية مع العريب بالربيع يعرؼ
 فرؽ والعملية النظرية الناحية من ىناؾ أف الدراسة بينت وقد.  6311و 6313 سنيت بُت الفًتة ُب اٞتزائر ُب
 إقليمية أطراؼ تدخل العريب الربيع يسمى ما ٖتليل يبُت الواقع ُب. ا١تنطقة ألحداث السياسي والتوظيف الثورة بُت
 سياسية أجندات ىناؾ بأف يشي الذي األمر وىو ا١تطلبية، التحركات إذكا  األقل على أو توجيو ُب ودولية
 .اإلقليمية األمنية السياسات ُب والتأثَت واالستقرار األمن زعزعة أهناش من ا١تنطقة ُب دولية لقوى خارجية
 والسياسي األمٍت ا١تستوى على وخيمة كانت اٟتراؾ ىذا تداعيات أف الدراسة بينت أخرى جهة من
 تيارات وصعود أخرى وبروز سياسية أنظمة أفوؿ مع ا١تنطقة خارطة رسم األحداث ىذه أعادت فقد. واالجتماعي
 وتفكك اإلسبلمية اٟتركة غرار على ا١تعارضة صفوؼ ُب تعمل قريب وقت إٔب كانت اٟتكم سدة إٔب ةسياسي
 بُت ا١تسلحة النزاعات فيها واندلعت فيها ا١تركزية السلطة اهنارت اليت ليبيا غرار على ا١تنطقة ُب الدوؿ بعض
 اٞتزائر مع تشًتؾ ليبيا أف باعتبار زائرياٞت الوطٍت األمن هتديد شأنو من الذي األمر وىو ا١تتنافسة، اجملموعات
 .األطراؼ ا١تًتامية اٟتدود ىذه عرب ا١تقاتلُت و السبلح تدفق خطر ٯتثل ما وىذا شاسعة برية ْتدود
 و٘تلمل دوؿ اقتصاديات اهنيار ُب ٘تثلت وخيمة اجتماعية آثار من األحداث ىذه تداعيات ٗتل ٓب كما 
 التاريخ ٢تا يشهد ٓب ىائلة ىجرة وتدفقات ٣تتمعات نسيج تفكك إٔب ككذل أدت كما. أخرى دوؿ اقتصاديات
 أوطاهنم إٔب األجانب ا١تقاتلُت عودة مشكل كاف األحداث ٢تذه األمنية التداعيات أبرز أحد أف كما. مثيبل
 (2010/2016: التحوالت في منطقة المغرب العربي و أثرىا في السياسة العامة األمنية في الجزائر في ) الخاتمة.
 
 
 النزاع مناطق إٔب تنقل ْتيث التاريخ ُب أجانب ١تقاتلُت موجة أكرب األحداث ىذه عرفت لقد الواقع ُب. األصلية
 األجانب ا١تقاتلُت ىؤال  أعداد كاف وإذا العآب، أ٨تا  ٥تتلف من اٞتهاديُت من اآلالؼ عشرات والعراؽ سوريا ُب
 .العريب ا١تغرب بلداف من منهم كبَتة نسبة فإف قليلة اٞتزائريُت من
 6313 بُت الدراسة ةفًت  ُب اٞتزائر ُب األمنية العامة السياسة أف الدراسة بينت فقد الرابع الفصل ُب أما
 اٞتانب ففي. العريب الربيع يسمى ما سياؽ ُب ا١تغاربية اإلسًتاتيجية البيئة ُب بالتحوالت تأثرت 6311و
 داخليا األمن توفَت عن عاجزة فاشلة دولة إٔب ٖتولت اليت ليبيا ُب وخاصة تونس ُب التحوؿ أدى اإلسًتاتيجي
 بُت ا١توائمة اٞتزائر ُب األمٍت القرار صانع حاوؿ حيث اٟتدود، مايةٟت حازمة أمنية سياسات تبٌت إٔب وإقليميا
 .والدوٕب اإلقليمي السياؽ متطلبات وبُت اٞتزائري للجيش والعسكرية األمنية العقيدة متطلبات
 الصدد ىذا ُب هبا قامت اليت اإلجرا ات خبلؿ من اٟتكومة حاولت فقد التنموية األمنية السياسات جانب ُب أما
 أحد أف خصوصا االجتماعي، السلم شرا  إسًتاتيجية ُب االستمرار قصد االجتماعية ا١تكتسبات على افظةاحمل
 ٗتشى السلطات ٬تعل الذي األمر وىو ا١تعيشي البعد ىو والعربية ا١تغاربية ا١تنطقة ُب للحراؾ األساسية اٞتوانب
 العزيز عبد الرئيس ٣تي  مع التسعينيات هناية فًتة ُب عاشت اٞتزائر كانت وإذا. بو الوطنية الساحة تأثر من
 ٘تيزت 6319 منذ خصوصا الدراسة فًتة فإف البًتوؿ أسعار ُب كبَت انتعاش مع مالية ْتبوحة السلطة إٔب بوتفليقة
 على انعكس الذي األمر وىو كبَتة انتكاسة عرفت اليت البًتوؿ أسعار أزمة مع الببلد إيرادات ُب كبَت هببوط
     .السياسات ىذه وتنفيذ صنع
 :التالية النتائج على التأكيد ٯتكن ا١تعطيات ىذه خبلؿ ومن
 ارتباطا ترتبط أهنا باعتبار فحسب واإلسًتاتيجي العسكري البعد على تقتصر ال األمنية السياسات إف 
 الباردة اٟترب يةهنا فمنذ. والفرد واجملتمع الدولة تطاؿ اليت التهديدات وُب األمن مضموف ُب بالتحوالت وثيقا
 ٓب واٟتروب العآب، ُب للنزاعات األبرز السمة تشكل وا١تعتقدات باألفكار ا١ترتبطة اجملتمعية التهديدات أضحت
 .اال٘تاثلية والتحديات الرابع اٞتيل من اٟتروب ظهور مع النظامية اٞتيوش على تقتصر تعد
  الدولة اٞتزائر أف باعتبار اٞتزائر ُب األمنية السياسة صانع على ضغطا شكل العريب الربيع يسمى ما إف 
 وغَت ا١تادية ا١تستويات بُت والتداخل التشابك وباعتبار وا١تغاريب، العريب واٞتغراُب الثقاُب الفضا  من جز  احملورية
 .أمنية عامة سياسات وتنفيذ لصنع ضاغطة بيئة يشكل الوطنية عرب التدفقات خطر فإف الفضا  ىذا ُب ا١تادية
 اٟتدود عرب وا١تقاتلُت السبلح تدفق ١تنع العسكري باٟتـز اتسمت اٞتزائر انتهجتها اليت السياسات إف 
 للجيش واإلسًتاتيجية العسكرية العقيدة وتوجهات األمنية ا١تتطلبات ىذه مع ا١توائمة ٤تاولة مع األطراؼ ا١تًتامية
 (2010/2016: التحوالت في منطقة المغرب العربي و أثرىا في السياسة العامة األمنية في الجزائر في ) الخاتمة.
 
 
 مزيد إٔب تسعى اليت الكربى العا١تية القوى طموح وتنامي بكوالتشا بالتداخل تتميز وإقليمية دولية بيئة ُب اٞتزائري
 احملافظة الرئاسة مؤسسة على رئيسي بشكل بنيويا تستند اليت السياسات ىذه حاولت وقد. ا١تنطقة ُب النفوذ من
 بسعر ٟتقت اليت االنتكاسة مع اإليرادات ُب ا٠تطَت ا٢تبوط ظل ُب االجتماعي السلم شرا  إسًتاتيجية على
 العابر التعبوي ا٠تطاب تنامي ظل ُب الفكري البعد أ٫تلت أهنا السياسات ىذه على يبلحظ ما لكن. بًتوؿال
    .الثقاُب الفضا  ُب التشابك رغم إقليمية، ودينية سياسية دوائر ُب وا١تنتج للحدود
  






 ُت.( : بياف صحاُب لؤلمم ا١تتحدة حوؿ تدفق اإلرىابي1ا١تلحق رقم )
( : شكل ٯتثثل عرض عن طريق )الباور باونت( ١تؤسسة "سربوفكي" البحثية أماـ وزارة الدفاع 2ا١تلحق رقم )
 األمريكية يظهر منطقة يتوجب تدمَت البٌت الدولتية فيها وىي منطقة ما يسمى الربيع العريب.  























 ( : بيان صحافي لألمم المتحدة حول تدفق اإلرىابيين.1الملحق رقم )
 
SC/11912 
29 MAY 2015 
 SECURITY COUNCIL 
7453RD MEETING (AM) 
Action against Threat of Foreign Terrorist Fighters Must 
Be Ramped Up, Security Council Urges in High-Level 
Meeting 
The Security Council this morning welcomed what it called “extraordinary efforts” by States to stem the 
flow of foreign terrorist fighters to and from conflict zones, while urging stepped-up work on the issue due 
to growing recruitment by extremist groups, from more than 100 countries. 
The 15-member body expressed its grave concern at the increase of foreign fighters joining the Islamic 
State in Iraq and the Levant/Sham (ISIL/ISIS or Da’esh), Al-Qaida and other groups to over 25,000, 
through a statement presented by Foreign Minister Linas Linkevičius of Lithuania, May Council President, 
during a high-level meeting that followed up resolution 2178 (2014), adopted at a Council summit in 
September.   
Today’s meeting, the first to which Ministers of the Interior and related officials were specifically invited, 
discussed the first report of the Counter-Terrorism Committee on actions taken by all States, including 
those identified as most affected by the growing global threat (document S/2015/338).  The meeting heard 
from United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, as well as briefings by the Chair of the 1267/1989 
Al-Qaida Sanctions Committee, Gerard van Bohemen (New Zealand); Chair of the 1373 Counter-
Terrorism Committee, Raimonda Murmokaitė (Lithuania); and the Secretary General of INTERPOL, 
Jürgen Stock. 
Through the presidential statement (S/PRST/2015/11), the Council reiterated the dangers posed by foreign 
fighters, both in zones of combat and their country of origin.  It said that the report showed that Member 
States needed to improve prevention, interdiction and enforcement efforts through intensified national 
activities and international cooperation, particularly information-sharing, undertaking priority actions with 
assistance from others where needed, as expeditiously as possible.  
Laws that criminalized recruiting, organizing, transporting or equipping foreign terrorist fighters were 
particularly needed in many States, the Council said through its text.  In addition, the Council noted with 
concern that only 51 Member States were reportedly using advance passenger information to address the 
scourge, and it urged all to support “evidence-based traveller risk assessment and screen procedures” 
without resorting to “profiling based on stereotypes founded on grounds of discrimination prohibited by 
international law”.  The Council also underscored a critical need for Member States to strengthen border 
management. 
In addition, noting terrorist recruitment efforts that targeted youths, increasingly young women as well as 
men, it stressed the need for Member States to more effectively identify and work with relevant local 
 
 
community leaders to address radicalization.  In that regard, it said much more work must be done to 
prevent terrorists from exploiting communications technology to incite support for violence.  Expressing 
concern over the continued operation of “facilitation networks”, it reaffirmed its decisions that Member 
States must prosecute those who financed and enabled terrorist acts. 
The Council called for strengthened international, regional and public-private cooperation for all those 
purposes, with due respect for human rights and fundamental freedoms.  It also urged greater cooperation 
with INTERPOL, calling on States to increase exchange of information and use of the agency’s foreign 
terrorist fighter database.  
The Council requested that the counter-terrorism and sanctions committees continue to pay close attention 
to the steps taken by Member States to implement resolution 2178 (2014).  It strongly recommended that 
the Counterterrorism Implementation Task Force Office, in close consultations with the Counterterrorism 
Directorate and other United Nations units, develop a priority plan for capacity-building and technical-
assistance needs of most-affected States, and it strongly urged Member States with the ability to deliver 
such assistance to do so. 
“The United Nations will continue to work actively with Member States to forge more comprehensive and 
creative approaches to address this multidimensional threat, emphasizing the importance that we should 
attach to ensuring that they are fully anchored in the rule of law and human rights,” Secretary-General Ban 
said as he opened the meeting.  He outlined the Organization’s efforts, announcing his intention to present 
an action plan on preventing violent extremism.  He also had requested the establishment of an inter-agency 
working group on foreign terrorist fighters to coordinate the work of relevant units. 
Mr. Van Bohemen introduced the report of the Monitoring Team on the issue (S/2015/358), outlining 
progress in fulfilling the provision of resolution 2178 (2014), which called for Member States to identify 
foreign fighters and those who enabled them for designation on the Al-Qaida sanctions list.  Ms. 
Murmokaitė introduced the report of Counterterrorism Committee, drawing attention to actions taken by 21 
at-risk countries to stem the flow of foreign terrorist fighters and close the many remaining gaps, 
particularly in the area of necessary legislation.   
Mr. Stock surveyed INTERPOL’s assistance and services to Member States to facilitate information-
sharing.  He said that recent attacks as well as interdictions of those who were planning violence showed 
the importance of such sharing through his agency’s databases and analysis.  Information must be made 
available to personnel on the front lines, he stressed, particularly border screeners.  “We must share even 
more information and share it better,” he said. 
Following those presentations, Council members, many at the ministerial level, welcomed the report and 
underlined various priorities discussed in the presidential statement, affirming the dangers posed by foreign 
terrorist fighters.  Most speakers outlined their own efforts to implement resolution 2178 (2014).  
In addition to security, legal and intelligence measures, most also stressed the need to provide a counter-
narrative to radicalization, addressing root causes and working with communities in that regard.  Most 
important was firm, united commitment by the international community to meet the challenge, some said.  
“We will not tolerate your intolerance and we will not compromise our values.  We will contain you, 
challenge you, disrupt you.  We will stand united and united we will defeat you,” stated the Permanent 
Secretary at the Home Office of the United Kingdom. 
Also addressing the Council were Mr. Linkevičius in his national capacity, the United States Secretary for 
Homeland Security, the Minister for Home Affairs of Malaysia, the Attorney General of New Zealand, the 
Minister for Public Administration and Public Security of Chad, the Deputy Minister for Homeland 
Security of Spain, and the Permanent Secretary at the Ministry of Interior of Nigeria. 
The representatives of China, Angola, Jordan, Chile, Russian Federation, Venezuela and France also spoke. 
 
 
The meeting began at 10:45 a.m. and adjourned at 1:39 p.m. 
Statement by Secretary-General 
BAN KI-MOON, Secretary-General of the United Nations, said that the 70 per cent increase in foreign 
terrorist combatants between the middle of 2014 and March 2015 meant more fighters on the front lines in 
Syria and Iraq, as well as in Afghanistan, Yemen and Libya.  He emphasized the need for international 
cooperation to stop the flow, while stressing it must be under full compliance with international law.  When 
counter-terrorism efforts ignored the rule of law and violated fundamental rights, they “not only betray the 
values they seek to uphold, but can also end up fuelling violent extremism”, he stated. 
He said that effective, accountable and inclusive governance was an important element of preventive 
efforts, as was addressing the growing emphasis on the underlying drivers of radicalization, particularly 
concerning young men and women.  
The United Nations would continue to work actively with Member States to forge more comprehensive and 
creative approaches to address that multidimensional threat, he said, emphasizing the importance that it 
should attach to ensuring that they were fully anchored in the rule of law and human rights.  He outlined the 
Organization’s efforts and announced his intention to present a plan of action on preventing violent 
extremism.  He had also requested the establishment of an inter-agency working group on foreign terrorist 
fighters to coordinate with the work being done by relevant United Nations entities. 
       

















( : شكل يمثثل عرض عن طريق )الباور باونت( لمؤسسة "سبروفكي" البحثية أمام وزارة 2الملحق رقم )
 ظهر منطقة يتوجب تدمير البنى الدولتية فيها وىي منطقة ما يسمى الربيع العربي.الدفاع األمريكية ي
 
 
.  2003جويلية  23أمام وزارة الدفاع في Cebrowki ملخص عرض )باور باونت(  لمؤسسة األميرال" سبروفكي" 
 تظهر على يسار الصورة باللون البنفسجي المنطقة التي يتوجب تدمير البنى الدولتية فيها.
Source : Réseau Voltaire    Dans :                                                                                         









 انية و قطرية.( : وثيقة عبارة عن رسالة تبين إبرام صفقة سالح بين أطراف أوكر 3الملحق رقم )
 
 
األكرانية مع قائمة أعضاء وفد  SpetsTechnoExportمدير شركة  Pavlo Barbulرسالة من بافلو باربول 
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تعاِب ىذه الدراسة ٥ترجات السياسة العامة األمنية ُب اٞتزائر ُب سياؽ التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية 
وقد ركزت ىذه الدراسة ُب ٖتليلها  للمنطقة ا١تغاربية ُب إطار ما يسمى خصوصا ُب األدبيات الغربية بالربيع العريب.
أي بداية أحداث موجة االحتجاجات ُب ا١تنطقة مع ما جرى ُب  ٢2010تذه البيئة على الفًتة بُت هناية سنة 
 باعتبارىا بيئة داخلية وخارجية من شأهنا أف تؤثر ُب صنع وتنفيذ السياسات األمنية ُب اٞتزائر.  2016تونس و
ناؾ تأثَتا على ٥ترجات السياسية األمنية ُب اٞتزائر ُب السياؽ التحوالت ُب البيئة والدراسة اليت افًتضت أف ى
اإلسًتاتيجية اليت أعقبت ما يسمى الربيع العريب أكدت على أف االرتباطات اٞتغرافية ا١تادية بُت دوؿ الفضا  
عرب وطنية لؤلفكار من شأهنا  ا١تغاريب ليست وحدىا من ٘تثل أبعادا للتهديدات األمنية باعتبار أف ىناؾ تدفقات
  أف ٘تثل هتديدات على األمن ُب اٞتزائر. 
وخلصت الدراسة، اليت أكدت أف التداعيات الدراماتيكية ١تا يسمى الربيع العريب ٓب تصل إٔب اٞتزائر، إٔب أف 
ة ا١تغاربية والعربية صانع القرار األمٍت حاوؿ التأقلم مع التحوالت ُب البيئة اإلسًتاتيجية اليت طرأت على ا١تنطق
بشكل عاـ. فالسياسات األمنية ا١تتبناة ُب ىذه الفًتة ركزت ُب جانب منها على تفادي أي احتماؿ النتقاؿ 
لعدوى األحداث ُب ا١تنطقة، اليت ارتبطت ُب جانب منها ٔتطالب معيشية واجتماعية، حيث حاولت الدولة ُب 
ة رغم الضائقة ا١تالية اليت طالت الببلد مع اهنيار سعر البًتوؿ. وُب ىذا الصدد احملافظة على التحويبلت االجتماعي
جانب آخر منها ركزت ىذه السياسات على تأمُت اٟتدود ُب ضل تنامي تدفقات السبلح وا١تقاتلُت مع اهنيار 








Les MUTATIONS dans la région du Maghreb arabe et leur 




 La présente étude traite les outputs de la politique sécuritaire en Algérie 
dans le contexte des transformations s’opérant dans l’environnement stratégique 
de la région du Maghreb désigné particulièrement dans la littérature occidentale 
par le printemps arabe. Cette étude se focalise dans son analyse de cet 
environnement sur la période allant de la fin de l’année 2010, marquant le début 
de la vague des évènements de contestation dans la région et précisément en 
Tunisie, à 2016, en tant qu’environnement intérieur et extérieur de nature à 
impacter sur l’élaboration et l’exécution des politiques sécuritaires en Algérie. 
L’étude qui pose l’hypothèse de l’existence d’un impact sur les outputs de la 
politique sécuritaire en Algérie dans le contexte des transformations de 
l’environnement stratégique entraîné par ce que l’on appelle le printemps arabe 
soutient que les liens géographiques matériels entre les pays de l’espace 
maghrébin ne représentent pas, à eux seuls, des menaces sécuritaires étant donné 
l’existence de flux transnationaux d’idées de nature à constituer des menaces 
pour la sécurité en Algérie. 
L’étude qui affirme que les retombées dramatiques de ce que l’on appelle le 
printemps arabe n’ont pas atteint l’Algérie, conclut que le décideur sécuritaire en 
Algérie a tenté de s’adapter aux transformations de l’environnement stratégique 
survenus dans la région maghrébine et arabe, en général. Les politiques 
sécuritaires adoptées en cette période ont œuvré, d’un côté, à éviter l’éventuelle 
transmission de la contagion des évènements dans la régionet qui étaient 
partiellement des revendications sociales. L’Etat a tenté à ce propos de maintenir 
les transferts sociaux en dépit de la crise financière qui a affecté le pays avec 
l’effondrement du cours de pétrole. D’un côté, ces politiques ont été axées 
autour de la sécurisation des frontières face à l’accroissement des flux d’armes 
et combattant avec l’effondrement de l’Etat en Libye. 
 
